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Alkusanat.
L u k u v u o d e n  1935— 36 kansa n o p etu stila sto  
on la a d ittu  sam an  su u n n ite lm a n  m u ka a n  
k u in  läh innä  edellisen  lu ku vu o d e n . T e k s ti­
osassa on tä llä  ke r ta a  yk s ity isk o h ta ise m m a t  
tie d o t m a a la isk u n tie n  y lä k a n sa k o u lu je n  v a r ­
sina isista  o p e tta jis ta  sekä tie to ja  m a in it tu ­
je n  k o u lu je n  ve is to n o h ja a jis ta  ja  käsitö i-  
d e n o p e tta jis ta , jo tk a  tie d o t on ju lk a is tu  a i­
noastaan  jo k a  to ise lta  lu ku vu o d e lta . T au lu -  
li i t te i tä  on y k s i  enem m än  k u in  tä tä  ede lli­
sessä ju lka isu ssa , sillä  k irko llis is ta  la s ten ­
ko u lu is ta  ( ta u lu li i te  X I X )  on tila stoa  laa­
d i t tu  ja  ju lk a is tu  a inoastaan  jo k a  v iid e n ­
n e ltä  ka len te r ivu o d e lta , tä tä  en n en  v iim ek si 
vu o d e lta  1930 lu k u v u o d e n  1929— 30 kan-  
sanopetustU aston  yh teyd essä .
T ä m ä n  ju lk a is u n  ta u lu liit te e t on la a d ittu  
a lle k ir jo itta n ee n  K a n e r v a n  johdo lla , 
jo k a  m yös on la a tin u t ju lk a is u n  teksti-  
es ityksen .
H els ing issä , T ilasto llisessa  pääto im istossa , 
to u ko ku u ssa  1938.
Förord.
S ta tis tiken  över fo lkundervisn ingen  läs- 
äret 1935— 36 har u p pg jorts  en lig t samma  
principer som fö r  de t närm ast föreg&ende 
läsäret. I  tex ta vsn itte t finnes denna gang  
mera detaljerade u p p g ifte r  om högre fo lk- 
skolornas i  landskom m unerna egentliga lä- 
rare sam t u p p g ifte r  om näm nda skölors lä- 
rare i  slö jd  och handttrbete, v ilka  u p p g if­
ter publicerats endast fö r  vartannat läsar. 
Tabellbilagorna äro en mera tili an ta let än 
i  föregäende Publikation, ty  över kyrkliga  
smäbarnsskolor (tabellbilaga X I X )  har Sta­
tis tik  u tarbeta ts och publicerats endast fö r  
va rt fem te  kalenderär, före detta  senast för  
är 1930 i  sam m anhang m ed Statistiken över 
fo lkundervisn ingen  under läsäret 1929 - — 30.
Tabellbilagorna i  denna publika tion  ha 
sam m anställts under ledning av underteck- 
nad K a n e r v a ,  som även u tarbeta t den  
i Publikationen ingäende textredogörelsen.
H els in g fo rs , ä S ta tis tis k a  cen tra lb yrä n , 
i  m aj 1938.
J. T. Hanho.
E dw in  Kanerva.
Martti Kovero.
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1. Kasvatusopillinen korkeakoulu.
Täm än julkaisun tekstiosassa esitetään eräitä 
tie to ja  Jyväskylän kasfatusopillisesta korkeakou­
lusta  kuten edellistä lukuvuotta koskevassa kansan - 
opetustilastossa.
Kasvatusopillisen korkeakoulun opettajakuntaan 
kuului lukuvuonna 1935— 36, kuten edellisenäkin 
lukuvuotena, 15 opettajaa. N äistä oli professo­
re ja  2, lehtoreita 10 ja  korkeakoulunopettajia 3. 
V uotta  aikaisemmin professoreja oli 1 ja  muita 
opetta jia  14. Viimeksimainituista 12 oli Jyväs­
kylän seminaarin opettajia, jo tka oli m äärätty  an ­
tam aan opetusta korkeakoulussa. O pettajista oli 
m iehiä 10 ja  naisia 5. K äsityönohjaajia oli 1 
nainen. Korkeakoulun harjoituskoulunopettajia oli 
j5, kaikki naisia. .
K ansakoulunopettajiksi aikovia opiskelijoita oli 
120 eli 60 enemmän kuin lukuvuonna 1934—35. 
O piskelijoista oli miehiä 42 ja  naisia 78. Vuosi­
kurssien mukaan opiskelijat jakaantuivat siten, 
e ttä  I  vuosikurssilla oli 17 miestä ja  43 naista 
.sekä I I  vuosikurssilla 2:5 miestä ja  35 naista. 
Lukuvuoden päättyessä saivat I I  vuosikurssin opis­
kelija t kelpoisuustodistuksen kansakoulunopettajan 
virkoihin sekä näiden lisäksi 1 miespuolinen kuun- 
telijaoppilas.
Opiskelijoista oli. ylioppilaita 105, filosofian- 
kandidaatte ja  13, voimistelunopettajia 1 ja  odonto- 
logiankandidaatteja 1. Kaikkien opiskelijain ä id in­
kielenä oli suomi. Vanhempiensa ammatin mukaan 
opiskelijat jakaantuivat siten, e ttä  virkamiesten 
ja  vapaiden am m attien harjo itta jien  lapsia oli 28, 
suurliikkeenharjoittajien 3, pienliikkeenharjoitta- 
jien  ja  palvelusmiesten 44, työväen 16, suurtilal­
listen 10, pientilallisten 16 sekä maanviljelystyö­
väen lapsia 3.
Menoja kasvatusopillisella korkeakoululla oli lu­
kuvuonna 1935— 36 1200 287 mk, edellisenä luku­
vuotena ainoastaan 197 366 mk. Menoista oli pro­
fessorien, lehtorien ja  korkeakoulunopettajien palk­
koja 938 585 mk, harjoituskoulunopettajien ja  käsi- 
työnohjaajien palkkoja 199 580 mk, puutarhame- 
ho ja  3 298 mk ja  m uita menoja 58 824 mk. Seka­
laisia tu lo ja korkeakoululla oli 1 158 mk. K asva­
tusopillisella korkeakoululla, joka toimi lakkautus- 
tilassa olevan Jyväskylän seminaarin rakennuksissa, 
oli myös yhteisiä menoja m ainitun seminaarin 
kanssa. Näm ä menot Sisältyvät taululiitteessä IV  
Jyväskylän sem inaarin menoihin. Tästä syystä 
keskimääräisiä kustannuksia sem inaarin oppilasta 
kohden laskettaessa on otettu huomioon sekä kor-
1. Pedagogiska högskolan.
I  textavdelningen av föreliggande Publikation 
fram läggas nägra uppgifter om Jyväskylä peda­
gogiska högskola, säsom ocksa i Statistiken över 
folkundervisningen föregäende läsär.
Till pedagogiska högskolans lärarpersonal hörde 
läsaret 1935— 36, liksom ocksä föregäende läsär,
15 lärare. Av dem voro 2 professorer, 10 lektorer 
och 3 högskollärare. E tt är tid igare fanns det
I  professor och 14 andra lärare. Av de sist- 
nämnda voro 12 lärare vid Jyväskylä seminarium, 
vilka hade förordnats a t t  meddela undervisning 
i högskolan. Av lärarna voro 10 manliga och 
5 kvinnliga. Det fanns en kvinnlig handarbets- 
ledare. A ntalet lärare vid högskolans övningsskola 
var 5, sam tliga kvinnliga. ,
Antalet studerande, som ämnade bli folkskol- 
lärare, var 120 eller 60 flere än läsaret 1934— 35. 
Av de studerande voro 42 manliga och 78 kvinn­
liga. E nligt ä rsk u rs ' fördelade de studerande sig 
sälunda, a t t  pä I  ärskursen funnos 17 man och 
43 kvinnor samt pä I I  ärskursen 25 män och 35 
kvinnor. Vid läsärets slut fingo studerandena pä
I I  ärskursen kompetensintyg fÖr folkskollärar- 
tjän ster samt likasä 1 manlig hospitant.
Av de studerande voro 105 studenter, 13 filo- 
sofiekandidater, 1 gym nastiklärare och 1 odontolo­
giekandidat. Samtliga studerande hade finska tili 
modersmäl. Enligt föräldrarnas stand fördelade 
de sig sälunda, a tt 28 voro barn  till tjänstem än 
och idkare av fria  yrken, 3 tili större närings- 
idkare, 44 tili mindre näringsidkare och betjänte,
16 tili arbetare, 10 tili storbrukare, 16 tili smä- 
brukare samt 3 tili lantbruksarbetare.
Pedagogiska högskolans u tg ifte r  voro läsaret 
1935—36 1 200 287 mk, föregäende läsär endast 
197 366 mk. Av u tg ifterna  utgjordes 938 585 mk 
av löner ä t professorer, lektorer och högskollärare, 
199 580 mk av löner ä t  övningsskolans lärare  och 
ät handarbetsledare, 3 298 mk av u tg ifter för 
trädgärd  och 58 824 mk av andra u tg ifter. H ög­
skolan hade 1158 mk diverse inkomster. Pedago­
giska högskolan, som hade sin verksamhet förlagd 
tili Jyväskylä under indragning varande semina- 
riums byggnader, hade även gemensamma u tg ifter 
med nämnda seminarium. Dessa u tg ifte r ingä i 
tabellbilagan IV  bland u tg ifterna  för Jyväskylä 
seminarium. D ärför ha vid beräkningen av kost- 
naderna per elev i seminariet beaktats säväl hög-
.Kansanopetustilasto 1935—36. 1
keakoulun että  seminaarin menot ja  oppilaat (tau- 
luliite LV, sar. 15 ja  16).
Kasvatusopillisen korkeakoulun harjoituskoulussa, 
joksi lukuvuoden 1935— 36 alussa tuli Jyväskylän 
seminaarin tyttöharjoituskoulu, oppilaita oli 130. 
N äistä  oppilaista on tie to ja  taululiitteessä VI. 
H eidät on tekstiosassa otettu huomioon seminaarien 
harjoituskoulujen oppilaita käsiteltäessä.
2. Kansakoulunopettaj aseminaarit.
A. yiäkansakouluseminaarit.
Yläkansakouluseminaareja oli lukuvuonna 1935 
— 36, kuten aikaisemminkin, yhteensä 8, joista 
6 suomen- ja  2 ruotsinkielistä. Suomenkielisistä 
sem inaareista kolme, Jyväskylän, Rauman ja  K a­
jaanin, toim i ainoastaan miesoppilaita ja  kaksi, 
Raahen ja  Heinolan, ainoastaan naisoppilaita var­
ten. Sortavalan seminaarissa oli sekä mies- e ttä  
naisoppilaita. Ruotsinkielisistä seminaareista Tam­
misaaren oppilaat olivat yksinomaan naisia, Uuden- 
kaarlepyyn miehiä. Seminaarinopettajien ja  oppi­
laiden lukum äärän kehitys viime viisivuotiskau­
tena käy selville seuraavasta taulukosta.
skolans som seminariets u tg ifter och elever (tabell- 
bilagan IV, koi. 15 och 16).
1 början av läsäret 1935— 36 blev övningsskolan 
fö r flickor vid Jyväskylä seminarium övningsskola 
vid pedagogiska högskolan och dess elevantal var 
130. B eträffande dessa elever finnas uppgifter i 
tabellbilagan VT. De ha i textavdelningen beak- 
ta ts  i sammanhang med eleverna vid sem inariernas 
övningsskolor.
2. Folkskollärar- och lärarinneseminarier.
A . Seminarier fö r  lärare i  högre folkskola.
Under läsäret 1935— 36 var antalet sem inarier 
för lärare i högre folkskola, säsom tidigare, sam- 
m anlagt 8, 6 finsk- oeh '2 svenskspräkiga. Av de 
finskspräkiga sem inarierna voro tre, de i Jyväs­
kylä, -Rauma och K ajaani, avsedda endast fö r 
manliga oeh tvä, de i Brahestad och Heinola, en­
dast fö r kvinnliga elever. Seminariet i Sortavala 
hade säväl manliga som kvinnliga elever. Av de 
svenskspräkiga seminarierna hade det i  Ekenäs 
endast kvinnliga och det i Nykarleby endast man­
liga elever. Utvecklingen under den señaste fem- 
ärsperioden av antalet sem inarielärare och -elever 
framsAr av föliande tabell.
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires supérieurs. M aîtres et élèves.
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D a n s  les sém inaires jin n o is
R uotslnkiel. sem inaareissa  
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K aikkiaan
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Total
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Manliga
H om m es
N aisia
K vinnliga
Fem m es
K aikkiaan
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T otal
M iehiä
M anliga
H om m es
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F em m es
1930—31 . . 105 84 21 1362 1 132 575
%
50.8 557
%
49.2 230 118
%
51.3 112
%
48.7
1931—32 .. 104 83 21 1 289 1083 542 50.0 541 50.0 206 111 53.9 95 46.1
1932—33 .. 103 82 21 1215 1032 513 49.7 519 50.3 183 91 49.7 92 50.3
1933—34 . . 100 80 20 1159 984 487 49.5 497 50.5 175 85 48.6 90 51.4
1934—35 .. 96 77 19 1105 934 467 50.O 467 50.O 171 79 46.2 92 53.8
1935—36 .. 83 63 20 1024 .871 432 49.6 439 50.4 153 69 45.1 84 54.9
Seminaarinopettajia  oli lukuvuonna 1935—36 yh­
teensä 83, joista 63 toimi suomenkielisissä ja  20 
ruotsinkielisissä seminaareissa. O pettajien luku­
m äärä on viime lukuvuosina h itaasti m utta j a t ­
kuvasti vähentynyt. O pettajista oli vakinaisia 79 
ja  virkaatoim ittavia 4. Miespuolisia opettajia oli 
49 ja  naispuolisia 34.
Oppilaita oli 1 024 eli 81 vähemmän kuin luku­
vuonna 1934— 35. Oppilasmäärä on viime luku­
vuosina jatkuvasti vähentynyt. Lukuvuodesta 1930 
—31 lähtien, siis viidessä vuodessa, vähennys on 
338 oppilasta eli kokonaista 24.8 %. — Suomen­
kielisissä seminaareissa oppilaita oli 871 eli 63
A ntalet seminarielarare var lasaret 1935—36 
sammanlagt 83, av vilka 63 verkade i finsk- oeh 
20 i svenskspr&kiga seminarier. A ntalet la rare  
har under de senaste lasaren lángsam t men kon- 
tinuerligt nedg&tt. Av lararna  voro 79 ordinarie 
och 4 tjanstfo rra ttande . A ntalet manliga larare 
var 49 och antalet kvinnliga 34.
A ntalet elever var 1024 eller 81 mindre an 
las&ret 1934— 35. E levantalet har under de senaste 
lasaren fortgaende minskats. Sedan lasaret 1930 
— 31, saledes pa fem lar, a r minskningen 338 ele- 
ver eller hela 24.8 %. — I  de finsksprájkiga semi­
narierna funnos 871 elever eller 63 farre  och i de
3vähemmän ja  ruotsinkielisissä 153 eli 18 vähem­
män kuin edellisenä lukuvuotena. .
Uusia oppilaita o tettiin seminaareihin 225, niistä 
suomenkielisiin 197 ja  ruotsinkielisiin 28. Täydel­
lisen oppimäärän suorittaneina sai päästötodistuk­
sen 250 oppilasta, nim ittäin  205 suomenkielisestä 
ja  45 ruotsinkielisestä sem inaarista. Lukuvuoden 
aikana erosi oppimäärää päättäm ättä  yhteensä 11 
oppilasta, niistä 10 suomenkielisestä ja  1 ruotsin­
kielisestä seminaarista.
Koska tutkinnon suorittaneista kutmtelijaoppi- 
laista tässä julkaisussa ei ole erity istä  taululii- 
te ttä , esitetään niistä tässä yksityiskohtaiset tie­
dot. Kelpoisuustodistuksen kansakoulunopettajan 
virkaan sai 10 kuuntelijaoppilasta, niistä 9 suo­
menkielisestä ja  1 ruotsinkielisestä seminaarista. 
N äitä  kuuntelijaoppilaita oli Jyväskylän seminaa­
rissa 2 naista, Sortavalan seminaarissa 2 m iestä 
ja  2 naista, Rauman seminaarissa 2 miestä, ¡Raa­
hen seminaarissa 1 nainen sekä Tammisaaren semi­
naarissa samoin 1 nainen. Kelpoisuustodistuksen 
käsitöiden ta i muun harjoitusaineen opettajan to i­
meen sai 23 kuuntelijaoppilasta, joista suomenkie­
lisestä sem inaarista 18 ja  ruotsinkielisestä 5. Sorta­
valan sem inaarista tällaisen todistuksen saaneita 
oli 2 m iestä ja  6 naista, Raahen sem inaarista 3 
naista, Heinolan seminaarista 7 naista, Tammi­
saaren sem inaarista 1 nainen sekä Uudenkaarle- 
pyyn seminaarista 4 miestä. M uita tutkinnon suo­
rittaneita  kuuntelijaoppilaita oli 6 suomenkielisissä 
seminaareissa, n iistä 4 naista Heinolan seminaa­
rissa sekä 1 mies ja  1 nainen K ajaanin  seminaa­
rissa.
Yläkansakouluseminaarien menot lukuvuodesta
1930— 31 lähtien käyvät ilmi seuraavasta taulu­
kosta.
svenskspräkiga 153 eller 18 fä rre  än föregäende 
läsär.
I  seminarierna intogos 225 nya elever, därav i 
de finskspräkiga seminarierna 197 och i de svensk­
spräkiga 28. E fte r fu llständigt genomgängen läro- 
kurs erhöllo 250 elever di/missionsbetyg, nämligen 
205 frän  finsk- oeh 45 frän  svenskspräkigt semi- 
narium. TJnder läsäret avgingo före avslutad läro- 
kurs sammanlagt 11 elever, frän  finskspräkigt se- 
minarium 10 och frän  svenskspräkigt 1.
Emedan i denna publikation icke finnes nägon 
särskild tabell över de hospitanter, som avlagt exa­
men, givas i detta sammanhang detaljerade upp- 
g ifter om dem. Kompetensintyg för folkskollärar- 
tjänster erhöllo 10 hospitanter, därav 9_frän finsk- 
spräkigt oeh 1 frän  svenskspräkigt seminarium. 
Av dessa hospitanter funnos 2 kvinnliga vid Jyväs­
kylä seminarium, 2 manliga oeh 2 kvinnliga vid 
Sortavala seminarium, 2 manliga vid Rauma semi­
narium, 1 kvinnlig vid Brahestads seminarium oeh 
likasä 1 kvinnlig vid Ekenäs seminarium. Kompe­
tensintyg fö r lä ra rtjän st i handarbete eller annat 
övningsämne erhöllo 23 hospitanter, därav 18 frän  
finsk- oeh 5 frän  svenskspräkigt seminarium. 
Sädant intyg erhöllo i Sortavala seminarium 2 
manliga och 6 kvinnliga hospitanter, i Brahestads 
seminarium 3 kvinnliga, i Heinola seminarium 7 
kvinnliga, i Ekenäs seminarium 1 kvinnlig samt i 
Nykarleby seminarium 4 manliga hospitanter. 
Examen avlades dessutom av 6 hospitanter i finsk­
spräkiga seminarier, av dem 4 kvinnliga i Heinola 
seminarium samt 1 m anlig och 1 kvinnlig i K a­
jaan i seminarium. _
U tgifterna  för seminarierna för lärare i högre 
folkskola ha sedän läsäret 1930—31 värit föl- 
jande: -
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires supérieurs. Dépenses.
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1930—31 .......... 6 124 543 2 410477 815050 581 266 1 022 776 122 261 3 028 870 14 105 243
1931—32 . . . . . . 6 021 382 2 424 348 684 260 581 306 712 718 112 306 2 076 302 12 612 622
1932—33 ........... 5 656 887 2 381 410 550 230 539 151 807 474 97 779 1 940 700 11973 631
1933—34 .......... 5401 835 2 299 170 500 050 528 518 383 231 94 408 2 000 996 11 208 208
1934—35 ........... 5 330 057 2 280 524 492 195 554 287 561 709 102 828 1991 077 11 312 677
1935—36 ........... 4 810 016 2 081 965 477 830 481114 457 822 102 338 2 043 081 10454166
4Seminaarien menot, 10.5 m ilj. mk, olivat edelli­
sen lukuvuoden menoja 858 511 mk pienemmät. 
K uten taulukosta käy ilmi, lisääntyivät lukuvuo­
desta 1934—35 ainoastaan n. s. muut menot, kun 
sen sijaan  muut monoryhmät vähenivät. Menoista 
tu li suomenkielisten seminaarien osalle 8 158 918 
mk eli 78.0 % ja  ruotsinkielisten osalle 2 295 248 
mk eli 22.0 %. Edellisestä lukuvuodesta suomen­
kielisten seminaarien menot vähenivät 894 664 mk, 
ruotsinkielisten lisääntyessä 36 153 mk. Valtion 
kustannukset oppilasta kohden olivat suomenkieli­
sissä seminaareissa 11 180 mk ja  ruotsinkielisissä 
16 514 mk.
U tg ifterna fö r seminarierna, 10.5 milj. mk, voro 
85S 511 mk mindre än föregäende läsär. Säsom av 
tabellen fram gar, ökades sedan läsäret 1934—35 
endast de s. k. övriga u tg iftem a, medan däremot 
de andra utgiftsgrupperna minskades. Av utgif- 
terna kommo 8 158 018 mk eller 78.0%  pä de 
finsk- iOch 2 295 248 mk eller 22.0 % pä de svensk- 
spräkiga seminariernas andel. Sedan föregäende 
läsär minskades u tg ifterna fö r de finskspräkiga 
seminarierna med 894 664 mk, medan de för de 
svenskspräkiga ökades med 36153 mk. Statens 
kostnader per elev voro i de finskspfäkiga semi­
narierna 11180 mk och i  de svenskspräkiga 
16 514 mk.
B. Alakansakouluseminaarit.
Alakansakouluseminaareja on lukuvuodesta 1921 
— 22 lähtien ollut toiminnassa 4, nim ittäin 3 suo­
menkielistä ja  1 ruotsinkielinen. Näiden semi­
naarien opettajien  ja  oppilaiden lukum äärä on 
lukuvuodesta 1930— 31 lähtien ollut seuraava:
B. Smaskollärarseminarier.
A lit sedän läsäret 1921—<22 ha 4 smäskollärar- 
seminarier värit i  verksamhet, nämligen 3 finsk­
spräkiga och 1 svenskspräkigt. A ntalet lärare och 
elever i dessa seminarier har sedän läsäret 1930 
— 31 värit följande:
Séminaires d ’institutrices des écoles primaires élémentaires. Maîtres et élèves.
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1930—31 ............... 25 20 5 265 236 29 1 935 943 1 276 099
1931—32 ............... 25 20 5 265 236 29 1695425 1 166 575
1932—33 ............... 27 20 7 264 238 26 1 515 851 1 073 816
1933—34 ............... 25 20 5 262 239 23 1 518 999 1 016 983
1934—35 ............... 25 20 5 269 239 30 1 534 551 1 031 464
1935—36 ............... 25 20 5 263 240 23 1 609 209 1 039 514
Opettajia oli, kuten edellisenäkin lukuvuotena, 
yhteensä 25, jo ista  20 toimi suomenkielisissä semi­
naareissa ja  5 ruotsinkielisessä. K aikki ope tta ja t 
olivat vakinaisia. O pettajista oli miehiä 8 ja  
naisia 17.
Oppilasmäärä on viime lukuvuosina m uuttunut 
varsin vähän. Lukuvuonna 1935—36 oppilaita oli 
263, joista 240 kävi suomenkielistä ja  23 ruotsin­
kielistä seminaaria. — O ppilaat olivat yksinomaan 
naisia. .
Uusia oppilaita o te ttiin  128, joista suomenkieli­
siin seminaareihin 120 ja  ruotsinkieliseen 8. 
Päästötodistuksen  saaneita oli 133, n iistä 118 suo­
menkielisten seminaarien ja  15 ruotsinkielisen se­
m inaarin oppilaita.
Kelpoisuustodistuksen alakansakoulunopettajan 
virkaan saaneita kuuntelijaoppilaita  oli 1 nainen
Liksom föregäende läsär var an talet lärare 25, 
av vilka 20 voro verksamma i de finskspräkiga 
seminarierna och 5 i det svenskspräkiga. Samtliga 
lärare voro ordinarie. V idare voro 8 av dem man- 
liga och 17 kvinnliga.
Elevantalet har under de senaste läsären för- 
ändrats mycket litet. Läsäret 1935—36 var an ta ­
let elever 263, av vilka 240 besökte finskspräkigt 
seminarium och 23 svenskspräkigt. — Eleverna 
voro enbart kvinnliga.
A ntalet nya elever var 128, därav i de finsk­
spräkiga seminarierna 120 och i det svensksprä­
kiga 8. Dimissionsbetyg erhöllo 133 elever, därav 
118 frän  finskspräkigt seminarium och 15 frän  
svenskspräkigt. .
Kompetensintyg för sm äskollärartjänster erhöll 
1 kvinnlig Hospitant i Suistamo seminarium var-
5Suistamoa seminaarissa ja  muita kuuntelijoita, 
- jo tka suorittivat tu tk in to ja, 2 naista, toinen 8uis-; 
tamon ja  toinen Hämeenlinnan seminaarissa.
Alakansakouluseminaarien menot olivat luku­
vuonna 1935—36 1 609 209 mk. Lisäys oli edelli­
sestä lukuvuodesta 74 658 mk. Suomenkielisillä 
seminaareina oli menoja 13129 430 mk ja  ruotsin­
kielisellä 279 779 mk. Edellisestä lukuvuodesta 
suomenkielisten seminaarien menot lisääntyivät 
72 443 mk ja  ruotsinkielisen sem inaarin 2 215 mk. 
V altion kustannukset oppilasta kohden olivat suo­
menkielisissä seminaareissa 7 433 mk ja  ruotsin­
kielisessä 11 660 mk.
jäm te 2 andra kvinnliga hospitanter avlade exa­
men, den ena i Suistamo och den andra i Ta- 
vastehus seminarium.
U tgifterna  fö r smäskollärarseminarierna voro 
läsäret 1935—36 1 609 209 mk. ökningen f  rän 
föregäende läsär var 74 658 mk. U tg ifterna fö r 
de finskspr&kiga sem inarierna voro 1 329 430 mk 
och fö r det svenskspräkiga 279 779 mk. De fiilsk- 
spräkiga seminariernas u tg ifter ökades med 72 443 
mk frän  föregäende läsär ooh det svenskspräkiga 
seminariets med 2 015 mk. S tatens kostnader per 
elev voro i de finskspr&kiga seminarierna 7 433 mk 
och i det svenskspräkiga 11 660 mk. -
C. Seminaarien harjoituskoulut.
Seminaarien harjoituskoulujen opettajien ja  op­
pilaiden lukum äärä kuutena viime lukuvuotena käy 
ilmi seuraa vasta taulukosta, jossa suomenkieliset 
ja  ruotsinkieliset harjoituskoulut on myös erikseen 
huomioon otettu. Suomenkielisiin harjoituskoului- 
hin on taulukossa luettu  myös kasvatusopillisen 
korkeakoulun harjoituskoulu.
C. Seminariernas óvningsskolor.
A ntalet larare och elever i seminariernas ov- 
ningsskolor under de sex señaste lasaren framg&r 
av fo ljande taibell, dar de finskspr&kiga och 
svensksprákiga ovningsskolorna beaktats sarskilt 
fo r sig. B land de finskspr&kiga ovningsskolorna 
ingar i tabellen aven ovningsskolan vid pedago- 
giska hogskolan.
Êcoles-annexes des séminaires. Maîtres et élèves.
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1930—31 ....................... 54 44 10 1629 1378 647 731 251 116 135
1931—32 ....................... 54 44 10 1644 1376 619 757 268 137 131
1932—33 ................... 53 42 11 1590 1345 546 799 245 111 134
1933—34 ....................... 53 42 11 1564 1331 548 783 233 95 138
, 1934—35 ....................... 53 42 11 1611 1390 575 815 221 92 129
1935—36 ....................... 53 42 11 1593 1379 581 798 214 100 114
E rity isiä harjoituskoulunopettajia  on ainoastaan 
yläkansakouluseminaarien ja  kasvatusopillisen kor­
keakoulun harjoituskouluissa. K uten taulukosta 
käy ilmi, ei näiden opettajien lukum äärä ole m uut­
tunu t kolmena viime lukuvuotena. O pettajista oli 
miehiä 17 ja  naisia 36, kuten vuotta aikaisemmin.
Oppilaita oli harjoituskouluissa yhteensä 1593, 
joista 1 379 eli 86.6 % kävi suomenkielistä ja  214 
eli 13.4 % ruotsinkielistä harjoituskoulua. Oppilas­
m äärä väheni jonkin verran lukuvuoteen 1934— 35 
verrattuna.
Sarskilda ovningsskollarare funnos endast i  ov­
ningsskolorna vid sem inarierna for larare i hogre 
folkskola pch vid pedagogiska hogskolan. Sasoru 
av tabellen fram gar, har dessa larares antal icke 
forándrats under de tre  señaste lasaren. Av la- 
rarna voro 17 manliga och 36 kvinnliga, liksom 
e tt á r  tidigare.
A ntalet elever i ovningsskolorna var samman- 
lag t 1593, av vilka 1 379 eller 86.6 % besokte 
finsksprakig och 214 eller 13.4 % svenskspr&kig 
ovningsskola. Elevantalet minskades n&got i  jam- 
fcirelse med lasaret 1934—35.
6Edellä oleva taulukko osoittaa myös, missä mää­
rin  harjoituskoulujen oppilaat kävivät ala- ta i ylä­
koulua. P aitsi taulukossa m ainittu ja oppilaita oli 
harjoituskoulujen jatkoluokilla lukuvuonna 1935 
—36 4:2 oppilasta, n iistä 33 suomenkielisillä ja  
9 ruotsinkielisillä luokilla.
O ppilaista tuli, kuten jo  aikaisemmin m ainittiin, 
kasvatusopillisen korkeakoulun harjoituskoulun 
osalle 130. Yläkouluseminaarien harjoituskouluissa 
oppilaita oli 1182. N äistä kävi suomenkielistä 
harjoituskoulua 1 011 ja  ruotsinkielistä 171. Ala- 
kouluseminaarien harjoituskouluissa oppilaita oli 
281, niistä 238 suomenkielisissä harjoituskouluissa 
ja  43 ruotsinkielisessä. Edellä m ainitut jatko- 
luokat toimivat yläkouluseminaarien harjoituskou­
lujen yhteydessä.
3. Kouluikäiset lapset.
Tilastollisessa päätoimistossa on lukuvuodesta
1931— 32 lähtien laad ittu  tilastoa maan kouluikäi­
sistä  lapsista, jo ita  koskevat tiedot on kerätty  
kunkin vuoden lokakuun 20 p :ltä . Kouluikäisillä 
lapsilla tarkoitetaan lapsia, jo tka kunkin kysy­
myksessä olevan .kalenterivuoden aikana ovat täy t­
täneet ta i täy ttäv ä t vähintään 7, enintään 15 
vuotta. Tiedot kouluikäisistä lapsista perustuvat 
n. s. oppivelvollisten lasten luetteloihin. N iistä 
kaupungeista, joissa suomenkielisillä ja  ruotsin­
kielisillä kansakouluilla on oma tarkasta jansa, sekä 
niistä, joissa on vähemmistökielinen kansakoulu, 
tiedot on saatu  erikseen suomenkielisistä ja  ruot­
sinkielisistä lapsista. Maaseudun kouluikäisistä 
lapsista tiedot on kerätty  koulupiireittäin. Sekä 
suomenkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä luetteloissa on 
vieraskielisiä (Suomen kansalaisten) lapsia.
Kouluikäisiä lapsia koskevat tiedot on vuosi 
vuodelta saatu yhä täydellisempinä, joskin m aa­
seutua koskevat tiedot ovat edelleenkin muun 
muassa siinä suhteessa epätäydelliset, e ttä  koko­
naan  kansakoulua vailla olevista koulupiireistä, 
m uutamaa harvaa poikkeusta lukuunottam atta, 
tie to ja  ei ole voitu saada. Kokonaan kansakoulua 
vailla olevia koulupiirejä oli maaseudulla syys­
lukukaudella 1935 vielä 302 eli 5.2 % koulupiirien 
kokonaisluvusta. Suomenkielisistä koulupiireistä 
oli kokonaan kansakoulua vailla 292 eli 5.5 % ja  
ruotsinkielisistä 10 eli 1.8 %.
Sivuilla 8—9 olevasta taulukosta käy selville 
kouluikäisten lasten lukum äärä sekä sen jakaan tu ­
minen toisaalta kaupunkien ja  maaseudun osalle, 
toisaalta opetusta saaneisiin ja  opetusta saam atta 
olleisiin vuosina 1931—35.
Tabellen ovan utvisar även, i vad man övnings- 
skolornas elever besökte lägre eller högre skola. 
Förutom  de elever, som tabellen om fattar, funnos 
läsäret 1935—36 pä övningsskolornas fortsättnings- 
klasser 42 elever, därav 33 pä de finsk- oeh 9 pä 
de svenskspräkiga klasserna.
Av eleverna kommo, säsom redan tidigare 
nämnts, 130 pä pedagogiska högskolans andel. 
I  övningsskolorna vid sem inarierna fö r lärare i 
högre folkskola funnos 1182 elever. Därav be­
sökte 1011 finskspräkig övningsskola oeh 171 
svenskspräkig. A ntalet elever i övningsskolorna 
vid smäskollärarseminarierna var 281, 238 i de 
finskspräkiga oeh 43 i den svenskspräkiga. Ovan- 
nämnda fortsättningsklasser arbetade i samband 
med övningsskolorna vid seminarier för lärare i 
högre folkskola.
3. Barnen i skoläldern.
Statistiska centralbyrän har frän  och med läs­
äret 1931—32 u tarbetat Statistik över barnen i 
skoläldern, beträffande vilka uppgifter insamlats 
fö r den 20 Oktober resp. är. Med barn i skol­
äldern förstäs barn, som under ifrägavarande 
kalenderär fy llt eller fylla minst 7 och högst 15 
är. U ppgifterna om barnen i skoläldern grunda 
sig pä de s. k. registren över läropliktiga barn. 
För sädana städer, i vilka de finskspräkiga och 
de svenskspräkiga folkskolorna ha egen inspektor, 
oeh fö r sädana, i  vilka finnes en folkskola med 
minoritetens spräk, ha uppgifterna erhSllits sär- 
skilt för de finskspräkiga och de svenskspräkiga 
barnen. B eträffande barnen i skoläldern pä lands- 
bygden ha uppgifterna insamlats enligt skol- 
distrikt. Säväl i de finskspräkiga som i de svensk­
spräkiga registren finnas (finska medborgares) 
barn  med främmande modersmäl.
Är fö r är ha a llt fullständigare uppgifter er- 
hällits om barnen i skoläldern, ehuru uppgifterna 
fö r landsbygdens vidkommande fo rtfarande äro 
ofullständiga bl. a. i det avseendet, a t t  fö r skol- 
distriikt, som heit och hället sakna folkskola, upp­
g ifter icke, ,pä nägra f ä  undantag när, knnnat 
erhällas. .Skoldistrikt, som heit saknade folkskola, 
funnos ännu höstterminen 1935 ¡pä landsbygden 
tili e tt an tal av 302 eller 5.2 %  av skoldistriktens 
heia antal. Av de finskspräkiga skoldistrikten 
saknade 292 eller 5.5 %  heit och hället folkskola 
och av de svenskspräkiga 10 eller 1.8 %.
Av tabellen pä sid. 8— 9 fram gar antalet barn  i 
skoläldern ären 1931—35 samt deras fördelning ä 
ena sidan mellan städer oeh ländsbygd, ä  andra 
sidan mellan sädana, som ätn jö to  undervisning, och 
sädana, som icke gjorde det.
7Syyslukukaudelta 1935 on tie to ja  586 493 koulu­
ikäisestä lapsesta, joista kaupunkien osalle tuli 
89 670 eli 15.3 % ja  maaseudun osalle 496 823 eli
84.7 %. Edellisestä syyslukukaudesta lisäys oli 
7 777 lasta, siitä  kaupungeissa 2 810 ja  maaseu­
dulla 4 967 lasta. Kaupungeissa kouluikäisten las­
ten  lukum äärän lisääntyminen on viime vuosina 
joh tunut pääasiallisesti kaupunkeihin suuntautu­
vasta muuttoliikkeestä ja  'kaupunkien hyväksi ta ­
pahtuneista a luejärj estetyistä, siis tapahtunut m aa­
seudun kustannuksella. Vuoden 1935 alussa ta ­
pahtui huomattavia a luejärjestety jä Vaasan kau­
pungin hyväksi, kun m ainittuun kaupunkiin liite t­
tiin  esikaupunkialueita M ustasaaren kunnasta. 
N iinikään liite ttiin  e rä itä  vähäisiä alueita Vehka­
lahden kunnasta Haminan kaupunkiin. Tämän 
johdosta kaupunkien kouluikäisten lasten luku­
m äärä huom attavasti lisääntyikin vuonna 1935.
Opetusta sai kouluikäisistä lapsista syyslukukau-' 
della 1935 509160 eli 86.8 % ja  opetusta saa­
m atta  oli 77 333 eli 13.2 %. Kaupunkien koulu­
ikäisistä lapsista sai opetusta 86 185 eli 96.1 %  ja  
opetusta saam atta oli 3 485 eli 3.9 %. Maaseudun 
kouluikäisten lasten vastaavat luvut olivat 42'2 975 
eli 85.1 % ja  73 848 eli 14.9 %. K uten taulukosta 
käy  ilmi, lisääntyi opetusta saaneiden lasten luku 
sekä kaupungeissa e ttä  maaseudulla syyslukukau­
della 1935 edellisestä syyslukukaudesta. Opetusta 
saam atta  olleiden luku lisääntyi kaupungeissa, 
m utta  väheni maaseudulla.
Opetusta saaneista lapsista kävi luonnollisesti 
suurin osa kansakoulua ta i jatkokoulua. Koko m aa 
huomioon otettuna nä itä  lapsia oli 79.7 %  koulu­
ikäisistä lapsista. Kaupunkien kouluikäisten lasten 
keskuudessa vastaava suhdeluku oli 67.6 %  ja  m aa­
seudun 81.9 %• Oppikoulua kävi kouluikäisistä 
lapsista 5.6 %. Kaupungeissa täm ä suhdeluku oli
21.7 % ja  maaseudulla 2.7 %. Ammattikoulua käy­
viä oli ainoastaan 0.7 %. Muun laatuisien koulu­
jen  merkitys oli vielä pienempi sekä kaupungeissa 
e ttä  maaseudulla.
Opetusta saam atta olleista lapsista olivat suu­
rim pana ryhmänä ne, jo tka eivät olleet oppivel­
vollisia joko enimmäkseen siitä syystä, e ttä  koulu­
piirissä ei ollut vastaavaa koulua, ta i myös koulu­
m atkan pituuden vuoksi. N äitä  oli kouluikäisistä 
lapsista, koko maa .huomioon otettuna, 5.2 %. 
Maaseudulla täm ä suhdeluku oli 6.1 %. K aupun­
geissa m ainittu  lapsiryhmä oli aivan vähäinen, kun 
sen sijaan  niissä useimmat opetusta saam atta olleet 
lapset olivat jo  oppivelvollisuutensa Suorittaneet. 
Byhmä „toistaiseksi opetuksesta vapautetut ’ ’ kä­
sittä ä  ne lapset, jo tka koko lukukaudeksi olivat 
vapautetut tylsämielisyyden, ruumiinvian ta i hei-
För höstterminen 1935 finns det uppgifter om 
586 493 barn i skoläldern, av vilka 89 670 eller
15.3 %  kommo pä städernas andel och 496 82? 
eller 84.7 % pä landsbygdens. A ntalet ökades med 
7 777 barn sedan föregäende hösttermin, 2 810 i 
städerna och 4 967 pä landsbygden. I  städerna har 
ökningen av an talet ibarn i skoläldern under de 
senaste ären berott huvudsakligast pä inflyttnin- 
gen tili städerna och omrädesregleringar tili s tä ­
dernas förm än och den skedde säledes pä lands­
bygdens bekostnad. I  början  av är 1935 företogos 
betydande omrädesregleringar tili Yasa stads fö r­
män, dä med nämnda stad  införlivades förstads- 
omräden, som hört tili Korsholms kommun. Likasä 
överfördes nägra smärre omräden frän  Vehkalahti 
kommun tili Fredrikshamn. P ä  grund härav öka­
des antalet barn i skoläldern i städerna avsevärt 
ar 1935.
Av barnen i skoläldern fingo 509 160 eller
86.8 % undervisning höstterminen 1935 och 77 333 
eller 13.2 % ätn jö to  icke undervisning. Av barnen 
i skoläldern i städerna ätnjöto 86 185 eller 96.1 % 
undervisning, medan 3 485 eller 3.9 % icke gjorde 
det. P ä  landsbygden voro motsvarande siffro r 
422 975 eller 85.1 %  och 73 848 eller" 14.9 %. 
Säsom av tabellen fram gär, ökades antalet barn, 
som höstterminen 1935 ätn jö to  undervisning, säväl 
i städerna som pä landsbygden sedan föregäende 
hösttermin. A ntalet barn, som icke ätn jö to  under­
visning, ökades i städerna, men minskades pä 
landsbygden.
Av de barn, som ätn jö to  undervisning, besökte 
naturligtvis stprsta delen folkskola eller fo rtsätt- 
ningsskola. Om man beaktar heia landet utgjorde 
dessa ibarn 79.7 %  av samtliga barn  i  skoläldern. 
1 städerna var motsvarande relationstal 67.6 % 
och pä landsbygden 81.9 %. Lärdomsskola besök- 
tes av 5.6 % av barnen i skoläldern. I  städerna 
var detta relationstal 21.7 % och pä landsbygden
2.7 %. Yrkesskola besöktes av endast 0.7 %. De 
övriga skolornas foetydelse var ännu mindre säväl 
i städerna som pä landsbygden.
Den största gruppen av barn, som icke ätnjöto 
undervisning, utgjordes av sädana, som icke voro 
läropliktiga, mestadels emedan resp. skola sakna- 
des inom skoldistriktet, dels oeksä emedan de hade 
för läng väg tili skolan. Dessa utgjorde i heia 
landet 5.2 % av barnen i skoläldern. P ä  lands­
bygden var detta relationstal 6.1 % . I  städerna 
var nämnda grupp alldeles obetydlig, varemot dar 
fle rta le t av dem, som icke ätn jö to  undervisning, 
redan fu llg jo rt sin läroplikt. Gruppen „tillsvidare 
befriade frän  undervisning ’ ’ bestär av de barn, 
som fö r heia terminen befria ts frän  undervisning 
pä grund av sinnesslöhet, kroppstyte eller svag
Enfants à l ’âge scolaire (7—15 ans) de 1931 à 1935.
1 2 3 i 5 6 7 8 9
7—15-vuotiaita lapsia ■) 
Barn i äldem 7—15 är ') 
Enfants à l’âge de 7 à 15 ans *)
Niistä sai 
Av dessa ätnjöto 
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secon­
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écoles 
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fessionnellesPoikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Yhteensä
Summa
Total
1931
Koko maa — Hela riket .. 285 329
38 481 
246 848
276 795
37 518 
239 277
562124
75 999 
4 8 6125
420 735
50 096 
370639
572
572
2 917
2 917 
4) -
31646
18 292 
13354
2 824 
1601  
1 2 2 3Maaseutu — Landsbygd ..
’ 1932
Koko maa — Hela riket .. 287 478
41 010 
246 468
278 838
40 223 
238 615
566 316
8 1233  
485 083
384 963
53 993 
330 970
635
635
2 329
2 329 
4) -
31440
18 983 
12 457
3 023
1 9 1 5
1 1 0 8Maaseutu — Landsbygd ..
1933
Koko maa — Hela riket . .
Kaupungit — S täd er...........
Maaseutu •— Landsbygd . .
290 420
43 305 
247 115
280 930
42 402 
238 528
571 350
85 707 
485 643
391102
58 339 
332 763
691
691
1881
1881
4)
31021
18 963 
12 058
3 232
2 272 
960
1934
Koko maa — Hela riket . .
Kaupungit — S tä d e r...........
Maaseutu — Landsbygd . .
294 169
43 714
250 455
284 547
43146  
241 401
578 716
86 860  
491 856
458 725
59 1 3 4  
399 591
706
706
1728
17 2 8  
4) -
31919
19 258 
12 661
3878
2 725 
1 1 5 3
1935
Koko maa — Hela riket .. 298 214
45 079 
253135-
288 279
44 591 
243 688
586493
89 670 
496 823
467 510
60 616 
406 894
772
772
1584
15 8 4  
4) -
32 751
19 441 
13 310
4 356
3 054 
1 3 0 2Maaseutu — Landsbygd . .
1 10 1 i l l 12 13 ! 14 15 16 1 17 ' 1 18 19 1 20
opetusta
undervisning
Opetusta saamatta oli 
ütan undervisning voro
Pas enseignés
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Sum
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O
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suorittaneita 
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sin 
läroplikt
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l’école
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— 
C
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P
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ent 
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Toistaiseksi opetuksesta 
vapautettuja 
— 
Tills- 
vidare frân 
undervisning 
befriade 
barn 
— 
P
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ent 
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O
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som 
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— 
Ayam
t 
m
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seign. 
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Y
hteensä 
Sum
m
a 
■
1 
T
otal
389 789 675 506 461053 12694 10 322 50 867 10 397 16 791 101 071
55 234 384 47 7 4198 847 — 8) - 954 8) - 1801
• 334 555 291 459 386 855 11 847 10 322 50 867 9 443 16 791 99 270
426 660 624 423 424 523 7 373 10 946 102 036 10 716 10 722 141 793
51 131 361 72 78 470 15 5 2 — 296 458 457 2 763
375 529 263 351 346 053 5 821 10 946 101 740 10 258 10 265 139 030
387 538 609 367 429 828 2 538 11068 107 172 10 540 10 204 141 522
61 168 350 64 82 789 1 7 8 4 — 275 459 400 2 918
326 370 259 303 347 039 754 11068 106 897 10 081 9 804 138 604
407 576 630 373 498 942 2 263 11 564 38167 12 010 15 770 79 774
70 142 372 71 84 206 1 6 2 6 _ 183 504 341 2 654
337 434 258 302 414 736 637 11 564 37 984 1 1506 15 429 77 120
424 640 756 367 50» 160 6 501 11 302 30 571 12 194 16 765 77 333
64 133 452 69 8 6 1 8 5 2 348 .— 210 607 320 3 485
360 507 304 298 422 975 4 1 5 3 1 1302 30 361 11 587 16 445 73 848
kon terveyden, heikon käsityskyvyn, yhden vuoden 
lykkäyksen ta i  jonkin muun syyn vuoksi. Tähän 
ryhm ään kuului 2.1 % kouluikäisistä lapsista, kau­
pungeissa 0.7 % ja  maaseudulla 2.3 %. Oppivel­
vollisuutensa laim inlyöneitä kouluikäisistä lapsista  
oli 2.9 %. Kaupungeissa täm ä suhdeluku oli 0.4 % 
ja  maaseudulla 3.3 % . — M aaseudulla oppivelvolli­
suutensa laim inlyöneitä oli ala- ja  yläkansakou­
luun nähden yhteensä 5 623, m utta  jatkokouluun 
nähden 10 822, vastaavien lukujen oltua syysluku­
kaudella 1934 6 892 ja  8 537.
Seuraava asetelm a osoittaa kouluikäisten lasten 
lukum äärän erikseen suomenkielisissä ja  ruotsin­
kielisissä luetteloissa vuosien 1931—35 syysluku­
kaudella.
hälsa, svag fattningsförm &ga, e tt ärs  uppskov 
eller nägon annan orsak. Till denna grupp liörde 
2.1 % av barnen i skoläldern, i städerna O.T % 
och pä landgbygden 2.3 %.  Sin läroplibt försum- 
made 2.9 %  av  barnen i skoläldern. I  städerna 
var detta relationstal 0.4 % och p& landsbygden 
3.3 %.  —  P ä  landsbygden iörsum m ade samman- 
lag t 5 623 sin  läropliikt i avseende ä  lägre eller 
högre folkskola, men 10 822 i  avseende ä  fo rtsätt- 
ningsskola, medan m otsvarande siftfror under höst­
term inen 11934 voro 6 892 oeh 8537.
Följande samm anställning u tv isar an tale t i  de 
finskspräkiga och de svenskspräkiga registren upp- 
tagna barn i  skoläldern under höstterm inem a 
1931— 35.
Lokakuun 20 p:nä. — Den 20 oktober. — Le 20 octobre.
2) Seminaarien harjoituskoulut mukaan luettuna. —> Seminariernas övningsskolor medräknade.
3) Sisältyvät sar. 18. — Inga i koi. 18.
4) Sisältyvät sar. 11. — Inga i koi. 11.
Kouluikäisiä länsiä. —  Barn i skolâldern. —  Enfants à l ’âge scolaire.
Suomenkielisissä luetteloissa Ruotsinkielisissä luetteloissa
Vuonna
I finsksprâkiga register 
Bans les régistres finnoises
I  svensksprâkiga register 
B ans les régistres suédoises
Âr
Année Kaupungeissa 
1 städema
Maaseudulla 
Pâ landsbygden 
Communes
Yhteensä
Summa
Kaupungeissa 
I  städema
Maaseudulla 
Pâ landsbygden
Commîmes
Yhteensä
Summa
Villes rurales Total Villes rurales Total
1931 ...................... ................. 62 775 446 952 509 727 13 224 39 173 52 397
1932 ...................... .............. .. 67 678 446 043 513 721 13 555 39 040 52 595
1933 ...................... ................. 72 383 447 016 519 399 13 324 38 627 51 951
1934 .............. .. ................. 73 506 453 339 526 845 13 354 ' 38 517 51 871
1935 ...................... .................  76 082 458 873 534 955 13 588 37 950 5 1 5 3 8
Koko m aan 'kouluikäisistä lapsista oli syysluku­
kaudella 1935 suomenkielisissä luetteloissa 91.2 % 
ja  ruotsinkielisissä 8.8 %.  Kaupungeissa vastaavat 
suhdeluvut olivat 84.8 ja  15.2 % sekä maaseudulla 
92.4 ja  7.6 %. Jo s  taas tarkaste taan , m iten suuri 
osa suomenkielisten j a  ruotsinkielisten luetteloiden 
lapsista tuli kaupunkien ja  m aaseudun osalle,
Av ibarnen i skoláldern funnos hostterminen 
1935 91.2 %  i de finsksprakiga och 8.8 % i de 
svensksprakiga registren. I  staderna voro motsva­
rande relationstal 84.8 oeh 15.2 %  sam t pa lands­
bygden 92.4 och 1 .6%.  Om m an a te r granskar, 
huru stor del av barnen i de finsksprákiga och i 
de svensksprákiga registren som kom p á  stadernas
Kansanopetustilasto 1935— 36.
8
2
9
10
havaitaan, e ttä  suomenkielisiin luetteloihin merki­
ty is tä  lapsista oli kaupungeissa 14.2 % ja  maaseu­
dulla 85.8 %, ruotsinkielisiin luetteloihin m erkitty­
je n  lasten vastaavien suhdelukujen ollessa 26.4 
ja  73.6 %. '
Suomenkielisiin luetteloihin m erkittyjen lasten 
lukum äärän lisääntyminen viime vuosina johtuu 
kaupungeissa pääasiallisesti muuttoliikkeestä ja  
esikaupunkiliitoksista sekä maaseudulla siitä, e ttä  
tiedot kouluikäisistä lapsista on saatu entistä täy- 
dellisempinä, kuten jo aikaisemmin m ainittiin. 
Euotsinkielisissä luetteloissa olevien lasten koko­
naisluku on vähentynyt kolmena viime vuotena.
4. Kaupunkien kansakoulut.
A. Luokkien luku.
Kaupunkien kansakoulujen luokkien luku erik­
seen ala-, ylä- ja  jatkokouluissa, sekä niiden luku 
erikseen suomenkielisissä ja  ruotsinkielisissä kou­
luissa kuutena viime lukuvuotena käy selville seu- 
raavasta taulusta. (Tiedot ainoasta vieraskielisestä 
kaupunkikansakoulusta on esitetty sivulla 21.)
och landsbygdens andel, sa finner man a tt av de i 
de f  inskspr&kiga registren upptagna barnen 14.2 %  
funnos i stáderna och 85.8%  pá landsbygden, 
medan motsvarande s iffro r for de i de svensk- 
sprákiga registren upptagna barnen voro 26.4 
och 73.6 %. .
Okningen under de señaste áren av antalet barn 
i de finsksprákiga registren beror huvudsakligen 
i staderna pá flyttningsrorelsen och inkorporering 
av forstadsomráden sam t ,pá landsbygden pá a tt  
uppgiftem a om barnen i skoláldern in flu tit full- 
standigare an tidigare, sásom redan ovan fram- 
hállits. Hela antalet barn i de svensksprákiga 
registren har minskats under de tre  señaste áren.
4. Stádernas folkskolor.
A. Klasser.
Av foljande tabell fram gár antalet klasser i 
stadernas lagre, hogre och fortsattningsskolor i de 
finsk- och de svensksprákiga skolorna sárskilt for 
sig under de sex señaste lásáren. (U ppgifterna 
fo r den enda i stad befintliga skolan med frám- 
mande undervisningssprák áterfinnas pá sid. 21.)
Écoles primaires des villes. Classes.
Lukuvuosi 
Läsär 
A nnée scolaire
Luokkia — K lasser — Classes
K
oko 
lu
k
u 
Hela 
an
talet 
Nom
bre 
total
Alakouluissa  
I  lägre skolor 
D ans les écoles p r im , 
élémentaires
Y läkouluissa  
I högre skolor 
D ans les écoles p r im . . 
supérieures
Jatkokouluissa  
I fortsättningsskolor  
A u x  cours com plémentaires
K
aikkiaan
Inailes
T
otal
Suom
enkielisiä
F
insksprâkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprákiga
Suédoises
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suom
enkielisiä
F
insksprâkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprákiga
Suédoises
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suom
enkielisiä
F
insksprâkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprákiga
Suédoises
1930—31.......... .. 1512 528 443 85 826 689 137 158 138 20
1931—32............... 1543 530 445 85 814 681 133 199 168 31
1932—33............... 1629 543- 458 85 875 742 133 211 174 37
1933—34............... 1778 582 498 84 972 837 135 224 187 37
1934—35............... 1829 574 491 83 1005 871 134 250 213 37
1935—36............... 1874 597 513 84 1029 887 142 248 211 37
Luokkia  kaupunkien kansakouluissa oli luku­
vuonna 1935—36 —  lähemmin sanottuna lokakuun 
20 p. 1935 — yhteensä 1874 eli 45 enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Viidessä vuodessa lisäys on 
362 luokkaa. Edelliseen lukuvuoteen verrattuna 
luokkien luku lisääntyi ala- ja  yläkouluissa, m utta 
väheni jatkokouluissa.
Suomenkielisiä luokkia oli 1 611 ja  ruotsinkielisiä 
263. Luokkien lukum äärän muutokset ovat viime 
vuosina kohdistuneet pääasiallisesti suomenkielisiin 
luokkiin, jo ita  ny t oli 341 enemmän kuin viisi 
vuotta aikaisemmin, ruotsinkielisten luokkien lisäyk­
sen ollessa samana aikana 21 luokkaa.
A ntalet klasser i folkskolorna i städerna var 
läsäret 1935— 86 — närm are bestäm t den 20 Okto­
ber 1935 — sammanlagt 1 874, vilket är 45 mera 
än äret förut. P ä  fern ä r  har antalet klasser ökats 
med 362. I  jäm förelse med föregaende läsär öka- 
des klassernas an tal i  de lägre och i de högre 
skolorna, men minskades i fortsättningsskolorna.
De (finskspräkiga klasserna voro 1611 och de 
svenskspräkiga 263 tili antalet. Förändringam a i 
klassernas antal ha de senaste ären huvudsakligen 
gällt de finskspräkiga klasserna, av vilka det nu 
fanns 341 flere än fern är tidigare, medan de 
svenskspräkiga klasserna sam tidigt ökades med 21.
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B. Opettajisto.
Seuraavasta taulusta käy selville kaupunkien 
kansakoulujen varsinaisten opettajien ja  tu n ti­
opettajien lukum äärä kuutena viime lukuvuotena. 
Taulussa on otettu huomioon miespuoliset ja  nais­
puoliset opettajat sekä näiden luku erikseen suo­
menkielisissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa.
B. Lärare.
Antalet egentliga lärare och tim lärare i städer- 
nas folkskolor fram gär för de sex señaste läsären 
av följande tabell i vilken beaktats de manliga 
och kvinnliga lärarna samt dessas antal särskilt 
för sig i de finskspräkiga och de svenskspräkiga 
skolorna.
Écoles primaires des villes. Maîtres.
V arsinaisia op etta jia  — E geu tliga  lftrare
Maîtres fixes
. T u n tiop ettajia  — Tim lärare 
* Adjoints
Lukuvuosi 
Läsär 
Année scolaire
A la­
kouluissa  
I lägre 
skolor 
Dans les 
écoles prim. 
élément.
Y lä­
kouluissa  
I  högre 
skolor 
Dans les 
écoles prim. 
supér.
Jatk o-  
kouluissa  
I fortsätt- 
oingsskolor 
Aux cours 
complément.
K aikkiaan
Inalles
Total
A la­
kouluissa  
I lägre 
skolor 
Dans les 
écoles prim. 
élément.
Y lä­
kouluissa  
I högre 
skolor 
Dans les 
écoles prim. 
. supér.
Jatko- 
kouluissa  
I fortsätt-  
ningsskolor 
Aux cours 
complément.
K aikkiaan
Inalles
Total
M.
B . l i .F.
M.
H .
N.
K v .
F.
M.
H .
N.
K v.
F.
M.
H.
N .
K v.
F.
Y ht.
S:a
Total
M.
H .
N .
K v .
F.
M.
H .
N .
K v .
F.
M.
H .
N.
K v.
F.
M.
H .
N.
K v.
F.
Y ht.
S:a
Total
Kaikki koulut — Samtliga skolor — Toutes les écoles
1930—31 . . .— 505 422 462 20 45 442 1012 1454 — _ 9 12 117 150 126 162 288
1931—32 . . — 506 433 441 22 47 455 994 1449 — — 10 12 193 172 203 184 387
1932—33 . . 1 518 449 462 24 39 474 1019 1493 — — 9 12 199 186 208 198 406
1933—34 .. 1 560 503 511 24 45 528 1116 1644 — 1 10 14 228 191 238 206 444
1934—35 .. 1 543 518 535 32 48 551 1126 1677 .— 1 11 12 246 206 257 210 476
1935—36 .. 1 559 536 539 49 61 586 1159 1 745 — 5 12 14 237 199 249 218 467
Suomenkieliset —- Finsksprâkiga — Finnoises
1930—31 .. — 430 355 390 17 35 372 855 1227 — — 6 10 104 124 J10 134 244
1931—32 .. — 431 367 374 18 35 385 840 1225 — — 7 10 163 132 170 142 312
1932—33 .. 1 444 382 399 19 26 402 869 1271 — — 5 9 157 144 162 153 315
1933—34 .. 1 485 432 442 19 33 452 960 1412 — — 8 12 178 157 186 169 355
1934—35 .. 1 471 450 466 28 37 479 974 1453 — — 8 10 205 172 213 182 395
1935—36 .. 1 486 465 471 45 51 511 1008 1519 — 1 6 10 197 165 203 176 379
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises
1930—31 .. ---- 75 67 72 3 10 70 157 227 — — 3 2 13 26 16 28 44
1931—32 .. ---- 75 66 67 4 12 70 154 224 — — 3 2 30 40 33 42 75
1932—33 .. ---- 74 67 63 5 13 72 150 222 — — 4 3 42 42 46 45 91
1933—34 .. ---- 75 71 69 5 12 76 156 232 — i 2 2 50 34 52 37 89
1934—35 .. ---- 72 68 69 4 11 72 152 224 — i 3 2 41 34 44 37 81
1935—36 . . — 73 71 68 4 10 75 151 226 — 4 6 4 40 34 46 42 88
Varsinaisia opettajia  oli kaikkiaan 1 745 eli 68 
enemmän kuin lukuvuonna 1934—35. Edellisestä 
lukuvuodesta opettajien luku lisääntyi sekä ala-, 
ylä- e ttä  jatkokouluissa. Viidessä vuodessa varsi­
naisten opettajien kokonaisluku on lisääntynyt 291 
opettajaa.
Suomenkielisissä kansakouluissa varsinaisia opet­
ta j ia  oli 1 519 ja  ruotsinkielisissä 226. Viime viisi­
vuotiskautena tapahtunut opettajien lukumäärän 
lisääntyminen on tu llu t suomenkielisten koulujen 
osalle.
Varsinaisia opettajia oli alakouluissa 560, ylä­
kouluissa 1 075 ja  jatkokouluissa 110. Alakoulujen 
varsinaisista opettajista oli vakinaisia ja  koetteeksi 
va littu ja  488 sekä vuosisijaisia 72. Yläkouluissa 
vastaavat luvut olivat 965 ja  110. Jatkokoulujen 
varsinaisista opettajista nä itä  tieto ja ei ole ke­
rä tty . V iim eksimainittujen koulujen opetta jista  63 
oli tietopuolisissa ja  47 käytännöllisissä aineissa.
Antalet egentliga lärare var inalles 1 745 eller 
68 flere än läsäret 1934—35. Sedan föregäende 
läsär ökades lärarnas an ta l säväl i de lägre och 
högre som i fortsättningsskolorna. P ä  fem är har 
hela antalet egentliga lärare  ökats med 291.
I  de finskspräkiga folkskolorna funnos 1519 
egentliga lärare och i de svenskspräkiga 226. Den 
under señaste femärsperiod in träffade  ökningen i 
lärarnas an ta l har kömmit pä de finskspräkiga 
skolornas andel.
I  de lägre skolorna funnos 560 egentliga lärare, 
i de högre skolorna 1 075 och i fortsättningssko­
lorna 110. Av de egentliga lärarna i de lägre 
skolorna voro 488 ordinarie eller anställda pä prov 
och 72 ärsvikarier. För de högre skolorna voro 
motsvarande siffro r 965 och 110. B eträffande 
fortsättningsskolornas egentliga lärare ha dylika 
uppgifter icke insamlats. Av lärarna i de sist- 
nämnda skolorna undervisade 63 i teoretiska och 
47 i praktiska ämnen.
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Tuntiopettajia  oli kaikkiaan 467, mikä on 9 
opettajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. K u­
ten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, tuli tun ti­
opettajista ehdottomasti suurin osa jatkokoulujen 
osalle, n im ittäin  436 opettajaa. N äistä tuntiopet­
ta jis ta  346 oli ala- ja  yläkoulujen varsinaisia 
opettajia, muut 90 olivat kansakoulun ulkopuo­
l i s i a  henkilöitä.
Suomenkielisissä kansakouluissa tun tiopettajia  
oli 379, n iistä jatkokouluissa 362. Yiimeksimai- 
n itu ista oli ala- ja  yläkoulujen varsinaisia opet­
ta jia  292 ja  muita 70. Ruotsinkielisten kansakou­
lujen tun tiopetta jia  oli 88. N iistä tu li jatkokoulu­
jen osalle 74, jo ista  54 oli ala- ja  yläkoulujen 
varsinaisia opettajia ja  20 'kansakoulun ulkopuo- 
leisia henkilöitä.
C. Oppilaat.
Kaupunkien kansakoulujen oppilasmäärän kehi­
tys viime viisivuotiskautena käy selville seuraa- 
vasta taulusta, jossa on huomioon otettu toisaalta 
ala-, ylä- ja  jatkokoulut, toisaalta suomenkieliset 
ja  ruotsinkieliset koulut.
Antalet timlarare var inalles 467, vilket ar 9 
larare mindre an ett á r  tidigare. Sásom av ovau- 
stáende tabell fram gár, kom den avgjort storsta 
delen av tim lararna pá fortsattningsskolornas an ­
del, naipligen 436 larare. Av dessa voro 346 
egentliga larare i lagre eller hogre skola, de 
óvriga 90 utgjordes av utom folkskolan stáende 
personer.
I  de finsksprákiga folkskolorna funnos 379 tim ­
larare, av dem 362 i fortsattningsskolor. Av de 
sistnamnda voro 292 egentliga larare i lagre oeh 
hogre folkskolor oeh 70 andra personer. I  de 
svensksprákiga folkskolorna funnos 88 tim larare. 
P á  fortsattningsskolornas andel kommo 74 av dem, 
varav 54 voro egentliga larare  i lagre oeh hogre 
skolor oeh 20 utgjordes av utom folkskolan stáende 
personer.
C. Elever.
Utvecklingen av elevantalet i stadernas folk­
skolor under señaste femársperiod fram gár av 
foljande tabell, i vilken beaktats deis de lagre 
oeh hogre sam t fortsattningsskolorna, deis de 
finsksprákiga oeh svensksprákiga skolorna.
Écoles primaires des villes. Élèves.
Lukuvuosi 
Läsär 
Année scolaire
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
N
om
bre 
total
Alakouluissa 
I lägre skolor 
Bons les écoles prim. 
élémentaires
Yläkouluissa 
I högre skolor 
Bons les écoles prim, 
supérieures
Jatkokouluissa 
I  fortsättningsskolor 
Aux cours complémentaires
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
1 
finsksprákiga 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
K
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
I 
svensksprákiga 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finsksprákiga 
skolor 
,
Dans 
les 
écoles 
finnoises
K
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svensksprákiga 
skolor 
Dans 
les 
écoles suédoises
K
aikkiaan 
! 
Inalles 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finsksprákiga 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
K
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svensksprákiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
1930—31............... 45 150 16 244 14 103 2141 24 982 21 612 3370 3 924 3 477 447
1931—32............... 47 542 16 670 14 492 2178 25 759 22 394 3 365 5113 4 445 668
1932—33............... 51156 17 606 15 420 2186 28 737 25 143 3 594 4 813 4137 676
1933—34............... 55 557 18 588 16 415 2173 31948 28 290 3 658 5 021 4 324 697
1934—35............... 56 400 18142 16116 2 026 32 496 28 804 3 692 5 762 5 003 759
1 9 3 5 -3 6 ............... 57 426 18 512 16419 2 093 32 724 28 988 3 736 6190 5 415 775
Oppilaita oli lukuvuonna 1935—36 — lähem­
min sanottuna lokakuun 20 p. 1935 — kaikkiaan 
57 426. Lisäys oli 1026 oppilasta eli 1.8 % luku­
vuodesta 1934—35. Oppilasmäärä on viime viisi­
vuotiskautena jatkuvasti lisääntynyt. M ainittuna 
aikana lisäys oli kokonaista 12 276 oppilasta eli1
27.2 %, — Oppilaista kävi alakoulua 18 512, ylä­
koulua 32 724 ja  jatkokoulua 6190. Alakoulujen 
oppilasmäärä lisääntyi 370, yläkoulujen 228 ja  
jatkokoulujen 428 oppilasta lukuvuoteen 1934—35 
verrattuna.
Suomenkielisissä kansakouluissa oppilaita oli 
kaikkiaan 50 822 ja  ruotsinkielisissä 6 604. Luku­
vuodesta 1934—35 lisäys oli edellisissä 899 oppi­
lasta ja  jälkimmäisissä 1)27 oppilasta. Suomen-
A ntalet elever var läsäret 1935—36 — närm are 
bestämt den 20 Oktober 1935 — sammanlagt 
57 426. A ntalet ökades med 1 026 elever eller 
1.8 % sedan läsäret 1934—35. E levantalet har 
under señaste fem ársperiod fortgáende ökats. 
Under nämnda tid  var ökningen hela 12 276 elever 
eller 2)7.2 % . — Av eleverna besökte 18 512 lägre 
skola, 32 7)24 högre skola oeh 6190 fortsättnings- 
skola. A ntalet elever i  de lägre skolorna öEadeS 
med 370, i de högre skolorna med 228 och i fort- 
sättningsskolorna med 428 sedan läsäret 1934— 35.
I  de finsksprákiga folkskolorna funnos samman- 
lag t 50 82:2 elever och i de svensksprákiga 6 604. 
Sedan läsäret 1934— 35 ökades det förstnäm nda 
antalet med 899 oeh det sistnämnda med 12,7
«
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kielisten kansakoulujen oppilasm äärä oli nyt 11 630 
oppilasta eli 29.7 % suurempi ja  ruotsinkielisten! 
64-6 oppilasta eli 10.8 % suurempi kuin viisi vuotta 
aikaisemmin. Lukuvuonna 1935—36 oppilasmää­
räs tä  tu li suomenkielisten koulujen osalle 88.5 % 
ja  ruotsinkielisten osalle 11.5 %, vastaavien suhde­
lukujen oltua viisi vuotta aikaisemmin 86.8 ja
13.2 % . — K uten oppilasmäärää esittävästä taulu­
kosta käy ilmi, lisääntyi sekä suomenkielisten e ttä  
ruotsinkielisten ala-, ylä- ja  jatkokoulujen oppilas­
m äärä lukuvuodesta 1934—35.
Oppilasmäärän jakaantum inen eri luokkien osalle 
kuutena viime lukuvuotena käy ilmi seuraavasta 
taulusta.
elever. Elevantalfet i de finsksprákiga folkskolorna 
var nu 11 630 elever eller 29.7 % storre och i de 
svensksprákiga 646 elever eller 10.8 % storre an 
fem ar tidigare. Lásáret 1935—36 kom 88.5 % 
av elevantalet pá de finsksprákiga skolornas andel 
och 11.5 % pá  de svensksprákigas, ruedan fo r fem 
ár sedan motsvarande relationstal voro 86.8 % 
och 13.2 %. — Sásom av tabellen over elevantalet 
fram gár, okades detta an ta l sávál i de finsksprá­
kiga som i de svensksprákiga lagre, ¡hogre och 
fortsattningsskolorna sedan lásáret 1934— 35.
Elevernas fordelning pá olika klasser fram gár 
for de señaste sex lásáren ur foljande tabell.
Écoles primaires des villes. Nombre des élèves dans les classes différentes.
Lukuvuosi 
Läsär 
A n n ée  scolaire
O ppilaita — Elever — Élèves
A lakoulussa  
I  lägre skola 
Écoles p r im , élément.
Yläkoulussa  
I  högre skola  
Écoles p r im , supér.
Jatkokoulussa  
I  fortsättningsskola  
C our8 complément.
K aikkiaan
Inalles
T ota lI  luokka  
I  klass 
I  classe
. II luokka  
I I  klass 
I I  classe
I  luokka  
I  klass 
I  classe
I I  luokka 
I I  klass 
I I  classe
I I I  luokka 
I I I  klass 
I I I  classe
IV  luokka 
IV  klass 
I V  classe
I  luokka  
I  klass 
Z classe
II  luokka  
I I  klass 
I I  classe
1930—3 1 . . . . 8 258 7 986 8 451 7 277 4 627 4 627 2 591 1 333 45150
1931—3 2 . . . . 8 349 . 8 321 8 450 7 970 5 206 4133 3 310 1 803 47 542
1932—3 3 . . . . 8 738 8 868 9 047 8 537 6 269 4 884 2 587 2 226 51156
1933—3 4 . . . . 9 215 9 373 9 832 9 219 7 059 5 838 3 082 1939 55 557
.1934—3 5 . . . . 8 885 9 257 . 9 844 9 286 7128 6 238 3 525 2 237 56 400
1935—3 6 . . . . 9 547 8 965 9 741 9 369 7 288 6 326 3 556 2 634 57 426
Sekä suomenkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä kan­
sakouluissa oli oppilaita, joiden äidinkieli oli muu 
kuin koulun opetuskieli. Suomenkielisten koulujen 
oppilaista oli suomenkielisiä 50174 eli 98.7% , 
ruotsinkielisiä 431 eli 0.9 % ja  muunkielisiä 217 
eli 0.4 %. Ruotsinkielisissä kouluissa oli ruotsin­
kielisiä oppilaita 6 515 eli 98.6% , suomenkielisiä 
71 eli l . i  % ja  muunkielisiä 18 eli 0.3 %. Jos 
otetaan huomioon koulujen koko oppilasmäärä, oli 
siitä  suomenkielisiä 50 245 eli 87.5 %, ruotsinkieli­
siä 6 946 eli 12.1 % ja  muunkielisiä 235 eli 0.4 %.
Koska täm än julkaisun taululiitteestä IX  on 
jä te tty  pois eräitä kaupunkien kansakoulujen oppi­
la ita  koskevia tie to ja , esitetään näistä  yhdistelmä 
sivulla 14 olevassa taulussa. Kysymyksessä olevat 
tiedot koskevat oppilaiden jakaantum ista iän, van­
hempien säädyn ja  uskonnon mukaan sekä niiden 
oppilaiden lukua, jo tka eivät ota osaa koulun 
uskonnon opetukseen.
Iältään  alakoulujen oppilaista oli lukuvuonna 
1935—36 enintään 8-ivuotiaita 89jo %, 9—l®-vuo- 
tia ita  l l .o  % ja  13—14-vuotiaita O.02 %. Yläkou­
lujen oppilaista oli taas enintään 8-vuotiaita 2.8 %, 
9— 12-vuotiaita 83.9 %, 13— 14-vuotiaita 12.6 % ja  
15 vuotta täy ttäneitä  0.7 %. Jatkokoulujen oppi-
Saväl i de finskspräkiga som i de svensksprä- 
kiga folkskolorna funnos elever, vilkas modersmäl 
var e tt annat än skolans undervisningsspräik. Av 
de finskspräkiga skolornas elever voro 50 174 eller
98.7 % finskspräkiga, 431 eller 0,9 % svensk­
spräkiga och 217 eller 0.4 % hade nägot annat 
modersmäl. I  de svenskspräkiga skolorna voro- 
6 515 eller 98.6 % av eleverna svenskspräkiga, 71 
eller l . l  % finskspräkiga och 18 eller 0 .3%  hade 
ett annat modersmäl. Om skolornas hela elevantal 
beaktas, voro 50 245 eller 87.5 % finskspräkiga, 
6 946 eller 12.1 % svenskspräkiga och 235 eller 
0.4 % hade nägot annat modersmäl.
Emedan ur tabellbilagan IX  i denna publikation 
uteläm nats en del uppgifter om eleverna i städer- 
nas folkskolor, gives i tabellen pä sid. 14 en sam- 
m anställning av dem. Ifrägavarande uppgifter 
beröra elevernas fördelning enligt älder, föräldrar- 
nas ständ, trosbekännelse samt antalet elever, som 
icke deltaga i religionsundervisningen i äkolan.
I  avseende ä älder utgjordes läsäret 1935—36
89.0 % av de lägre skolornas elever av högst 
8-äringar, l l .o  % av 9— 12-äringar och O.02 % av 
13—14-&ringar. Av de högre skolornas elever äter 
voro 2.8 % högst 8 är, 83.9 % 9—12 är, 12.6 % 
13—14 är och 0.7 % hade fy llt 15 är. Av fortsätt-
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Écoles prim aires des villes. Élèves d ’après l ’âge, la profession des parents et la confession, année
scolaire 1935—36.
Oppilaiden: — E leverna: — Renseignem ents su r  les élèves:
O
ppilaita, 
jotka 
eivät 
ota 
osaa 
koulun 
uskonnon 
opetukseen 
— 
E
lever, 
som 
icke 
deltaga 
i 
religionsundervisningen 
i 
skolan 
Libérés 
de 
Venseign. 
relig.
O
ppilaita 
kaikkiaan 
— 
E
lever 
inalles 
Total 
des 
élèves
I k ä 1) — A id er1) 
A ge
Vanhem pien sääty  
Föräldrarnas stànd  
Profession  des parents
U skonto
Trosbekännelse
Confession
K oulujen laatu  
S kolom as aTt 
Catégories d'écoles
E
nintään 
8 
vuotta 
— 
H
ögst 8 
är  
: 
8 
ans 
au 
plus
9
—
12 
vuotta 
— 
9—
12 
âr 
9—
12 
ans
13-14 
vuotta 
— 
13—
14 
àr 
13—
14 
ans
| 
15 
v. 
täyttäneitä 
— 
Fyllda 
15 
âr
j 
15 
ans 
révolus
V
irkam
iehiä, 
vapaiden 
am
m
att. ja 
suurliikkeenharjoitt. — 
T
jänstem
än, 
idkare 
av 
fria 
yrken, större 
närings- 
idkare 
— 
Fonction 
publique, 
pro­
lession 
libérale, 
négoce 
\
P
ienliikkeenharjoitt. 
ja 
palvelus­
m
iehiä 
— 
M
indre 
näringsidkare 
o. 
betjänte 
— 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is
1 
T
yöväkeä 
y. m
. 
— 
A
rbetare 
o. a. 
I 
O
uvriers 
etc.
E
vank.-luterilainen 
E
vang.-luthersk
L
uthériens
K
reikk.-katolinen 
— 
G
rek.-katolsk 
O
rthodoxes
M
uu 
uskontokunta 
— 
A
nnat 
reli- 
gionssam
fund 
— 
Autres 
confessions
Ei 
m
ikään 
uskontokunta 
— 
In
tet 
religionssam
fund 
— 
H
ors 
de 
Vèglise
Kaikki koulut — Samtliga 
skoior —  Toutes les écoles 57 426 17 374 29 601 8 821 1630 3 778 15 921 37 727 54 782 542 333 1769 124
Alakoulut — Lägre skoior 18 512 16 476 2 032 4 — 1603 5 668 11 241 17 611 176 111 614 24
Yläkoulut — Högre skoior 32 724 898 27 460 4128 238 2 069 8 994 21661 31 269 318 200 937 87
Jatkokoulut — Fortsätt- 
ningsskolor....................... 6190 109 4 689 1392 106 1259 4 825 5 902 48 22 218 13
Suomenkieliset— Finsksprd- 
kiga — F innoises.......... 50 822 15 443 26269 7694 1416 3138 13 601 34083 48333 523 276 1690 117
Alakoulut — Lägre skoior 16 419 14 638 1 777 4 .— 1 301 4 892 10 226 15 574 172 89 584 23
Yläkoulut — Högre skoior 28 988 805 24 395 3 578 210 1773 7 659 19 556 27 619 308 167 894 84
Jatkokoulut — Fortsätt- 
ningsskolor....................... 5415 _ 97 4112 1206 64 1050 4 301 5 i4 0 43 20 212 10
Ruotsinkieliset —  Svensk- 
sprdkiga —  Suédoises . . 6604 1931 3332 1127 214 640 2320 3644 6 449 19 57 79 7
A la k o u l u t  —  L ä g r e  s k o io r 2 093 1838 255 — — 302 776 1015 2 037 4 22 30 1
Yläkoulut — Högre skoior 3 736 93 3065 550 28 296 1335 2105 3 650 10 33 43 3
Jatkokoulut — Fortsätt- 
ningsskolor....................... 775 — 12 577 186 42 209 524 762 5 2 6 3
laista oli 9—12-vuotiaita 1.8 %, 13— 14-vuotiaita
75.7 % ja  15 vuotta täy ttäneitä  ¡22.5 %. — Van­
hempien säädyn  mukaan alakoulujen oppilasmäärä 
jakaantu i siten, e ttä  virkamiesten, vapaiden am­
m attien ja  suurliikkeenharjoittajien lapsia oli
8.7 %, pienliikkeenliarjoittajien ja  palvelusmiesten 
lapsia 30.6%  sekä työväen lapsia 00 .7 %. Yläkou­
lujen oppilaiden vastaavat suhdeluvut olivat 6.3,
27.5 ja  66.2 % sekä jatkokoulujen oppilaiden 1.7,
20.3 ja  78.o %. — Uskonnoltaan alakoulujen oppi­
laista oli evankelis-luterilaisia 95.1 %, kreikkalais­
katolisia l.o %, muihin uskontokuntiin kuuluvia 
0.« % ja  mihinkään uskontokuntaan kuulumattomia
3.3 %. Yläkoulujen oppilaisiin nähden vastaavat 
suhdeluvut olivat 95 .5, l.o , 0.6 ja  2.9  % sekä 
jatkokoulujen oppilaisiin nähden 95 .3, 0.8, 0.4 ja
3.5 %. Oppilaita, jotka eivät ottaneet osaa koulun 
uskonnon opetukseen, oli verrattain  vähän.
D. Apukoulut. 
Kaupunkikansakoulujen apukoulujen  luokkien, 
opettajien ja  oppilaiden lukum äärä kuutena viime 
lukuvuotena käy ilmi seuraavasta taulusta.
ningsskolornas elever voro 1.8 % 9—12 är, 75.7 % 
13— 14 är och 22.5 % hade fy llt 15 är. — E nlig t 
föräldrarnas ständ  fördelade sig de lägre skolornas 
elevantal sälunda, a t t  8.7 % voro barn till tjänste- 
män, idkare av fria  yrken och större näringsidkare,
30.6 % tili mindre näringsidkare och betjänte samt
60.7 % tili arbetare. För eleverna i de högre 
skolorna voro motsvarande relationstal 6.3, 27.5 
och 66.2 % sam t fö r fortsättningsskolornas elever 
1 .7, 20.3 och 78.0 %. — Till sin trosbekännelse  
voro 95.1 % av de lägre skolornas elever evangelisk- 
lutherska och l.o  % grekisk-katolska, 0.6 % hörde 
tili andra trossam fund och 3.3 % hörde ieke tili 
nägot trossamfund. För eleverna i de högre folk- 
skolorna voro motsvarande relationstal 95 .5, l.o , 
0.6 och 2.9 % samt fö r eleverna i fortsättnings- 
skolorna 95 .3, 0.8, 0.4 och 3.5 %. De elever, som 
icke deltogo i religionsundervisningen i skolan, 
voro relativt f ä  tili antalet.
Tl. Ejälpskolor.
A ntalet klasser, lärare och elever i hjälpskolorna
vid städernas folkskolor fram gär 
senaste läsären av följande tabell.
fö r de sex
1) Tiedot tarkoittavat sitä ikävuotta, jonka oppilas täy tti kalenterivuoden 1935 kuluessa. — Uppgif- 
terna avse det äldörsar. som eleven fyllde under kalenderäret 1935.
Écoles auxiliaires.
Lukuvuosi 
Läsär 
A n n é e  scolaire
Luokkia — Klasser
Classes
Opettajia — Lärare — M aîtres Oppilaita — Elever — Élèves
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suom
enkielisiä
Finsksprâkiga
F
innoises
Ruotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finsksprâkiga 
skoior 
Dans les écoles finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I svensksprâkiga skoior 
D
ans les écoles suédoises
Miehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga 
F
em
m
es
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finsksprâkiga 
skolor
D
ans 
les écoles finnoises
Ruotsinkiel. 
kouluissa 
, 
I svensksprâkiga 
skolor
j 
D
ans les 
écoles suédoises
1 
Poikia 
— 
Gossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
illes
1930—31................... 65 51 14 46 37 9 7 32 512 433 79 348 164
1931—32................... 65 52 13 49 40 9 9 40 572 477 95 395 177
1932—33................... 73 61 12 49 39 10 8 41 638 537 101 421 217
1933—34................... 75 60 15 54 43 11 9 45 694 563 131 460 244
1934—35................... 79 64 15 61 47 14 12 49 706 576 130 446 260
1935—3 6 . . . ............. 76 63 13 58 44 14 11 47 772 651 121 482 290
Luokkien ja  opettajien lukum äärä väheni siis 
hiukan lukuvuonna 1935— 36 edelliseen lukuvuo­
teen verrattuna.
Oppilasmäärä on lisääntynyt jatkuvasti viime 
vuosina. Lukuvuonna 1935— 36 oppilaita oli yh­
teensä 772, mikä on 66 oppilasta enemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena. Oppilaista kävi suomenkie­
listä  apukoulua 651 ja  ruotsinkielistä 121. Oppi­
laiden huomattava enemmistö on säännöllisesti ollut 
poikia. Lukuvuonna 1935— 36 oppilaista oli poikia
62.4 % ja  ty ttö jä  37.6 %.
'Oppilaista oli virkamiesten, vapaiden am m at­
tien ja  suurliikkeenharjoittajien lapsia 19 (2.5 % ), 
pienliikkeenharjoittajien ja  palvelusmiesten lapsia 
83 (10.7 %) sekä työväen lapsia 670 (86.8 % ).
E. Kasvatuslaitosten yhteydessä toim ivat koulut.
Kansakouluista siirretty jen  oppilaiden kasvatus­
laitoksia sekä näiden laitosten opettajia ja  oppi­
la ita  on lukuvuodesta 1930—31 lähtien ollut seu­
raa va m äärä:
A ntalet klasser och larare minskades saledes 
lasaret ]935—36 n&got i jam forelse med fore- 
gaende lasar.
E levantalet har fortgaen.de stig it de señaste 
aren. Lás&ret 1935—36 var antalet elever sani- 
manlagt 772, vilket a r 66 elever mera an  fora- 
gaende lasar. Av eleverna besokte 651 finsksprakig 
hjalpskola och 121 svenskaprakig. Gossarna ha 
regelbundet varit i stor m ajoritet. Lasaret 1935 
— 36 voro 62.4 % av eleverna gossar och 37.6 % 
fliekor.
Av eleverna voro 19 (2.5 % ) barn till tjanste- 
man, idkare av fr ia  yriken och storre narings- 
idkare, 83 (10.7 % ) barn till mindre naringsidkare 
och betjante sam t 670 (86.8 % ) anbetarbarn.
E. Skolor vid uppfostringsanstalter.
A ntalet uppfostringsanstalter for elever, som 
overflyttats fran  folkskolor, samt antalet la ra re  
och elever vid dem har fr. o. m. lasaret 1930—31 
varit foljande:
Écoles des mansons de correction.
Lukuvuosi 
Läsär 
A n n é e  sectaire
Laitoksia — Anstalter 
M aisons  de correction Opettajia — Lärare — M aîtres Oppilaita — Elever — Élèves
K
aikkiaan 
Inalles 
! 
T
otal
Suom
enkielisiä 
i 
Finsksprâkiga 
i 
F
innoises•
Ruotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finsksprâkiga 
skolor 
D
ans les 
écoles finnoises
1
Ruotsinkiel. 
kouluissa 
i 
I svensksprâkiga skolor 
D
ans les 
écoles 
suédoises
Miehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga 
F
em
m
es
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finsksprâkiga 
skolor 
D
ans les 
écoles finnoises
Ruotsinkiel. 
kouluissa 
I svensksprâkiga skolor 
D
ans 
les 
écoles suédoises
Poikia 
— 
Gossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
üles
1930—31................... 7 6 i 29 27 2 18 n 387 347 40 327 60
1931—32.................. 7 6 i 31 30 1 20 u 339 308 31 287 52
1932—33................... 8 7 i 31 30 1 20 i l 293 266 27 237 56
1933—34................... 8 7 i , 31 30 1 20 n 295 268 27 236 59
1934—35................... 8 7 i 32 31 -1 21 i l 308 281 27 251 57
1935—36................... 9 8 i 33 32 1 22 u 336 307 29 284 52
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Laitosten ja  opettajien luku on viime lukuvuo­
sina m uuttunut varsin vähän.
Oppilaita oli yhteensä 336 eli 28 enemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena, m utta 51 vähemmän kuin 
viisi vuotta aikaisemmin. Suomenkielisten kasva­
tuslaitosten yhteydessä toimivissa kouluissa oppi­
la ita  oli 307 ja  ainoan ruotsinkielisen laitoksen 
yhteydessä toimivassa 29. Oppilaista oli poikia 
kokonaista 84.5 % ja  ty ttö jä  15.5 %.
Vanhempiensa säädyn mukaan oppilasmäärä ja ­
kaantu i siten, e ttä  virkamiesten, vapaiden am­
m attien ja  suurliikkeenharjoittaijien lapsia oli 5 
(1.5 % ), pienliikkeenharjoittajien ja  palvelusmies- 
len  25 (7.4 % ) sekä työväen laps|a .306 (91.l % ).
A ntalet anstalter och larare har under de señaste 
lasaren forandrats synnerligen litet.
A ntalet elever var sammanlagt 336 eller 28 
storre án foregáende lasar, men 51 mindre an fern 
&r tidigare. A ntalet elever i skolorna vid finsk- 
sprakiga uppfostringsamstalter var 307 och i den 
enda skolan vid svensksprakig uppfostringsanstalt 
29. Eleverna ntgjordes till 84.5' % av gossar och
15.5 % av flickor.
E fte r  foraldrarnas stand fordelade sig elevantalet 
salunda, a t t  5 (1.5 % ) voro ¡barn till tjanstem an, 
idkare av fr ia  yrken och storre naringsidkare, 
25 (7.4 % ) barn  till mindre naringsidkare och
betján te  sam t 306 (91.i % ) arbetartoarn.
F. Kansakoulujen talous.
Kaupunkien kansakoululaitoksen menot kaupun­
g e ittan i vuonna 1935 sekä yhteissummina viitenä 
edellisenä vuotena käyvät ilmi sivuilla 18—19 ole­
vasta taulusta. Nämä tiedot on otettu tähän se­
lontekoon Tilastollisen päätoim iston julkaisemasta 
kaupunkikuntien finanssitilastosta.
Kaupunkien kansakoulumenot olivat vuonna 1935 
yhteensä 115.6 m ilj. mk. Ne lisääntyivät vuodesta 
1934 6 763 187 mk eli 6.2 %. Kansakoulumenot 
lisääntyivät 31 kaupungissa ja  vähenivät 7:ssä. 
V iidessä vuodessa kaupunkien kansakoulumenot 
ovat lisääntyneet 16.0 milj. mk eli 16.1 % . Tämä 
lisääntym inen on huom attavalta osaltaan johtunut 
kaupunkien hyväksi tapahtuneista aluejärjestelyjstä.
M itä taulussa esitettyihin eri menoryhmiin tu ­
lee, tapahtu i niissä vuonna 1935 enimmäkseen 
lisäystä edellisestä vuodesta. Lisäys oli (palkkaus­
menoissa (rahassa ja  luontoisetujen raha-arvossa) 
yhteensä 5 673 511 mk eli 9.1 %, koulukalusto-, 
opetusväline- sekä oppilaiden oppikirja- ja  muissa 
koulutarvikemenoissa yhteensä 478 158 mk eli
9.0 %, oppilaiden ravinto- ja  vaatetusmenoissa 
588 362 mk eli 14.7 %, oppilaiden ¡terveydenhoito­
menoissa 816 092 mk eli 81.6 %, oppilaiden kesä- 
virkistysmenoissa 157 868 mk eli 9.6 %, koulupuu- 
tarhamenoissa 37 974 mk eli 12..6 % sekä n. s. 
muissa menoissa 9 001 mk eli 0.9 %. Vähennys 
oli taas rakennusten vuokra-arvossa 958 983 mk 
eli 3.3 % , ja  muissa huoneistomenoissa 36 430 mk 
«li 0.9 %, sekä korvauksissa muille kunnille 
2 366 mk eli 1.9 %.
Mainittakoon, e ttä  marraskuun 10 p :n ä  1933 
annetun ja  elokuun 1 p :n ä  1984 voimaan tullen 
la in  mukaan kansakoulujen oppilaat saivat jälleen
F. Folkskolomas ekonomi.
De skilda städernas u tg ifter fö r folkskolväsendet 
ä r 1935 sam t totalsummorna fö r de fern föregäende 
ären fram ga av tabellen pä sid. 18—19. Upp- 
g ifterna  äro. tagna ur den av Statistiska central- 
byrän offentliggjorda Statistiken över städernas 
finanser.
Städernas u tg ifte r  fö r  folkskolom a  voro är 
1935 sammanlagt 115.6 milj. mk. De Ökades frän  
är 1934 med 6 763187 mk eller 6.2 %. Städernas 
u tg ifter för folkskolorna ökades i 31 städer och 
minskades i 7. P ä  fern är ha städernas u tg ifter 
fö r folkskolorna ökats med 16.0 m ilj. mk eller
16.1 %. Denna ükning har tili avsevärd del för- 
orsakats av omrädesregleringar tili städernas för- 
män.
Vad de i talbellen angivna särskilda utgifts- 
grupperna foeträffar, uppvisade är 1935 för det 
mesta en ökning sedan föregäende är. Löneutgif- 
terna (kontant lön och naturaförm äner) ökades 
med 5 673 511 mk eller 9.1 %, u tg ifterna  för skol- 
inventarier, undervisningsmateriel, elevemas läro- 
böcker samt övriga skoltillbehör med sammanlagt 
478 158 mk eller 9.0 %, u tg ifterna  för elevernas be- 
spisning och beklädnad med 588 362 mk eller 14.7 %, 
u tg ifterna  fö r elevemas hälsovärd med 816 092 mk 
eller 81.6 % och för deras sommarrekreation med 
157 868 mk eller 9.6 %, u tg ifterna  fö r skolträdgär- 
dar med 37 974 mk eller 12.6 % sam t de s. k. övriga 
u tg ifterna  med 9 001 mk eller 0.9 %. Hyresvärdet av 
byggnaderna a te r minskades med 958 983 mk eller
3.3 % och övriga u tg ifter fö r lokal med 36 430 
mk eller 0.9 % samt ersättn ingarna ä t amdra kom­
muner med 2 366 mk eller 1.9 %.
Det mä framhullas, a t t  pä grund av lagen av 
den 10 november 1933, vilken trädde i k ra ft den 
1 augusti 1934, folkskoleleverna äter fingo sina
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ilmaiseksi oppikirjat ja  muut koulutarvikkeet. Ja t- 
kokoulujen oppilaat saivat oppikirjat kuitenkin 
ainoastaan lainaksi. Vuoden 1932 alusta edellä 
m ainittuun ajankohtaan asti voimassa olleen lain  
mukaan ainoastaan varattomille oppilaille oppikir­
j a t  ja  muut koulutarvikkeet oli annettava ilmai­
seksi.
Sivulla 20 olevasta taulukosta käyvät ilmi 
kaupunkien menot kansakoulurakennustensa kor­
jauksiin  ja  kunnossapitoon sekä uusien kouluraken­
nusten hankintaan, valtionapu, m uilta kunnilta saa­
du t korvaukset, koulukiinteim istöjen arvo sekä 
niteiden luku opettaja- ja  oppilaskirjastoissa.
Kaupunkien menot kansakoulurakennustensa kor­
jauksiin  ja  kunnossapitoon, jo tka  menot kaupunki­
kuntien fdnanssitilastossa on luettu  kaupunkien 
kiinteim istöjen korjaus- ja  kunnossapitomenoihin, 
olivat vuonna 1935 2.8 m ilj. mk eli jonkin verran 
pienem mät kuin edellisenä vuotena. Menot kansa­
koulujen uudisrakennuksiin olivat 3.3 milj. mk eli 
1/3  vuoden 1934 vastaavista menoista.
Valtionapua  saivat kaupungit kansakoulu jaan  
varten  vuonna 193'5 yhteensä 2.6.0 milj. mk eli
1.5 m ilj. mk enemmän kuin edellisenä vuotena. 
O n kuitenkin huomattava, e ttä  taulukossa m ai­
n it tu  valtionavun m äärä tarko ittaa  sitä m äärää, 
jonka kaupungit kunakin eri vuotena ovat todella 
nostaneet. Mainittakoon, e ttä  vuoden 1932 alussa 
tu li voimaan laki, jonka mukaan kaupunkikunta 
saa  kansakoululaitoksensa ylläpitämiseksi valtiolta 
Vuosittain avustuksena kutakin oppilasta kohden 
m äärän, jonka suuruuden valtioneuvosto kolmivuo­
tiskaudeksi vahvistaa vähintään 400 ja  enintään 
500 markaksi. Vuosilta 1935—37 täm ä avustus on 
m äärätty  440 markaksi oppilasta kohden eli sa­
maksi kuin edellisellä kolmivuotiskaudella. Ennen 
vuotta 1932, oppivelvollisuuslain voimaantulosta läh­
tien , kaupungit saivat valtionapua neljännen osan 
s i itä  m äärästä, johon niiden todelliset, laissa lä ­
hemmin m ainitut menot kansakoululaitoksesta nou­
sivat. — M uilta kunnilta  kaupungit saivat kor­
vausta nä is tä  kunnista kotoisin olevien oppilaiden 
koulunkäynnistä yhteensä 147 188 mk. Nämä kor­
vaukset ovat viime vuosina melkoisesti vähentyneet. 
Sekalaisia tuloja, jo ita  siv. 20 olevassa taulussa 
ei ole mainittu, kaupunkien kansakouluilla oli 
502 964 mk.
läroböeker oeh övriga skoltillbehör gratis. Eleverna 
i fortsättningsskolorna fingo likväl läroböckerna 
endast tili läns. F rän  ibörjan av är 1932 in till 
nämnda tidpunkt gävos enligt gällande lag läro­
böeker oeh övriga skoltillbehör av g if ts fritt endast 
ä t medellösa elever.
Av tabellen ,pä sid. 20 fram gär städernas 
u tg ifter fö r reparation oeh underhäll av sinä folk- 
Skolbyggnader samt fö r anskaffning av nya skol- 
byggnader, statsbidragen, ersättningarna av andra 
kommuner, värdet av skolfastigheterna samt an- 
ta le t volymer i lärar- oeh elevbiiblioteken.
Städernas u tg ifter för reparationer oeh underhäll 
av folkskolbyggnaderna, vilka u tg ifter i stads- 
kommunernas finansstatistik  räknats som utg ifter 
för reparation oeh underhäll av städernas fastig- 
heter, voro är 1935 2.8 m ilj. mk eller nägof mindre 
än föregäende är. U tg ifterna för folkskolornas 
nybyggnader utgjorde 3.3  m ilj. mk, vilket är 1 / 3  
av motsvarande u tg ifte r ä r  1934.
I  statsbidrag  erhöllo städerna ä r 1935 fö r sinä 
folkskolor sammamlagt 26.6 m ilj. mk eller 1.5 milj. 
mk mera än föregäende är. Likväl bör obser­
veras, a t t  det i tabellen nämnda statsbidraget 
avser det belopp, som städerna varje &r fak tisk t 
ly f ta t. Det mä nämnas, a t t  i ibörjan av är 1932 
en lag trädde i k raft, enligt vilken en stadskom- 
mun fö r upprätthällandet av s itt folkskolväsende 
av sta ten  ärligen per elev erhäller ett understöd, 
vars storlek statsrädet per treärsperiod fastställer 
tili minst 40'0 oeh högst 500 mk. Eör ären 1935 
—37 fastställdes detta belopp tili 440 mk per 
elev eller lika myeket som under föregäende tre- 
ärsperiod. Pöre är 1932 erhöllo städerna sedan 
lagen om läroplikt trädde i k ra f t, i statsbidrag 
en fjärdedel av det belopp, vartill deras faktiska, 
i lagen närm are nämnda u tg ifter för folkskolvä- 
isendet stego. — A v andra kormmmer erhöllo s tä ­
derna säsom ersättning för i dessa kommuner 
hemmahörande elevers skolgäng sam manlagt 147 188 
mk. Dessa ersättningar ha de señaste ären avse- 
värt minskats. Diverse inkomster, som ieke finnas 
nämnda i tabellen pä sid. 20, hade städerna tili ett 
belopp av 502964 mk.
Kansanopetustilasto 1935—36. 3
Économie des écoles primaires des villes. Dépenses.
Meuot, markkaa —
Kaupunki
Stad
Viileä
Palkkaukset
Avlöningar
Appointements
Rakennusten 
vuokra-arvo 
H
yresvärdet 
av 
byggnadem
a 
Loyer 
calculé
M
uut 
huoneistom
enot 
Andra 
utgifter 
(ör 
loka] 
Autres 
dépenses 
pour 
les 
localités
Kahassa 
! Kontant 
En argent
Luonnossa 
In natura 
En nature
Vuonna — Ar 1935
Helsinki — Helsingfors......................................................... 18 382 602 177 192 7 237 979 1298 099
Loviisa — Lovisa .................................................................. 322 337 .— 80 000 41735
Porvoo — Borgä .................................................................. 598 452 13 300 410 533 37 928
Tammisaari— E k e n ä s.......................................................... 271144 2 400 130 000 25 241
Hanko — Hangö ............................................................ 782 065 — 285 000 7 557
Turku— Äbo........................................................................... 6 289 786 25 980 2 909 757 438 895
Pori — Björneborg .............................................................. 1 587 570 45 088 530 735 100 503
Rauma ..................................................................................... 722 234 18 800 540 731 —
Uusikaupunki Nystäd 298 503 5 000 118 240 10 999
Naantali — Nädendal .......................................................... 67 600 3 600 36125 6 206
Maarianhamina — Mariehamn ......................................... 182 832 — 70 000 12 765
Hämeenlinna — Tavastehus................................................. 536 376 5 240 115 863 26 774
Tampere — Tammerfors ......................................................
Lahti ........................................................................................
5968 953 126 313 2 100 745 210 803
2 086 295 49 034 407 113 168 844
Viipuri— Viborg .................................................................. 7 983 930 — 2 376 618 374 831
Sortavala................................................................................... 394 909 14 400 594 977 12 213
Käkisalmi — Kexholm .......................................................... 397 769 3 000 79 105 13083
Lappeenranta — Villmanstrand ........................................ 1 205 107 6 600 537 142 104 726
Hamina — Fredrikshamn .................................................... 332 522 68 200 221 200 5 895
K o tk a ....................................................................................... 2 204 422 9 000 800 000 238 904
Mikkeli— S:t Michel .......................................................... 850 334 3 600 300 984 36 478
Heinola ................................................................................... 60 686 — 40 090 6 923
Savonlinna — Nyslott .......................................................... 743 441 7 800 440 000 32 538
Kuopio .................................................................................... 2 955 643 22 800 1 310 000 187 625
Joensuu ................................................................................... 536 858 7 200 194 825 14 525
Iisalmi........................................................................................ 385 022 3 000 134 778 14 838
Vaasa — Vasa ....................................................................... 2 694 416 16 500 1 785 755 181176
Kaskinen — Kaskö .............................................................. 192 404 — 83 767 26 173
Kristiinankaupunki — Kristinestad ................................ 276 592 6 000 149 742 10 572
Uusikaarlepyy — Nykarleby ............................................. 18 500 — — 1020
Pietarsaari— Jakobstad ..................................................... 844 452 — 568 817 22 637
Kokkola — Gamlakarleby ............................................... . 1 072 087 19 200 600 195 42 557
J  yväskylä ............................................................................... 655 316 18 267 410 608 3 974
Oulu — Uleäborg ..........................................., ..................... 2 352 894 58 076 918 743 10 300
Raahe — Brahestad ....................... ..................................... 178 010 4 300 58 937 3 746
Kemi ....................................................................................... 2 066 843 25 200 803 0Ó0 131 078
Tornio — Tomeä ....................................................... _____ 184 673 6 565 142 380 20 738
Kajaani ................................................................................... 787 410 7 600 312 470 88 505
Yhteensä — Summa —  Total 67470 989 779 255 27 836954 3971404
Vuonna — Ar 1934 .............................................................. 61751137 ' 825596 28 795 937 4 007 834
* » 1933 .............................................................. 58 225 590 837 556 30 399 217 4 665 103
» » 1932 .............................................................. 55 577 888 660 073 29 962 749 4 629 299
» » 1931 .............................................................. 56 629 077 624 278 29 199 366 5 299 100
* » 1930 .............................................................. 53 458 896 615 157 29 056 489 4 743 067
Utgifter, mark — Dépenses, en mares
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
käsikirjasto 
Inventarier, undervisnings- 
m
atériel 
ooh 
handbibliotek 
Inventaire, 
m
atériel 
d'enseignem
ent 
et 
Inbliothègue
Oppilaiden — Elevemas — Élèves:
K
oulupuutarhat 
Skolträdgärdar 
Jardins 
scolaires
K
orvaukset 
m
uille 
kunnille 
Ersättningar 
ät 
andra 
kom
m
uner 
Indem
nisation 
à 
d'autres 
com
m
unes
M
uut 
m
enot 
, 
Övriga 
utgifter 
Autres 
dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
O
ppikirjat 
ja 
m
uut 
koulutarvikkeet 
Läroböcker 
och 
övriga 
skoltillbehör 
Livres 
d’étude 
et 
autres 
fournitures
Ravinto 
ja 
vaatetus 
Bespisning 
och 
beklädnad 
N
ourriture 
et 
habillem
ent
Terveydenhoito
H
älsovärd
H
ygiène
K
esävirkistys 
Som
m
arrekreation 
Récréation 
d’été
540 564 1 052 073 1465 658 1 356 195 850 000 137 111 19 826 186 534 32 703 833
10110 18 737 21369 999 600 — — 5 413 501300
10 524 41 597 22 000 18 659 20 000 — — 12 676 1185 669
25 430 18 665 9 800 20 000 — — 500 6 853 510 033
12 481 29 519 27 040 — — .— — 8 696 1 152 358
142 126 346 434 234 480 23 629 86 291 9 997 -30 626 115 551 10 653 552
125 511 *) - 81466 7 186 66 315 13 422 13 423 45 709 2 616 928
38141 84194 85 816 18 837 22 260 9 036 . — 18 897 1 558 946
12 310 18 513 5 000 .— — 1750 911 4 277 475 503
240 3 607 300 4 774 •— — — 588 123 040
18 138 17 921 — — 2 063 — — 3 876 307 595
4 998 34 375 21381 11 399 28 021 9 886 — 16 421 810 734
143 360 261 813 211 088 33 874 160 000 — 5 477 98 878 9 321 304
117 729 172 811 108 801 4 236 43 743 21 676 4 536 54 393 3 239 211
120 226 374 371 374 383 14 353 101 821 11 548 8 085 100 547 11 840 713
6 034 23 343 3 603 — — — — 6 092 1055 571
39 937 41 864 4 433 8 100 — 3 889 — 9 214 600 394
17 626 85 881 84 388 28 220 24 541 — — 33 673 2 127 904
5 265 26 824 31845 3 847 — — — 5 957 701 555
81160 166 485 295 582 9 974 171 789 41130 4 676 33 449 4 056 571
17 989 50 407 73 647 18 300 35 203 — — 14 279 1 401 221
1447 13 245 __ 360 500 — 200 2 941 126 392
11177 58 258 33 014 3 348 — — — 17 864 1 347 440
55 399 108 426 171 092 63 425 — 5 815 — 21 558 4 901 783
11558 22 068 33 907 1922 — 2 722 — 7 734 833 319
5 968 21 252 27 984 — [ - — — 2 669 595 511
72 387 195 880 154 000 15 000 85162 36 997 21 702 49 865 5 308 840
3 380 15 815 1725 2 000 — — 1 — . 2 741 328 005
4 716 13 939 22 880 10 000 — — 4 934 7 948 507 323
6 909 — — — — — 3 030 29 459
12 794 45 377 77 036 7 265 22 963 — — 34 187 1635 528
42 130 77 422 81118 65 800 — — — 30 293 2 030 802
15 376 65 017 46 374 — 23 417 5 975 — 17 928 1262 252
44 923 120 747 539 318 49 774 58 222 17 369 7 033 43 773 4 221 172
2 400 19 218 21550 — ' — — — 2 614 290 775
48 141 214 395 175 486 8 353 — 5 377 1270 23 158 3 502 301
3469 16 932 3 099 1000 — — — 2188 381 044
20 972 45 325 40 323 5 000 — 4 845 —- 6 630 1319 080
1846136 3 929 659 4 590 986 1 815 829 1802 911 388 545 123 199 1 059 094 115 564 961
5 297 637 4 002 624 999 737 1 645 043 300 571 125 565 1 050 093 108 801 774
3405 439 3 883 266 702 983 1558 094 253 334 134 719 1283 598 105 348 899
3 556 652 3 794 077 640 822 1 478 978 269 121 207 448 1130 148 101907 255
4 605 882 3 200 828 669 112 1 595 071 278 003 274 785 1417 110 103 792 612
4 478 468 j 2 930 262 601 248 1 547 884 300 506 359 709 1 426 662 99 518 348
*) Sisältyy edelliseen sarakkeeseen. — Ingâr i fôregâende kolumn.
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Markkaa — Mark — Marcs
Vuonna — Är 1935
Helsinki — Helsingfors ....................... 603 824 47 293 5 932 746 38 920 92 421 500 4 845 2185
Loviisa —■ Lovisa................................... 9 518 — 131 789 — 1 199 240 470 542
Porvoo — B o rg ä ................................... 30186 — 267 450 . — 5 267 234 409 882
Tammisaari — Ekenäs ....................... 17 373 — 83 600 — 1600 000 402 927
Hanko — H an g ö ................................... 30 534 — 338 845 — 2 881600 763 1060
Turku — Äbo ....................................... 140 000 10 000 1 903 880 2 800 33 618 833 4 929 10 894
Pori — B jöm eborg............................... 73 884 — 666 290 12 080 7 301 854 1792 2 030
R a u m a ........................................... .■... 65 000 50000 365 440 — 5 586 540 1046 2 502
Uusikaupunki — Nystad....................... 1808 — 143 892 918 974 614 378 x) 1103
Naantali — N ädendal........................... 3 889 — 25 960 — 840 000 187 264
Maarianhamina — M arieham n.......... 16 775 — 76 500 884 472 000 513 152
Hämeenlinna —• T avastehus............... 12 745 — 247 590 1000 1 684 792 560 ■—
Tampere — Tammerfors....................... 268 130 — 1 930 906 29 595 22 420 659 2 516 —
L ah ti........................................................ 115 943 565 051 1 076 680 10 094 9 502 680 1255 2 412
Viipuri— Viborg................................... 326 7Ö7 22 014 3 381110 6 286 34 819 799 2 763 9200
S o rtav a la ................................................ 5 722 — 158 840 — 6 004 540 570 492
Käkisalmi — Kexholm ....................... 41130 — 198 147 2 815 836 811 ' 1815
Lappeenranta —■ Villmanstrand . . . . 87 887 — 677 550 8 000 6 220 420 1038 2136
H am ina—• F redriksham n................... 31604 — 197 780 — 1 771 627 350 —
Kotka ..................... .............................. 140 207 — 904 978 3 482 9126 242 733 1006
Mikkeli — Sri M ichel........................... 26 781 280058 442 570 — 3 952 840 703 1270
H einola.................................................... —. — 46 833 — ■— —• —
Savonlinna — Nyslott........................... 36 844 — 426 300 — 5 000 000 881 1068
K uopio .................................................... 66 318 — 1 162 480 — 13 886140 2 033 502
Joensuu................................................... 20 500 — 200 000 — 3 425 000 1121 1900
Iisalmi .................................................... 13 483 — 176 380 3 257 259 580 262 489
Vaasa — V a s a ....................................... 158 208 . — 1 403 043 — 19 445 067 1762 3 295
Kaskinen — K askö ............................... _ __ 117 532 10 672 979 000 619 668
Kristiinankaupunki •— Kristinestad . . 4 820 __ 115 720 — 1125 000 265 479
Uusikaarlepyy — N ykarleby.............. —. — 3 300 — — 2) - 3) -
Pietarsaari — Jakobstad....................... 37 207 20 000 293 990 19 200 7 561000 1084 1489
Kokkola — Gam lakarleby................... 51265 ✓ __ 413 694 — 6 381 660 1079 1102
Jyväskylä............................................... 26 778 — 330 197 — 4 490 000 338 806
Oulu — Uleäborg................................... 89 868 255932 966 835 — 11 546 044 1538 3 033
Raahe — Brahestad............................... 26 093 — 61940 — - 750 955 137 967
K em i........................................................ 138 426 2 000 000 1 275 850 — 10 547 286 731 1018
Tornio — Torneä................................... 4 503 — 78 000 — 2 034 000 312 160
K ajaan i.................................................... 36174 — 383 900 — 3124 698 536 623
Yhteensä — Summa — Total 2 760154 8 250 848 26 608 537 147 188 341088 280 39 731 58 471
Vuonna — Är 1934 ............................... 2 924 544 10 084 223 25 126 158 158 225 333 237 507 37 947 58 014
» » 1933 ............................... 2 213 105 6 783 679 23 801 782 243 408 332 887 257 36 394 52 852
» » 1932 ............................... 2 690 325 4 742 911 23 689 911 313 738 322 084184 33 417 47 698
» » 1931 ............................... 3 421 227 6 574 738 21 022 712 325 663 312 014 497 32 437 42 007
» » 1930 ............................... 3 871 751 3 679 434 27 422 058 747 859 292 868 475 31587 39 637
Sitäpaitsi Uudenkaupungin yksityisessä ruotsinkielisessä koulussa 205 nidettä. — Dessutom i Nystads privata 
svenskspräkiga skola 205 volymer.
2) Uudenkaarlepyyn yksityisessä suomenkielisessä koulussa 10 nidettä. — I Nykarleby privata finskspräkiga 
skola 10 volymer. •
3) Samoin 369 nidettä. —• D:o 369 volymer.
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Kaupunkien kansakoulukimteimistöjen arvo oli 
vuoden 1935 päättyessä 341.0 milj. mk.
K unnallisten koulujen opetta jak irjaston  nite i­
den lukum äärästä, joka vuonna 1935 oli 39 731, 
tuli suomenkielisten koulujen osalle 3,2 260 ja  ruot­
sinkielisten osalle 7 471 n idettä. Oppilaskirjastojen 
58 471 niteestä oli suomenkielisissä kouluissa 48 731 
ja  ruotsinkielisissä 9 740 nidettä.
Uudenkaupungin yksityisestä  ruotsinkielisestä ja  
Uudenkaarlepyyn yksityisestä  suomenkielisestä kan­
sakoulusta, jo ita  edellä esitetyssä ei ole o tettu  huo­
mioon, mainittakoon seuraavaa. Ensinma.in.itun 
koulun menot olivat vuonna 1935 18 670 mk. V al­
tionapua täm ä koulu ei saanut eikä myöskään avus­
tusta  kaupungilta. Uudenkaarlepyyn suomenkieli­
sellä koululla oli menoja 31 859 mk. Tämä koulu 
sai valtionapua 22 000 mk, m utta ei m itään avus­
tusta  kaupungilta. Kumpikin koulu on otettu  huo­
mioon kaupunkikansakoulujen luokkien, opettajien 
ja  oppilaiden lukum äärää aikaisemmin käsitel­
täessä. Uudessakaupungissa toimivassa koulussa 
oppilaita oli lukuvuonna 1935-—36 11 ja  Uudessa- 
kaarlepyys^L toimivassa 25.
G. Vieraskieliset kansakoulut.
Vieraskielisiä kansakouluja kaupungeissa oli luku­
vuonna 1935— 36, kuten edellisenäkin, ainoastaan 1, 
n im ittäin  venäjänkielinen Helsingissä. O ppilaita 
tässä koulussa oli yhteensä 50, jo ista  alaluokilla 
18 ja  yläluokilla 32. V arsinaisia opettajia oli 4 
ja  tun tiopetta jia  2. Kysymyksessä olevan koulun 
menot olivat vuonna 1935 168 632 mk. Koulu, 
jo ta  venäläinen seurakunta ylläpitää, ei saanut 
avustusta valtiolta eikä kaupungilta.' N ite itä  oli 
koulun opettajakirjastossa 305 ja  oppilaskirjastossa 
1 733.
V ärdet av städernas folkskolfastigheter var vid 
utg&ngen av  ä r 1935 341.0 m ilj. mk.
A ntalet volymer i  de kommunala skolornas lärar- 
bibliotek var ä r  1935 39 731; därav kom pä de 
finskspräkiga skolornas del :3i2!2ö0> och ,pä de 
svenskspräkigas 7 471 volymer. A ntalet volymer i 
elevbiblioteken var 58 471, därav 48 731 i de finsk­
spräkiga skoloma och 9' 740 i  de svenskspräkiga.
Den privata  svenskspräkiga folkskolan i N ystad  
och den privata  finskspräkiga folkskolan i N y ­
karleby ha i  fram ställningen ovan icke beaktats. 
Om dem mä här nämmas följande. U tg ifterna för 
den fö rra  skolan voro är 1935 18 670 mk. Denna 
skola erhöll varken statsb idrag  eller understöd av 
staden. U tgifterna för den finskspräkiga skolan i 
Nykarleby voro 31859 mk. Denna skola erhöll i 
statsbidrag 2:2 000 mk, men in te t understöd av 
staden. V ardera Skolan har tag its  i toeaktande vid 
den tid igare redogörelsen fö r an talet klasser, lärare 
och clever städernas folkekolor. A ntalet elever i 
skolan i N ystad var läsäret 1935—36 11 och i 
skolan i  Nykarleby 25.
G. Folkskolor med främmande undervisningsspräk.
I  städem a fanns det läsäret 1935—36, liksom 
föregäende läsär, endast 1 folkskola med främ ­
mande undervisningsspräk, nämligen en rysksprä- 
kig i  Helsingfors. E levantalet i denna skola var 
sammanlagt 50, därav 18 pä  de lägre och 32 pä 
de högre klasserna. De egentliga lärarna voro 4 
och tim lärarna 2 tili antalet. U tg ifterna för ifrä- 
gavarande skola voro ä r  193:5 168 632 mk. Skolan, 
som upprätthälles av ryska församlingen, fick icke 
understöd varken av staten eller staden. I  sko- 
lans lärarbibliotek funnos 305 volymer och i elev- 
biblioteket 1 733.
5. Maalaiskuntien kansakoulut.
A . Koulupiirien ja  koulujen luku.
Maaseudun kansakoulupiirien, ala- ja  yläkansa­
koulujen sekä niiden koulujen, joissa annettiin 
jatko-opetusta, lukum äärä kuutena viime lukuvuo­
tena käy selville seuraavasta taulusta. M ain itta­
koon, e ttä  U tsjoen molemmat supistetut koulut, 
joissa opetus tapahtuu pääasiallisesti lapinkielellä, 
on taulussa samoinkuin seuraavassa tekstiesityk- 
sessäkin luettu  suomenkielisiin kouluihin. V enäjän­
kielisiä kansakouluja maaseudulla ei enää toiminut 
lukuvuonna 1935—3-6, sillä mainitun lukuvuoden 
alussa nämä koulut m uutettiin suomenkielisiksi.
5. Folkskoloma i landskommunema.
A. Skaidistrikt och skolor.
A ntalet pä landsbygden befintliga skoldistrikt, 
lägre och högre folkskolor samt skolor, som med- 
■delade fortsättningsundervisning, fram gär fö r de 
sex señaste läsären av följande tabell. Det kan 
nämnas, a t t  de tvä reduceräde skoloma i Utsjoki, 
i vilka undervisningen huvudsakligen försiggick pä 
lapska, i tabellen liksom även i texten här nedan 
hänförts tili de finskspräkiga skoloma. Byskaprä- 
kiga folkskolor funnos icke mera läsäret 1935—36 
pä landsbygden, dä dessa skolor i början  av 
nämnda läsär ombildades tili finskspräkiga.
Nombre des districts scolaires et des écoles primaires dans les communes rurales.
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Kaikkiaan —- Jnalles — Total
1930—31................... 5 787 4 663 2 495 1056 128 5 213 4 228 985 3 505
1931 32................... 5 804 4 855 2 524 1030 120 2)1 181 5 292 4109 1183 3 274
1932—33................... 5 810 4 985 2 521 1063 117 3)1 284 5 333 4 045 1 288 71
1933—34................... 5 809 5102 2 548 1100 115 !)1 339 5 365 4 025 1340 68
1934—35................... 5 812 5258 2 603 1115 122 8)1 418 5 429 4 007 1422 4106
1935—36................... 5 833 5 403 2 679 1125 118 2)1 481 5 502 4 019 1483 4 450
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Finnoises
1930—31................... 5 229 4 083 2 039 1040 120 4)884 4 674 3 790 4)884 3 209
1931—32................... 5 246 4 278 2 072 1016 112 4)1 078 4 750 3 672 4)1 078 3 002
1932—33................... 5 252 4 408 2 074 1049 108 3)4)1 177 4 791 3 610 4)1 181 63
1933—34................... 5 249 4 521 2101 1086 106 l)l 228 4 818 3 589 1229 63
1934—35................... 5 249 4671 2175 1103 112 ^1 281 4 878 3 593 1285 3 795
1935—36................... 5 270 4 816 2 253 1113 108 2)1 342 4 951 3 607 1344 4 087
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises
1930—31................... 558 580 456 16 8 !)100 539 438 101 296
1931—32................... 558 577 452 14 8 2)103 542 437 105 272
1932—33................... 558 577 447 14 9 107 542 435 107 8
1933—34................... 560 581 447 14 9 111 547 436 111 5
1934—35................... 563 587 428 12 10 137 551 414 137 311
1935—36................... 563 587 426 12 10 139 551 412 139 363
Koulupiirejä  oli syyslukukaudella 1935 kaikkiaan 
5 833, niistä suomenkielisiä 5 070 ja  ruotsinkieli­
s iä  563. Edellisestä syyslukukaudesta tapahtunut 
lisäys, '21 koulupiiriä, tuli suomenkielisten koulu­
piirien osalle. Viidessä -vuodessa lisäys oli 46 
koulupiiriä.
Alakansakouluja oli kaikkiaan 5403, n iistä  suo­
menkielisiä 4 816 j a  ruotsinkielisiä 587. Lukuvuo­
desta 1934— 35 tapahtunut lisäys, 145 koulua tu li 
suomenkielisten alakoulujen osalle. Viidessä vuo­
dessa lisäys oli taas 740 koulua, n im ittäin  733 
suomenkielistä ja  7 ruotsinkielistä. — Jos otetaan 
huomioon ainoastaan varsinaiset alakoulut (ei siis 
supistettujen kansakoulujen alakouluja), oli niitä  
lukuvuonna 1935—36 yhteensä 3 922. N äistä  oli 
suomenkielisiä kouluja 3 474 ja  ruotsinkielisiä 448.
A ntalet skoldistrikt var hostterminen 1935 sam- 
m anlagt 5833, av vilka 5 270 voro finsiksprákiga 
oeh 563 svensksprakiga. okningen sedan fore- 
gáende hosttermin med 21 skoldistrikt kom pá de 
finsksprakiga distriktens andel. P á  íem  ár har 
antalet okats med 46.
A ntalet lagre folkskolor var sammanlagt 5 403, 
av vilka 4 816 voro finsksprákiga och 587 svensk­
sprakiga. Okningen med 145 skolor sedan lasáret
1934—35 kom pá de finsksprákiga lagre skolornas 
andel. P á  fem ár á te r var okningen 740 skolor, 
namligen 733 finsksprákiga och 7 svensksprakiga. 
—  Om man beaktar endast de egentliga lagre 
skolorna (sáledes icke de lagre skolorna vid redu- 
cerade folkskolor), var deras an ta l lasáret 1935—36 
sammanlagt 3 922. Av dem voro 3 474 finsksprá-
x) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Härtill kommer 1 skola, som icke var i verksam- 
het. — En outre une école qui n’a  pas été en activité.
*) Sitäpaitsi 2 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Härtill komma 2 skolor, som icke voro i verk-
samhet. — En outre deux écoles qui n’ont pas été en activité.
8) Sitäpaitsi 4 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Härtill komma 4 skolor, som icke voro iverk -
samhet. — En outre quatre écoles qui n’ont pas été en activité.
4) Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tvâsprâkig skola. — Dont une école bilingue.
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Edellisestä lukuvuodesta varsinaiset alakoulut li­
sääntyivät 812 koulua sekä erikseen suomenkieli­
set 84 koulua, ruotsinkielisten vähentyessä 2 kou­
lua. Varsinaisia alakouluja oli ny t kaikkiaan 243 
enemmän, suomenkielisiä 275 enemmän, m utta 
ruotsinkielisiä 32 vähemmän kuin viisi vuotta 
aikaisemmin.
E rilaatu isten  alakoulujen keskinäinen suhde on 
huom attavasti erilainen suomenkielisten ja  ruotsin­
kielisten koulujen keskuudessa. Suomenkielisistä 
alakouluista oli lukuvuonna 1935-—35 kiinteitä 
36-viikkoisia 46.8- %, k iinteitä 18-viikkoisia 23.1 %, 
kiertäviä 2.2 %  ja  supistettu jen  kansakoulujen a la­
kouluja 27.9 %. Ruotsinkielisten alakoulujen vas; 
taavat suhdeluvut olivat 72.6, 2jo, 1.7 ja  23.7 %.
Yläkansakouluja  oli kaikkiaan 5 502, niistä suo­
menkielisiä 4 951 ja  ruotsinkielisiä 551. Lisäys 
Oli lukuvuodesta 1934— 35 73 koulua, mikä lisäys 
tu li suomenkielisten koulujen osalle. Viidessä vuo­
dessa lisäys oli 289 koulua, nim ittäin  277 suomen­
kielistä ja  12 ruotsinkielistä.
Yläkouluista oli varsinaisia eli 36-viikkoisia 
4 019 ja  supistettuja  eli 28-viikkoisia 1 483. Edel­
lisiä  oli ainoastaan 12 enemmän, m utta jälkim ­
mäisiä 61 enemmän kuin lukuvuonna 1934—35. 
Y läkouluista oli ny t supistettu ja 27.0 % , vuotta 
aikaisemmin 26.2 %  ja  viisi vuotta aikaisemmin
18.9 %. — Suomenkielisistä yläkouluista oli supis­
te ttu ja  suhteellisesti enemmän kuin ruotsinkieli­
sistä, suhdelukujen ollessa vastaavasti 27.1 ja
25.2 %. V iisi vuotta aikaisemmin vastaavat suhde­
luvut olivat 18.9 ja  18.7 %.
Jatko-opetusta  annettiin  lukuvuonna 1935—36 
(syyslukukaudella 1935) 4  450 yläkoulussa, joista 
4  087 oli suomenkielistä ja  363 ruotsinkielistä. 
Edellisestä lukuvuodesta tällaisten koulujen luku 
lisääntyi 344 koulua, nim ittäin  suomenkielisten 292 
j a  ruotsinkielisten 52 koulua. Viidessä vuodessa 
lisäys on 945 koulua, 878 suomenkielistä ja  67 
ruotsinkielistä. — N iistä yläkouluista, joissa an ­
nettiin  jatko-oipetusta, oli varsinaisia yläkouluja 
3 429 ja  sup istettu ja  1921. Edellisistä oli suo­
menkielisiä 3131 ja  ruotsinkielisiä 298 sekä jä l ­
kim mäisistä suomenkielisiä 956 ja  ruotsinkielisiä 65.
Seuraavasta taulusta käy selville maaseudun 
koulupiirien jakaantum inen sen mukaan, minkä 
laatuinen kansakoulu niissä oli lukuvuonna 1935 
— 36 sekä kokonaan -kansakoulua vailla olevien 
koulupiirien luku. Samoin käy taulusta ilmi tä y ­
dellisten kansakoulujen, yksinäisten yläkansakoulu­
jen, yksinäisten alakansakoulujen sekä supistettujen 
kansakoulujen luku "mainittuna lukuvuotena.
kiga ooh 448 svenskspräkiga. Sedan föregäende 
läsär ökades de egentliga lägre skolorna med 82, 
varvid de finskspräkiga skolorna ökades med 84 
och de svenskspräkiga minskades med 2. Antalet 
egentliga lägre skolor var nu 243 större, antalet 
finskspräkiga 2,75 större, men antalet svensksprä­
kiga 32 mindre än fern är tidigare.
Det inibördes förhällandet mellan de olika slagen 
av lägre skolor är avsevärt olika fö r de finsk­
spräkiga oeh de svenskspräkiga skolorna. Av de 
finskspräkiga lägre skolorna voro läsäret 1935—36
46.8 % fas ta  skolor med 36 veekors lärokurs,
23.1 % fa s ta  skolor med 18 veekors lärokurs,
2.2 %  ambulatoriska och 27.9 % lägre skolor vid 
redueerade folkskolor. Eör de svenskspräkiga 
lägre skolorna voro motsvaranae relationstal 72.6,
2.0, 1.7 oeh 23.7 %.
A ntalet högre folkskolor var sammanlagt 5 502', 
av vil'ka 4 951 voro finskspräkiga oeh 551 svensk- 
spnäkiga. Deras amtal ökades med 73 sedan läs­
äret 19:34— 35, varvid ökningen kom pä  de finsk­
spräkiga skolorna. P ä  fern ä r  var ökningen 289
skolor, nämligen 277 finskspräkiga och 12 svensk­
spräkiga.
Av de högre skoloma voro 4 019 egentliga med 
36 veekors kurs och 1 483 redueerade med 28 vee­
kors kurs. De fö rra  voro endast 12 flere, men de 
señare 61 flere än läsäret 1934— 35. Av de högre 
skolorna voro nu 27.0 %  redueerade, e tt ä r  tid i­
gare 26.2 % och fern ä r  tid igare 18.9- %. — Av de 
finskspräkiga högre skolorna voro proportionsvis 
flere redueerade än av de svenskspräkiga, i det 
relationstalen voro resp. 27.1 oeh 25.2 %. Fem är 
tidigare voro motsvarande relationstal 18.9 oeh
18.7 %.
Fortsättningsmidervisning  meddelades läsäret 
1935—36 (höstterminen 1935) vid 4 450 högre 
skolor, av vilka 4 087 voro finskspräkiga ooh 363 
svenskspräkiga. Sedan föregäende läsär ökades 
dessa skolors antal med 344, nämligen de fin sk ­
spräkiga med 292 och de svenskspräkiga med 52. 
P ä  fem ä r  var ökningen 945 skolor, 878 finsksprä­
kiga och 67 svenskspräkiga. — Av de högre sko­
lor, som meddelade fortsättningsundervisning, voro 
3 429 egenitliga högre skolor och 1021 redueerade. 
Av de förstnäm nda voro 3131 finskspräkiga oeh 
298 svenskspräkiga sam t av de sistnämnda 956 
finskspräkiga och 65 svenskspräkiga.
Av följande tabell fram gär, huru skoldistrik- 
ten p ä  landsbygden fördelade sig efter vilket slag 
av folkskola de hade läsäret 1935— 36 sam t an ta­
let skoldistrikt, som helt saknade folkskola. 
Ävensä fram gär av tabellen an talet fullständiga 
folkskolor, folkskolor bestäende av enbart 'högre 
skola, folkskolor bestäende av enbart lägre skola 
sam t an ta le t redueerade folkskolor under nämnda 
läsär.
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Répartition des districts scolaires en d ifférentes categories d ’écoles.
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2 589
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9
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32
30
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3
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9
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Koulupiirejä, joissa toimi sekä ylä- e ttä  a la­
kansakoulu, oli 64.7 % maaseudun (koulupiireistä. 
Sellaisia koulupiirejä, joissa oli yläkansakoulu, 
m utta ei alakansakoulua, oli 4.0 % ja  sellaisia, 
joissa oli ainoastaan alakansakoulu, 0.9 % . Supis­
te ttu  kansakoulu toimi ,25.2 % :ssa koulupiireistä. 
Kokonaan kansakoulua vailla oli koulupiireistä
5.2 %.
K uten edellä olevasta taulusta käy ilmi, oli 
erilaatuisten koulujen luku suurempi kuin niiden 
koulupiirien luku, joissa oli kansakoulu. Tämä joh­
tu i siitä, e ttä  eräissä koulupiireissä oli kaksi kansa­
koulua, jo ista  toinen useimmissa tapauksissa oli 
yksityinen. Muutamissa ta louksissa koulupiirissä 
oli yläkansakoulun ohella kaksi alakansakoulua.
Lukuvuonna 1935—36 toim intansa aloittaneista 
unisista yläkansakouluista mainittakoon seuraavaa. 
N äitä  kouluja oli yhteensä 82, vastaavan luvun 
oltua vuotta aikaisemmin 68 ja  viisi vuotta aikai­
semmin 123. Uusista kouluista oli suomenkielisiä
Av skoldistrikten pä landsbygden hade 64.7 %  
säväl högre som lägre folkskola. De skoldistrikt, 
som hade högre, men ieke lägre folkskola, utgjorde
4.0 % och de, som hade endast lägre folkskola, 
0.9 %. Redueerad folkskola fanns i ¡2(5.2 % av 
skoldistrikten. H elt u tan  folkskola voro 5.2 % av 
skoldistrikten.
iSäsom av ovanstäende tabell fram gär, var anta- 
let skolor av olika slag större än  antalet Skol­
distrikt med folkskola. D etta berodde plä, a t t  det 
i en del skoldistrikt fanns tvä folkskolor, av vilka 
den ena i de fiesta  fa ll var privât. I  en del fa ll 
fanns det jäm te en högre folkskola tvä. lägre sko­
lor inom ett skoldistrikt.
Om de ny a högre folkskolor, som läsäret 1935 
—36 vidtogo med sin verksamhet, mä följande 
nämnas. Dessa skolor voro 82 tili antalet, medan 
motsvarande an ta l e tt ä r  tidigare var 68 och fem 
är tid igare 123. Av de nya skolorna voro 79
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79, n iistä varsinaisia yläkouluja 17 ja  supistet­
tu ja  62, sekä ruotsinkielisiä 3, kaikki supistettuja.
Toimintansa ovat lopettaneet edellisen lukuvuo­
den pääty ttyä  Kivennavan kunnan M iettilän täy ­
dellinen ja  V uottaan supistettu  koulu, Muolaan 
kunnan Kyyrölän supistettu  koulu, Sortavalan 
maalaiskunnan Valamon yksityinen yläkoulu, kaikki 
m ainitut koulut V iipurin läänissä, sekä Pielaveden 
kunnan Pajum äen supistettu koulu Kuopion lää­
nissä. — Kaupunkien haltuun ovat aluejärjestely- 
jen johdosta joutuneet seuraavat koulut: Viipurin 
läänissä Vehkalahden kunnan P itä jänsaaren  su­
pistettu  koulu Ham inan kaupungin haltuun sekä 
V aasan läänissä M ustasaaren kunnan Gustavsron 
suomenkielinen täydellinen koulu ja  ruotsinkieli­
nen yläkoulu, Vetokannaksen suomenkielinen ja  
ruotsinkielinen täydellinen koulu ja  Huutomäen 
suomenkielinen ja  ruotsinkielinen täydellinen koulu 
V aasan kaupungin haltuun. Rutalahden supistettu 
koulu on aluejärjestelyjen johdosta joutunut K orpi­
lahden kunnalta Hämeen lääniä Leivonmäen kun­
nan haltuun Mikkelin läänissä sekä Mäkisalon su­
pistettu  koulu ja  Janaslahden täydellinen koulu 
Sortavalan m aalaiskunnalta Impilahden kunnan 
haltuun. — Suomenkielisiksi on m uutettu Muolaan 
kunnassa venäjänkielisinä toimineet Kangaspellon 
ja  Kyyrölän täydelliset koulut sekä Parkkilan su­
pistettu  kouiu.
B. Opettajisto.
Maaseudun ala- ja  yläkansakoulujen opettajien 
lukum äärä kuutena viime lukuvuotena käy selville 
seuraavalla sivulla olevasta taulusta, jossa on 
otettu  huomioon toisaalta suomenkieliset j a  ruotsin­
kieliset koulut, to isaalta opettajien jakaantum inen 
miespuolisiin ja  naispuolisiin.
Alakoulujen opettajista, jo ita  lukuvuonna 1936— 
36 oli 3 761, toim i suomenkielisissä kouluissa 
3 299 ja  ruotsinkielisissä 4612. O pettajien koko­
naisluku lisääntyi edellisestä lukuvuodesta 100 opet­
ta jaa . Viidessä vuodessa lisäys oli 238 opettajaa. 
Suomenkielisissä kouluissa lisäys oli m ainittuna 
aikana 269 opettajaa, vähennys ruotsinkielisissä 31 
opettajaa. — O petta ja t ovat olleet etupäässä nai­
sia.
K uten siv. 26 olevasta taulusta käy ilmi, lisään­
ty i opettajien luku lukuvuodesta 1934—35 kiin­
teissä 36-viikkoisissa ja  kiinteissä 18-viikkoisissa 
kouluissa, m utta väheni kiertävissä kouluissa.
Alakoulujen opetta jista  oli valtak irjan  saaneita 
3139 eli 83.5 %, koevuosilla 368 eli 9.8 % ja  väli­
aikaisia 254 eli 6.7 % . Suomenkielisissä alakou-
finskspräkiga, av dem 17 egentliga högre skolor 
oeh 62 reducerade, och 3 svenskspräkiga, sam tliga 
reducerade.
Med utgängen av föregäende läsär upphörde 
verksamheten vid M iettilä fullständiga och V uottaa 
reducerade skola i  Kivennapa kommun, K yyrölä 
reducerade skola i Muolaa kommun, Valamo pri- 
vata högre skola i 'Sortavala landskommun, sam t­
liga nämnda skolor i  Viborgs Iän, sam t i  Kuopio 
Iän Pajum äki reducerade skola i Pielavesi kom­
mun. — P â  grund av omr&desregleringar ha föl- 
jande skolor övertagits av städerna: i  Viborgs Iän 
övertog Fredriksham n P itä jän saari reducerade 
skola i  Vehkalahti kommun sam t i V asa Iän V asa 
stad  den finsksprâkiga fullständiga skolan och den 
svenskspräkiga högre skolan i Gustavsro av Kors- 
holms kommun, den finsksprâkiga och den svensk- 
sprâkiga fullständiga skolan i Dragnäsbäck även- 
som den finsksprâkiga oeh den svenskspräkiga 
fullständiga skolan i  Roparnäs. R utalahti redu­
cerade skola har pâ  grund av omrädesreglering 
övergätt frän  K orpilahti kommun i Tavastehus Iän 
tili Leivonmäki kommun i ß : t  Michels Iän sam t 
Mäkisalo reducerade skola oeh Janaslah ti fu llstän­
diga skola frän  Sortavala landskommun till Im pi­
lah ti kommun. — Kangaspelto och K yyrölä fu ll­
ständiga skolor i Muolaa kommun, vilka v ärit 
ryskspräkiga, förändrades tili finsksprâkiga sam t 
likasâ den reducerade skolan i Parkkila.
B. Lärare. •
A ntalet lärare i  de lägre och högre folkskoloma 
pâ landsbygden fram gär fö r de señaste sex läsären 
av tabellen pä följande sida, vilken beaktar dels 
de finsksprâkiga och svenskspräkiga skolorna, dels 
de m anliga och kvinnliga lärarna.
Av lä ra rna  i de lägre skolorna, som lâsâret 
1935—36 voro 3 761 till antalet, verkade 3299 i 
finsk- och 462 i svenskspräkiga skolor. Total- 
an talet lärare  ökades frân  föregäende läsär med 
190. P â  fern â r  ökades an ta le t lärare  med 238. 
I  de finsksprâkiga skolorna ökades an ta le t lärare  
under nämnda tid  med 269, men minskades i  de 
svenskspräkiga med 31. — Lärarna ha  i främ sta  
ram met varit kvinnliga.
Sfisom av tabellen pâ  sid. 26 fram gär, ökades an ­
ta le t lärare sedan lâsâret 19134—35 i de fa s ta  sko­
lorna med 36 veckors och 18 veckors lärokurs, men 
minskades i  de amibulatoriska skolorna.
Av lärarna i de lägre skolorna voro 3 139 eller
83.5 %  stadfästade i tjänsten, 368 eller 9.8 %  
voro an tagna pâ prov och 254 eller 6.7 %  voro vi-
Kansanopetustilasto 1935—36. 4
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luissa valtakirjan  saaneita opettajia oli 2 713, koe­
vuosilla olevia 350 ja  väliaikaisia 236. Ruotsin­
kielisissä alakouluissa vastaavat luvut olivat 426, 
18 ja  18. V äliaikaisista opettajista oli virkakel- 
poisuustodistusta vailla ainoistaan 1 suomenkieli­
sen alakoulun opettaja.
karier. I  de finsksprákiga lägre skolorna voro 
2 713 av lärarna stadfästade i tjänsten, 350 voro 
antagna pä prov och 236 voro vikarier. F ö r de 
svenskspräkiga skolorna voro motsvarande s iffro r 
426, 18 och 18. Av de vikarierande lärarna sak- 
nade endast en lärare i en finskspräkig lägre skola 
kompetensintyg.
Écoles primaires des communes rurales. Maîtres.
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K a ik k i k o u lu t — Samtliga skolor — Toutes les écoles
1930—31 . . . 9 2 850 2 534 1 127 12 3 511 3 523 6 111 985 6 996 6 996
1931—32 . . . 10 2 875 1 516 1 119 12 3 510 3 522 2 619 3198 253 930 2 872 1 4128 7 000
1932—33 . . . 8 2 868 1 533 1 116 10 3 517 3 527 5 750 1288 7 038 7 038
1933—34 . . . 9 2 889 — 556 1 114 10 3 559 3 569 2 623 13 078 31011 030 2 933 1 4108 7 041
1934—35 . . . 10 2969 — 560 1 121 11 3650 3 661 5 '722 1422 7144 7144
1935—36 . . . 13 3 066 — 564 — 118 13 3 748 3 761 2 695 3 059 378 1105 3 073 1 4164 7 237
Suomenkieliset — Finsksprakigra — 1 ïnnoises
1930—31 . . . 8 2 374 2 526 1 119 11 3 019 3 030 5 137 884 6 321 6 321
1931—32 . . . 9 2 400 1 509 1 111 11 3 020 3 031 2 352 2 897 206 872 2 558 ! 3 769 6 327
1932—33 . . . 7 2 399 1 526 1 107 9 3 032 3 041 51L87 1181 6 368 6 368
1933—34 . . . 8 2 419 — 549 1 105 9 3 073 3 082 2 351 2 785 261 968 2 61213 753 6 365
1934—35 . . . 9 2 521 — 554 1 111 10 3186 3196 51 83 1285 6 468 6468
1935—36 . . . 12 2 621 — 558 — 108 12 3287 3 299 2 432 2 787 316 1028 2 748 13815 6 563
Ruotsinkieliset — Svensksprälriga — Suédoises
1930—31 . . . 1 476 ___ 8 — 8 1 492 493 574 101 675 675
1931—32 . . . 1 475 — 7 — 8 1 490 491 267 301 47 58 3141 359 673
1932—33 . . . 1 469 — 7 — 9 1 485 486 5 33 107 670 670
1933—34 . . . 1 470 — 7 — 9 1 486 487 272 293 49 62 321 1 355 676
1934—35 . . . 1 448 — 6 — . 10 1 464 465 539 137 676 676
1935—36 . . . 1 445 — 6 — 10 1 461 462 263 272 62 77 3251 349 674
Yläkansakouluissa varsinaisia opettajia  oli kaik­
kiaan  7 237, jo ista  6 563 toim i suomenkielisissä ja  
674 ruotsinkielisissä kouluissa. Lukuvuodesta 1934 
— 35 lisäys oli 93 opettajaa. O pettajien luku on 
viime viisivuotiskautena jatkuvasti lisääntynyt. 
L isäys on m ainittuna aikana 241 opetta jaa  lisäyk­
sen tullessa suomenkielisten koulujen osalle.
O petta jista  toimi varsinaisissa yläkouluissa 5 754 
j a  supistetuissa 1483. Lisäys oli lukuvuodesta
1934—35 vastaavasti 32 ja  61 opettajaa. Viidessä 
vuodessa varsinaisissa yläkouluissa on tapahtunut 
257 opetta jan  vähennys, supistetuissa kouluissa 
taas 498 opetta jan  lisäys.
A ntalet egentliga tarare i  de' hógre folkskolorna 
var sam manlagt 7 237, av vilka 6 563 voro verk- 
samma vid finsksprákiga och 674 vid svensksprá- 
kiga skolor. Deras an ta l okades med 93 sedan 
lásáret 1934— 35. A ntalet Járare  har under señaste 
femársperiod fortgaende okats. Under namnda 
tid  var okningen 241 larare, varvid okningen kom 
pá de finsksprákiga skolornas andel.
Av lárarna voro 5 754 verksamma vid egentliga 
oeh 1 483 vid reducerade hogre skolor. Deras antal 
okades med resp. 32 och 61 sedan lásáret 1934—35. 
P á  fem á r har antalet lárare i de egentliga sko­
lorna minskats med 257, medan det i  de reduce­
rade skolorna daremot okats med 498.
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Yksityiskohtaisemmat tiedot maaseudun yläkou­
lujen varsinaisista opettajista sekä tiedot käsitöi- 
denopettajista on julkaistu vain joka toiselta luku­
vuodelta. N äistä  tiedoista esitetään yhdistelmä 
seuraajassa taulussa.
Mera detaljerade uppgifter om de egentliga 
lärarna vid de högre skolorna pä landsbygden 
samt uppgifter om handarbetslärarna ha publi- 
eerats endast fö r vartannat läsär. E tt samman- 
drag av dessa uppgifter ingär i följande tabell.
Renseignements détaillés sur le personnel enseignant des écoles primaires supérieures des communes rurales, année scolaire 1935•—36.
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A. Varsinaiset yläkansakou­
lut — Egentliga högre 
folkskolor — Écoles pri­
maires supérieures . . . . 5 754 5219 535 2 695 3959 5193 428 223 2 716 2 408 808 1815 173 1086 142 l)28
Suomenkieliset ■— Finsksprà-
^28kiga — Finnoises.............
Ruotsinkieliset — Svensk-
5 219 5 219 — 2432 2 787 4 615 394 210 — 2408 2408 — 1210 127 952 119
sprâkiga — Suédoises___ 535 — 535 263 272 488 34 13 — 308 — 308 105 46 134 23 —
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 564 351 213 248 316 504 35 25 — 285 140 145 121 45 105 14 2 -Suom enk. — F inskspr.............. 351 351 — 170 181 317 17 17 — 140 140 — 5 5 15 69 l a) -
B uotsink- — Svenskspr........... 2 1 3 — 2 1 3 78 135 187 18 8 — 145 — 1 45 66 30 36 13 —
Turan-Porin 1. — Âbo- 
Björneborgs 1................... 812 753 59 403 409 722 56 34 ____ 392 361 31 178 21 169 24
Suom enk. — Finskspr............... 7 5 3 753 — 3 7 7 3 76 6 6 9 50 34 — 361 3 61 — 1 6 2 18 1 57 2 4 —
B u otsin k . Svenskspr............ 59 — 5 9 26 33 53 6 — — 31 — 31 16 3 12 — —
Ahvenanmaa— Âland, ruot­
sink. — svenskspr............. 29 29 14 15 25 ' 4 25 _ 25 5 8 9 3 ■_
Hämeen 1. — Tavastehus 1.,
suomenk.— finskspr........ 634 634 — 311 323 565 50 19 — 314 314 — 137 19 145 13 * ) -
Viipurin 1. — Viborgs 1......... 1119 1114 5 581 538 981 91 47 — 390 387 3 156 8 206 20 14
Suom enk. — Finskspr............. 1 1 14 1 1 14 — 577 537 9 7 6 91 47 — 3 87 3 8 7 — 1 56 8 204 19 14
B u otsin k . Svenskspr.......... 5 — 5 4 1 5 — — — 3 — 3 — ■— 2 1 . —
Mikkelin 1. ■— S:t Michels 1., 
suomenk. — finskspr........ 335 335 136 199 293 23 19 _ 202 202 _ 127 60 11 1
Kuopion 1. — Kuopio 1., 
suomenk. — finskspr. . . 671 671 289 382 590 54 27 343 343 198 11 122 12 8)11
Vaasan 1. — Vasa 1. ----- 972 743 229 474 498 878 62 32 — 427 323 104 193 27 190 17 —
Suom enk. F inskspr............... 7 43 7 43 — 3 3 3 4 1 0 6 6 0 56 27 — 3 2 3 3 23 — 175 22 1 15 l i —
B u otsin k . — Svenskspr............ 2 2 9 — 2 2 9 141 88 2 1 8 6 5 — 104 — 1 0 4 1 8 5 75 6 —
Oulun 1. — Uleâborgs 1.,
*)2suomenk. —: finskspr. . . 618 618 — 239 379 545 63 20 — 338 338 — 200 30 80 28
x) Sitäpaitsi 5 tuntiopettajaa muissa aineissa. — Dessutom 5 timlärare i andra ämnen.
2) Sitäpaitsi 2 tuntiopettajaa muissa aineissa. — Dessutom 2 timlärare i andra ämnen. 
8) Sitäpaitsi 1 tuntiopettaja muissa aineissa. — Dessutom 1 timlärare i andra ämnen.
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Jatk . — Forts.
Varsinaisia op ettajia  — A ntal egentliga  lärare 
N om bre des m a îtres  fixes
K äsitöiden  op ettajia  
A ntal lärare i bandarbeten  
M aîtres  de travaux m anuels
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D
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B
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D
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V
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C
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V
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Sm
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V
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— 
K
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C
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V
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kom
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V
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K
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C
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V
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B. Supistetut yläkansakou­
lut — Reducerade högre
folkskolor — Écoles pri­
maires supérieures à cours
rédu its ............................... 1483 1344 139 378 1105 1236 157 89 i 1478 1339 139 935 163 252 128 7
Suomenkieliset — Finsksprâ-
kiga — Finnoises .......... 1344 1344 — 316 1028 1119 145 79 i 1339 1339 __ 887 134 209 109 7
Ruotsinkieliset — Svensk-
spràkiga — Suédoises. . . . 139 — 139 62 77 117 12 10 __ 139 _ 139 48 29 43 19 ■ '_
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 124 86 38 26 98 101 11 12 — 124 86 38 68 30 21 5 ---
Suom enk. — Finskspr.............. 86 86 — 1 9 67 70 6 10 — 86 86 — 47 20 15 4 ---
B u otsin k . — Svenskspr............ 38 — 38 7 31 31 5 2 __ 38 _ 38 21 10 6 1
Turun-Porin 1. — Âbo-
Bjömeborgs 1.................... 165 146 19 50 115 136 21 8 — 165 146 19 90 25 34 16 ---
Suom enk. — Finskspr............... 1 4 6 1 4 6 — 42 1 0 4 1 1 9 20 7 — 1 4 6 1 4 6 — 85 19 31 11 ---
B u otsin k . — Svenskspr............ 19 — 19 8 11 17 1 1 . __ 19 _ 19 5 6 3 5 _
Ahvenanmaa— Âland, ruot­
sink. — svenskspr............. 28 — 28 12 16 27 1 __ __ 28 _ 28 7 9 12 . _
Hämeen 1. — Tavastehus 1.,
suomenk.— finskspr.___ 129 129 — 31 98 120 8 1 __ 129 129 __ 90 7 21 11 _
Viipurin 1. — Viborgs 1......... 158 157 1 51 107 142 8 8 — 157 156 1 89 15 37 16 4
S uom enk. — F inskspr........... 157 157 — 51 1 06 141 8 8 — 1 5 6 1 5 6 __ 89 14 37 16 4
B u otsin k . — Sven sk sp r........
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.,
1
f
— i — 1 1 — — — 1 — i — 1 — — ' —
suomenk.—finsksp r.___ 114 114 — 19 95 89 16 9 _ 114 114 _ 91 4 17 2 __
Kuopion 1. — Kuopio 1., ,
suomenk.—finskspr......... 231 231 — 53 178 190 33 8 — 230 230 — 158 19 39 14 2
Vaasan 1. — Vasa 1............. 259 206 53 75 184 210 30 19 — 259 206 53 157 27 49 26 —
S uom enk. — F inskspr............... 2 0 6 2 0 6 — 4 0 1 66 169 2 5 12 — 2 0 6 2 0 6 — 142 24 27 13 ' —
B u otsin k . — Sven sk sp r........... 53 — 53 35 18 41 5 7 __ 53 __ 53 15 3 22 13 _
Oulun 1. — Uleâborgs. 1.,
suomenk.— finskspr........ 275 275 — 61 214 221 29 24 1 272 272 — 185 27 22 38 1
Kaikki yläkansakoulut — 
Samtliga högre folkskolor
■— Toutes les écoles primai­
res supérieures .............. 7 237 6 563 674 3 073 4164 6 339 585 312 1 4194 3 747 447 2250 336 1338 270 *)U
Suomenkieliset — Finsksprà-
kiga — F innoises .......... 6563 6563 — 2 748 3 815 5 734 539 289 1 3 747 3 747 _ 2097 261 1161 228 *)35
Ruotsinkieliset — Svensk-
sprâkiga ■— Suédoises___ 674 — 674 325 349 605 46 23 — 447 — 447 163 75 177 42 —
x) Sitäpaitsi 5 tuntiopettajaa muissa aineissa. — Dessutom 5 timlärare i andra ämnen.
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K uten edellä olevasta taulusta käy ilmi, on ylä­
koulujen opettajista ollut viime lukuvuosina miehiä 
jonkin verran vähemmän kuin naisia. Lukuvuonna 
1935—36 opettajien kokonaisluvusta oli miehiä
42.5 %  j a  naisia 57.5 %, vastaavien suhdelukujen 
oltua lukuvuonna 1931— SS 41.0 ja  59.0 %. Suo­
menkielisten yläkoulujen opettajista oli lukuvuonna 
1935—3ö miehiä 41.9 % ja  naisia 58.1 %. Ruot­
sinkielisissä yläkouluissa vastaavat suhdeluvut oli­
vat 48.2 ja  51.8' %. Supistetuissa yläkouluissa 
naiset ovat olleet huom attavasti suurempana enem­
mistönä kuin varsinaisissa yläkouluissa. — Yläkou­
lujen opettajien kokonaisluvusta oli valtak irjan  saa­
neita 0 339 eli 8(7.6 %, koevuosilla i585 eli 8.1 %  ja  
väliaikaisia 313 eli 4.3 %. V iimeksimainituista oli 
virkakelpoisuustodistusta vailla ainoastaan 1 opet­
ta ja .
Käsitöidenopettajia  yläkouluissa oli kaikkiaan 
4194, niistä suomenkielisissä kouluissa 3 747 ja  
ruotsinkielisissä 447. Kaksi vuotta aikaisemmin, 
lukuvuonna 1933—34, vastaavat luvut olivat 4 089, 
3 649 ja  440'. — K äsitöidenopettajista oli luku­
vuonna 1935—36 veistonohjaajia ¡21586 ja  naiskäsi- 
töidenopettajia 1 608, vastaavien lukujen oltua 
kaksi vuotta aikaisemmin 2 553 ja  1 536. Veiston- 
oh jaajista  oli nyt virkakelpoisuustodistusta vailla
13.0 % ja  naiskäsitöidenopettajista 16.8 %. Kaksi 
vuotta aikaisemmin näm ä suhdeluvut olivat vastaa­
vasti -21.2 ja  17.2 %.
Yläkansakoulujen ryhmitys sen mukaan, kuinka 
monta varsinaista opettajaa kussakin oli luku­
vuonna 1935—36, selviää seuraavasta taulusta.
Säsom av ovanstäende tabell fram gär, har under 
de señaste lasaren de manliga lä ram a i de högre 
skolorna värit nägot fä rre  än de kvinnliga. Läs- 
äret 1935— 36 utgjordes 42i.5 % av lärarnas hela 
an tal av män oeh 57.5 % av kvinnor, medan läs- 
äret 1931—3,2 motsvarande relationstal voro 41.o 
ooh 59.0 %. Av lärarna i  de finsksprakiga högre 
skolorna voro läsäret 1935,'—36 41.9 % manliga och
58.1 % kvinnliga. För de svonskspräkiga skolorna 
voro motsvarande s iffro r 48.2 oclh 51.8 %. I  de 
reducerade högre skolorna ha  de kvinnliga lärarna 
bildat en avsevärt större m ajoritet än i de egent- 
liga skolorna. -—• Av lärarna  i de högre skolorna 
voro 6 339 eller 87.6 % stadfästade i tjänsten, 
585 eller 8.1 % voro antagna pä prov oeh 313 
eller ,4.3 % voro vikarier. Av de sistnäm nda sak- 
nade endast en lärare  kompetensintyg.
A ntalet Itanäarbetslärare var sammanlagt 4194 
i de högre skolorna, 3 747 i de finsksprakiga och 
447 i de svenskspräkiga skolorna. Tvä är tidigare, 
läsäret 1935— 34, voro motsvarande siffro r 4 089, 
3 649 oeh 440. — Av hamdarbetslärarna voro läs­
äret 1935—¡36 2 586 slöjdlärare och 1 608 lärare i 
kvinnligt handanbete, medan motsvarande siffro r 
tvä ä r  tid igare voro 2 553 ooh 1 536. Av slöjd- 
lärarna saknade nu 13.0 % kompetensintyg och av 
lärarna i kvinnligt handanbete 16.8' %. Tvä är 
tidigare voro dessa relationstal resp. ,21.2 och
17.2 %.
De högre skolorna ha i  nedànstâende tabell 
grupperats enligt huru m änga egentliga lärare dg 
hade läsäret 1935— 36.
Les écoles primaires supérieures sèlm la grandeur du corps enseignant pendant Vannée scolaire 1935—36.
L ä ä n i  — L ä n  
Départements
Kouluja, joissa opetti: — Skolor med: 
Écoles avec le nombre suivant de maîtres :
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m
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13 
m
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Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Uudenmaan —  N ylands........................... 397 98 14 5 i i i 1 518
Turun-Porin —  Âbo-Bjômeborgs.......... 555 170 10 7 i — — — i 1 --- — — 745
Ahvenanmaa —  Âland ........................... 53 2 — — — — — — — — -- — — 55
Hämeen — Tavastehus ........................... 437 99 14 7 4 i 3 — — — 1 — — 506
Viipurin — V iborgs................................... 544 273 21 13 3 i — 2 — 1 --- i 1 860
Mikkelin —  S :t Michels ........................... 314 60 3 ■— — i — — — — -- — — 378
Kuopion — Kuopio................................... 562 131 13 4 1 i i — 713
Vaasan — Vasa........................................... 680 231 14 4 1 . 3 — 1 »34
Oulun —  Uleàborgs................................... 599 118 12 3 — — — — 1 — — — 733
Yhteensä kouluja —  Summa skolor
—  Total des écoles 4141 1182 101 43 10 8 3 4 2 4 1 2 1 5 502
Yhteensä opettajia näissä kouluissa |
Summa lärare vid dessa skolor } 4141 2 884 808 172 30 48 21 32 18 40 11 24 13 7 237
Total des maîtres dans les écoles J
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Yläkouluista oli 1-opettajaisia 4141 eli 75.3 
kuu taas lukuvuonna 1933—34 n iitä  oli 4 022 eli
75.0 % ja  lukuvuonna 1931— 32 3 940 eli 74.5 %. 
Lukuvuonna 1935—36 1-opettajaisista kouluista oli 
varsinaisia yläkouluja 2 658, kaksi vuotta aikai­
semmin 2 682 ja  lukuvuonna 1931—32 2 757. N äi­
den koulujen luku on siis vähentynyt viime vuo­
sina, supistettujen koulujen luvun lisääntyessä.
Jatkokoulujen  opettajina toimivat pääasiallisesti 
vastaavien yläkoulujen opettajat.
C. Oppilaat.
M aalaiskansakoulujen oppilasmäärän kehitys 
viime viisivuotiskautena käy selville seuraavasta 
taulusta, jossa toisaalta on otettu  huomioon ala- ja  
yläkansakoulut sekä jatko-opetus, toisaalta suomen­
kieliset ja  ruotsinkieliset koulut.
Av de hogre skolorna hade 4141 eller 75.3 %  
en larare, medan deras antal lasa re t  1933—34 var 
4 022 eler 75.0 %  och lasaret 1931—32 3 940 eller
74.5 %• Av skolorna med en larare utgjordes las- 
áret 1935—36 2 658 av egentliga hogre skolor, 
tva ar tidigare 2 -682 och lasáret 1931—32 2 757. 
Dessa skolor ha sálunda under de señaste áren 
minskats, da de reducerade skolorna okats till an- 
talet.
Fortsattningsskolornas larare utgjordes mestadels 
av larare vid motsvarande hogre skolor.
C. Elever. _
TJtveeklingen av elevantalet vid folkskolorna pa  
landsbygden under señaste femürsperiod fram gár 
av foljande tabell, vari deis beaktas de lagre och 
hogre folkskolorna samt fortsattningsundervisnin- 
gen, deis de finsksprákiga och svensksprakiga sko­
lorna.
Nombre des élè ves dans les écoles primaires des communes rurales.
Lukuvuosi 
Läsär 
A n n é e  scolaire
O ppilaita — Eleyer — Élèves
A lakansakouluissa — I  lägre folkskolor 
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Kaikki koulut — Samtliga skolor — Toutes les icoles
1930—31 ................. 108 322 72 220 20 510 3 755 11837 219 625 197 499 22 126 46 800
1931—32 ................. 111038 72 707 19 592 3 949 14 790 224120 197 053 27 067 44 944
1932—33 ................. 110 353 71 084 20120 3 719 15 430 228 054 197 984 30 070 1540
1933—34 ................. 111 778 70 958 21 043 3 756 16 021 227 835 196 796 31 039 1493
1934—35 ................. 114 007 72 710 21 440 3 744 16-113 228 026 196 553 31 473 68 614
1935—36 ................. 116 910 75 048 21 291 3 584 16 987 228 783 196 213 32 570 70 936
Suomenkieliset - -  Finsksprâkiga — Finnoises
1930—31 ................. 98 068 63 225 20 342 3 577 10 924 201 811 181 350 20 461 42 789
1931—32 ................. 100 905 63 911 19 441 3 734 13 819 205 977 180 670 25 307 41192
1932—33 ................. 100 416 62 477 19 955 3 507 14 477 209 604 181 322 28 282 1416
1933—34 ................. 102 275 62 779 20 883 3 532 15 081 209 202 180 007 29195 1 428
1934—35 ................. 104 951 65 082 21 307 3 523 15 039 209 578 180 322 29 256 63 811
1935—36 ................. 108 051 67 566 21 156 3 340 15 989 211 073 180 678 30 395 65 505
Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga — Suédoises
1930—31 ................. 10 254 8 995 168 178 913 17 814 16 149 1665 4 011
1931—32 ................. 10 133 8 796 151 215 971 18 143 16 383 ' 1760 3 752
1932—33 ................. 9 937 8 607 165 212 953 18 450 16 662 1788 124
1933—34 ................. 9 503 8179 160 224 ' 940 18 633 16 789 1844 65
1934—35 ................. 9 056 7 628 133 221 1074 18 448 16 231 2 217 4 803
1935—36 ................. 8 859 7 482 135 244 998 17 710 15 535 2175 5 431
Oppilaita oli maalaiskansakouluissa, jatko-opetus 
mukaan luettuna, lukuvuonna 1935—36 kaikkiaan 
416 629, mikä on 5 982 oppilasta eli 1.5 %  enem­
män kuin edellisenä lukuvuotena. Viidessä vuo­
dessa oppilasmäärä on lisääntynyt 41 882 oppilasta
A ntalet elever i folkskolorna pä landsbygden 
var, om fortsättningsundervisningen medräknas, 
sammanlagt 416 629 under läsäret 1935— 36 vilket 
ä r 5 982 elever eller 1.5 % mera än föregäende 
läsär. P ä  fern är har antalet elever ökats med
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eli 11.2 %. Oppilasmäärästä tuli suomenkielisten 
koulujen osalle 384 629 eli 92.3 % ja  ruotsinkielis­
ten osalle 32 000 eli 7.7.%. Lukuvuodesta 1934— 
35 suomenkielisten koulujen oppilasmäärä lisääntyi 
6 289 oppilasta, kun taas ruotsinkielisten väheni 
307 oppilasta. Suomenkielisissä kouluissa oppilaita 
oli nyt 41 961 eli 12.2 % enemmän, m utta ruotsin­
kielisissä 79 vähemmän kuin viisi vuotta aikaisem­
min, jolloin oppilasm äärästä oli tullut ensinmainit- 
tu jen  koulujen osalle 91.4 % ja  viimeksimainittu­
jen osalle 8.6 %.
Alakansakouluissa oppilaita oli yhteensä 116 910. 
Lukuvuodesta 1934—35 oppilasmäärä lisääntyi 
2 903 oppilasta, kun taas viidessä vuodessa lisäys 
oli 8 588 oppilasta eli 7 .9% . — Suomenkielisissä 
alakouluissa oppilaita oli 108 051 eli 3100 enem­
män, ruotsinkielisissä 8 859 eli 197 vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Jos vertailu ulotetaan viisi 
vuotta taaksepäin, on lisäys ensinmainituissa kou­
luissa 9 983 oppilasta eli 10.2 % ja  vähennys vii­
meksimainituissa 1 395 oppilasta eli 13.6 % . Ala­
koulujen oppilasm äärästä tuli suomenkielisten kou­
lujen osalle 92.4 % ja  ruotsinkielisten osalle 7.6 %, 
vastaavien suhdelukujen oltua viisi vuotta aikai­
semmin 90.5 ja  9.5 %.
Alakoulujen oppilaiden suuri enemmistö kävi 
k iinteätä 36-viikkoista alakoulua, nim ittäin  64.2 %, 
kun taas kiinteiden 18-viikkoisten koulujen osalle 
tuli 18.2 % oppilaista, kiertävien osalle 3.1 % ja  
supistettujen kansakoulujen alakoulujen osalle
14.5 %. Oppilasmäärän jakaantumisessa eri ala- 
kouluryhmien osalle on huomattavaa eroavaisuutta 
suomenkielisten ja  ruotsinkielisten koulujen kesken. 
Suomenkielisten alakoulujen oppilaista käv i k iin ­
te ä tä  36-viikkoista alakoulua 62.5 %, k iin teä tä  
18-viikkoista 19.6 % , k ie rtävää  3.1 %  ja  supis­
te tu n  kansakoulun alakoulua 14.8 %. R uotsin­
kielisten alakoulujen oppilaisiin nähden vastaavat 
suhdeluvut olivat 84.5, 1.5, 2.7 ja  11.3 %.
Keskimääräinen oppilasluku oli suomenkielisissä 
alakouluissa seuraava: kiinteissä 3'6-viikko isissä
30.0, kiinteissä 18-viikkoisissa 19.0, kiertävissä (toi­
mipaikkaa kohden) 15.5 ja  supistettujen kansa­
koulujen alakouluissa 11.9. Ruotsinkielisissä a la­
kouluissa vastaavat keskiluvut olivat 17.6, 11.3,
12.2 ja  7.2.
O pettajaa kohden keskimääräinen oppilasluku oli 
nyt suomenkielisissä kiinteissä 36-viikkoisissa a la­
kouluissa 25.7 ja  ruotsinkielisissä 16.8. Muunlaa- 
tuisissa alakouluissa oppilasluku opettajaa kohden 
oli sama kuin kouluakin kohden.
Yläkansakouluissa oppilaita oli kaikkiaan 228 783. 
Lisäys oli 757 oppilasta lukuvuodesta 1934—35. 
Oppilasmäärä oli nyt 9 158 oppilasta eli 4.2 % suu-
41 882 eller 11.2% . Av elevantalet kom 384 629 
eller 92.3 % pä de finskspräkiga skolornas andel 
och 32 000 eller 7.7 % pä de svenskspräkigas. Se­
dan läsäret 1934—35 ökades antalet elever i de 
finskspräkiga skoloma med 6 289, medan det i 
de svenskspräkiga skoloma minskades med 307. I  
de finskspräkiga skoloma funnos nu 41961 eller
12.2 % flere elever, men i de svenskspräkiga 79 
färre  än fern är tidigare, dä 91.4 % av eleverna 
kommo pä de förras och 8.6 % pä de señares 
andel.
I  de lägre folkskolorna funnos sammanlagt 
116 910 elever. Sedan läsäret 1934—35 ökades 
elevernas an tal med 2 903, medan ökningen pä  
fern är ä ter var 8 588 elever eller .7.9 %. — I  de 
finskspräkiga lägre skolorna funnos 108 051 elever 
eller 3100 flere, i de svenskspräkiga 8 859 elever 
eller 197 fä rre  än ett ä r tidigare. Om jäm förelsen 
utsträckes fern är tillbaka i tiden, ä r ökningen 
i de f  örstnämnda skolorna 9 983 elever eller
10.2 % och minskningen i de sistmämnda 1395 
elever eller 13.6 %. Av eleverna i de lägre sko­
lorna kommo 92.4 % pä de finskspräkiga skolor­
nas andel och 7.6 % pä de svenskspräkigas, medan 
motsvarande relationstal fern är tidigare voro 90.5 
och 9.5 % . .
Det stora flerta le t av de lägre skolornas elever 
besökte fas t skola med 36 veckors lärokurs, näm- 
ligen 64.2 %, 18.2 % fas t skola med 18 veckors 
lärokurs, 3.1 %  am bulatorisk skola och 14.5 %  
lägre slkola vid reducerad folkskola. I  elevernas 
fördelning pä olika grupper av lägre skolor för- 
märkes en avsevärd skillnad mellan de finsksprä­
kiga och de svenskspräkiga skolorna. Av de finsk­
spräkiga lägre skolornas elever besökte 62.5 % fa s t 
skola med 36 veckors kurs, 19.6 % fas t skola med 
18 veckors kurs, 3.1 % ambulatorisk skola och
14.8 % lägre skola vid reducerad folkskola. För 
eleverna vid de svenskspräkiga lägre skoloma voro 
motsvarande relationstal 84.5, 1.5, 2.7 och 11.3 % .
M edelantalet elever i de finskspräkiga lägre 
skolorna var följande: i fas ta  36 veckors skolor
30.0, i fa s ta  18 veckors .skolor 19.0, i ambulato- 
riska  skolor (per verksam hetsställe) 15.5 och 
i lägre skolor vid reducerade folkskolor 11.9. F ö r 
de svenskspräkiga lägre skolorna voro m otsva­
rande m edeltal 17.6, 11.3, 12.2 och 7.2.
M edelantalet elever per lärare var nu i de finsk­
spräkiga fas ta  36 veckors skoloma 25.7 och i de 
svenskspräkiga 16.8. I  de lägre skoloma av an­
nan typ var antalet elever per lärare detsamma 
som per skola.
I  de högre folkskolorna  funnos inalles 228 783 
elever. Deras antal ökades med 757 sedan läsäret
1934—35. A ntalet elever var nu 9 158 eller 4.2 %
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rempi kuin viisi vuotta aikaisemmin. — Oppilaista: 
kävi suomenkielistä yläkoulua '211 073 eli 1495 
enemmän ja  ruotsinkielistä yläkoulua 17 710 eli 
738 vähemmän kuin lukuvuonna 1934—35. Suo­
menkielisissä yläkouluissa oppilaita oli 9 262 eli
4.6 % enemmän ja  ruotsinkielisissä 104 eli 0.6 % 
vähem m än kuin  viisi vuo tta  aikaisem min. En- 
sinm ainittujen koulujen osalle oppilasm äärästä 
tu li lukuvuonna 1935—36 9,2.3 % ja  viimeksimai­
n ittu jen  osalle 7.7 %. Viisi vuotta aikaisemmin 
vastaavat suhdeluvut olivat 91.9 ja  8.1 %.
Varsinaisissa yläkouluissa oppilaita oli 196 213 
j a  supistetuissa 32 570. Edellisissä oppilaita oli 
340 vähemmän, jälkimmäisissä 1 097 enemmän kuin 
lukuvuonna 1934—35. Viime viisivuotiskautena 
varsinaisten yläkoulujen oppilasmäärä on vähenty­
n y t 1-286 oppilasta, kun taas supistettujen ylä­
koulujen oppilasmäärä on samana aikana lisäänty­
n y t 10 444 oppilasta eli 47.2 % . Oppilaista kävi 
varsinaista yläkoulua 85.8 %  ja  supistettua 14.2 %, 
vastaavien suhdelukujen oltua viisi vuotta aikai­
semmin 89.9 ja  10.1 %. —  Suomenkielisten yläkou­
lu jen  oppilaista tuli varsinaisten yläkoulujen osalle
85.6 % ja  supistettujen osalle 14.4 % , vastaavien 
suhdelukujen oltua viisi vuotta aikaisemmin 89.9 
j a  10.1 %. R uotsinkielisten yläkoulujen oppilaista 
ifävi taas varsinaista yläkoulua 87.7 %  ja  supistet­
tu a  12.3 %. Viisi vuotta aikaisemmin nämä suhde­
luvut olivat vastaavasti 90.7 ja  9.3 %.
Keskimääräinen oppilasluku koulua kohden oli 
suomenkielisissä varsinaisissa yläkouluissa 50.1 ja  
supistetuissa 22.6. Ruotsinkielistä varsinaista ylä­
koulua kohden tu li keskimäärin 37.7 oppilasta ja  
supistettua kohden 15.6.
O petta jaa kohden oppilaiden keskiluku oli suo­
menkielisissä varsinaisissa yläkouluissa 34.6 ja  
sam anlaatuisissa ruotsinkielisissä kouluissa 29.0. 
Supistetuissa kouluissa oppilasluku oli opettajaa 
kohden sama kuin kouluakin kohden.
Jatko-opetuksessa oli syksyllä 1935 oppilaita en­
nätysm äärä eli 70 936. Oppilasmäärä oli 2 322 
oppilasta suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja  
24136 oppilasta eli 51.6 % suurempi kuin viisi 
vuotta aikaisemmin. — Suomenkielisessä jatko-ope- 
-tuksessa oppilaita oli 65 505 eli 1694 enemmän 
ja  ruotsinkielisessä 5 431 eli 628 enemmän kuin 
'edellisenä lukuvuotena. Viidessä vuodessa lisäys oli 
vastaavasti 22 716 oppilasta eli 53.1 % ja  1420 
oppilasta  eli 35.4 % . O ppilasm äärästä tu li suomen­
kielisen jatko-opetuksen osalle 92.3 % ja  ruotsin­
kielisen osalle 7.7 %, vastaavien suhdelukujen oltua 
viisi vuotta aikaisemmin 91.4 ja  8.6 % . — V arsi­
naisten  yläkoulujen yhteydessä annetussa jatko- 
opetuksessa oppilaita oli 60 451 ja  supistettujen 
koulujen yhteydessä annetussa 10 485. Suomenkie-
storre án fem ár tidigare. — Finsksprákig hogre 
skola besoktes av 211 073 elever eller 1495 flere 
oeh svensksprákig hogre skola av  17 710 elever eller 
738 farre  an lasáret 1934—35. I  de finsksprákiga 
hogre skolorna funnos 9 262' eller 4.6 % flere och 
i de svensksprákiga 104 eller 0.6 % farre  elever 
an fem ár tidigare. P á  de fdrstnám nda skolornas 
andel kom lásáret 1935—36 92.3 % och pá de sist- 
namn’das andel 7.7 % av elevantalet. Fem ár tid i­
gare voro motsvarande relationstal 91.9 och 8.1 %.
I  de egentliga hogre skolorna funnos 196 213 
elever oeh i de reducerade 3i2 570. I  de forra  
funnos 340 fa rre  oeh i de señare 1 097 flere elever 
án lasáret 1934—35. Elevantalet i de egentliga 
hogre skolorna har under señaste femársperiod 
minskats med 1286 elever, medan elevantalet vié 
de reducerade hogre skolorna sam tidigt okades med 
10444 elever eller 47.2% - Av elevema besokte
85.8 % egentlig oeh 14.2 % reducerad hogre skola, 
medan motsvarande relationstal fem  ár tidigare 
voro 89.0 och 10.1 % .— Av eleverna i de finsk- 
sprákiga hogre skolorna kommo 85.6 % pá de 
egentliga och 14.4 % pá de reducerade hogre sko­
lornas andel, medan motsvarande relationstal fem 
ár tidigare voro 89.0 och 10.l % . Av de svensk­
sprákiga hogre skolornas elever áter besokte 87.7 % 
egentlig och 12.3 % reducerad hogre skola. Fem ár 
tid igare voro dessa relationstal resp. 90.7 oeh 9.3 %.
A ntalet elever i medeltal per skola var i de 
finsksprákiga egentliga hogre skolorna 50.i och 
i de reducerade 22.6. I  de svensksprákiga egemt- 
liga hogre skolorna var motsvarande medeltal 37.7 
och i de reducerade 15.6.
A ntalet elever i medeltal per lárare var i de 
finsksprákiga egentliga hogre skolorna 34.6 och i 
motsvarande svensksprákiga skolor 29.0. I  de re­
ducerade skolorna var antalet elever per lárare 
detsamma som per skola.
Vid fortsattningsundervisningen  uppnádde elev­
antalet hosten 1935 ett rekord eller 70 936. Elev­
antalet var 2 322 storre án ett á r tid igare och 
24136 eller 51.6 %  storre án  fem  á r tid i­
gare. — V id den finsksp rák iga  fo rtsáttn ings- 
undervisningen var e levantalet 65 505 eller 
1 694 storre och vid den svensksprákiga 5 431 
eller 628 storre án foregáende lásár. P á  
fem  á r var okningen resp. 22 716 elever eller
53.1 % och 1420 elever eller 35.4 % . Av elev­
antalet kom 92.3 % pá den finsksprákiga fortsátt- 
ningsundervisningens andel och 7.7 %  pá den 
svensksprákiga, medan motsvarande relationstal 
fem ár tidigare voro 91.4 och 8.6 %. — Vid fort- 
sáttningsundervisningen i de egentliga hogre sko­
lorna var elevantalet 60 451 och i de reducerade
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lisessä jatko-opetuksessa vastaavat oppilasm äärät 
olivat 55 576 ja  9 929 sekä ruotsinkielisessä 4 875 
ja  556.
Keskimääräinen oppilasluku oli suomenkielistä 
jatkokoulua kohden 16.0 ja  ruotsinkielistä kohden
15.0, vastaavien lukujen oltua viisi vuotta aikai­
semmin 13.3 ja  13.6.
Jatko-opetukseen nähden syyslukukaudella 1935 
oppivelvollisuutensa laiminlyöneestä 10 822 jatko- 
opetusvelvollisesta oli suomenkielisten piirien lap­
sia 10 504 ja  ruotsinkielisten piirien 318. N äistä 
lapsista  oli poikia 5 852 ja  ty ttö jä  4 970.
Maaseudun kansakoulujen oppilasmäärän jakaan­
tuminen eri luokkien osalle kuutena viime luku­
vuotena käy selville seuraavasta taulusta.
skolorna 10 485. For den finsksprâkiga fortsâtt- 
ningsundervisningen voro motsvarande siffror 
55 576 och 9 929 samt for den svenskspràkiga 
4 875 och 556.
M edelantalet elever per finsksprâk ig  fo rtsâ tt- 
ningsskola var 16.0 och per svensksprâkig 15.0, 
medan motsvarande siffror fem âr tidigare voro
13.3 och 13.6.
Av de 10 822 barn, som hostterminen 1935 for- 
summat a tt  deltaga i fortsattningsundervisningen, 
ehuru de voro skolpliktiga, kommo 10 504 pâ de 
finsksprâkiga och 318 pâ de svenskspràkiga 
distrikten. Av forenàmnda barn voro 5 852 gossar 
och 4 970 flicker.
Elevernas fordelning pâ olika klasser i  folksko- 
lorna pâ landsbygden fram gâr fo r de sex señaste 
lasaren ur foljande tabell.
Écoles primaires des communes rurales. Nombre des élèves dans les clauses différentes.
O ppilaita —  Elever — Élèves
L ukuvuosi
Läsär
A nnée
scolaire
Alakoulussa  
I lägre skola 
Écoles p r im . élément.
Yläkoulussa  
I  högre skola  
Écoles p r im , supérieures
Jatkokoulussa  
I fortsättningsskola  
Cours complément.
Kaikkiaan
Inalles
TotalI  luokka  
I  klass
I  classe
I I  luokka 
I I  klass 
I I  classe
I  luokka 
I  klass 
I  classe
I I  luokka  
II  klass 
I I  classe
III  luokka 
III  klass 
I I I  classe
IV  luokka 
IV  klass 
I V  classe
I  luokka 
I klass 
I  classe
I I  luokka  
II  klass 
I I  classe
1930—3 1 . . . .
1931—3 2 . . . .
1932—3 3  
1933—3 4 . . . .
1934—3 5 . . . .
1935—3 6 . . . .
55 672 
55 688
55 738
56 773
57 505 
60 276
52 650 
55 350
54 615
55 005
56 502 
56 634
66 772 
66 733 
65 660
64 561
65 026 
65144
57 709 
59 709
58 659 
58182
57 536
58 094
48 576
54 613 
56 246 
56 053 
56174
55 909
46 568 
43 065
47 489 
49 039 
49290 
49636
29 028 
26 537 
912 
1007 
62 220 
37 559
17 772
18 407 
628 
486
6 394 
33 377
374 747 
380 102 
339 947 
341106 
410 647 
416 629
Äidinkielen  mukaan maaseudun kansakoulujen 
(jatko-opetus mukaan luettuna) oppilasmäärä ja ­
kaantui siten, e ttä  suomenkielisiä oppilaita oli 
384 125 eli 92.2 %, ruotsinkielisiä 31 856 eli 7.6 % 
ja  muun kielisiä 648 eli 0.2 %. Viisi vuotta aikai­
semmin, lukuvuonna 1930—31, vastaavat luvut oli­
vat 342 570 eli 91.4% , 31 839 eli 8 .5%  ja  338 
eli O.i %. Suomenkielisten koulujen oppilaista oli 
suomenkielisiä 383 751 eli 99.8 % , ruotsinkielisiä 
256 eli O.i % ja  muun kielisiä 622 eli 0.1 %. 
BuotsinMelisissä kouluissa oli taas ruotsinkielisiä 
oppilaita 31 600 eli 98.7 %, suomenkielisiä 374 eli
1.2 % ja  muun kielisiä 26 eli 0.1 %.
Sivuilla 34—35 olevassa taulussa on yhdistelm ä 
oppilaiden ikää, koulumatkaa, vanhempien säätyä 
ja  uskontoa sekä koulun uskonnon opetukseen osaa 
ottam attom ia oppilaita koskevista tiedoista, jo ita  
ei ole taululiitteissä X II—XVI.
E nligt modersmäl fördelade sig elevema i lands- 
bygdens folkskolor (fortsättningsundervisningen 
medräknad) sälunda, a tt 384 125 eller 92.2 % voro 
finskspräkiga, 31 856 eller 7.6 % svenskspräkiga 
oeh 648 eller 0.2 % hade nägot annat modersmäl. 
Pem är tidigare, läsäret 1930—31, voro motsva­
rande siffror 342 570 eller 91.4 %, 31839 eller
8.5 % och 338 eller O.i % . Av eleverna i de finsk­
spräkiga skolorna voro 383 751 eller 99.8 %  fin sk ­
spräkiga, 256 eller O.i % svenskspräkiga och 622 
eller 0.1 % talade nägot annat spräk. I  de svensk­
spräkiga skolorna äter voro 31 600 eller 98.7 % 
svenskspräkiga och 374 eller 1.2 % finskspräkiga 
oeh 26 eller 0.1 % talade nägot annat spräk.
I  tabellen pä sid. 34—35 finnes en sammanställ- 
ning av sädana uppgifter, som icke ingä i tabell- 
bilagorna X II—X V I och som gälla elevernas älder, 
skolvägens längd, föräldrarnas ständ och trosbe- 
kännelse samt de elever, som icke deltaga i reli- 
gionsundervisningen i »kolan.
K ansanopetustilasto 1935—36.
o
Écoles primaires 
Benseignements
des communes rurales, 
sur les élèves.
Oppilaita —
Koko 
luku 
— 
Hela 
alitalot 
T
otal
Ikä ') — Alder *) — Age
Koulujen laatu 
Kategorler av skolor 
Catégories d ’écoles
Enintään 
8 
vuotta 
H
ögst 
8 
âr 
8 
ans 
au 
plus
9—
12 
vuotta 
9—
12 
âr
9—
12 
ans
13—
14 
vuotta 
13—
14 
âr 
13—
14 
ans
Vähintään 
15 
v. 
M
inst 
15 
âr 
15 
ans 
révolus
Kaikki kansakoulut — Samtliga folkskolor —
Toutes les écoles primaires ................................. 416 629 93171 218 512 82 322 22 624
Alakansakoulut — Lägre folkskolor— Écoles prim.
élémentaires ............................................................ 116910 91730 25 086 87 7
Kiinteät 36-viikkoiset — Fasta med 36 veckors
k u r s ....................................................................... 75 048 59104 15 906 36 2
K iinteät 18-viikkoiset — Fasta med 18 veckors
k u r s ....................................................................... 21 291 16 796 4 470 23 2
K iertävät — A m bnlatoriska............................... - 3 584 2 754 818 10 2
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 16 987 13 076 3 892 18 1
Yläkansakoulut — Högre folkskolor — Écoles prim.
supérieures................................................................ 228 783 1441 192503 33951 888
Varsinaiset — Egentliga ......................................
Supistetut — Med reducerad k u r s ....................
196 213 1170 165 345 28 986 712
32 570 271 27158 4 965 176
Jatkokoulut— Fortsättningsskolor — Cours com­
plémentaires ............................................................ 70936 — 923 48 284 21729
Suomenkieliset kansakoulut — Finskspràkiga
folkskolor —  Écoles prim. fin n o ises ............... 384 629 86 489 201875 75 550 20 715
Alakansakoulut — Lägre folkskolor — Écoles prim.
élémentaires ............................................................ 108 051 85109 22 856 80 6
Kiinteät 36-viikkoiset — Fasta med 36 veckors
k u r s ....................................................................... 67 566 53 453 14 081 30 2
Kiinteät 18-viikkoiset — Fasta med 18 veckors
k u r s ....................................................................... 21156 16 710 4 422 22 2
Kiertävät — A m bulatoriska............................... 3 340 2 608 720 10 2
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 15 989 12 338 3 633 18 —
Yläkansakoulut — Högre folkskolor — Écoles
prim. supérieures....................................................
Varsinaiset — Egentliga ......................................
211 073 1380 178124 30777 792
180 678 1129 152 743 26181 625
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 30 395 251 25 381 4 596 167
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor — Cours com­
plémentaires ............................................................ 65 505 — 895 44 693 19917
Ruotsinkieliset kansakoulut —  Svensksprâkiga
folkskolor — Écoles prim. suédoises............... 32 000 6682 16 637 6 772 1909
Alakansakoulut — Lägre folkskolor — Écoles prim.
élémentaires ............................................................ 8 859 6621 2 230 7 1
Kiinteät 36-viikkoiset — Fasta  med 36 veckors
k u r s ....................................................................... 7 482 5 651 1825 6 —
Kiinteät 18-viikkoiset— Fasta  med 18 veckors
k u r s ....................................................................... 135 86 48 1 —
K iertävät — A m bulatoriska............................... 244 146 98 — —
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 998 738 259 — 1
Yläkansakoulut —  Högre folkskolor — Écoles prim.
supérieures................................. ............................... 17 710 61 14 379 3174 96
Varsinaiset — Egentliga ...................................... 15 535 41 12 602 2 805 87
Supistetut — Med reducerad kurs ................... 2175 20 1777 369 9
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor — Cours
complémentaires .................................................... 5 431 — 28 3591 1812
Elever — Élèves
Koulumatkat 
- Skolvägarna 
Longueur du träfet
Vanhempien sääty 
Eöräldramas ständ 
Condition des parents
s  Uskefito — Trosbekännelse 
Confession
|oppilaita, jotka 
eivät 
ota 
osaa 
koulun 
uskonnon 
opetukseen 
Elever, som 
icke 
deltaga 
i reli- 
gionsundervisningen 
i 
skolan 
Libérés 
de 
Venseign. 
relig.
Enintään 
3 
km
 
H
ögst 
3 
km
 
3 
km 
au 
plus
S—
5 
km
Yli 
5 
km
 
Over 
5 
km
 
Plus 
de 
5 
km
Virkam
., suurliikkeen- 
harj., suurtilan.—
Tjäns- 
tem
än, större 
närings- 
idkare 
och 
jordbrukare 
F
ond., 
gros 
paysans 
et 
industriels
Pientilallisia, 
pienliik- 
keenharjolttajia 
Sm
âbrukare, 
m
indre 
näringsidkare 
Petits 
paysans 
et 
industriels
Työväkeä 
y. m
. 
Arbetare 
o. a. 
O
uvriers 
etc.
Evank.-luterllainen
Evang.-luthersk
Luthériens
K
reikk.-katolinen
G
rek.-katolsk
O
rthodoxes
Muu 
uskontokunta 
Annat 
religionssam
fund 
Autres 
confessions
Ei 
m
ikään 
uskonto­
kunta 
Intet 
religionssam
fund 
H
ors 
de 
l'église
322 809 78146 20 674 15243 218 028 183 358 403 500 9 510 1739 1880 95
93028 18 903 4979 4 760 56 815 55 335 112816 3 092 459 543 24
62177 10 314 2 557 3 596 31439 40 013 71 773 2 549 1 312 414 23
15 179 4 889 1223 564 12 467 8 260 21045 99 72 75
2 992 512 80 138 2193 1253 3 532 34 10 8 _
12 680 3188 1119 462 10 716 5 809 16 466 410 65 46 1
173 704 41761 13 318 8 637 118 654 101492 221 500 5223 983 1077 65
149 991 35 448 10 774 7 725 97 536 90 952 189 941 4 509 812 951 56
23 713 6 313 2 544 912 21118 10 540 31559 714 171 126 9
56077 12 482 2 377 1846 42 559 26531 69184 1195 297 260 6
295 632 69111 19 886 12 521 201934 170 174 372025 9 501 1305 1798 88
85298 17 949 4 804 3 956 52 666 51429 104 093 3 090 347 521 24
55 602 9546 2 418 2 946 28 081 36 539 64 413 2 547 213 393 23
15 065 4 873 1218 554 12 419 8183 20 910 99 72 75 _
2 791 476 73 69 2 087 1184 3 288 34 10 8 _
11840 3 054 1095 387 10 079 5 523 15 482 • 410 52 45 1
158973 39 318 12 782 7082 109 955 94 036 204 067 5 218 755 1033 58
137 003 33 344 10 331 6 352 90 213 84113 174 637 4 504 620 917 50
21 970 5 974 2 451 730 19 742 9923 29 430 714 135 116 8
51361 11844 2 300 1483 39 313 24709 63 865 1193 203 244 6
27177 4035 788 2 722 16 094 13184 31475 9 434 82 7
7 730 954 175 804 4149 3 906 ' 8  723 2 112 22 ' —
6 575 768 139 650 3358 3 474 7 360 2 99 21 —
114 16 5 10 48 77 135 _
201 36 7 69 106 69 244 — — _ —
840 134 24 75 637 286 984 — 13 1 —
14 731 2 443 536 1555 8699 7456 17 433 5 228 44 7
12 988 2104 443 1373 7 323 6839 16 304 5 192 34 6
1743 339 93 182 1376 617 2129 — 36 10 1
4 716 638 ■ 77 363 3246 1822 5 319 2 94 16 —
x) Kts. alaviittaa 1 siv. 14. — Se not 1 pâ sid. 14.
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Iältään  alakansakoulujen, oppilaista oli enintään 
8 vuotta 78.5 %, 9—1.2 vuotta 21.4 % ja  vähin­
tään  13 vuotta 0.1 %. Yläkansakoulujen oppilaista 
oli enintään 8-vuotiaita O.o % , 9—12-vuotiaita
84.2 %, 13—14-vuotiaita 14.8 % ja  vähintään 15 
vuotta täy ttäneitä  0.4 %. Jatkokouluissa oli enin­
tään  12-vuotiaita oppilaita 1.3 % , 13— 14-vuotiaita
68.1 % ja  vähintään 15-vuotiaita 30.6 %. —
Koulumatkan pituus oli alakansakoulujen oppi­
lailla seuraava: enintään 3 km 79.6%  :11a, 3—5 km 
16.2%  :11a ja  yli 5 km 4 .2%  :11a. Yläkansakoulu­
jen  oppilaiden koulumatkan vastaavat suhdeluvut 
olivat 75.9, 18.3 ja  5.8 % sekä jatkokoulujen oppi­
laiden 79.1, 17.6 ja  3 .3% . — Vanhempiensa säädyn 
mukaan alakansakoulujen oppilasm äärä jakaantui 
siten, e ttä  virkamiesten, suurliikkeenharjoittajien 
ja  suurtilallisten lapsia oli 4.1 % , pientilallisten ja  
pienliikkeenharjoittajien 48.6 % sekä työväen lap­
sia 47.3 %. Yläkansakoulujen oppilaiden vastaavat 
suhdeluvut olivat 3.8, 51.9 ja  44.3 % sekä jatko- 
koulujen oppilaiden 2.6, 60.0 ja  37.4 % . — Uskon­
noltaan alakansakoulujen oppilaista oli evankelis­
luterilaisia 96.5 % , kreikkalais-katolisia 2.6 %, mui­
hin uskontokuntiin kuuluvia 0.4 % ja  mihinkään 
uskontokuntaan kuulumattomia 0.5 % . Yläkansa­
koulujen oppilaiden vastaavat suhdeluvut olivat
96.8, 2.3, 0.4 ja  0.5 % sekä jatkokoulujen oppi­
laiden 97.5, 1.7, 0.4 ja  0.4 % . O ppilaita, jotka 
eivät ottaneet osaa koulun uskonnon opetukseen, 
oli m itättöm än vähän.
6. Maalaiskansakoulujen jakaantuminen 
kunnallisiin ja yksityisiin sekä kauppalain 
ja varsinaisten maalaiskuntien kouluihin.
Seuraavalla sivulla oleva taulu osoittaa maaseu­
dun kansakoulujen jakaantum isen kunnallisiin ja  
yksityisiin kouluihin sekä näiden koulujen opetta­
jien  ja  oppilaiden lukum äärän kuutena viime luku­
vuotena. Alakansakoulujen lukum äärään ei taulussa 
sisälly supistettujen kansakoulujen alakouluja.
Yksityisten ala- ja  yläkansakoulujen luku on 
viime viisivuotiskautena m uuttunut verrattain  vä-' 
hän. Supistettu ja oli kunnallisista yläkouluista
26.6 %, yksityisistä taas kokonaista 63.8 % . Paik ­
kakunnilla, joille on perustettu  yksityisiä kansa­
kouluja kielellistä vähemmistöä varten, nämä kou­
lu t ovat enimmäkseen supistettuja.
Maaseudun kansakoulujen oppilasm äärästä, joka 
jatko-opetus mukaan luettuna oli lukuvuonna 1935 
—36 yhteensä 416 629 oppilasta, tu li kunnallisten 
koulujen osalle 412 706 oppilasta ja  yksityisten 
koulujen osalle 3 923 oppilasta eli ainoastaan 
0.9 % . K uten siv. 37 olevasta taulusta käy ilmi,
T ill sin older voro 78.5 % av eleverna i de 
lägre folkskolorna högst 8 är, 21.4 % 9— 12 är och 
0.1.% minst 13 är. Av eleverna i de högre folk­
skolorna voro 0.6 % högst 8 är, 84.2 % 9— 12- 
äringar, 14.8 % 13—14-äringar och 0.4 % hade 
fy llt minst 15 är. I  fortsättningsskolorna voro
1.3 % av eleverna högst 12 är, 68.1 % 13—14- 
äringar och 30.6 % hade fy llt minst 15 är. —- 
Skolvägens längd var för de lägre skolornas elever 
fö ljande: fö r 79.6 % högst 3 km, för 16.2 % 
3—5 km och för 4.2 % över 5 km. För eleverna 
i de högre skolorna voro motsvarande relationstal
75.9, 18.3 och 5.8 % och för eleverna i fo r tsä tt­
ningsskolorna 79.1, 17.6 och 3.3 %. — E nlig t för- 
äldramas ständ fördelade sig eleverna i de lägre 
folkskolorna säluada, a tt  4.1 % voro barn  tili 
tjänstem än, större näringsidkare och jordbrukare,
48.6 % tili smäbrukare och mindre näringsidkare 
samt 47.3 % barn tili arbetare. För eleverna i 
de högre folkskolorna voro motsvarande relations­
ta l 3.8, 51.9 och 44.3 % samt fö r eleverna i fort- 
sättningsskolorna 2.6, 60.0 och 37.4 %. — Till sin 
troshekännelse voro 96.5 % av eleverna i de lägre 
folkskolorna evangelisk-lutherska och 2.6 % gre- 
kisk-katolska, 0.4 % hörde tili nägot annat tros- 
samfund och 0.5 % hörde icke tili nägot trossam- 
fund. För eleverna i de högre folkskolorna voro 
motsvarande relationstal 96.8, 2.3, 0.4 och 0.5 % 
samt för eleverna i fortsättningsskolorna 97.5, 1.7, 
0.4 och 0.4 %. A ntalet elever, som icke deltogo i 
skolans religionsundervisning, var obetydligt.
6. Folkskolorna i landskommunerna för­
delade pä kommnnala och privata samt pä 
köpingar och egentliga landskommuner.
Tabellen pä följande sida utvisar, huru folksko- 
lom a pä landsbygden fördelade sig pä kommunala 
och privata skolor sam t antalet lärare oeh elever i 
dem under de sex señaste läsären. A ntalet lägre 
folkskolor i1 tabellen om fattar icke de lägre sko­
lorna vid reducerade folkskolor.
A ntalet privata lägre och högre folkskolor har 
under den señaste femärsperioden förändrats rela- 
tiv t litet. Av de kommunala högre skolorna voro
26.6 % reducerade, av de privata  ä ter heia 63.8 %. 
P ä  orter, där man in rä tta t privata  folkskolor för 
den spräkliga minoriteten, äro dessa skolor för 
det mesta reducerade.
A ntalet elever i folkskolorna pä landsbygden 
utgjorde läsäret 1935—36, inklusive fortsättnings- 
undervisningen, sammanlagt 416 629. H ärav kom 
pä de kommunala skolornas del 412 706 elever 
och pä de privata skolornas del 3 923 elever eller 
endast 0.9 % . Säsom av tabellen pä sid. 37 fram-
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Kunnalliset koulut — Kommunala skolor --Ecoles communales
1930—3 1 . . . . 3 658 5173 964 3 490 3 478 6 899 106 832 217 047 46 450 370 329
1931—3 2 . . . . 3 653 5 253 1160 3 263 3 479 6 907 ' 4 021 109 627 221 517 44 655 375 799
1932—3 3 . . . . 3 684 5 296 1265 69 3 490 6 951 109 118 225 536 1404 336 058
1933—3 4 . . . . 3 743 5 325 1316 66 3 533 6 959 '  4 058 110 552 225 570 1 378 337 500
1934—3 5 . . . . 3 820 5 385 1394 4 092 3 625 7 059 112 774 225 714 68 335 406 823
1935—3 6 . . . . 3 901 5 455 1453 4 433 3 724 7148 4162 115 684 226 424 70 598 412 706
Yksityiset koulut — Privata skolor —-Écoles ■privées
1930—3 1 . . . . 24 44 22 15 49 104 36 1574 2 709 350 4 633
1931—3 2 . . . . 24 42 24 11 47 97 28 1493 2 710 289 4492
1932—3 3 . . . . 20 40 24 2 40 91 31 1316 2 627 136 4 079
1933—3 4 . . . . 23 43 25 2 39 86 32 1291 2 376 115 3 782
1934—3 5 . . . . 23 47 29 15 39 89 36 1305 2421 290 4 016
1935—3 6 . . . . 21 47 30 17 37 89 32 1226 2 359 338 3 923
oli yksityisten koulujen oppilasmäärä nyt huomat­
tavasti pienempi kuin viisi vuotta aikaisemmin.
Kunnallisten koulujen  ja  niiden oppilasmäärän 
jakaantum inen kauppalain ja  varsinaisten m aalais­
kuntien kesken viitenä viime lukuvuotena, kullakin 
syyslukukaudella, käy ilmi seuraavasta asetelmasta.
gar, var antalet elever i de privata skolorna nu 
betydligt mindre än  fern ftr tidigare.
H uru de kommunala skolorna och deras elev- 
antal fördelade sig pä köpingar och egentliga 
landskommuner under de fern senaste läsären, un­
der varje hösttermin, fram gär av följande sam- 
manställning.
Écoles primaires communales.
Alakouluja 
Lägre skoloi 
Écoles pr im . 
élément.
Yläkouluja 
: Högre skolor 
Écoles p r im . 
supér.
O p p i l a i t a  — E l e v e r  — É l è v e s
Lukuvuosi 
Läsär 
A nnée scolaire
Alakouluissa 
I lägre skolor 
Écoles p r im . 
élément.
Yläkouluissa 
I  högre skolor 
Écoles pr im .
. supér.
Jatkokouluissa 
I forts.-skolor 
Cours complé­
m ent.
Yhteensä
Summa
Total
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  — Bourgs
1 9 3 1 — 32 . 42 * 49 2 99 4 4 795 662 8 451
193 2 — 33 , . 62 3 9 45 6 527 910 11 382
19 3 3 — 34  .......... 62 4  044 6 832 942 11 818
193 4 — 35  .......... 57 62 3 954 6 898 1 267 12 119
1 9 3 5 — 36 .......... ..........  57 62 3 992 7 106 1 612 12 710
Maalaiskunnat — Landskommuner — ■ Communes rurales
1 9 3 1 — 32 . . , 3 611 5 204 10 0  633 2 1 6  722 43  993 3 67  348
1 9 3 2 — 33 ........... , 3 628 5 2 3 4 105  173 219  009 4 9 4 3 2 4  676
1 9 3 3 — 34 . . . . . . , , , 3 68:7 5 263 106  508 21 8  738 436 32 5  682
1 9 3 4 — 35 . . , , , 3 763 5 323 108  8 2 0 218  8 16 67 068 3 9 4  704
1 9 3 5 — 36 ........... 3 844 5 393 111  692 219  318 68  986 39 9  996
K auppaloita oli sama m äärä kuin vuotta aikai­
semmin. Varsinaisten maalaiskuntien kunnallisten 
kansakoulujen lukuun ja  niiden oppilasm äärään ei 
niin ollen vaikuttanut uusien kauppalain perusta­
minen. Kaupunkien hyväksi tapahtuneista aluejär- 
jestelyistä on m ainittu  siv. 7 ja  25.
Kauppaloissa kaikki kunnalliset varsinaiset a la­
koulut olivat k iin teitä  36-viikkoisia. Maalaiskun­
tien varsinaisista alakouluista oli k iin teitä 36-viik- 
koisia 2 601, k iin teitä  18-viikkoisia 1125 ja  kier­
täviä 118. Kauppaloissa kunnallisista yläkouluista 
oli varsinaisia 57 ja  sup iste ttu ja  5 eli 8.1 %. 
M aalaiskuntien kunnallisista yläkouluista oli varsi­
naisia 3 945 ja  supistettu ja 1 448 eli 26.8 %.
K uten edellä olevasta asetelm asta käy ilmi, 
lisääntyi oppilasm äärä lukuvuonna 1935—36 edelli­
sestä lukuvuodesta sekä kauppalain e ttä  varsinais­
ten maalaiskuntien kunnallisissa ala-, ylä- ja  jatko- 
kouluissa.
Yksity isiä  -varsinaisia alakouluja oli kauppa­
loissa 4 ja  yläkouluja 7, niistä 2 supistettua. Kou­
lujen luku ei m uuttunut edellisestä lukuvuodesta. 
Oppilaita oli näissä kouluissa, jatko-opetus mukaan 
luettuna, yhteensä 867, vuotta aikaisemmin 843. 
Varsinaisissa maalaiskunnissa yksityisiä alakouluja 
oli 17 ja  yläkouluja 40, viimeksimainituista 28 
supistettua koulua. A lakouluja oli 2 vähemmän ja  
varsihaisia yläkouluja 1 vähemmän, supistettuja 
kouluja 1 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Op­
pila ita  oli kaikkiaan 3 056, edellisenä lukuvuotena 
3 173.
Köpingarnas antal var detsamma som ett är 
tidigare. Sälunda päverkades icke antalet kom­
munala folkskolor och deras elevantal i de egent­
liga landskommunerna av grundandet av nya kö­
pingar. Omrädesregleringar tili förmän för stä- 
derna har nämnts pä  sid. 7 och 25.
I  köpingarna voro alla kommunala egentliga 
lägre skolor fas ta  36 veckors skolor. Av de egent­
liga lägre skolorna i  landskommunerna voro 2 601 
fa s ta  36 veekors skolor, 1125 fa s ta  18 veckors 
skolor ooh 118 ambulatoriska. I  köpingarna voro 
57 av de kommunala högre skolorna egentliga 
skolor och 5 eller 8.1 % reducerade. Av de kom- 
^munala högre skolorna i landskommunerna voro 
3 945 egentliga och 1 448 eller ,26.8 % reducerade, 
Säsom av ovanstäende sammanställning fram gär, 
ökades läsäret 1935— 36 säväl i  köpingarna som i 
de egentliga landskommunerna elevantalet sedan 
föregäende läsär i de kommunala lägre, högre och 
fortsättningsskolorna.
I  köpingarna funnos 4 privata  egentliga lägre 
skolor och 7 högre, av vilka 2 voro reducerade. 
A ntalet skolor förändrades icke sedan föregäende 
läsär. Elevantalet var i dessa skolor, om fort- 
sättningsundervisningen medräknas, sammanlagt 
867 mot 843 äret förut. I  de egentliga lands- 
kommunerna funnos 17 p rivata  lägre skolor och 
40 högre skolor, av vilka sistnäm nda 28 voro redu­
cerade. A ntalet lägre skolor var 2 mindre och 
antalet egentliga högre skolor 1 mindre, antalet 
reducerade skolor 1 mera än äre t förut. A ntalet 
elever var inalles 3 056 mot 3 173 föregäende läsär.
7. Maalaiskuntien kansakoululaitoksen 
talous.
Seuraavassa esitetyt tiedot maalaiskuntien kan­
sakoululaitoksen taloudesta perustuvat Tilastolli­
sen päätoimiston julkaisem aan maalaiskuntien fi- 
nanssitilastoon. V uotta 1935 koskevat tiedot, 
jo tka ovat ennakkotietoja, on otettu  tähän  ju l­
kaisuun ainoastaan lääneittäin, kauppalat ja  var­
sinaiset m aalaiskunnat erikseen m ainittuina. Toi­
saalta tässä esitetyt tiedot ovat yksityiskohtai­
semmat kuin finanssitilastossa julkaistavat.
Maaseudun kunnallisten  kansakouluj en varsinai­
set menot sekä menot näiden koulujen uudisraken­
nuksiin vuonna 1935 sekä viitenä edellisenä 
vuotena käyvät ilmi sivuilla 40— 41 olevasta tau ­
lukosta.
Varsinaiset menot olivat vuonna 1935 kaik­
kiaan 360.5 m ilj. mk, siitä  kauppaloissa 12.3 
m ilj. mk ja  varsinaisissa maalaiskunnissa 348.2
7. Folkskolväsendets i landskommunerna 
ekonomi.
De i -det följande meddelade uppgiftem a om 
folkskolväsendets i landskommunerna ekonomi 
grunda sig pä  den av S tatistiska centralbyrän 
offentliggjorda Statistiken över landskommunemas 
finanser. U ppg iftem a för är 1935, vilka äro för- 
handsuppgifter, ha i  denna Publikation in tag its en­
dast länsvis, köpingar och egentliga landskommu­
ner fö r sig. A andra sidan äro de här meddelade 
uppgiftem a noggrannare än de som offentliggöras 
i  finansstatistiken.
De egentliga u tg iftem a fö r de komrmnala folk­
skolorna pä landsbygden sam t u tg iftem a fö r ny- 
byggnader av sädana skolor under är 1935 samt 
de fern föregäende ären fram gä av tabellen pä 
sid. 40— 41.
De egentliga u tg iftem a  voro ä r 1935 samman­
lag t 360.5 m ilj. mk, i köpingarna 12.3 m ilj. mk 
och i de egentliga landskommunerna 348.2 milj.
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milj. mk. Lisäys oli edellisestä vuodesta koko 
maaseutuun nähden 26.9 m ilj. mk eli 8.1 %.  K aup­
paloissa lisäys oli tällöin lähes 1.0 m ilj. mk ja  
varsinaisissa maalaiskunnissa 25.9 m ilj. mk. K uten 
sivuilla 40— 41 olevasta taulukosta käy ilmi, olivat 
kansakoulumenot, koko maaseutu huomioon otet­
tuna, edelleen pienemmät kuin vuonna 1930.
V arsinaisista kansakoulumenoista oli vuonna 
1935 opettajien valtionpalkkoja ( ja  rajaseutu- 
palkkioita) 196.5 m ilj. mk, menoja, jo ista  valtio 
korvaa määräosan, 77.5 m ilj. mk sekä kuntien yk­
sin suoritettavia menoja 86.5 m ilj. mk. K auppa­
loissa nämä men»ryhmät olivat vastaavasti 5.5 m ilj. 
mk, 2.7 milj. mk ja  4.1 m ilj. mk sekä varsinai­
sissa maalaiskunnissa 191.0 m ilj. mk, 74.8 m ilj. mk 
j a  82.4 m ilj. mk. Menoryhmään „menot, jo ista 
valtio korvaa m ääräosan”  nähden mainittakoon, 
e ttä  joulukuun 11 p :n ä  1931 annetulla lailla, joka 
tu li voimaan tammikuun 1 ¡p :nä 1930, teh­
tiin  eräitä  muutoksia valtionavun perusteisiin. 
K untien saam a valtionapu omien kansakouluraken- 
nustensa kunnossapitoon m äärättiin  jonkin ver­
ran  erilaiseksi to isaalta varsinaisten kouluhuo­
neistojen kohdalta ja  toisaalta opettajien käy­
tössä olevien rakennusten osan kohdalta. Muihin 
kysymyksessä olevaan pääryhm ään kuuluviin me­
noihin nähden valtion 2/ 3-korvaus jä i  edelleen voi­
maan varsinaisissa maalaiskunnissa. K auppalat 
sen sijaan  tulivat saam aan näihin menoihinsa 
kertakaikkisen vuotuisen avustuksen oppilasta koh­
den, jonka avustuksen suuruuden valtioneuvosto 
vahvistaa kolmivuotiskaudeksi vähintään 50 ja  
enintään 70 markaksi. Kolmivuotiskautena 1935— 
37, kuten edellisenäkin kolmivuotiskautena, täm ä 
avustus on 60 m arkkaa oppilasta kohden vuodessa.
(Kokonaismenoissa ja  kolmessa (pääryhmässä vuo­
sina 1934 ja  1935 tapahtuneet muutokset käy­
vät ilmi seuraavasta asetelmasta.
mk. P a  heia landabygden ökades de med 26.9 milj. 
mk eller 8.1 % sedan föregäende är. I  köpingarna 
var denna ökning nästan  1.0 m ilj. mk och i de 
egentliga landskommunema 25.9 m ilj. mk. Säsom 
av tabellen pä sid. 40— 41 fram gär, voro folkskol- 
u tg ifterna, om man beaktar heia landsbygden, 
fo rtfarande mindre än ä r 1930.
Av de egentliga folkskolutgiftem a utgjordes 
är 1935 196.5 m ilj. mk av lärarnas statslöner (och 
tilläggsarvoden i gränstrak terna), 77.5 m ilj. mk 
av sädana u tg ifter, av vilka sta ten  ersätter en 
bestämd del, sam t 86.5 m ilj. mk av u tg ifter, som 
kommunerna ensamma bestrida. I  köpingarna 
stego dessa utg iftsgrupper tili resp. 5.5 milj., 2.7 
m ilj. och 4.1 m ilj. mk sam t i  de egentliga lands- 
kommunerna tili 191.0 milj., 74.8 m ilj. och 82.4 
m ilj. mk. B eträffände u tgiftsgruppen „utgifter, 
av vilka en bestämd del erläggas av s ta te n ”  mä 
nämnas, a t t  prineipem a för erhällande av stats- 
bidrag i nägon män ändrade® medelst en lag  av 
den 11 december 1931, vilken trädde i k ra f t den 
1 januari 1932. Det statsb idrag  kommunerna fä  
för underhäll av sina folkskolbyggnader fastställ- 
des nägot olika ä  ena sidan för egentliga skolloka- 
ler och ä  andra sidan fö r den del av byggnaderna, 
som användas av lärarna. För övriga u tg ifter 
inom ifrägavarande huvudgrupp gällde fortfarande 
fö r de egentliga landskommunema bestämmelsen 
om ersättn ing av 2/ 3. K öpingarna äter skulle fä  
e tt ärlig t understöd i  e t t  fö r a llt per elev. Under- 
stödets storlek fastställes av sta tsrädet fö r tre  är 
i  gängen tili minst 50 och högst 70 mark. För 
treärsperioden 1935—1937, likasom fö r föregäende 
treärsperiod, bestämdes detta  bidrag tili 60 mark 
i  äret per elev.
De förändringar, som under ären 1934 och 1935 
äg t rum i to talu tg ifterna och i  de tre  huvud- 
grupperna, fram gä av följande sammanställning.
M uutos v . 1934 edell. vuodesta  
Förändring är 1934 frän  
föregäende är
M uutos v . 1935 edell. vuodesta  
Förändring är 1935 frän 
föregäende är
1000 m k % ] 000 m k %
Menot kaikkiaan — Utgifter inalles ................... + 2 0  059.7 + 6 .4 + 2 6  870.8 +  8.1 .
Kauppalat— Köpingar........................................... +  617.9 + d . i +  989.5 +  8.7
Maalaiskunnat — Landskommuner....................... +19441.8 +6.4 +25881.3 +  8.0
Opettanen valtionpalkat — Lärarnas statslöner
K auppalat — K öpingar ............................................
M aalaiskunnat — Landskom m uner .....................
+  6 880.3 
+  188.6
+3.9
+ 3 .9
+ 12  951.8
+  436.1
+  7.1
+  8.6
+  6 691.8 + 3 .9 +  12 515.7 + 7.0
Menot, joista valtio korvaa määräosan — Utgif­
ter, varav en bestämd del erläggas av staten + 1 0  390.0 +18.3 +  10 226.2 +  15.2
K auppalat — K öpingar ............................................ + 262 .2 + 13 .0 +457.0 +  20.1
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +  10127 .8 +18 .6 + 9  769.2 + 1 5 .0
Menot, jotka kunta yksin suorittaa — Utgifter,
som bestridas enbart av kommunen .......... +  2 789.4 +  3.5 +  3 692.8 +  4.5
K auppalat — K öpingar ............................................
M aalaiskunnat — Landskom m uner .....................
+  167.2 + 4 .4 + 9 6 .4 +  2.4
+  2 622.2 +  3.4 +  3 596.4 +  4.6
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Uudenmaan i. —■ Nylands l..........
Kauppalat — Köpingar ...........
Maalaiskunnat — Landskomm..
50
7
43
18 863.2 
1 299.8 
17 563.4
2 385.9 
171.2 
2 214.7
568.5
23.1
545.4
72.0
3.8
68.2
364.2
23.6
340.6
1 018.0 
80.3 
937.7
667.6
53.8
613.8
754.5
59.6
694.9
187.1
187.1
2 041.2 
137.2 
1 904.0
Tumn-Porin l.— Äbo-Björneborgs l.
Kauppalat — Köpingar ...........
Maalaiskunnat — Landskom m ..
1 1 2
2)3
109
27 510.s 
492.0 
27 018.5
2 890.2 
38.3 
2 851.9
725.4
9.8
715.6
107.6
3.4
104.1
637.4 
5.1 
• 632.3
1418.7 
21.9 
1 396.8
994.9
21.6
973.3
731.4 
41.0
690.4
235.8
235.8
2 799.0 
47.3 
2 751.7
Ahvenanmaa — Äland
Maalaiskunnat — Landskomm.. 15 1 655.5 113.4
1
29.4 2.7 30.8 91.6 42.1 100.9 79.1 112.7
Hämeen l. — Tavastehus l............
Kauppalat — Köpingar ...........
63
3
21132.9 
1 212.4 
19 920.5
2 477.3 
197.4 
2 279.9
641.6
19.4
622.2
154.4
2.9
151.5
388.3
27.1
361.7
962.5
66.6
895.9
733.6
41.8
691.8
575.6 
44.8
530.7
92.0 2334.9 
184.4 
2 150.5Maalaiskunnat — Landskomm.. 60 92.0
Viipurin l. — Viborgs l.................
Kauppalat — Köpingar ...........
Maalaiskunnat — Landskomm..
70
4
66
35132.3 
948.2 
: 34184.1
4 275.9 
81.2 
4 194.7
1 430. o 
262.6 
1167.4
560.4
250.6
309.8
735.8 
16.9
718.9
1 748.9 
61.7 
1 687.2
1302.7 
44.7 
1 258.0
784.1 
77.9
706.2
152.3
152.3
2281.6 
115.9 
2 165.7
Mikkelin l. — S:t Michels l.........
Kauppala — Köping...................
Maalaiskunnat — Landskomm..
301
29
11553.4 
165.1 
11 388.3
1 056.2 
19.0 
1 037.2
420.6
8.5
412.1
57.0
6.5
50.5
287.5
1.7
285.8
554.7
10.8
543.9
420.4
9.3
411.1
117.6
2.8
114.8
50.4
50.4
1 020.4 
28.4 
992.0
Kuopion l. —  Kuopio l................. 50 23152.5 
412.6 
22 739.9
2265.6
86.8
973.3
38.4
287.6
31.3
256.2
521.8
7.4
514.4
1142.6 
38.4 
1104.2
804.1
23.8
780.3
462.8
32.1
430.7
93.7 2 526.7 
75.5 
2 451.2
Kauppalat — Köpingar ........... 2
Maalaiskunnat — Landskomm.. 48 2178.7 934.9 93.7
Vaasan l. — Vasa l.............. .. 95 33620.1
649.1
2 743.4 
44.7
1 098.4 
23.3
298.6
17.2
666.6
21.9
1853.4 
39.7
1198.5 
31.6 
1166.9
782.0
13.6
768.4
246.7 
11.9
234.8
2 714.6 
44.1 
2 670.5
Kauppalat —■ Köpingar ........... 3
Maalaiskunnat — Landskomm .. 92 32 971.0 2 698.7 1 075.1 281.3 644.7 1 813.7
Oulun l. — Uleäborgs 1.................. 77 23 915.0 
300.0 
23 615.0
1 837.4 
16.8 
1 820.6
1193.9 
1.7 
1192.2
564.1
564.1
527.5 
3.0
524.5
1 296.7 
21.6 
1 275.1
925.4
23.1
902.3
511.7
30.3
481.4
549.0
549.0
6 692.0 
42.7 
6 649.3
Kauppala — Köping...................
Maalaiskunnat — Landskomm..
1
76
Kaikkiaan — Inalles — Total 562 196 535.4 20 045.2 7 081.1 2104.1 4160.4 10 087.1 7 089.3 4 820.5 1686.1 22 523.1
K auppalat— Köpingar— Bourgs 
Maalaiskunnat — Landskommu­
ner — Communes rurales . . . .
2)24
538
5 479.2 
191 056.2
655.4 
19 389.8
386.8 
6 694.3
315.7 
1 788.4
106.7 
4 053.7
341.0 
9 746.1
249.7 
6 839.6
302.1 
4 518.4
11.9 
1 674.2
675.5 
21 847.6
Vuonna — Är 1934 
Kauppalat —■ K ö p in g a r...........
562
2)24
538
183 583.6 
5 043.1 
178 540.5
16101.6 
602.9 
15 498,6
4 721.4 
110.3 
4 611.1
3387.3 
124.6 
3 262.7
9 243.0 
285.8 
8 957.2
6 664.7 
232.6 
6 432.1
4439.4
252.0 
4 187.4
1410.7 
11.6 
1 399.1
21298.6 
652.3 
20 646.3Maalaiskunnat — Landskomm..
. Vuonna — Är 1933
Kauppalat —■ Köpingar ...........
562
2)24
176 703.3 
4 854.6
13552.1
516.9
3 560.6 
106.7
2 778.7 
95.7
I 5673.8 
176.0
5256.3
145.1
5111.2
4152.9 
260.1 
3 892.8
1169.4 
10.6
20 732.8 
698.8
Maalaiskunnat— Landskom m .. 171 848.7 13 035.2 3 453.9 2 683.0 5 497.8 1158.8 20 034.0
Vuonna — Ar 1932 
Kauppalat — Köpingar ...........
562
2)24
176918.6 
4 840.1
11251.3 
417.7
3182.3
168.7
2 786.6 
103.5
5 570.0 
154.6
4573.3
115.0
4 398.9 
249.6
1 079.8 
9.2
19 640.3 
690.7
Maalaiskunnat — Landskomm.. 538 172 078.5 10 833.6 3 013.6 2 683.1 5 415.4 4 458.3 4 149.3 1 070.6 18 949.6
Vuonna — Ar 1931 
Kauppalat — Köpingar ...........
555
2)20
535
192 507.2 
3 908.3 
188 598.9
15 625.2 
508.9 
15 116.3
5 994.4 
205.7 
5 788.7
5145.1 
146.7 
4 998.4
10233.5 
236.7 
9 996.8
6 274.2 
140.0 
6 134.2
4956.6 
203.8 
4 752.8
1338.9 
57.5 
1 281.4
18 868.7 
508.7 
18 360.0Maalaiskunnat — Landskomm..
Vuonna — Ar 1930 
Kauppalat — Köpingar ...........
553
2)19
534
190949.1 
3 625.7
23193.6
688.7
9 599.3 
227.6
28 068.7 
517.5
26 854.8 
728.5 
26 126.3Maalaiskunnat — Landskomm.. 187 323.4 22 504.9 9 371.7 27 551.2
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som hestridas enbart av kommunen 
Dépenses supportées uniquement par les communes
M
enot 
kaikkiaan 
Utgifter 
inalles 
Total des 
dépenses
Siitä 
kuntien 
suorittam
ien 
luontois­
etujen 
raha-arvo 
Därav 
penningvärdet 
av 
naturaför­
m
äner, erlagda 
av 
kom
m
unem
a 
Valeur 
des 
redevances 
en 
nature
M
enot 
koulujen 
uudisrakennuksiin 
Utgifter 
för 
uppförandet 
av 
skol- 
byggnader 
Frais 
de 
construction 
des 
m
aisons 
d'écoles
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Opettajien kunnanpalkat 
Lârarnas loner av 
kommunen 
Appointements des maîtres 
payés par la commune
Kouluhuoneistojen 
Skollokalernas 
Locaux d'écoles
Vuokrattujen 
kouluhuoneistojen 
vuokrat, kunnossapito 
y. m
. 
För 
upphyrda 
skollokaler 
erlagda 
hyror, 
kostnader för underhâll m
.m
. 
Loyers, entretien 
etc.
Sekalaisia 
koulum
enoja 
Diverse 
skolutgifter
i 
Dépenses 
diverses
K
orvaukset 
muille 
kunnille 
ja 
osa­
m
aksut 
yhteisiin 
kansakoulukin 
Ersättningar 
ät 
andra 
kom
m
uner 
sam
t andel i gem
ensam
m
a folkskolor 
Indem
nisations 
à 
d'autres
communes 
etc. 
1
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Rahapalkat ja 
Luontois- 
[ 
edut 
| 
Penninglöner 
och 
| 
naturaförm
äner 
! 
Gages 
en 
argent 
et 
en 
1
 
nature
Luontoisetujen 
kor­
vaukset 
Yederlag 
för 
natura­
förm
äner 
Com
pensation 
pour 
gages 
en 
nature
Läm
pö 
ja 
valo 
Värm
e 
och 
lyse 
Chauffage 
et 
éclairage
Siivous
Städning
N
ettoyage
1000 markkaa — 1000 mark — 1 000 marcs
7987.0 4 411.0 735.3 2 640.6 731.2 297.3 1129.8 336.4 10281.6 37131.8 3 411.7 2 949.1
- 548.8 301.3 163.1 195.0 93.7 5.4 105.1 27.9 891.5 2 740.1 240.3 —
7 438.2 4 109.7 572.2 2 445.6 637.5 291.9 1 024.7 308.5 9 390.1 34 391.7 3171.4 2 949.1
10432.8 4 716.8 863.6 3280.1 1 060.5 516.8 1576.9 273.8 12288.5 50231.8 4 905.4 6 656.3
185.0 149.9 49.2 59.1 27.3 4.7 25.9 — 316.1 993.1 124.5 161.9
10 247.8 4 566,9 814.4 3 221.0 1 033.2 512.1 1 551.0 273.8 11 972.4 49 238.7 4 780.9 6 494.4
600.0 191.8 43.9 126.5 35.4 30.7 47.6 3.5 479.4 2 734.9 186.2 170.0
8 206.2 4 058.6 1126.2 2606.8 862.2 309.3 1427.1 289.7 10 679.9 40 019. o 3 899.8 4 539.6
581.5 323.8 267.3 80.3 96.0 8.0 96.6 ■ 13.5 885.5 2 679.4 244.2 —
7 624.7 3 734.8 858.9 2 526.5 766.2 301.3 1 330.5 276.2 9 794.4 37 339.6 3 655.6 4 539.6
12 711.3 5 261.5 1574.9 3945.8 1177.9 1 039.6 1991.7 190.4 15181.8 63 025.4 5 093.4 14948 .9
660.9 353.5 45.7 134.3 99.5 69.3 117.0 2.0 821.3 2 430.4 89.6 2 435.9
12 050.4 4 908.0 1 529.2 3 811.5 1 078.4 970.3 1 874.7 188.4 14 360.5 60 595.0 5 003.8 12 513.0
3927.8 1639.2 337.7 1 205.2 291.3 377.9 607.8 109.7 4 568.8 20 050.0 1676.9 3 440.2
80.5 23.0 23.5 21.4 21.7 — 16.9 0.8 107.3 352.9 25.0 _
3 847.3 1 616.2 314.2 1183.8 269.6 377.9 590.9 108.9 4461.5 19 697.1 1 651.9 3 440.2
8 790.5 3 711.7 728.6 2 422.9 626.7 693.8 1190.1 121.7 9 495.5 41438.5 3 671.2 8 780.3
302.4 191.7 — 51.9 25.7 7.3 38.0 16.0 330.6 1 045.6 63.7 10.o
8 488.1 3 520.0 728.6 2371.0 601. o 686.5 1152.1 105.7 9 164.9 40 392.9 3 607.5 8 770.3
11303.6 4 563.3 1 020.2 4 090.9 891.3 624.5 1630.5 287.2 13107.9 58 031.6 4 882.3 6 801.5
230.8 63.8 ; 126.6 97.9 58.0 __ 79.6 0.4 426.3 1 306.2 78.1 —
11 072.8 4 499.5 893.6 3 993.0 833.3 624.5 1 550.9 286.8 12 681.6 56 725.4 4 804.2 6 801.5
13 533.6 3396.3 837.9 3196.2 809.8 834.0 1300.9 26.4 10 401.5 47 850.1 3194.6 5237.9
139.2 77.2 103.3 84.3 41.3 __ 19.1 — 325.2 764.4 ■ 6.0 —
13 394.4 3 319.1 734.6 3111.9 768.5 • 834.0 1 281.8 26.4 10 076.3 47 085.7 3 188.6 5 237.9
77 492.8 31 950.2 j 7 268.3 23 515.0 6 486.3 4 723.9 1« 902.4 1638.8 86484.9 360 513.1 30 921.5 53 523.8
2 729.1 1 484.2 778.7 724.2 463.2 94.7 498.2 60.6 4 103.8 12 312.1 871.4 2 607.8
74 763.7 30 466.0 6 489.6 22 790.8 6 023.1 4 629.2 10 404.2 1 578.2 82 381.1 348 201.0 30 050.1 50 916.0
67 266.6 31 700.4 6 734.7 22154.8 6 013.7 4352.8 10178.0 1 657.7 82 792.1 333 642.3 30 328.0 24 610.0
2 272.1 1 516.9 691.6 773.8 428.4 94.8 440.8 61.1 4 007.4 11 322.6 1 048.1 297.7
64 994.5 30183.5 6 043.1 21 381.0 5 585.3 4 258.0 9 737.2 1 596.6 78 784.7 322 319.7 29279.9 24312.3
56 876.6 31481.1 6120.6 21311.5 5 745.5 4 326.3 9 212.1 1 805.6 80 002.7 313 582.6 30 906.1 14 585.0
2 009.9 1 485.0 636.5 739.0 383.6 109.3 462.9 23.9 3 840.2 10 704.7 1021.5 166.7
54 866.7 29 996.1 5 484.1 20 572.5 5361.9 4 217.0 8 749.2 1 781.7 76162.5 302 877.9 29 884.6 14.418.3
52 482.5 30 800.1 6 893.9 21 728.0 5 730.2 4398.4 9522.8 2177.8 81 251.2 310652.3 30 102.2 18 860.6
1 909.0 1 346.6 709.9 757.3 392.9 91.0 442.9 91.5 3 832.1 10 581.2 924.4 919.9
50 573.5 29 453.5 6 184.0 20970.7 5 337.3 4 307.4 9 079.9 2 086.3 77 419.1 300 071.1 29177.8 17 940.7
68436.6 30134.2 7629.6 28 214.2 6350.5 4 741.5 11530.9 2 039.8 90 640.7 351584.5 29 284.3 55341.3
2 008. o 1 218.4 548.8 713.3 269.9 27.6 648.3 69.8 3 496.1 9 412.4 718.7 1944.0
66 428.6 28 915.8 7 080.8 27 500.9 6 080.6 4 713.9 10 882.6 1 970.0 87 144.6 342 172.1 28 565.6 53 397.3
87 716.4 37 718.2 39 865.2 20407.6 97 991.0 376 656.5 28 377.6 100037.8
2162.3 1 677.0 1006.0 814.2 3 497.2 9 285.2 763.8 1330.4
85 554.1 36 041.2 38 859.2 19 593.4 94 493.81 367 371.3 27 613.8 98 707.4
*) Kts. tekstiesitystä sivulla 39. — Se textredogörelsen pä sida 39.
2) Ikaalisten kauppalaa lukuunottamatta, jolla on yhteinen talous saman nimisen maalaiskunnan kanssa. — Exklusive Ikalis köping, som har gemensam ekonomi med landskommunen med samma namn.
Kanscmopetustilasto 1935— 36.
40 41
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42
Sekä kauppaloissa e ttä  varsinaisissa maalaiskun­
nissa kansakoulumenot lisääntyivät vuonna 1935 
kaikissa kolmessa pääryhmässä, lisäyksen ollessa 
absoluuttisesti suurimman opettajien valtionpal- 
koissa. Vähimmän lisääntyivät kuntien yksin suo­
rite ttav a t menot.
Menoista, „joista valtio korvaa määräosan” , oli 
vuonna 1935, koko maaseutu huomioon otettuna, 
koulurakennusten hoitomenoja 20.0 m ilj. mk, kou- 
lukalustomenoja 7.1 m ilj. mk (siitä  perushankinta 
j a  suurenpuoleiset täydennykset 2.1 m ilj. mk), 
opetusvälinemeoioja 4.2 m ilj. mk, oppilaiden oppi- 
kirjam enoja 10.l m ilj. mk, oppilaiden m uita koulu- 
tarvikem enoja 7.1 m ilj. mk sekä oppilaiden huolto- 
menoja (terveydenhoito, saatto ja  m ajoitus sekä 
ravinto ja  vaatetus) 29.0 milj. mk. Näissä me­
noissa vuosina 1934 ja  1935 tapahtuneet muutok­
set, kauppalat ja  varsinaiset maalaiskunnat myös 
erikseen m ainittuina, käyvät selville seuraavasta 
asetelmasta.
Säväl i köpingarna som i de egentliga lands- 
kommunerna ökades är 1935 alla tre  huvudgrupper 
av folkskolutgifter, varvid den absolut taget 
största ökningen skedde i fräg a  om lärarnas stats- 
löner. Minst var ökningen i de u tg ifter, som be- 
stridas enbart av kommunen.
Av de „utgifter, av vilka en iestäm d del erläg- 
gas av s ta ten”  utgjordes är 1935 pä  heia lands- 
bygden 20.o m ilj. mk av underhällskostnader för 
skolbyggnader, 7.1 milj. mk användes för skolin- 
ventarier (därav grundanskaffning och större 
kompletteringar 2.1 m ilj. mk), 4.2 m ilj. fö r under- 
visningsmateriel, 10.l m ilj. fö r elevernas läro- 
böckeT, 7.1 milj. för elevernas övriga skoltillbehör 
sam t 29.0 m ilj. fö r elevernas omvärdnad (hälso- 
värd, fram befordring och inkvartering sam t be- 
spisning och beklädnad). De förändringar som 
ären 1934 och 1935 in träffade  i dessa u tg ifter 
fram gä ur följande sammanställning, vari köpin­
garna och de egentliga landskommunerna beaktats 
särskilt för sig.
M uutos v . 1934 edell. vuodesta  
Förändring är 1934 frän  
föregäende är
M uutos v . 1935 edell. vu odesta  
Förändring är 1935 frän  
föregäende är
1000  mk % 1 000 m k %
Rakennusten h o it o  — ■ Byggnademas underhâll +  2 549.4 +  18.8 + 3  943.7 +24.5
K auppalat — Köpingar ............................................. +86.0 +16 .6 + 52.6 + 8 .7
M aalaiskunnat — L a n d sk o m m u n er ...................... + 2  463.4 +18.9 + 3  891.2 +25.1
Koulukalusto — Skolinventarier ....................... +  1160.8 +32.6 + 2  359.7 +50.0
K auppalat — Köpingar ............................................ + 3 .6 + 3 .4 +276.5 +250.7
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... + 1157 .2 +33 .6 + 2  083.2 +45.2
Opetusvälineet — Undervisningsmateriel.......... +608.6 +21.9 +  773.1 + 2 2 . 8
K auppalat — K öpingar ............................................ + 28 .9 +30.2 —17.9 —14.4
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +579.7 +21.6 +791.0 +24.2
Oppilaiden oppikirjat — Elevernas läroböcker.. + 3  569.2 +62.9 +  844.1 +  9.1
K auppalat — Köpingar ............................................ +109.8 +62 .4 +55.2 +19.3
M aalaiskunnat — L a n d sk o m m u n er ..................... + 3  459.4 +62 .9 +788.9 +8.8
Oppilaiden muut koulutarvikkeet — Elevernas 
övriga skoltillbehör........................................... +  1408.4 +  26.8 +  424.6 +  6.4
K auppalat — K öpingar ............................................ +87.6 +60.3 +17.1 +  7.4
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................... + 1  320.9 + 25 .8 +407.5 + 6 .3
Oppilaiden huolto — Elevernas omvardnad .. +1093.6 +4.2 +1881.0 +  6.9
K auppalat — K öpingar ............................................ —53.6 —5.6 +  73.6 +8.0
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +1147 .2 + 4 .6 + 1 8 0 7 .4 + 6 .9
Asetelmassa m ainitu t menot lisääntyivät siten 
kau ttaa ltaan  vuonna 1935 edellisestä vuodesta, lu­
kuunottam atta opetusvälinemenoja kauppaloissa, 
jo tk a  menot jonkin verran vähenivät. Koko m aa­
seutuun nähden lisääntyivät vuodesta 1934 abso­
luuttisesti enimmän rakennusten hoitomenot, n iitä  
lähinnä koulukalustomeno-t, jo tka  lisääntyivät suh­
teellisesti enimmän. Oppilaiden oppikirja- ja  
muissa koulutarvikemenoissa lisäys oli ny t mel­
koista pienempi kuin vuonna 1934. Näiden meno­
jen  suuri lisääntyminen m ainittuna vuotena johtui 
siitä , e ttä  sam an vuoden elokuun 1 p :n ä  voi­
m aan tulleen lain  mukaan oppilaille annettiin 
jälleen ilmaiseksi oppikirjat j a  muut koulutarvik­
keet, kun sitä  ennen vuoden 1932 alusta lähtien 
pula-ajan johdosta ainoastaan varattom at oppilaat
De i sammanställningen nämnda u tg ifterna öka­
des sälunda är 1935 genomgäende sedan äret förut, 
med undantag av u tg ifterna  i köpingarna för un­
dervisningsmateriel, vilka nägot minskades. P ä 
heia landsbygden ökades sedan är 1934 absolut 
taget mest u tg ifte rna  fö r underhäll av byggnader, 
därnäst u tg ifterna  för skolinventarier, vilka öka­
des relativt taget mest. ökningen i u tg ifterna  för 
elevernas läroböcker oeh övriga skoltillbehör var 
nu avsevärt mindre än är 1934. Den avsevärda 
ökningen av dessa u tg ifter under nämnda ä r be- 
rodde pä a t t  enligt en lag, som trädde i k ra f t 
den 1 augusti samma är, eleverna änyo gratis 
fingo läroböcker och andra skoltillbehör, varemot 
därförinnan pä grund av kristiden sedan början 
av är 1932 detta  varit fa lle t endast med obe-
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olivat saaneet oppikirjat ja  muut koulutarvikkeet 
ilmaiseksi. Jatko-opetuksessa tarv ittavat oppi- ja  
lukukirjat annettiin  kuitenkin ainoastaan oppilai­
den käytettäväksi.
Oppilaiden huoltomenot ovat, koko maaseutu huo­
mioonotettuna, lisääntyneet kolmena vuotena peräk­
käin. Ne olivat vuonna 1935 kauppaloissa 1.0 milj. 
mk ja  varsinaisissa maalaiskunnissa 28.0 milj. 
mk. Edellisissä nämä menot olivat kansakoulujen 
kokonaismenoista 8.1 %  ja  jälkimmäisissä 8.0 %, 
vastaavien suhdelukujen oltua vuonna 1930, siis 
viisi vuotta aikaisemmin, 7.8 ja  7.1 % . Oulun lää­
nin varsinaisissa maalaiskunnissa täm ä suhdeluku 
oli 16.3 % , viisi vuotta aikaisemmin 13.7 %■ E si­
te ty t prosenttiluvut ovat * todellisuudessa jonkin 
verran liian pienet, sillä e rää t oppilasasuntoloiden 
menot, kuten esim. lämpö- j a  valomenot, sisältyvät 
kuntien yksin suoritettaviin menoihin. Kouluhalli­
tuksen tilitoim istosta saatu jen  tieto jen  mukaan 
kunnallisia oppilasasuntoloita oli vuonna 1935 kaik­
kiaan 74, niistä 71 Oulun läänissä. Edellisenä vuo­
tena nä itä  asuntoloita oli 69 j a  niistä 67 äsken- 
mainitussa läänissä. Ne oppilasasuntoloiden menot, 
joihin valtio o ttaa  osaa, olivat vuonna 1935 3.1 
milj. mk ja  edellisenä vuotena 2.6 m ilj. mk.
Menoista, jotka, kunta yksin  suorittaa, odi 
vuonna 1935 koko maaseutuun nähden opettajien 
kunnanpalkkoja (rahapalkkaa, luontoisetuja ja  
puuttuvien luontoisetujen korvauksia) 39.2 m ilj. 
mk, lämpö-, valo- ja  siivousmenoja 30.o milj. mk, 
menoja vuokratuista kouluhuoneistoista 4.7 milj. 
mk, sekalaisia koulumenoja 10.9 m ilj. mk sekä 
korvauksia muille kunnille ja  osamaksuja kuntien 
yhteisiin kansakouluihin 1.6 milj. mk. Tässä me­
nojen pääryhm ässä vuosina 1934 ja  1935 tapah­
tuneet muutokset käyvät ilmi seuraavasta asetel­
masta, jossa kauppalat ja  varsinaiset maalaiskun­
n a t on erikseen huomioon otettu.
medlade elever. Vid fortsättningsundervisnin- 
gen ibehövliga läro- och läseböeker gävos likväl 
endast tili läns.
U tgifterna fö r  värd av eleverna ha pä heia 
landsbygden ökats tre  ä r  ä rad. Ile voro är 1935 
i köpingarna 1.0 m ilj. mk ooh i de egentliga lands- 
kommunerna 28.0 m ilj. mk. I  de fö rra  utgjorde 
dessa u tg ifte r 8.1 % av to ta lu tg ifterna  fö r folk- 
skolorna och i de señare 8.0 % , medan motsva- 
rande relatiomstal ä r  1930, alltsä fern ä r  tidigare, 
voro 7.8 oeh 7.1 % . I  de egentliga landskommu- 
nerna i Uleäborgs län var detta relationstal
16.3 %, fern är tid igare 13.7 % . Nämnda pro­
centtal äro i sjä lva verket nägot för smä, ty  en 
del u tg ifter fö r elevinternat, s. s. t. ex. utg ifterna 
fö r värme oeh lyse, ingä i de u tg ifter, som kommu­
nen ensam erlägger. E nlig t uppgif ter, som erh&llits 
atv ^bolstyrelaens räkenslkajpsbyrä, fanns det ä r 
1935 inalles 74 kommunala elevhem, av dem 71 
i Uleäborgs län. Föregäende ä r var antalet sä- 
dana hem 69, av dem 67 i nyssnämnda län. De 
u tg ifter fö r elevhem som dels ersättas av »taten 
voro är 1935 3.1 m ilj. mk oeh föregäende är 2.6 
milj. mk.
A v  de u tg ifter, som kommunen ensam bestri­
der, utgjorde fö r heia landsbygdens vidkommande 
lärarnas kommunala löner (penninglön, naturaför- 
mäner oeh vederlag fö r uteblivna naturaförm ä- 
ner) är 1935 39.2 m ilj. mk, u tg ifte rna  för värme, 
lyse oeh städning 30.0 milj., fö r upphyrda skol­
lokaler 4.7 m ilj. oeh för diverse 10.9 m ilj. mk 
samt ersättningarna ä t andra kommuner och an- 
delarna i gemensaanma folkskolor 1.6 m ilj. mk. 
Förändringarna ären 1934 och 1935 inom denna 
huvudgrupp av u tg ifte r fram gä av nedanstäende 
sammanställning, där köpingarna oeh de egentliga 
landskommunerna beaktats särskilt fö r sig.
Muutos v . 1934 edell. vuodesta  
Förändring är 1934 frän  
föregäende är
Muutos v . 1935 edell. vu odesta  
Förändring är 1935 frän  
föregäende är
1000 m k % 1000 m k %
Opettajien kunnanpalkat — Lärarnas löner av
kommunema .................................................... +833.4 + 2 . 2 +  783.4 + 2 . 0
K auppalat — K öpingar ............................................ +87.0 + 4 .1 + 54 .4 + 2 .5
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +746.4 +2.1 +729.0 + 2 .0
Kouluhuoneistojen lämpö, valo ja  siivous —
Varme, lyse och städmng av skollokaler .. +  1 111.5 +4.1 +  1 832.8 +  6.5
K auppalat — K öpingar ............................................
M aalaiskunnat — Landskom m uner .....................
+79.6 +7 .1 —14.8 —1.2
+ 1031 .9 + 4 .0 +  1 847.6 + 6 .9
Menot vuokratuista kouluhuoneistoista — Uterif-
ter för upphyrda skollokaler...........................
K auppalat — K ö p in g a r .............................................
+26.5 +0.6 +371.1 +  8.5
—14.5 —13.3 —0.1 —0.1
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +41.0 +1.0 +371.2 + 8 .7
Sekalaiset koulumenot — Diverse skolutgifter.. +965.9 +  10.5 +724.4 +  7.1
K auppalat — K öpingar .............................................
M aalaiskunnat — Landskom m uner .....................
—22.1 —4.8 +57.4 + 13 .0
+  988.0 +  11.3 +667.0 +6 .9
Korvaukset muille kunnille ja  osamaksut yhtei­
siin kansakouluihin — Ersättningar a t andra 
kommuner samt andel i gemensamma folk-
skolor ................................................................ —147.9 —8.2 —18.9 —1.1
K au p p alat — K öpingar ............................................ +37.2 +155.6 —0.5 —0.8
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... —185.1 —10.4 —18.4 —1.2
Koko maaseutuun nähden asetelmassa m ainitut 
menot lisääntyivät vuonna 1935 edellisestä vuo­
desta lukuunottam atta korvauksia muille kunnille 
ja  osamaksuja yhteisiin kansakouluihin, jotka me­
not vähenivät. '
Opettajien kunnanpalkasta, joka vuonna 1935 
koko maaseutuun nähden oli 39.2 milj. mk, kuten 
jo  m ainittiin, oli luontoisetuja raha-arvoltaan
29.1 milj. mk, puuttuvien luontoisetujen korvauk­
sia 7.3 milj. mk ja  rahapalkkaa 2.8 milj. mk. 
Kauppaloissa opettajien kunnanpalkka oli 2.3 
m ilj. mk, siitä luontoisedut 0.9 milj. mk, puuttu ­
vien luontoisetujen korvaukset 0.8 m ilj. mk ja  
rahapalkka O.o m ilj. mk. Varsinaisissa m aalais­
kunnissa vastaavat luvut olivat 36.9 m ilj. mk,
28.2 milj. mk, 6.5 m ilj. mk ja  2.2 milj. mk. Kun 
luontoisetujen raha-arvon ja  puuttuvien luontois­
etujen korvausten yhteisestä m äärästä tuli jä l­
kimmäisten osalle 20.o %, oli täm ä suhdeluku 
erikseen kauppaloissa noin 43.0 %  ja  varsinaisissa 
maalaiskunnissa 19.0 %.  Kauppaloissa opetta jat oli­
vat siis verratta in  suuressa määTin luontoisetuja 
vailla, jo tka sentähden oli rahassa korvattava. 
Toisaalta kuntien, valtionpalkan lisäksi, suorit­
tam a rahapalkka oli kauppaloissa melkoista ylei­
sempi kuin varsinaisissa maalaiskunnissa.
Maaseudun kunnallisten kansakoulujen tulot, 
valtionapu ja  lainanotto kansakoulujen uudisraken­
nuksiin sekä kansakoulukiinteimistöjen arvo vuonna 
1935 ja  viitenä edellisenä vuotena käyvät ilmi 
seuraavasta taulukosta.
I  fraga  om hela landsbygden ökades säiedes 
de i  tabellen upptagna u tg ifterna är 1935 i för- 
hällande tili ä re t förut, med undantag av ersätt- 
ning a t andra kommuner och andelarna i  ge- 
mensamma folkskolor, vilka u tg ifte r minskades.
Av lärarnas kommunala löner, vilka är 1935 i 
fräga  om hela landsbygden säsom redan nämnts 
utgjorde 39.2 milj. mk, steg penningvärdet av 
naturaförm änerna tili 29.1 milj., vederlaget för 
uteblivna naturaförm äner tili 7.3 m ilj. och pen- 
ninglönen tili 2.8 m ilj. mk. I  köpingarna var 
lärarnas kommunala lön 2.3 m ilj. mk, varav 0.9 
m ilj. mk utgjordes av naturaförm äner, 0.8 milj. 
av vederlag fö r uteblivna naturaförm äner oeh 0.6 
milj. mk av penninglöa. I  de egentliga lands- 
kommunérna voro motsvarande s iffro r 36.9 milj.,
28.2 milj., 6.5 milj. och 2.2 milj. mk. Av det 
sammanlagda beloppet av naturaförm änernas pen- 
ningvärde och vederlaget fö r uteblivna natu rafö r­
m äner kom 20.o % pä det señares andel, i 'kö­
pingarna särskilt fö r sig omkring 43.0 % och i de 
egentliga landskommunerna 19.0 %. I  köpingarna 
saknade lärarna säiedes i rä t t  stor utsträckning na­
turaförm äner, vilka därför mäste ersätfcas i pen­
ningar. Ä andra sidan var en utöver statslönen 
erlagd kommunal penninglön betydligt vanligare 
i köpingarna än i de egentliga landskommunerna.
De kommunala folkskolornas pä landsbygden. 
inkomster, statsunderstöd och uppläning fö r ny- 
byggnader fö r folkskolorna samt värdet av skol- 
fastigheterna är 1935 och de fem föregäende ären 
fram gä av följande tabell.
Économie des écoles primaires des communes rurales.
Tulot — Inkomster 
• Recettes Valtionapu 
koulujen 
uudisraken­
nuksiin 
— 
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construction 
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uudisraken­
nuksia 
varten 
— 
U
pptagna 
län 
för 
skolornas 
nybyggnader 
Emprunts contractés pour la construction 
des 
maisons 
d'écoles
K
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31. 
X
II 
Värdet av 
skolfastighetem
a 
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31. X
II 
Valeur 
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immeubles 
au 
SI. X
II
L ä ä n i  — L ä n  
Départements
O
pettajien 
valtionpalkat 
i 
Lärarnas 
statslöner 
| 
Appointements des maîtres payés 
, 
par VÉtat
Valtion 
m
âârâosaiset 
kor­
vau
k
set*) 
D
elersâttningar 
av 
staten 
J) 
Remboursement des 
dépenses 
dont VÉtat couvre une 
part
M
uut 
tulot 
övriga 
inkom
ster 
Autres 
recettes
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
1 000 markkaa — 1 000 mark —  1 000 marcs
Vuonna — Âr 1935.
Uudenmaan l. — Nylands l............ 18 839.6 4945.2 3 835.8 27620.6 491.1 1179.2 150164.4
Kauppalat — Köpingar ............ 1 294 .4 241.9 294 .0 1 830 .3 — — 10 312 .9
Maalaiskunnat — Landskomm. 17 545.2 4 703.3 3 541 .8 25  790.3 491 .1 1 1 7 9 .2 1 3 9  851 .5
Turun-Porin l.-— Äbo-Björneborgs l. 27535.8 6 711.4 5193.7 39440.9 1071.5 2 056.9 183241.1
Kauppalat2) — Köpingar2) ___ 49-2.2 96 .5 143 .6 732.3 — -- 3  952 .7
Maalaiskunnat — Landskomm. 27 043 .6 6  614 .9 5 050 .1 3 8  708.6 1 071.5 2 056 .9 17 9  288.4
44
i) K ts. a laviittaa 1 siv. 40. — Se not 1 sid. 40.
2) K ts. a laviittaa 2 siv. 40. — Se not 2 pâ sid. 40.
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Autres 
recettes
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
1 000 markkaa — 1 000 mark — 1 000 marcs
Ahvenanmaa —  Âland 
Maalaiskunnat —• Landskomm. 1 668.0 436.4 218.9 2 313.3 23.0 8 641.3
Hameen l. — Tavastehus l.............. 21114.9 4977.8 4 393.6 30486.3 596.0 1086.0 168 262.1
Kauppalat — Köpingar ............ 1211.8 224.5 265.5 1 701.8 9 295.6
Maalaiskunnat — Landskomm. 19 903.1 4 753.3 4128.1 28 784.5 596.0 1 C86.0 158 966.5
Viipurin l. — Viborgs l................... 35162. s 7 687.7 
205.6 
7 482.1
5 228.0 48 078.2 2629.9 4159.4 224 067.6
Kauppalat —• Köpingar ............ 946.2 154.4 1 305.2 294.4 1 436.3 9 967.4
Maalaiskunnat — Landskomm. 34 217.3 5 073.6 46 773.0 2 335.5 2 723.1 214 100.2
Mikkelin l. —  S:t Michels l........... 11537.0 2620.4 
35.8 
2 584.6
1 819.6 15977.0 692.6 1 0 2 0 .6 69 826.3
Kauppala — K öp ing ..................
Maalaiskunnat — Landskomm.
165.1
11371.9
57.3 
1 762.3
258.2 
15 718.8 692.6 1020.5
3 100.0 
66 726.3
Kuopion l. — Kuopio l................... 23186.4 5 618.7 3 681.4 32486.6 2 437.9 2 223.2 153460.9
Kauppalat — ■ Köpingar ............ 422.1 77.3 64.6 564.0 1 861.0
Maalaiskunnat — • Landskomm. 22 764.3 5 541.4 3 616.8 31 922.5 2 437.9 2 223-2 151 599.9
Vaasan l. — • Vasa l . ...................... 33 441.6 7 739.0 
146.1 
7 592.9
5117.6 46 298.1 
842.5 
45 455.6
1234.3 2 803.0 222500.7
Kauppalat —  Köpingar ............
Maalaiskunnat — Landskomm.
649.1 
32 792.4
47.3 
5 070.3
4.4 
1 229.9 2 803.0
8 795.2 
213 705.5
Oulun l. — Uleäborgs l.................... 23 769.2 10187.2 3 363.3 37319.7 2 279.3 1305.7 157 809.6
Kauppala — K öp ing ..................
Maalaiskunnat — Landskomm.
293.3 
23 475.9
43.8 
10 143.4
103.4 
3 259.9
440.5 
36 879.2 2 279.3 1 305.7
4 225.0 
153 584.5
Kaikkiaan — Inalles — Total 196 244.» 50 928.8 32 851.9 280 »20.6 11455.6 15 833.9 1 337 973.»
Kauppalat —  Köpingar — Bourgs 
Maalaiskunnat — Landskommuner
— ■ Communes rurales .................
5 473.2 
190 771.7
1071.5 
49 852.3
1130.1 
31 721.8
7 674.8 
272 345.8
298.8 
11156.8
1 436.3 
14 397.6
51 509.8 
1286 464.1
Vuonna —  Â r 1934
Kauppalat — Köpingar ............
Maalaiskunnat — Landskomm.
183 055.4 
5 038.1 
178 017.3
45 404.7 
1 032.5 
44 372.2
32287.1 
1178.8 
31 108.3
260747.2 
7 249.4 
253 497.8
5 059.0 
7.3 
5 051.7
7462.8 
142.5 
7 320.3
1307 795.0 
51 289.1 
1 256 505.9
Vuonna — Â r 1933 
Kauppalat — Köpingar ..........
176 690.4 
4 920.8
39 332.4 
1 048.9
31 854.1 
1162.9
247 876.9 
7 132.6
4135.6
292.2
7160.6
219.5
1297269.4 
51182.6
Maalaiskunnat — Landskom m .. 171 769.6 38 283.5 30 691.2 240 744.3 3 843.3 6 941.1 1 246 086.8
Vuonna —  Â r 1932
Kauppalat — Köpingar ............
Maalaiskunnat — Landskomm.
176 894. S 
4 787.6 
172 107.2
37 020. o 
1 032.0 
35 988.0
31727.8 
1141.7 
30 586.1
245642.6 
6 961.3 
238 681.3
5517.4 
86.6 
5 430.8
12309.4 
407.7 
11 901.7
1317234.0 
52 201.4 
1 265 032.6
Vuonna — Â r 1931
Kauppalat — Köpingar ............
Maalaiskunnat — Landskomm.
192500.8 
3 897.9 
188 602.9
48695.2 
1 300.4 
47 394.8
31141.8 
753.9 
30 387.9
272337.8 
5 952.2 
266 385.6
16598.5 
432.2 
16 166.3
28398.8 
783.8 
27 615.0
1311267.9  
40803.4 
1 270 464.5
Vuonna — Â r 1930 
Kauppalat — Köpingar ............
190886.6 
3 664.6
58329.8 
1 304.4
30 791.0 
770.0
280007.4 
5 739.0
31952.6
814.5
52 716.2 
1370.0
1283531.7 
32 573.6
Maalaiskunnat — Landskomm. 187 222.0 57 025.4 30 021.0 274 268.4 31138.1 51 346.2 1250 958.1
T
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Tuloja  kansakouluilla oli vuonna 1935 kaik­
kiaan 280.O m ilj. mk. S iitä  oli opettajien val- 
tionpalkkoja (ja  rajaseutupalkkioita) 196.2 m ilj. 
mk sekä n. s. valtion m ääräosaisia korvauksia lisä- 
avustuksineen 50.9 m ilj. mk, siis valtionapuna yh­
teensä 247.1 m ilj. mk. M uita tu lo ja oli yhteensä
32.9 milj. mk, siitä  opettajien luontoisetuja 29.1 
m ilj. mk, korvauksia m uilta kunnilta 1.8 milj. mk, 
yksityisten lahjoituksia ja  lahjoitusten korkoja 0.3 
m ilj. mk sekä sekalaisia tu lo ja  1.7 m ilj. mk. — 
Kauppaloissa kansakoulujen tu lo t olivat 7.7 milj. 
mk ja  varsinaisissa maalaiskunnissa 272.3 milj. 
mk. Valtionapu oli ensinmainituissa 6.5 milj. mk 
ja  viimeksimainituissa 240.6 milj. mk. M uita kan- 
sakoulutuloja kauppaloilla oli lähes 1.2 m ilj. mk ja  
varsinaisilla maalaiskunnilla 31.7 milj. mk.
Kansakoulujen tuloissa vuosina 1934 ja  1935 
tapahtuneet muutokset käyvät ilmi seuraavasta 
asetelmasta.
Folkskolorna hade är 1935 inkomster tili e tt be- 
lopp av inalles 280.O m ilj. mk. Därav utgjorde 
lärarnas statslöner (och tilläggsarvoden i gräns- 
trak tem a) 196.2 m ilj. mk sam t av staten  erlagd 
s. k. delersättning jäm te tilläggsunderstöd 50.9 
milj. mk, alltsä 247.1 m ilj. mk statsunderstöd 
inalles. De övriga inkomsterna utgjorde inalles
32.9 m ilj. mk, därav lärarnas naturaförm ancr 29.1 
m ilj., av andra kommimer erhallen ersättn ing 
1.8 milj., enskilda donationer och räntor pä  sä- 
dana 0.3 m ilj. sam t diverse inkomster 1.7 milj. 
mk. — K öpingarna hade under nämnda är i in­
komster för folkskolorna 7.7 m ilj. mk och de 
egentliga landskommunema 272.3 milj. mk. I  
statsunderstöd erhöllo de förstnäm nda 6.5 milj. 
mk och de sistnämnda 240.6 m ilj. mk. De övriga 
inkomsterna utg jorde i köpingarna närm are 1.2 
m ilj. mk och i de egentliga landskommunema 31.7 
milj. mk.
De förändringar, som ären 1934 och 1935 äg t 
rum i inkomsterna fö r folkskolorna, fram gä av 
följande sammanställning.
Muutos v. 1934 edell. vu od esta  
Förändring är 1934 frän 
föregäende är
M uutos v. 1935 edell. vuodesta  
Förändring är 1935 frän  
föregäende är
1000 m k % 1000 m k %
Tulot kaikkiaan — Inkomster inailes ............... + 1 2  870.3 +  5 .2 + 19  273.4 +7 .4
Kauppalat — Köpingar ....................................... + 116.8 +1.6 +425.4 +5.9
Maalaiskunnat — Landskommuner ................... + 12 753.6 +5.3 +18 848.0 +7.4
Valtionapu — S tatsb idrag...................................
K auppalat — K öpingar .............................................
+ 12  437.3 +  5.8 + 18  708.6 + 8.2
+100.9 + 1 .7 +474.1 +7 .8
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... + 1 2  336.4 + 5 .9 + 1 8  234.8 + 8 .2  '
Siitä: — D ärav:
Opettajien palkat — Läramas lö n e r .......... + 6  365.0 +  3.6 +  13189.5 +  7.3
K auppalat — K öpingar ............................................. +117.3 + 2 .4 +435.1 + 8 .6
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +6 247.7 + 3 .6 + 1 2  754.4 +  7.2
Määräosaiset korvaukset — Delersättningar + 6  072.3 +  15.4 +  5 519.1 +  12.2 .
K auppalat — K öpingar ............................................. —16.4 —1.6 +39 .0 + 3 .8
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +6 088.7 +15.9 + 5  480.1 +  12.4
Muut tulot — övriga inkomster ....................... +433.0 +  1.4 +  564.8 +  1.7
K auppalat — K öpingar ............................................ +15.9 + 1 .4 — 48.7 —4.1
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +417.1 + 1 .4 +613.8 + 2 .0
K ansakoulujen tulot lisääntyivät siis vuonna 
1935 edellisestä vuodesta koko maaseutuun nähden
19.3 m ilj. mk eli 7.4 % . V arsinaisissa m aalais­
kunnissa lisäys oli suhteellisesti suurempi kuin 
kauppaloissa. Valtionavussa tapahtunut lisäys oli 
koko maaseutuun nähden 18.7 m ilj. mk eli 8.2 %. 
Mainittakoon, e ttä  valtionapu oli vuonna 1935 koko 
maaseutuun nähden edelleen pienempi kuin vuonna 
1930. E rotus oli 2.0 m ilj. mk. Kansakoulujen n. s. 
muut tulot lisääntyivät vuodesta 1934 varsimaisissa 
maalaiskunnissa, m utta  vähenivät kauppaloissa.
Menot kunnallisten kansakoulujen uudisraken­
nuksiin  olivat vuonna 1935 koko maaseutuun näh­
den 53.5 m ilj. mk. Kauppaloissa m ainitut menot 
olivat 2.6 milj. mk j a  varsinaisissa maalaiskun­
nissa 50.9 milj. mk. — Valtionapu kansakoulujen 
uudisrakennuksiin oli vuonna 1935 11.5 milj. mk,
Folkskolornas inkomster ökades sâledes â r  1935 
pä hela landsbygden med 19.3 m ilj. mk eller 7.4 %. 
I  de egentliga landskommunema var ökningen re- 
la tiv t tag e t större än i  köpinrgama. Statsunder- 
stödet ökades i hela landet med 18.7 m ilj. mk 
eller 8.2 % . Det fö rtjän a r nämnas, a t t  stats-
bidraget är 1935 fö r hela landsbygden fortfarande 
var mindre än  â r 1930. Skillnaden utgjorde 2.0 
m ilj. mk. Folkskolornas s. k. övriga inkomster öka­
des sedan âr 1934 i de egentliga landskommu- 
nem a, men minskades i  köpingarna.
V t g i f  terna fö r  nybyggnader av kommunala 
folkskolor voro âr 1935 för hela landsbygden 
53.5 m ilj. mk. I  köpingarna voro dessa u tg ifter 
'2.0 m ilj. mk ooh d de egentliga landskommu- 
nerna 50.9 m ilj. mk. — Statsbidraget fö r folk­
skolornas nybyggnader var är 1935 11.5 m ilj. mk,
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mikä tu li pääasiallisesti varsinaisten maalaiskun­
tien osalle. Lainanotto  m ainittuun tarkoitukseen 
oli 15.8 milj. mk, n im ittäin  kauppaloissa 1.4 milj. 
mk ja  varsinaisissa maalaiskunnissa 14.4 milj. mk.
Kansakoulujen rakennusmenoissa sekä valtiolta 
saadussa rakennusavustuksessa ja  lainanotossa ra ­
kennustoimintaan vuosina 1934 ja  1935 tapahtuneet 
muutokset esitetään seuraavassa asetelmassa, jossa 
koko maaseudun ohella myös kauppalat ja  varsi­
naiset maalaiskunnat on erikseen huomioon otettu.
vilket belopp nästan  heit och hallet kom pä de 
egentliga landskommunernas del. Läntagningen 
för mämnda ändamäl var 15.8 m ilj. mk, nämligen
1.4 m ilj. mk i köpingarna ooh 14.4 m ilj. mk i de 
egentliga landskommunema.
Förändringarna i folkskolornas byggnadsutgif- 
ter, i  av staten erhällna byggnadsunderstöd och 
i uppläningen för byggnadsverksamheten ären 1934 
och 1935 belysas i  följande sammanställning, i  
vilken utom hela landsbygden även beaktats kö- 
p ingam a och de egentliga landskommunema sär- 
skilt fö r sig.
M uutos v . 1934 edell. vuodesta  
Förändring är 1934 frän  
föregäende är
M uutos v . 1935 edell. vu odesta  
Förändring är 1935 frän  
föregäende är
1000 m k % 1 000 m k %
Menot uudisrakennuksiin — Utgifter för nybygg­
nader .............t ..................................................... + 10  025.0 +68.7 + 28  913.8 +  117.5 .
K auppalat — K öpingar ............................................ +131.0 +78.6 + 2  310.1 +776.0
M aalaiskunnat — Landskom m uner ............• . . .
V a it i  n-na-nn liiiHiflrA.IrPTi'niilrciiin __S t.atih iH riiff fni
, + 9  894.0 +68.6 +  26 603.7 +109.4
v M u tv iu u w y u  u u u i o i u j i v U i i u j i o i i i i  —  i u j
nybyggnader .................................................... +923.5 +22.3 +  6 396.6 +  126.4
K auppalat — K öpingar ............................................ —284.9 —97.5 +291.5 + 3  993.2
M aalaiskunnat — Landskom m uner .....................
T iíL inflT íívftn  in if lif lrs ïV p T in n lrs iiT i . . T T -n fíta ím n  ln n
+ 1  208.4 +31.4 + 6 1 0 5 .1 +120.9
I J f l l M a l l U H U  U U u l O I d K C m l l U i d i l U  U U U b d g l l u i  l u l l
för nybyggnader............................................... +302.2 +4.2 +  8 371.1 +  1 1 2 .2
K auppalat — K öpingar ............................................ —77.0 —35.1 + 1  293.8 +  907.9
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... +379.2 +  5.5 + 7  077.3 +  96.7
Menot kansakoulujen uudisrakennuksiin lisään­
tyivät siten suhteellisen paljon sekä kauppaloissa 
e ttä  varsinaisissa maalaiskunnissa vuodesta 1934. 
Ne olivat kuitenkin koko maaseutuun nähden edel­
leen ainoastaan vähän enemmän kuin puolet siitä, 
m itä ne olivat olleet vuonna 1930. Myöskin val­
tionapu ja  lainanotto kansakoulujen uudisrakennuk­
siin olivat vuonna 1935 melkoista suuremmat kuin 
edellisenä vuotena.
Kansakoululaitoksen kustannuslain mukaan jo ­
kaista maalaiskunnan ylä- ja  supistettua kansa­
koulua varten on hankittava oma huoneisto. A la­
kansakoulua varten on, milloin s itä  ei voida sijo it­
taa  yläkansakoulun huoneistoon, oma huoneisto 
hankittava ta i sopiva huoneisto vuokrattava. Kou­
luhallituksen suostumuksella kunta saa väliaikai­
sesti sijo ittaa  ylä- ja  supistetun kansakoulun ta r ­
koituksenmukaiseen vuokrahuoneistoon. Pula-ajan 
johdosta kunnat vapautuivat vuosina 1932—34 
melkein kokonaan uusien koulutalojen rakentam i­
sen velvollisuudesta.
iSeuraavassa tehdään selkoa kansakoulujen huo­
neistoista kansanopetustilastoa varten kerätty jen  
tietojen perusteella. Huomautettakoon, e ttä  taulu- 
liitteessä X I supistettujen kansakoulujen alakou­
lu t kuuluvat kaikki yläkansakoulujen huoneistoissa 
toimiviin (sar. 15). Milloin alakoulun luokka­
huone ja  yläkoulun käsityöhuone on sama, on a la­
koulu niinikään luettu  yläkoulun huoneistossa toi­
mivaksi.
U tgifterna fö r folkskolornaa nybyggnader öka- 
des sälunda relativ t mycket s&väl i  köpingarna 
som i de egentliga landskommunerna sedan ä r 
1934. De voro likväl vad heia landsbygden be- 
trä f fa r  fortfarande endast nägot mera än  hälften  
av vad de voro är 1930. Även statsbidraget och 
läntagningen för folkskolornas nybyggnader voro 
är 1935 avsevärt större än föregäende är.
E nlig t lagen om kostnaderna fö r folkskolväsen- 
det bör fö r var je  högre och redueerad folkskola 
anskaffas en egen lokal. För lägre folkskola bör, 
dä den icke kan förläggas tili högre folkskolas 
lokal, anskaffas egen lokal eller upphyras lämplig 
sädan. Med b ifall av skolstyrelsen fä r  en kommun 
tem porärt förlägga högre eller redueerad folk­
skola tili fö r ändam älet lämplig hyreslokal. P ä  
grund av kristiden befriades kommunerna under 
ären 1932—34 sä go tt som heit och hallet frän  
skyldigheten a tt  bygga nya skolhus.
I  det följande redogöres fö r folkskolornas loka­
ler p ä  grundvalen av fö r folkundervisningsstatisti- 
ken insamlade uppgitfter. Det mä nämnas, a t t  
sam tliga lägre skolor vid reducerade fölkskolor 
i tabellbilagan X I arbeta i de högre folkskolor­
nas lokaler (kolumn 15). I  de fa ll dä den lägre 
skolans klassrum ä r gemensamt med den högre 
skolans slöjdrum har den lägre skolan likasä an- 
setts arbeta i den högre skolans lokal.
Missä m äärin kunnallisilla ylä- ja  supistetuilla 
kansakouluilla on ollut käytettävissä oma ta i vuok­
rahuoneisto lukuvuosina 1930—36, käy koko m aa­
seutuun nähden ilmi seuraavasta asetelmasta. Lu­
kuvuodesta 1931—32 alkaen nämä tiedot ovat 
syyslukukaudelta, lokakuun 20 p :ltä , aikaisemmin 
kevätlukukaudelta, helmikuun 1 p :ltä .
I  vilken utstrâçkning de kommunala högre och 
reducerade folkskoloma under läsären 1930—36 
hade till s itt förfogande egna eller hyresloikaler 
fram gär fö r hela landsbygden av följande sam- 
manställning. P r. o. m. läsäret 1931—32 gälla 
dessa uppgifter höstterminen, den 20 oktober, ti- 
digare värterminen, den 1 februari.
Écoles primaires supérieures communales.
O sittain om assa, 
ositta in  vuokra­
huoneistossa
Lukuvuosi 
Lâsâr 
A n n é e  scolaire
Kouluja
Skolor
Écoles
Omassa 
talossa  
I  eget hus 
D a n s  leur  
propre m aison
D elvis i egen, 
delvis i 
hyrd lokal 
D a n s des locaux  
enpartiepropres, 
en partie loués
Vuokrahuo­
neistossa  
I hyrd lokal
D ans des 
locaux loués
% % %
1930—31 ..................................................... 5 173 4 437 85.8 107 2.1 629 12.1
1931—32 ..................................................... 5 253 4 524 86.1 107 2.0 - 622 11.9
1932—33 ..................................................... 5 296 4 573 86.3 106 2.0 617 11.7
1933—34 ..................................................... 5 325 4 603 86.4 95 1.8 627 11.8
1934—35 ..................................................... 5 385 4 653 86.4 105 2.0 627 11.6
1935—36 ..................................................... 5 455 4 708 86.3 117 2.1 630 11.6
K aikkiin kolmeen ryhmään kuuluvien koulujen 
luku lisääntyi lukuvuonna 1935—36.
Varsinaisten yläkoulujen ja  supistettujen kou­
lujen kesken on huomattava ero huoneistoihin näh­
den. Lukuvuonna 1935— 36 varsinaisista yläkou­
luista, jo ita  oli 4 002, toimi omassa talossa 3 723 
(93.0 % ), osittain  omassa, osittain vuokrahuoneis­
tossa 101 (2.5 % ) ja  vuokrahuoneistossa 178
(4 .5 % ), kun taas  1 453 supistetusta koulusta ai­
noastaan 985:llä (67.8%) oli kokonaan oma koulu­
talo, 16:n  ( l . i  % ) toimiessa osittain omassa, osit­
ta in  vuokrahuoneistossa ja  452:n (31.i % ) koko­
naan vuokrahuoneistossa.
Kauppalain  62 ylä- ja  supistetusta koulusta 
lukuvuonna 1935—36 toimi omassa talossa 58 
(93.6 % ), osittain omassa, osittain vuokrahuoneis­
tossa 2 (3.2 % ) ja  vuokrahuoneistossa 2 (3.2 % ). 
V arsinaisten maalaiskuntien 5 393 ylä- ja  supiste­
tusta  koulusta toimi taas  omassa tulossa 4 650 
(86.2 % ), osittain omassa, osittain vuokrahuoneis­
tossa 115 (2.1 % ) ja  vuokrahuoneistossa 628
(11.7 % ). — Mainittakoon täm än yhteydessä, e ttä  
kauppaloissa lukuvuonna 1935—36 toimineesta 7 
yksityisestä  ylä- ja  supistetusta koulusta 6 :11a oli 
oma koulutalo ja- 1 : llä vuokrahuoneisto, kun taas 
varsinaisissa maalaiskunnissa toimineesta 40 yksi­
tyisestä yläkoulusta 19:llä (47.5 % ) oli oma kou­
lutalo’, 3:11a (7.5 % ) osittain oma, osittain vuokra­
huoneisto ja  18:11a (45.0 % ) vuokrahuoneisto.
Kunnallisten  alakansakoulujen (supistettujen 
kansakoulujen alakouluja lukuunottam atta) huo- 
neistokysymystä valaisee seuraavalla sivulla oleva 
asetelma.
Vuokrahuoneistossa toimivien alakoulujen luku 
väheni lukuvuodesta 1934—35, kahteen muuhun 
ryhmään kuuluvien luvun lisääntyessä.
I  sam tliga tre  grupper ökades antalet skolor läs­
äret 1935—36.
Mellan de egentliga högre skolorna och de re­
ducerade skolorna observeras en avsevärd skillnad 
beträffande lokalerna. Läsäret 1935—36 arbetade 
av de 4 002 egentliga högre skolorna 3 723 
(93.0 % ) i eget hus, 101 (2.5 % ) dels i egen, dels
1 hyrd lokal och 178 (4.5 % ) i hyrd lokal, medän 
äter av de 1453 reducerade skolorna endast 985 
(67 .8% ) hade h. o. h. eget skolhus, 16 (1.1 %) 
arbetade dels i eget hus, dels i hyrd lokal och 452 
(31.1 % ) enbart i hyreslokal.
Av köpingarnas 62 högre och reducerade skolor 
arbetade läsäret 1935—36 58 (93.0 % ) i eget hus,
2 (3.2 % ) dels i egen, dels i hyreslokal och 2 
(3.2 % ) i hyreslokal. Av de 5 393 högre och reduee- 
rade skolorna i de egentliga landskommunerna a r ­
betade äter i  eget hus 4 650 (86.2 % ), dels i egen, 
dels i hyreslokal 115 (2.1 % ) och i hyreslokal 628 
(11.7 % ). — I  detta  sammanhang mä nämnas, a tt 
av de i köpingarna läsäret 1935—36 verksamma 
7 privata  högre och reducerade skolorna 6 hade 
eget skolhus och 1 arbetade i hyreslokal, medan 
äter i de egentliga landskommunerna av de där- 
städes verksamma 40 privata högre skolorna 19 
(47.5 % ) hade eget skolhus, 3 (7.5 % ) hade del- 
vis egen, delvis hyrd lokal och 18 (45.0 % ) hyres- 
lokaler.
De kommunala lägre folkskolornas (exklusive de 
lägre skolornas vid reducerade folkskolor) lokal- 
fräga  belyses av sammanställningen pä följande 
sida.
Sedan läsäret 1934—35 minskades antalet lägre 
folkskolor, som arbeta i hyreslokaler, medan an ta ­
let skolor i de tvä övriga grupperna ökades.
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Écoles primaires élémentaires communales.
Lukuvuosi 
Lâsâr 
A n n ée  scolaire
K ouluja
Skolor
Écoles
Omassa  
ta lossa  
I ege t hus 
D ans tear  
propre m aison
Yläkansakoulun  
huoneistossa  
I  högre folk- 
skolans lokal 
D a n s  des locaux 
d ’une école 
p r im . supêr.
V uokrahuo­
n eistossa  
I hyrd lokal
D ans des 
locaux loués
% % %
1930—31 ..................................................... 3 658 1374 37.6 1575 43.0 709 19.4
1931—32 ..................................................... 3 653 1 440 39.4 1663 45.5 550 15.1
1932—33 ..................................................... 3 684 1459 39.6 1682 45.7 54â 14.7
1933—34 ..................................................... 3 743 1 48'8 39.7 1 717 45.9 538 14.4
1934—35 ..................................................... 3 820 1490 39.0 1 781 46.6 549 14.4
1935—36 ..................................................... 3 901 1 550 39.7 1 812 46.5 539 13.8
Lukuvuonna 1935—36 omassa talossa toimivien 
alakoulujen lukum äärään 1550 on luettu 132 sel­
laista koulua, jo tka toimivat osittain omassa, osit­
ta in  yläkoulun huoneistossa, sekä 36 sellaista kou­
lua, jo tka toimivat osittain omassa, osittain vuok­
rahuoneistossa. Yläkoulun huoneistossa toimivien 
alakoulujen lukuun 1 812 sisältyy 86 sellaista kou­
lua, jo tka toimivat osittain yläkoulun, osittain 
vuokrahuoneistossa.
Seuraavansa asetelmassa esitetään yksityiskoh­
taiset tiedot kunnallisten  alakansakoulujen huo­
neistoista lukuvuodelta 1935—36, erikseen kaup­
paloista ja  varsinaisista maalaiskunnista.
Tili antalet lägre skolor, som läsäret 1935—36 
arbetade i eget hus, 1 550, har räknats 132 sädana 
skolor, vilka arbetade deis i egen, deis i en högre 
skolas lokal, sam t 36 sädana skolor, vilka arbe­
tade deis i egen, deis i hyreslokal. Bland de 
lägre skolor, som arbeta i högre skolors lokaler, 
till antalet 1812, ingâ 86 sädana skolor, vilka 
arbetade deis i en högre Skolas, idels i hyreslokal.
I  följande sammanställning meddelas mera detal- 
jerade uppgifter om de komrmnala lägre folksko- 
lornas lokaler läsäret 1935—36, för köpingarna 
och de egentliga landskommunema särskilt för sig.
Écoles primaires élémentaires communales, année scolaire 1935—36.
K oulujen laatu  
Kategorier av  skolor 
Catégories d ’écoles
Kauppalat — Köpingar
K ouluja
Skolor
Écoles
Omassa  
ta lossa  
1 eg e t hus 
D ans leur  
propre 
m aison
O sittain  
om assa, 
ositta in  y lä ­
koulun huo­
neistossa  
D elvis i 
egen, delvis  
i högre sko- 
lans lokal 
D ans des lo­
caux en p a r­
tie  propres, 
en partie  
appartenant 
à des écoles 
v r im . suvêr.
O sittain  
om assa, 
ositta in  
vuokrahuo­
neistossa  
D elvis i 
egen, delvis  
i hyrd  
lokal 
D ans des 
locaux en  
partie  pro­
pres , en p a r­
tie  loués
Y läkoulun  
huoneis­
tossa  
I högre sko- 
lans lokal 
D ans les 
locaux d 'une  
école p r im . 
supèr.
O sittain  y lä ­
koulun, o sitta in  
vuokrahuoneis­
tossa  
D elvis i högre 
skolans, delvis 
i hyrd lok al 
E n  partie  dans  
les locaux des 
écoles p r im . su- 
pér., en  partie  
dans des locaux  
loués
Vuokrahuo 
neistossa  
I  hyrd  
lokal
D a n s des lo ­
caux loués
Bourgs 0//o % % % % %
K iinteät 36-viikkoiset 
koulut —■ F asta  sko­
lor med 36 veckors 
kurs . ............................ 57 40 70.2 3 5.3 1 1.7 12 21.1 1 1.7
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Commu­
nes rurales .................. 3 844 1 342 34.9 129 S.Jk 35 0 .9 1 714 44.6 86 2.2 538 14.0
K iinteät 36-viikkoiset 
koulut —• F asta  sko­
lor med 36 veckors 
kurs .............................. 2 601 1 235 47.5 126 4.8 25 1.0 877 33.7 28 l . i 310 11.9
K iin teät 18-viikkoiset 
koulut — F asta  sko­
lor med 18 veckors 
kurs .............................. 1125 100 8.9 836 74.3 189 16.8
K iertävät koulut — A m ­
bulatoriska skolor . . . . 118 7 5.9 3 2.5 10 8.5 1 0.8 58 49.2 39 33.1
Kaikkiaan — Inalles —
Total ............................ 3 901 1382 35.4 132 3.4 36 0.9 1726 44.3 86 2.2 539 13.8
K ansanopetùstilasto 1935—36.
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Yksityisistä  alakouluista mainittakoon vertai­
lun vuoksi seuraavaa. N äitä  kouluja oli kauppa­
loissa lukuvuonna 1935—36 4 36-viikkoista, jotka 
kaikki toimivat omassa koulutalossa. V arsinai­
sissa maalaiskunnissa yksityisiä alakouluja oli 17 
36-viikkoista. N äistä toimi omassa koulutalossa 14, 
niistä 4 myös osittain yläkoulun huoneistossa, kun 
taas 3 koulua toimi vuokrahuoneistossa.
Maaseudun kunnallisten kansakoulujen kiintei- 
niistöjen  (rakennusten ja  tonttien) arvo on esi­
te tty  siv. 44—45 olevassa taukukossa, lääneittäin 
vuodelta 1935 sekä yhteissummina viideltä edel­
liseltä vuodelta, minkä lisäksi kultakin vuodelta
kauppalat ja  varsinaiset maalaiskunnat on erik­
seen . huomioon otettu. Vuoden 1935 päättyessä
kiinteimistöjen arvo oli 1 338.0 m ilj. mk, josta
kauppalain kansakoulujen osalle tuli 51.5 m ilj. mk 
ja  varsinaisten maalaiskuntien 1 286.5 m ilj. mk.
K iinteim istöjen arvo lisääntyi jonkin verran edel­
lisestä vuodesta. K iinteim istöjen arvosta tuli, koko 
maaseutu huomioon otettuna, rakennusten osalle 
1 309.8 m ilj. mk ja  tonttien  osalle 28.2 m ilj. mk. 
Kauppaloissa vastaavat luvut olivat 49.8 m ilj. ja
1.7 milj. mk sekä varsinaisissa maalaiskunnissa 
1 260.O m ilj. ja  26.5 milj. mk.
iMaalaiskansakoulujen (kunnallisten ja  yksityis­
ten) kirjastoista  mainittakoon tässä seuraavaa. 
O pettajakirjastoissa oli lukuvuonna 1935—36 (1. X.
1935) n ite itä  kaikkiaan 257 095. Suomenkielisten 
koulujen opettajakirjastoissa n ite itä  oli 236 349 
(niistä lapinkielisten koulujen 283) ja  ruotsinkie­
listen koulujen 20 746. Oppilaskirjasioissa niteitä 
oli taas kaikkiaan 613 749, joista suomenkielisissä 
kouluissa 551 035 (näistä lapinkielisissä 180) ja  
ruotsinkielisissä 62 714.
B eträffande de privata  Tägre skolorna mä fö r 
jämförelsens skull nämnas följande. Deras antal 
var läsäret 1935—36 i köpingarna 4 med 36 
veckors kurs, vilka alla hade eget Uus. I  de egent- 
liga landskommunerna fanns det 17 privata lägre 
skolor med 36 veekors kurs. Av dem arbetade 14 
i eget hus, därav 4 därjäm te även delvis i  en högre 
skolas lokal, medan 3 arbetade i hyreslokal.
Värdet av de kommunala folkskolornas pä lands- 
bygden fastigheter  (byggnader och tomter) har 
meddelats i tabellen pä sid. 44—45, länsvis för är 
1935 samt i1 totalsummor för de fem föregäende 
ären, varförutom  fö r varje är köpingarna ooh de 
egentliga landskommunerna angivits särskilt fö r 
sig. Vid utgängen av är 1935 var fastigheternas 
värde, 1 338.0 m ilj. mk, varav pä köpingarnas 
folkskolor kom 51.5 milj. mk och pä de egentliga 
landskommunerna 1 286.5 m ilj. mk. Fastigheter­
nas värde ökades nägot sedan föregäende är. För 
hela landsbygden kom av fastigheternas värde pä 
byggnadernas andel 1 309.8 milj. mk och pä tom- 
ternas andel 28.2 milj. mk. För köpingarna voro 
motsvarande siffror 49.8 m ilj. och 1.7 m ilj. mk 
sam t för de egentliga landskommunerna 1 260.0 
milj. och 26.5 m ilj. mk.
Om landsfolkskolornas (kommunala och privata) 
bibliotek kan här nämnas följande. I  lärarbiblio- 
teken fanns läsäret 1935—36 (1. X. 1935) inalles 
257 095 volymer. I  de finskspräkiga skolomas 
lärarbibliotek var antalet volymer 236 349 (därav 
i lapska skolor 283) och i de svenskspräkiga sko- 
lornas lärarbibliotek 20 746. I  elevbiblioteken äter 
fanns det inalles 613 749 volymer, av dem i finsk­
spräkiga skolor 551 035 (därav i lapska skolor 
180) och i svenskspräkiga skolor 62 714.
8. Valmistavat koulut.
Tiedot valmistavista kouluista ovat lukuvuodesta 
1923—24 lähtien kuuluneet tähän julkaisuun, jo ta  
vastoin ne aikaisemmin on julkaistu  oppikoulu- 
tilastossa, viimeksi lukuvuodelta 1920—21. Seuraa- 
valla ¡sivulla oleva taulu  osoittaa valmistavien 
koulujen sekä niiden opettajien ja  oppilaiden 
lukumäärän lukuvuosina 1930—36.
Valmistavien koulujen merkitys on viime vuo­
sina jatkuvasti vähentynyt. Viidessä vuodessa vä­
hennys oli 21 koulua, n iistä  7 suomenkielistä ja  
14 ruotsinkielistä. Tämä vähentyminen johtunee 
pääasiallisesti näiden koulujen verrattain  suurista 
lukukausimaksuista.
Opettajia  oli valmistavissa kouluissa lukuvuonna
1935—36 148, joista 64 toimi suomenkielisissä ja  
84 ruotsinkielisissä kouluissa. O pettajien luku-
8. Förberedande skolor.
U ppgifterna om de förberedande skolorna ha 
sedan läsäret 1923—24 in tagits i denna Publi­
kation, varemot de tidigare, senast för läsäret 
1920—-21, publicerats i Statistiken över lärdoms- 
skolorna. Tabellen pä följande sida utvisar an ­
talet förberedande skolor sam t antalet lärare och 
elever i dem under läsären 1930—36.
De förberedande skolornas betydelse har under 
senare är fortgäende minskats. P a  fem är sjönk 
deras antal med 21 skolor, av vilka 7 voro finsk­
spräkiga och 14 svenskspräkiga. Minskningen torde 
främ st bero pä de relativt höga term insavgifterna 
i dessa skolor.
Antalet lärare i de förberedande skolorna var 
under läsäret 1935—36 148, av vilka 64 verkade 
i finsk- och 84 i svenskspräkiga skolor. Lärarnas
51
Écoles préparatoires.
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1930—31 . . . 62 25 37 216 92 124 3 472 1880 1592
1931—32 . . . 59 23 36 207 86 121 3 086 1714 1372
1932—33 . . . 56 23 33 195 83 112 2 462 1420 1042
1933—34 . . . 50 20 30 172 72 100 2 056 1174 882
1934—35 . . . 46 19 27 157 68 89 1856 1037 819
1935—36 . . . 41 18 23 148 64 84 1720 976 744
määrä on viime viisivuotiskautena melkoisesti vä­
hentynyt.
O ppilaita  oli valmistavissa kouluissa lukuvuonna
1935—36 (helmikuun 1 p. 1936) kaikkiaan 1 720 
eli 136 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. V ii­
dessä vuodessa vähennys oli 1 752 oppilasta eli 
kokonaista 50.5 %. Oppilaista kävi suomenkielistä 
koulua 976 eli 56.7 %  ja  ruotsinkielistä 744 eli
43.3 %. Sekä suomenkielisten että  ruotsinkielisten 
valmistavien koulujen oppilasmäärä on viime viisi­
vuotiskautena ja tkuvasti vähentynyt. — Oppilaista 
oli virkamiesten ja  suurliikkeenharjoittajien lap­
sia 1 128 eli 65.0 % , pienliikkeemharjoittajien 380 
eli 22.1 %  sekä palveliiskunnan ja  työväen lapsia 
212 eli 12.3 %. Suomenkielisten valmistavien kou­
lujen oppilaista oli suomenkielisiä 86.9 %, ruotsin­
kielisiä 10.2 %  ja  muun kielisiä 2.9 %, kun taas 
ruotsinkielisissä valmistavissa kouluissa vastaavat 
luvut olivat 4.2, 03.3 ja  2.5 %.
Tiedot niiden valmistavien koulujen taloudesta, 
joilla on oma talous, on julkaistu joka kolmannelta 
kalenterivuodelta, viimeksi vuodelta 1933 lukuvuo­
den 1:933—34 kansanopetustilaston yhteydessä.
Vieraslcielisiä valmistavia kouluja oli lukuvuonna
1935—36, kuten edellisenäkin, ainoastaan 1, nim it­
tä in  saksankielinen Helsingissä. Oppilaita tässä 
koulussa oli 101, niistä suomenkielisiä 14, ruotsin­
kielisiä 29 ja  muun kielisiä (etupäässä saksan­
kielisiä) 58. M ainitulla koululla on yhteinen ta ­
lous saksankielisen oppikoulun kanssa.
antal har minskats betydligt under senaste fem- 
ärsperiod.
A ntalet elever i de förberedande skolorna var 
under läsäret 1935—36 (den 1 februari 1936) 
inalles 1 720 eller 136 fä rre  än aret förut. 
Pa fern &r utgjorde minskningen 1 752 elever eller 
hela 50.5 % . Av eleverna besökte 976 eller
56.7 %  finsk- ooh 744 eller 43.3 %  svenskspräkig 
skola. Säväl i de finskspräkiga som i de svensk- 
spräkiga förberedande skolorna har elevantalet 
oavbrutet nedgätt under den senaste femärs- 
perioden. — Av eleverna voro 1128 eller 65.6 % 
barn till tjänstem än eller större näringsidkare, 
380 eller 22.1 %  barn  till mindre näringsidkare 
samt 212 eller 12.3 %  barn till betjän te  och arbe- 
tare. Av eleverna i de finskspräkiga fÖTbere- 
dande skolorna voro 86.9 %  finskspräkiga, 10.2 %  
svenskspräkiga och 2.9 % hade e tt annat moders- 
mäl, medan motsvarande siffror fö r de svensk­
spräkiga förberedande skolorna voro 4.2, 93.3
och 2.5 %.
U ppgifter över de förberedande skolors eko­
nomi, som ha egen sadan, ha publieerats fö r vart 
tredje kalenderär, senast för ä r  1933 i samband 
med Statistiken över folkundervisningen läsäret
1933— 34.
Läsäret 1935—36 fanns det säsom ocksä föro- 
gäende läsär endast 1 förberedande skola med 
främ m ande undervisningsspräle, nämligen en tysk- 
spräkig i Helsingfors. I  denna skola funnos 101 
elever, av vilka 14 voro finskspräkiga och 29 
svenskspräkiga, medan 58 hade nägot annat spräk 
(främ st tyska) tili modersmäl. Skolan har ge- 
mensam ekonomi med en tyskspräkig lärdomsskola.
9. Kirkolliset lastenkoulut.
Kirkollisista lastenkouluista tie to ja  on kerätty  
kansanopctustikustoa varten ainoastaan joka viiden­
neltä kalenterivuodelta. Oppivelvollisuuslain tultua 
voimaan vuonna 1921 kirkollisten lastenkoulujen 
merkitys alkoi nopeasti vähentyä kunnallisten ala­
kansakoulujen perustamisen johdosta. Tämä käy 
ilmi seuraavasta taulusta.
9. Kyrkliga smäbamsskolor.
B eträffande de kyrkliga smabarnsskolorna ha 
uppgifter för Statistiken över folkundervisningen 
insamlats endast för vart femte kalenderär. Sedan 
läropliktslagen är 1921 trädde i k ra ft, började de 
kyrkliga smabarnsskolorna snabbt förlora i bety- 
delse i och med det kommunala lägre folkskolor 
grundades. D etta fram gär av följande tabell.
Écoles primaires élémentaires dirigées par le clergé.
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1920 ............................... 91 1316 107 1304 1411 84 415 86142 170 557 6 485 3 741 029
1925 ............................... 13 854 54 815 869 46 988 49 047 96 035 3 727' 4 562 793
1930 ............................... 11 401 28 384 412 20 350 21 411 41 761 1768 2 762149
1935 ............................... 5 250 19 236 255 12 576 12 807 25 383 1178 1 724 498
Vuonna 1935 kirkollisia lastenkouluja ja  niiden 
opetta jia  oli enää 18.l % sekä oppilaita 14.9 % 
siitä  m äärästä, mikä n iitä  oli ollut vuonna 1920 
eli vähän ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa. 
Kirkollisia lastenkouluja oli enää pääasiallisesti 
Oulun ja  Viipurin hiippakunnissa. Edellisessä 
näitä  kouluja oli, Lapin katekeettakoulut mukaan 
luettuina, 98 ja  niiden oppilaita 10 789. Viipurin 
hiippakunnassa kouluja oli 99 ja  oppilaita 11182.
Är 1935 äterstod av de kyrkliga smäbamsskolor 
och deras lärare endast 18.1 % sam t av eleverna
14.9 % av motsvarande an ta l ä r 1920 eller litet 
före det läropliktslagen trädde i k ra ft. Kyrkliga 
smäbarnsskolor funnos numera huvudsakligen i 
Uleäborgs och Viborgs stift. I  det förstnäm nda 
s tifte t funnos 98 dylika skolor, kateketskolorna i 
Lappland medräknade, ¡samt 10 789 elever i dem. I  
Viborgs s tif t funnos 99 skolor och 11182 elever.
10. Kansanopistot.
K ansanopistoja (Elias Lönnrotin emännyyskoulu 
mukaan luettuna) oli toiminnassa lukuvuonna 1935 
—36, kuten edellisenäkin, kaikkiaan 57, nim ittäin 
42 suomenkielistä ja  15 ruotsinkielistä. Sekä suo­
menkielisiä e ttä  ruotsinkielisiä opistoja oli sama 
määrä, kuin viisi vuotta aikaisemmin.
K ansanopistojen opettajien ja  oppilaiden luku­
m äärän kehitys viime viisivuotiskautena käy ilmi 
seuraavasta taulusta.
10. Folkhögskolor.
Antalet folkhögskolor (Elias Lönnrotin emän- 
nyyskoulu medräknad), som läsäret 1935—36 voro 
i verksamhet, var likasom foregáende läsär inalles 
57, nämligen 42 finsk- oeh 15 svensksprákiga. De 
finsk- säväl som de svensksprákiga folkhögskolor- 
nas antal var detsamma som för fern är sedan.
Utveeklingen av antalet lärare och elever i 
folkhögskolorna under señaste femársperiod fram-
o ra r QT7 ■pnl-iain^o ta L o l l
Écoles supérieures populaires.
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1930—31 .......... 440 333 107 218 222 2 869 2 352 517 893 1976
1931—32 .......... 429 321 108 213 216 2 588 2 073 515 910 1678
1932—33 ........... 416 313 103 211 205 2 713 2 210 503 874 1839
1933—34 .......... 423 317 106 217 206 2 826 2 289 537 876 1950
1934—35 .......... 440 335 105 221 219 3130 2 607 523 1003 2127
1935—36 .......... 434 326 108 217 217 2 846 2 329 517 845 2 001
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Opettajia  kansanopistoissa oli kaikkiaan 434 eli 
6 vähemmän kuin lukuvuonna 1934—35. O petta­
jis ta  toimi suomenkielisissä opistoissa 326 ja  ruot­
sinkielisissä 108. O petta jista  oli ny t miehiä ja  
naisia saman verran. Suomenkielisissä opistoissa 
enemmistönä olivat kuitenkin edelleen naiset. N äi­
den opistojen opetta jista  oli miehiä 155 ja  naisia 
171, kun taas ruotsinkielisissä opistoissa miespuo­
lisia opetta jia  oli 62 ja  naispuolisia 46.
Oppilaita oli kaikkiaan 2 846. Lukuvuodesta
1934—35 vähennys oli 284 oppilasta eli 9.1 %. 
Oppilasmäärä, joka tä tä  ennen oli lisääntynyt kol­
mena lukuvuotena peräkkäin oli nyt jonkin verran 
pienempi kuin viisi vuotta aikaisemmin.
Suomenkielisissä opistoissa oppilaita oli 2 329 
eli 278 vähemmän ja  ruotsinkielisissä 517 eli a i­
noastaan 6 vähemmän kuin lukuvuonna 1934—35. 
-— Naispuoliset oppilaat olivat edelleen enemmis­
tönä sekä suomenkielisissä e ttä  ruotsinkielisissä 
opistoissa.
Iä ltään  oppilaista oli lukuvuoden alkaessa enin­
tään  16-vuotiaita 262 eli 9.2 %, 17—20-vuotiaita 
1 898 eli 66.7 % ja  vähintään 21-vuotiaita 686 eli
24.1 %. Vanhempien säädyn mukaan kansanopisto­
jen  oppilasmäärä jakaantu i siten, e ttä  tilallisten 
lapsia oli 1183 eli 41.6 %, pienviljelijäin 809 eli
28.4 %, sekatyöläisten 396 eli 13.9 %, am m attilais­
ten 271 eli 9.5 % ja  muiden lapsia 187 eli 6.0 %.
Keskimääräinen oppilasluku oli suomenkielisissä 
kansanopistoissa 55.5 ja  ruotsinkielisissä 34 .5. 
V uotta aikaisemmin nämä keskiluvut olivat 62.1 
ja  34.9.
Kansanopistojen menot ja  niiden saama valtion­
apu vuosina 1930—35 käyvät ilmi seuraavasta tau ­
lusta.
A ntalet larare vid folkhogskolorna var samman- 
lagt 434 eller 6 mindre an lasaret 1934—35. Av 
lararna verkade 3;26 i fLnSksprakiga folkhogskolor 
oeh 108 i svensksprakiga. De manliga lararna 
voro nu lika manga som de kvinnliga. I  de finsk- 
spraikiga folkhogskoJorna voro kvinnorna dock fort- 
farande i m ajoritet. Av lararna i dessa skolor 
voro 155 manliga och 171- kvinnliga, medan ater 
i de svensksprakiga folkhogskolorna de manliga 
lararna voro 62 tili antalet och de kvinnliga 46.
A ntalet elever var inalles 2 846. Sedan lasaret
1934— 35 minskades detta an tal med 284 eller
9.1 %. Elevantalet, som darforinnan okats under 
tre liisar a  rad, var nu nagot mindre an fern ar 
tidigare.
A ntalet elever i de finskspr&kiga folkhogsko­
lorna var 2 329 eller 278 mindre och i de svensk­
sprakiga 517 eller endast 6 mindre an lasaret
1934—35. — De kvinnliga eleverna voro fortfa- 
rande i m ajoritet saval i de finsksprakiga som i 
de svensksprakiga folkhogskolorna.
E nlig t alder fordelade sig eleverna vid borjan 
av lasaret sa, a tt  262 eller 9.2 %  voro hogst 16 ar, 
1 898 eller 66.7 %  17—20 a r  och 686 eller 24.1 % 
hade fy llt 21 ar. E fte r foraldrarnas stand for- 
delaide sig eleverna i folkhogskolorna salunda, a tt 
1183 eller 41.6 % voro barn till storre jordbru- 
kare, 809 eller 28.4 % barn till smabrukare, 396 
eller 13.9 % barn till arbetare, 271 eller 9.5 %  
barn till hantverkare och 187 eller 6.6 % barn till 
fo raldrar med annat ynke.
A ntalet elever i medeltal var i de finsksprakiga 
folkhogskolorna 55.5 och i de svensksprakiga 34.5. 
Aret forut voro dessa medeltal resp. 62.1 och 34.9.
U tgifterna for folkhogskolorna och deras stats- 
understod aren 1930—35 fram ga av foljande ta- 
bell.
Écoles supérieures populaires.
Vuonna
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' M enot, m arkkaa  
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Suom enkieliset
op isto t
Finskspràkiga
skolor
Écoles finnoises
R uotsinkieliset
op isto t
Svensksprâkiga
skolor
Écoles suédoises
1930 .......................... 24 487 139 21 220780 3 266 359 13 441 168 11119 288 2 321 880
1 9 3 1 .......................... 22 274186 18 418182 3 856 004 13 641 605 10 972 779 2 668 826
1932 .......................... 18 777 216 15 223 891 3 553 325 11898 501 9 445 696 2 452 805
1933 ................... 17 935 139 14 623 689 3 311450 10 229197 8 104 572 2 124 625
1934 .......................... 21 410 541 17 790 092 3 620 449 13 427 549 10 990 878 . 2 436 671
1935 .......................... 20 926 492 17 593 239 3 333 253 12 603 377 10 170 597 2 432 780
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Menoja kansanopistoilla oli- vuonna 1935 yh­
teensä noin 20.9 m ilj. mk eli 0.5 milj. mk vähem­
män kuin edellisenä vuotena. Ne olivat huomat­
tavasti pienemmät kuin viisi vuotta aikaisemmin. 
Suomenkielisten opistojen menot olivat 17.6 milj. 
mk ja  ruotsinkielisten 3.3 m ilj. mk. Vähennys oli 
vuodesta 1934 vastaavasti 0.2 milj. mk ja  0.3 milj. 
mk. Suomenkielisten opistojen menot olivat mel­
koista pienemmät, ruotsinkielisten sensijaan jonkin 
verran suuremmat kuin viisi vuotta aikaisemmin.
Vuoden 1935 menot jakaantuivat seuraavalla ta ­
valla: palkat 7 735 7'22 mk, oppilaiden apurahat 
938 316 mk, opetusvälineet 220 373 mk, opisto- 
kalusto 275 182 mk, ruokatalous 1 372 690 mk, ra ­
kennukset, lämpö ja  valo 2 466 719 mk, maaomai­
suus '514 351 mk, vuokrat 191955 mk ja  muut 
menot 7 211184 mk. Edellisestä vuodesta lisään­
ty ivät m ainituista menoryhmistä palkat, oppilaiden 
apurahat, menot opetusvälineisiin, opistokalustoon 
ja  maaomaisuuteen, kun sen sijaan  muut meno- 
ryhmät vähenivät.
Kansanopistojen tuloista  oli vuonna 1935 valtion­
apua 12 603 377 mk, opintomaksuja 446 935 mk, 
tu lo ja ruokataloudesta 2 009 481 mk, rakennuksista 
854 210 mk, maaomaisuudesta. 491 817 mk, kanna­
tusyhdistyksiltä j a  kunnilta 1 541 349 mk sekä 
m uita tuloja 2 979 323 mk, siis yhteensä 20 926 492 
mk. N äistä tuloryhmistä lisääntyivät ainoastaan 
tulot maaomaisuudesta ja  n. s. muut tulot vuodesta 
1934, muiden tuloryhmien vähentyessä.
iKiinteimistöjen arvo oli vuoden 1935 lopussa
107.6 milj. mk, siitä  suomenkielisten opistojen 88.4 
milj. ja  ruotsinkielisten 19.2 milj. mk. Vuotta 
aikaisemmin vastaavat luvut olivat 106.3 milj.,
87.1 milj. j a  19.2 milj. mk. K iinteim istöjen 
arvosta tuli rakennusten osalle 99.9 m ilj. mk sekä 
tonttien ja  maaomaisuuden osalle 7.7 milj. mk. 
Suomenkielisten opistojen kiinteim istöjen arvot oli­
vat vastaavasti 81.4 milj. j a  7.0 milj. mk sekä 
ruotsinkielisten 18.5 m ilj. ja  0.7 milj. mk.
11. Työväenopistot.
Työväenopistoista (sekä kansalais- ja  vapaaopis­
toista) on kansanopetustilaston yhteydessä julkaistu 
tie to ja  työkaudesta 1928—29 alkaen. Työkautena
1935— 36 työväenopistoja oli toiminnassa 44, joista 
suomenkielisiä 39 ja  ruotsinkielisiä 5. N äitä  opis­
to ja  oli nyt 4 enemmän kuin edellisenä työkautena. 
Uusia suomenkielisiä opistoja oli 3, nim ittäin  Ah-
Folkhögskolornas u tg ifter  voro 6r 1935 sam- 
m anlagt omkring 20.9 milj. mk eller 0.5 milj. mk 
mindre än föregäende är och betydligt mindre än 
fern är tidigare. U tgifterna voro för de finsk- 
spräkiga folkhögskolorna 17.6 m ilj. mk och för de 
svenskspräkiga 3.3 milj. mk. I  jäm förelse med är 
1934 föreläg en minskning med resp. 0.2 milj. mk 
och 0i.3 milj. mk. U tg ifterna  för de finskspräkiga 
folkhögskolorna voro avsevärt mindre, för de 
svenskspräkiga däremot nägot större än  fern är 
tidigare.
Är 1935 fördelade sig u tg ifterna  pä följande 
sä tt: avlöningar 7 735 722 mk, understöd ä t ele- 
ver 938' 316 mk, undervisningsmateriel 020 373 mik, 
skolinventarier 275182 mk, kosthällning 1 372 690 
mk, byggnader, värme och lyse 2 466l 719 mk, jord- 
egendomen 514 351 mk, hyror 191 955 mk och 
övriga u tg ifter 7 211 184 mk. Sedan föregäende 
är ökades av förenämnda utg iftsgrupper lönerna, 
understödet ä t  elever, u tg ifte rna  för undervis- 
ningsmateriel, inventarier och jordegendomen, me­
dan däremot de övriga u tg iftsgrupperna minska- 
des.
Folkhögskolornas inkomster utgjordes är 1935 
av: statsunderstöd 12 603 377 mk, elevavgifter
446 935 mk, inkomster av kosthällning 2 009 481 
mk, av byggnader 854 210 mk, av jordegendom 
491817 mk, av understödsföreningar och kommu­
ner 1 541 349 mk samt andra inkomster 2 979 323 
mk, säledes sammanlagt 20 926 492 mk. Sedan är 
1934 ökades av dessa inkomstgrupper endast in- 
komsterna av jordegendomen sam t de s. k. övriga 
inkomsterna, medan de andra inkomstgrupperna 
minskades.
Fastigheternas värde var i  slutet av är 1935
107.6 milj. mk, de finskspräkiga folkhögskolornas
88.4 m ilj. mk och de svenskspräkigas 19.2 milj. 
mk. Äret fö ru t voro motsvarande ta l resp. 106.3 
milj., 87.1 milj. och 19.2 milj. mk. Av fa s tig ­
heternas värde kom 99.9 milj. mk pä byggnader- 
nas andel sam t 7.7 m ilj. mk pä tom terna och 
jordegendomen. V ärdet ay de finskspräkiga folk- 
högskoloTnas fastigheter var resp. 81.4 m ilj. och
7.0 milj. mk samt av de svenskspräkigas 18.5 milj. 
och 0.7 milj. mk.
11. Arbetarinstitut.
Om arbetarinstitu ten  (samt medborgar- och 
de fr ia  instituten) har i samband med Statisti­
ken över folkundervisningen publicerats uppgifter 
fr . o. m. arbetsperioden 1928—29. Under arbets- 
perioden 1935—36 voro 44 arbetarinstitu t i verk- 
samhet, 39 finsk- och 5 svenskspräkiga. Institu ten  
voro nu 4 flere tili an talet än föregäende arbets-
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jolan vapaaopisto Pispalassa, Kotkalan vapaa­
opisto K otkassa ja  P ietarsaaren suomenkielinen 
työväenopisto P ietarsaaressa sekä 1 ruotsinkielinen 
työväenopisto viimeksimainitussa kaupungissa. Työ­
kautena 1930—31, siis viisi vuotta aikaisemmin, 
työväenopistoja oli ollut 38, n im ittäin  34 suomen- 
ja  4 ruotsinkielistä.
Työväenopistojen vakinaisten opettajien ja  oppi­
laiden lukumäärä on työkaudesta 1930—31 lähtien 
ollut seuraava:
period. Det fanns 3 nya finskspräkiga institu t, 
nämligen Ahjola f r ia  in stitu t i Pispala, K otkala 
fr ia  in stitu t i  K otka och e tt finskspräkigt arbetar- 
institu t i Jakobstad ävensom ett svenskspräikigt 
institu t i sistnäm nda stad. Under arbetsperioden 
1930—31, alltsä fem är tidigare, var antalet ar- 
betarinstitu t 38, nämligen 34 finsk- och 4 svensk- 
spräkiga.
A ntalet ordinarie lärare  ooh elever i arbetar- 
instituten har sedän arbetsperioden 1930—31 värit 
följande:
In s titu ts  ouvriers.
Työkausi
Arbetsperiod
Année scolaire
O pettajia  —  Lärare —  Maîtres Oppilaita —  Elever — Élèves
K
aikkiaan
Inalles
Total
Suom
enk. 
opistoissa 
I 
finskspr. 
in
stitu
t 
Dans 
les 
instituts 
finnois
Ituotsink. 
opistoissa 
I 
svenskspr. 
institut 
Dans 
les 
instituts 
suédois
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
1
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
K
aikkiaan
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Total
Suom
enk. 
opistoissa 
I 
finskspr. 
in
stitu
t 
Dans 
les 
instituts 
finnois
Ituotsink. 
opistoissa 
I 
svenskspr. 
in
stitu
t 
Dans 
les 
instituts 
suédois
: 
M
iehiä 
i 
M
anliga 
H
om
m
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N
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K
vinnliga
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m
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1930—31 ............ 43 38 5 35 8 14 852 13 278 1574 5 314 9 538
1931—32 ............ 44 39 5 36 8 15 925 14 319 1606 5 747 10178
1932-33 ............ 42 37 5 34 8 16 948 15 283 1665 6 093 10855
1933—34 ............ 45 40 5 38 7 17 790 15 948 1842 6 417 11373
1934—35 ........... 47 42 5 40 7 18 261 16 280 1981 6 570 11691
1935—36 ........... 51 45 6 43 8 18 671 16 468 2 203 6 718 11953
Vakinaisia opettajia  oli työväenopistoissa työkau­
tena 1935—36 (helmikuun 1 p :n ä  1936) yhteensä 
51, jo ista  45 toimi suomenkielisissä ja  6 ruotsin­
kielisissä opistoissa. Edellisestä työkaudesta lisäys 
oli yhteensä 4 opettajaa. O pettaja t ovat olleet 
enimmäkseen miehiä. P aitsi vakinaisia opettajia 
on työväenopistoissa ollut myös suuri joukko tun ti­
opetta jia  ja  luennoitsijoita.
Oppilaita oli (helmikuun 1 p :n ä  1936) kaik­
kiaan 18 671. Lisäys oli edellisestä työkaudesta 
416 oppilasta. K uten taulusta käy ilmi, on 
oppilasmäärä viime viisivuotiskautena jatkuvasti 
lisääntynyt, lisäyksen ollessa 3 819 oppilasta eli
25.7 % . Suomenkielisissä opistoissa oppilaita oli 
yhteensä 16 468 ja  ruotsinkielisissä 2 203. Edelli­
sestä työkaudesta lisäys oli vastaavasti 188 ja  2-22 
oppilasta. Viidessä vuodessa lisäys oli taas suo­
menkielisissä opistoissa 3 190 oppilasta eli 24.o % 
ja  ruotsinkielisissä 629 oppilasta eli 40.o %.
Oppilaiden suuri enemmistö on ollut naisia. Työ­
kautena 1935—36 naisia oli 64.0 % ja  miehiä
36.0 % oppilaista. Iän  mukaan oppilasmäärä taas
Under arbetsperioden 1935—36 (den 1 februari
1936) funnos inalles 51 ordinarie lärare vid arbe- 
tarinstituten, 45 i de iinskapräkiga och -6 i de 
svenskspräkiga instituten. Sedan föregäende ar- 
betsperiod ökades antalet lärare med sammanlagt
4. L ärarna ha tili största delen värit manliga. 
Förutom ordinarie lärare har det även funnits 
e tt stort an ta l tim lärare och föreläsare vid arbe- 
tarinstitu ten .
A ntalet elever var (den 1 februari 1936) sam­
m anlagt 18 671, en ökning sedan föregäende a r­
betsperiod med 410 elever. Säsom av tabellen 
fram gär, har elevantalet under señaste femärs- 
period fortgäende ökats, varvid ökningen värit 
3 819 elever eller 25.7 % . I  de finskspräkiga insti­
tuten var elevantalet sammanlagt 16 468 och i de 
svensikspräkigä 2 203. I  jäm förelse med föregäende 
arbetsperiod utgjorde ökningen resp. 188 och 222 
elever. Under fem är äter var ökningen i  de 
finskspräkiga institu ten  3 190 elever eller 24.0 % 
och i  de svenskspräkiga 629 elever eller 40.o %.
l)e t stora flerta le t elever har värit kvinnor. 
Under arbetsperioden 1935—36 utgjorde kvin- 
norna 64.0 % och männen 36.0 % av elevantalet.
jakaantu i m ainittuna työkautena siten, e ttä  16— 17- 
vuotiaitsu oli 2 365 eli 12.7 %, 18—20-vuotiaita 
3 571 eli 19.1 % ja  21 vuotta täy ttäneitä  12 735 
eli 68.2 %. A m m atiltaan oppilaista oli ruumiillisen 
työn tekijö itä 8 960 eli 48.0 %, liikealalla ja  työn­
johdossa olevia 4145 eli 22.2 %, virka- ja  palve­
lusmiehiä 973 eli 5.2 % , kotitehtävissä olevia 
2 957 eli 15.8 % sekä m uita ja  am m atilta tunte­
m attom ia 1 636 eli 8.8 %.
Työväenopistojen menot ja  niiden valtionapu 
vuosina 1930—35 ovat olleet seuraavat:
I  avseende ä  älder fördelade sig äter elevema 
under nämnda arbetsperiod sälunda, a tt  2 365 
eller 12.7 % voro . 16— 17 är, 3 571 eller 19.1 % 
18—20 är ooh 12 735 eller 68.2 % hade fy llt 
21 är. Tili yrket voro 8 960 eller 48.0 % kropps- 
arbetare, 4145 eller 22.2 % affärsanställda och 
arbetsledare, 973 eller 5.2 % tjänstem än och be- 
tjän te  och 2 957 eller 15.8 %  hembiträden, medan 
1 636 eller 8.8 % hade annat eller okänt yrke.
U tgiftcrna fö r arbetarinstitu ten  ooh det stats- 
understöd de erhällit under ären 1930—35 ha värit 
f  ö ljande: '
In s titu ts  ouvriers.
Vuonna
Ar
Année
Menot, m arkkaa ' 
U tgifter, m ark  
Dépenses, en marcs
V altionapu, markkaa  
Statsunderstöd, mark  
Subvention de l ’État, en marcs
K aikkiaan
Inalles
Total
Suom enkieliset
op isto t
Finskspräkiga
in stitu t
In s titu ts  fin n o is
R uotsink ieliset 
op isto t  
Svenskspräkiga  
in stitu t  
Instituts suédois
K aikkiaan
Inalles
Total
Suom enkieliset 
op isto t  
Finskspräkiga  
in stitu t 
In s titu ts  fin n o is
K uotsinkieliset 
op isto t  
Svenskspràkiga 
in stitu t 
In s titu ts  suédois
1930 .......................... 5 400 702 4 969 828 430 874 2 509 450 2 300 743 208 707
1 9 3 1 .......................... 5 221 733 4 781559 440174 2 467113 2 253 784 213 329
1932 .......................... 4 842124 4 440 217 401 907 2 304 714 2105194 199 520
1933 .......................... 4 874199 4 482 253 391 946 2 036 383 1 861 685 174698
1934 .......................... 5 015 450 4 619 612 395 838 2 300 985 2120 871 180114
1935 .......................... 5 640 784 5 214 341 426 443 2 588 465 2 383 994 204 471
Työväenopistojen vuoden 1935 menoista, jo tka 
olivat yhteensä 5 640 784 mk, oli suomenkielisten 
opistojen menoja 5 214 341 mk ja  ruotsinkielisten 
426 443 mk. Menot lisääntyivät edellisestä vuo­
desta 625 334 mk. Suomenkielisten opistojen me­
not lisääntyivät tällöin 594 729 mk ja  ruotsinkie­
listen opistojen 30 605 mk. Suomenkielisten opis­
tojen menot olivat suuremmat, m utta ruotsinkielis­
ten menot pienemmät kuin viisi vuotta aikaisem­
min. — Menot jakaantuivat vuonna 1935 seu- 
raavalla tav a lla : palkat 3 288 507 mlk, huoneis­
tojen vuokra-arvo 1 018 106 mk, vuokrat, lämmitys 
ja  valaistus 619 285 mk, opistokalusto, opetusväli­
neet ja  käsikirjasto  253 963 mk sekä muut menot 
460 923 mk. Edellisestä vuodesta lisääntyivät 
'kaikki m ainitut menoryhmät.
Tuloista oli vuonna 1935 valtioapua 2 588 465 
mk, opintomaksuja 157 446 mk, kuntien avustusta 
2  025 569 mik, kannatusyhdistysten avustusta 
374 523 mk ja  m uita tu lo ja  494 781 mk, mikä on 
yhteensä 5 640 784 mk. K aikki m ainitut tuloryh­
m ät lisääntyivät edellisestä vuodesta.
Opistotalojen palovakuutusarvo oli vuoden 1935 
päättyessä 14 489 400 mk, oltuaan vuotta aikai­
semmin 13 438 400 mk. Koska palovakuutusarvoja 
ei ole otettu  taululiitteeseen X X I, m ainitaan ne
Av arbetarinstitutens u tg ifte r  Sr 1935, inalles 
5 640 784 mk, utgjorde u tg ifterna  för de finsk­
spräkiga Instituten 5 214 341 mk och för de svemsk- 
spräkiga 426 443 mk. Sedan föregäende är ökades 
u tg ifterna med 625 334 mk. U tg ifterna  för de 
finskspräkiga instituten ökades härvid med 594 729 
mk och för de svenskspräkiga med 30 605 mk. 
De finskspräkiga institutensi u tg ifter voro större, 
men de svenskspräkigas mindre än fern är tidigare. 
—  U tg ifterna  fördelade sig är 1935 pä följande 
sä tt: avlöningar 3 288 507 mk, hyresvärdet för
lokaler 1018106 mk, hyror, värme och lyse 
619 285 mk, inventarier, undervisningsmateriel och 
handbibliotek 253 963 mk samt övriga u tg ifter 
460 923 mk. iSedan äre t fö ru t ökades samtliga 
dessa utgiftsgrupper.
Inkomsterna  u tgjordes är 1935 av statsunder- 
stöd 2 588 465 mk, studieavgifter 157 446 mk, 
understöd av kommuner 2 025 569 mk, b idrag  av 
understödsföreningar 374 523 mk och övriga in- 
komster 494 781 mk eller sammanlagt 5 640 784 mk. 
Alla dessa inkomistgrupper ökades sedon före­
gäende är.
Institutbyggnadernas brandförsäkringsvärde var 
vid utgängen av är 1935 14 489 400 mk mot 
13 438 400 mk äre t förut. Dä forandförsäkrings- 
värdena icke upptagits i tabellbilaga X X I, anföras
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tässä. Helsingin suomenkielisen työväenopiston 
opistotalon palovaikuutusarvo oli 4 100 000 mk, K a l­
liolan vapaaopiston 2 630 000 mk, Turun suomen­
kielisen työväenopiston 538 200 mk, Porin työ­
väenopiston 239 000 mk, Rauman kansalaisopiston 
212 800 mk, Lahden työväenopiston 169 000 mk, 
Forssan työväenopiston (kesäsiirtolan) 106 000 mk, 
Riihimäen kansalaisopiston 1 290 000 mk, Hämeen­
linnan kansalaisopiston 933 400 mk, Kotkan työ­
väenopiston 556 000 mk, Toukolan vapaaopiston 
800 000 mk, Oulun työväenopiston 665 000 mk, 
Rovaniemen vapaaopiston 750 000 mk ja  Kemin 
työväenopiston 1500 000 mk. Kaikki nämä opistot 
olivat suomenkielisiä. Ruotsinkielisillä opistoilla 
ei ollut omia opistotaloja.
de här. Brandförsäkringsvärdet var för Helsing­
fors finskspräkiga arbetarinstitu ts skolbyggnad 
4 100 000 mk, K alliola fr ia  institu t 2 630 000 mk, 
Äbo finskspräkiga arbetarinstitu t 538 200 mk, B jör­
neborgs arbetarinstitu t 239 000 mk, medborgar- 
institu tet i Rauma 2 12 800 mk, arbetarinstitu tet i 
Lahti 169 000 mk, Forssa arbetarinstitu t (som- 
markoloni) 106 000 pak, m edborgarinstitutet i R ii­
himäki 1 290 000 mk, m edborgarinstitutet i Tavaste- 
hus 933 400 mk, K otka arbetarinstitu t 556 000 mk, 
Toukola fr ia  institu t 800 000 mk, arbetarinsti­
tu te t i Uleäborg 665 000 mk, Rovaniemi f r ia  insti­
tu t 750 000 mk och Kemi arbetarinstitu t 1 500 000 
mk. Alla dessa in stitu t voro finskspräkiga. De 
svenskspräkiga instituten hade icke egna skolbygg- 
nader.
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Kanscmopetustilasto 1935—36.
. .n ■ i-.r s . ,t
1 9 3 5 - 1936.
I. Kansakoulunopettajasemmaarit helmikuun
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier
1 p:nâ 1936. Opettajien ja oppilaiden luku. 
den 1 februari 1936. Antal lärare och elever.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires au 1er février 1936. N om bre de m a îtres et d ’élèves.
1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Seminaaripaikkakunta
Seminarii-ort
Localités
Seminaarinopettaj ia 
Seminarielärare 
Maîtres des séminaires
Harjoituskou­
lun opettajia 
övningsskolor- 
nas iärare 
M aîtres des 
écotes-annexes
Työnjohtajia 
Arbetsledare 
Maîtres de tra­
vaux manuels
Vakinaisia
Ordinaria
Ordinaires
Virkaatoimit­
tavia
Tjänst-
förrättande
Extraordinaires
Yhteensä
Summa
Total M
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m
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em
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M
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K
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1 1. Yläkansakouluseminaarit
—Högre folkskolsemina-
rier — Séminaires su­
périeurs ........................... 49 30 _ 4 49 34 17 31 17 2
2 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — F in n o is___ 37 23 1 37 26 14 23 14 1
3 Jy v ä sk y lä ............................. 3 _ _ __ 3 _ 3 2 3 1
4 Sortavala................................ 11 9 _ _ 11 9 '  3 7 3
5 R aum a.................................... 7 1 _ 1 7 2 3 2 3 _
6 Raahe — B rah estad ........... 3 8 _ _ 3 8 1 5 1 _
7 Heinola .................................. 4 7 _ _ 4 7 1 5 1 __
8 K a ja an i.................................. 9 — — 9 '■ — 3 2 3 —
9 b) Ruotsinkieliset — Svensk-
sprâkiga — Su éd o is___ 12 5 — 3 12 8 3 8 3 * 1
10 Tammisaari — E k e n ä s___ 5 4 _ 2 5 6 5 1 1
11 Uusikaarlepyy — Nykarleby 7 1 — 1 7 2 3 3 2 . —
12 2. Alakansakouluseminaarit
— Smäskolseminarier —
Séminaires élémentaires . 8 17 __ __ 8 17 __ ■ __ __ __
13 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — F in n o is___ 6 14 — ■ — 6 14 — — — —
14 S uistam o............................... 1 4 __ _ 1 4 _ _ _
15 Hämeenlinna — Tavastehus 3 7 __ _ _ 3 7 __ __ __ __
16 Tornio — Torneä ............... 2 3 — — 2 3 — — —
b) Ruotsinkielinen—Svensk-
sprâkigt — Suédois
17 Vaasa — Vasa ................... ? 3 — - 2 3 - -
12 ! 13 ! n ! 15 ! 16 17 1 ■ 18 1 19 20 ! 21 22 1 23 1 24 25 1 26
Oppilaita eri luokilla 
Antal elever pA de särskilda klasserna 
Nombre d’élèves dans chaque classe
Oppilaista oli 
Av eleverna 
voro 
Nombre d'élèves
I n III IV V
Yhteensä
Summa
Total
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99 105 97 106 101 117 501 523 1024 184 840 i
88 84 86 88 88 90 86 89 84 88 432 439 871 124 747 2
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II. Kansakoulimopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1936.
H. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 !ebr. 1936.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires au 1er février 1936.
Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus. 
Elevernas modersmäl, hemort samt föräldrarnas stànd.
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents. '
1 2 3 4 5 6 7
Seminaaripaikkakunta
Seminarii-ort
Localités
Oppilaita, joiden äidin­
kieli oli 
Antal elever, vilkas moders- 
mäl var 
Langue maternelle des élèves
Oppilaita, joiden koti­
paikka oli 
Antal elever, vilkas hemort 
var
Nombre d ’êlèves domiciliés
Suomi
Finska
Finnois
Ruotsi
Svenska
Suédois
Muu kieli 
Annat 
sprâk 
Autre 
langue
Enintään 100 
km seminaa­
rista 
Högst 100 km 
frän semi- 
nariet 
d 100 km au 
plus du sé­
minaire
Yli 100 km 
seminaa­
rista 
Mer än 100 km 
frän semi- 
nariet 
à plus de 100 
l-m du sé­
minaire
Virkamiehiä ja 
vapaiden » ­
matt, harjoitt.
Tjänstemän 
och idkare av 
fria yrken 
Fonction publi­
que, profession 
libérale
1 1. Yläkansakouluseminaarit 
— Högre folkskolsemina- 
rier — Séminaires su­
périeurs ...........................
a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — F in n o is___
870 154 298 726 210
2
870 1 — 233 .  638 178
3 J y v ä sk y lä ............................. £8 __ . — 12 46 5
4 Sortavala................................ 281 — — 77 204 45
Raum a.................................... 91 1 — 17 ■ 75 39
6 Raahe — B rah estad ........... 150 — — 56 94 19
7 Heinola ................................. 143 — — 48 95 31
8 K a ja an i.................................. 147 _ — 23 124 39
9 b) Ruotsinkieliset — Svensk- 
spräkiga — Suédois___ _ 153 _ 65 88 32
10 Tammisaari — E k e n ä s___ _ 84 _ 40 44 21
11 Uusikaarlepyy — Nykarleby — 69 — 25 44 11
12
13
2. Alakansako uluseminaarit 
— Smäskolsemin&rier —
Sèmina. res élémentaires. 241 22 67 196 46
a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — Finnois . . . . 240 — — . 61 179 43
14 S uistam o............................... eo _ _ 12 48 8
15 Hämeenlinna — Tavastehus 120 — . — 39 81 25
16 Tornio — T o m e ä ............... 60 — — 10 50 10
17
b) Ruotsinkielinen—Svernk- 
spräkigt — Suédois
Vaasa — Vasa ................... 1 22 6 17 3
8 9 ! io U 1 12 1 13 14
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t  
* A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  i ö r ä l d r a r  v o r o  
Position soeiale des parents Oppilaita
yhteensä
Summa
elever
Total des 
élèves
Suurliikkeen- 
harjoittajia 
Större affärs- 
idkare 
Négoce
Pienliikkeen- 
harjoittajia 
1 sekä palvelus­
! miehiä 
Mindre affärs- 
idkare samt 
be tjän te 
Petit com­
merce, commis
Työväkeä 
(paitsi sar. 13) 
Arbetare (för- 
utom koi. 13) 
Ouvriers 
(exc. col. 13)
Suurtilallisia 
Större jord- 
ägare 
Grands propri­
étaires ruraux
Pientilallisia 
Mindre jord- 
ägare 
Petits propri­
étaires ruraux
Maanviljelys­
työväkeä
Jordbruks-
arbetare
Ouvriers
ruraux
12 250 99 45 362 46 1024 l
11 219 84 37 300 42 871 2
_ 14 6 1 28 4 58 3
1 91 28 9 99 8 281 4
2 18 10 6 17 _ 92 5
3 35 10 2 75 6 150 6
5 36 5 19 44 3 143 7
'— 25 25 37 21 147 8
1 31 15 8 62 4 153 9
1 12 12 8 26 4 84 1 0
19 3 36 69 1 1
2 89 30 1 84 11 263 1 2
2 85 28 1 \I 76 5 240 13_ 15- 11 , ,  1 24 2 "  60 14
• 2 54 | 11 - - 25 3 120 15
1.6, 6 1 27 60 16
4 2 8 6 23 17
4 5
- „ r i-  ...i.
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HI. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna
in . Folkskollärar- och 4ärarinneseminarier under läsäret
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices 'primaires (année scolaire
1935— 1936. Oppilasluvun muutokset ja  oppilaiden siirto.
1935— 1936. Förändringar i elevantalet och elevernas îôrîlyttning.
1935— 1936). Variations du nombre des élèves et promotions.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Seminaaripaikkakunta
Seminarii-ort
Localités
Pääsytutkintoon 
kutsutuista 
Antaiet tili inträdes- 
förhör kallade, som 
Candidats admis aux 
épreuves de l'examen 
d ’entrée qui ont été
O p p i l a i t a  o t e t t u  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r  . 
Nombre d’élèves nouveaux inscrits
I luokalle — Á klass I 
en l:e  année II—
V 
luokille 
A 
klasserna 
II—
V 
dans 
les 
années 
2:e—
5:e
j 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
i
hyväksytty
godkänts
reçus
hylätty 
underkänts 
" 
refusés
K
ansakouluista 
Frân 
folkskolor 
venant 
d’écoles 
prim
, 
super.
V
alm
istuskursseilta 
ja 
-kouluista 
Frân 
forberedande 
kurser 
och 
skolor 
venant 
des 
cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires
O
ppikouluista 
Frân 
lärdom
s- 
skolor 
venant 
d'établisse­
m
ents d’instruction 
secondaire
M
uualta
övriga
A
utres
1 1. Yläkansakouluseminaarit
—Högre folkskolsemiua-
rier — Séminaires su­
périeurs ........................... 225 461 74 __ 127 1 23 225
2 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — F in n o is___ 197 461 56 — ' 123 1 17 197
3 J y v ä sk y lä ............................. 1 _ _ 1 1
4 Sortavala ............................ 69 208 26 __ 34 _ 9 69
5 Rauma ................................ 30 40 __ __ 30 __ 30
6 Raahe — B rah estad .......... 33 96 9 _ 20 1 3 33
7 Heinola ................................. 32 64 6 __ 24 2 32
8 K a jaan i.................................. 32 63 15 — 15 — 2 32
9 b)  Ruotsinkieliset — Svensk-
sprâkiga — Suédois___ 28 — 18 — 4 — 6 28
10 Tammisaari — E k en äs___ 1 1 _ 7 2 2 1 1
1 1 Uusikaarlepyy — Nykarleby 17 — 1 1 — 2 — 4 17
1 2 2. Alakansakouluseminaarit
— Smäskolseminarier —
Séminaires élémentaires. 128 434 19 __ 100 9 __ 128
13 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — F in n o is___ 120 434 13 — 99 8 — 120
14 S u is tam o............................... - 30 75 5 _ 2 1 4 _ _ 30
15 Hämeenlinna — Tavastehus 60 203 __. - __ 60 __ 60
16 Tornio — Tomeä ............... 30 166 8 — 18 4 — 30
b) Ruotsinkielinen—Svensk-
sprâkigt —Suédois
17 Vaasa — V a s a ................... 8 - 6 - 1 . 1 — 8
10 1 H ! 12  1 13 I 14
*5tH 16 I 17 18
O p p i l a i t a  e r o n n u t  
A n t a l  a v g â n g n a  e l e v e r  
Nombre d’élèves sortis Oppiia8luvun 
lisäys 
(-f) 
tai 
vähennys 
(—
) 
Elevantalets 
ökning 
(+
) 
eller 
m
inskning 
(—
) 
Augm
entation 
(+
) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d’élèves
O p p i l a i d e n  s i i r t o  
Elevernas förflyttning 
Promotion des élèvesi 
K
oeoppilaita 
Elever pâ 
prov 
Adm
is 
conditionnellem
ent
Oppimäärää päättä­
mättä 
Före avslutad kurs 
A vant la  fin des cours
Täydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan 
Eiter 
avslutad 
fullstän- 
dig 
kurs 
A 
la 
fin 
des 
cours
Yhteensä — 
Sum
m
a 
Total
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavaU
e 
luokalle 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppflyttade 
_ 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
seu- 
raavalle 
luokalle 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppflyttade 
Après 
exam
en
Luokalle jääneitä 
A 
klassen 
kvarblivna 
Ont échoué
K
uolleet
D
öda
D
écès
M
uut
övriga
A
utres
9 3 11 250 273 — 48 718 36 4 1
9 3 10 205 227 —  30 621 32 3 2
1 _ _ 30 31 — 30 27 1 _ 3
3 1 !)5 55 64 +  5 215 4 — 4
— 1 33 34 — 4 54 4 — . 5
1 1 __ 29 31 +  2 108 11 1 6
3 — 2) 3 28 34 — 2 109 4 1 7
1 1) 2 30 33 —  1
OOO 8 1 8
— — 1 45 46 - 1 8 97 4 1 9
_ 1 28 29 — 18 48 1 1 1 0
17 17 49 3 11
__ _ 1 133 134 — 6 127 2 1 12
- - - 118 118 +  2 119 2 1 13
_ _ _ 29 29 +  1 30 __ 1 14
— - — 60 60 59 1 — 15
29 29 +  1 . 30 1 16
1 15 16 — 8 8 17
1) Näistä erotettuja 1. — Därav förvisade 1.
2) Erotettuja 3. — Förvisade 3.
6 7
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IT. Kansakoulunopettajaseminaarien 
IT. Folkskoilärar- och -lärarinneseminariernas
S ém in a ire s  d 'in s titu teu rs  et d ’in s titu tr ic e s  p r im a ire s
talous lukuvuonna 1935— 1936. 
ekonomi under läsäret 1935— 1936.
(année scolaire 1935—1936). Économie des séminaires.
1 2 1 3 ■ 4 I 5 1 6 1 7 1
M e n o t  — U t g i f t e r  —
Palkkaus 
' Avlöning 
Appointements
Valtion avustus varatto­
mille oppilaille 
Statsunderstöd ät me- 
dellösa elever 
Subvention de l ’É tat aux 
élèves pauvres
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korjaus­
kustannukset 
Skötsel 
och 
réparation 
av 
sem
inariets 
byggnader 
Entretien 
et 
réparations 
des 
im
­
m
eubles 
du 
sém
inaire
Sem
inaaripuutarhan 
m
enot 
Utgifter 
för 
sem
inariets 
trädgärd 
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire
Seminaaripaikkakunta
Seminarii-ort
Localités
Sem
inaarlnopettajien 
At 
sem
inarielärare 
des 
m
aîtres 
des 
sém
inaires
H
arjoituskoulun 
opetta­
jien 
ja 
työnjohtajien  
At 
lärare 
i 
öV
ningsskolor  
sam
t 
ät 
arbetsledaxe  
des 
m
aîtres 
des 
écoles- 
annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
travaux 
m
anuels
A
purahoja
Stipendier
B
ourses
R
uuanpito
K
osthâllning
N
ourriture
M a r k k a a  — M a r k  — M a r c s
1
2
1. Yläkansakouluseminaarit 
— Högre folkskolsemina- 
rier —  Séminaires su­
périeurs ................... ..
a) Suomenkieliset — Finsk­
4 810 016 2 081965 477 830 481114 457 822 102 338
spräkiga — F in n o is___ 3 698 621 1629 881 440330 334 488 338165 73546
3 Jy v ä sk y lä ............................. 270 531 277 876 275 102 631 125 375 12 000
i Sortavala ............................ 1182 985 438280 66 150 231 857 74 855 20939
5 Rauma .................................. 464 526 258 618 58000 28 334 10 816
6 Raahe — B rah estad ........... 594 829 177 593 104 130 _ 56 718 13 014
7 Heinola ................................. . 606 470 207159 101 300 _ 31 788 8 697
8 Kajaani ................................ 579 280 270 355 110 475 — 21095 8 080
9 6 /  Ruotsinkieliset — Svensk- 
sprâkiga — S uédo is___ 1111395 452084 37500 146626 119657 28 792
10 Tammisaari — E k e n ä s___ 580406 225134 19 000 75 990 93 757 16 200
11 Uusikaarlepyy— Nykarleby 530 989 226 950 18 500 70 636 25 900 12 592
12 2. Aiakansakouluseminaarit 
— Smäskolseminarier —
Séminaires élémentaires . 1039 514 59 900 62 550 8 637
1* a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — F in n o is___ 829'384 — 54 900 — 57 550 8637
14 Suistam o............................... 207 531 _ 13 900 33872 1535
15 Hämeenlinna —  Tavastehus 406 579 _ 27 000 _ 11500 4102
16 Tornio — T o rn e ä ............... 215 274 — 14 000 — 12178 3000
b)  Ruotsinkielinen—Svensk- 
spräkigt — Suédois
Vaasa — Vasa ................... 210 130
-
5 000 5 000
8 9 10 U 12 13 14 15 16 ■ 1
Dépenses Arvioitu 
vuokra 
(5 
% 
sem
inaaritalon 
arvosta)
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
sem
inarie- 
byggnadernas 
värde)
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices)
T u l o t  — I n k o m s t e r  — Recettes
K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 9 
+ 
10—
6) 
oppilasta 
kohden 
Ârlig 
kostnad 
(koi. 
9+
10—
6) 
i 
m
edeltal 
per 
elev 
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 9 
+ 
10—
6)
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohden 
Därav 
staten 
erlagt 
per 
elev 
Q
uote-part de 
l’État par 
élève
M
uut 
m
enot—
övriga 
utgifter 
Autres 
dépenses
Yhteensä
Summa
Total
Sisäoppilaiden 
m
aksut 
Internernas 
avgifter 
Taxes 
des 
internes
Sem
inaaripuutarhan 
tulot 
Inkom
ster 
frân 
sem
inariets 
trädgärd
Revenus 
tirés 
du 
jardin 
du 
sém
inaire
1, 
M
uut 
tulot — 
övriga 
inkom
ster 
1
 
Autres 
revenus
\ 
■
Yhteensä
Summa
Total
j
M air k k a a — M a r k  -  1R a r e s
2 043 081 10 454 166 2 795 571 184 680 128 877 71 776 385 333 12 231 11893 l
i
1643 887 8158918 2353161 139 080 84 290 70617 293 987 11477 11180 *1
298 019 1 086 707 687 707 36 480 11812 20 687 68 979 ^ÎÔOO? !) 15 613 3
498 676 2 513 742 506 450 102 600 23 693 43 564 169 857 10482 9 877 4
190 801 1 OU 095 197 027 __ 13 812 2 629 16 441 12 824 12 645 5
234 283 1 180 567 257 799 .— 11435 378 11813 9211 9132 6
201153 1 156 567 234 239 __ 9 429 528 9 957 9 504 9434 7
220955 1210 240 469 939 — 14109 2 831 16 940 11 286 11171 8
399194 2 295 248 442410 45600 44587 1159 91346 17111 16514 9
159 794 1170 281 206 366 22 800 24 027 425 47 252 15 273 14 710 10
239 400 1 124 967 236 044 22 800 20 560 . 734 44 094 19 349 18 710 11
438 608 1609 209 541052 8 797 26 841 35 638 7 938 7 803 12
378959 1329 430 541052 — 8 797 20241 29 038 7554 7433 13
96 422 353 260 75 188 _ 1894 19 057 20 951 6 576 6 227 14
159 490 608 671 264 864 — 4 833 772 5 605 7184 7137 15
123 047 367 499 201 000 2 070 412 2 482 9 272 9 231 16
59 649 279 779 6 600 6 600 11947 11660; 17
*) Kts. tekstiesitystä siv. 1—2. — Se textredogörelsen pâ sid. 1—2.
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V . Sem inaari ta lo ih in  s ijo ite tu t pääom at, 
V. I sem inariebyggnaderna p lacerat kapital,
Capitaux investis dans les immeubles des
sem inaarien  rahastot ja  k irjastot, 
sem in ariem as fonder och  bibliotek.
sémivmres; fonds et bibliothèques.
1 2 3 ! i ! 5 1
Seminaaripaikkakunta
Seminarii-ort
Localités
Seminaaritalojen arvo 
joulukuun 31 p. 
Seminariebyggnader- 
nas kapitalvärde den 
31 december 
Valeur des édifices 
des séminaires, 
au 31 dée.
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl. 
Fonds destinés aux
T u l o.t — I n k o m s t e r  — Recettes
Korkoja pää­
omasta 
Kanta à kapitalet 
Intérêt du capital
Lahjoituksia y. m. 
Donationer m. m. 
Donations etc.
Yhteensä
Summa
Total
Mk M a r k k a a  — M a r k  — M a r c s
1 1. Yläkansakouluseminaarit 
—Högre folkskolsemina- 
rier —  Séminaires su­
périeurs ........................... 55 911897 80 885 148 036 178 4212 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga —■ F in n o is___ 47 063205 14 814 5 000 19814
3 J y v ä sk y lä ............ *............... 13 754144 6 366 2 000 8 366
4 Sortavala .............................. 10 128 995 2 759 2 000 4 759
5 Rauma .................................. 3 940 530 2 256 2 2566 Raahe — B rah estad ........... 5 155 973 603 _ 603
7 Heinola ................................. 4684 780 2 212 1000 3 2128 Kajaani ................................ 9398 783 618 618
9 b )  Ruotsinkieliset — Svensk- 
spräkiga — Suédo is___ 8848192 15 571 143 036 158 607
10 Tammisaari — E k e n ä s___ 4127 313 11 457 142 936 -  154 393
11 Uusikaarlepyy— Nykarleby 4 720879 4114 100 4 214
12 2. Alakansakouluseminaarit 
— Smäskolseminarier —
Séminaires élémentaires . 10 821084 488 488
13 a) Suomenkieliset — Finsk- 
spräkiga — F in n o is___ 10821034 488 — 488 _
14 S uistam o ............................... 1 503 750 333 333
15 Hämeenlinna — Tavastehus 5 297 284 _ _
16 Tornio — T o m e ä ............... 4 020 000 155 — 155
17
b) Ruotsinkielinen—Svensk- 
spräkigt —  Suédois
Vaasa — Vasa ...................
1 6 ■ ! 7 I s  1 9 10 I l
senlaatuiset rahastot ja varat 
dylika fonder och medel 
bourses et aux primes etc.
Seminaarin mui­
den rahastojen 
pääoma jouluk. .
31 p. 
Kapitalbeloppet 
av seminariets 
övriga fonder den 
31 december 
Montant des capi­
taux des autres 
fonds du séminaire 
(31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
joulukuun 
31 p.
Antal volymer 
i biblioteket 
den 31 decem­
ber
Nombre des vo­
lumes de la  
bibliothèque 
(31 dée.)
Jaetut stipendit ja pal­
kinnot 
Utdelade stipendier 
Bourses accordées
Seminaarien hoidossa olevien rahastojen 
. tila joulukuun 31 p.
De av seminariet förvaltade fondernas 
, ställning den 31 december 
État des fonds administrés par le 
séminaire (31 déc.)
Luku 
Antal 
Nombre de 
bourses
Kokonaismäärä 
Totalbelopp 
Montant total
Luku 
Anta1 
Nombre de 
fonds
Pääoma — Kapital 
Capital
Mk Mk Mk
138 34105 92 891220 42 582 81468 1
55 20195 39 375 781 - 65 914 2
24 13140 11 160 731 „ 15 860 3
15 3 230 13 68 701 ___ 19 761 4
7 1100 5 59 272 — 10 530 5
2 500 2 14 425 — 7 592 6
5 2 000 3 56 561 ___ 6 581 7
. 2 225 5 16 091 — 5 590 8
83 13 910 53 425 439 42 532 15 554 9
44 10 457 27 328 945 42 532 5122 10
39 3 453 26 96 494 10432 11
_ _ 3 12 881 8105 12
- - 3 12 881 — 6 913 13
_ _ 2 9127 _ 2 467 14
— — — — — 3 472 15
1 3 754 974 16
1192 17
10 11
JL935- 1936.
VI. Kasvatusopillisen korkeakoulun ja seminaarien 
YI. Pedagogiska högskolans och seminariernas
É coles-annexes de l ’académ ie pédagogique ei des
harjoituskoulut lukuvuonna 1935— 1936. 
övningsskolor läsäret 1935— 1936.
sém in a ires  (a n n ée  scolaire 1935— 1 9 36 ).
1 2 1 3 1 4 1 « 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
Oppilaita helmikuun 1 p. — Eleyer
Seminaaripaikkakunta
Seminarii-ort
Localités
Koko 
luku 
(I—
V
I) 
Hela 
antalet 
(1—
V
I) 
N
om
bre 
total 
(1 —
V
I)
Sukupuolen mukaan 
Efter kön 
Sexe
Iän mukaan -  
Efter älder 
Age
Poikia
Goasar
Cartons
Tyttöjä
Elickor
Filles
7—
8-vuotiaita 
7—
8 
är 
7—
8 
ans
9—
12-vuotiaita 
9—
12 
är 
9—
12 
ans
13—
14-vuotiaita 
13—
14 
är 
13—
li 
ans
15 
v. tävttäneitä 
Fyllda 
15 
är 
15 
ans 
révolus
I—
II
III—
V
I
I—
II
III—
V
I
1 Kaikkiaan — Inalles— Totoil 1593 313 387 368 525 596 864 113 20
2 1. Kasvatusopillinen kor­
keakoulu — Fedagogiska 
högskolan —  Académie 
pédagogique ................... 130 41 8» 35 86 8 1
3 2. Yläkansakouluseminaarit 
—Högre tolkskolsemina- 
rier —  Séminaires su­
périeurs ........................... ■)1182 178 387 181 436 328 730 105 19
4 a) Suomenkieliset — Finsk­
spräkiga — F in n o is___ 3)1 0 U 162 364 140 345 281 622 89 19
5 J y v ä sk y lä ............................. 96 32 64 ,  _ _ 31 58 4 36 Sortavala .............................. 3) 300 39 89 58 114 90 169 34 7
7 R a u m a ........... ...................... 144 29 88 12 15 41 87 15 18 Raahe — B rah estad ........... 8) 157 7 20 39 91 43 102 12
9 Heinola ................................ 4) 143 34 37 13 59 37 97 7 210 Kajaani ................................ 171 21 66 18 66 39 109 17 6
11 b )  Ruotsinkieliset — Svensk- 
spräkiga — Suédois___ 6) 171 16 23 41 91 47 108 16 _
12 Tammisaari — E k e n ä s___ 6) 88 _ _ 21 67 16 62 10
13 Uusikaarlepyy — Nykarieby 83 16 23 20 24 31 46 6 ' —
14 3. Alakansakouluseminaarit 
— Smäskolsemlnarier —
Séminaires élémentaires . 281 135 146 233 48
15 a) Suomenkieliset — Finsk- 
spräkiga — F in n o is___ 238 115 — 123 — 191 47 — _
16 S uistam o ............................... 42 18 24 39 3
17 Hämeenlinna — Tavastehus 154 77 _ 77 ■ _ 113 41 _ _
18 Tornio — T o m e ä ............... 42 20 — 22 — 39 3 — ■ —
19
b )  Ruotsinkielinen—Svensk- 
spràkigt —  Suédois
Vaasa —  Vasa ................... 43 20 23 42 1
1 u  112 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 ! 20 I 21 22 I 23 I 24 I 25 26 1 27 S
den 1 februari — Élèves au 1er février Oppilaita ollut kou­
lusta poissa luku­
vuoden kuluessa 
Elever, som under 
läsäret uteblivit 
frän skolan 
Absences
Uusia 
oppilaita 
Nya elever 
Nouveaux 
élèves
Päästötodistuksen 
saaneita 
Dim
itterade — 
Élèves 
ayant 
obtenu 
le 
certificat 
d'études
Opetus­
kielen 
mukaan 
Efter under- 
visnings- 
sprâk 
Langue
Vanhempien säädyn 
mukaan 
Efter föräldrarnas ständ 
Position sociale des parents
Vuosiluokkien mukaan 
Efter ärsklasser 
Années scolaires
Suom
i — 
Finska 
F
innois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Virkam
iesten 
ja 
suur- 
liikkeenharj. 
lapsia 
Bam 
tili 
tjänstem
än 
o. 
större 
näringsidk.
Service 
public, 
négoce, 
grande 
industrie
Pienliikkeenhar j oittaj. 
ja 
palvelusm
. 
lapsia 
Barn 
till 
m
indre 
nä- 
ringsidkare 
o. betjänte 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is
| 
Työväen 
lapsia 
1 
Barn 
till 
arbetare 
| 
O
uvriers
I II III IV V VI
1—10 
päivää 
1—10 
dagar 
de 
1 
à 
10 
jours
11—
30 
päivää 
11—
30 
dagar 
de 
11 
à 
30 
jours
31—
60 
päivää 
31—
GO 
dagar 
de 
31 
à 
60 
jours
Enem
m
. kuin 
00 
päiv. 
Mera 
än 
00 
dagar 
plus 
de 
60 
jours
I—
II
III—
V
I
1379
1
214 171 535 887 359 322 235 235 226 216 968 362 79 7 386 10« 343 1
13» - 29 52 4» 21 20 23 27 19 2« 85 24 - - 28 4 20 2
1011 171 83 370 729 194 165 212 208 297 196 760 231 62 6 216 »6 194 3
1011 - 52 296 663 166 136 187 178 174 170 639 206 61 4 184 93 168 4
96 _ 13 11 72 14 18 20 14 16 14 57 8 3 1 15 9 13 5
300 _ 6 144 150 54 43 48 55 51 49 195 49 39 2 61 25 49 6
144 —. 1 16 127 27 14 26 27 17 33 107 3 1 1 27 6 33 7
157 _. 24 38 95 24 22 30 29 30 22 81 60 9 — 27 13 22 8
143 _. 4 37 102 22 25 32 22 23 19 92 37 4 — 26 15 19 9
171 — 4 50 117 25 14 31 31 37 33 107 49 5 — 28 25 32 10
— 171 31 74 66 28 29 25 30 33 26 121 25 1 2 32 3 26 11
88 26 28 34 10 11 12 17 22 16 64 15 ._ 2 12 3 16 12
— 83 5 46 32 18 18 13 13 11 10 57 10 1 20 10 13
238 43 59 113 10» 144 137 — _ — — 123 107 17 1 142 — 129 14
238 — 51 92 95 119 119 - - - - 111 79 14 1 117 - 112 15
42 _ 3 25 14 24 18 _ _ _ _ 22 11 3 _ 22 _ 18 16
154 _ 40 48 66 75 79 _ _ _ — 70 51 9 1 75 — 73 17
42
"
8 19 15 20 22 19 17 2 20 21 18
43 8 21 14 25 18 12 28 3 _ 25 _ 17 19
*) Sitäpaitsi 42 oppilasta jatkoluokUla. — Dessutom 42 elever pä fortsättningsklasser.
2) » 33 » » » 33 » » »
3) » 10 » » » 10 » » »
4) » 13 » » » 13 » » »
5) » 9 » » » 9 » » »
12 13
A -14
VII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1935—1936. Yleisiä tietoja kouluista. 
VII. Städernas folkskolor under läsäret 1935—1936. Allmänna uppgifter om skolorna.
Écoles prim aires des villes ( année scolaire 1935— 1936). Données générales des écoles.
,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16
Luokkia
Klasser
Classes
Luokka­
huoneita  
Klassrum  
Classes situées
V arsinaisia opettajia  
20. X . 1935 
E gen tiiga  lärare 
den 20. X . 1935 
M  aîtres fixes  au  
20. X .  1935
Oppilaita 20. X . 1935 
E lever den 20. X . 1935 
Éléves a u  20. X .  1935
K aupunki
Stad
ViUes
K
ouluja 
— 
Skolor 
E
coles
A
lakouluissa 
1 
lägre 
skolor 
l 
D
ans 
les 
écoles 
pr im
. 
élém
ent.
Y
läkouluissa  
I 
högre 
skolor  
D
ans 
les 
écoles 
prim
, 
supér.
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Nom
bre 
total
O
m
assa 
talossa 
1 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
V
uokrattuja 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
un 
local loué
A
lakouluissa 
I 
lägre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
, élém
ent.
Y
läkouluissa 
I 
högre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
, 
supér.
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
¡ 
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
A
lakouluissa 
I 
lägre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. 
élém
ent.
Y
läkouluissa 
I 
högre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. 
supér.
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a
T
otal
Kaikkiaan x) — Inalles x) — Total . .  
Suomenkieliset koulut — Finskspräkiga
176 597 1029 248 1262 1 2 1 0 52 560 1075 l io j l  745
1
18 512 32 724 6190 57 426
skolor — Écoles finnoises.................. 140 m m 2 1 1 1074 1032 42. 487 936 96 1519 16419 28988 5 415 50822
Ruotsinkieliset koulut — Svensksprákiga
skolor — Écoles suédoises.................. 36 84 142 37 188 178 1 0 73 139 14 226 2 093 3 736 775 6 604
Helsinki — Helsingfors ...................... 20 126 207 49 202 195 7 125 236 43 404 4112 7 252 1456 12 820
Suomenkieliset —  Finskspräkiga ............ 13 101 167 38 149 144 5 102 188 33 323 3 390 5 607 1 144 10 441
R uotsinkieliset —  S ven sk sp rá k ig a ............ 7 25 40 11 53 51 2 23 48 10 81 722 1345 312 2 379
Loviisa — L ovisa.................................. 2 4 8 4 10 10 __ 3 7 __ 10 88 173 40 301
Suomenkielinen —  Finskspräkig .............. l 2 4 2 4 4 __ i 2 __ 3 29 46 12 87
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rä k ig ............ l 2 4 2 6 6 • __ 2 5 __ 7 59 127 28 214
Porvoo — B o rg ä .................................. 2 7 9 4 18 18 — 7 10 2 19 173 338 88 599
Suomenkielinen —  Finskspräkig ............ l 3 4 2 8 8 — 3 4 1 8 77 152 35 264
Ruotsinkielinen —• Svenskspräkig ............ l 4 S 2 10 10 __ 4 6 i 11 96 186 53 336
Tammisaari — Ekenäs ....................... 2 4 8 4 9 6 3 3 5 — 8 73 117 31 221
Suomenkielinen —  Finskspräkig ............ i 2 4 2 3 — 3 i i — 2 27 47 6 80
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rä k ig ............ i 2 4 2 6 6 __ 2 4 __ 6 46 70 25 141
Hanko — H an g ö .................................. 8 11 19 6 27 25 2 10 17 . — 27 234 416 106 756
Suom enkieliset —  Finskspräkiga ............ 3 3 4 2 7 6 i 2 4 — 6 57 92 16 165
R uotsinkieliset —  Svensksprákiga ......... 5 8 15 4 20 19 i 8 13 — 21 177 324 90 591
Turku — Äbo ...................................... 11 42 62 18 93 84 9 41 73 9 123 14 4 0 2 223 583 4246
Suom enkieliset —  Finskspräkiga ............ 7 36 54 15 79 70 9 36 65 9 110 1 285 1 985 519 3 789
R uotsinkieliset —  Svensksprákiga ......... 4 6 8 3 14 14 __ 5 8 — 13 155 238 64 457
Pori — Bjömeborg, suomenk. — finsk­
spräkiga .............................................. 4 15 29 4 36 36 — 14 32 — 46 463 908 97 1468
Rauma, suomenk. — finskspr............... 3 8 14 5 18 18 — 8 14 2 24 275 434 116 825
Uusikaupunki —• Nystad .................. 2 5 8 2 10 9! 1 4 8 — 12 109 185 61 355
Suom enkielinen —  Finskspräkig .............. l 4 6 2 9 9 — 4 7 — i l 105 178 61 344
Ruotsinkielinen —  Svenskspräkig ............ V 1 2 — 1 .— 1 31 - 1 __ _ i 4 7 .— 11
Naantali — N&dendal, suomenk. —
finskspr................................................. 1 2 4 1 3 3 — 1 2 — 3 11 41 8 60
Maarianhamina ■—• Mariehamn, ruot-
sink. — svenskspr..............................
Hämeenlinna — Tavastehus, suomenk.
1 2 4 2 6 6 — 2 4 , — 6 59 88 17 164
— finskspr........................................... 3 3 14 1 14 12 2 3 13 1 17 114 402 34 550
Tampere — Tammerfors...................... 8 38 77 17 84 84 — 37 82 6 125 1213 2 301 465 3 979
Suom enkieliset —  Finskspräkiga ............ 7 36 73 17 82 82 — 36 81 6 123 1 179 2 270 465 3 914
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rá k ig ............ 1 2 4 — 2 2 — 1 1 — 2 34 31 — 65
Lahti, suomenk. — finskspr................. 7 24 41 20 41 41 _ __ 22 38 3 63 720 1323 369 2 412
y y j j  *). vieraskielisiä kouluja taululiite XVIII, siv. 128. — Skolor med främmande undervisningsspräk, se tabellbilaga
2) Yksityinen. — Privat.
3) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Gemensam lärare med högre skolan.
1936. 15
1 94 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
Kaupunki
Stad
Villes
K
ouluja 
— 
Skolor 
É
coles
Luokkia
Klasser
Classes
Luokka­
huoneita  
Klassrum  
Classes situées
Varsinaisia op ettajia  
20. X . 1935 
E gentliga lärare 
den 20. X . 1935 
M a ître s  fixes  a u  
20. X .  1935
Oppilaita 20. X . 1935 
Elever den 20. X . 1935 
Élèves a u  20. X .  1935
A
lakouluissa 
I 
lägre 
skolor  
D
ans 
les 
écoles 
prim
. élém
ent.
! 
Y
läkouluissa 
I 
högre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. 
supér.
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
j 
N
om
bre 
total 
*
O
m
assa 
talossa 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
V
uokrattuja 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
un 
local loué
A
lakouluissa 
; 
I 
lägre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. élém
ent.
Y
läkouluissa 
I 
högre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. supér.
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
1 
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
j 
T
otal
A
lakouluissa 
1 lägre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. 
élém
ent.
Y
läkouluissa 
I 
högre 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
. supér.
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
Viipuri — V iborg.................................. 23 70 125 18 158 148 10 62 133' 6 201 2196 3 990 462 6 648
Suom enkieliset —  Finskspräkiga ............ 22 68 122 18 156 148 8 61 132 6 199 2175 3 958 462 6 595
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rä k ig ............ 1 2 3 _ 2 — 2 1 1 — 2 21 32 — 53
Sortavala, suomenk. —  finskspr. . . 1 4 7 2 18 18 __ 4 7 — 11 129 212 15 356
Käkisalmi — Kexholm, suomenk. —
finskspr................................................. 1 4 8 2 13 13 — 4 9 — 13 139 230 63 432
Lappeenranta — Villmanstrand, suo­
menk. — finskspr.............................. 6 14 22 8 33 32 1 12 25 4 41 507 864 243 1614
Hamina — Fredrikshamn, suomenk.
— finskspr........................................... 4 4 9 2 12 12 — 4 8 — 12 129 249 52 430
Kotka .................................................... 6 23 40 8 40 31 9 21 39 10 70 644 1132 175 1951
Suom enkieliset •— Finskspräkiga ............ 5 21 36 7 30 30 9 20 38 10 68 620 1 098 170 1 888
Ruotsinkielinen —  S v en sk sp rä k ig ............ 1 2 4 1 1 1 — 1 1 — 2 24 34 5 63
Mikkeli —  S:t Michel, suomenk. —
finskspr................................................. 4 11 16 2 24 24 — 11 17 1 29 389 560 39 988
Heinola, suomenk. — finskspr............. 1 2 3 2 2 — 2 1 1 — 2 43 35 19 97
Savonlinna — Nyslott, suomenk. —
finskspr................................................. 3 10 17 2 24 24 — 9 14 1 24 292 541 82 915
Kuopio, suomenk. — finskspr............. 6 24 40 9 64 64 — 24 48 10 .82 830 1491 254 2 575
Joensuu, suomenk. — finskspr............. 1 5 7 3 13 13 — 5 8 2 15 152 237 51 440
Iisalmi, suomenk. — finskspr.............. 1 4 7 2 10 10 — 4 8 12 125 248 34 407
Vaasa — V a sa ...................................... 9 26 50 9 53 53 25 48 8 81 817 1514 319 2 650
Suom enkieliset —  Finskspräkiga ............ 4 14 28 6 29 29 — 14 28 5 47 520 891 221 1 632
R uotsinkieliset —  Svensksprákiga ......... 5 12 22 3 24 24 — 11 20 3 34 297 623 98 1 018
Kaskinen — K ask ö .............................. 2 4 8 4 9 9 — 3 5 __ 8 81 158 32 271
Suom enkielinen —  Finskspräkig .............. 1 2 4 2 3 3 — i 2 3 31 52 10 93
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rä k ig ............ 1 2 4 2 6 6 — 2 3 — 5 50 106 22 178
Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 2 4 8 4 11 11 — 4 6 — 10 82 148 26 256
Suom enkielinen —  Finskspräkig ............ l 2 4 2 5 5 — 2 3 — 5 45 83 13 141
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rä k ig ............ l 2 4 2 6 6 — 2 3 5 37 65 13 115
Uusikaarlepyy — N vkarleby .............. 2 1 2 1 2 — 2 — 1 1 ■ 7 18 7 32
Suomenkielinen —  Finskspräkig ............ M i 1 2 ■— 1 — i M - 1 — 1 7 18 — 25
Ruotsinkielinen —  S v en sk sp rä k ig ............ i — .— 1 1 ■— i — — — — — — 7 7
Pietarsaari — Jak o b s tad .................... 2 10 15 — 26 23 3 10 17 27 252 403 — 655
Suomenkielinen —  Finskspräkig .............. l 4 7 — l i l i — 4 8 12 89 173 — 262
R uotsinkielinen —  S v en sk sp rä k ig ............ l 6 8 — 15 12 3 6 9 — 15 163 230 — 393
Kokkola — Gam lakarleby.................. 4 11 19 4 33 33 — 10 23 i 34 344 527 111 982
Suom enkieliset —  Finskspräkiga ............ 2 7 11 2 20 20 — 7 12 1 20 203 3 2 70 585
R uotsinkieliset —  S vensksprákiga............ 2 4 8 2 13 13 — 3 11 14 141 215 41 397
Jyväskylä, suomenk. — finskspr......... 2 6 11 2 18 18 — 6 12 i 19 200 370 64 634
Oulu —  U leäborg.................................. 7 26 37 4 52 52 — 22 40 62 761 1232 131 2 124
Suomenkieliset —  Finskspräkiga ............ 6 24 34 4 50 50 — 22 39 — 61 753 1 217 131 2101
Ruotsinkielinen —  Svenskspräkig ......... 1 2 3 — 2 2 — * ) - 1 1 8 15 — 23
Raahe —  Brahestad, suomenk. —
finskspr................................................. 2 4 8 2 6 6 — 3 3 — 6 57 108 23 188
Kemi, suomenk. — finskspr................. 8 29 47 15 49 48 1 27 43 — 70 979 1641 373 2 993
Tornio — Tornea, suomenk.— finskspr. 1 2 5 2 5 5 — 1 5 — 6 19 136 9 164
Kajaani, suomenk. — finskspr........... 4 8 14 4 16 16 — 8 14 — 22 254 479 135 868
M Yksityinen. — Privat.
2) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Gemensam lärare med högre skolan.
1935— 1936.
VIII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 
VIII. Städernas folkskolor under läsäret 1935—
Écoles primaires des villes (année scolaire 1935—
1935—1936. Tietoja opettajista. 
1936. Uppgifter om lärarpersonalen.
1936). Renseignements sur le personnel enseignant.
1 2 1 3 1 * ! 5 1 6 1 7 I 8 1 9 1 10 1
Opettajia lokak. 20 p. 1935 —
Alakouluissa ’)
1 lägre skolor ')
Dans les écoles prim . élément.
Yläkouluissa — 
D ans les écoles
Kaupunki
Stad
ra ie s
Vakinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja 
Ordinarie 
och 
pä 
prov 
anställda 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai
Vuosisijaisia
Ärsvikarier
Provisoires
V
akinaisten, 
koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku 
Hela 
antalet 
ordinarie, 
pä 
prov 
anställda 
och 
ärsvikarier 
Total 
col. 
2—
4 
'
Tuntiopettajia 
— 
Tim
lärare 
A
djoints
r Vakinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja 
— 
Ordinarie 
och 
pä 
prov 
anställda 
— 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai
Vuosi- 
Ars- 
Provi-
! 
V
irkakelpoisia 
K
om
petenta 
C
om
pétents
Virkakelpoisuutta 
vailla 
leke 
kom
petenta 
Sans 
de 
com
pétence
V
irkakelpoisia 
K
om
petenta 
j 
C
om
pétents
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
1 Kaikkiaan — Inalles — T o ta l ............................... >)488 72 560 5 480 485 56 54
2 Suomenkieliset koidut — Finskspràkiga skolor —  
Écoles finnoises ...................................................... ')420 67 487 1 416 422 49 49
3 Ruotsinkieliset koulut —  Svenskspräkiga skolor —  
Écoles suédoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5 — 73 4 64 63 7 6
4 Helsinki — Helsingfors............................................ 108 17 __ 125 2 102 98 19 17
5 Suomenkieliset — Finskspràkiga ............................. 86 16 __ 102 __ 79 75 18 166 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga ............................. 22 1 __ 23 2 23 23 - 1 1
7 Loviisa — Lovisa .................................................... 3 __ __ 3 __ 4 3 __ __8 Suomenkielinen —' Finskspràkig ............................... l __ __ 1 __ 1 i __ __
9 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ............................. 2 __ __ 2 __ 3 2 __ __10 Porvoo — Borgä .................................................... 7 __ — 7 — 4 6 __ __11 Suomenkielinen — Finskspràkig ................................ 3 — — 3 — 1 3 — __
12 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ............................. 4 __ __ 4 __ 3 3 __ __
13 Tammisaari —  E k e n ä s ............................................ 3 __ __ 3 __ 4 1 __ __
14 Suomenkielinen — Finskspràkig ............................... i __ __ l __ __ 1 __ __
15 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ............................. 2 __ __ 2 __ 4 __ __ __
16 Hanko — Hangö .................................................... 8 2 — 10 — 4 9 3 1
17 Suomenkieliset — Finskspràkiga ............................... 2 — — 2 — 1 2 l —
18 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga ............................. 6 2 — 8 — 3 7 2 1
19 Turku — Ä b o ............................................................ 36 5 — 41 — 35 36 1 120 Suomenkieliset — Finskspràkiga ............................... 31 5 — 36 — 32 32 1 __21 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga ............................. 5 __ __ 5 __ 3 4 __ 122 Pori — Bjömeborg, suomenk. — finskspr.......... 10 4 — 14 — 15 11 3 3
23 Rauma, suomenk. — finskspr................................ V 1 — 8 — 5 7 1 1
24 Uusikaupunki — N y s ta d .........*............................. 4 — — 4 — 3 4 1 —
25 Suomenkielinen — Finskspràkig ................................ 4 — — 4 — 3 3 l —
26 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig .............................. aV - — — — — __ 1 __
27 Naantali — Nädendal, suomenk. — finskspr. . .  
Maarianhamina — Mariehamn, ruotsink. — 
svenskspr..................................................................
1 — — 1 — 1 1 __ __
28
2 2 2 1 1
29 Hämeenlinna—Tavastehus, suomenk.—finskspr. 3 — — 3 — 6 7 — —
30 Tampere — Tammerfors ........................................ 33 4 — 37 — 39 36 1 6
31 Suomenkieliset — Finskspràkiga............................... 32 , 4 — 36 — 39 35 l 6
32 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ............................. 1 — — 1 — __ 1 __ __
33 Lahti, suomenk. — finskspr................................... 18 4 — 22 — 16 19 1 2
34 Viipuri — Viborg .................................................... 57 5 — 62 — 57 67 6 3
35 Suomenkieliset — Finskspràkiga................................ 66 5 — 61 — 57 66 6 3
36 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ............................. 1 — _ 1 — — 1 — —
I H  1 12 1 13 ! 1 4 1 15 1 16 1 17 18 | 19 [ 20 21 | 22 1 23 I1 24 ; 25
Lärare den 20 oktober 1935 — M aîtres au 20 octobre 1935
1 högre skolor 
prim. supérieures
Jatkokouluissa — I fortsättningsskolor 
A ux cours complémentaires
K
aikissa 
näissä 
kouluissa 
olevien 
vakinaisten, 
koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
luku 
yhteensä 
Vid 
sam
tliga 
dessa 
skolor 
ordina- 
riter 
och 
pä 
prov 
anställda 
lärare 
sam
t 
ärsvikarier 
Total 
col. 
5 
+ 
13 
+ 
(16—
19)
sijaisia 
vikarier •
soires
Vakinaisten, koetteeksi valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku 
Hela 
antalet 
ordinarie, 
pä 
prov 
anställda 
ooh 
ärsvikarier 
Total 
col. 
7—
12
T
untiopettajia 
' 
Tim
lärare 
A
djoints
Vakinaisia, koetteeksi valittuja 
ja vuosisijaisia — Ordinarie, pä 
prov anställda och ärsvikarier 
Ordinaires, à l'essai et 
provisoires
Tuntiopettajia — Timlärare
Adjoints
\ Icke 
kom
petenta
Sans 
de 
com
pétence
V
irkakelpoisuutta 
; 
. 
vailla
Tietopuolisissa 
aineissa 
I 
kunskaps- 
äm
nen 
M
atières 
théoriques
K
äytännölli­
sissä 
aineissa 
I 
praktiska 
äm
nen 
i 
M
atières 
prali- 
ques
K
aupungin 
kansak. 
palveluksessa olevia 
Anställda 
vid 
sta­
dens 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
de 
la 
ville
K
ansakoulun 
ulko­
puolelta 
Utom 
folkskolan 
stäende 
H
ors 
de 
l’école 
pri­
m
aire
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H .
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
- — 1075 12 14 34 29 15 32 202 144 35 55 586 1159 1
—  , — 936 6 10 30 25 15 26 170 122 27 43 511 1008 2
- - 139 6 4 4 4 — 6 32 22 8 12 75 m 3
_j
i Z
236
188
48
7
2
5 
10
4
6
5 
1
1
l
1
l
1
l
42
2
11
7
5
2
2
i
i
12
9
3
7
7
17
12
5
12
12
4
1
3
2 
l  
l
4
3
3
3
1
2 
7
5
2
2
2
1
1
3
2 
1 
3
1
2 
2 
2
9
5
4
2
l
1
3
2 
1
135
109
26
4
1
3 
6 
2
4
4
269
214
55
\
4
13
6
7
4
2
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
— — 4
17
— ’ — 4
6 5
2
3
7
4 
3 
2 
1 
2
’ 2
1
1 3
4
7
2
20 1516
Z
Z
13
73
65
8
32
14 
8 
7 
1 
2
1
l
1
1
l
4
3
1
1
l
1
22
1
3
3
3
3
5
1 2
10
2
5
5
3
3
1
5
4
1
3
10
9
1
1
1
5
40
37
3 
18
7
4
4
1
16
83
73
10
28
17
8
7
1
2
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
Î7
—  .- — 4
13
82
’ 81
Z
—
22 22
—
22
2
30
30
1
5
5
— 1
1
5
5
3
7
42
42
3
10
83
81
28
29
30
31
Z Z
38
133
132
1
4
3
1
2
l
l
1
3
3
1
1
1
1
22
12
17
17
14
1010
5
2
2
. 2 
5
5
18
67
67
45
134
132
2
32
33
34
35
36
*) Opettajat naisia, 1 lukuunottamatta. — Samtliga lärare kvinnliga, förutom 1 manlig. 
2) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Gemensam lärarinna med högre skolan.
Eansanopetustilasto 19S5— 36.
16 17
3
1935— 1936.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Kaupunki
Stad
ViUes
Opettajia Iokak. 20 p. 1935 —
Alakouluissa ')
I lägre skolor ')
Dans les écoles prim. élément.
Yläkouluissa — 
Dans les écoles
Vakinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja 
Ordinarie 
och 
pä 
prov 
anställda  
Ordinaires 
et 
à 
l’essai
Vuosisijaisia
Arsvikarier
Provisoires
Vakinaisten, 
koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku 
Hela 
antalet 
ordinarie, 
pä 
prov 
anställda 
och 
ärsvikarier 
Total col. 
2—
4
! 
Tuntiopettajia 
— 
Tim
lärare
A
djoints
Vakinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja 
— 
Ordinarie 
och 
pà 
! 
prov 
anställda 
| 
Ordinaires 
et 
à 
l’essai
Vuosi- 
Ârs- 
Provi-
V
irkakelpoisia
K
om
petenta
Com
pétents
V
irkakelpoisuutta 
vailla 
Icke 
kom
petenta 
Sans 
de 
com
pétence
V
irkakelpoisia 
K
om
petenta 
- 
Com
pétents
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
1 Sortavala, suomenk. — finskspr.............................. 4 4 4
2 Käkisalmi — Kexholm, suomenk. — finskspr. .. 4 __ _ 4 1 4 5 __ __
3 Lappeenranta — Villmanstrand, suomenk. — 
finskspr...................................................................... m 1 12 12| 13
4 Hamina — Fredrikshamn, suomenk. — finskspr. 4 --- --- 4 41 4 — —
5 K o tk a .......................................................................... 12 9 21 — 151 21 3 —
6 Suomenkieliset — Finskspräkiga ............................. li 9 20 — 15 20 3 —
7 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig............................. l — --- 1 — — 1 — —
8 Mikkeli — S:t Michel, suomenk. — finskspr. .. 8 3 — 11 __ 7 9 — 1
9 Heinola, suomenk. — finskspr............................... 1 — --- 1 — 1 — — —
10 Savonlinna — Nyslott, suomenk. — finskspr. .. 9 — --- 9 — 7 5 1 1
11 Kuopio, suomenk. — finskspr............................... 20 4 --- 24 — 22 19 2 5
12 Joensuu, suomenk. — finskspr............................... 5 — --- 5 — 2 2 —
13 Iisalmi, suomenk. — finskspr............................... 4 — --- 4 — 5 — —
14 Vaasa — V a sa ............................. .............................. 22 3 --- 25 — 20
10
21 3 4
15 Suomenkieliset — Finskspräkiga ............................. 13 l --- 14 — 13 2 3
16 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga ........................... 9 2 _ 11 __ 10 8 1 1
17 Kaskinen •— K a sk ö .................................................. 3 — --- 3 1 3 2 — —
18 Suomenkielinen — Finskspräkig ............................... l — --- i — i 1 — —
19 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig............................. 2 — __ 2 1 2 1 — —
20 Kristiinankaupunki — Kristinestad ................... 4 _ - — 4 — 3 3 —
21 Suomenkielinen — Finskspräkig ............................... 2 — --- 2 — 2 i — —
22 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ............................. 2 — --- 2 — 1 2 — —
23 Uusikaarlepyy — Nykarleby ............................... — --- — — 1 •— — —
24 Suomenkielinen — Finskspräkig ............................... Àh~ — --- — — 1 — — —
25 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ............................. — --- — — — — — —
26 Pietarsaari — Jakobstad ....................................... 10 — ' --- 10 — 9 6 1 1
27 Suomenkielinen — Finskspräkig ............................... 4 — — 4 — 5 3 — —
28 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig ............................. 6 — — 6 — 4 3 1 1
29 Kokkola — G am lakarleby..................................... 9 1 10 — 11 9 3 —
30 Suomenkieliset — Finskspräkiga ............................. 6 1 --- 7 — 5 5 2 —
31 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga ............................. 3 — --- 3 — 6 4 ] —
32 Jyväskylä, suomenk. —  finskspr.  OulUeåborg....................... 5 1 --- 6 — 4 6 i i
33 19 3 --- ■22 1 1 20 17 1 2
34
35
Suomenkieliset — Finskspräkiga .............................
Ruotsinkielinen — Svenskspräkig .............................
19
2V -
3
z
22
1
20 16
1
1 2
36 Raahe — Brahestad, suomenk. — finskspr.......... 3 — — 3 — 3 — — —
37 Kemi, suomenk. — finskspr...................................
Tornio — Tomeä, suomenk. — finskspr..............
23 4 — 27 — 18 20 2 3
38 •— 1 — 1 ■ 2 2 — i
39 Kajaani, suomenk. — finskspr.............................. 8 — — 8 0 7 — 1
! i l 1 12 1 13 14 ; 15 1 16 ! 17 18 1 19 1 20 j 21 ! 22 23 j 24 1 25
Lärare den 20 Oktober 1935 — Maîtres au 20 octobre 1935
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7 3; 1 4 7 l
— _ _ 9 ! — 1 — — 4 4 —  ! — 4 9 2
— ' _ 25 ' „ _ 1 1 2 __ 2 _ _ 16 25 »I
— — 8 -— — — — — ,— . 4 i 5 2 2 4 8 4!
— — 39 _ _ — 2 4 1 3 2 i 1 __ 1 21 49 5
— — • 38 — . — 2 4 i 3 —  1 — — 1 21 47 6
.— 1 2 l __ _ __ 2 7,
— 17 — — 1 _ _ __ — 4 2 — 2 8 21 8
1 1 1 1 9
— .— 14 — — 1 — _ _ —
3
5 _ _ 9 15 10
— — 48 i 1 5 4 — 1 — — __ 29 53 11
— 8 — — 1 1 — 3 1 : — ■ 2 5 10 12
— — 8 — — — — — — 5! — ---- — 5 7 13— 48 l — 3 1 1 3 3 S 1 ---- — 27 54 14
.— — 28 i — — 2 — l 2 —  j — --- — 15 32 15
— — 20 i — 1 1 — 1 3 l --- ' — 12! 22 16
— 5 — “ — — 3 5 2 — 3 ! 5 17
_ 3 1 2 3 i z 2 3 19
— 6 — — — ; - — 3 4 1 — 3 7 20
— ■— 3 — —. ] '— — — 2 l i — 2 3 21
— — 3 1 3 — — 1 4 22;
— — 1 — 1 2 1 1 j — 23
2 1 __ 25
— — 17 10 17 26
— — 8 — — “ 5 ! 7 27
. _ - __ 23 __ __ 1 j __ 11 7 _ 15 1 9
■28
29
— — 12 — — . 1 j — — I 4 4 — . — 8! 12 30
.— — 11 1 ; 7 3 — — 7 ; 7 31
— 12 — — 1 1 ---- — _ _ 1 2 4 — 2 61 13 32
— 40 — — — ---- — — ; 8 6 3 2 21 1 41 33_ _  1 — 39 — — — ---- .— . — - 8 6 3 2 21 40 34
— 1 ! i 35
— — 3 — „ — ---- .— 2 — 1 — 3 3 36
— — 43 — — — ---- 19 25 1 — 20 50 37
— — 5 — — — ---- — — 1 3 — — 2 4 38
— 14 — — — — — i 6 5 1 — 6 16 39
r) O pettajat naisia, 1 lukuunottamatta. — Samtliga lärare kvinnliga, förutom 1 manlig. 
2) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Gemensam lärare med högre skolan.
18 19
20 1935—
IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1935—1936. Tietoja oppilaista. 
IX. Städernas folkskolor under läsaret 1935—1936. Uppgifter om eleverna.
Écoles prim aires des villes (année scolaire 1935— 1936). Élèves.
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Kaikkiaan — Inalles —  T o ta l .......... 57426 29 836 28090 50 245 6 946 235
Alakoulut —• Lägre skolor — Écoles
élémentaires ........................................ 18 512 9 479 9033 9547 8965 __ __ 16215 2 231 66
Yläkoulut — Högre skolor -— Écoles
supérieures ........................................ 32 724 16 853 15 871 9 741 9 369 7 288 6326 28 639 3 938 147
Jatkokoulut — Fortsättningsskohr —
Cours complémentaires...................... 6190 3 004 3186 3556 2 634 — — 5 391 777 22
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
F innoises .............................. ■............ 50 822 25 830 24 992 — — __ __ 50174 431 217
Alakoulut — Lägre skolor — Écoles
élémentaires ........................................ 16 419 8376 8 043 8435 7984 __ __ 16194 167 58
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles
supérieures.......................................... 28988 14 843 14145 8 594 8 298 6 461 5635 28 603 246 139
Jatkokoulut —• Fortsättningsskohr —
Cours complémentaires...................... 5 415 2611 2 804 3119 2296 — — 5 377 18 20
Helsinki — Helsingfors ...................... 10 441 5 403 5 038 — — — __ 10 086 292 63
Alakoulut —  Lägre skolorna ..................... 3 3^0 1 774 1 616 1 814 1 576 — — • 3 259 117 14
Y läkoulut —  H ögre s k o lo r n a ..................... 5C07 3 074 2 833 1 761 1 705 1 292 1 149 5 699 164 44
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 1 144 555 589 662 482 — __ 1 128 11 5
Loviisa —  L ovisa .......................... .. 87 46 41 — — — — 85 2 __
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 29 16 13 19 10 — — 28 i —
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 46 26 20 15 7 17 7 45 i __
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 12 4 8 '6 6 •— __ 12 __ __
Porvoo — B o rg ä .................................. 264 132 132 — — — — 263 1 —
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... . 77 26 51 41 36 — — 76 l __
Y läkoulu —  Högre skolan .......................... 152 87 65 50 39 37 26 152 — —
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 35 19 16 24 11 __ __ 35 __ __
Tammisaari —• Ekenäs ........................... .. 80 32 48 — ■ — — — 80 __
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 27 7 20 16 11 — — 27 __ __
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 47 22 25 17 10 13 7 47 ■__ __
Jatkokoulu  — F ortsättn ingsskolan  . 4 # 6 à 3 2 4 __ __ 6 __ __
Hanko — H an g ö .............................................. 165 91 74 — — — ---- 159 3 3
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 57 27 30 29 28 — — 54 2 i
Yläkoulu —  Högre s k o l a n .......................... 92 58 34 30 24 20 18 89 1 2
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan ___ 16 6 10 6 10 — — 16 __ __
Turku —  Ä b o  ................................................... 3 789 1930 . 1859 — — — 3 771 12 6
A lakoulut —  Lägre s k o lo r n a ..................... 1 285 622 663 659 626 — — 1 278 4 3
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 1 985 1 037 ■ 948 554 54S 448 435 1 977 6 2
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 519 271 248 243 276 — __ 516 2 1
Pori — B jöm eborg........................ .. 1468 765 703 — — — — 1461 7 —
A lakoulut ■—  Lägre skolorna ..................... - 4b3 238 225 , 265 198 — — 457 6 —
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 908 470 438 263 250 189 201 907 1 —
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 97 57 40 57 40 — — 97 — —
Rauma .................................................. 825 348 477 — — — — 816 — 9
Alakoulu —  Lägre skolan ........................... 275 123 152 138 137 — — 271 — 4
Y läkoulut —  Högre skolorna ..................... 431 180 254 130 113 109 82 429 — 5
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 116 45 71 70 46 — — 116 — __
Uusikaupunki — Nystad .................. 344 193 151 — — — — 339 3 2
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 105 55 50 52 53 — — 105 — —
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 178 101 77 51 58 27 42 173 3 2
Jatkokoulu* —  Fortsättningsskolan . . . . 61 37 24 39 22 — 61 — —
Naantali — N ädendal.......................... 60 30 30 — — — — 60 ' — —
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... i l 5 6 5 6 — — 11 — —
Yläkoulu —  H ögre skolan .......................... 41 19 22 13 12 7 9 41 — —
Jatkokoulu  —  Fortsättn ingsskolan  . . . . 8 6 2 8 __ — — 8 — —
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H ä m e e n lin n a  —  T a v a s t e h u s ................... 5 5 0 2 9 1 2 5 9 5 4 3 6 1
A lakoulut —  Lägre s k o lo r n a ..................... 114 61 53 69 45 __ 114 __ __
Y läkoulut —  H ögre skolorna ..................... 402 208 194 128 123 82 69 395 6 1
Jatk okou lu  —  F ortsä ttn in gssk o lan . . . . 34 22 12 34 __ __ __ 34 __ __
T a m p e r e  —  T a m m erfo r s  ......................... 3 9 1 4 2 0 2 4 1 8 9 0 — — — __ 3  8 8 7 __ 2 7
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 1 179 627 552 582 597 __ __ 1 171 __ 8
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 2 270 1 162 1 108 612 656 496 506 2 252 __ 18
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 465 235 230 222 243 __ ___ 464 __ 1
L a h t i  ........................................................................ 2  4 1 2 1 1 9 8 1 2 1 4 — .— — _ _ 2  4 0 0 10 2
Alakoulut —  Lägre s k o lo r n a ..................... 720 374 346 376 344 — — 717 3 —
Y läkoulut —  Högre sk o lo r n a ..................... 1 323 657 666 381 368 302 272 1 315 6 2
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 369 167 202 203 166 __ __ 368 1 __
V iip u r i —  V i b o r g .............................................. 6 595 3 246 3 349 — — — — 6 516 20 59
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 2 175 1 099 1 076 1000 1 085 — — 2 154 7 14
Y läkoulut —  H ögre skolorna . . . .  ; .......... 3 958 1 958 2 000 1 189 1 157 885 727 3 910 10 38
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 462 189 273 269 193 __ __ 452 3 7
Sortavala .............................................................. 356 176 180 — — — __ 356 — —
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 129 67 62 57 72 — __ 129 __ —
Y läkoulu —  Högre skolan .......................... 212 109 103 62 76 48 26 212 __ __
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 15 — 15 12 3 _ __ 15 __ __
Käkisalmi — Kexholm ...................... 432 200 232 — — — — 426 1 5
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 139 67 72 69 70 __ __ 137 __ 2
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 230 103 127 64 70 51 45 227 1 2
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 63 30 33 39 24 __ __ 62 __ 1
Lappeenranta — Villmanstrand ____ 1614 834 780 — — — — 1594 3 17
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 507 263 244 261 246 — — 501 i 5
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 864 453 411 224 224 198 218 853 2 9
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 243 118 125 144 99 __ __ 240 __ 3
Hamina — Fredriksham n ........................ 430 212 218 — — — — 422 4 4
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 129 56 73 56 73 — __ 125 i 3
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 249 128 121 89 80 50 30 245 3 1
Jatk ok ou lu  — F ortsättn in gssk o lan  . . . . 52 28 24 28 24 — __ 52 — —
Kotka .................................................... 1888 920 968 — — — 1885 1 2
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 620 305 315 314 306 — — 619 1 —
Y läkoulut —  H ögre s k o lo r n a ..................... 1 098 555 543 317 258 287 236 1096 — 2
Jatkokoulu  —  Fortsättn ingsskolan . . . . 170 60 110 71 99 __ __ 170 — —
Mikkeli — S:t Michel . . .  C.................. 988 503 485 - — — — 987 — 1
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 289 197 192 204 185 — .— 389 — . —
Y läkoulut —  H ögre s k o lo r n a ..................... 560 290 270 179 183 111 87 559 — 1
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 39 16 23 25 14 — _ _ 39 — — '
Heinola .................................................. 97 82 - 15 — — — — 95 2 —
A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 43 28 15 16 27 — — 42 i —
Y läk ou lu  — H ögre s k o la n .......................... 35 35 — — 15 13 7 34 i —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 19 19 — 9 10 _ _ — 19 — —
Savonlinna —  Nyslott ...................... 915 467 448 — — — — 912 3 —
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 292 138 154 145 147 — — 292 — —
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 541 289 252 178 140 113 110 538 3 —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 82 40 42 41 41 — __ 82 — —
Kuopio .................................................. 2 575 1313 1262 .— — — — 2 565 4 6
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 230 424 406 412 418 — — 825 3 2
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 1 491 760 731 436 429 330 296 1 488 1 2
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 254 129 125 177 77 — 252 — 2
Jo e n su u .................................................. 440 211 229 — — — ___ 440 — —
A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 152 64 88 85 67 — — 152 — —
Y läkoulu —  H ögre skolan .......................... 237 119 118 93 79 40 25 237 — —
Jatkokoulu  —  Fortsättningsskolan . . . . 51 ■ 28 23 37 14 — — 51 — —
Iisalmi ...................................................................... 407 185 222 — — — — 407 — —
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 125 53 72 68 57 — — 125 — —
Yläkoulu —  H ögre s k o l a n .......................... 248 111 137 77 78 38 55 248 — —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 34 21 13 8 26 — — 34 — —
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V a a sa  —  V a s a ................................................... 1632 829 803 1590 36 6
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 520 270 250 267 253 .— 510 9 i
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 891 439 452 271 264 185 171 859 27 5
Jatkokoulu  —  Fortsättn ingsskolan . . . . 221 120 101 134 87 __ __ 221 __
K a s k in e n  —  K a s k ö ........................................ 93 46 -47 __ __ __ __ 87 6
A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 31 16 15 15 16 — — 27 4 _ _
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 52 28 24 11 14 18 9 50 2 __
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 10 2 8 6 4 __ _ _ 10 • __ __
K r is t i in a n k a u p u n k i —  K r is t in e s t a d . . 141 67 74 — .— — .— 141 --- .—
A lakoulu —  Lägre skolan . . .  ! ................ 45 21 24 23 22 — — 45 ---- _ __
Y läkoulu —  Högre skolan .......................... 83 38 45 24 20 . 21 18 83 __ _ __
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 13 8 5 8 5 __ __ 13 __ _ __
U u s ik a a r le p y y  — • N y k a r l e b y ................... 25 14 11 — __ .— 25 ---- —
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 7 5 2 2 5 — — 7 ---- —
Y läkoulu —  H ögre skolan .......................... 18 9 9 2 6 3 7 18 __
P ie ta r s a a r i —  J a k o b s ta d  ........................ 262 144 118 — — — — 257 5 __
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 89 47 42 43 46 .— — 87 2 —
Yläkoulu —  Högre skolan  .......................... 173 97 76 45 45 52 31 170 3 __
K o k k o la  — ■ G a m l a k a r le b y ........................ 585 298 287 — — — — 585 —
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 203 103 100 121 82 — — 203 — —
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 312 171 141 90 99 74 49 312 — __
Jatkokoulu —  F ortsättn ingsskolan . . . . 70 24 46 40 30 __ 70 __ __
J y v ä s k y lä  .............................................................. 634 323 311 .— — — — 633 — 1
Alakoulut —  Lägre skolorna ..................... 200 104 96 90 110 — — 200 — —
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 370 187 183 138 104 75 53 369 — 1
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 61 32 32 29 35 — — 64 __ —
Oulu —  U l e ä b o r g ........................................... 2101 1056 1045 — — — — 2 101 — —
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 753 386 367 367 386 — — 753 — —
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 1 217 627 590 386 366 261 204 1 217 — —
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 131 43 88 115 16 — — 131 — —
R a a h e  —  B r a h e s ta d  ................................... 188 155 33 — — — — 186 2 —
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 57 44 13 26 31 — — 56 i —
Y läkoulut —  H ögre s k o lo r n a ..................... 108 88 20 36 31 22 19 107 i —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 23 23 — . 11 12 .— — 23 — _
Kemi ...................................................... 2 993 1526 1467 — — -— — 2 982 8 3
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 979 515 464 512 467 — — 975 3 i
Y läkoulut —  H ögre s k o lo r n a ..................... 1 641 824 817 479 458 417 287 1 635 4 2
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 373 187 186 253 120 — — 372 1 —
Tornio — T o rn ea .................................. 164 88 76 — — — — 164 — —
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 19 12 7 7 12 — — 19 — —
Yläkoulu —  H ögre skolan .......................... 136 71 65 39 49 24 24 136 — —
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 9 5 4 5 4 — — 9 — —
K a ja a n i ................................................................... 868 452 416 — — — _ _ 868 — —
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 254 137 117 120 131 — — 254 — —
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 479 253 226 155 140 103 78 479 .— —
Jatkokoulu  —  Fortsättningsskolan . . . . 135 62 73 82 53 — _ _ 135( — —
Ruotsinkieliset —  Svenskspràkiga — .
Suédoises ........................................................... 6 601 3 506 3 098 — — — — 71 6 515 18
Alakoulut —  Lägre skolor —  Écoles
élémentaires..................................................... 2 093 1103 990 1112 981 — — 21 2 064 8
Yläkoulut —  Högre skolor —  Écoles
supérieures ..................................................... 3 736 2 010 1726 1147 1071 827 691 36 3692 8
Jatkokoulut —  Fortsättningsskohr —
Cours complémentaires...................... 775 393 382 437 338 — — 14 759 2
Helsinki —  Helsingfors....................... 2 379 1202 1177 __ __ __ __ 68 2 299 12
Alakoulut —  Lägre s k o lo r n a ..................... 722 367 355 387 335 — — 20 697 5
Yläkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 1 345 703 642 396 382 316 251 35 1 305 5
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolorna . . 312 132 180 170 142 — — 13 297 2
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E lever den  20 oktober 1935 
Élèves a u  20 octobre 1935
K
oko 
luku 
H
ela 
an
talet 
Nom
bre 
total
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka  
Â rsavdelning  
A n n ées  scolaires
Ä idinkieli 
Modersmâl 
L angue maternelle
P
oikia  
G
ossar 
G
arçons 
i
T
yttöjä
F
lick
or
F
illes I II III IV
Suom
i
F
in
sk
a
F
innois
R
u
otsi
S
ven
sk
a
Suédois
M
uu 
k
ieli 
A
nnat 
sprák 
Autres 
langues
Loviisa — Lovisa ............................... 214 124 90 214
A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 59 34 25 33 26 — — — 59 —
Y läkoulu —  Högre skolan .......................... 127 71 56 35 31 26 35 — 127 —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan ___ 28 19 9 20 8 — — __ 28 .—
Porvoo —  B o rg à ................................. 335 191 344. — — — 335 —
A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 96 58 38 50 46 — — — 96 — -
Yläkoulu —  H ögre skolan .......................... 186 105 81 54 66 38 28 — 186
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 53 28 25 25 28 — — — 53 —
Tammisaari — E k en äs....................... 141 132 9 — — — — 141 —
Alakoulu —■ Lägre skolan .......................... 46 37 9 20 26 — — — 46
Y läkoulu —  Högre sko’.an .......................... 70 70 — 17 16 19 18 ■ — 70 —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 25 25 — 15 10 — -— — 25 •—
Hanko —  H an g ö ............................................ 591 319 272 591 - -
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 177 100 77 89 88 — — — 177 —
i Y läkoulut —■ Högre skolorna ..................... 324 175 149 90 82 86 66 — 324
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 90 44 46 48 42 — ■— — 90 —
! Turku —  Abo....................................... 457 224 233 _ _ — -— 1 454 2
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 155 76 79 86 69 — — 1 153 1
Y läkoulut —  H ögre s k o lo r n a ..................... 238 112 126 74 72 47 45 — 237 1
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 61 36 28 35 29 — — — 61
: Uusikaupunki —  N y s ta d ................... 11 6 5 — - — — - 11 ___
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... , 4 2 2 2 2 — ■— — 4 —
; Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 7 4 3 1 2 2 2 — 7 —
! Maarianhamina —  Mariehamn .............. 164 84 80 — — — — — 164
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 59 28 31 32 27 — — — 59 ■—
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 88 47 41 32 24 17 15 — 88 —
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 17 9 8 8 9 — — — 17 —
Tampere —  Tammerfors ................... 65 27 38 — — — — — 65 —
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 34 15 19 24 10 — — — 34 —
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 31 12 19 17 8 4 2 — 31 —
Viipuri — Viborg ............................... 53 27 26 49 4
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 21 8 13 11 10 — — — 19 - 2
Yläkoulu —  H ögre skolan .......................... 32 19 13 19 11 — 2 — 20 2
K o tk a ...................................................... 63 33 30 63 —
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 24 i l 13 13 11 — — — 24 —
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 34 19 15 12 7 9 6 — 34 —
Jatkokoulu  — Fortsättningsskolan . . . . 5 3 2 1 4 — — — 5 —
Vaasa — V a sa ..................................... 1018 554 464 — — — — — 1018 —
Alakoulut —■ Lägre skolorna ..................... 297 165 132 160 137 — — ■— 297 —
Y läkoulut —  Högre s k o lo r n a ..................... 623 331 292 193 194 134 102 — 623 —
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 98 58 , 40 58 40 — — — 98 —
Kaskinen —  K ask o ............................. 178 93 85 178 —
A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 50 22 28 21 29 — — — 50 ■—
Yläkoulu —  H ögre skolan .......................... 106 58 48 31 32 20 23 — 106 —
Jatkokoulu —  Fortsättn ingsskolan . . . . 22 13 9 16 6 — — — 22
Kristiinankaupunki — K ristinestad . . 115 60 55 115
A lakoulu —■ Lägre skolan .......................... 37 21 16 19 18 — — 37 — -
Yläkoulu —  H ögre skolan .......................... 65 35 30 26 19 7 13 65
Jatkokoulu —  Fortsättningsskolan . . . . 13 4 9 7 6 — ■— .— 13 —
Uusikaarlepyy — Nykarbby, jatko-
koulu — fortsättningsskolan.......... 7 5 2 7 — — — — 7 —
Pietarsaari — Ja k o b s ta d ................... 393 197 196 393
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 163 76 87 88 75 — .— .— 163 —
Yläkoulu —  H ögre skolan .......................... 230 121 109 79 53 60 38 .— 230 —
Kokkola — G am lakarkby ................. 397 216 181 — — — — 2 395
A lakoulut —  Lägre skolorna ..................... 141 80 61 72 69 — .— — 141
Y läkoulut —  H ögre s k o lo r n a ..................... 215 119 96 62 69 39 45 l 214
Jatkokoulu —■ Fortsättningsskolan . . . . 41 17 24 27 14 — — * i 40 .—
Oulu — Uleäborg ............................... 23 12 11 23 —
Alakoulu —  Lägre skolan .......................... 8 3 5 5 3 — — — 8 —
Yläkoulu —  Högre skolan .......................... 15 9 6 9 3 3 — — 15 —
1935— 1936.
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1935— 1936. Tietoja  
X. Städernas folkskolor under läsäret 1935—1936.
É coles fr im a ir e s  des villes (a n n ée  scolaire 1935— 1 9 3 6 ).
apukoulu ista  ja  k asvatu sla itosten  yhteydessä  to im iv ista  k oulu ista . 
U ppgifter om  hjälpskolor och  skolor vid uppfostringsanstalter.
Ecoles a u x ilia ire s  et écoles des m a iso n s  de correction.
1 2 3 i 4 1 5 ! 6 7 1 8 1 » 1 10 1 i l 12 1Opettajia 20. X. 1935 
Lärare den 20. X. 1935 
' Instituteurs au  20. X . 1935
O »pilalta lo kakuun 20 p. 1935
Luokkia 
— 
K
lasser 
C
lasses
Varsinaisia 
opettajia 
Egentliga 
lärare 
Instituteurs 
:proprements dits
Tuntiopettajia
Timlärare
Adjoints
Sukupuoli
Kön
Sexe
Koulun laatu : 
Skolans art ! 
Espèce d'école [
Kaikkiaan 
— 
Inalles
T
otal
Poiliia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
- 
Flickor 
’ 
F
illes
A
lakoulussa 
I 
lägre 
skola 
École 
prim
, 
élém
ent.
Y
läkoulussa 
I 
högre 
skola 
École 
prim
, 
supêr.
Jatkokoulussa 
’ 
I 
fortsättningsskola 
Cours 
com
plém
ent.
Kaupunki
Stad
TUles Miehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga  
Fem
m
es
M
iehiä 
- 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga 
F
em
m
es
1 Kaikkiaan — Inalles — Total 76 9 44 2 3 772 482 290
Apukouli
205
it — H]
533
älpskolor
B42 Suomenkieliset — Finsksprd-
kiga —• Finnoises........... 63 8 36 --- __ 651 409 242 172 445 34
3 Ruotsinkieliset — Svensk-
sprâkiga — Suédoises ... 13 1 8 2 3 121 73 48 33 88 __
4 Helsinki — Helsingfors___ 15 2 14 — 2 210 126 84 55 133 22
5 Suomenk. — Finskspr.......... 8 2 7 __ __ 116 67 49 31 63 22
6 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 7 — 7 __ 2 94 59 35 24 70 __
7 Turku — Ä b o ....................... 8 1 5 __ 93 53 40 24 65 4
8 Suomenk. — Finskspr.......... 6 1 4 __ __ 81 46 35 19 58 4
9 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 2 — 1 __ __ 12 7 5 5 7 __10 Pori — Björneborg, suo- 
menk. —• finskspr.............. 6 2 38 21 17 12 2611 Tampere — Tammerfors,
suomenk. —• finskspr. .'. 7 3 3 __ __ 109 71 38 30 71 812 Lahti, suomenk. — finskspr. 4 1 1 __ __ 35 21 14 35
13 V iip u r iV ib o rg , suomenk.
—• finskspr.......................... 6 1 4 __ __ 72 50 22 17 55 __
14 Lappeenranta — Villman- 
strand, suomenk. — finsk-
spräkig ............................. 2 __ ' 1 15 10 5 15
15 Hamina — Fredrikshamn,
suomenk. — finskspr. . . 3 — 1 — _ 15 11 4 __ 15 __
16 Kotka, suomenk.—• finskspr. 6 — 3 — __ 36 19 17 9 27 —
17 Kuopio, suomenk. — finsk-
sp rak ig ............................... 6 — 4 — __ 57 44 13 22 35 —.
18 Vaasa — Vasa ................... 7 1 1 2 1 23 10 13 10 13 —
19 Suomenk. — Finskspr.......... 3 — l — __ 8 3 5 6 2 —
20 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 4 l — 2 1 15 7 8 4 11 —21 Oulu —• Uleaborg, suomenk.
— finskspr.......................... 6 — 5 — — 69 46 23 26 43 -
Kasvatuslaitosten yhteydessä toimivat koulut — Skolor vid
22 Kaikkiaan -  Inalles -  Total 1)9 3)11 2)4 8)11 3)7 386 284 52 22 204 n o
23 Suomenkieliset —• Finsksprä-
kiga —• Finnoises.............
Ruotsinkielinen — Svmsk-
8 10 4 11 7 307 255 52 22 185 100
24
spräkig — Suédoise___ 1 1 — _ — 29 29 — — 19 10
25 ■ Helsinki — Helsingfors___ 6 7 4 10 1 274 222 52 20 155 99
26 Suomenk. — Finskspr.......... 5 6 4 10 7 245 193 52 20 4) 136 89
27 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 1 1 — — __ 29 29 __ __ 19 10
28 Pori — Björneborg, suo­
menk. — finskspr.............. 1 1 1 21 21 21
29 Tampere — Tammerfors,
suomenk. — finskspr. . . 1 2 __ __ „ 26 26 __ 2 13 11
30 Viipuri — VifjOrg, suomenk.
— finskspr.......................... 1 1 — — — 15 15 — — 15 —
1 13 1 14 1 15 1 16 I I? 18 1 19 1 30 I 21 22 1 23 I 24 25 ] 26
— Elever den 20 oktober 1935 — Élèves au 20 octobre 1935
Äidinkieli 
Modersmäl 
Langue maternelle
Ikä — Aider — Age
Vanhempien sääty 
Föräldrarnas ständ 
Profession des parents
Uskonto
Trosbekânnelse
Confession
Suom
i — 
Finska 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
spràk 
Autres 
langues
7—
8 
vuotta 
— 
7—
8 
àr 
7—
8 
ans
9—
12 
vuotta 
—
9—
12 
âr 
9—
12 
ans
1 
13—
14 
vuotta 
— 
13—
14 
âr 
• 
13—
14 
ans
15 
v. täyttäneitä 
Fyllda 
15 
àr 
j 
15 
ans 
révolus
V
irkam
., 
vapaiden 
am
m
attien 
ja 
suur- 
liikkeenharj. — 
Tjânstem
ân, 
idkare >
v 
'fria 
yrken,sfcdrrenâringsidkare—
Fonction 
publique, profession 
libérale, 
négoce
Pienliikkeenharj. 
ja 
palvelusm
iehiä 
M
indre 
näringsidkare, 
betjänte 
— 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is
Työväkeä 
— 
A
rbetare 
O
uvriers
Evank.-luterilainen
Evang.-luthersk
Luthériens
K
reikk.-katolinen
G
rek.-katolsk
O
rthodoxes
Muu 
uskontokunta 
Annat 
religionssam
fund 
Autres 
confessions
Ei 
mikään 
uskontokunta 
Intet 
religionssam
fund 
Hors 
de 
l’église
1
i
■— ÉeoiU 
645
is auxili 
122
aires
5 45 472 202 53 19 83 670 754 6 4 8 1
643 3 5 42 391 169 49 6 63 582 635 5 4 7 2
2 119 _ 3 81 33 4 13 20 88 119 1 __ 1 3
115 1 94 1 10 133 54 13 15 29 166 203 4 — 3 4113 j 2 l 9 72 26 9 2 15 99 110 3 — 3 5
2 92 __ 1 61 28 4 13 14 67 93 1 — — 6
79 12 2 1 58 28 6 1 12 80 91 — 1 1 779 — 2 — 50 25 6 1 8 72 79 — i 1 8
. — 12 — 1 8 3 — 4 8 12 — — — 9
38 - - 5 24 7 2 - 1 37 38 - - i - 10
109 __ _ 15 60 23 11 1 14 94 107 _ _ 2 11
35 — . — — 26 8 1 — 1 34 34 — — 1 12
70 1 1 - 41 22 9 1 8 63 70 - 2 - 13
15 — — — 12 2 1 — 1 14 15 - - - 14
15 _ ' _ 7 8 _ _ _ 15 15 _ __ __ 151
36 — — 3 22 11 — — — 36 34 2 ~ 16
56 _ 1 5 29 16 7 11 46 56 _ 1 17
8 15 _ 2 18 3 — — 2 21 22 — — 1 18
8 — — i 6 l ' — — — 8 8 — — — 19
— 15 — 1 12 2 — — 2 13 14 — — l 20
69 _ __ 4 42 20 3 1 ! 4 64 69 — — — 21
uppfostringsanstalter — Écoles des maisons de correction
302 j 32 2 11 1 127 107 91 5 25 306 $22 6 - 6 22
302 3 2 10 118 98 81 3 18 286 293 6 - 23
' _ 29 _ 1 9 9 10 2 7 20 29 _ _ 24240 i 32 2 11 99 83 76 5 25 244 261 6 — 7 25240 3 2 10 90 79 66 3 18 224 232 6 — 7 26
— J 29 — i 9 9 10 2 7 20 29 — — — 27
21 - - - 8 9 4 - - 21 21 - - - 28
26 - — - 9 7 10 - - 26 26 - - - 29
15 — — — 11 3 1 - - 15 14 - - 1 30
Laitoksia. — Anstalter. s) Varsinaisia luokkaopettajia.— Egentliga klasslärare. 3) Ammattiopettajia. ■ 
Lärare i faekämnfin. Niistä 29 n/nnVnnlnssa — Dä.rav 22 i hiälnsknla
Kansanopetustilasto 1935— 36.
24 25
• 1935— 936.
XI. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna
XI. Landskommun ernas folkskolor under läsäret
Écoles frim aires des communes rurales (année
1935— 1936. Yleisiä tietoja kunnittain. 
1935— 1936. Allmänna uppgifter kommunvis.
scolaire 1935—1936). Données générales.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja —Lägre folkskolor --  Écoles  primaires élémentaires
Suom
enkielisiä 
1 
Finskspräkiga
! 
Finno'ises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
’ 
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
I 
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
I 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. supér.
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
D
ans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
Én 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
] 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
• 
| 
Dans 
des 
locaux 
loués
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
, 
T
otal
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga 
F
innois
1 
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga 
Suédois
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
1 Kaikkiaan — Inalles —
T o ta l .................................. 5 833 5 270 563 )5403 4 816 587 2 679 1325 118 01481 1396 135 36 3 208 86 542
2 Suomenkieliset koulut — 
Finskspräkiga skolor — 
Écoles finnoises ............... 5270 5270 04 816 4 816 2253 1113 108 o 1342 1106 128 32 3 001 82 467
3 Ruotsinkieliset koulut — 
Svenskspräkiga skolor — 
Écoles suédoises............... 563 - 563 587 - 587 426 12 10 139 290 7 4 207 4 75
4 Uudenmaan 1. — Nylands 1. 530 311 219 530 304 226 390 16 1 0123 230 19 1 235 4 41
5 Suomenkieliset koulut — 
Finskspräkiga skolor — 
Écoles finnoises ............... 311 311 304 304 205 14 1 116 14 1 158 3 126 Ruotsinkieliset koulut — 
Svenskspräkiga skolor — 
Écoles suédoises............... 219 219 226 226 185 2 1 38 114 5 77 1 29
7 Bromarv ............................. 10 __ 10 10 __ 10 4 __ __ 6 _ ---- __ 8 __ 28 Tenhola — T e n a la ............... 12 1 11 13 2 11 7 — 1 5 6 — — 6 1
9 Suomenk. — Finskspr.......... l i — 2 2 — — —. — 2 — — 2 — —10 Ruotsink. — Svenskspr. . . . l i — l i 11 — l i 7 __ i 3 6 4 — i11 Tammisaaren mlk. —■ Eke­
. näs lk.................................. 4 4 3 3 3 2 112 Pohja — P o jo ....................... 15 4 11 15 4 11 i l — — . ) ! 6 --- 7 — 2
13 Suomenk. — Finskspr.......... 4 4 — 4 4 — 3 — a) i 2 --- 2 — —
14 Ruotsink. — Svenskspr....... 11 — l i 11 — l i 8 __ __ 3 4 __ __ _ 5 — 2
15 Karjaa — K a r is ................... 8 __ 8 7 __ 7 7 __ __ __ 5 __ __ 2 __ __
16 Karjaan k:la — Karis kp. .. 2 1 1 2 1 1 2 — — — 2 — — — —
17 Suomenk. — Finskspr.......... l 1 — l 1 — l — — — i --- — — — —
18 Ruotsink. — Svenskspr. . .. ■ i — i l __ l i __ _ __ i __ __ __ — —
19 S n ap p ertu n a ......................... 5 — 5 5 — 5 5 — — __ 3 1 — 120 Inkoo —■ Inga ...................... 10 — 10 10 — 10 c — — 1 6 --- — 1 — —21 D eg erb y ................................. 4 — 4 4 — 4 4 — — — 4 --- — — — —22 Karjalohja ........................... 7 7 — 6 5 1 3 2 — 1 4 --- — 2 — —
23 Suomenk. — Finskspr.......... 7 7 — 5 5 — 2 2 — 1 3 --- — 2 — —
24 Ruotsink. — Svenskspr........ .— — __ 1 — i 1 __ _ __ 1 __ — __ — —
25 Sammatti ............................. 3 3 — 3 3 — 2 — — 1 — 1 — 1 — 1
18 1 19 20 1 21 22 1 23 24 1 25 26 1 27 28 ! 29 1 30 j 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever —• Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
1 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
. 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
j 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
. 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1
 
'
- 
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
5 502 4 951 551 4 019 1483 4 733 120 649 3 761 7 237 1.16 910 228 783 70 936 416 629 1
4951 4 951 - 3 607 1344 4216 115 620 3299 6563 108 051 211073 65 505 384 629 2
551 - 551 412 139 517 5 29 462 674 8 859 17 710 5 431 32 000 3
518 305 213 394 124 488 7 23 447 688 10 041 19 692 5 593 35 326 4
305 305 - 219 86 284 7 14 252 437 6693 13 040 4106 23 839 5
213 213 175 38 204 9 195 251 3348 6 652 1487 11 487 6
10 _ 10 4 6 10 — — 4 10 103 202 — 305 7
13 2 11 8 5 11 1 1 8 14 167 358 145 670 82 2 __ __ 2 i i — 2 17 33 5 55 9
11 — l i 8! 3 10 — • i 8 12 150 325 140 615 10
3 3 3 _ 3 _ _ 3 3 63 105 26 194 11
16 5 ; 11 11 6 13 — 3 12 18 200 453 219 872 125 5! __ 3 2 5 — 3 5 66 124 63 253 13
11 _!1 11 81 ' 3 8 — 3 9 13 134 329 156 619 14
8 __1 8 8 8 __ — 7 8 102 232 83 417 15
2 1 1 2 i — 2 — — 3 4 55 106 31 192 16
i 1 — i — i — ! — i i 23 31 5 59 17
i — . i i — i — _ 2 3 ' 32 76 26 133 18
5 __ 5 5 __ 5 — : .— 5 5 83 1 8 6 1 47 316 19
10 __ S  1 0 9 1 9 — i  1 9 10 148 261 ! — 409 20
4 __ ; 4 4 __ 4 __ __ .4 4 64 102 44 210 21
5 5 4 1 5 — — 4 5 60 136 55 251 22
5 5 : ---- 4 1 E — 1 3 5 59 136 55 250 23
1 __ 1 — — 1 24
3 3 — 2 1 2 1 2 3 41 71 47 159 25
J) Sitäpaitsi 2 koulua, jotka eivät olleet toiminnassa. — Dessutom 2 skolor, vilkas verksamhet var inställd.
2) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars yerksamhet var inställd.
27
1935— 1938.
1 2 3 4 5 1 6  11 ? 1 8 1 9 !1 10  1 n 1 1 2 1 13 ! 14 15 1 16 1 17
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements el communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
vcckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
coursée 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
1 
Am
bulatoires 
1
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
â 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans 
lokal — 
Dans 
des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
supér.
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
foikskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d'une 
écoD 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
foikskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
m
pér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
! 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
| 
Dans 
des 
locaux 
loués
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga 
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga 
Suédois
1 7 7 7 7 7 4 2 1
2 19 19 10
8
10
8
9
3
1
5
2
5 5
6  
1 
9 
8 
7 
1
3 8 8 2
4
5
Karkkilan k:la—Karkkila kp. 
V ih ti ................................... . .
2
19
17
2
19
- 2
19
16
13
3
2
2
19
13
13
- 2
16
- - 1 - - - 3
6 14 3 3 10
8
2
2
€ 0 2
7
8 
9
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .  
Lohjan k*la —  Lojo kp
14
3
2
14
1
3 3 —
— 5
1
5
1 —
—
—
1
1
10
11
12
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .  
Siuntio —  S jundea ..............
1
1
13
2
11
17
2
15
21
6
15
2
1
2
1
11
11
15
15
15
15
1
i
1 
12
2 
10 
20
2
18
23
6
17
2
1
2
1
10
10
18
18
17
17
1
i
i
10
i
9
18
i
17
17
3
14
1
—
—
2
— —
— 1
9
—
13
14
15
16 
1-7 
18
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr........
Kirkkonummi —  Kyrkslätt
Suomenk. — Finskspr.........
Ruotsink. — Svenskspr. ..
Espoo —  Esbo ....................
2
2
2
6
2
2
6
- -
i
1
2 
i 
i 
6
3
12
1
11
10
10
1
1
-
2
7
6
-
2
2
3
19
2.0
21
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr........
Kauniaisten k:la —  Gran­
kulla kp ..........................
6
1
6
1
= -
3
3
1
-
6
3 - 3
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr........
Helsingin mlk. —  Helsinge
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .
Huopalahti —  H oplaks___
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .  
Haagan k:la —  Haga kp.
Suomenk. — Finskspr. ___
Ruotsink. — Svenskspr. . . .
"Oulunkylä —  Â ggelby___
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .  
Kulosaari —  Brändö
i
1
31
15
16 
5
2 
3 
2 
i
1
2 
l
1
2
1
15
15
2
2
1
1
1
1
1
16
16
3
3
1
1
1
. 1 
1
1
1
32
15
17
42
2
2
1
2 
l  
l
1
15
15
2
2
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
28
14
14
4
2
2
2
i
1
2 
i  
i
—
—
1
4
i
3
1
11
( 8
4
2
2
1
2
i
2
2
i
1
11
4
7
1
1
1
1
7
7
37
38
39
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .  
Nurmijärvi ...........................
l
i
15
1
15
1
14 14
—
10
3
— —
4
— — —
7
3
— -
40 Hyvinkää ............................. 8 8 7 7 2 2 4
41 Hyvinkään k:la — Hyvin­
kää kp................................. 5 4 1 5 4 1 3 2 2
1
i
i
2
42
43
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr........
4
1
4
1
4
1
4
1
3
- =
i 2
-
i
-
18 11 19 1 20 ¡1 21 ! 22 1 23 24 1 25 26 1 27 28 1 29 1 30 1 31
Yläkansakouluja —  Högre folkskoloi 
Écoles primaires supérieures
f ,
Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita —  Elever —  Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs)
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
â 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
1 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
louis
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
' 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
lakansakouluissa 
I 
lâgre 
iolkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
7
1
7 7 7 8 9 147 323 144 614 1
10 10 _ 9 1 8 2 9 10 164 327 135 626 2
8 8 __ 3 5 8 — : 3 9 104 209 101 414 3
2 2 _ 2 _ 2 — 3 6 111 208 73 392 4
19 19 — 16 3 17 1 1 16 26 . 357 717 305 1379 5
16 13 3 10 6 16 — 12 21 322 620 209 1 151 6
13 13 — 8 5 13 — 9 17 262 469 168 89» 7
3 — 3 2 1 3 — 3 4 60 151 41 252 8
3 2 1 3 — 3 — 6 10 194 419 106 719 92 2 — 2 2 — 5 9 181 383 99 663 101
13 2 11 11 2 12 _ 1 10 15 213 387 128 728 122 2 — 1 i 1 — 1 1 2 30 53 11 94 13
11 — 11 10 i 11 — • 9 13 183 334 l l ï 634 14
17 2 15 15 2 16 — 1 18 20 335 618 210 1163 152 2 — i i i — ] i 2 36 50 14 100 16
-15 __ 15 14 i 15 — 17 18 299 568 196 1063 17
21 6 15 15 6 18 — c 20 29 394 761 175 1330 186 6 — 3 3 5 — 1 4 9 155 301 58 514 19
15 — 15 12 3 13 — 5 . 10 20 239 460 117 816 20
2 1 1 1 1 1 - 1 1 31 4222 7527 19g 13658
21
22
l _ 1 1 _ 1 _ 1 2 20 48 10 78 23
30 15 15 26 4 28 1 1 38 51 922 1675 114 2 711 24
15 15 — 14 i 14 i 23 32 680 1180 90 I960 25
15 — * 15 12 3 14 — 1 15 19 242 495 24 761 26
4 2 2 4 — 4 — 4 5 100 114 — 214 27
2 2 — 2. — 2 — 2 3 59 71 — 130 28
' 2 — 2 2 — 2 — 2 2 41 43 ■ — 84 29
2 1 1 2 — 2 — 4 '5 103 154 7 264 30
l 1 — i — . ■ i — t 3 70 96 7 173 31
1 — 1 i — l — 2 2 33 58 — 91 32
2 1 1 2 — 2 — 4 4 116 174 16 306 33
i
i
1
1
i
i -
i
i -
3
' 1
3
1
93
28
133
41
16 242
64
34
35
36
14 14
-
10 4 14
-
11 21 261 545 249 1055
37
38
39
7 7 5 2 7 4 9 123 249 96 468 40
5 4 1 3 2 5: _ 6 12 210 375 88 673 41
4 4 .  — 3 i . 4 — 6 i l 206 369 88 663 421 — 1 — i 1 — — i 4 6 — 10 43
28 29
1935— 1936.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 u 15 16 17
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
flistricts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
! 
Suom
enkielisiä 
Finskspräkiga
Finnoises
: 
R
uotsinkielisiä 
i 
Svensksprâkiga 
! 
Suédoises 
-
! 
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
1 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
40 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
, Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
1 
K
iertäviä 
— 
Am
bulatoriska 
1 
! 
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant à 
des 
écoles 
prim
. supér. 
;
I Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
I 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
] Dans des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d'une 
école 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans les locaux 
des 
écoles 
prim
. supér., en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
| 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
; 
Dans 
des 
locaux 
loués 
'
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
, 
Suom
enkielisiä — 
Finskspräkiga
j 
Finnois
• 
R
uotsinkielisiä — 
Svensksprâkiga
Suédois 
1
! Tuusula — Tusby ............... 17 16
16
5
5
2
1 16
16
1
7
5
2
22
2
20
4
15
15
5
5
2
1
1
2
2
20
20
13
12
1
6
4
2
18
18
3
2 _ 1 11
10
1
5
;
8
i
2
3
4
5
6 
7
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr........
Keravan k:la — Kerava kp.
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
Sipoo — Sibbo .....................
16
1
7
5
2
19
2
17
4
1
2
17
17
2
—
1
1
1
4
—
2
2
7 i
i
6
8
9
10
Suoraenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .
Pornainen ............................
2
4
=
2
2
1 3
3
3
Z =
2
5
1
14
1
7
, i 6
11 M än tsä lä ............................... 21 21
4
_ 20
4
20 __ 14
3
__ __ 6 i i 1
12 Pukkila ................................. 4 __ __ __ __ 1
13 Askola ................................... 8 8 __ 8 __ 5 __ __ 3 1 __ __
14
15
16
Porvoon mlk. — Borgä lk.
Suomenk. —• Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .
Pernaja ■— P e r n a ................
38
10
28
21
l
20
6
10
10
1
l
1
28
28
20
20
5
44
12
32
20
2
18
5
12
12
2
. 32
32
18
18
5
28
5
23
14
14
5
=
16
7
»
4
20
3
17
7
2
2
1
1
=
19
7 
12 
10
2
8 
1
1
4
3
1
10
14
3
—
3
2
1
9
18
19
20
Suomenk. — Finskspr.........
Ruotsink. — Svenskspr. .. 
L ilje n d a l...... .......................
2
2
2
2 7
4
~~
- 2
21
22
23
24
25
26
Suomenk. —  Finskspr. . . .  
Ruotsink. —  Svenskspr. . .
Myrskylä — M örskom ........
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
O rim attila .............................
1
5
7
5
2
20
90
l
5
5
20
20
5
2
2
6
7
5
2
20
20
5
5
20
20
5
2
2
5
4
3 
1 
13 
. 11 
8
2
2
-
3
2
1
5
4 
2 
1 
1 
9
5
1
__
i
i
-
27 I itti ........................... ............ 7 1
328 Kuusankoski ....................... 8 8 __ 8 __ 1 1
929 Jaala ..................................... 11 11
7
__ 10
8
10
8
__ 3 2! —  
2 —
5 1
l30 A rtjä rv i ................................. 7 __ __ 4 2 5 __ __ _
31 L a p p trä sk ............................. 19 6 fi 12 6 10 __ 2 9 1
i
1
2
32
33
34
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .
E lim ä k i..........
6
6
12
6
12
6
6
6
12 12
7
6
4
6
9 ~
2
3
3
6
9
— 2__
9
— —
35 Anjala ................................... 7 7 — 7 _ 5 __ __ 2 4 1 _ 2
4
2
2
_ __
36
37
38
Ruotsinpyhtää — Strömfors
Suomenk. — Finskspr.........
Ruotsink. — Svenskspr. . .
11
6
5
6
6
5
5
11
6
5
6
6
5
5
10
6 =
1
l
7
4
__
=
39 Turun-Porin 1. — Abo-Björ­
neborgs 1.............. .............. 784 799 62 764
m
699
699
65 469
432
37
104
96
8
26
25
1
1
165
146
19
286 23
22
i«
g
40 Suomenkieliset koulut — 
Finskspräkiga skolor — 
Écoles finnoises ............... 722 722 266
20
8 313
29
81
14
41 Ruotsinkieliset koidut — 
Svensksprâkiga skolor —
«2 62 65
1
6
65
42 V elkua ................................... 1 1
6
1
6
1
43 Taivassalo............................. 0 5 1
18 1 19 ! 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 28 ! 27 28 ! . 29 1 30 1 31
Yläkansakouluja —  Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever —  Élèves
K
oko 
luku 
—
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Eeducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hvrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
- 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskoloi 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
• 
Total 
'
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
16 15 1 15 1 16 __ _ 15 21 299 525 197 1021 1
15 15 — 14 1 15 --- — 14 20 282 508 188 978 2
1 — 1 1 — 1 --- — 1 1 17 17 9 43 3
7 5 2 6 1 7 — — 8 10 193 346 44 583 4
5 5 — 4 1 5 --- — 6 8 179 302 44 525 52 — 2 2 — 2 --- — 2 2 14 44 — 58 6
19 2 17 15 4 18 --- 1 18 22 282 540 — 822 72 2 — — 2 2 ' --- ,— — 2 13 33 — 46 8
17 — 17 15 2 16 1 18 20 209 507 __ 776 9
4 4 — 3 1 4 --- — 3 5 81 174 78 333 1020 20 — 14 6 20 --- • — 15 24 320 712 290 1322 11
4 4 — 3 1 4 --- — 3 5 73 146 69 288 128 8 — 5 3 6 --- 2 5 9 114 224 134 472 13
40 12 28 24 16 36 --- 4 29 48 594 1251 79 1924 14
12 12 — 5 7 8 --- 4 5 13 139 321 33 493 15
28 — 28 19 9 28 --- — 24 35 455 930 46 1431 16
20 2 18 16 4 20 — — 15 23 316 636 235 1187 17
2 2 — — 2 2 --- — •— 2 20 35 8 63 18
18 — 18 16 2 18 --- — 15 21 296 601 227 1 124 19
5 — 5 5 — 5 — — 5 6 75 138 52 265 20
5 ’ __ 5 5 __ 5 — __ 5 6 75 138 52 265 22
7 5 2 \ 3 7 _ 5 9 98 204 81 ■ 383 23
5 5 — 3 2 5 --- — 4 7 77 160 71 308 24
2 — 2 1 1 2 --- s— „ 1 2 21 44 10 75 25
20 20 — 15 5 20 --- — 15 27 395 758 343 1496 2620 20 — 13 7 18 * 1 1 13 25 353 700 304 1357 27
8 8 — 8 — 8 __ __ 17 33 567 1168 — 1735 2810 10 — 5 5 9 --- 1 4 11 1401 258 117 515 29
7 7 — 5 2 7 --- — 5 9 111I 210 107 428 3012 6 6 10 2 11 --- 1 10 13 197 1 361 137 695 31
6 6 4 2 5 --- 1 4 6 107 197 75 379 32
6 — 6 6 — 6 __ 6 7 90 164 62 316 33
12 12 — 9 3 12 __ 9 17 229 519 191 939 34
7 7 — 5 2 7 __ — 5 ' 9 137 1 281 125 543 3511 6 5 10 1 11 --- — 10 13 163 379 138 680 366 6 — 6 — 6 --- — a 7 89 229 91 409 37
5 — 5 4 i 5 — — 4 6 74 j 150 47 271 38
745 683 62 580 165 690 15 40 594 977 16 757 31 724 9 905 '58 386 39
683 683 - 537 146 632 15 36 549 899 15 825 29 692 9 443 54960 40
62 62 43 19 ' 58 4 45 78 932 2 032 462 3 426 41
1 1 — 1 — 1 __ — 1 \ 1 16 26 13 55 42
6 6 _ 5 1 5 — 1 5i 7 100 218 75 393 43
30 31
1935— 1936.
1 2 3 4 5 1 6 1 1 1 8 1 9 i 10 | n  1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 ! 17
Lääni ja kanta ' 
Län ooh komman 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
I 
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
1 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
I 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä — 
A
m
bulatoriska
Am
bulatoires 
]
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. supér.
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
1 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo-! 
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans les 
locaux 
des écoles 
! 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dam 
des 
locaux 
loués
I 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
f 
Dam 
des 
locaux 
loués 
\
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
i 
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga
Finnois
Ruotsinkielisiä — 
Svensksprâkiga 
Suédois
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
1 K u s ta v i ..................................... 5 5 5 5 4 1 2 ' 2 i
2 L o k a la h ti ................................. 4 4 __ 4 4 __ 2 --- ' --- 2 1 — — 3 — —
3 V e h m a a .......................; ........... 7 7 __ 7 7
8
__ 7 --- --- — 6 — ---! — — i
4 K a la n ti1) ........................... . . . 8 8 --- 8 — 6 --- — 2 4 — 1 3 — i
5 U udenkaupungin  m lk. —
4 •4 4 4 4 4
6 Pyhäranta 5 5 5 5 1 2 __ 2 2 __ __ 3 __ __
7 P y h ä m a a ................................. 2 2 2 2 2 1 __ i
g L aitila  ...................................... 15 15 __ 13 13 7 _ 3 3 4 _ _ 5 2 2
9 K o d is jo k i................................. 1 1 1 1 1 __ 1 _ __ _
10 Iniö ........................................... 2 2 2 2 __ 1 1 __ __ 1 1 _
11 K a rja la  .................................... 4 4 4 4 1 2 1 1 _ _ 3 __
12 M y n ä m ä k i............................... 7 7 __ 7 7 __ 5 _ 2 3 1 _ 2 _ 1
13 M ietoinen ............................... . 3 3 3 3 1 2 _ 3 _ •_
H L e m u ........................................ 2 2 2 2 2 _ _ 2 _ _ _ _ __
15 A s k a in e n .................................. 3 3 3 3 2 __ _ _ _ _ __
16 M erim asku ............................. 2 2 2 2 2 __ 1 _ __ __ __ 1
17 R y m ä tty lä  ............................. 6 6 6 6 4 1 1 4 _ __ 2 _
18
19
H outskari —  H o u ts k ä r___
K orpo ......................................
5
6
5
6
6
7
6
7 2 2
6
3 1
— — 6
5
—
1
20 N auvo —  N agu  .................... 10 1 9 9 1 8 3 4 __ 2 __ _ 5 ■_ 4
21
22
23
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .  
P ara inen  —  P argas ..............
i
9
17
l
4
9
13
l
8
18
i
4
8
14
3
13
4
2
i
3 11
— Z i4
4
—
4
3
21
25
26
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .
K a k s k e r ta ......... ......................
4
13
2
4.
2
13
4
14
2
4
2
14
3
10 2 z 12 
2
3 
. 8 =
' 1 
3
2
= 3
27 K a a r in a .................................... 6 5 1 6 5 1 6 _ _ 5 _ _ _ 1
28
29
30
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
P iik k iö ......................................
5
1
5
5
5
1 51
5
5
5
1
5
1
4
= =
1
5
2
= =
3
1
31 K uusisto  .................................. 1 1 __ 1 1 _ 1 _ _ 1 _1 _ _ —
32 P a im io ...................................... 10 10 _ 9 9 _ 8 _ _ 1 5 1 _ 2 _ 1
33 Sauvo ...................................... 6 ' 6 __ 7 7 _ 4 _ 1 2 1 1 4 _ 1
31 K a ru n a .................................... 3 3 3 3 _ 1 _ 1 1 _ 1 1
35 Kemiö —  K im i to .................. 13 3 10 13 3 10 10 _ 1 2 6 _ _ 1 3
36
37
38
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
D ra g s fjä rd ...............................
3
10
6
3
1
10
5
3
10
6
3
1
10
5
i
9
6
i i
i
i
5
4
i
3
1
39
10
11
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
V e s ta n f jä rd .............................
i
5
3
1
5
3
i
5
4
1
5
4
i
5
4
— 1
3
2
— --- z 1
1
42 H iittin e n  —  H i t i s ................ 4 _ 4 4 _ 4 2 .__ __ 2 1 __ __ 3 ‘_ —
43 Särkisalo —  F in b y ................ 4 2 2 5 2 3 2 __ __ 3 2 __ __ 3 _ —
44
4S|
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .
2
2
2
2
2
3 3
2 — _ 3 . 2 — — 3 —
18 1 19 1 20 1 21 1 2 2  1 23 1 24 1 25 26 1 27 28 . 1 29 1 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
eoyp8.de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
Jokai 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
Élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Alakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
5 5 4 1 - 5 4 5 70 160 39 269 1
4 4 --- 2 2 3 --- 1 2 4 56 123 48 227 2
7 7 --- 7 — 6 1 — 7 9 163 301 126 590 3
8 8 — 6 2 8 — — 6 10 157 303 121 581 4
4 4 __ _ 4 4 __ __ _ _ 4 40 88 43 171 5
5 5 i  - - - - 3 2 3 1 1 2 6 92 201 67 360 6
2 2 --- 2 — 2 --- — 2 2 58 80 17 155 7
13 13 --- 10 3 11 --- 2 11 18 371 638 199 1208 8
1 1 --- 1 — 1 --- ;— 1 2 ■ 31 63 23 117 9
2 •— 2 1 1 2 --- — 1 2 18 31 12 61 10
4 4 •  — 3 1 3 --- 1 2 4 65 104 40 209 11
7 7 — 5 2 7 --- — 6 9 138 313 83 534 12
3 3 — 3 — 3 — — 2 4 54 90 38 182 13
-  2 2 — 2 — 2 --- — 2 2 28 57 32 117 14
3 3 — 3 — 3 --- — 2 3 42 83 37 162 15
2 2 — 2 — 2 --- — 2 2 37 68 28 133 16
6 6 — 5 1 6 --- — 3 6 99 182 52 333 17
6 — 6 — 6 5 --- 1 — 6 45 95 — 140 18
7 — 7 4 3 5 --- 2 3 7 71 153 — 224 19
7 1 6 5 2 7 --- — 5 7 107 190 47 344 20
l i — — i i --- — • — i 15 29 — . 44 21
6 •— 6 5 i 6 --- — 5 6 92 161 47 300 22
18 4 14 15 3 17 --- 1 16 24 362 748 272 1382 23
4 4 — 3 i 4 --- — 3 5 96 195 61 352 24
14 — 14 12 ' 2 13 --- i 13 . 19 266 553 211 1030 25
2 2 — — 2 2 --- — — 2 18 39 7 64 26
6 5 1 6 — 6 --- .— 13 20 397 668 133 1198 27
6 5 — 5 — 5 --- — 12 19 389 645 133 1167 28
1 — 1 1 ' — 1 --- — 1 8 23 __ 31 29
5 5 — 4 1 5 --- — 4 6 100 177 ‘ 60 337 30
1 1 — 1 .— 1 --- — 1 1 25 « 34 8 67 31
9 9 — 8 1 9 --- — 9 11 224 370 127 721 32
6 6 — 4 2 5 — 1 5 7 120 208 94 422 33
3 3 — 2 1 3 --- — 2 c 49 89 4 142 34
13 3 10 11 2 12 --- 1 11 17 222 475 23 720 35
3 3 — 2 1 2 --- l £ 47 78 14 139 36
10 — 10 9 1 10 --- — 9 14 175 397 9 581 37
6 1 5 6 — 6 --- — 7 12 145 371 128 644 38
i 1 — i — i --- — l 12 32 il 55 39
5 — 5 5 — 5 --- — 6 i l 133 339 117 589 40
3 — 3 3 — 3 --- — 4 4 59 117 12 188 41
4 — 4 2 2 4 --- — 2 4 30 92 36 158 42
5 2 3 2 3 5 --- — 2 6 83 144 53 280 43
2 2 — 2 — 2 --- — 2 61 101 45 207 44
S — 3 3 3 “ — — 22 43 8 73 45
Entinen Uusikirkko. — Tidigare benämnd Uusikirkko. Kansanopetustilasto 1935— 36.
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1935— 1936.
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lääni ja kunta 
. Län och kommun
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet  
T
om
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
! 
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
1
 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
j 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
1 
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
| 
.Fasta 
med 
18 
veekors 
lärokurs 
j 
Ecoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
i 
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
1 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués 
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
supêr.
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
iolkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d'une 
école 
prim
. 
supêr.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supêr., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
i 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
i 
D
ans 
des 
locaux 
loués 
\
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
T
otal
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspràkiga 
F
innois
I 
Ruotsinkielisiä 
— 
Svenskspràkiga 
1 
Suédois
1 Perniö ............................. 19 18 1 16 16 _ 15 _ _ i 11 __ __ 2 _ 3
2 Suomenk. — Finskspr........... 18 18 — 16 16 — 15 --- — i 11 — — 2 — 3
3 Ruotsink. — Svenskspr......... 1
4 Kisko ........................................ 9 9 — 9 9 — 6 __ — 3 4 1 — 3 — 1
5 S u om u sjärv i___ „................. 7 7 — 7 7 — 2 - — 5 1 — — 6 — —
fi K iik a la ...................................... 9 9 — 9 £ — 4 2 — 3 3 — — 6 — —
■ 7 Pertteli .................................... 7 7 — 6 6 — 3 ? — 1 4 .— •— 2 — —8 K u u sjo k i......... ........................ 4 4 _ 6 6 — 5 — __ 1 5 — — 1 — —
í» M u u rla ...................................... 4 4 — ■ 4 4 — 3 — — 1 3 — — 1 — —
1ft Uskela ...................................... 5 ñ — 4 4 — 2 — — 2 1 — — 3 — —
11 Salon k:la —  Salo kp........... 4 4 — 4 4 — — — 3 1 — — —
12 Angelniemi ............................. 4 4 — 4 4 — 1 — — 3 .— — — 1 — —
13 H a lik k o .................................... 12 12 — 12 12 — 9 — — 3 5 — — 6 1 —
14 M a r ttila .................................... 6 6 — 6 6 — 3 — — 3 3 — — 3 — —
15 Karinainen ............................. 4 4 — 4 4 — 2 __ __ 2 1 — — 2 — 1
lfí K o s k i ........................................ 7 7 — 8 — 4 — 2 3 1 — 2 — 2
17 T arvasjok i............................... 4 4 — 4 4 — — 3 — — __ 1
18 A u r a ........................................... 4 4 — -4 4 — 3 — — : 3 — — 1 — —
19 Lieto .......................................... 9 9 __ 9 9 — 7 __ 2 2 — — 3 — 420 M aaria....................................... 6 6 — 6 6 — 5 — __ 1 2 2 1 1 — —21 P a a ttin en ................................. 2 2 __ 2 2 — 2 __ __ — 1 — — 1 — —22 Raisio ................................... 5 ñ __ 5 ñ ._ 3 __ __ 2 3 .— 2 — —
23 Naantalin mlk. -  Nädendals
lk.......................................... 2 2 — 2 2 — 2 • .— — .— 2 — — — — —
24 Rusko ...................................... 1 1 — 2 2 — 2 __ __ — 2 — — — — —
25 Masku ...................................... 4 4 — 4 .— 2 2 __ — 2 — — 1 — 1
26 Vahto ..................................... 2 2 — 2 2 — 2 _ __ — 1 — 1 — —
27 Nousiainen ........................... 7 7 _ 7 7 — 4 __ — 3 3 — — 4 — —
28 Pöytyä ................................... 9 9 — 8 8 — 7 __ __ 1 6 — — 2 — —
29 O rip ä ä ................................... 5 .5 — 4 4 — 2 — — 2 2 — — 2 — —
30 Yläne ..................................... 7 7 — 7 7 — 4 2 1 — 4 — 1 1 — 1
31 Honkilahti ........................... 4 4 — 4 4 — 3 __ 1 3 — — 1 — —
32 Hinnerjoki ........................... 3 3 — 3 3 __ 1 — 1 1 2 — — 1 — —
33 E u r a ....................................... V 7 — 7 7 — 5 — — 2 2 2 — 3 — —
34 K iukainen ............................. 7 7 — 8 8 — 7 — __ 1 5 1 — 1 — 1
35 L a p p i ..................................... 7 7 — 8 8 — 4 .— 2 2 6 — 2 .— —
36 Rauman mlk. —■ Rauma lk. 11 11 — 11 11 .— 9 .— - 2 8 1 — 2 — —
37 Eurajoki ............................... 11 11 ,9 .  9 5 4 — 3 — — 5 — 1
38 L u v ia ..................................... 4 4 — 5 5 — 5 — .—• — 3 1 — — — 1
39 Porin mlk.—Björneborgs lk. 11 11 — 9 9 — 6 — 3 4 — — 5 —
40 Ulvila ................................... 11 11 — 11) Kl — 9 — 1 3 — 1 6 — —
41 Nakkila ................................. 7 7 __ 7 7 — 6 — __ 1 1 — — 5 — 1
42 K u lla a ................................... 7 7 — 7 7 — 4 — — 3 3 — — 4 — —
43 N oorm arkku......................... 8 8 — 7 7 — 5 1 1 6 — — 1 — —
44 P o m ark k u ............................. 8 8 __ ñ 5 — 2 2 — 1 1 — — 4 — —
45 Ahlainen ............................... 7 7 __ 7 7 — 1 4 — 2 1 — — 5 — 1
46 M erikarvia............................. 14 13 1 14 13 1 8 4 — 2 3 1 __ 9 — 1
47 Suomenk. — Finskspr.......... 13 13 — 13 13 ■— 7 4 — 2 3 — — 9 — i
48 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 1 — 1 1 — 1 1 — — — - i — — __ __
1 18 1 19 1 20 1 21 I 22 I 23 j 24 I 25 26 27 28 I 29 1 »O 1 31
1 Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
1 Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
1 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
J 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia)
. 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
1 Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
liyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
| 
I 
lägre 
folkskolor 
| 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
 ^
! 
■
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
;
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a 
I 
Total 
\
| 
Alakansakouluissa 
!
I 
lägre 
folkskolor 
j 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
16 16 1 _ 15 i 15 1 15 18 315 574 246 1 135 1
16 16 — 15 i 15 — 1 15 18 315 574 240 1135 2
9 9 ; __ 6 3 8 1 6 9 133 263 115 511
3
4
7 7! — 2 5 7 --- 2 7 88 <64 71 323 5
9 9■ .— 6 3 8 ---- 1 5 10 148 305 103 . 556 6
6 6 — 5 ' 1 6 ---- ---- 4 7 141 248 91 480 7
4 4 1 — 3 1 4 ---- ---- 5 6 111 210 87 408 8
4 4 ! .— 3 1 4 ---- ---- 3 4 72 126 71 269 9
5 51 - 3 2 5 ---- ---- 2 5 73 131 73 277 10
'  4 4 ; — 4 .— 3 1 ---- 7 11 237 391 115 743 11
4 4 ; — 1 3 4 ---- 1 4 39 66 32 137 12
12 12 — 9 3 11 — 1 9 15 220 455 147 822 13
6 6 j — 3 3 6 ---- ---- 3 8 126 226 103 455 14
4 4 : — 2 2 4 ---- ---- 2 5 82 187 59 328 15
■ 7 7 — 5 2 7 ' ---- ---- 5 10 127 276 .121 524 16
4 4 — 4 __ 4 __ ---- 4 4 85 158 65 308 17
4 ’ 4 __ 3 1 4 __ __ 3 5 69 144 61 274 18
9 9 — 7 2 8 __ " 1 7 13 171 374 152 697 19
6 6 — 5 1 6 ---- ---- 14 21 414 726 142 1282 20
2 2 __ 2 __ 2 __ ---- 2 2 52 87 31 170 21
5 5 — 3 2 4 1 — 3 5 79 160 64 303 22
2 2 _ 2 _ 2 — 3 2 42 63 35 140 23
1 1 __ 1 __ 1 __ __ 2 2 37 62 16 115 24
3 3 — 3 __ 3 __ ---- 3 3 58 89 32 179 25
2 2 — 2 __ 2 ---- ---- 2 3 42 96 29 167 26
7 7 — 4 3 7 ---- ---- 4 8 114 223 109 446 27
8 8 — 7 1 8 ---- — 7 11 164 347 123 634 28
5 5 __ 3 2 5 — _ _ 2 6 107 171 68 346 29
6 6 __ 6 __ 6 __ __ 6 7 168 254 112 534 30
4 4 — 3 1 4 __ ---- 3 4 75 124 67 266 31
3 3 __ 2 1 3 __ __ 2 4 67 116 48 231 32
7 7 __ 5 2 7 __ ---- 6 10 179 335 114 628 33
7 7 — 6 1 7 __ — 7 9 164 389 134 . 687 34
7 7 — 5 2 6 1 ---- 6 8 177 243 147 567 35
11 11 __ 9 2 9 1 1 10 14 266 453 163 882 36
8 8 _ _ 8 __ 8 __ __ 7 12 203 452 42 697 37
4 4 __ 4 __ 4 __ __ 5 5 111 212 77 400 38
9 9 __ 6 3 9 __ __ 11 18 383 647 — 1030 39
10 10 . _ _ 9 1 8 2 __ 14 22 443 788 181 1412 40
7 7 __ 6 1 7 __ __ 6 9 142 331 138 611 41
7 7 __ 4 3 7 __ _ _ 4 8 121 253 89 463 42
7 7 6 1 6 __ 1 6 9 171 286 119 576 43
5 5 __ 4 1 5 _ _ __ 4 7 149 280 77 506 44
7 7 __ 5 2 6 __ 1 3! 8 139 289 90 518 45
15 14 1 13 2 12 1 2 101 18 301 586 178 1065 46
14 14 _ _ 12 2 i l i 2 9 17 288 558 168 1 014 471 — 1 1 — i — — il 1 13 28 10 51 48
34 35
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1 2 3 4 5 6 7 1 8 I 9 10 | n 12 13 14 1 15 16 17
Lääni ja kunta 
. Län ooh kommun 
Départements et communes
.
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
, 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoina 
Fasta 
med 
36 
veckors 
iärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
i 
K
iinteitä 
iô-viutaoisia
Fasta 
med 
18 
veckore 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
Kiertäviä — 
A
m
bulatoriska 
1 
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduis
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo-, 
neistossa 
— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans 
des locaux en 
par ie 
propres, 1 
en 
partie 
appartenant à 
des 
écoles 
prim. supèr. 
j
Osittain 
om
aîsa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
par ie 
loues :
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim. supêr.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa— 
Delvis 
i 
högre 
folkskoläns, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim. supèr., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
i 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
i 
j 
Dans 
des 
locaux 
loués 
\
Koko 
luku 
—
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspràkiga 
Finnois
I 
Ruotsinkielisiä — 
Svenskspràkiga 
1
Suédois 
\
1 S iik a in e n .................................. 9 9 8 8 2 4 2 1 4 3
2 K an k aan p ää  ........................... 14 14 — 11 11 --- 11 — _ _ 4 — — 2 5
3 H o n g o n jo k i............................. 9 9 — 8 8 --- 2 4 1 1 1 — — 4 — 3
K a r v i a ...................................... 11 11 — 8 8 --- 6 — 1 1 — ■ — — 6 1 1
P a r k a n o ............................... • 19 19 — 18 18 __ 10 4 __ 4 4 __ __ 11 __ 3
' 6 K ih n iö ...................................... 7 7 __ 5 5 __ 4 __ __ 1 1 __ __ 4 __ __
7 J ä m i jä r v i ................................. 8 8 — 8 8 __ 3 4 __ 1 — __ __ 5 .— 3
8 Ik a a l in e n .................................. 21 21 — 18 l i __ 12 2 1 3 4 — — 8 1 5
9 V il ja k k a la ....... ........................ 6 6 __ 6 6 __ 3 2 __ 1 1 __ __ 4 — 1
10 H ä m e e n k y rö ........................... 16 16 — 15 15 - -- 12 — 1 2 2 — — 11 — 2
11 L a v i a ........................................ 11 11 — 11 11 --- 2 fi 1 2 2 — — 6 — 3
12 S u o d e n n ie m i.......................... 7 7 __ 7 7 __ 4 __ 1 2 __ __ __ 6 1 —
13 M ouhijärvi ............................. 9 9 __ 9 9 _r 5 2 — 2 3 __ __ 6 — —
14 S u o n ie m i.................................. 5 5 __ 4 4 __ 1 — 1 2 1 __ __ 2 — 1
15 K a rk k u  .................................... 8 8 __ 7 7 __ 5 __ — 2 3 __ __ 4 — —
16 T y rv ää  ...................................... 15 15 __ 17 17 __ 10 *4 2 1 3 __ __ 7 1 6
17 V amm alan k;la-V am m ala kp. 1 1 — 1 1 --- 1 — — — 1 — — — — —
18 K i i k k a ...................................... 8 8 — 8 8 --- 5 2 — 1 4 - — 3 — 1
19 K iikoinen ............................... 6 6 __ 6 6 __ — fi __ __ __ __ __ 6 — .—
20 K a u v a t s a ................................. 5 5 __ 5 5 __ 2 2 1 _ 1 1 __ 1 — 2
21 H a rja v a lta  ............................. 4 4 — 5 5 __ 1 — 1 3 1 __ 1 3 .— •—
22 K okem äki ............................... 15 15 — 1ä ia __ 10 — —: 3 4 __ __ 9 — —
23 H u i t t in e n ................................. 18 18 __ 18 18 __ 6 fi __ 6 3 __ 1 11 __ 3
24 K e ik y ä ...................................... 3 3 __ a 3 __ 3 — — 1 __ 1 — 1
25 Köyliö ...................................... 7 7 — 8 8 __ 5 2 — 1 2 2 __ 3 — 1
26 S ä k y l ä ...................................... 5 5 — 5 5 --- 2 2 — 1 — __ 1 3 — 1
27 V a m p u la .................................. 6 6 — 6 h --- 4 2 — — a — — 2 — 1
28 P u n k a la id u n ........................... 13 13 __ 13 13 __ 11 — __ 2 6 1 __ 4 .— 2
29 A lastaro  .................................... 10 10 __ 10 1C __ 6 2 __ 2 4 __ __ 6 — —
30 M etsäm aa ............................... 3 3 — 3 a __ 3 — __ __ 2 1 __ .— — —
31 Loim aa .................................... 16 16 17 17 __ 10 4 __ 3 6 4 __ 7 — —
32 Loim aan k:la —  Loim aa kp. 1 1 __ 2 2 __ 2 __ __ __ 1 __ __ 1 — —
33 Mellilä ...................................... 5 5 — 5 5 — 2 — — 3 1 — 4 —
34 Ahvenanmaa —  Aland ___ 57 __ 57 55 __ 55 18 2 28 11 28 2 11
35 E c k e r ö ...................................... 3 — S a — 3 2 — __ 1 1 — — 1 — .1
36 H am m arland  ......................... 4 — 4 4 — 4 2 — 1 1 __ __ 1 1 1
37 J o m a la ...................................... 5 — 5 5 — 5 1 __ 1 1 __ 2 1 — 1
38 F in s t r ö m .................................. 6 — 6 6 __ fi 5 __ __ 1 2 __ 1 — 3
39 G e ta ....................................... 2 — 2 2 _ 2 __ _ 1 __ ■ __ 1 1 — —
40 S a ltv ik ................................... 6 __ fi 6 __ fi 4 __ __ 2 3 __ __ 2 — 1
41 S u n d ....................................... 4 __ 4 4 _ 4 3 __ __ 1 1 __ __ 1 __ 2
42 V ä rd ö ..................................... 4 __ 4 a __ 3 __ __ __ 3 __ __ __ 3 — —
43 Lumparland ......................... 1 __ 1 1 __ 1 __ _ __ __ __ ._ 1 —
44 Lemland ............................... 4 __ 4 4 __ 4 _ _ __ __ 4 __ __ __ 4 — —
45 Föglö ..................................... 5 _ 5 4 — 4 .— __ 3 — __ __ 3 — 1
46 Kökar ................................... 2 — 2 2 — 2 ‘ — 2 — — 1 — — — — 1
18 1 19 1 20 1 21 1 22 I 23 I 24 1 25 26 I 27 28 ■ I 29 I 30 I 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
• 
Dans 
leur 
propre 
m
aison'
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
> 
V
uokrahuoneistossa — 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
. 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
élémentaires
yläkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plémentaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Totot
A
lakansakouluissa 
| 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
élémentaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor
Dans 
les 
écoles 
primaires 
supérieures
8 8 6 2 7 1 4 9 211 347 95 653 i
14 14 --- 14 — 12 1 1 12 21 402 799 215 1416 2
7 7 --- 6 6 — 1 5 10 198 331 110 639 3
8 8 --- 7 7 — 1 7 10 192 374 71 637 4
17 17 --- 13 13 — 4 13 19 371 653 51 1075 5
7 7 --- 6 4 — 3 4 8 99 243 66 408 6
7 7 --- 6 6 — 1 5 9 166 316 74 556 7
19 19 --- 16 3 19 — — 15 26 432 839 255 1526 8
5 5 --- 4 1 5 — — 4 7 106 187 66 359 9
15 15 --- 13 2 14 — 1 14 21 345 726 80 1151 10
10 10 --- 8 2 9 __ 1 6 13 279 448 129 856 11
7 7 — 5 2 6 1 — 5 7 114 210 49 373 12
9 9 --- 7 2 9 — — 6 10 160 309 140 609 13
4 4 --- 2 2 4 — — 2 6 65 145 19 229 14
7 7 --- 5 2 7 — — 5 9 119 258 110 487 15
14 14 __ 13 1 13 1 — 14 20 393 684 233 1310 16
1 1 __ 1 __ 1 __ — 1 1 26 33 •9 68 17
7 7 --- 6 1 7 — — 6 9 179 341 141 661 18
6 6 __ 6 .— 6 __ — 3 7 129 250 111 490 19
4 4 __ 4 ■ ._ 4 __ — 4 7 119 238 103 460 20
5 5 __ 2 3 5 __ — 2 7 119 258 102 479 21
13 13 __ 10 3 13 __ — 11 17 302 511 199 1012 22
18 18 __ 12 6 15 1 ' 2 10 22 370 720 256 1346t 23
2 2 __ 2 — 2 __ — 3 4 68 145 52 265 24
7 7 __ 6 1 7 __ — 6 9 144' 288 71 '  503 25
5 5 __ 4 1 5 __ — 4 7 105 219 91 415 26
5 5 __ 5 __ 4 1 — 5 7 158 262 102 522 27
13 13 _ 11 2 12 __ 1 11 16 286 579 189 1054 28
10 10 __ 8 2 10 __ __ 7 12 210 386 124 720 29
3 3 __ 3 __ 3 __ ' __ 3 4 74 160 47 281 30
16 16 __ 13 3 14 1 1 12 20 343 649 172 . 1164 31
2 2 _ 2 __ 2 __ __ 3 4 86 185 54 325 32
5 5 — 2 3 5 — — 2 6 90 172 85 347 33
55 _ 55 27 28 52 1 2 27 57 703 1275 143 2121 34
3 __ 3 2 3 — 2 3 31 96 45 172 35
4 __ 4 3 4 __ __ 3 4 57 110 51 218 36
5 — 5 4 5 __ — 4 ' 6 122 148 — 270 37
6 — 6 5 6 — — 5 6 ■ 78 159 — 237 38
2 __ 2 1 2 — __ 1 2 35 37 — 72 39
6 __ 6 4 2 4 1 1 5 7 89 ■ 187 — 276 40
4 __ 4 3 1 4 __ __ 3 4 43 96 — 139 41
3 __ 3 __ 3 3 __ __ __ 3 16 31 — 47 42
1 __ 1 1 __ 1 __ __ 1 1 18 26 — 44 43
4 __ 4 __ 4 4 __ __ __ 4 54 84 — 138 44
4 __ 4 1 3 4 _ __ 1 4 53 91 — 144 45
2 — 2 2 — 2 — — 1 2 28 57 — 85 46
36 37
1935— 1936.
1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 i n  1 12 ! 13 là  1 15 1 16 117
Lääni ja kunta 
J  Län och kommun 
Départements et communes
!
i
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
1 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
1 
Suom
enkielisiä 
! 
Finskspràkiga 
j 
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
; 
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
: 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
1
 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
: 
, Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs  
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
• 
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
; 
Omassa 
talossa 
— 
I 
egot 
hus 
! 
: 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
¡Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
D
ans des locaux 
en 
partie propres, 
i 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
supér.
j Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
| 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
| 
Dans 
les 
locaux 
d'une 
école 
prim
. 
supér.
¡Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
| 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
\ 
Dans 
des 
locaux 
loués
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspràkiga
F
innois
j 
Ruotsinkielisiä 
— 
Svensksprâkiga 
1 
Suédois
f Sottunga ............................... 2 2 2 2 2 2
Kumlinge ............................. 3 — 3 3 — 3 i __ __ 2 i j __ 2 • __
3 Brändö ................................... 6 — 6 6 — 6 — — 6 — ; — — 6 — —
i  Hämeen 1. — Tavastehus 1. 601 601 574 574! __ 277 160 8 129 163 i 18 1 343 7 42
5 Som ero................ : ................ 16 16 — 17 17 — 10 4 — 1 3 7! A '— 9 __ __6 Som em iem i........................... 6 6 — 6 6 . __ 1 2 __ ! 3 1 _ _ 4 __ 1
7 T am m ela ............................... 15 15 — 15 15 __ 4 8 __ 3 41 __ _ U ._ __
8 Forssan k:la — Forssa kp. 4 4 — 7 7 — 4 — — S 3 4 — 3 __ __
9 Jokioinen ............................. 9 9 — 9 9 — 7 — .—i 2 4
1 __1; — 5 __ __
10 Y p ä jä ........................... ^____ 7 7 — 7 7 .—. 7 — — j — 3 i 2 1 — 1 __
l i  Humppila ............................. 7 7 — 7 7 — 5 __ __ ! 2 3 ! 2 — 2 __ __12 Urjala ................................... 17 17 — 18 18 — 8 6 __ i 4 5 ! 1 _ _ 8 __13 Koi järvi ............................... 7 7 __ 7 7 __ 5 __ __ 2 2! 2 __ 3 .__ __11 Kylm äkoski.......................... 4 4 — 4 4 __ 4 __ __ 2 __ 1 __
15, A k a a ....................................... 5 5 — 5 5 — 3 — — 2 1 1 — 3 __ —
16 K a lv o la ................................. 10 10 — 10 10 — 5 — — 5 2 — 7 __
171 Sääksm äki.............................
1 S VflllfPalrnstpTi lrda- Vai ! l i
11 — 10 10 — 7 - — 1 3 3 — 5 — “i o V alKUctKUoAcll JA.id/ — dil
keakoski kp....................... l 1 __ 2 2 __ 2 : — _ ! _ 2 __ __
19 P ä lk ä n e ................................. l i 11 — 11 11 — 4 ! 4 __ 3 1 — — 10 __ __
20 Lempäälä ............................. l i 11 — 9 9 — 1! 6 — 2 1 — — 7 __
21 Vesilahti ............................... 15 15 16 16 — 10 2 1 3 — .— — 13 1
22 V iia la ..................................... 3, 3 — 3 3 — 3 ! __ __ _ _ 1 __ __ í __
23 Tottijärvi ............................. 3 3 — 3 3 — 2 _ __ 1 1 — — 2 __ —
24 Pohjois-Pirkkaia................... 11 11 — 10 10 — 10 __ _ _ __ 10 — __ — __ —
25 Etelä-Pirkkala ..................... 4 4 _ _ 4 4 __ 3 __ __ 1 3 __ __ 1: __ —
26 Y lö järv i................................. 8 8 .__ 6 6 __ 5 __ __ 1 1 1 __ 3 ! __
2 7 j M essukylä............................. 3 3 _ _ 3 3 ___ 3 __ __■ __ 3 — j __ — __ _
28, Aitolahti ............................... 2 2. 2 2 — 1 --- — 1 1 — I 1' __ .—
29! K angasa la ............................. 14 14 — 14 14 — 4 6 2 • 2 2 ---; .__ 9,! 2
30 S ah alah ti............................... 4 4 4 4 __ 4 ._. _ _; — 2 ---Í __ 2: __ —
31 O rivesi................................... 14 14 _ _ 13 13 __ 3 41 __' 6 1 lj __ 9 ; __
32 Juupajoki ............................. 8 8 __ 7 7 __ 2: 4! __i 1 1 .__ 5 ¡' __33 Teisko ................................... 12 12 __ 12 12 __ 2i 8i __! 2 2 --- __ 10. __ —
34 Kuru ...................................... 13 13 — 13 13 31 81 __¡ 2 1 __! __ u 1 —35 R u o v esi........................... ...... 27 27 — 26 26 __ 7 12i i ! 6 6 — __ 17 : __ 336 Vilppula ............................... 11 11 __ 10 10 __ 4 4 __! 2 4! __' __ 6 : __ —37 M ä n ttä ................................... 5 5 4 4 _ 4 _ j __ 3 __.j __ 1 __ __
38 K uorevesi.............................. 8 8 __ 7 7 __ 1 2 i; 3 1 4 .__ 2
39| Korpil .hti ............................ 16 16 — 14 14 __ 5 6 i, 2 ~2 Z i __ 11 1 —
40 Muurame................................ 5 5 — 5 5 __ 1! 4 '— ! __ 1 __ 3 __ 1
411 S äy n ätsa lo ............................ 2 2 __ 2 2 __ 2i' — __! __ 1 __1 __ __ __ 1
42 J ä m s ä .................................... 18 18 __ 18 18 __ 6 ! 10 __! 2 2 __1 __ 15 __ 1
43[ Jämsänkoski ........................ 2 2 — 2 2 __ 2 __ __! __ 1 __j __ — __ 144 Koskenpää . . . .  ! ................... 8 8 __ 7 7 __ 3 2 —  1 2 1 __1 __ 6 __ —
45 Längelmäki ........................ 12 12 — 9 9 __ 2 4 --- 3 — — __ 7 — 2
146, Eräjärvi ................................ 5 5 — 3 3 — 2 — — 1 2 — — 1 — —
18 1 19 ! 2 0  j 2 1  1 22  j 23 [ 24 1 25 26 1 27 28 j 29 1 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suom
enkielisiä
Finskspràkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
1 
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
\ 
X 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Alakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
1 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures 
1
2 2 _ 2 i 1 2 15 29 44 1
3 — 3 i 2 3 — --- i 3 27 42 21 90 2
6 — 6 — 6 6 — — — 6 37 82 26 145 3
566 566 437 129 534 4 28 419 763 12 300 23 920 7 478 43 698 4
16 16 — 13 3 16 — — 12 20 411 665 215 1291 5
6 6 — 3 3 5 1 — 2 6 100 185 80 365 6
15 15 — 12 3 15. — — 8 18 295 598 256 1149 7
7 7 •— 4 3 6 —' 1 6 14 240 ; 544 139 923 8
9 9 — 7 2 9 ' — — 8 13 225 427 158 810 9
7 7 — 7 — 7 _ — — 7 10 ,205 389 159 753 10
7 7 — 5 2 7 — — 5 9 148 283 118 549 11
17 17 — 13 4 16 — 1 11 19 347 642 212 1201 12
7 7 — 5 2 6 — 1 5 9 165 288 83 536 13
4 4 — 4 •— 4 — — 4 5 100 192 60 352 14
5 5 — 3 2 4 — 1 5 8 164 237 81 482 15
10 10 — 5 5 8 1 1 6 11 160 352 176 688 16
10 10 — 7 3 10 — — 7 11 184 321 102 607 17
2 2 _ 2 _ 2 _ _ 4 9 129 255 62 446 18
11 U — 8 I 3 10 — 1 6 12 - ' 134 286 50 470 19
9 9 — 7 2 9 — — 5 11 179 300 126 605 20
14 14 — 11 3 13 1 — 12 16 290 532 210 1032 21
3 3 ■ — 3 — 3 — — - 4 7 119 269 89 477 22
3 3 — 2 1 2 ■ — 1 2 3 65 102 ’ 27 194 23
10 10 — 10 — 10 — — 25 39 888 1591 352 2 831 24
4 4 — 3 1 4 — _ 3 5 69 113 63 245 25
6 6 — 5 1 6 — _ 8 11 181 351 127 659 26
3 3 — 3 — 3 — _ _ 6 11 224 378 101 703 27
2 2 — 1 1 2 — — 1 2 201 58 .— 78 28
14 14 — 12 2 13 — 1 9 16 232 481 208 921 29
4 4 — 4 — 4 — — 4 4 69 121 _ 190 30
12 12 — 6 6 11 — 1 6 16 224 464 87 775 31
6: 6 — 5 1 6 — _ 5 8 119 276 9 404 32
12 12 — 10 2 10 — 2 6 12 185 435 99 719 33
13 13 — 11 2 13 — — 7 14 197 415 159 771 34
25 25 — 19 6 25 — — 15 32 488 963 293 1744 35
10 10 — 8 2 10 — — 7 13 175 398 69 642 36
4 4 — 4 — 4 — — 6 8 179 280 110 569 37
6 6 — 3 3 6 — — 3 7 99 187 70 356 38
15 15 — 13 2 14 — 1 9 17 274 536 129 939 39
5 ’ 5 — 5 — 4 — 1 4 7 114 208 51 373 40
2 2 — 2 — 1 — 1 3 4 95 115 27 237 41
18 18 — 16 2 17 — 1 13 21 352 659 199 1210 42
2 2 — 2 — 2 — — 4 6 122 231 — 353 43
7 7 — 5 2 6 — 1 4 , 7 93 196 31 320 44
9 9 — 6 g 9 — — 4 10 116 295 _ 411 45
4 4 — 3 1 3 — 1 2 4 52 142 19 213 46
38 39
1 9 3 5 - 1936.
1 2 3 4 5 1 6 ! i  1! 8 1 9 1 10 i n  i1 12 1 13 1 14 [ 15 1 1« | n |
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
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scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires I
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
K
iinteitä 
86-viikkoisia 
Fasta 
med 
86 
veckors 
lärokurs  
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriská 
1 
Am
bulatoires 
\
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. supér.
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
\Dan8 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
1 
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
1
 högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d'une 
école 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
, 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
: 
Dans 
des 
locaux 
loués 
\
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä — 
Finskspräkiga 
F
innois
! 
Ruotsinkielisiä — 
Svenskspräkiga 
1 
Suédois
1 Kuhm oinen............................ 13
fi
13 13 13 _ 3 4 2 4 2 _ __ 8 1 22 K uhm alahti........................... 6 — 6 6 — — 4 — 2 — — — 6 — —
3 Luopioinen ........................... 9 9 — 8 8 — 4 4 — — 3 — — 3 1 1
4 T u u lo s ................................... 4 4— 3 3 — 3 — — — 2 — — — — 1
5 Hauho ................................... 1« 16 — 13 13 — 6 6 — 1 5 — — 7 — 16 T y rv ä n tö ............................... 4 4 — 4 4 — 3 — — 1 3 — — 1 ^ — —
7 Hattula ................................. 9 9 — 9 9 — 7 — — 2 2 — — 7 — —8 Hämeenlinnan mlk. —  Ta- 
vastehus lk......................... 4 4 4 4 3 1 3 1
9 V an aja ................................... 10
6
10 __ 9 9 __ 7 __ __ 2 1 1 __ 7 __ __10 Renko ................................... 6 _ 5 5 — 3 2 __ — 3 1 — 1 — _
11 Ja n a k k a la ............................. 14 14 _ 14 14 — 12 — — 2 6 2 — 6 — —12 L o p p i..................................... 17 17 — 17 17 — 10 4 — 3 7 — — 9 — 1
13 Hausjärvi ............................. 14 14 — 15 15 — 12 — — 3 5 1 . — 7 — 2
14 Riihimäen k:la — Riihimäki
kp ............................................ 6 6 _ 6 6 __ 6 __ __ _ 2 4 __ _
15 K ärk ö lä ................................. 10 10 _— 9 9 — 3 4 — 2 3 — — »6 — —
16 Nastola ................................. 14 14 __ 14 14 — __ 6 — 8 3 — — . 11 — —
17 H ollola ................................... 18 18 __ 16 16 __ 2 10 __ 4 3 __ __ 12 — 1
18 K o sk i..................................... 8 8 7 7 __ 3 __ 4 3 __ __ 4 __
19 L am m i................................... 12 12 »__ 12 12 __ 7 2 __ 3 2 __ __ 9 __ 120 Asikkala ............................... 18 18 __ 15 15 __ 7 6 __ 2 5 __ __ 8 __ 221 Padasjoki ............................. 15 15 __ 14 14 __ 5 2 __ 7 3 . __ __ 9 __ 2
22
23
Viipurin 1. — Viborgs 1.........
S uom en k ie lise t k o id u t —  
F in sk sp rä k ig a  skolor —  
É coles fin n o ises  ................
884
879
879
879
5 829
824
824
824
5 415
411
280
230
26
26
158
157
170
169
28
23
7
7
503
500
26
26
100
99
24 Ruotsinkieliset koulut — 
Svenskspräkiga skolor — 
Écoles suédoises............... 5 5 5 5 4 1 1 3 1
25 Pyhtää — Pvttis ................ 13 9 4 13 9 4 10 __ __ 3 4 __ __ 8 ’ __ 1
26 Suomenk. —■ Finskspr.......... 9 9 9 9 6 — — 3 3 — — 6 __I _
27
28
Ruotsink. — Svenskspr. . ..
K y m i.....................................
4
17 17
4 4
17 17
4 4
12 2 — 3
1
6 1 :
2
10
i
-
29 H aap asaari........................... 1 1 __ 1 1 __ __ 1 __ __ 1 __i __
30 Sippola ................................ 18 18 __ 19 19 __ 12 2 __ 5 10 __ __ 9 __1 __
31 Vehkalahti ........................... 21 21 __ 21 21 __ 7 8 1 5 5 __ __ 13 1 2
32 Miehikkälä ........................... 10 10 11 n i
18
1 — 5 2 1 3 3 __ 6 1 1
33 Virolahti ............................... 18 18 18 10 6 2 4 . __ __ 11 1 2
34 S äkk ijä rv i............................. 17 17 __ 17 17 __ 6 6 __ 5 5 __ __ 12 __ __
35 Ylämaa .......................... . . . 10 10 __ 9 9 __ 1 6 __ 2 __ __ 9 ' — —
36 Suursaari............................... 2 2 __ 2 2 __ 2 __ __ 2 __ __ _ __ __
37 Tytärsaari ............................. 1 1 1 1 __ 1 __ __ __ 1 __ ' _. __ __
38 L appee............................... ... 21 21 20 20 _ 7 10 __ 3 6 1 __ 10 __ 3
39 Lauritsalan k:la — Laurit- 
sala kp................................ 5 5 5 5 5 3 1 1
40 L em i....................................... 9 9 — 5 5 — 1 4 — — 2 _ — 1 — 2
18 1 19 I 20 1 21 I 22 I 23 ! 24 1 25 26 I 27 28 1 29 I 30 1 31
. Yläkansakouluja —  Högre folkskolor
Écoles primaires supérieures ' . Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita —  Elever —  Élèves
K
oko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
: 
Finskspräkiga 
1 
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga 
i 
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia)
Egentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lârokurs) 
i 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Beducerade 
(med 
28 
veckors 
lârokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus
Dans 
leur 
propre 
maison 
■ 
j
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
m 
partie propres, en 
partie loués
V
uokrahuoneistossa— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
élémentaires
i
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä 
• 
Sum
m
a 
Total
j
A
lakansakouluissa 
1 
I 
lägre 
folkskolor 
1 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
i 
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
13 13 9 4 12 1 7 16 202 472 57 731 1
6 6 __ 4 2 6 __ _ _ 2 6 97 168 47 312 2
8 8 __ 8 — 8 --- — 8 11 205 406 124 735 3
3 3 __ 3 __ 3 --- .— 3 5 74 149 62 285 4
13 13 __. 12 1 12 __ 1 9 14 214 446 158 818 5
4 4 __: 3 1 4 __ .— 3 4 75 115 40 230 6
9 9 — 7 2 9 — - 7 11 180 394 115 689 7
4 4 _ 3 1 3 1 4 7 96 206 75 377 8
9 9 __ 7 2 7 __: 2 7 12 172 360 132 664 9
5 5 __ 5 __ 5 __ __ 4 6 130 221 — 351 10
14 14 .__ 12 2 13 1 13 20 291 580 288 1159 11
17 17 __ 14 3 16 — 1 1 12 21 311 609 242 1162 12
13 13 — 10 3 13 — — 13 17 263 565 247 1075 13
6 6 6 _ 6 _ 12 20 324 642 122 1088 14
9 9 ■ __ 7 2 9 __ — 5 12 167 331 101 599 15
1 14 14 __ 6 8 ,  12 __ 2 3 15 212 421 196 829 16
16 16 __ 12 4 16 1 — — 7 18 258 474 236 968 17
i 7 7 __ 3 4 7 .— 3 8 91 173 100 364 18
1 12 12 __ 9 3 12 __ — 8 17 227 437 169 833 19
15 15 __ 13 2 15 __ __ 10 20 271 565 197 1033 20
14 14| — 7 7 11 1 2 6 18 213 426 164 803 21
860 855 5 702 158 747 28 85 661 1277 21121 41691 13 541 76 353 22
855 855 - 698 157 742 28 85 657 1 2 7 1 2 1 0 6 5 4 1 5 3 4 13 492 76 091 23
5 5 4 1 5 — 4 6 56 157 49 262 24
13 9 4 10 3 12 1 10 16 204 452 195 851 25
9 9 __ 6 3 8 __ i 6 i l 150 311 140 613 26
4 __ 4 4 __ 4 __ _ _ 4 5 48 141 49 238 27
17 17 __ 14 3 15 1 1 22 35 707 1301 326 2 ^ 3 4 28
1 1 __ 1 1 — _ __ 1 4 6 — 10 29
19 19 __ 14 5 17 1 1 16 28 393 879 380 1652 30
21 21 __ 16 5 20 __ 1 12 25 381 758 306 1445 31
10 10 __ 7 3 10 __ __ 7 14 214 421 189 824 32
18 18 __ 16 2 16 1 1 13 23 306 534 311 1151 33
17 ■ 17 __ 12 5 17 . __ — 9 22 326 625 263 1214 34
9 9 __ 7 2 9 __ __ 4 9 133 254 122 509 35
f 2 2 __ 2 __ 2 __ __ 2 2 26 67 33 126 36
1 1 __ 1 _ 1 __ __ 1 2 18 48 15 81 37
21 21 — 18 3 20 — 1 13 23 351 751 367 1469 38
5 5 5 4 1 10 14 332 571 142 1045 39
8 8 - 8 — 6 2 3 12 104 395 180 679 40
KdnsanopetusUlasto 1935— 36.
40 41
V
6
1 9 3 5 - 1936.
1 2 3 1 4 5 1 6 1 7 1 8  1 9 | 10 | 11 1 12  j 13 ¡ 14 1 15 ! ! 6  ¡ 17
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
 ^
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suom
enkielisiä 
Finskspräkiga 
| 
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Om
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
I Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans lokal — 
D
ans des locaux 
en 
partie 
propres, 
1 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
supér.
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa.— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i| 
¡hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
I 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
1 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
Dans 
des 
locaux 
loués 
\
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Départements et communes
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga
F
innois
i 
R
uotsinkielisiä—
Svenskspräkiga 
Suédois
1 L u u m ä k i............................... 16 16 __ 16
2 2
1
_ 5 4¡
!
2 5 3
! 1 ! __¡ 1 10 2
2 Valkeala ............................... 2 2 2 2 — — 6
12
1 3 2 — Í — 15 1 4
3 Kouvolan k:la — Kouvola 1 1 1 1
4 Suomenniemi ....................... 6 6 5 _ 1 2 _ 2 __' , — 5 __ __
5 Savitaipale ........................... 16 16, — 9 --- 3 6 — — 1 __: 1 5 — 2
fi Taipalsaari ............................. 11
12
11 _ 10
10
__ __ 2 !
2 |
3 5 __ _ _: __ 7 2 1
7 Joutseno ............................... 1 2 __ __ 8 4 6
8 Ruokolahti ........................... 2 1 21 __ 2 1 6 8 __ 7 4 ï
__ 15 __ 1
9 Rautjärvi ............................. 13 13!
17
- 9 — 5 — 1 3 1
2
— 7 — 1
10 K irv u ..................................... 17 15 9 _ 6 13
11 Jääski .......... . .................. 17 17 17 14 __ 3 5 1 10 1
12 Àntrfla. _............................... 19 19 18 6 4 1 7 1 14 1 2
13¡ Vnntsftnranta........................... 7 7 7 3 2 1 1 4 1 2
14 N uijam aa........ ...................... 12 12 9 6 3 1
. 5
2
I
II  
2 1
5 2
15
16
Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 
Vahviala ...............................
27
11
27
11 -
27
11 -
13
4
10
6
- 41 -
19
5
- 2
2
17 ! Johannes .................................. 12 12 12 11 1 4 7 1
18 Koivisto ............................... 16 16 15 13 __ 2 4 . 9 1 1
19 Koiviston k:la —  Koivisto
! kn . ................ ................ 2 2 2 2 1 1
20  ^ Seiskari ..........."...................... 1 1 1 1 1
21' I iv a r i saari . _____________ 1 1 1 1 1
22 . K vinlem aiärvi......................... 13 13 12 8 2 2 2 8 2
23. TTnsikirkkn ......................... 21 21 20 3 12 3 2 4 10 2 4
24 K anneljärv i........................... 8 8 7 1 4 1 1 1
i 3 3
25 Kivennapa ........................... 19 19 19 16 3 ! __ 14 2 3
26 T e rijo k i................................. 11 11 11 9 2 4 1 I 6
27 Muolaa..................................... 23 23 17 4 6 7 3 12 * __ 2
28 i Äyräpää ............................... 9 9 9 7 Í 2 2 1 1 — 5 1
29 i Heinjoki ............................... 8 8 7 4 2 1 ¡ __ 5 __ 2
30 V alkjärv i............................... 16 16 10 5
9
: 4 1 ’ 11 7 2
31 Rantn ......... ............................ 10 10
11
9 1 __ 1 2 1 4
32. Sa.klrnla................................ .. . . 11 10 8' 2 4 ; 1 3 1 1
33 Metsänirtt.i _ _........... .. 6 6 8 6 2 3 ! 1 1 3
34 Vnnksplfl,.................................. 8 8 8 2 4 __ 2 __ 8
35 Pvhäiärvi ........... •.................. 15 15 11 2 6 3 1 9 1
36Í Räisälä ...................................... 13 13 11 • 1 10 3 1 3 4
37 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk. . . .  ..................... 9 9 9 6 1 2 1 1 . 5 1 1
38 Kaukola ............................... 11 11 10 5 4 • 1 9 1
39 H iito la ................................... 15 15 13 1 10 2 1 1 11 __ __
40 K urkijoki............................... 19
18
1
17
18 1 20
19
1
18
1 6 6 2 6 2 15 2 1
41
42
43
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
Parikkala....................................
18
17
1
1!
11
Í
---
- 1 
3 —
e
1
e
12
2
3
5
1
2
2
4
— 14
1
10
2
2
1
2
44| S a a ri....................................... 8 8 8 3 — 1 4 1 2 ■ — — 5 — 3
18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26 27 28 ! 29  1 30 1 31
Yläkansakouluja —  Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita —  Elever —  Élèves
1 
K
oko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
R
educerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokralm
oneistossa 
| 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a 
, 
Total
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
16 16 11 5 15 i 9 19 254 534 194 982 1
22 22 - 19 3 21 - i 13 27 393 803 368 1564 2
1 1 ■ __ 1 __ 1 __ _ 7 13 289 455 96 840 36 6 — 4 2 3 1 2 2 6 71 184 71 326 1
14 14 — 14 — 12 --- 2 7 19 192 626 164 982 5
11 11 .— 6 5 9 --- 2 4 14 137 372 154 ' 663 610 10 — 10 — 10 --- __ 10 16 332 634 268 1234 721 21 — 14 7 20 ■—-* 1 20 44 890 1598 436 2 924 8
11 11 — 8 3 8 --- 3 6 15 198 ! 508 125 831 9
17 17 — 11 6 12 4 9 23 256 631 266 1153 10
17 17 — 14 3 17! - — 23 38 703 1232 361 2 296 11
19 19 • — 12 7 15 3 9 22 294 665 251 1210 12
7 7 — 6 1 7 --- _ 5 10 151 284 121 556 13
11 11 .— 8 3 8 --- 3 6 13 148 381 134 663 14
27 27 — 23 4 26 ■ .— 20 41 607 1300 439 2 346 15
11 11 — 10 1 10 --- 1 9 16 257 508 243 1008 1612 12 — 11 1 111 1 — 13 17 278 544 267 1089 17
15 15 — 13 2 15 ! — — 16 26 454 830 264 1548 18
2 2 __ 2 _ 2i __ __ 3 5 127 203 45 375 19
1 1 — l! .— 1 ; — — 1 2 34 76 32 142 20
1 1 — lj 1 ! --- — 2 3 47 107 56 210 21
13 13 — 11 2 i o :  i 2 10 16 241 535 137 913 2220 20 — 18 2 14 4 12 26 486 895 330 1711 23
8 8 — 7 1 6 1 ■ 4 13 169 349 153 671 24
18 18 __ 18 — 17 — 1 •11 26 444 822 285 1551 25
11 11 — 9 2 ■ 10 — 1 10 18 261 549 151 961 26
23 23 1 — 16 7 21 — 2 7 32 367 1041 214 1622 27
9 9 7 2 8 — 9 16 261 482 150 893 28
7 7 ¡ — 6 1 5 — 6 8 153 272 101 526 29
13 13 1 __ 12 1 10 1 7 19 235 660 138 1033 30
9 9 ; — 9 — 8 — 12 17 327 569 95 991 31.
11 11 ! — 11 — 11 — — 10 17 266 574 180 1020 32
6 6 — 6 _ 6 — — 7 '  11 264 361 132 757 33
8 8 — 6 2 7 — 1 4 8 138 270 59 467 34
15 15 — 12 3 12 2 5 21 210 701 124 1035 35
13 13 — 13 — 9 “ 4 7 20 336 651 188 1175 36
9 9 " __ 7 2 6 2 1 10 15 278 531 154 963 3710 10 __ 9 1 8 __ 2 7 13 178 367 101 646 38
15 15 __ 13 2 13 __ 2 7 21 295 674 172 1141 39
19 18 1 13 6 16 — 3 11 25 404 774 279 1457 40
18 18 — 13 5 15 — 3 i l 24 396 768 279 1 433 41
1 — 1 — 1 1 — — — 1 8 16 — 24 42
17 17 __ 15 2 16 — 1 ’10 24 429 815 233 1477 438 8! — 6 2 5 — 3 4 12 192 330 128 650 44i
42 43
1935- 1936.
1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor -- Écoles primaires élémentaires
1\ oko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finsksprâkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lârokurs  
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lârokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
1 
Am
bulatoires 
j
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans des locaux 
m 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. supér.
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
.1 
högre 
folkskolans 
loka]
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa — 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
I 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
I 
| 
Dans 
des 
locaux 
loués 
\
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
suom
enkielisiä 
— 
Finsksprâkiga 
F
innois
li uotsinkielisiä — 
Svenskspràkiga 
I 
Suédois 
\
1 Simpele .................................... 3 3 3 3 3 1 1 1
!
2 Jaakkima ............................... 15 15 --- 15 15 --- 5 8 — 2 4 1 --- 9 --- j 1
3 Lahdenpohjan k:la —  Lah-
1
4 Lumivaara ............................. 11 11 --- 11 11 --- 4 4 — 3 3 --- --- 7 11] ---
5 Sortavalan mlk. —  Sorta­ 1
vala Ik................................... 34 34 --- *31 31 --- 24 2 — 5 4 1 --- 22 --- ! 4
6 H a r lu ........................................ 11 11 --- 11 11 --- 9 — — 2 4 1 --- 6 --- j .__
7 Uukuniemi ............................. 13 13 __ 12 12 __ 10 2 __ .— 5 --- __ 4 __ j 3
8 R u sk e a la .................................. 13 13 __ 13 13 --- 9 2 __ 2 3 --- --- 9 __ ! i
9 S o a n la h ti.................................. 5, 5; __ 5 5 __ 3 __ __ 2 __ --- __ 4 Il -
10 S u is ta m o .................................. 17 17 __ 16 16 --- 12 — — 4 3 2 --- 7 --- 4
11 K orp ise lkä............................... 8 8 --- 6 6 --- 3 2 — 1 1 — --- 3 --- 2
12 S uojärv i...................... ............. 20 20 --- 21 21 --- 14 — — 7 3 1 1 10 2 4
13 Salmi ........................................ 23 23 --- 22 22 --- 17 — — 5 5 2 --- 12 — 3
14 Im p ila h ti.................................. 17 17 18 18 — 15 — ¡ 1 2 5 1 — 9 — 3
15 Mikkelin 1. -  S:t Michels 1. 897 897 _ 355 355 _ 116 120 5 114 36 5 1 267 4 42
16 Heinolan mlk. —  Heinola lk. 17 17 __ 14 14 __ 3 6 5 2 1 __ 11 __ _
17 Sysm ä ...................................... 20 20 __ 15 15 __ 9 .— __ 6 3 1 --- 11 . __ __
18 Hartola .................................... 14 14 --- 12 12 _ 5 4 _ 3 2 — ---- 10 _ _L
19 Luhanka .................................. 5 5 _ 4 4 _ 3 — _ 1 — ---- 2 1 _
20 L eivonm äki............................. 6 6 _ 5 5 _ 1 2 _ 2 _ _ 3 _ 1
21 J o u t s a ...................................... 10 10 ---- 10 10 _ 2 4 _ 4 — ---- 8 _ 1
22 M äntyharju ............................. 21 21 ---- 19 19 ---- 8 4 — 7 — ---- 18 .— —
23 Pertunmaa ............................. 7 7 ---- 4 4 ---- 3 — — 1 — — ---- 2 — 2
24 Ristiina .................................... 12 12 _ 12 12 _ 1 4 2 5 _ _ _ 8 2; 2
25 Anttola .................................... 7 7 ---- 8 8 ._ 1 4 — 3 — ---- 5 — • 2
26 Mikkelin mlk. —  S:t Michels
lk .............................................. 24 24 ---- 19 19 ---- 15 2 — 2 — ---- 12 — 3
27 Hirvensalmi ........................... 15 15 --- 12 12 _ 7 — _ 5 _ _ ---- 12 — _
28 Kangasniemi ......................... 21 21 ---- 17 17 ---- 3 10 — 4 — ---- 14 - — 2
29 H auk ivuor i............................. 8 8 ---- 7 7 _ 4 — _ 3 _ 1 ---- 6 — —
30 Piek säm äk i............................. 19 19 ---- 19 19 _ 8 2 _ 9 — — 15 — 3
31 Pieksämän k:la —  Pieksämä
1m H -1 -I ■i
32
KP......................
V irtasa lm i...............................
1
8
1
8 Z
1
8
1
8
1
4 z 4 _ z z 7 Z 1
33 Jä p p ilä ...................................... 6 6 — 6 6 _ 3 — 1 2 _ — 3 1 1
34 Joroinen .................................. 17 17 — 15 15 _ 7 2 — 6 — — 12 — —
35 J u v a .......................................... 25 25 _ 23 23 _ 12 6 _ 5 1 _ 15 — 3
36 Puumala .................................. 13 13 — 13 13 _ 1 10 _ 2 _ _ _ 12 — 1
37 S u lk a v a .................................... 16 16 _ 16 16 _ 5 8 _ 3 _ _ 11 — 4
38 S ä ä m in k i.................................. 25 25 _ 25 25 _ 4 10 _ 11 2 _ _ _ 18 _ 5
39 K er im äk i................................. 15 15 _ 15 15 _ 3 8 _ 4 2 _ _ 11 _ 2
40 Punkaharju ............................. 10 10 _ 9 9 _ 1 4 _ 4 _ _ _ 9 . — —
41 Enonkoski ............................. 7 7 _ 6 6 _ 3 _ _ 3 _ 1 — 5 _ —
142, Savonranta ............................. 8 8 — 5 5 — 4 — 1 1 — — 3 — 1
18 J .1 9  ! 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 26 1 27 28 I 29 I 30 I 31
Yläkansakouluja-— Högre folkskolor
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
1
Suom
enkielisiä
Finsksprâkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lârokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lârokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(¿8 
sem
aines)
I 
Om
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie 
loués
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
Alakansakouluissa 
. 
I 
lägre 
folkskolor 
j 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
\
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
lakansakouluissa 
I 
iägre 
folkskolor 
Dans 
Us 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
3 3 3 3 5 8 145 259 69 473 1
15 15 — 13 2 13 1 1 10 20 350 673 267 1290 2
1 1 1 _ 1 _ _ 2 3 49 100 19 168 3
11 11 — 8 3 10 — 1 , 7 14 232 460 151 843 4
31 31 _ 26 5 28 3 28 47 822 1615 455 2 892 5
11 11 - __ 9 2 9 1' 1 13 20 408 743 231 1382 612 - 12 __ 12 .__ 12 - ■ — 11 16 266 503 181 950 7
13 13 __ 11 2 12 __ 1 10 16 303 593 240 1136 8
5 5 _ 3 2 4 __ 1 4 7 117 231 48 396 9
16 16 __ 12 4 13 1 2 13 23 373 732 191 1296 10
7 7 __ 6 1 6 --- 1 4 9 127 256 70 453 1120 20 __ 13 7 13 2 5 22 34 906 1266 226 2 398 1222 22 __ 17 5 16 ' 1 5 23 34 793 1228 307 2 328 13
17 17 — 15 2 15 1 1 23 33 685 1273 398 2 356 14
378 378 _ 264 114 292 ’ 7 79 191 449 6 969 14 484 4 497 25 950 15
14 14 __ 9 5 11 2 1 6 15 255 466 166 887 16
19 19 __ 13 6 18 — 1 10 21 302 708 181 1191 17
14 14 __ 11 3 13 __ 1 7 16 249 511 130 890 18
4 4 __ 3 1 4 __ __ 4 7 106 186 56 348 19
4 4 _ 2 2 3 __ 1 2 5 65 147 35 247 2010 10 _ 6 4 9 __ 1 4 12 197 401 136 734 21
20 20 __ 13 7 17 __ 3 10 23 312 683 241 1236 22
7 7 __ 6 1 5 __ 2 3 10 60 302 79 441 23
. 12 12 _ 7 5 10 __ 2 5 13 229 424 145 798 24
7 7 — 4 3 4 — 3 3 8 144 275 70 489 25
19 19 17 2 15 __ 4 16 23 391 855 281 1527 26
14 14 __ 9 5 9 — 5 7 16 171 525 127 823 27
19 19 j _ 15 4 16 __ 3 9 24 340 754 215 1309 28
8 8 _ 5 3 8 __ _ 5 9 155 318 112 585 29
19 19 — 10 9 13 1 5 9 20 265 578 269 1112 30
1 1 1 1 __ 4 6 149 239 35 423 31
8 8 _ 4 4 7 __ 1 2 8 146 218 78 442 32
6 6i - _ 4 2 4 _ - 2 4 7 130 212 87 429 33
15 15 j 9 6 15 __ 9 19 320 583 216 1119 34
25 25 __ 20 19 1 5 15 31 491 1030 357 1878 35
13 131 — 11 2 10 __ 3 6 14 263 561 115 939 36
16 16 _ 13 s 9 2 5 9 18 303 568 178 1049 37
25 25 __ 14 11 16 __ 9 9 28 441 874 281 1596 38
15 15 _ 11 4 10' __ 5 7 18 317 605 180 1102 39
10 10 _ 6 4 9 __ 1 3 11 128 281 65 474 40
6 6 _ 3 s 4 __ 2 4 7 137 262 ^  104 503 41
8 8 __ 7 1 4 — 4 2 9 81 261 71 413 42
JsäÜä
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1935— 1936.
1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 S 1 9 ! îo ! i l  1 12 1 13 1 14 1 1A 1 16 1 17
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja - - Lägre folkskolor ■— Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finsksprâkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
Kiinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
I 
Kiinteitä 
18-viikkoisia
Fasta 
med 
18 
veckors 
lârokurs 
[ 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
Kiertäviä — 
A
m
bulatoriska 
A
m
bulatoires
Supistettujan 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
â 
des 
écoles 
prim
. supér.
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
. 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo- 
Ineistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
J hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
| 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
1 
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
j 
I 
Dans 
des 
locaux 
loués
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suom
enkielisiä 
— 
Finsksprâkiga 
F
innois
Ruotsinkielisiä 
— 
Svenskspràkiga
Suédois 
1
1 H einävesi ............................... 19 19 17 17 1 10 1 5 1 12 4
2 K angaslam pi ......................... 6 6 — 6 6 _ 1 2 1 2 __ __ ! 3 i 3
3 R a n ta s a lm i ............................. 15 15 — 13 13 — 1 10 — 2 2 — l! 9
j 1
é Kuopion 1. —  Kuopio 1. . . 767 767 661 661 213 212 6 >)230 79 12 4 506 ! 8 52
5 L eppäv irta  ............................. 32 32 — 30 30 — 6 r0 — 14 2 __ __ 27 : __ 1
6 V arkaudenk .la—V arkaus kp. 6 61 — 6 6 6 __ 5 1 _ ! __
7 Suonenjoki ............................. 19 19 __ 18 18 6 1 11 4 1 __ , 13 __ _
8 H a n k a sa lm i............................. 17 17 — 14 14! — 5 2 1 6 __ __ __ 12 I 1 1
9 R a u ta la m p i .................... ........ 16 16 — 16 16] — 5 2 — 9 2 _ 14
10 K o n n e v e s i ............................... 11 11 — 11 11 ! — 3 2 — 6 2 _ _ : 9,I _ —
11 V esanto .................................... 13 13 — 12 12! — 1 5 _ . 6 __ __ _ _! i 2 ! __ __12 K a rttu la  ............................. .... 15 15 — 15 15; — 2 8 — 5 2 __ __ 12 ! __ 1
13 Tervo ........................................ 11 11 — 11 11 ! — 2 5 — 4 1 __ __ 10] —_
l i  K uopion m lk. —  Kuopio lk. 21 21 — 21 2L — 5 6 — 10 3 1 _ I 7 1 —15! S ii l in jä rv i ................................. 14 14 — 13 13 ; — 2 4 — 7 1 __ _ _ u i — !16] R iistavesi ............................... 7 7 — 4 4i — 1 2 — 1 __ __ __ 3 1 __ 1
17] V ehm ersalm i...................... .... 10 10 — 8 8 __ 6 __ ' 2 __ _ 7: __ 1
18| T u u s n ie m i............................... 19 19 — 15 15 ._ 1 8 __ 6 __ __ __ 14 1
19] M aaninka ............................... 15 15 — 13 13 — — 6 — 7 _ __ __ 12 1
20: P ielavesi ................................. 30 30 — 28 28 '— 6 4 1 17 3 __ __ 23, 2
2li K e i t e le ...................................... 12 12 — 11 11 _ — 8 _1 3 __ __ 10 1 _ 1
22! K iuruvesi ............................... 29 29 — 24 24 __ 1 19 1 3 1 __ __ 19 1 3
23| Iisalm en m lk. —• Iisalm i lk. 26 26 — 23 23 _ 4 16 __ 3 4 __ _ 17 2
24 V ie re m ä .................................... 17 17 — 17 17 _ 2 6 __ 9 2 _ __ 15 __ —
251 S onkajärv i ............................. 18 18 — 16 16 _ 1 8 __ 7 1 •__ 15 : __ —
26¡ L a p in la h t i ............................... 21 21 ___ 19 19 __ 3 8 __ 8 2 _ 1 15 j __ .1
27] N i l s iä ........................................ 17 17 _ 17 17 __ 3 12 __ 2 3 1 11 — 2
28 V arpaisjärvi ........................... 13 13 —. 12 12 _ 2 6 __ 4 1 __ 9 11 — 2
29 M u u ru v e s i ............................... 11 HI — 9 9 __ 4 2 __i 3 1 __ __ 6 1 130 J u a n k o s k i ................................ 3 3 — -  3 3 _ 1 2 __ __ 1 .__ __ 1 1
31 K a a v i ........................................ 16 16] __ 9 9 __ 2 6 1 _ 2 1 - 3,; __ 3
32 Säyneinen ............................... 6 6 _ 6 6 __ 1 4 1 1 _ 3;: __ 233 P olv ijärv i ............................... 15 16i — 12 12 _ 10 __ 2 1 __ __ 6! 1 434 K uusjärv i ............................... 11 11 10 . 10 _ 5 __ 1¡ 4 2 __ _ 7: 1 —35 L ip e r i ........................................ 23 23; — 22 22 _ 16 __. __! 6 4 . _ 151 1 2
36 K o n tio la h t i ............................. 15 i 6 ; — 15 15 — 5 6 1 3 __ __ __ 11: --- 437 Pielisensuu ............................. 5 5 ■ — 5 5 __ 4 1 2 __ _ 3 ■ _ —
38 R ä ä k k y lä ................................. 12 12 — 8 8 — 3 4 1 4 __ 3! --- 1
39 K itee ........................................ 19 19. — 16 16 — 2 12 — j 2 1 __ __ - 4
40 K e s ä la h t i ........................ ; . . . 11 H __ 10 10 __ __ 6 _ ! H 4 ___ 10 __ __
il ]  P ä lk jä r v i .................................. 7 7 — 7 7 — 6 1 1 1 4! __ 1
12j T o h m a jä r v i ............................. 14 14: — 11 11 — 8 __ — 3 __ __ _ 8; 1 2
431 V ärtsilä .................................... 6 6] _ 6 6 _ 5 _ ;_. 1 _ _ 1 5] _ —44i K iih telysvaara .................... .. 10 10 _ 10 10 _ 2 6 _ 2 _ • 1 8] _ 1
45] P yhäselkä ............................... 6 6, _ 6 6 _ _ 6 _ 1 4' _ 1
146. I lo m a n ts i ................................. 26 26] — 22 22 — 12 — — 10 4 1 — 16' 1 —
18 1 19 1 20 1 21 ] 22 I 23 1 24 1 25 26 1 27 28 29 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia 
Lärare 
Maître s
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finsksprâkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspràkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lârokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28*viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lârokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Vuokrahuoneistossa — 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
! 
I 
lägre 
folkskolor
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
; 
Y
läkansakouluissa 
! 
I 
högre 
folkskolor
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
19 19 14 5 14 5 7 23 384 739 151 1274 1
6 6 .— 4 2 3 — 3 3 8 124 249 86 459 2
15 15 — 13 2 12 1 2 7 20 314 669 250 1233 3
713 713 __ 482 231 589 19 105 365 962 14 134 28 802 8 366 51302 4
31 31 — 17 14 23 1 7 11 34 522 1067 381 1970 5
6 6 — 6 _ 5 1 — 15 26 487 855 237 1579 6
18 18 __ 7 11 13 1 4 10 23 411 697 276 1384 7
16 16 — 10 6 11 — 5 7 18 242 593 148 983 8
16 16 — 7 9 13 — 3 6 18 271 462 152 885 9
11 11 .— 5 6 10 — 1 4 14 185 358 46 589 10
12 12 _ _ 6 6 12 a— .— 3 13 186 353 132 671 11
15 •15 — 10 5 10 2 3 6 16 226 414 145 785 12
10 10 _ _ 6 4 9 — 1 5 11 165 299 95 559 13
21 21 — 11 10 21 __ __1 8 25 412 758 258 1428 14
14 14 — 7 7 11 — 3 5 15 240 471 127 838 15
6 6 .— 5 1 6 .— — 2 7 77 221 53 351 16
10 10 — 8 2 8 — 2 3 12 117 396 111 624 17
16 16 __ 10 6 12 1 3 6 17 321 530 138 989 18
13 13 _ _ 6 . 7 11 1 1 3 16 219 489 182 890 19
29 29 — 12 17 23 2 4 9 35 509 1001 254 1 764 20
12 12 ,— 9 3 9 ._ 3 4 13 137 368 60 565 21
26 26 — 23 3 22 — 4! 13 34 562 1135 279 1976 22
26 26 __ 23 3 23 — 3 13 .32 513 1145 337 1995 23
17 17 __ 8 9 15 __ 2 5 18 316 608 178 1102 24
18 18 __ 11 7 14 1 3 6 20 329 686 117 1132 25
21 21 13 8 15 1 5 8 27 423 913 241 1577 26
17 17 __ 15 2 15 __ 2 10 22 400 777 275 1452 27
12 12 — 8 4 6 — 6 6 14 345 434 105 884 28
11 11 __ 8 3 10 — 1 5 12 166 386 107 659 29
3 3 __ 3 _ _ 2 __ 1 3 5 97 171 46 314 30
11 11 __ 11 __ 9 __ 2 7 15 224 546 112 882 31
6 6 __ 5 1 3 3 3 7 160 268 93 521 32
14 14 _ _ 12 2 12 2 __ 11 21 317 657 202 1176 33
11 11 __ 7 4 9 __ 2 7 14 253 460 119 832 34
23 23 __ 17 6 20 i — 3 18 29 492 941 353 1 786 35
• 15 15 __ 12 3 13 1 1 9 20 350 616 199 1165 36
5 5 _ _ 4 1 4 1 _ _ 7 11 252 403 89 744 37
12 12 __ 11 1 10 __ 2 5 17 128 534 113 775 38
18 18 __ 16 2 17 .__ 1 8 23 393 872 264 1529 39
11 11 __ 6 5 8 __ 3 3 11 175 331 145 651 40
7 7 6 1 5 _ _ 2 6 7 117 223 123 463 41
11 11 __ 8 3 10 __ 1 9 15 240 467 94 801 42
6 6 __ 5 1 5 _ 1 8 12 251 458 96 805 43
10 10 __ 8 2 9 __ 1 • 5 11 198 360 123 681 44
6 6 __ 6 __ - 6 __ _ 3 11 183 372 152 707 45
23 23 — 13 10 19 1 3 13 28 387 869 250 1506 46
1) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
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1935— 1936.
1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 11° 1 U  1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 I 17
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja --  Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Heia 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnoises
R
uotsinkieEsiä
Svenskspräkiga
Suédoises
Kiinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
â 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä — 
A
m
bulatoriska 
■ 
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
d 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo« 
neistossa 
— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk- 
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant à 
des 
écoles 
prim
. supèr.
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
m 
partio 
propres, en 
partie loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
pariie 
dans 
les 
locaux 
des icoles 
prim
. 
supirr.. 
en 
pariie 
dans 
des 
locaux 
lovAs
I 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga 
Finnois
I 
Ruotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga 
I 
1 
Suédois 
\
1 T uupovaara............................. 8 8 6 6 5 i 1 5
2 Enp ........................................... 20 20 .— 13 13 --- 9 __ __ 4 __ __ __ 12 __ 1
3 Pielisjärvi ............................... 38 38 — 23 23 --- 15 __ --- 8 6 __ 1 16 ■ __ __
4 Juuka ...................................... 23 23 — 19 19 ■--- 15 --- --- 4 3 1 ' __ 13 __ 2
5 R autavaara............................. 16 16 — 9 9 __ 1 4 __ 4 2 __ 7 __ __
6 Nurmes .................................... 27 27 — 22 22 --- 7 __ __ 15 1 3 __ 18 __ __
7 Nurmeksen k:la —■ Nurmes 
kp ............................................ 1 1 1 1 1 1
8 V a ltim o .................................... 9 9 — 7 7 — 7 — — 2 — — 4 1
9 Vaasan 1. —  Vasa 1............... 992 772 220 947 711 236 538 132 23 259 321 19 10 486 14 97
10 Suomenkieliset koidut —  
Finskspräkiga skolor —  
Écoles finnoises ................ 772 772 711 711 351 132 22 206 177 18 9 416 14 77
11 Ruotsinkieliset koidut —  
Svenskspräkiga skolor —  
- Écoles su éd o ises ................ 220 220 236 236 182 1 53 144 1 1 70 20
12 Siipyy —  S id eb y .................. 8 4 4 8 4 4 4 _ 1 3 4 — 1 3 — —
13 Suomenk. — Finskspr.......... 4 4 — 4 4 • — i — — 3 i __ __ 3 — —
14 Ruotsini. — Svenskspr. . . . 4 — 4 4 — 4 3 __ i __ 3 __ i __ __ —
15 Isojoki ...................................... 11 11 __ 12 12 ___ 8 2 __ 2 7 _L __ 3 __ 2
16 Lapväärtti —  Lappfjärd . . 12 3 9 12 3 9 11 — — 5 __ — 3 1 3
17 Suomenk. — Finskspr.......... 3 — 3 3 — 2 — ---; — — — 2 i —
18 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 9 .— 9 9 — 9 9 __ __ 5 __ __ 1 __ 3
19 Tiukka —  T jö c k .................. 4 1 3 5 1 4 3 — --- 3 __ __ 2 __ —
20 Suomenk. — Finskspr.......... 1 1 — 1 1 — __ — --- __ __ __ i __ —
21 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 3 __ 3 4 __ 4 3 { __ 3 __ __ i __ —
22 Karijoki *................................ % 6 1 8 7 1 6 — __ 4 __ __ 4 __ —
23 Suomenk. — Finskspr.......... 6 6 — 7 7 — 6 — 4 __ __ 3 — —
24 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 1 — 1 1 — 1 __ __ __ __ __ __ 1 __ —
25 Närpiö —  N ä r p e s .................. 21 2 19 21 2 19 17 — __ 4 17 __ __ 4 __ —
26 Suomenk. — Finskspr.......... 2 2 — 2 2 — __ — __ 2 __ __ __ 2 __ —
27 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 19 — 19 19 __ 19 17 __ __ 2 . 17 __ __ 2 __ —
28 Ylimarkku —  Övermark . . 8 1 7 8 1 7 4 __ __ 4 4 __ __ 4 __ —
29 Suomenk. — Finskspr.......... l 1 __ 1 1 __ __ __ __ 1 __ __ __ 1 __ —
30 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 7 — 7 __ 7 4 ' __ __ 3 4 __ 3 __ —
31 K o rsn ä s .................................... 12 — 12 13 __ 13 10 __ __. 3 6 " __ ,__ 3 __ 4
32 Teuva ................ ; .................... 12 12 — 14 14 __ 10 2 __ 2 4 _ __ 4 __ 6
33 Kauhajoki ............................... 30 30 — 26 26 __ 20 __ __ 6 13 1 __ 11 1 —
34 Kurikka .................................. 16 16 — 15 15 — 15 __ __ 9 __ 4 __ 2
35 Jalasjärvi ............................... 31 31 — 25 25 — 18 __ __ 7 16 __ __ 9 __ —
36 Peräseinäjoki ......................... 11 11 — 11 11 — 9 __ '__ 2 5 __ __ 4 __ 2
37 Ilmajoki .................................. 21 21 — 20 20 — 17 __ __ 3 14 __ 2 4 __ —
38 S e in ä jo k i.................................. 7 7 — 7 7 — 4 __ __ 3 __ __ __ 6 • __ 1
39 Seinäjoen krla—Seinäjoki kp. 3 2 1 3 2 1 3 — — 3 _ — - — —
40 Suomenk. — Finskspr.......... 2 2 — 2 2 — 2 — — 2 — — — — —
41 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 1 — i 1 — i 1 — — — 1 — — — ' — “
18 1 19 I 20 1 21 22 I 23 I 24 ! 25 26 1 27 28 ! 29 1 30 I 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
_ 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia)
\ 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Om
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués 
-
1 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
Dans 
des 
lotmix 
loués
Alakansakouluissa 
'
1 
I 
iägre 
folkskolor
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
■ 
Jatkokouluissa
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
! 
Y
hteensä 
i 
Sum
m
a 
i 
Total
A
lakansakouluissa 
I 
Iägre 
folkskolor
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élémentaires 
!
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
8 8 _ 7 i 8 5 9 119 280 84 483 1
15 15 — 11 4 14 --- 1 9 20 289 634 133 1056 2
31 31 — 23 8 26 3 2 18 48 574 151 8 351 2 443 3
20 20 — 16 4 16 — 4 16 26 401 831 296 1528 4
9 9 — 5 4 9 __ _ 3 10 195 311 92 598 5
26 26 — 11 15 20 — 6 8 30 361 919 278 155 8 6
1 1 __ 1 __ 1 __ __ 1 2 34 52 9 95 7
7 7 — 7 — 7 — — 7 8 163 293 116 572 8
934 718 216 675 259 820 15 99 678 1231 19 454 38 219 13 495 7 1168 9
718 718 - 512 206 622 U 85 487 949 1 5634 30 625 10 205 5 6 4 6 4 10
216 __ 216 163 53 198 4 14 191 282 3 820 7 594 3 290 14 704 11
8 4 4 5 3 7 — 1 6 9 160 271 121 5.52 12
4 4 — i 3 3 — l i 4 43 92 44 179 13
4 •— 4 4 — 4 - — — 5 5 117 179 77 373 14
10 10 — 8 '  2 8 — 2 9 14 286 472 113 871 15
12 3 9 11 12 — — 12 16 210 443 166 819 16
3 3 — • 2 3 — —. 2 3 31 74 ' 32 137 17
9 — 9 9 — 9 __ — 10 13 179 ' 369 134 682 18
4 1 3 2 3 — 1 3 P 60 120 72 252 19
1 1 — — — — i — 8 14 5 27 20
3 — 3 2 3 — — 3 4 52 106 67 225 21
7 ' 6 1 5 7 — 6 9 162 332 68 562 22
6 6 — 5 6 — — 6 8 150 313 56 519 23
1 — 1 — 1 — — — 1 12 19 12 43 24
21 2 19 17 4 18 1 2 19 29 411 763 249 1423 25
2 2 — — 2 — i i — 2 9 26 6 41 26
19 — 19 17 2 18 — i 19 27 402 737 243 1382 27
8 1 7 4 4 7 — 1 4 9 111 279 85 475 28
r 1 — — l — ■ — i .— i 2 15 — 17 29
7 - 7 4 3 7 — __ 4 8 109 264 85 458 30
12 . — 12 9 3 10 — % 11 14 216 427 186 829 31
12 12 — 10 2 11 1 11 20 393 754 274 1421 32
27 27 — 21 6 25 1 1 21 37 630 125 4 442 2 326 33
16 16 — 16 .— 15 — 1 15 25 421 792 315 1528 34
28 28 — 21 7 27 — 1 ' 18 33 471 108 8 420 1979 35
10 10 — 8 2 7 — 3 9 15 264 419 144 827 36
20 20 — 17 3 19 — 1 20 31 556 102 7 431 2 014 37
7 7 — 4 3 7 — — 4 8 136 237 99 472 38
3 2 1 3 — 3 — — 8 9 261 385 59 705 39
2 2 — 2 — 2 — — 7 8 251 369 59 679 40
1 — l 1 — 1 — — 1 1 10 16 — 26 41
Kamsanopetustilasto 1935— 36.
48 49
7
1935— 1936.
1 ' 2 3 4 5 6 7 8 „ 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines 
\
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
â 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa — 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim 
supér.
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
¡hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles\ 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués 
1
I 
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
1 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga 
' 
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svenskspräkiga 
i 
Suédois
1 Y lis ta ro ................................. 16 16 18 18 13 5 5 _ 8 5
Isokyrö .................................. 14 14 __ 14 14 __ 10 __ __ 4 5 __ i 7 __ 1
s Vähäkyrö ............................. 9 9 _ 10 9 1 8 __ __ 2 4 _ 6 _
4
5 
fi
Suomenk. Finskspr............
Ruotsink. — Svenskspr..........
Laihia ...................................
9
17
9
17 E
9
17
9
17
1
8
12
= E
i
i
5
4
4 2
=
5
1
8 E 3
Jurva ..................................... 8 8 __ 6 6 __ 6 __ __ 3 2 __ __ _ 1
8 Pirttikylä — P ö rto m .......... 7 1 6 8 1 7 5 — 3 5 — 3 —
9
10
11
12
13
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
Petolahti — Petalaks ........
B e rg ö .....................................
i
6
4
1
l
6
4
1
i
7
5
1 1
5
4
= = 21
5
2
Z
1
2 
2 ' 1
Maalahti — Malaks ............ 9 1 8 10 1 c 8 — ä 7 — — 3 — —
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25 
2fi
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .  
Sulva — Solv .......................
l
8
4
l
8
4
i
9
7
9 8
5
=
__
1
1
2
7
5
- =
1
2 
2
= =
Mustasaari — Korsholm ..
Raippaluoto — R e p lo t___
B jörköby...............................
Koivulahti —• Kvevlaks .. 
Maksamaa — M aksm o-----
15 
5 
1 8 
7
16 9
15
5
18
7
14
16
518
7
16 2
Ib
1
8
14
14
3
16
310
=
1
2
2
2
4
5
10
3
2
2
8
1
—
3 
2
4
5
6 1
3
1
1
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
N u rm o ......................................
2
14
7
2
7
14
2
14
6 6
14 10
2 4
1 i
4 8
3
=
1 
5
2
1
l
1
Lapua ................................... 19 19 — 14 14 — 12 --- __ ■ 2 9 1 i 9 — —
27
28
Kauhava ............................... 16 16 — 15 15 __ 8 __ 1 6 2 2 i 7 1 2
Y lihärm ä............................... 7 7 — 7 1 6 --- — 2 — — 4 — 1
12 12 _ 11 1] 8 _ 3 9 2 _ 4 _ 9
30
31
32
33
34
Oravainen — Oravais ........
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. . . .
9
2
7
9
2
2
7
7
9
11
2
9
9
2 9
9
7
l
6
6
= =
4
i
3
3
7
i6
4
—
4
i
3
5
=
Uudenkaarlepyyn mlk. —
7 1 6 7 _ ' 7 7
35
36
37
38
39
40
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr........
Jepua — Jeppo ...................
i
6
6
1
2
6
4
7
5 1
7 - = 1 74 - 1 - =
Suomenk. — Finskspr..........
Ruotsink. — Svenskspr. .. 
Pietarsaaren mlk. —■ Peders- 
Öre .....................................
2
4
13
2
1
4
12
i
4
12 12 11 1
4
8 -
-
i
3 1
41
42
43
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
P u rm o ...................................
i
12
9
1
12
9
12
9
1 12c 113 = = l6 E = 36 i1
18 1 !» 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26 27 28 1 29 1 30 1 31 j
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita —  Elever — Élites j
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet
Total 
-
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
V
arsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(m
ed 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
R
educerade 
(m
ed 
£8 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
O
m
assa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
O
sittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
D
elvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
! 
Dans 
des 
locaux 
loués
1 
-
A
lakansakouluissa 
[ 
I 
lägre 
folkskolor 
j 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires 
j
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
1 
Y
hteensä 
I 
Sum
m
a 
j 
Total
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
primaires 
supérieures
16 16 n 5 15 13 22 340 641 276 1257 1
14 14 — 10 4 13 — 11 18 290 557 230 1077 2
10 9 1 8 2 . 9 — 8 11 194 338 166 698 3
9 9 — 8 i 8 — 8 10 190 326 162 678 4
1 — i — i 1 — — — i 4 12 4 20 5
16 16 ' — 11 5 15 — 12 21 322 709 202 1233 6
8 8 — 8 — 7 — 6 12 133 383 134 650 7
7 1 6 4 3 6 — 5 8 95 224 127 446 8
l i — — i — — — i 9 14 9 32 9
6 — 6 4 2 6 — ■ — 5 7 86 210 118 414 10
4 — 4 3 1 4 ; — 4 5 -  75 152 82 309 • 11
1 — 1 1 — 1 — ' — 2 2 47 82 32 161 12
9 1 8 7 2 8 1 ■ — 8 12 ' 169 356 157 682 13
l i — — i i — ■ — — i 6 18 9 33 14
i 8 — 8 7 l 7 1 — 8 i l 163 338 148 649 15
4 • — 4 2 2 3 — 5 7 109 207 106 422 16
14 — 14 12 2 14 __ __ 14 17 223 456 168 847 17
5 — 5 3 2 4 ___ 3 7 100 204 108 412 18
1 .__ 1 1 __ 1 _ _ _ _ 1 2 22 48 18 88 19
8 ■ — 8 6 2 8 — __ 6 11 122 255 110 487 20
7 — 7 3 4 6 — 3 7 70 131 61 262 21
16 ■ 2 14 11 5 15 — 11 19 218 389 226 833 22
2 2 — i i 2 — — i 2 30 48 29 107 23
14 — 14 10 4 13 ■ — 10 17 188 341 197 726 24
6 6 __ 6 __ 6 __ __ 4 10 142 325 156 623 25
18 18 — 16 2 17 __ 16 29 461 991 253 1705 26
15 15 — 9 6 11 2 2 12 23 388 722 211 1321 27
7 7 — 7 — 7 __ __ 4 8 141 288 125 554 28
12 12 — 9 3 10 — 2 9 14 202 441 171 814 29
9 2 7 5 4 9 — — 8 15 180 338 157 675 30
2 2 — l i 2 — — i 3 40 60 43 143 31
7 — 7 4 3 7 __ __ 7 12 140 278 114 532 32
9 — 9 6 3 8 — 1 6 11 114 253 107 474 33
6 - 6 6 - 6 - - 7 7 92 202 78 372 34
6 __ 6 6 __ 6 __ __ 7 7 92 202 78 372 36
5 a 4 4 1 4 — 1 4 6 76 124 64 264 37l i — — i — — i — ' 1 10 3 — 13 38
4 1 4 4 — 4 — — 41 5 66 121 64 251 39
11 - 11 10 1 10 - 1 12 17 257 545 222 1024 40
11 z 11 10 i 10 z i 12' —17 267 545 222 1 024 42
9 — 9 3 6 8, —1 1 3i • 9 109 231 114 454 43
50 51
1935— 1936.
1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 1 n  i 12 1 13 t 14 j 15 1. 16 í 17
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Dipartements et eommunes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
j 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
i 
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
• 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
i 
K
iertäviä 
— 
A
m
bulatoriska 
! 
Am
bulatoires 
\
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa— 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans lokal — 
D
ans des locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
d 
des 
écoles 
prim
. 
supér.
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie 
loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
1 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d'une 
école 
prim
. 
supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
V
uokrahuoneistossa— 
I 
hyrd 
lokal 
1 
Dans 
des 
locaux 
loués 
\
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga
F
innois
R
uotsinkielisiä 
— 
Svensksprâkiga 
I 
Suédois 
1
1 Ähtävä —  Esse .................... 6 fi 7 7 4 3 4 3
2 Teerijärvi —  T erijärvi............ 6 — 6 7 — 7 7 _ — — 7 — — — ---- —
3 Kruunupyy —  Kronoby . . . 8 — 8 9 — 9 7 '---- — 2 6 — — 3 ---- —
4 Ö j a .............. ................ : ...................... 2 .— 2 1 — 1 1 ---- — — ■— — — — ---- i
S Luoto —  Larsmo .................. 7 __ 7 7 __ 7 7 ---- — — 5 — — — ---- 2
6 Kaarlela •— Karleby ........... 9 i 8 10 1 9 8 — 2 5 — — 4 ---- 1
7 Suomenk. —  Finskspr............ l i — i 1 — i --- — — — — — — --- l
8 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 8 — 8 9 .— 9 7 --- — -  2 5 — — 4 --- —
9 Alaveteli —  N e d e rv et il___ 8 i 7 8 1 7 5 — — 3 1 _ — 5 --- 2
io:L Suomenk. — Finskspr.......... l i — i 1 — — -- — i — —1 — i --- —
i l Ruotsink. — Svenskspr. . .. 7 __ 7 7 .— 7 5 --- — 2 1 — — 4 --- 2
12 i  K ä lv iä ................................................ 8 8 — 8 8 — 5 ---- — 3 1 — — 6 ---- 1
13 Lohtaja ............................................. 9 9 — 9 c — — 6 — 3 1 — — 8 ---- —
14 H im a n k a .......................................... 9 9 — 7 7 — 3 — — 4 — — — 7 ---- —
15 Kannus .................................... 11 11 — 11 11 — 5 2 — 4 2 — — 9 ---- —
16 Toholampi ............................. 11 11 — 9 c — 6 — — 3 — — — 7 ---- 2
17; Ulla v a ......... ....................................... 4 4 — 4 4 — 31 — — 1 — 2 — 2 ' - —
18 K austinen ..................................... 9 9 — 9 c — 3 4 — 2 — — — 6 ---- 3
19 Veteli ................................................. 9 9 — 9 Ç — 4 2 — 3 2 — — 7 ---- —
20 L estijärv i................................. 4 4 — 4 4 — — 2 — 2 — — — 4 ---- —
21 H a isu a ...................................... 4 4 — 4 4 — — 2 — 2 — — — 4 ---- —
22 P e rh o .................................................. 8 8í _ 5 5 — 1 — — 4 1 — — 4 ---- —
23 S oin i ..................................................... 10 10 — 8 8 — 3 — 2 3 1 — 1 5 1 —
24 L ehtim äk i............................. 6 6 — 5 5 — 3 — — 2 3 — — 2 --- —
25 Alajärvi ................................. 18 18 — 18 18 — 3 6 8 1 — * — 14 1 2
26 Vimpeli ................................. 7 7 — 6 6 — 5 — .— 1 3 — — 3 --- ■—
27 E v ijä rv i................................. 8 8 — 9 c — 8! — — 2 — — 4 ---- 3
28 Kortes j ä r v i ...........................
Lappajärvi ...........................
. 9 9 — 9 9 — — 2 4 1 — 1 5 ---- 2
29 11 11! - 10 10 — 10 — — — 4 i 2 1 1 ---- 2
30 K uortane .......................................... 13 13 — 12 12 — 8 - — 3 3! — — 7 1 1
31 T ö y sä .................................................. 7 7 __ 6 6 • __ 5 __ __ 1 3 — — 3 ---- —
32 A lav u s ................................................ 21 21 __ 21 21 __ 9 — 11 3 _ _ — 15 ---- 3
33 V irra t..................................... 27 27 — 25 25 — 8i 6 8 4 1 — 14 4 2
34 Ähtäri ................................... 18 18 _ 15 15 __ 8j _ _ 6 3 __ __ 11 1 —
35 Pihlajavesi ..................................... 8 8 — 6 6 2 __ 4 — — 4 2
36, M u ltia ................................................. 11 11 — 11 11 — 7 — 3 2 1 1 6 — 1
37 Keuru ................................................ 20 20 __ 17 17 __ 4 10 — 3 4 . — ' — 12 — 1
38
39
P e täjäv esi.............................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
11 11 11 11 — 2 4 — 5 1 — — 9 — 1
kylä lk................................ 19 19 — 17 17 — 10 2 — 5 6 1 — 9 — 1
40 T oivakka............................... 9 9 — 8 8 — 1 4 — 3 — — — 7 — 1
41 U u rain en .......................................... 9 9 — 8 8 — 2 4 — 2 — — — 7 — 1
42 Laukaa ............................................... 21 21 __ 15 15 — 4 6 — 5 2 1 — 11 — 1
43
44
Äänekoski.............................
Äänekosken k:la — Ääne­
6 6 — 6 6 — 3 2 — 1 — — — 6
\
—
koski kp .............................. 1 1 — 1 1 — 1 — - — 1 — — — — —
18 1 19 1 20 I! 21 1 22 I 23 I 24 1 25 26 1 27 28 !I 29 I 30 I1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskolor 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lârare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suom
enkielisiä 
Finskspräkiga 
Finnoises 
-
R
uotsinkielisiä
Svensksprâkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reduceradè 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie propres, en 
partie 
louis
V
uokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
Dans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskolor 
' 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskolor 
D
ans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
6 6 3 3 4 2 4 8 119 194 ■ 74 387 16 — 6 6 — 4 2 — 7 9 121 245 132 498 2
8 — 8 6 2 7 1 —■ 7 10 124 264 149 537 3
1 __ 1 1 — 1 — — 1 2 25 54 24 103 4
5 __ 5 5 — 5 — — 7 7 116 205 85 406 5
9 1 8 7 2 7 — 2 8 12 174 310 105 589 6
i 1 — ij — — . — i i i 22 32 9 63 7
8 — 8 6 ' 2 1 7 — a 7 i l 152 278 96 526 8
8 1 7 5 3 6 — 2 5 8 88 182 75 345 9
i 1 — ■ — i .— — i — i 9 i l — 20 10
7 — 7 5 2 6 — i 5 7 79 - 171 75 325 11
8 8 __ 5 3 8 __ __ 5 10 136 267 154 557 12
9 9 __ 6 3 9 ‘ — — 3 9 145 281 180 606 13
9 9 — 5 4 7 —• 2 3 11 112 327 136 575 14
11 11 __ 7 4 9 2 8 16 270 614 206 990 15
9 9 __ 6: 3 7 __ 2 7 12 192 418 164 774 16
4 4 __ 3 1 4 — — 3 4 86 144 ' 57 287 17
9 9 — 7 2 8 1 __ 5 12 196 362 184 742 18
. 9 9 __ 6 3 8 __ 1 5 10 196 357 141 694 19
4 4 — 2 2 3 ■ — 1 1 4 72 121 24 217 20
4 4 __ 2 2 3 __ 1 1 5 92 161 49 302 21
8 8 __ 4 4 5 __ 3 1 9 69 274 — 343 228 8 __ 5 3 7 — 1 5 11 176 341 92 609 23
- 5 5 __ 3 2 4 — 1 3 7 109 213 83 405 24
18 18 __ 10 8 15 __ 3 7 23 403 710 267 1380 256 6 __ 5 1 5 — 1 6 9 171 348 211 730 26
7 7 __ 7 — 6 — 1 9 - 10 197 335 128 660 27
9 9 __ 5 4 8 __ 1 4 12 191 405 137 733 2810 10 __ 10 __ 10 __ ._ 12 15 319 595 290 1204 2912 12 __ 9 3 11 __ 1 9 15 216 465 138 819 30
6 6 _ 5 1 6 __ __ 5 8 154 300 70 524 3121 21 __ 10 11 16 __ 5 11 25 404 821 95 1320 32
23 23 • __ 15 8 18 1 4 15 31 536 1009 144 1689 33
15 15 __ 9 6 13 __ 2 10 19 301 584 157 1042 34
7 7 . _ 3 4 - 4 __ 3 2 7 85 150 69 304 35
9 9 __ 6 3 8 __ 1 9 10 201 368 162 731 36
17 17 __ 14 3 17 __ — 12 21 373 695 . 228 , , 1 296 37
11 11 - 6 5 11 — — 5 13 185 371 155 711 38
18 18 13 5 16 1 1 18 34 617 1167 230 2 014 39
8 8 _ 5 3 7 _ 1 3 9 108 245 55 408 40
8 8 _ 6 2 7 1 _ 4 10 117 302 119 538 41
17 17 _ 12 5 14 1 2 9 23 331 774 126 1231 42
6 6 — 5 1 6 . — — 4 6 119 216 93 428 43
1 1 — 1 — 1 — — 4 8 156 271 65 492 44
52 53
1935— 1936.
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja -  Lâgre folkskolor — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Totot
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
Finnoises
Ruotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
K
iinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
i 
K
iertäviä — 
A
m
buiatoriska 
t 
Am
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vid 
reducerade 
folkskolor 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa 
— 
Delvis 
i 
egèn, 
delvis 
i 
högre 
folk­
skolans lokal — 
Dans des locaux 
en 
partie propres, 
en 
partie 
appartenant à 
des 
écoles 
prim
. supér.
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans 
des locaux 
en 
partie propres, en 
partie loués
Y
läkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. supér.
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa— 
Delvis 
i 
högre 
folkskolans, delvis i 
hyrd 
lokal — 
En 
partie 
dans les locaux 
des écoles 
prim
. supér., 
en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
| 
V
uokrahuoneistossa — 
I 
hyrd 
lokal 
1 
Dans 
des 
locaux 
loués
I 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
1 
Suom
enkielisiä 
— 
Finskspräkiga
1 
Finnois
i 
Ruotsinkielisiä — 
Svenskspräkiga 
j 
Suédois
1 Suolahden k:la —  Suolahti 
k p ........................................ i
22
i 2 2 2
5
2
? S aarijärv i ............................... 29 19
7
19
7
8 6 1
1
16
6
9
3 P y lk ö n m ä k i ............................ 7 7 __ _ 1
2
2 4
4 K arstu la  ................................. 14
4
14
4
_ 14
4
14
4
_ 8 S 1
—
_ __ 11! 2 1
5 K y y jä r v i ................................. 2! 2
4 -
_ __ 2 __ 2
6 K iv i jä r v i ................................. 6 6 __ 6 6! — 1 1 __ _ _ 5 1
27 K a n n o n k o sk i......................... 8 8 __ 7 7 __ 6 __ 1
2
__ __ 5
4
10
20
3
__
8 K in n u la .................................... 5 5 __ 5 5 _ _ __ 2 1 _ _ __ 1
9 P ihtipudas ............................. 18 18 __ 13 13 — 3 4 6 1 __ 2
10 V iita sa a ri ................................. 26 26 — 25
4
25! — 5 10
2
— 10 2 — — — 3
11 K o n g in k an g a s ........................ 4 4 — 4 — 2 — 1 — --- --- —
121 S u m ia in e n ............................... 6 6 •— 6
688
13
6 — — 6
149
•—• — — — - - 4
497
7
1
7
__ 2
13 Oulun 1. —  Uleàborgs 1. . .
14; S ie v i ..........................................
821
13
821
13
- 688 —
13¡ —
4! — 
l i i  —
2488 16 2755 1004 172 1 11 62
15! R a u tio ................: .................. 4 4 4 3 _ 1 3 _ _
16; Ylivieska............................... 15 15 _ 11
2
9 _ _ 2 2 2 _ _
17 A lavieska.............................. 6 6 _ 2 _ ' 2! — _ 2 _ _
18 Kalajoki ............................... 13
8
13 _ 12
6
12
6
__ 8 — __ 4 2 9 --- 1
19 M ern ärv i............................... 8 _ _ 3 _ _ 3 2 _ 4 _
20 Oulainen ............................... 11 11
11
_ 10
12
10
12
7 3 1 8 _ 1
121 P v h ä io k i ............................... 11 3 ? 7 o 9
422 Saloinen................................. 6 6 6 6 3 3 2
23 Pattijoki ............................... 5 5 _ 5 5 __ 1 _ __ 4 1 __ 4 _ _
24 V ihan ti........................ .......... 9 9 _ 8 8 _ 4 _ 4 _ _ 6 _ 2
25 Rantsila ............................... 9 9 _ 7 7
11
1
5
— 4 2 _ 1
3
1
2
■ _ _ 4 2
26 Paavola ............................... 12 Y> 11 8 8
•1
5
1
Revonlahti 3 3 1 1
11
28 Siikaioki ............................... 6 6 5 4 '
29 Pyhäjärvi ............................. 16 16
9
13 13 8 1 2 10
2
1
30 Reisjärvi 9 2 2
31 H a ap a jä rv i........................... 13 13 9 9 — 4 — 2 1 _ 7 1
32 Nivala ................................... 18 18 — 14 14 _ 12
2
—_ 2 2 _ _ 10
3
__ 2
33 Kärsämäki ........................... 11 11 __ 4 _ _ _ 1
2
_ _ _ _.
34 H aapavesi............................. 17 17 __ 14 l i __ 5 — 1 _ 11
4
2
__ 1
35 Pulkk ila ................................. 7 7 — 7 7 ___ 1
2
4 — 2 1 __ ' — 2
36 P iippo la ................................. 4 4 .—• 4 4 — — — 2
1
1
__ __ --- —
37 Pyhäntä ............................... 5 5 — 5 5 __ __ 4 __ 1
4
__ 2
6
8
--- 2
38 K estilä ................................... 8 8 . _ 8 8 __ 2 2 ..... _ 1 —
39 Säräisniem i........................... 10 10 __ 10
7
10
7
14
__ 3 2 __ 5 1 _ _ 1
40 Vuolijoki . . . ......................... 8 8 — — 2 — 1
2
4 1 _ __ 5 11 —41 P altam o ................................. 16 16 — 14 — 4 2 6 3 _ __ 7 3
42
43
44
45
Kajaanin mlk.— Kajaani lk.
Sotkamo ...............................
Kuhmo1) ................................
R istiiärv i...............................
11
28
19
8
11
28
19
8
=
10
25
12
7
10
25
12
7
—
2
3
7
1
6
16
4
—
2
6
5
2
1
1
1
1 —
9
19
9
6
—
5
2
1
18 1 19 I 20 1 21 i 22 1 23 1 24' 25 26 i 27 28. 1 29 I 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskoior 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Xärare
M aîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
! 
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
1 
Total
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia)
Egentliga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
1 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
i 
hyrd 
lokal 
Dans des 
locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie loués
‘ 
Vuokrahuoneistossa — 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskoior 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskoior 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
Jatkokouluissa 
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskoior 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskoior 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
2 2 2 2 5 8 163 302 98 563 i20 20 __ 14 6 19 — i 10 23 366 709 243 1318 27 7 __ 3 4 7 — — 2 7 76 170 - • 85 331 3
13 13 __ 12 1 13 __ __ 9 14 327 513 187 1027 1
4 4 __ 4 __ 3 __ i 3 5 82 139 49 270 56 6 __ 5 1 4 __ 2 3 7 92 184 46 322 6
8 8 __ 7 1 4 __ 4 3 8 115 266 39 420 75 5 __ 3 2 3 __ 2 2 6 132 193 62 387 8
14 14 __ 8 6 9 1 4 5 16 237 539 170 946 9
24 24 __ 14 10 20 — 4 10 27 436 802 238 1476 10
4 4:! — 4 __ 4 __ — 3 6 93 186 50 329 11
6 6 — 6 — 6 — — 3 ' 7 94 196 70 360 12
733 733 _ 458 275 521 24 188 379 893 15 431 28 976 7 918 52 825 1313 13 — 8 5 9 1 3 9 15 331 518 180 1029 14
4 4 __ 3 1 3 __ 1 3 5 67 150 61 278 1514 14 __ 12 2 U __ 3 10 20 290 724 174 1188 16
6 6 __ 6 5 1 __ 1 9 56 329 49 ; 434 17
13 13 __ 9 4 12 __ 1 8 15 258 493 231 982 18
6 6 __ 3 3 3 1 2 3 6 118 190 65 373 19
11 U __ 8 3 10 __ 1 8 16 286 - 540 113 939 20
11 U __ 4 7 7 2 2 4 13 217 354 119 690 21
6 6 __ 3 3 5 __ 1 3 7 100 222 103 425 225 5 __ 1 4 3 __ 2 1 6 73 136 50 259 23
8 8 __ 4 ' 4 4 1 3 2 U 143 300 92 535 24
7 7 __ 6 1 5 1 1 5 8 142 292 87 521 2512 12 __ 9 3 U __ 1 8 15 244 505 169 918 263 3j — 2 1 3 __ __ __ 3 14 95 31 140 275 5 4 1 4 __ 1 2 5 107 180 52 339 2813 13 __ 9 4 8 __ 5 5 15 316 516 129 961 29
6 6 _ 6 __ 4 1 1 2 8 49 304 49 402 30
13 13 __ U 2 6 2 5 6 18 236 626 155 1017 3118 18 __ 16 2 13 __ 5 14 27 469 974 165 1608 327 7 __ 5 2 7 __ __ 2 10 68 327 61 456 3316 16 __ 8 8 9 1 6 7 21 302 660 126 1088 34
6 6 __ 4 2 4 __ 2 3 8 125 236 66 427 35
! 4 4 .__ 2 2 4 __ __ 2 5 95 143 63 301 i36!
! 4 4 __ 3 1 4 __ __ 2 5 93 174 19 286 371 8 8 __ 4 4 6 __ 2 4 10 172 315 81 568 38
! 9 9 __ 4 5 6 __ 3 - 4 10 154 306 57 517 39
: 8 8 __ 4 4 5 __ 3 3 8 147 2 3 1 68 446 4015 15 __ 9 6 U __ 4 7 19 337 5 8 3 163 1 0 8 3 41
11 U __ 9 2 8 __ 3 5 11 210 413 81 704 4224 24 • __ 18 6 19 __ 5 12 27 568 999 266 1833 43
12 12 __ 7 5 7 __ 5 8 15 330 539 1 4 1 1010 44
7 7 — 5 2 5 — 2 4 8 209 285 74 568 45
1) Entinen Kuhmoniemi. — Tidigare benämnd Kuhmoniemi.
5554
1935— 1936.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 I i l 1 12 I 13 i H I 15 I 16 ! 17
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja — Lägre folkskoior — Écoles primaires élémentaires
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
Ruotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
Kiinteitä 
36-viikkoisia 
Fasta 
med 
36 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Kiinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta 
med 
18 
veckors 
lärokurs 
Écoles 
fixes 
à 
cours 
de 
18 
sem
aines
Kiertäviä — 
Am
bulatoriska 
A
m
bulatoires
Supistettujen 
kansakoulujen 
Vld 
reducerade 
folkskoior 
Écoles 
à 
cours 
réduits
Omassa 
talossa — 
I 
eget 
hus 
Dans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
omassa, osittain 
yläkansakoulun 
huo­
neistossa — 
Delvis 
i egen, delvis 
i högre 
folk­
skolans lokal —
Dans des locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
appartenant 
à 
des 
écoles 
prim
. 
supér.
Osittain 
omassa, osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i egen, delvis 
1 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des locaux 
en 
partie 
propres, en 
partie loués
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
I 
högre 
folkskolans 
lokal 
Dans 
les 
locaux 
d’une 
école 
prim
. 
supér
Osittain 
yläkansakoulun, 
osittain 
vuokrahuo­
neistossa 
— 
Delvis i högre folkskolans, delvis i 
hyrd 
lokal—
En 
partie 
dans 
les 
locaux 
des 
écoles 
prim
. 
supér., en 
partie 
dans 
des 
locaux 
loués
1
 
Vuokrahuoneistossa — 
I 
hyrd 
lokal
| 
Dans 
des 
locaux 
louis
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suomenkielisiä — 
Finskspräkiga 
F
innois
I 
Ruotsinkielisiä — 
Svenskspräkiga 
I 
Suédois
1 H yrynsalm i........................... 8 8 8 8 2 6 1 72 Suomussalmi ....................... 20 20 _ 18 18 --- 8 __ __ 10 3 1 __ 14 __ __
3 P uo lan k a ............................... 12 1? — 8 8 --- 1 4 __ 3 __ __ __ 8 _ __
4 Hailuoto ....................... ........ 3 3 __ 3 3 __ 1 __ __ __ __ __ 2 __ 1
5 Utajärvi ............................... 13 13 — 6 6 --- 2 — 1 3 __ 1 __ 4 16 Muhos ................................... 14 14 — 9 Ç --- 2 __ 3 1 __ ._ 7i — t
7 Tyrnävä ............................... 9 9 — 8 8 --- 4 — __ 4 _ __ 1 7! —8 Tem m es................................. 4 4 __ 4 4 __ __ ? __ 2 __ • __ __ 3 __ 1
9 L um ijok i............................... 5 5 5 5 --- 3 __ 2 2 310 T.iminka. 10 10 __ 10 10 --- 3 2 5 1 __ __ 8 __ 111 Kempele ............................... 4 4 __ 2 2 --- 2 __ __ __ 2 __ __ __ __ __12 Oulunsalo ............................. 5 5 — 5 5 __ 1 4 . __ __ 1 __ __ 4 __ .__
13 Oulujoki ............................... 9 9 8 8 --- 3 2 __ 3 __ __ _ 8 __ __
14 Ylikiiminki ................ 10 10 — 7 7 --- 1! 4 __ 2 1 __ __ 5 __ 1
15 Kiiminki 5 5 __ 2 2 _ 1 __ __ 1 — __ 2 __
16 H aukipudas........................... 15 15 15 15 — 8 6 __ 1 5 __ 8 _ 2
17 li ........................................... 8 8 — 5 5 --- 4 — __ 1 1 __ --- 3 __ 1
18 Yli-E ..................................... 6 6 5 5 --- 1 __ 2 2 __ __ __ 3 2 __
19 Kuivaniem i........................... 7 7 — 6 6 --- 2 2 __ 2 2 __ __ 3 __ 120 Pudasjärvi ........................... 22 22 — 15 15 .-- 2 1(1 __ 3 1 __ 8 fi21 Taivalkoski........................... 8 8 _ 8 8 — 2 2 __ 4 1 __ __ 7 __22 K uusam o............................... 29 29 27 27 __ 3 fi 2 16 1 __ __ 22 1 3
23 Posio ..................................... 14 14 __ 12 12 __ __ 2 __ 10 _ __ __ 12
24 Ranua ................................... 5 5 __ 2 2 __ __ __ 1 1 __ __ __ 1 1 __
25 Salla1) ................................... 18 18 __ 18 18 __ 13 __ 5 6 1 . __ 11 __
26 K em ijä rv i............................. 18 18 __ 19 19 __ 14 __ __ 5 4 3 __ 12 __ __
27 Rovaniemi ........................... 37 37 __ 30 30 __ 14 __ __ 16 9 1 __ 20 __ __
28 Rovaniemen k:la — Rova­
niemi kp ............................. 1 1 — 1 1 --- 1 — __ __ 1 __ __ __ __
29 Tervola .................................. 10 10 __ 10 10 __ 2 8 __ __ __ __ 7 __ 3
30 S im o....................................... 11 11 __ 9 9 --- 1 4 4 1 __ __ 8 __ __
31 Kemin mlk. — Kemi lk. .. 8 8 __ 6 6 --- 5 - — 1 1 1 __ 4 __
32 A latom io ............................... 19 19 __ 18 18 --- 5 8 3 2 4 2 __ 8 __ 4
33 K aru n k i................................. 7 7 _ 7 7 __ 2 4 __ 1 1 __ __ 5 __ 1
34 Y lito rn io ............................... 16 16 __ 15 15 __ ñ 1 5 __ __ __ 10 1 4
35 T u rto la .................................. 10 10 9 9 __ 4 __ 1 4 1 _ __ 5 1 2
36 Kolari ................................... 8 8 _ 8 8 __ 3 __ __ 5 __ __ __ 7 1 _
37 M uonio................................... 5 5 _ 5 5 __ 1 2 __ 2 2 __ __ 3 __
38 E n o n tek iö ............................. 4 4 __ 3 3 __ __ __ __ 3 __ _ _ 3 _ _
39 K i t t i lä ................................... 16 16 __ 14 14 __ 4 — __ 10 1 __ __ 12 _ 1
40 S odankylä ......................... 22 22 _ 15 ' 15 _ 5 __ __ 10 3 1 __ 11 - __ __
41 Peikosenniemi...................... 5 5 __ 5 5 __ 3 __ __ 2 __ __ __ 5 __ __
42 Savukosk i............................. 4 4 __ 4 4 __ - __ _ _ 4 __ __ __ 4 __ __
43 I n a r i ....................................... 7 7 __ 6 6 __ ' 2 _ __ 4 __ __ __ 6 __ __
44 Petsamo ............................... 9 9 _ 8 8 _ 1 _ 7 _ 1 __ 7 __ _45 U ts jo k i.................................. 2 2 — 2 2 — — — — 2 — — 2 — —
18 1 19 1 '20 1 21 1 22 j 23 1 2* 1 25 26- 1 27 28 1 29 ! 30 1 31
Yläkansakouluja — Högre folkskoior 
Écoles primaires supérieures Opettajia
Lârarç
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä 
, 
Svenskspräkiga 
Suédoises
Varsinaisia 
(36-viikkoisia) 
Egentlîga 
(med 
36 
veckors 
lärokurs) 
Écoles 
à 
cours 
de 
36 
sem
aines
Supistettuja 
(28-viikkoisia) 
Reducerade 
(med 
28 
veekors 
lärokurs) 
Écoles 
â 
cours 
réduits 
(28 
sem
aines)
Omassa 
talossa 
— 
I 
eget 
lius 
D
ans 
leur 
propre 
m
aison
Osittain 
om
assa, 
osittain 
vuokrahuoneistossa 
Delvis 
i 
egen, 
delvis 
1 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
en 
partie 
propres, 
en 
partie 
loués
Vuokrahuoneistossa 
— 
I 
hyrd 
lokal 
D
ans 
des 
locaux 
loués
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskoior 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskoior 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
i
Jatkokouluissa
I 
fortsättningsskolor 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
j 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
T
otal
A
lakansakouluissa 
I 
lägre 
folkskoior 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
élém
entaires
Y
läkansakouluissa 
I 
högre 
folkskoior 
Dans 
les 
écoles 
prim
aires 
supérieures
8 8 _ 2 6 3 5 2 9 148 264 ■ 21 433 1
19 19 — 9 10 ' 7 1 11 10 22 512 707 151 1370 2
9 9 — 6 3 5 1 3 3 10 169 330 45 544 3
3 3 — 3 — 3 --- — 3 4 79 130 76 285 4
12 12 — 9 3 8 __ 4 3 13 125 432 109 666 5
U U — 8 3 9 --- 2 4 12 178 454 139 771 6
8 8 — 4 4 7 --- 1 5 9 205 304 118 627 7
4 4 — 2 2 3 --- 1 1 4 56 101 38 195 8
5 1 5 — 3 2 4 --- 1 3 6 87 166 72 325 9
10 10 — 5 5 10 --- __ 4 11 195 304 119 .618 10
2 2 — 2 __ 1 1 __ 2 4 59 - 131 58 248 11
5 5 — 5 __ 5 __ __ 3 5 95 185 75 355 12
9 9 — 6 3 8 1 __ 7 13 253 473 122' 848 13
6 6 __ 4 2 5 --- 1 3 6 125 184 62 371 14
5 5 __ 4 1 4 __ 1 1 6 46 206 41 293 15
15 15 __ 14 1 13 2 __ 15 22 566 872 272 1 710 16
' 7 7 «  — 6 1 4 • 2 1 5 12 192 446 68 706 17
6 6 __ 4 2 4 — 2 3 6 137 193 40 370 18
5 5 __ 3 2 4 ■ __ 1 3 6 114 203 43 360 19
13 13 __ 10 3 9 1 3 7 14 308 566 172 1046 20
8 8 — 4 4 4 ■ __ 4 4 9 156 280 74 510 21
27 27 U 16 10 1 16 9 31 541 969 215 1 725 22
12 12 — 2 10 6 — 6 1 12 153 278 84 515 23
3 3 — 2 1 3 — .— 1 3 36 98 25 159 24
18 18 __ 13 5 15 __ 3 14 21 396 675 303 1374 25
19 19 __ 14 5 17 __ 2 16 26 521 768 219 1508 26
33 33 17 16 20 — 13 15 39 563 1162 331 2 056 27
1 1 „ 1 _ 1 _ _ _ _ 7 10 251 423 66 740 28
10 10 __ 10 — 8 — 2 7 13 278 441 142 861 29
9 9 __ 5 ' 4 8 __ 1 3 10 143 284 137 564 30
7 7 __ 6 1 7 __ ■ — 5 10 154 327 126 607 31
18 18 __ 16 2 13 __ 5 13 24 482 854 335 1671 32
6 6 ' __ 5 1 5 __ 1 4 7 122 ‘ 263 72 457 33
16 16 __ U 5 10 __ 6 8 17 312 472 136 920 34
9 9 __ 5 4 5 1 3 5 12 180 36,1 67 612 35
8 8 __ 3 5 4 — 4 3 8 142 233 33 408 36
5 5 __ 3 2 5 . __ __ 2 6 91 129 17 237 37
3 3 __ — 3 3 . __ — — 3 40 67 18 125 38
14 14 __ 4 10 9 __ 5 5 15 203 382 100 685 39
15 15 _ _ 5 10 9 1 5 6 18 266 502 145 913 40
5 5 i__ 3 2 5 __ — 3 5 97 152 52 301 41
4 4 __ __ 4 4 ■ __ __ .__ 4 49 94 8 151 42
6 6 __ • 2 4 5 1 — 2 7 92 192 28 312 43
8 8 __ 1 7 6 __ 2 2 8 ■ 165 207 4 376 44
2 2 — — 2 2 — — — 2 23 49 — 72 45
1) Entinen Kuolajärvi. — Tidigare benämnd Kuolajärvi.
Kansanopetustilasto 1935— 36. e
56 57
58 1 9 3 5 -
XII. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1935—1936. 
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XII. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsäret 1935—1936. 
Uppgifter om lärarna och eleverna.
E coles p r im a ire s  é lém enta ires des co m m u n es rura les (loca l f i x e ) :  année scolaire  
1935 — 1936. R en se ig n em en ts  su r  le personnel en se ig n a n t et les élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O pettajia  rj 
Lärare J) 
M aître s
Oppilaita ') —  E lever ‘ )  — Élèves
Lääni ja  kunta  
L än och koraraun 
D épartem ents et com m unes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
T
otal
Sue  
I 
fi  
D
an
R
uotsink. 
kouluissa 
— 
I 
svenskspräk. 
skolor 
— 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
T
otal
Suoraenkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
1 
svenskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
K ön
Sexe
Vuosiluokka
A rsavdelning
A n n ées
scolaires
Äidinkieli 
Moders màl 
Langue m ater­
nelle
im
enkiel. 
kouluissa  
nskspräkiga 
skolor
s 
les 
écoles 
finnoises 
,
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
P
lickor 
F
illes I II
\ 
Suom
i — 
F
inska
F
innois
! 
R
uotsi — 
Svenska 
1 
Suédois
M
uu 
kieli — 
A
nnat spräk 
A 
utrês 
langues
Kaikki kiinteät alakansakoulut 
— Samtliga fasta lägre folk- 
skoior —  Toutes les écoles 
primaires élémentaires fixes s)3 643 3191 452 96 339 88 722 7 617 50 295 46 044 49 642 46 697 88 577 7 589 182
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises .......................... 3191 3191 88 722 88 722 46 277 42445 45844 42 878 88462 86 174
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga — Suédoises.................. 452 — 452 7 617 — 7 617 4 018 3599 3 798 3 819 115 7 494 8
A. 36-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre folkskoior med 36 
veckors lärokurs —  Écoles 
primaires élémentaires avec 
cours de 36 semaines .......... a)3 079 2 633 446 75 048 67 566 7 482 39135 35 913 38 563 36 485 67 440 7 447 161
Suomenkieliset —■ Finskspräkiga 
— Finnoises .......................... 2633 2633 67566 67566 35191 32375 34 833 32 733 67330 83 153
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga— Suédoises .................. 446 — 446 7482 — 7482 3 944 3538 3 730 3 752 110 7364 8
Uudenmaan I. — Nylands 1......... 438 245 193 8 723 5 677 3 946 4475 4 248 4 451 4 272 5 688 3 018 17
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises ........................ . 245 245 5 677 5 677 2 899 2 778 2 884 2 793 5629 39 9
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga— Suédoises .................. 193 193 3 046 3 046 1576 1470 1567 1479 59 2979 8
Bromarv .................................... 4 — 4 49 — 49 25 24 19 30 1 47 1
Tenhola —  T e n a la .................... 7 — 7 109 __ 109 48 61 58 51 __ 109 __
Tammisaaren m lk.—  Ekenäs 
Ik.............................................. 3 3 63 63 31 32 34 29 3 60
Pohja — P o jo ............................ 12 3 9 184 60 124 102 82 96 88 59 123 2
Suom enk. —  Finskspr..................... 3 3 — 60 60 — 30 30 31 29 59 i —
R uotsink. —  Svenskspr.................. 9 — 9 124 — 124 72 52 65 59 — 122 a
Karjaa —  Karis.......................... 7 — 7 102 — 102 56 46 49 53 1 101 —
Karjaan k:la — Karis kp......... 3 1 2 55 23 32 37 18 26 29 23 32 —
Suom enk. —  Finskspr.................... i 1 — 23 23 — 13 10 12 l i 23 — —
R uotsink. —  Svenskspr................. 2 — 2 32 — 32 24 8 14 18 — 32 —
1) Tiedot kiinteistä 36-viikkoisista ja syyslukukaudella toimivista kiinteistä 18-viikkoisista alakouluista 
ovat lokakuun 20 p:ltä, m utta tiedot kevätlukukaudella toimivista kiinteistä 18-viikkoisista alakouluista maalis­
kuun 1 p:ltä. — Uppgifterna om de fasta lägre skoloma med 36 veckors kurs och de under höstterminen verksamma 
fasta lägre skolorna med 18 veckors kurs avse förhällandet den 20 oktober, men uppgifterna om de under värtermi- 
nen verksamma lägre skoloma med 18 veckors kurs den 1 mars.
2) Näistä 13 miestä. — Av dessa 13 roanliga. — Dont 13 hommes.
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langues
Snappertuna.............................. 5 5 83 83 44 39 41 42 1 82
Inkoo —• In g a ............................ 9 —, 9 141 — 141 78 63 64 77 3 138 —
Degerby .................................... 4 — 4 64 — 64 29 35 29 35 3 61 —
Karjalohja ................................. 3 2 1 30 29 1 13 17 15 15 29 1 —
Suomenk. — Finskspr............... 2 2 — '29 29 .— 12 17 15' 14 29 — —
Ruotsink. — Svenskspr............. 1 — 1 1 _ i 1 __ — i __ i _
Sammatti .................................. 2 2 — 26 26 — 9 17 12 14 26 — _
Nummi ...................................... 8 8 — 147 147 .—. 71 76 71 76 147 — —
Pusula ........................................ 9 9 — 153 153 — 86 67 82 71 153 — —
Pyhäjärvi....................................
Karkkilan k:la — Karkkila
3 3 — 51 51 ■— 28 23 26 25 51 — —
kp.............................................. 3 3 — 111 111 — 61 50 45 66 110 1 —
Vihti ............ ............................. 16 16 — 334 334 — 172 162 178 156 332 2 —
Lohja — Lojo .......................... 12 9 3 266 217 49 129 137 135 131 213 53 —
Suomenk. — Finskspr............... 9 9 --; 217 217 •— 107 110 m 106 211 6 —
Ruotsink. — Svenskspr............. 3 — 3 49 — 49 22 27 24 25 2 47 _
Lohjan k:la — Lojo kp............. 6 5 1 194 181 13 84 110 106 88 182 12 —
Suomenk. — Finskspr................ 5 5 — 181 181 — 78 103 100 81 181 — —
Ruotsink. — Svenskspr.............. 1 1 13 — 13 6 7 6 7 1 12 —
Siuntio — S jundea.................... 10 1 9 184 14 170 108 76 100 84 21 163 .—
Suomenk. — Finskspr................ 1 1 — 14 14 — 9 5 6 8 14 — .—
Ruotsink. — Svenskspr.............. 9 — 9 170 — 170 99 71 94 76 7 163 —
Kirkkonummi — Kyrkslätt . . 18 1 17 307 15 292 168 139 159
00 22 285 —
Suomenk. — Finskspr............... l 1 — 15 15 — 6 9 9 6 15 — —
Ruotsink. — Svenskspr............. 17 — 17 292 — 292 162 130 láb 142 7 285 —
Espoo —• Esbo ...................... . 20 4 16 348 129 219 179 169 199 149 138 210 —
Suomenk. — Finskspr, ............ 4 4 — 129 129 ■— 59 70 79 50 126 3 —
Ruotsink. — Svenskspr............. 16 — 16 219 — 219 120 99 120 99 12 207
Kauniaisten k:la — Grankulla
kp.............................................. 1 — 1 20 — 20 10 10 14 6 — 20 —
Helsingin mlk. — Helsinge. . . . 38 23 15 898 666 232 465 433 448 450 665 228 5
Suomenk. — Finskspr................ 23 23 — 666 666 •—• 339 327 335 331 659 6 i
Ruotsink. — Svenskspr.............. 15 — 15 232 — 232 126 106 113 119 6 222 4
Huopalahti — Hoplaks .......... 4 2 2 100 59 41 51 49 55 45 57 42 1
Suomenk. — Finskspr............... 2 2 — 59 59 ■— 35 24 30 29 57 2 —
Ruotsink. — Svenskspr............ 2 — 2 41 — 41 16 25 25 16 — 40 1
Haagan k:la — Haga kp......... 4 2 2 103 70 33 42 61 57 46 64 38 1
Suomenk. — Finskspr............... 2 2 — 70 70 — 29 41 40 30 64 5 Ÿ
Ruotsink. — Svenskspr............ 2 — 2 33 — 33 13 20 17 16 .— 33 —
Oulunkylä — Âggelby.............. 4 3 1 116 93 23 52 64 61 55 91 25 —
Suomenk. •—■ Finskspr............... 3 3 — 93 93 — 42 51 46 47 91 2 —
Ruotsink. — Svenskspr............ 1 1 23 — 23 10 13 15 8 — 23 —
Nurmijärvi ................................ 11 11 — 227 227 — 113 114 109 118 227 —
Hyvinkää .................................. 3 3 — 74 74 — 45 29 33 41 74 — —
Hyvinkään k:la —  Hyvinkää
kp.............................................. 6 6 — 199 499 — 94 105 111 88 199 — —
Tuusula — ■ Tusby .................... 14 13 1 276 259 17 142 134 132 144 ' 248 . 22 6
Suomenk. —  Finskspr............... 13 13 — 259 259 ■ — 134 125 120 139 247 6 6
Ruotsink. — Svenskspr............ 1 — 1 17 — 17 8 9 12 5 1 16 —
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Keravan k:la —  Kerava k p . . . 8 6 2 187 173 14 104 83 8 8 99 171 16
Suom enk. —  Finskspr.................... 6 6 — 173 173 — 97 76 79 94 171 2 __
Ruotsink. —  Svenskspr................. — 2 14 ____ 14 7 9 5 — 14 _
Sipoo —  Sibbo ........................... 18 — 18 250 .— 250 121 129 137 113 6 244 —
Pornainen .................................. 3 3 — 68 6 8 ____ 35 33 40 28 6 8 — ___
M äntsä lä .................................... 15 15 — 265 265 — 117 148 124 141 264 1 —
Pukkila ...................................... 3 3 — 61 61 — 43 18 281 33 61 —
Askola ........................................ 5 5 — 85 85 ___i 38 47 41 44 85 — —
Porvoon mlk. —  Borgä lk......... 29 5 24 482 79 403 239 243 250 232 82 400
Suom enk. —  Finskspr.................... 5 5 — 70 79 — 48 31 43! 36 79 — —
R uotsink. —  Svenskspr................. 24 — 24 403 — 403 191 212 207 196 3 400
Pernaja—-P e rn a ...................... 14 — 14 257 — ' 257 134 123 132 125 — 257 —
Liljendal .................................... 5 — 5 75 — 75 44 31 36 39 2 73 .—
Myrskylä —  M örskom .......................... 5 4 1 81 6 8 13 39 42 40 41 6 8 13 --------
Suomenk. —  F in sk sp r .................. 4 4 — 68 68 — 35 33 34 34 68 — —
R uotsink. —  Svenskspr.................. 1 — 1 13 — 13 4 9 6 7 ____ 13 ___
O rim attila .................................. 14 14 — 328 328 — 191 137 154 174 328 — . —
Iitti ................................................................................... 12 12 — 244 244 — 128 116 131 113 244 — —
K uusankoski.............................. 17 17 — 567 567 — 281 286 299 268 566 1
Jaala .......................... ................ 3 3 — 60 60 _ __ 37 23 26 34 60 — —
A rtjä rv i...................................... 4 4 — 77 77 — 40 37 38 39 77 — —
L ap p trä sk ............................................................... 10 4 6 165 75 90 83 82 92 73 74 90 1
Suom enk. —  Finskspr ............................ 4 4 — 75 75 — 38 37 39 36 74 — 1
R uotsink. —  Svenskspr................. 6 — 6 90 — 90 45 45 53 37 — 90 .—
E lim äk i.......................... ........... 9 9 — 191 191 — 93 98 112 79 191 — —
Anjala ........................................ 5 5 1 — 110 H O — 60 50 53 57 110
Ruotsinpyhtää —■ Strömfors . . 10 6 4 156 89 67 76 80 6 6 90 88 68
Suomenk. —  Finskspr.................... 6 6 — 89 89 — 46 43 42 ' 47 88 1 —
R uotsink. — Svenskspr................. 4 — 4 67 — 67 30 37 24 43 — 67 —
Turun-Porin 1. —  Abo-Björne-
borgs 1...................................... E 51« 47« 40 12 200 11 501 m «413 5 787 6247 5 953 U  504 m —
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises .......................... 476 476 11501 11501 6 046 5 455 5903 5 598 1.1491 10
Ruotsinkieliset —■ Svensksprä­
kiga —■ S uédoises .................. 1) 40 40 699 699 367 332 344 355 13 686
T aivassalo.................................. 5 5 .— 96 96 — 51 45 49 47 96 — —
K u sta v i...................................... 4 4 — 56 56 — 25 31 35 21 56 _ —
Lokalahti .................................. 2 2 — 37 37 — 25 12 16 21 37 .— —
V ehm aa...................................... 7 7 — 163 163 — 78 85 80 83 163 _ —
K alanti- ...................................... 6 6 — 136 136 — ' 64 72 60 76 136 — —
P yh äran ta .................................. 1 1 — 28 28 — 12 16 17 11 28 — —
P yhäm aa.................................... 2 2 — 58 58 — 23 35 28 30 58 — —
Laitila ........................................ 8 8 — 221 221 — 118 103 95 126 221 — —
Kodisjoki .................................. 1 1 — 31 31 — 16 15 16 15 31 — —
Karjala ...................................... 1 1 — 22 2? — 11 11 11 11 22 — —
M ynäm äki.................................. -6 6 — 117 117 — 62 55 56 61 117 — —
Mietoinen ................................... 1 1 — ■ 24 24 — 13 11 9 15 24 — —
L e m u .......................................... 2 2 — 28 28 — 16 12 13 15 28 — —
x) Näistä 1 mies. —■ Av dëssa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Merimasku ................................ 2 2 37 37 21 16 20 17 37
Korpo ........................................ *)2 — 2 21 — 21 9 12 8 13 ■— 21 —
Nauvo •—  Nagu ........................ 3 — 3 40 — 40 22 18 14 26 1 39 —
Parainen —  Pargas .................. 15 3 12 321 84 287 172 149 162 159 88 233 —
Suom enk. —  Finskspr.................... 3 3 — 84 84 — 51 33 40 44 84 — —
R uotsink . —  Svenskspr............ .... 12 — 12 237 — 237 121 116 122 115 4 233 —
K a a lin a ..................................... 13 12 1 397 389 8 211 186 197 200 389 8 —
Suom enk. —  Finskspr.................... 12 12 — 389 389 — 20» 180 195 194 389 —
R uotsink. —  Svenskspr. ............ 1 •— 1 8 .— 8 2 6 2 6 — 8 —
P i i k k i ö ................ .................................... 4 4 — 89 89 — 39 50 38 51 89 — —
Kuusisto .................................... 1 1 — 25 25 — 8 17 16 9 25 — —
P aim io ..................................................... 9 9 — 207 207 — 97 110 97 110 -206 1 —
Sauvo ...................................................... 4 4 — 63 63 — 35 28 39 24 63 — —
Karuna ................................................... 1 1 — 11 11 — 4 7 7 4 11 — —
Kemiö — •' K im ito ........... , .............. 10 1 9 185 16 169 109 76 94 91 20 165 —
Suom enk. —  Finskspr.................... l ■ i — 16 16 — 10 6 l i 5 16 — —
R uotsink. —  Svenskspr................. 0 — 9 16» .— 169 99 70 83 86 4 165
D ragsfjärd ............................................. 7 1 6 145 12 133 77 68 82 63 15 130
Suom enk. —  Finskspr. ................. l i — 12 12 — 6 6 8 4 12 — —
R uotsink. ■— Svenskspr................. 6 — 6 133 — 133 71 62 74 59 3 130 —
V estanfjärd................................ 4 — 4 59 •— 59 24 35 28 31 1 58 •—
Hiittinen —  H itis ...................... 2 .— 2 19 — 19 11 8 7 12 — 19 —
Särkisalo — F in b y .................... 2 2 ' — 61 61 — 35 26 31 30 61 — —
Perniö ........................................ 15 15 — 294 294 — 161 133 150 144 292 2 —
K isk o .......................................... 6 6 — 103 103 — 56 47 62 41 103 — —
Suom usjärvi.............................. 2 2 — 30 30 . — 17 13 17 13 30 — —
K iikala ....................................... 4 4 .— 83 83 — 41 42 54 29 83 — —
Pertteli ...................................... 3 3 — 91 91 — 50 41 49 42 91 — —
K uusjok i.................................... 5 ■5 — 99 99 ■— 48 ■ 51 51 48 99 — —
M uurla ........................................ 3 3 — 61 61 — 31 30 40 21 61 — —
Uskela ........................................ 2 2 — 47 47 . — 22 25 30 17 47 — —
Salon k:la —  Salo kp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .  7 — 237 237 — 124 113 124 113 237 — ‘  —
Angelniemi ................................ 1 1 . — 14 14 — .  8 6 10 4 14 — —
H alikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 — 187 187 — 112 75 94 93 184 3 —
M artti!a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 — 71 71 — 42 29 36 35 71 — —
Karinainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 — 60 60 — 30 30 32 28 60 — —
Koski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 75 75 — 37 38 37 38 75 — —
Tarvasjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 85 85 — 50 35 42 43 85 — —
A u ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 — 58 58 — 30 28 26 32 58 — —
Lieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 — 153 153 — 92 61 75 78 153 —
M a a ria ........................................ 14 14 — 407 407 — 234 173 198 209 407 — _ _
P aa ttin en ................................... 2 2 — 52 52 — 34 18 29 23 52 — —
R ais io ........................... .............. 3 3 — 53 53 — 27 26 30 23 53 — —
Naantalin mlk. — Nädendalslk. 3 3 ' — 42 42 — 20 22 23 19 42 — —
Rusko ........................................ 2 2 — 37 37 — 17 20 18 19 37 — —
Masku .................... . . . . ................. 2 2 — 43 43 — 26 17 20 23 43 — —
V a h to ......................................... 2 2 — 42 42 — 27 15 20 22 42 — —
Nousiainen ................................ 4 4 — 84 84 — 44 40 45 39 84 — —
Pöytyä ........................................ 7 7 — 154 154 — 97 57 88 66 154 — —
Onpää ........................................ 2 2 — 78 78 — 40 38 41 37 78 — —
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1“ manlig. — Dont 1 homme.
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Y län e .......................................... 4 4 115 115 54 61 60 55 115 —
H onkilahti.................................. 3 3 — 62 62 .— 32 30 37 25 62 _ _
Hinnerjoki ................................ 1 1 28 28 16 12 11 17 28 — —.
E u r a ............................................ 6 ti — 151 151 — 72 79 78 73 150 1 _
K iukainen.................................. 7 7 152 152 — 82 70 93 59 152 • — _
L a p p i.......................................... 4 4 — 100 100 — 55 45 52 48 100 _ _
Rauman mlk. —■ Rauma lk. .. 10 10 —. 248 248 — 134 114 124 124 248 _ _
Eurajoki .................................... 5 5 — 134 134 — 61 73 69 65 134 .— —
L u v ia .......................................... 0 5 — 111 111 — 54 57 61 50 111 _ _
Porin mlk. —• Björneborgs lk. 11 11 341 341 — 182 159 180 161 341 — —
U lv ila .......................................... 14 14 — 433 433 — 215 218 231 202 432 1
Nakkila ...................................... 6 6 — 134 134 — 73 61 68 .66 134 — .—
Kullaa ........................................ 4 4 — 93 93 — 41 52 55 38 93 _ _
N oorm arkku.............................. 5 5 __ 122 122 — 62 60 63 59 122 __ _
Pom arkku .................................. 3 3 — 91 91 — 50 41 44 47 91 __ _
Ahlainen .................................... 1 1 — 19 19 — •6 13 ? 11 19 _ _
Merikarvia.................................. 8 7 1 198 185 13 96 102 108 90 184 14 —
Suomenk. — Finskspr............... 7 7 . — 185 185 — 88 97 102 83 184 i —
Ruotsink. — Svenskspr............. 1 — 1 18 — 13 8 5 6 7 — 13 _
Siikainen.................................... 2 2 — 49 49 — 19 30 23 26 49 — —
Kankaanpää .............................. 12 12 — 402 402 — 214 188 199 203 402 — —
Hongonjoki................................ 2 2 — 52 52 — 26 26 23 29 52 — .—
K a rv ia ........................................ 6 6 — 141 141 — 73 68 80 61 141 — _
Parkano ...................................... 11 11 — 242 242 .— 117 125 119 123 242 — _
Kihniö ........................................ -4 4 • — 88 88 .— 50 38 40 48 88 — _
Jämijärvi .................................. 3 3 56 56 — 29 27 25 31 56 — —
Ikaalinen .................................... 13 13 — 328 328 — 158 170 178 150 328 — _
V iljakkala.................................. 3 3 — 61 61 — 37 24 27 34 61 — —
H äm eenkyrö.............................. 13 13 291 291 — 146 145 141 150 290 1 —
L a v ia .......................................... 2 2 80 80 — 40 40 38 42 80 — .—.
Suodenniemi.............................. 4 4 __ 75 75 — 41 34 44 31 75 _
Mouhijärvi ................................ 5 5 __ 112 112 — 64 48 54 58 112 — —.
Suoniem i.................................... 1 1 — 26 26 — 13 13 13 13 26 — _
Karkku ...................................... 5 5 — 101 101 — 57 44 53 48 101 — —
T y rv ää ........................................ 10 10 — 237 237 — 116 121 119 118 237 — —
Vammalan k:la — Vammala kp. 1 1 — 26 26 — 11 15 17 9 26 .— _
Kiikka ........................................ 5 5 — 135 135 — 81 54 71 64 135 — _
K auvatsa .................................... 2 2 — 43 43 — 19 24 25 18 43 — —
Harjavalta ................................ 1 1 .— 36 36 — 14 22 17 19 36 .— —
K okem äki.................................. 11 11 — 252 252 — 143 109 115 137 252 __
Huittinen .................................. 7 7 — 187 187 — 98 89 99 88 187 — —
Keikyä ...................................... 3 3 — 68 68 — 33 35 29 39 68 — —
Köyliö ........................................ 5 5 — 92 92 — 49 43 53 39 92 — —
Säkylä ........................................ 3 3 — 67 67 — 37 30 38 29 67 — —
Vampula .................................... 4 4 — 110 110 — 57 53 60 50 110 —
Punkalaidun.............................. 11 11 — 266 266 — 154 112 126 140 266 __ _
Alastaro ...................................... 6 6 — 157 157 — 92 65 71 86 157 — —
M etsäm aa.................................. 3 3 — 74 74 — 36 38 40 34 74 _ —
Loimaa ...................................... 10 10 — 235 235 — 125 110 125 110 235 __ —
Loimaan k:la —■ Loimaa kp. . . 3 3 — 86 86 — 40 46 48 38 86 — —
Mellilä ........................................ 2 2 — 56 56 — 34 22 29 27 56 — —
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Ahvenanmaa — Alana1) .......... 19 19 279 279 153 126 142 137 4 275
E ck erö ........................................ 2 — 2 25 — 25 n 14 8 17 — 25 —
H am m arland.............................. 2 — 2 35 — 35 15 20 14 21 — 35 —
Jomala ....................................... 1 — 1 18 — 18 13 5 9 9 — 18 __
Finström .................................... 5 — 5 71 — 71 40 31 38 33 — 71 —
S altv ik ........................................ 5 — 5 75 — 75 43 32 42 33 3 72 —
Sund .......................................... 3 — 3 40 — 40 22 18 21 19 1 39 —
Kumlinge .................................. 1 — 1 15 — 15 9 6 10 5 — 15 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) . . 381 331 __ 8 292 8 292 _ 4 326 3 966 4 248 4 044 8 274 IB 5
Somero ...................................... 10 10 -- 303 303 --- 164 139 169 134 303 —
Somerniemi................................ 1 1 -- 28 28 • -- 15 13 11 17 28 — —
Tammela . ................................
Forssan k:la — Forssa kp.........
4 4 -- 113 113 -- 62 51 59 54 113 — —
6 6 -- 208 208 '-- 100 108 110 98 205 2 1
Jokioinen .................................. 8 8 -- 199 199 -- 109 90 100 99 199 __ —
Y p ä jä .......................................... 7 7 --- 205 205 112 93 100 105 205 — —
Humppila .................................. 5 5 --- 124 124 -- 61 63 60 64 124 — —
U rja la .......................................... 8 8 --- 198 198 -- 106 92 106 92 198 — —
Koi jä rv i ...................................... 5 5 --- 128 128 -- 65 63 59 69 128 — —
Kylmäkoski .............................. 4 4 --- 100 100 -- 45 55 54 46 100 — —
Akaa .......................................... 5 5 -- 149 149 -- 77 72 81 68 148 1 —
Kalvola ...................................... 6 6 -- 112 112 -- 55 57 63 49 112 — —
Sääksm äki..................................
Valkeakosken k:Ia—Valkeakoski
7 7 -- 159 159 -- 81 78 64 95 159 — —
kp............................................. 4 4 --- 129 129 --- 65 64 65 64 126 3 —
P ä lk än e ...................................... 4 4 --- 70 70 --- 36 34 31 39 70 — —
Lempäälä .................................. 2 2 -- 66 66 -- • 41 25 38 28 66 — —
Vesilahti .................................... 10 10 --- 191 191 -- 101 90 101 90 191 — —
V iia la .......................................... 4 4 --- 119 119 --- 58 61 62 57 119 — —
Tottijärvi .................................. 2 2 --- 55 55 -- 31 24 27 28 55 — —
Pohjois-Pirkkala ...................... 25 25 --- 888 888 - - - 483 405 469 419 883 1 4
Etelä-Pirkkala .......................... 3 3 --- 58 58 --- 35 23 33 25 58 — —
Ylöjärvi ...................................... 8 8 --- 167 167 --- 77 90 82 85 167 —
M essukylä.................................. 6 6 -- 224 224 --- 127 97 127 97 224 — —
Aitolahti .................................... 1 1 --- 12 12 --- 6 6 8 4 12 — —
K angasala.................................. 4 4 --- 113 113 -- 61 52 62 51 113 — —
S ahalah ti.................................... 4 4 -- 69 69 --- 33 36 36 33 69 — —
O rivesi........................................ 4 4 --- 95 95 --- 41 54 59 36 95 — —
Juupajoki .................................. 3 3 --- 47 47 --- 26 21 28 19 47 — —
Teisko ........................................ 2 2 --- 21 21 --- 14 7 10 11 21 — —
Kuru .......................................... 3 3 -- 61 61 -- 37 24 35 26 61 — —
R uovesi...................................... 8 8 --- 219 219 --- 131 88 111 108 219 — —
V ilppula...................................... 5 5 --- 108 108 --- 58 50 47 61 108 — —
M ä n ttä ........................................ 6 6 --- 179 179 --- 95 84 79 100 177 2 —
Kuorevesi................................... 1 1 --- 13 13 --- 10 3 10 3 13 — —
K o rp iah ti................................... 5 5 --- 132 132 --- 68 64 .64 68 132 —
Muurame ................................... 2 2 __ 59 59 --- 33 26 32 27 59 — —
Säynätsalo ............................... 3 3 95 95 — 44 51 ' 38 57 95 — —
*) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. —• Samtliga skolor finskspräkiga.
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Jämsä ........................................ 8 8 185 185 97 88 80 105 185
Jäm sänkoski.............................. 4 4 — 122 122 — 57 65 66 56 122 — _
Koskenpää .......................... .. 3 3 — 51 51 — 32 19 24 27 51 — —
Längelmäki ............................... 2 2 — 37 37 — 18 19 20 17 37 — —
E rä jä rv i...................................... 2 2 — 35 35 — 14 21 12 23 35 — —
Kuhm oinen................................ 3 3 — 68 68 — 40 28 38 30 68 __ ____
Luopioinen ................................ 6 6 — 144 144 — 80 64 76 68 144 — —
Tuulos ........................................ 3 3 — 74 74 — 33 41 35 39 74 __ ____
Hauho ........................................ , 6 6 — 131 131 — 64 67 68 63 131 — ____
T yrvän tö ....................................
H a ttu la ......................................
3 3 — 64 64 — 29 35 42 22 63 1 ____
7 7 — 153 153 — 82 71 67 86 153 — ____
Hämeenlinnan mlk. —  Tavaste- 
hus lk .............................................................................. 4 4 87 87 46 41 _  42 45 87
V anaja ........................................ 7 7 — 158 158 — 88 70 91 67 158 — —
Renko ........................................ 3 3 — 83 83 — 53 30 45 38 83 _ __
Jan ak k a la .............. • ..................................... 13 13 — 273 273 — 125 148 144 129 273 __ —
L o p p i.......................................... 10 10 — 223 223 — 114 109 113 110 222 1 —
Hausjärvi .................................. 13 13 — 224 224 — 114 110 115 109 222 2 —
Riihimäen k:la — Riihimäki kp. 12 12 — 324 324 — 170 154 158 166 324 — —
K ärkö lä .................................... \ 3 3 — 91 91 — 44 47 44 47 91 — __
Hollola........................................ 2 2 — 49 49 — 22 27 19 30 49 — —
K o sk i.......................................... 3 3 — 54 54 — 29 25 28 26 54 — —
L am m i........ ................................ 7 7 — 164 164 — 79 85 89 75 164 __ __
A sikkala..................................... 7 7 — 173 173 — 84 89 94 79 173 — __
Padasjoki .................................. 5 5 — 109 109 — 49 60 48 61 109 — —
Viipurin 1. — Viborgs 1.............. H 520 516 4 14173 14125 48 7 370 6 803 7 361 6812 14 004 58 111
Suomenkieliset —  Finskspräkiga 
—  Finnoises .......................... * ) m 516 14125 14125 7342 6 783 7340 6 785 14004 10 111
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga— Suédoises .................. 4 4 48 48 28 20 2 1 27 48
Pyhtää — Pyttis ...................... 10 tí 4 184 136 48 106 78 81 103 136 48 —
Suomenk. —  Finskspr............... 6 6 — 136 136 - — 78 58 60 76 136 — —
Ruotsink. — Svenskspr............ 4 — 4 48 — 48 28 20 21 27 — 48 __
K y m i........................................... 21 21 — 640 640 — 333 307 339 301 640 — —
Sippola ...................................... 15 15 — 303 303 142 161 155 148 300 2 1
Vehkalahti ................................ 7 7 — 156 156 — 81 75 69 87 156 — —
Miehikkälä ................................ 5 5 — 138 138 — 74 64 69 69 138 — —
Virolahti .................................... 10 10 — 220 220 — 113 107 117 103 220 — —
S äkkijärv i........................ ......... 6 6 — 166 166 — 77 89 84 82 166 — —
Ylämaa ...................................... 1 1 — 17 17 — 9 8 8 9 17 — —
Suursaari.................................... 2 2 — 26 26 — 14 12 16 10 26 — —
T ytärsaari.................................. 1 1 — 18 18 — 11 7 7 11 18 — —
L appee........................................ 8 8 — 174 174 — 90 84 88 86 174 — —
Lauritsalan k:la—Lauritsala kp. 10 10 — 332 332 — 161 171 177 155 332 — —
Lemi .......................................... 1 1 — 39 39 — 21 18 15 24 39 — —
Luumäki .................................... 5 5 — 112 112 ■ — 59 53 57 55 112 — —
Valkeala .................................... 6 6 — 160 160 — 80 80 94 66 160 —
Kouvolan k:la — Kouvola kp. 7 7 — 289 289 — 134 155 161 128 289 — —
Suomenniemi ............................ 1 1 — 19 19 — 8 11 8 11 19 .— —
Savitaipale ................................ 4 4 — 109 109 — 60 49 46 63 109 —
l) Näistä 3 miestä. — Av dessa 3 manliga. — Dont 3 hommes.
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Joutseno .................................... 9 9 293 293 161 132 159 134 293
Ruokolahti ................................ 16 16 — 609 609 — 304 305 320 289 606 2 1
Rautjärvi .................................. 5 5 — 127 127 — 64 63 71 56 127 — —
K irv u .......................................... 9 9 — 197 197 106 91 98 99 197 — —
Jääsk i.......................................... 23 23 — 675 675 — 337 338 326 349 675 — —
A n tre a ........................................ 6 6 — 129 129 — 66 63 72 57 129 — —
V uoksenranta............................ 3 3 — 73 73 — 36 37 32 41 73 — —
Nuijamaa .................................. 6 6 — 111 111 — 57 54 58 53 111 — —
Viipurin mlk. — Viborgs lk. . . 15 15 — 406 406 — 206 200 219 187 404 1 1
Vahviala .................................... 6 6 — 134 134 — 70 64 65 69 134 — —
Johannes .................................... 13 13 — 272 272 — 146 126 140 132 269 2 1
Koivisto .................................... 16 16 — 443 443 — 240 203 221 222 440 — 3
Koiviston k:la — Koivisto kp. 3 3 — 127 127 — 66 61 67 60 127 — —
Seiskari ...................................... 1 1 — 34 34 — 21 13 18 16 34 — —
Lavansaari ................................ 2 2 — 47 47 — 33 14 20 27 47 — —
Kuolema järvi .............. ............. 9 9 — 181 181 — 93 88 91 90 178 — 3
Uusikirkko ................................ 3 3 — 105 105 — 51 54 60 45 105 — —
Kannel järvi .............................. 1 1 33 33 — 16 17 17 16 31 — 2
T erijo k i...................................... 10 10 — 242 242 — 132 110 124 118 222 1 19
Muolaa ...................................... 4 4 — 137 137 — 77 60 82 55 61 — 76
Äyräpää ..................................... 9 9 — 239 239 — 119 120 118 121 237 — 2
Heinjoki .................................... 5 5 — 97 97 — 48 49 53 44 97 — —
V alkjärvi................................... 5 5 — 159 159 — 96 63 90 69 159 — —
Rautu ........................................ 12 12 — 327 327 — 178 149 174 153 327 — —
Sakkola ...................................... 9 9 — 234 234 — 123 111 102 132 234 — —
Metsäpirtti ................................ 6 6 — 211 211 — 110 101 112 99 211 — —
Vuoksela ................................... 2 2 — 31 31 — 15 16 17 14 31 — —
Pyhäjärvi .................................. 2 2 — 73 73 — 37 36 32 41 73 — —
R äisälä........................................ 2 2 — 49 - 49 -24 25 28 21 49 — —
Käkisalmen mlk.—Kexholmslk. 9 9 — 235 235 — 133 102 132 103 235 — —
K aukola...................................... 5 5 — 107 107 — 60 47 .52 55 107 — —
H iito la ........................................ 2 2 — 61 61 — 23 38 30 31 61 — —
Kurkijoki ................................ •. 6 6 — 171 171 — 107 64 77 94 171 — —
P arikkala .................................... 1 1 — 36 36 — 17 19 18 18 36 — —
S a a r i ..................................... .. 1 1 — 29 29 — 16 13 13 16 29 — —
Simpele ...................................... 5 5 — . 145 145 — 85 60 71 74 145 — —
Jaakkima .................................. 6 6 — 128 128 — 66 62 65 63 128 — —
Lahdenpohjan k:la — Lahden- 
pohja kp.................................. 2 2 49 49 26 23 26 23 49
Lum ivaara.................................. 5 5 — 124 124 — 78 46 71 53 124 — —
Sortavalan mlk.—Sortavala lk. l) 27 27 — 728 728 . — 367 361 410 318 727 — 1
Harlu .......................................... 13 13 — 387 387 — 210 177 199 188 386 1 •—
Uukuniemi ................................ 10 10 — 216 216 — 116 100 122 94 216 — —
R uskeala .......................... ____ 9 9 — 225 225 — 107 118 105 120 224 1 —
Soanlah ti.................................... 4 4 — 89 89 — 47 42 54 35 89 — —
Suistamo .................................... 13 13 — 309 309 '— 160 149 152 157 309 — —
Korpiselkä................................. 3 3 — 83 83 — 46 37 47 36 83 — —
S u o jä rri...................................... 22 22 — 807 807 — 415 392 443 364 806 — 1
Salmi .......................................... 23 23 — 704 704 — 354 350 362 342 704 — —
Im pilah ti.................................... 2) 22 22 — 643 643 — 332 311 335 308 643 — —
1) Näistä 1 mies.— Av dessa 1 m anlig.— Dont 1 homme.
2) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
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Mikkelin 1. —  S:t Michels l.1) . . 2)126 126 3 034 3 034 1591 1443 1513 1521 3634 _
Heinolan mlk. — Heinola lk. 3 3 — 84 84 ------ 49 35 38 46 84 — —
Sysmä ........................................ 10 10 — 210 210 ------ 108 102 103 107 210 — —
Hartola ...................................... 5 5 -------- 133 133 ------ 71 62 58 75 133 — —
Luhanka .................................... 4 4 — 92 92 ------ 39 53 51 41 92 — —
Leivonmäki................................ 1 1 — 21 21 ------ 10 11 16 5 21 — —
Joutsa .......................... .............. 2 2 — 62 62 ------ 34 28 29 33 62 — —
M äntyharju ................................ 8 8 — 172 172 ------ 90 82 85 87 172 — —
Pertunmaa ................................ 3 3 — 42 42 ------ 22 2 0 19 23 42 — —
R is tiin a ...................................... 1 1 — 27 27 ------ 20 7 11 16 27 — —
Anttola .................. .................... 1 1 — 41 41 ------ 26 15 17 24 41 — —
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 15 15 — 332 332 ------ 172 160 157 175 332 — —
Hirvensalmi .............................. 7 7 — 127 127 -- 65 62 59 68 127 — —
K angasniem i.............................. 4 4 — 92 92 --- 45 47 . 46 46 92 — —
H aukivuori................................ 5 5 — 104 104 --- 49 55 51 53 104 — —
Pieksäm äki................................ 8 8 — 155 155 --- 73 82 89 66 155 — —
Pieksämän k:la — Pieksämä kp. 4 4 — 149 149 --- 80 69 83 66 149 — —
Jäp p ilä .............. ......................... 3 3 — 71 71 -- 34 37 37 34 71 .— —
Joroinen .................................... 8 8 — 210 210 --- 111 99 106 104 210 — —
J u v a .............................. .............. 12 12 — 287 287 --- 152 135 153 134 287 — —
Puumala .................................... 1 1 — 41 41 --- 24 17 22 19 41 — —
S u lk av a ...................................... 2) 5 5 — 120 120 --- 69 51 56 64 120 — —
Sääm inki.................................... 4 4 — 107 107 --- 65 42 52 55 107 — —
K erim äki.................................... 3 3 — 110 110 --- 49 61 52 58 110 — —
Punkaharju ................................ 1 1 — 34 34 --- 21 13 17 17 34 — —
E nonkoski.................................. 4 4 — 93 93 --- 51 42 51 42 93 — —
Heinävesi .................................. 1 1 — 45 45 --- 20 25 25 20 45 — —
Kangaslampi.............................. 1 1 — 26 26 — 15 11 10 16 26 — —
R antasa lm i................................ 2 2 — 47 47 ------ 27 20 20 27 47 —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) .......... 3)252 252 6 645 6 645 3499 3146 3 488 3157 6 642 1 2
Leppävirta ................................ 6 6 — 162 162 --- 87 75 87 75 162 — —
Varkauden k:la — Varkaus kp. 15 15 — 487 487 --- 239 248 250 237 485 — 2
Suonenjoki ................................ 9 9 — 276 276 --- 136 140 144 132 276 — —
Hankasalmi .............................. 5 5 — 97 97 » --- 42 55 52 45 97 — —
R autalam pi................................ 5 5 — 126 126 -- 68 58 61 65 126 — —
Konnevesi.................................. 3 3 — 84 84 --- 47 37 47 37 84 — —
Vesanto ...................................... 1 1 — 26 26 --- 12 14 13 13 26 — —
Karttula ..................................... 2 2 — 58 58 --- 32 26 27 31 58 — —
T erv o .......................................... 2 2 — 49 49 -- 26 23 27 22 49 — —
Kuopion mlk. —■ Kuopio lk. . . 5 5 — 151 151 -- 64 87 80 71 151 — —
Siilinjärvi .................................. 3 3 — 75 75 -- 46 29 39 36 75 — —
Riistavesi .................................. 1 1 — 37 37 -- 23 14 27 10 37 — —
T uusniem i.................................. 2 2 — 51 51 _ 23 28 25 26 51 — —
Pielavesi .................................... 6 6 — 157 157 --- 90 67 73 84 157 — —
Kiuruvesi .................................. 2 2 — 78 78 — 44 34 38 40 78 — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. . . . 5 5 — 162 162 86 76 85 77 162 —
!) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
3) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
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V ierem ä...................................... 2 2 52 52 27 25 27 25 52
Sonkajärvi ................................ 2 2 — 47 47 — 26 21 30 17 47 — ■—
L ap in lah ti.................................. x)4 4 148 148 — 70 78 68 80 148 — —
N ils iä ...................................... '.. 4 4 — 142 142 — 83 59 81 61 142 — —
Varpaisjärvi .............................. 3 3 — 104 '104 — 51 53 52 52 104 — —
M uuruvesi.................................. 4 4 — 82 82 — 44 38 43 39 82 — —
Juankoski .................................. 2 2 —: 61 61 — 29 32 33 28 60 1 __
K a a v i.......................................... 3 3 — 59 59 — 29 30 29 30 59 — '—
Säyneinen ................................... 1 1 — 87 37 — 18 19 22 15 37 — —
Polvijärvi .................................. 11 11 — 285 285 — 150 135 141 144 285 — —
K u u sjä rv i.................................. 6 6 — 179 179 — 97 82 102 77 179 — —
L ip eri.......................................... 18 18 — 415 415 — 226 189 221 194 415 — —
K ontio lah ti................................ 5 5 — 138 138 — 81 57 71 67 138 — —
Pielisensuu ................................ 7 7 — 241 241 — 121 120 127 114 241 — —
Rääkkylä .................................. 3 3 — 67 67 — 34 33 36 31 67 — —
Kitee .......................................... 2 2 — 45 45 — 25 20 24 21 45 ■ — —
P älk jä rv i.................................... 6 6 — 108 108 — 60 48 59 49 108 — —
T ohm ajärvi................................ 9 9 — 198 198 — 86 112 96 102 198 — —
Värtsilä ...................................... 8 8 __ 240 240 — 126 114 134 106 240 — —
K iihtelysvaara.......................... 2 2 — 44 44 — 26 18 22 22 44 — —
R om anisi.................................... 13 13 — 265 265 — 132 133 142 123 265 — —
Tuupovaara................................ l ) 5 5 — 108 108 — 65 43 56 52 108 — —
Eno ............................................ 9 9 — 234 234 — 131 103 127 107 234 — —
Pielisjärvi . .  .•............................ 18 18 — 484 484 — 260 224 268 216 484 — —
Juuka .......................................... 16 16 — 357 357 — 196 161 198 159 357 — —
R au tavaara ................................ 1 1 __ 32 32 — 20 12 13 19 32 — —
Nurmes ...................................... 8 8 __ 200 200 __ 118 82 89 111 200 — __
Nurmeksen k:la — Nurmes kp. 1 1 — 34 34 — 13 21 16 18 34 — —
V altim o...................................... 7 7 — 163 163 — 90 73 86 77 163 — —
Vaasan 1. — Vasa 1..................... a) 589 399 190 13 636 10 226 8410 7 060 6 576 6887 6 749 10 250 8 886 __
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga —  Finnoises .................. 2)399 399 10226 10226 5240 4986 5 231 4 995 10 216 10
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga— Suédoises .................. 190 190 3 410 3 410 1820 1590 1656 1754 34 3376
Siipyy — Sideby ...................... 5 1 4 106 17 89 54 52 50 56 23 83 —
Suom enk. —  F inskspr..................... i i — 17 17 — 7 10 8 9 17 — —
R uotsink . —  Svenskspr.................. 4 — 4 89 — 89 47 42 42 47 6 83 ■—
Iso jo k i........................................ 8 8 — 233 233 — 130 103 120 113 233 — —
Lapväärtti — Lappfjärd ___ 12 2 10 202 23 179 97 105 89 113 23 179 —
SUomenk. —  Finskspr..................... 2 2 — 23 23 — 10 13 8 15 23 — —
R uotsink . —  Svenskspr.................. 10 — 10 179 — 179 87 92 81 98 — 179 —
Tiukka — Tjöck ...................... 3 — 3 46 — 46 27 19 24 22 — 46 —
Karijoki ......................................
Närpiö — Närpes ......................
M 6 6 — 139 139 — 82 57 71 68 139 — —
19 — 19 384 — 384 227 157 198 186 4 380 —
Ylimarkku — Övermark.......... 4 — 4 77 — 77 38 39 32 45 1 76 —
K orsnäs...................................... 11 — 11 202 — 202 104 98 86 116 1 201 —
T eu v a ...................................... .... 10 10 — 328 328 — 175 153 169 159 328 — —
K auhajok i.................................. 21 21 — 541 541 — 280 261 255 286 541 — —
K u rik k a ...................................... 15 15 — 421 421 — 216 205 216 205 421 — —
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
a) Näistä 4 miestä. — Av dessa 4 manliga. — Dont 4 hommes.
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A
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Jalasjärvi ........................ ............ 18 18 376 376 200 176 174 202 376 __ _
Peräseinäjoki ............................ 9 9 — 242 242 — 127 115 124 118 242 — —
Ilm ajoki...................................... 20 20 — 526 526 — 269 257 264 262 526 — —
S einäjoki.................................... 4 4 — 98 * 98 .— 47 51 44 54 98 — —
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp. 8 7 i 261‘ 251 10 135 126 144 117 250 n —
Suom enk. —  Finskspr..................... 7 7 — 251 251 — 132 119 137 114 249 2 —
R uotsink. —  Svenskspr.................. 1 — i 10 — 10 3 7 7 3 1 0 —
Y lis ta ro ...................................... !) 13 13 __ 290 290 — 151 139 158 132 290 — —
Isokyrö ...................................... 11 11 — 242 242 — 123 119 120 122 242 — —
Vähäkyrö .......... ; ..................... 8 8 — 188 188 — 110 78 91 97 183 5 »—
L aih ia ........................ .'................ 12 12 — 276 276 — 134 142 140 136 276 — •—
Jurva .......................................... 6 6 — 133 133 — 66 67 72 61 132 1
Pirttikylä — P ö rto m ................ 5 — 5 75 — 75 39 36 33 42 2 73 —
Petolahti — Peta laks................ . 4 — 4 68 — 68 40 28 27 41 — 68 •—
Bergö .......................................... 2 — 2 47 — 47 28 19 19 28 — 47 ■—
Maalahti — Malaks .................. 8 — 8 155 — 155 88 67 79 76 1 154 —
Sulva •— Solv ............................ fi — 5 97 — 97 50 47 53 44 — 97 —
Mustasaari — K orsholm .......... 14 — 14 213 — 213 114 99 104 109 ■— 213 —
Raippaluoto — Replot ............ 3 — 3 81 — 81 47 34 35 46 •— 81 —
B jörköby.................................... 1 — 1 22 — 22 13 9 9 13 — 22 •—
Koivulahti — Kvevlaks .......... 6 — 6 110 — 110 62 48 60 50 — 110 —
Maksamaa — Maksmo.............. 3 _ 3 47 — 47 23 24 22 25 — 47 ■—
Vöyri — V ö rä ............................ 10 — 10 164 — 164 76 88 77 87 — 164 —
N u rm o ........................................ 2 2 — 51 "51 — 25 26 24 27 b l —
Lapua ........................................ 16 16 — 431 431 — 228 203 203 228 431 —
Kauhava .................................... 11 11 — 306 306 — 153 153 161 145 306 •— —
Y lihärm ä.................................... 1 1 — 43 43 — 22 21 23 20 43 — —
Alahärmä .................................. 9 9 — 167 167 — 95 72 83 84 166 1 —
Oravainen — Oravais .............. 8 1 7 150 29 121 77 73 68 82 29 121 —
Suom enk. — Finskspr................ l i — 29 29 — 15 14 15 14 2» — —
R uotsink. —  Svenskspr.................. 7 — 7 121 — 121 62 50 53 68 — 121 —
M unsala .......................... ........... 6 — 6 89 — 89 51 38 41 48 — 89 —
Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny- 
karleby lk................................ 7 7 92 92 57 35 42 50 1 91 __
Jepua — Jeppo ........................ .4 — 4 - 66 — 66 38 28 33 33 — 66 —
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre 12 — 12 254 — 254 134 120 140 114 3 251 —
Purmo ...................................................... 3 __ 3 58 — 58 35 23 30 28 2 56 —
Ähtävä — Esse ......................... 4 — 4 88 — 88 45 43 42 46 2 86 —
Teerijärvi —  T erijärv i.............. 7 — 7 121 _ 121 61 60 56 65 — 121 —
Kruunupyy — K ronoby .......... 7 — 7 109 — 109 64 45 48 61 — 109 —
ö j a .............................................. 1 — 1 2b — 2b 9 16 17 8 — 25 —
Luoto — L a rsm o ...................... 7 — 7 116 — 116 60 56 64 52 — 116 —
Kaarlela —  Karleby ...................... 8 1 7 163 22 141 70 93 88 75 30 133 —
Suom enk. —  Finskspr. ................. l i — 22 22 —- 10 12 12 10 21 i —
R uotsink. —  Svenskspr.................. 7 — 7 141 — 141 60 81 76 65 0 132 —
Alaveteli — N edervetil............ 5 — 5 64 — 64 31 33 26 38 1 63 —
Kälviä ........................................ 5 5 — 109 109 — 49 60 63 46 109 — —
H im anka.............. ......... . . . . . . 3 3 — 68 68 — 32 36 36 32 68 — —
l) Näistä 3, mies. —»Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Á
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langues
Kannus ...................................... 7 7 201 201 83 118 89 112 201 ____ ____
Toholam pi.......... ....................... 7 7 157 157 — 85 72 74 83 157 — —
U lla v a ........................................ 3 3 68 68 — 32 36 36 32 68 — —
K austinen .................................. 3 3 % 96 — 49 47 53 43 96 — —
V eteli.......................................... 4 4 119 119 .— 55 64 63 56 119 — .—
Perho ....................................... 1 1 25 25 — 13 12 17 8 25 — —
Soin i............................................ 3 3 77 77 — 38 39 46 31 77 ■— —
L ehtim äk i.................................. 3 3 80 80 — 41 39 47 33 80 — —
A lajärv i............ -r....................... 3 3 112 112 — 52 60 57 55 112 — —
Vimpeli ...................................... 6 6 157 157 — 84 73 99 58 157 ■ — —
Evijärvi . . . ................................ 8 8 177 177 — 89 88 100 77 177 — —
Lappajärvi ................................ 1)12 12 319 319 — 176 143 166 153 319 — —
K uortane.................................... 8 8 161 161 83 78 86 75 161 — —
T ö y sä .......................................... 5 5 138 138 •— 71 67 65 73 138 — —
A lav u s.............. . ....................... *110 10 224 224 — 123 101 111 113 224 — -------r
V irra t....-.................................... 9 9 228 228 — 117 111 119 ‘ 109 228 — -------
Ä htäri.......................................... 9 9 199 199 — 101 98 102 97 199 — --------
Pihlajavesi................................. 2 2 40 40 — 13 27 24 16 40 — ------
Multia ........................................ 8 8 145 145 — 76 69 70 75 145 — --------
K euru .......................................... ■7 7 196 196 — 106 90 98 98 196 — --------
P etä jävesi..................................
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä
3 3 69 69 — 27 42 36 33 69 ■ --------
lk ............................................... 17 17 541 541 — 277 264 291 250 541 — --------
T oivakka.................................... 1 1 31 31 — 17 14 15 16 31 — --------
U urainen .................................... 2 2 40 40 — 23 17 18 22 40 — ---
Laukaa ...................................... 6 6 162 162 — 83 79 86 76 162 — ---
Ä änekoski..................................
Äänekosken k:la — Äänekoski
3 3 68 68 — 32 36 38 30 68 —
kp.............................................. 4 4 156 156 — 74 82 77 79 156 — --------
Suolahden k:la — Suolahti kp. 5 5 163 163 — 81 82 84 79 163 — ----------
Saarijärvi .................................. 6 6 160 160 — 74 86 74 86 160 — --------
Pylkönmäki .............................. 1 1 17 17 — 7 10 11 6 17 — ---
Karstula .................................... 2 2 45 45 — 18 27 - 20 25 45 — --------
K iv ijä rv i.................................... 1 1 28 28 — 7 21 12 16 28 — --------
Pihtipudas.................................. 3 3 92 92 — 48 44 53 39 92 — --------
Viitasaari .................................. B 6 129 129 — 66 63 76 53 129 — -------
Konginkangas .......................... 2 2 56 56 — 31 25 27 29 56 — ------
Ouluni. —  Uleâborgs l.2) .......... 3) 288 288 8066 8066 — 4 248 3 818 4226 8 840 8 040 — 26
S iev i............................................ 9 9 253 253 — 126 127 143 110 253 — —
Rautio ........................................ 3 3 , 58 58 — 37 21 , 31 27 58 — —
Y livieska.................................... 10 10 264 264 — 142 122 124 140 264 — —
Kalajoki .................................... 8 8 - 209 209 — 103 106 99 110 209 — —
M erijärv i.................................... 3 3 - 74 74 — 36 38 32 42 74 — —
Oulainen .................................... 8 8 - 248 248 — 112 136 136 112 248 — —
P y h ä jo k i.................................... 3 3 - 82 82 — 39 43 38 44 82 — —
Saloinen...................................... 3 3 - 78 78 — 43 35 51 27 78 — —
J) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
3) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
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Muu 
kieli — 
Annat spräk 
Autres 
langues
Pattijoki .................................... i i 40 40 20 20 ■ 16 24 40
R an tsila ...................................... 4 4 — 98 98 — 49 49 51 47 98 ____ ____
P aav o la ...................................... 8 8 — 213 213 — 125 88 111 102 213 ___ __
Reisjärvi .................................... 2 2 — 49 49 — 29 20 24 25 49 ____ __
Haapajärvi ................................ 4 4 — 112 112 — 56 56 55 57 112 __ __
Nivala ........................................ 14 14 — 442 442 — 228 214 254 188 442 _ __
Kärsämäki ................................ 2 2 — 52 52 — ~ 32 20 29 23 52 — __
H aapavesi.................................. 6 6 — 177 177 — 72 105 93 84 177 _ _
Pulkkila........................................ 1 1 — 23 23 — 13 10 12 11 23 _ __
Piippola...................................... 2 2 — 65 65 — 35 30 35 30 65 _ __
K estilä ........................................ 3 3 — 81 81 — . 42 39 33 48 81 _ __
Säräisniem i................................ 3 3 — 75 75 — 46 29 41 34 75 _ __
V uolijoki.................................... 2 2 — 32 32 — 17 15 11 21 32 _ __
P a ltam o ...................................... 4 4 — 153 153 — 81 72 74 79 153 __ __
Kajaanin mlk. — Kajaani l k . . 2 2 — 51 51 — 34 17 29 22 51 __ __
Sotkamo .................................... 4 4 — 113 113 — 61 52 60 53 113 _ __
K uhm o........................................ 8 8 — 217 217 — 112 105 109 108 217 __ __
Risti jä r v i.................................... 2 2 — 68 68 — 38 30 44 24 68 __ __
H yrynsalm i................................ 2 2 — 60 60 — 32 28 26 34 60 _ __
Suomussalmi.............................. 10 10 — 334 334 — 166 . 168 187 147 334 _ __
Puolanka ................................... 1 1 __ 15 15 — 6 9 5 10 15 _ _
Hailuoto .................................... 2 2 50 50 — 23 27 25 25 50 _ __
U ta jä rv i...................................... 2 2 — 41 41 — 21 20 22 19 41 _ __
Muhos ........................................ 2 2 .—. 69 69 — 38 31 37 32 69 __ __
T yrnävä ...................................... 5 5 — 147 147 — 85 62 77 70 147 _ __
Lumijoki .............................. 3 3 — 64 64 — 30 34 37 27 64 — —
L im inka...................................... 3 3 — 92 92 — 56 36 59 33 92 __ __
Kempele .................................... 2 2 — 59 59 — 24 35 32 27 59 __ __
Oulunsalo ................................... 1 1 — 20 20 — 13 7 10 10 20 __ __
Oulujoki .................................... 6 6 — 161 161 — 87 74 - 79 82 161 __ __
Ylikiiminki ................................ 1 1 — 28 28 — 15 13 14 14 28 __ __
K iim inki................., . . . . 1 1 — 32 32 — 12 20 18 14 32 _ _ __
Haukipudas ............ ................. 12 12 — 412 412 — 220 192 214 198 412 — __
li ................................................ 5 5 — 176 176 — 92 84 91 85 176 _ __
Y li-Ii............................................ U I 1 __ 26 26 __ 11 15 10 16 26 __ __
K uivaniem i................................ 2 2 __ 64 ' 64 — 36 28 35 29 64 __ _
Pudasjärv i.................................. 2 2 — 51 51 — 26 25 28 23 51 __ __
Taivalkoski................................ 3 3 __ 64 64 — 31 33 33 31 64 __ __
K uusam o.................................... 4 4 — 126 126 — 59 67 62 64 126 __ __
S a lla ............................................. a) 14 14 — 354 354 — 196 158 200 154 354 __ __
Kemijärvi .................................. 16 16 — 456 456 — 241 215 242 214 456 __ __
Rovaniemi ................................
Rovaniemen k:la — Rovaniemi
15 15 — 349 349 — 184 165 183 166 349 — - —
kp.............................................. 7 7 — 251 251 — 132 119 132 119 251 __ __
Tervola ....................................... 3 3 — 91 91 — 45 46 46 45 91 ____ ____
Sim o............................................. 1 1 __ 26 26 — 9 17 10 16 26 __
Kemin mlk. — Kemi lk............. 5 5 — 142 142 — 85 57 74 68 142 __ ____
Alatornio .................................... 6 6 — 175 175 — 103 72 79 96 175 ____ __
K aru n k i...................................... 2 2 — 36 36 — 19 17 20 16 36 ____ ____
Ylitornio ........., ........................ 4 4 — 111 111 — 58 53 58 53 111 — —
1) Mies. — Manlig. —■ Homme.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Turtola .................... .................. 4 4 ■ 103 103 47 56 53 50 103
Kolari ........................................ 3 3 — 76 76 — 34 42 47 29 76 — —
M uonio........................................ 1 1 — 39 39 — 24 15 20 19 39 — —
Kittilä ........................................ 5 5 — 119 119 — 72 47 61 58 119 — —
Sodankylä.................................. 6 6 — 136 136 — 75 61 71 65 136 — —
Pelkosenniemi .......................... 3 3 — 79 79 — 50 29 44 35 79 — —
In a r i ............................................ 2 2 — 48 48 — 25 23 25 23 47 — 1
P etsam o...................................... 2 2 — 57 57 38 19 25 32 32 — 25
B. 18-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre folkskoior med 18 
veckors lärokurs — Écoles 
primaires élémentaires avec 
cours de 18 semaines .......... 564 558 6 21291 21156 185 1116« 10181 U  079 10 212 21137 133 21
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises ......................... 558 558 21156 21156 11086 10070 11011 10145 21132 3 21
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga— Suédoises ................. 6 6 135 - 135 74 61 68 67 5 130 —
Uudenmaan 1. — Nylands 1........ 8 7 1 201 175 26 100 101 98 108 174 27 __
Suomenkieliset — Finskspräkiga 
— Finnoises .......................... 7 7 175 175 87 88 86 89 174 1
Ruotsinkielinen — Svensksprâ-
kig — Suédoise ......................
Karjalohja ................................
1 26 26 13 13 12 14 26
— 27 27 16 11 15 12 26 1 —
Hyvinkää .................................. — 29 29 15 14 13 16 29 — —
Tuusula — Tusby .................... — 13 13 5 8 7 6 13 — —
Pernaja — P e rn a ...................... — 1 26 — 2b 13 13 12 14 — 26 —
O rim attila .................................. — 23 23 16 7 13 10 23 — —
Iitti .............................. .............. — 36 36 13 23 20 16 36 — —
Jaala ........................................................ — 30 30 15 15 10 20 30 — —
A rtjä rv i ................................................... — 17 17 7 10 8 9 17 — —
Turun-Porln 1. — Abo-Björne­
borgs 1.................................... 52 48 4 1906 1825 81 996 91» 1010 896 1830 76
Suomenkieliset — • Finskspräkiga 
— Finnoises .......................... 48 48 1825 1825 950 875 971 854 1825 _ _
Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga — Suédoises .................. 4 81 81 46 35 39 42 5 76 _
P y h ä ran ta .................................. 1 — 43 43 26 17 25 18 43 — —
Karjala ......................................
Mietoinen ..................................
1 1 — 29 29 11 18 13 16 29 — —
1 1 — 30 30 15 15 14 16 30 — —
Askainen .................................... 1 1 — 22 22 10 12 11 11 22 — —
Rymättylä ................................ 2 2 — 64 64 32 32 37 27 64 — —
K orpo.......................................... 1 — 1 22 — 22 10 12 9 13 — 22 —
Nauvo — Nagu ........................ 2 2 41 — 41 24 17 22 19 5 36 —
J) Kts. alaviittaa 1 siv. 58. — Se not 1 pâ sid. 58.
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Parainen — Pargas .................. 1 18 18 12 6 8 10 18
K iikala........................................ --- 38 38 — 19 19 19 19 38 __ __
P e r tte l i....................................... --- 32 32 — 16 16 22 10 32 • _^ __
K o sk i.......................................... --- 27 27 — 17 10 14 13 27 _ __
Masku ........................................ --- 15 15 — 7 8 8 7 15 __ __
Y lä n e .......................................... --- 19 19 — 9 10 6 13 19 __ __
Eurajoki .................................... 2 2 --- 69 69 — 45 24 35 34 69 __ __
Pom arkku .................................. 1 1 --- 51 51 — 28 23 32 19 51 __ __
Ahlainen .................................... 2 2 --- 94 94 __ 49 45 55 39 94 ' ._ _
Merikarvia................................... 2 2 --- 83 83 — 45 38 43 40 83 __ __
Siikainen.................................... 2 2 --- 112 112 — 57 55 60 52 112 __ __
Hongonjoki................................ 2 2 --- 88 88 — 43 45 49 39 88 __ __
P ark an o ...................................... 2 2 --- 80 80 — 47 33 37 43 80 __ __
Jämijärvi .............. , ............ 2 2 --- 98 98 — 60 38 48 50 98 __ __
Ikaalinen .................................... 1 1 --- 36 36 — 19 17 21 15 36 __ __
Viljakkala..................................... 1 1 --- 31 31 — 13 18 17 14 31 __ __
L a v ia .......................................... 3 3 --- 126 126 — 60 66 70 56 126 __ __
M ouhijärvi................................. 1 1 --- 28 28 — 16 12 11 17 28 __ __
Tyrvää ........................................ 2 2 --- 79 79 — 40 39 44 35 79 __ __
Kiikka......... .............. 1 1 --- 31 31 — 14 17 17 14 31 __ __
Kiikoinen .................................. 3 3 --- 129 129 — 63 66 65 64 129 __ __
Kauvatsa .................................. 1 1 --- 43 43 — 22 21 22 21 43 __ _
Huittinen .................................. 3 3 --- 105 105 — 53 52 47 58 105 __ __
Köyliö ....................................... 1 1 -- 32 32 — 15 17 16 16 32 __ __
S ä k y lä ........................................ ' 1 1 --- 33 33 — 17 16 19 14 33 __
Vampula .................................... 1 1 --- 48 48 — 27 21 25 23 48 --- —
Alastaro ...................................... 1 1 --- 27 27 — 14 13 16 11 27 _ __
Loimaa ...................................... 2 2 --- 83 83 — 41 42 53 30 83 —
Ahvenanmaa — Aland 1)
Kökar ........................................ 1 — 1 28 — 28 15 13 17 11 — 28 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) .. 80 80 2 441 2441 1275 1166 1238 1203 243» 2
Som ero....................................... 2 2 --- 68 68 — 38 ' 30 31 37 68 —
Som em iem i............................... 1 1 --- 39 39 — 21 18 21 18 39 --- —
Tammela ................................... 4 4 --- 140 140 — 78 62 70 70 139 1 —
Urjala .......................................
P ä lk än e ......................................
3 3 --- 106 106 — 47 59 55 51 106 __ —
2 2 --- 40 40 — 24 16 24 16 40 _ __
Lempäälä ........ ......................... 3 3 --- 93 93 — 55 38 57 36 93 -- —
Vesilahti .................................... 1 1 --- 30 30 — 17 13 13 17 30 --- —
K angasala.................................. 3 3 --- 72 72 — 39 33 32 40 72 --- —
O rivesi........................................ 2 2 --- 60 60 — 29 31 34 26 60 --- —
Ju u p a jo k i.................................. 2 2 --- 63 63 — 28 35 35 28 63 -- —
Teisko .................................... .... 4 4 148 148 — 76 72 66 82 148 ~ —
r) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. —■ Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Kuru .......................................... 4 ■ 4 109
172
52
27
96
55
142
21
109
172
52
27
96
55
142
21
51
52
69
96
■26
13 
43 
37 
77
9
30
26
33
32 
40 
22
33 
21 
64 
75
14 
43 
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14
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26 
27 
73 
83
41
88
109
172
52
27
96
55
142
21
51
52 
71 
61 
80 
47 
66 
61
114
160
R uovesi...................................... 6 6
2V ilppula...................................... 2 _ _ 30
15
48
25
59
11
30
27
38
33 
40 
22 
40
34 
42 
77
_ __
K uorevesi.................................. 1
3
1
3K orpilah ti..................................
M uuram e.................................... 2 2
Jä m sä .......................................... 5 5
Koskenpää ................................ 1 1
Längelm äki................................ 2 2 51
K uhm oinen................................ 2 2 52
Kuhmalahti .................... , 2 2 71
61
80
47
66
71
61
80
47
66
Luopioinen................................ 2 2
Hauho ........................................ 3 3
Renko ........................................ 1 1 _ _ __ _
L o p p i.......................................... 2 2
K ärk ö lä .............................. . 2 2 61
"115
160
61
115
160
Nastola ...................................... 3 3 1
H ollola...................... .. 5 5
L am m i.................... ...... ............. 1
3
1 _ 33
77
33 
77
34
_ 19
34
14
19
30
14
47
33 
77
34
_
Asikkala .................................... 3 __ __
Padasjoki .................................. 1 1 34 13 21
Viipurin 1. — Viborgs I .x) .......... 115 115 441»
25
31
151
22
4419
25
31
151
22
2 286
17
9
2183
8
22
2240
11
16
89
12
38
2179
14
15 
62 
10 
37
4 898
25
31
/
»1
Kymi ....................................... 1 1 _ _ _
Sippola........................................ 1 1 __ __ •
Vehkalahti ................................
M iehikkälä.................................
4
1
4
1
— — 76
14
75
8
151
22
— —
Virolahti .................................... 3 3 75 75 . 35 40 75 __ .
Säkk ijärv i.................................. 3 3 122 122 62 60 58 64 122
Ylämaa ......................................
Lappee ........................................
3
5
3
5
— 91
146
91
146
— 56 
• 70
35
76
48
71
43
75
91
146
— —
T,emi 2 2 65 65
58
34 31 30 35 65
58L u u m äk i.................................... 2 2 58 30 28 29 29 __
Valkeala .................................... 6 6 _ 183 183 _ 99 84 83 100 183 — —
Suomenniemi ............................ 1 1 — 30 30 --- 12 18 12 18 30 — —
Savitaipale ................................ 3 3 — 83 83 --- 49 34 57 26 83 — .—
Taipalsaari ........ ...................... 1 1 __ 29 29 __ 14 15 15 14 29 __ __
Joutseno .................................... 1 1 — 39 39 --- 20 19 22 17 39 — —
Ruokolahti ................................ 4 4 _ 203 203 __ 107 96 102 101 203 __ __
A n tre a ........................................ 2 2 __ 62 62 __ 39 23 33 29 62 — —
V uoksenranta............................ 1 1 __ 39 39 --- 16 23 18 21 39 .— —
Viipurin mlk. — Viborgs lk. .. 
Vahviala ..................................
5
3
5
3
— 157
114
157
114
--- 79
58
78
56
75
58
82
56
157
114
— —
K uolem ajärvi............................ 1 1 __ 35 35 _ 13 22 17 18 35 __ __
Uusikirkko ................................ 6 fi 239 239 __ 138 101 127 112 239 ■ _ _ __
Kannel järvi .............................. 2 2 __ 99 99 __ 48 51 50 49 95 __ 4
Kivennapa ........ ...................... 8 8 — 344 344 -- 161 183 179 165 328 16
!) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspràkiga.
Kansanopetustilasto 1935—36. 10
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 i l  1 12 13 14
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
D épartem ents et com m unes
Opettajia
Lärare
M aîtres
Oppilaita — Elever —  Élèves
Koko 
luku — 
Hela 
antalet 
T
otal
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsink. kouluissa — 
I 
svenskspräk. 
skolor 
— 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
 ^
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
T
otal
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
1 
svensksprâkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka
Ârsavdelning
A nnées
scolaires
Äidinkieli 
Modersmäl 
L angue m ater­
nelle
! 
Poikia — 
Gossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
ûtes r II
Suomi 
— 
Finska 
F
innois
Ruotsi 
— 
Svenska 
Suédois
Muu kieli 
— 
Annat spräk 
Autres 
langues
M uolaa........................................ 3 3 128 128 74 54 60 68 128
Heinjoki...................................... 1 1 — 43 43 — 20 23 14 29 43 — ____
V alkjärvi.................................... 2 2 — 71 71 — 33 38 34 37 71 — ___ .
S ak k o la ...................................... 1 - 1 — 32 32 — 18 14 15 17 32 — __
Metsäpirtti ................................ 1 1 — 53 53 — 23 30 25 28 53 — __
Vuoksela .................................... 2 2 — 80 80 — 57 23 38 42 80 _ __
Pyhäjärvi .................................. 3 3 — U I U l — 53 58 52 59 111 — __
R äisälä........................................ 5 5 — 287 287 __ 137 150 161 126 287 __ __
K aukola...................................... 2 2 - - 56 56 — 30 26 24 32 56 — __
H iito la ........................................ 5 5 — 211 211 — 104 107 94 - 117 211 __
Kurkijoki .................................. 3 3 — U I U l — 57 54 64 47 111 — __
Parikkala.................................... 6 tí — 253 253 . — 128 125 131 122 253 — __
Saari .......................................... 2 2 — 100 100 — 59 41 47 53 100 — __
Jaakkima .................................. 4 — 190 190 — 106 84 92 98 190 __ __
Lumivaara ................................ 2 2 — ■ 75 75 __ 37 38 41 34 74 __ 1
Sortavalan mlk.—Sortavala lk. 1 1 — 45 46 __ 30 15 26 19 45 __
Uukuniemi ................................ 1 1 — 50 50 27 23 26 24 50 __ __
Ruskeala ................................... 1 1 — 49 49 — 19 30 28 21 49 _ __
Korpiselkä.................................. 1 1 — 32 32 — 18 14 18 14 32 —
Mikkelin 1. — S:t Michels l.1) .. 60 60 __ 2 323 2 323 _ 1 229 1094 1194 1129 2 323 _ _
Heinolan mlk. — Heinola lk. 3 3 — 111 U l — 54 57 56 55 111 — __
Hartola ...................................... 2 2 — 74 74 __ 27 47 ' 45 29 74 __ __
Leivonmäki .............................. 1 — 34 34 — 20 14 14 20 34 — _
Joutsa ........................................ 2 2 — 74 74 __ 37 37 36 38 74 __ __
Mäntyharju .............................. 2 2 — 55 55 — 24 31 24 31 55 — —
Ristiina ...................................... 2 . 2 — 75 - 75 — 41 34 40 35 75 __ __
Anttola ...................................... 2 2 — 67 67 __ 36 31 38 29 67 __ __
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. ‘ 1 1 — 36 36 — 22 14 14 22 36 — __
Kangasniem i.............................. 5 5 — 195 195 — 109 86 94 101 195 — __
P ieksäm äki................................ 1 1 — 19 19 — 15 4 15 4 19 — —
V irtasalm i.................................. 2 2 — 73 73 __ 44 29 42 31 73 _ __
Joroinen .................................... 1 1 — 35 35 — 14 21 16 19 35 __ __
Juva .......................................... 3 3 — 113 113 — 65 48 62 51 113 __ __
Puumala .................................... 5 5 — 199 199 __ 106 93 96 103 199 __ __
Sulkava ...................................... 4 4 — 147 147 — 74 73 65 82 147 — __
S ääm inki.................................... 5 5 .— 209 209 __ 109 100 107 102 209 __ __
K erim äki.................................... 4 4 — 160 160 — 83 77 78 82 160 — __
P unkaharju ................................ 2 2 — 55 55 — 34 21 28 27 55 — —
Savonranta ................................................................. 2 2 — 74 74 ___ 45 29 31 43 74 ____ ____
Heinävesi ..................................................................... 5 5 — 248 248 — 135 113 134 114 248 — ___
K angaslam pi.............................. 1 1 — 43 43 — 20 23 23 20 43 — —
Rantasalmi ................................ 5 5 — 227 227 — 115 112 136 91 227 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) ..................... 107 107 ____ 4 479 4 479 ____ 2 335 2144 2 387 2 092 4 479 _
Leppävirta- ............................... 5 5 — 200 200 — 106 94 106 94 200 — —
Suonenjoki .............................................................. 1 1 — 16 16 — 8 8 7 9 16 — —
H ankasalm i ............................................................... 1 1 — 45 45 — 24 21 24 21 45 — —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
74 1935—
1936. 75
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 11 12 13 14
Lääni ja kunta 
Län ooh kommun 
D épartem ents et com m unes
\
Opettajia
Lärare
M a ître s
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
« 
T
otal
Suomenkiel. kouluissa 
1 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsink. kouluissa — 
I svenskspräk. 
skolor 
— 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Koko 
luku — 
Hela 
antalet 
T
otal
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka
Arsavdelning
A nnées
scolaires
• Äidinkieli 
Modersmál 
L angue m ater­
nelle
i
Poikia — 
Gossar 
G
arçons
Tyttöjä — 
Flickor 
F
illes I II
Suomi — 
Finska 
i
F
innois
Ruotsi — 
Svenska
Suédois
| 
Muu kieli — 
Annat spräk 
I 
! 
Autres 
langues
Rautalampi ............................... i i 36 36 17 19 18 18 36
K onnevesi.................................. i i — 44 44 — 21 23 17 27 44 — —
V esanto ...................................... 2 2 — 97 97 — 41 56 45 52 97 — —,
Karttula .................................... 4 4 — 116 116 — 60 56 69 47 116 — —
Tervo .......................................... x) 3 3 — 82 82 — 47 35 41 41 82 — —
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. .. 3 3 — 130 130 — 68 62 55 75 130 — —
Siilinjärvi .................................. 2 2 — 82 82 — 48 34 44 38 82 — —
R iistavesi................................... 1 1 — 28 28 __ 14 14 11 17 28 — —
Vehmersalmi.............................. 3 3 — 99 99 ____ 48 51 55 44 99 — —
Tuusniem i.................................. 4 4 — 193 193 __ 100 93 113 80 193 — —
Maaninka .................................. 3 3 — 136 136 ____ 70 66 80 56 136 — —
Pielavesi .................................... 2 2 — 105 105 — 61 44 55 50 105 — —
K eite le ........................................ 4 4 — 112 112 _ 59 53 54 58 112 — —
Kiuruvesi .................................. 10 10 — 392 392 — 211 181 210 182 392 — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. .. 8 8 — 312 312 — 145 167 158 154 312 — —
Vieremä ...................................... 3 3 — 137 137 __ 67 70 63 74 137 — —
Sonkajärvi.................................. 4 4 — 182 182 — 95 87 94 88 182 — —
L apin lah ti.................................. 4 4 — 183 183 — 96 87 105 78 183 — —
N ils iä .......................................... 6 6 — 237 237 — 137 100 136 101 237 — —
Varpaisjärvi .............................. 3 3 — 160 160 — 86 74 86 74 160 ' — —
M uuruvesi.................................. 1 1 — 39 39 ___ 14 25 22 17 39 — —
Juankoski................................... 1 1 — 36 36 ____ 14 22 22 14 36 — —
K a a v i.......................................... 3 3 — 130 130 — 66 64 67 63 130 — —
Säyneinen .................................. 2 2 — 117 117 — 65 52 55 62 117 — —
K ontio lah ti................................ 3 3 — 123 123 — 75 48 59 64 123 — —
Rääkkylä .................................. 2 2 — 47 47 — 25 22 30 17 47 — —
Kitee .......................................... 6 6 — 315 315 — 166 149 165 150 315 — —
Kesälahti .................................. 3 3 — 129 129 __ 63 66 70 59 129 — —
K iihtelysvaara.......................... 3 3 _ 130 130 _ 63 67 83 47 130 — —
P yhäse lkä ................ .................. 3 3 — 183 183 __ 96 87 110 73 183 — ■—
R au tav aa ra ................................ 2 2 — 106 106 — 59 47 58 48 106 — —
Vaasan 1. — Vasa 1.*).............. 66 66 2 372 2 372 1239 1133 1 252 112« 2 372
Iso jo k i........................................ 1 1 — 23 23 — 9 14 10 13 23 — —
Teuva .......................................... 1 1 — 50 50 — 29 21 26 24 50 — —
N u rm o ........................................ 2 2 — 91 91 — 49 42 43 48 91 — —
Y lihärm ä.................................... 3 3 — 98 98 — 45 53 59 39 98 — —
Lohtaja ...................................... 3 3 — 122 122 — 64 58 60 62 122 — —
Kannus ...................................... 1 1 — 37 37 — 20 17 16 37 — —
K austinen .................................. 2 2 — 76 76 __ 39 37 39 af7 76 — —
Veteli . . . . ' . ................................ 1 1 — 42 42 — 23 19 20 22 42 — —
L estijärvi............................ ....... 1 1 — 46 46 — 21 25 21 25 46 — —
H aisu a ........................................ 1 1 — 61 61 36 25 32 29 61 — —
Alajärvi ...................................... 3 3 — 144 144 74 70 73 71 144 — —
Kortes j ä r v i ................................ 1 1 — 38 38 — 19 19 16 22 38 — —
Virrat .......................................... 3 3 — 107 107 — 50 57 66 41 107 — —
Keuru ........................................ 5 5 — 140 140 __ 68 72 72 68 140 — —
P etä jävesi.................................. 2 2 — 65 65 — 38 27 36 29 65 — —
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 1 1 — 24 24! — 1& 9 14 10 24 _ _ —
1) Näistä 1 yhteinen Vesannon kanssa. — Av dessa 1 gemensam med Vesanto.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
1 2 3 * 5 s 1 8 9 10 H 12 13 14
O pettajia
Lärare
M aître s
Oppilaita — Elever — Élèves
Lääni ja  kunta  
L än ocii kom m an  
D épartem ents et com m unes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsink. kouluissa 
— 
I 
svenskspräk. 
skolor 
— 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
K
oko 
luku 
— 
H
ola 
an
talet 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
! 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises 
'
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
K ön
Sexe
V uosiluokka
Arsavdelning
A nnées
scolaires
Ä idinkieli 
Modersmäi 
L angue m ater­
nelle
Poikia — 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
FÍÜ68 
.
I I I
\ 
Suom
i — 
F
inska 
j 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
kieli — 
A
nnat 
spräk 
Autres 
langues
T oivakka.................................... 2 2
2
56
53
104
37
150
20
168
31
56 
97
57 
71
177
37
94
8122
56 
53 
108 
29 
99 
. 198 
102
56
53
104
37
150
20
168
31
56 
97
57 
71
177
37
94
3122
56
53
108
29
99
198
102
83
76
29
24
37
116
342
30
23 
58
24 
82 
11 
80 
17 
36 
47
36
37 
94 
21 
44
1 685
26
30
46
13
68
9
28
33
57
17
73
10
77
12
32
62
38 
41 
99 
23 
.47
1643
31
27
55
14
48
121
54
48
39 
12
4.
28
20
47
20
77 
10 
91 
19
24 
35
19 
30
78
14
47
1479
25
26 
53
15 
51 
77
48 
. 35
37 
17
20 
24 
57
155
39
48
14
38
13 
17 
32
14 
37 
66 
21
56
53
104 
37
150
20
168
31
56 
97
57 
71
177
37
94
3122
56 
53 
108 
29 
99 
198 
102 
83 
76 
29 
24 
37 
116 
) 342
105 
86 
29 
88
U urainen .................................... 2
Laukaa ...................................... 3 3
Ä änekoski.................................. 1
4
1
4
1
Saarijärvi ..................................
Pylkönmäki .......... .................... 1
Karstula .................................... 4 4
1
2
88
14
20
50
21
34
83
16
50
1437
30 
24
49 
11 
38 
93 
48 
41
31 
14 
11 
22
51 
137
50 
31 
14 
40 
17
17
33
18
34
Kvviärvi ................................... 1
2K iv ijä rv i....................................
Kannonkoski.............................. 3 3
K innu la ...................................... 1 1
2P ihtipudas.................................. 2
Viitasaari .................................. 5 5
Konginkangas .......................... 1 1
3S u m i a i n e n ..................... 3
Oulun 1. —  Uleàborgs l.1) . . . . . . 75
1
75
1Alavieska .................................. 26
29
59
18
61
105
54
42
Pyhäjoki ............... .................... 1 1-
Vihanti ...................................... 2 2
R an ts ila ...................................... 1 1 .
Siikajoki .................................... 2 2
Pyhäjärvi .................................. 4 4
H aap a jä rv i................................ 2 2
P u lk k ila ............................................. .. . , 2 2 83
Pyhäntä....................................... 2 2 76 45
15
13
15
65
205
55
55
15
48
15
23
42
23
K estilä ........................................ 1 1 29
Säräisniem i................................ 1 1 24
Paltamo ................................... 1 1 37 13
59
187
66
38
15
50
19
23
43
27
31
Kajaanin mlk. — Kajaani lk .. .  
Sotkamo ....................................
3
8
3
8
- 116
342
— — —
Risti jä rv i.................................... 2 2 105 105
Puo lanka.................................... 2 2 86 86
29
88
Hailuoto ..................................... 1 1 29
Muhos ........................................ 2 2 88
Temmes....................................... 1 1 32 32 32
40 
75
41 
68
L im in k a , ................................ 1 1 40 40
Oulunsalo .................................. 2 2 75 75
41Oulujoki .................................... 1 1 41
Ylikiiminki ................................ 2 2 68 68 34
Haukipudas .............................. 3 3 141 141 69 72
15
75
13
141
34Kuivaniemi ............................... 1 1 34 34 19
Pudasjärv i.................................. 5 5 218 218 107 111 118
16
76
11
100
16
57
20
96
23
218
32
133
31
187
50
171
Taivalkoski ............................... 1 1 32 32 14 18
Kuusamo ..................................... 3 3 133 133 61 72
Posio .......................................... 1 1 31 31 18 13
Tervola ...................................... 4 4 187 187 115 72 91
Sim o................ ............................ 2 2 50 50 30 20 27
89A latom io .................................... 4 4 171 171 86 85 82
K aru n k i...................................... 2 2 76 76 39 37 35 41 76
98Ylitornio .................................... 3 3 98 98 47 51 52 46
Muonio ...................................... 1 1 — 35 35 -- 18 17 16 19 35 _ —
Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
76 1 9 3 5 -
1936. 77
XIII. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1935—1936.
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XIII. Landskommunernas ambulatoriska lägre folkskolor under läsäret 1935—1936.
Uppgifter om lärarna och elevema.
Écoles 'primaires élémentaires ambulatoires des communes rurales: année scolaire 1935—1936. 
Renseignements sur le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Opettajia ») 
Lärare *) 
Maîtres
Oppilaita1) — Elever1) — Élèves
Lääni ja kunta 
Län och komman 
Départements el communes
Toim
intapaikkoj a 
Verksam
hetsställen 
Lieux 
d*activité
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
, 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsink. kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
tinskspräkiga 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Ârsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmâl 
Langue maternelle\ 
• ■ 
Poikia — 
Glossar 
Garçons
Tyttöjä — 
Flickor 
Filles I 11
Suomi — 
Finska 
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
sprâk 
Autres 
langues
Ksukki kiertävät aiakansa- 
koulut — Samtliga ambu- 
iatoriska lägre folkskolor
■— Toutes les écoles primai­
res élémentaires ambula­
toires ................................ 236 118 108 10 3 584 3 340 244 1927 1657 1783 1801 3 342 239 3
Suomenkieliset ■— Finsksprä­
kiga — Finnoises............ 216 108 108 3340 3340 1798 1542 1656 1684 3 337 3
Ruotsinkieliset — Svensk- 
spräkiga —• Suédoises . . . 20 10 ' — 10 244 — 244 129 115 127 117 239 —
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Tenhola — T enala ............... 2 1 — 1 24 — 24 14 10 18 6 — 24 —
Turun-Porin 1. — Äbo-Björ- 
neborgs 1............................ 52 26 *25 1 792 77» IB 437 355 378 414 779 13
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga — Finnoises .......... SO 25 25 779 779 433 346 371 408 779
Ruotsinkielinen — Svensk­
. sprâkig — Suédoise........ 2 1 13 13 7 6 13
Velkua . . . ............................ 2 1 ___ 16 16 ___ 11 n 7 9 16 __ __ -
Laitila ..................................
Iniö ......................................
6
2
3
1
115
13
115
13
64
4
51
9
55
7
60
6
115
13
---
A skainen .............................. 2 — 20 20 — 8 12 10 10 20 — ___
Rymättylä .......................... 2 — 31 31 — 15 16 13 18 31 __ __
Sauvo ................................... . 2 ___ 27 27 ___ 20 7 8 19 27 __ __
Karuna ................................. 2 — 22 22 . — 15 7 5 17 22 ___ __
Kemiö — Kimito ............... 2 — 19 19 — 13 6 13 6 19 __ __
Yläne .................................... 2 — 34 34 — 13 21 13 21 34 — ___
H innerjok i........................... 2 — 24 24 — 10 14 16 8 24 — --
L app i'....................................
Noormarkku .......................
4
2
47
32
47
32
— 29
18
18
14
23
16
24
16
47
32
— ---
H ongonjoki......................... 2 — . 46 46 — 22 24 26 20 46 — ---
Karvia .................................. 2 — 36 36 — 19 17 15 21 36 ___ ---
Ikaalinen .............................. 2 — 30 30 — 19 11 6 24 30 __ __
Hämeenkyrö ...................... 2 — 40 40 — 21 19 19 21 40 — ----
L a v ia .................................... 2 _ 52 52 — 28 24 28 24 52 —
Tiedot syyslukukauden toimipaikoista ovat lokakuun 20 p:ltä ja  kevätlukukauden toimipaikoista maalis­
kuun 1 p:ltä. — Uppgiftema om verksamhetsställena under höstterminen ävse förhällandet den 20 oktober och upp- 
gifterna om verksamhetsställena under värterminen den 1 mars.
1(N 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 i s 14 1 ft
Lääni ja  kunta  
Län och kom m un  
D épartem ents et com m unes
T
oim
intapaikkoja 
V 
erksam
hetsställen 
Lieux 
d'activité
O pettajia
Lärare
M aître s
O ppilaita — E lever — Élèves
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
‘ 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor  
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsink. 
kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
1 
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
1 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
K ön
Sexe
Vuosiluokka  
Ârsavdelning  
A n n ées  scolaires
Ä idinkieli 
Modersmàl 
L angue maternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
F
illes I II
i 
Suom
i — 
F
inska 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
k
ieli 
A
nnat 
spräk 
Autres 
langues
Suodenniemi ...................... • 2 i i 16 16 10 6 10 6 16
Suoniem i.............................. 2 i i — 25 25 — 13 12 11 14 25 — ----
T y rv ää .................................. 4 2 2 — 66 66 — 42 24 29 37 66 — . ----
Kauvatsa ............................ 2 1 1 — 33 33 __ 14 19 18 15 33 — __
H a rja v a lta ........................... 2 1 1 — 48 48 — 29 19 30 18 48 —
A h v e n a n m a a  —  A la n d 1) . . 14 7 7 179 179 »5 84 85 94 2 177
Hammarland ...................... 2 1 — 1 15 — 15 7 8 8 7 __ 15 __
Jomala ........................................... 6 3 — 3 97 __ 97 50 47 40 57 __ 97 __
G eta ....................................... 2 1 — 1 25 __ 25 14 11 15 10 — 25 __
Lumparland ........................ 2 1 — 1 18 — 18 9 9 8 10 — 18 ----
Föglö ............................................... 2 1 — 1 24 — 24 15 9 14 10 . 2 22 ---
Hämeen 1. — Tavastehus I.2) 16 8 8 180 180 98 82 87 93 180
Vesilahti .............................. 2 1 1 __ 40 40 __ 18 22 13 27 40 __ __
K angasala ...................................... 4 2 2 — 30 30 — 17 13 14 16 30 __ ----
Ruovesi ........................................... 2 1 1 — 22 22 __ 11 11 16 6 22 __ __
Kuorevesi ........................... 2 1 1 __ 26 26 __ 17 9 13 13 26 __ __
K orpilah ti ...........................T . . . 2 1 1 — 25 25 — 14 11 11 14 25 __ ----
Kuhmoinen ........................ 4 2 2 — 37 37 — 21 16 20 17 37 — —
Viipurin 1. —  Viborgs l . 2)  .. 52 26 26 _ 764 764 _ 407 357 393 371 761 _ 3
Vehkalahti .......................... 2 1 1 __ 27 27 __ 17 10 13 14 27 __ __
Miehikkälä .......................... 2 1 1 — 34 34 — - 22 12 15 19 34 __ —
L u u m äk i ........................................ 4 2 2 __ 37 37 __ 19 18 13 24 37 __ —
Valkeala .............................. 2 1 1 __ 29 29 __ 18 U 15 14 29 __ —
Taipalsaari .......................... 6 3 3 — 58 58 — 33 25 27 31 58 --- —
R au tjä rv i............................. 2 1 1 — 39 39 — 16 23 22 17 39 __ —
A n tre a .................................. 2 1 1 __ 19 19 __ 12 7 10 9 19 __ —
Vuoksenranta ..................... 2 1 1 __ 35 a 5 __ 20 15 16 19 35 __ —
Uusikirkko .......................... 6 3 3 __ 120 120 _ 68 52 64 56 117 __ 3
Kannel järvi .................. .. 2 1 1 — 29 29 — 13 16 15 14 29 --- —
Kivennapa .......................... 6 3 3 — 100 100 — 50 50 53 47 100 --- —
Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk............................. 2 1 1 — 18 18 __ 14 4 13 5 18 __ !—
Kurkijoki ...................................... 4 2 2 — 55 55 — 28 27 27 28 55 ---- —
Parikkala ..................................... 6 3 3 — 108 108 — 51 57 60 48 108 --- —
Saari .................................... 2 1 1 — 42 42 2 0 22 22 20 42 _ —
Impilahti ___; ................... 2 1 1 _ 14 14 — 6 8 8 6 14 —
Mikkelin 1. — S rt Michels l.2) 10 5 5 _ 140 140 _ 86 54 69 71 140 _ _
Ristiina ................................ 4 2 2 — 60 60 — 42 18 28 32 60 --- —
Jäppilä ................................ 2 1 1 — 28 28 — 21 7 13 15 28 --- —
H einävesi............................. 2 1 1 — 26 26 — 11 15 16 10 26 --- —
Kangaslampi........................ 2 1 1 — 26 26 — 12 14 12 14 26 — —
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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1 2 3 1 « 6 1 8 9 10 n 12 13 14 15
Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita — Elever — Élèves ,
Lääni ja  kunta.
Län och kom m un  
Départements et communes
T
oim
intapaikkoj a 
V
erksam
hetsställen 
Lieux 
d'activité
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
1 
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
Dans les 
écoles 
finnoises
R
uotsink. 
kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
Dans les 
écoles 
suédoises
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet 
1 
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
Dans les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
Dans les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
K ön
Sexe
V uosiluokka  
Ârsavdelning  
Années scolaires
Äidinkieli 
Moders mäl 
Langue maternelle
Poikia — 
G
ossar 
Garçons
T
yttöjä — 
F
lickor 
Filles I II
Suom
i — 
F
inska 
Finnois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
spräk 
Autres 
langues
Kuopion 1. — Kuopio l.1) . . 12 6 6 204 204 108 101 108 96 204
Hankasalmi ........................ 2 — 31 31 — 19 12 16 15 31 — ---
Pielavesi .............................. 2 __ 26 26 — 8 18 12 14 26 — ---
Kiuruvesi ........................... 2 _ 48 48 — 27 21 27 21 48 — ---
K a a v i ................................... 2 — 35 35 — 18 17 21 14 35 — ---
Kuusjärvi .......... .-............... 2 — 25 25 — 12 13 12 13 25 — ---
K ontio lah ti.......................... 2 — 39 39 — 19 20 20 19 39 — ---
Vaasan 1. — Vasa 1.............
Suomenkieliset — Finsk­
46 23 22 1 710 682 28 369 341 341 369 685 25 —
spräkiga — Finnoises . . .  
Ruotsinkieliset — Svensk­
44 22 22 — 682 682 — 363 329 324 358 682 — ---
spräkiga — Suédoises . . . 2 1 — 1 28 — 28 16 12 17 11 3 25 ---
Siipyy ■— S ideby ................ 2 1 — 1 28 — 28 16 12 17 11 3 25 ---
Vöyn •— V ö rä .................... 2 1 1 — 23 23 — 16 7 15 8 23 — ---
Kauhava ............................ 2 1 1 __ 26 26 — 18 8 10 16 26 — ---
Soini .................................... 4 2 2 __ 63 63 — 36 27 30 33 63 — ---
Alajärvi .............................. 2 1 1 — 49 49 — 21 28 27 22 49 — --
Evijärvi .............................. 2 1 1 — 20 20 — 9 11 8 12 20 — ---
Kortesjärvi .......................... 6 3 3 — 111 111 — 55 56 62 49 111 — ---
Kuortane ............................ 2 1 1 __ 23 23 — 13 10 9 ' 14 23 — ---
Alavus .................. ............. 2 1 1 __ 38 38 — 13 25 18 20 38 — ---
Virrat .................................. 6 3 3 __ 73 73 — 42 31 34 39 73 — ---
Ä h täri................................... 2 1 1 __ 32 32 — 14 18 9 23 32 — ---
Multia .................................. 2 1 1 __ 21 21 — 8 13 10 11 21 — ---
Karstula .............................. 6 3 3 __ 108 108 — 55 53 46 62 108 — ---
Kyyjärvi .............................. 4 2 2 — 51 51 — 26 25 22 29 51 — ----
Kinnula ........................................ 2 1 1 44 44 . — 27 17 24 20 44 — ----
Oulun I . —  Uleàborgs I .1) . . 32 16 16 591 591 _ 318 273 304 287 591 __ _
Pyhäjärvi......................................... 2 1 1 — 52 52 — 25 27 26 26 52 — ---
Haapavesi ................................... 2 1 1 — 43 43 — 21 22 22 21 43 — ----
Vuolijoki ............................ 2 1 1 — 36 36 — 20 16 21 15 36 — ----
Paltamo .............................. 4 . 2 2 — 70 70 — 43 27 44 26 70 — ----
Utajärvi .............................. 2 1 1 __ 49 49 — 18 31 17 32 49 — ---
Yli-li .................................... 4 2 2 __ 73 73 — 40 33 40 33 73 — ---
Kuusamo ............................ 4 2 2 __ 70 70 — 44 26 36 34 70 — ---
R am ia ................................... 2 1 1 — 22 22 — 15 7 11 11 22 — ---
Alatomio ............................ 6 3 3 ____ 105 105 — 62 43 52 53 105 — ----
Y lito rn io .............................. 2 1 1 — 30 30 — 15 15 13 17 30 — ------
Turtola ................................ 2 1 1 — 41 41 — 15 26 22 19 41 — —
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
XIV. Maalaiskuntien supistettujen kansakoulujen alakoulut lukuvuonna 1935—1936.
Tietoja oppilaista.
XIY. Landskommunemas lägre skolor vid reducerade îolkskolor under läsäret
1935—1936. Uppgifter om eleverna.
Écoles élémentaires des écoles 'primaires à  cours réduits des communes rurales en 1935— 1936.
Renseignements sur les élèves.
1 „ 2 3 1 4 1 5 ! 6 7 S 9 10 i l
O ppilaita syysk u u n  1 p. —  E lever den  1 septem ber ■— Élites au 1 septembre
L ääni ja  kunta  
Län och kom m un  
Départements et communes
K
oko 
luku 
H
ela 
an
talet 
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finsksprâk. 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspräk. 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
K ön
Sexe
Vuosiluokka 
Â rsavdelning 
Années scolaires
Ä idinkieli 
Modersmâl 
Langue maternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
Filles I II
Suom
i — 
F
insk^ 
Finnois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
Kaikki supistettujen kansakoulujen 
alakoulut — Samtliga lägre sko­
lor vid redueerade folkskolor —
Toutes les écoles élémentaires
des écoles primaires à cours ré­
duits .............................................
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
10 987 15 989 998 8 814 8173 8 851 8136 15 945 984 58
Finnoises .................................... 15989 15989 __ 8262 7 727 8360 7 629 15 926 8 55
Ruotsinkieliset— Svenskspräkiga —
Suédoises ...................................... 998 — 998 552 446 491 507 19 976 3
Uudenmaan 1. —■ Nylands 1............. 1093 841 252 002 491 556 537 843 249 1Suomenkieliset —  Finskspräkiga —
F innoises ...................................... 841 841 ____ 462 379 426 415 835 5 1
Ruotsinkieliset —> Svenskspräkiga —
Suédoises ...................................... 252 ■— 252 140 112 130 122 8 244 ___
Bromarv .......................................... 54 — 54 30 24 30 24 1 53 ____
Tenhola — Tenala ........................ 34 17 17 18 16 15 19 17 ■17 ___
Suom enk. —  Finskspr.............................. 17 17 — » 8 6 i l 16 1 ___
R uötsink. —  Svenskspr........................... 17 — 17 9 8 9 8 1 16 ___
Pohja — P o jo .................................. 16 6 10 10 6 5 11 6 10 ____
Suom enk. —  Finskspr.............................. 6 6 — 4 2 ____ 6 6 ____ ___
R uötsink. —  Svenskspr........................... 10 — 10 6 4 6 5 __ 10
Inkoo — I n g a ................................ 7 — 7 4 3 3 4 __ 7 - ___ _
Karjalohja ....................................... 3 3 — 1 2 1 2 3 __
Sammatti ........................................ 15 15 __ 6 9 1 14 15 __ __
Pusula .............................................. 11 11 __ 7 4 6 5 11 __ ___
Pyhäjärvi ........................................ 53 53 — 33 20 29 24 53 __ __
Vihti ................................................ 23 23 _ 14 9 16 T 23 __ __
Lohja — L o jo ................................ 56 45 11 25 31 32 24 45 11 ' __
Suomenk. —  Finskspr.............................. 46 46 — 21 24 26 19 46 __ ____
R uötsink. —  Svenskspr........................... 11 __ i l 4 7 6 6 __ i l ___
Siuntio — S ju n d ea ........................ 29 16 13 17 12 16 13 17 12 __
Suom enk. — Finskspr............... .............. 16 16 ____ 12 4 9 7 16 ____ __
R uötsink . — Svenskspr............................ 13 __ 13 6 8 7 6 1 12 ___
Kirkkonummi — K y rk s lä tt.......... 28 21 7 20 8 18 10 21 7 . ___
Suom enk. —  Finskspr. .......................... 21 21 ____ 16 6 16 5 21 ____ ___
R uötsink. —  Svenskspr........................... 7 __ 7 4 3 2 6 ____ 7
Espoo — E s b o ................................ 46 26 20 29 17 25 21 29 17 ____
Suom enk. —  Finskspr.............................. 26 26 ____ 14 12 13 13 26 ____ ____
R uötsink. —  Svenskspr........................... 20 ____ 20 16 6 12 8 3 17
Kauniaisten k:la — Grankulla kp. 22 22 — 9 13 10 12 20 2 —
/
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1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 t t
Oppilaita syyskuun lp .  — Elever den 1 september — Élèves au 1 septembre
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
< 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräk. skolor 
1
Dans 
les 
écoles finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I 
svenskspräk. skolor 
Dana 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Ârsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmâl 
Langue maternellei
Poikia — 
Gossar 
Garçons 
*
Tyttöjä — 
Flickor 
FiUes I II
Suomi — 
Finska
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
spräk 
Autres 
langues
Helsingin mlk. — H elsinge.......... 24 14 10 17 7 10 14 15 9
Suomenk. — Finskspr...................... l i 14 __ 12 2 5 9 14 __ __
Ruötsink. — Svenskspr.................... 10 .— 10 5 5 5 5 1 9 __
Nurmijärvi ......................................
Hyvinkää .........................................
34 34 _ 23 11 17 17 34 __ . -
20 20 ■ — 8 12 11 9 20 _ __
Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp. . 11 7 4 7 4 2 9 7 4 _
Suomenk. — Finskspr...................... 7 7 _ 4 3 i 6 ■ 7 __ __
Ruötsink. — Svenskspr.................... 4 __ 4 3 1 i 3 — . 4 _
Tuusula — T u sb y .......................... 10 10 __ 8 2 5 5 10 __ _
Keravan k:la — Kerava kp.......... 6 6 __ 3 3 2 4 6 __ __
Sipoo — S ib b o ................................ 32 13 19 17 15 17 15 13 19 __
Suomenk. — Finskspr...................... 13 13 __ 5 8 8 5 13 __ __
Ruötsink. — Svenskspr..................... 19 — 19 12 7 9 10 _ 19 __
P ornainen......................................... 13 13 _ 6 7 9 4 13 __ __
Mäntsälä .......................................... 55 55 __ 36 19 20 35 55 __ __
P u k k ila ............................................. - 12 12 — 5 7 8 4 12 _ _ _
Askola .............................................. 29 29 __ 21 8 15 14 29 __ __
Porvoon mlk. — Borgä lk............. 112 60 52 53 59 62 50 59 53 __
Suomenk. — Finskspr...................... 60 60 __ 27 33 35 25 59 1 __
Ruötsink. — Svenskspr.................... 52 __ 52 26 26 27 25 __ 52 __
Pernaja — P e r n a .......................... 33 20 13 14 19 21 12 18 14 1
Suomenk. — Finskspr.................... : 20 20 — 5 15 13 7 18 1 1
Ruötsink. — Svenskspr.................... 13 __ 13 9 4 8 5 __ 13 __
Myrskylä — Mörskom .................. 17 9 8 10 7 9 8 10 7 __
Suomenk. — Finskspr...................... 9 9 __ 5 4 5 4 9 __ ._.
Ruötsink. — Svenskspr.................... 8 —, 8 5 3 4 4 1 7 __
O rim attila ................ ....................... 44 44 — 24 20 24 20 44 — __
Iitti .................................................. 73 73 __ 34 39 35 38 . 73 __ -
Jaala ................................................ 50 50 __ 20 30 26 24 50 _ _ __
Artjärvi .......................................... 17 17 — 9 8 9 8 17 — __
Lappträsk ...................................... 32 32 — 18 14 12 20 32 — _^
Elimäki ............................................ 38 38 __ 24 14 16 22 38 __ __
Anjala .............................................. 27 27 :— 19 8 17 10 27 __ __
Ruotsinpyhtää — Strömfors ........ 7 — 7 3 4 2 5 — 7 —
Turun-Porin I.—Abo-Björneborgs 1.
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
1859 1720 189 968 891 921 988 1728 136 —
Finnoises ....................................
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
1720 1720 — 893 827 849 871 1 719 1 —
Suédoises...................................... 139 — 139 75 64 72 67 4 135 __
Taivassalo........................................ 4 4 — 2 2 2 2 4 — __
K u s ta y i............................................ , 14 14 — 5 9 7 7 14 — __
L okalahti................................ ......... 19 19 — 11 8 10 9 19 — __
K alan ti.............................................. 21 21 — 12 9 9 12 21 — __
Uudenkaup. mlk. — Nystads lk. . . 40 40 — 24 16 27 13 40 — __
P y h ä ra n ta .......... ............................ 21 21 — 11 10 11 10 21 — __
Laitila .............................................. 35 35 — 22 13 18 17 35 __ —
Iniö .................................................. 5 — 5 1 4 3 2 — 5 __
Karjala ............................................ 14 14 — 3 11 6 8 14 — __
Mynämäki ...................................... 21 21 — 9 12 12 9 21 — __
Rymättylä ........................ -............ 4 4 — 3 1 1 3 4 — . —
Houtskari — H ou tskär.................. 45 — 45 27 18 J9 26 — 45 —
Korpo .............................................. 28 — 28 11 17 16 . 12 2 26 __
Nauvo — N a g u .............................. 26 15 11 14 12 11 15 15 11 —
Suomenk. — Finskspr...................... 15 15 — 8 7 5 10 15 — —
Ruötsink. —■ Svenskspr.................... 11 — li 6 5 6 5 — il —
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1 2 3 i 6 6 7 8 9 10 11
Lääni ja kanta 
Län och kommun 
Départements et communes
Oppilaita syyskuun l p .  — Elever den 1 september — Élèves au 1 septembre
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspr&k. skolor 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I 
svenskspräk. skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli ' 
Kön
Sexe
Vuosiluokka
Arsavdelning
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersm&l 
Langue maternelle
Poikia — 
Gossar 
Garçons
Tyttöjä — 
Flickor 
Filles I II
Suomi — 
Finska 
Finnois
Ruotsi — 
Svenska
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
spräk 
Autres 
langues
Parainen — Pargas ...................... 23 12 11 l i 12 14 9 12 11
Snnmenk. — Finskspr.................... 12 12 __ 7 5 6 6 12 __ __
Ruötsink. — Svenskspr.................... 11 __ 11 4 7 8 3 __ 11 __
K ak sk erta ........................................ 18 18 __ 10 8 12 6 18 __ _
Piikkiö................................................ 11 11 __ 8 3 6 5 11 __ __
Paimio .............................................. 17 17 — 10 7 10 7 17 — __
Sauvo ............ .................................. 30 30 __ 14 16 14 16 30 __ __
Karuna ............................................ 16 16 __ 8 8 8 8 15 1 __
Kemiö — K im ito ........................... 18 12 6 13 5 13 5 12 6 __
Suomenk.— Finskspr........................ 12 12 __ 9 3 7 5 12 __ __
Ruötsink.— Svenskspr...................... 6 — 6 4 2 6 __ __ 6 __
Hiittinen — Hitis .......................... 11 — 11 9 2 4 7 2 9 __
Särkisalo — F in b y ........................ 22 __ 22 13 9 10 12 __ 22 __
Perniö .............................................. 21 21 __ 10 11 14 7 21 __ __
Kisko .............................................. 30 30 __ 18 12 15 15 30 __ __
Suomusjärvi .................................... 58 58 __ 27 31 33 25 58 _ ---
Kiikala ............................................ 27 27 __ 10 17 14 13 27 __ ---
Pertteli ............................................ 18 18 __ 11 7 14 4 18 __ __
K u usjok i.......................................... 12 12 __ 8 4 8 4 12 __ ---
M uurla .............................................. 11 11 __ 3 8 5 6 11 __ __
Uskela .............................................. 26 26 __ 16 10 13 13 26 __ __
Angeiniemi ...................................... 25 25 __ 11 14 11 14 25 __ ---
Halikko ............................................ 33 33 __ 20 13 14 19 33 __ ---
M a rtti la ............................................ 55 55 __ 18 37 29 26 55 __ __
Karinainen ...................................... 22 22 11 11 5 17 22 — ---
K o sk i................................................ 25 25 __ 18 7 9 16 25 — ---
A u ra .................................................. 11 11 __ 6 5 3 8 11 — ---
Lieto ................................................ 18 18 _ 9 9 10 8 18 _ _
M aaria................................................ 7 7 ' _ 4 3 2 5 7 _ __
Raisio .............................................. 26 26 __ 16 10 11 15 26 — --
Nousiainen ....................................... 30 30 __ 21 9 10 20 30 __ ---
Pöytyä .............................................. 10 10 --- 4 6 4 6 10 — -- .
Oripää .............................................. 29 29 --- 17 12 10 19 29 — ---
Honkilahti ...................................... 13 13 __ 9 4 ' 8 5 13 — ---
Hinnerjoki ................................... .... 15 * 15 --- 10 5 10 5 15 — ---
E u r a .................................................. 28 28 _ 12 16 14 14 28 — ---
Kiukainen ........................................ 12 12 . _ 6 6 6 6 12 — ---
L a p p i................................................ 30 30 --- 13 17 11 19 30 — ---
Rauman mlk. — Rauma lk........... 18 18 --- 7 11 7 11 18 — . ---
Porin mlk. — Bjömeborgs lk......... 42 42 --- 16 26 22 20 42 — ---
U lv ila ................................................ 10 10 --- 6 4 3 7 10 — ---
Nakkila ............................................ 8 8 __ 5 3 4 4 8 __ ---
Kullaa .............................................. 28 28 --- 15 13 20 8 28 — ---
N oorm arkku.................................... 17 17 --- 6 11 9 8 17 — ---
Pomarkku ....................................... 7 7 --- 4 3 4 3 7 — —
Ahlainen .......................................... 26 26 __ 13 13 12 14 . 26 — ---
Merikarvia .................................. >. 20 20 --- 6 14 9 11 20 — ---
S iikainen.......................................... 50 50 --- 27 23 24 26 50 —: ---
H ongonjoki...................................... 12 12 --- 7 5 8 4 f i --- —
K arv ia ............................................... 15 15 --- 7 8 8 7 15 --- ---
Parkano . .  *.................................... 49 49 --- 30 19 21 28 49 --- ---
Kihniö .............................................. 11 11 __ 5 6 5 6 11 --- ---
Jämijärvi ........................................ 12 12 --- 5 7 6 6 12 --- ---
Ikaa linen .......................................... 38 38 --- 23 15 21 17 38 — ---
Viljakkala ........................................ 14 14 --- 5 9 3 11 14 — __
Hämeenkyrö .................................. 14 14 — 10 4 3 11 14 — ---
82
1936.
1 2 3 4 5 6 7 s a 10 11
Litäni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Oppilaita syyskuun lp .  — Elever den 1 september — hUves au 1 septembre
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräk. skolor 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I 
svenskspräk.* skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Ârsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmäl 
Langue maternelle
Poikia — 
Gossar 
Garçons
Tyttöjä — 
Flickor 
Filles I i l
Suomi — 
Finska 
. Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
sprâk 
Attires 
langues
L a v ia ............ 21 21 7 14 10 11 21
Suodenniemi 23 23 __ 17 6 13 10 23
Mouhijärvi . . 20 20 __ 8 12 6 '  14 20
Suoniem i___ 14 14 _ 5 9 10 4 14
Karkku ........ 18 18 _ 7 11 3 15 18
Tyrvää .......... 11 11 __ 6 5 6 5 11
K iik k a ................. 13 13 __ 7 6 8 5 13
Harjavalta . . 35 35 _ 19 16 20 15 35 _
Kokemäki . . . 50 50 __ 22 28 18 32 50 _
H uittinen___ 78 78 — 42 36 41 37 78 _
Köyliö .......... 20 20 __ 10 10 10 10 20 _
S ä k y lä ..........
Punkalaidun .
5
20
5
20
— 2
11
3
9
3
10
2
10
5
20
— —
Alastaro . . . . .2 6 26 __ 16 10 18 8 26 _
Loimaa ........ 25 25 __ 14 11 13 12 25 _
Mellilä .......... 34 3‘4 — 19 15 17 17 34 — —
Ahvenanmaa — A land1) ............ 217 _ 217 122 95 104 118 1 213 S
E ck e rö .......... '  6 __ 6 . 4 2 1 5 6
Hammarland 7 — 7 4 3 3 4 7
Jo m a la .......... 7 __ 7 2 5 2 5 7
F in s trö m ___ 7 .— 7 2 5 4 3 _ 7
G e ta .............. 10 — 10 5 5 4 6 _ 10
S a ltv ik .......... 14 — 14 5 9 9 5 _ 14 _
S u n d .............. 3 — 3 2 1 1 2 _ 3 _
Värdö .......... 16 .— 16 11 5 7 9 _ 16 _
Lemland . . . . 54 .— 54 25 29 21 33 _ 51 3
Föglö ............ 29 — 29 22 7 16 13 1 28
S o ttu n g a___ 15 ■ — 15 10 5 11 4 _ 15 _
Kum linge___ 12 — 12 10 2 7 5 _ 12 -
Brändö ........ 37 — 37 20 17 18 19 — 37 —
Hämeen L — Tavastehus l.2) ___ 1387 1387 _ _ 716 671 692 695 1887
Som ero.......... 40 40 _ 24 16 17 23 40 _ _
Somemiemi .. 33 33 _ 15 18 20 13 33 _ —
T am m ela___ 42 42 • _ 19 23 23 19 42 _ _
Forssan k:la - -  Forssa kp............. 32 32 _ 16 16 13 19 32 _ ——
Jokioinen . . . 26 26 . — 13 13 11 15 26 . _
Humppila . . . 24 24 — 14 10 12 12 24 _ _
Urjala .......... 43 43 — 23 20 23 20 43 _ _
Koijärvi ___ 37 37 — 14 23 20 17 37 _ _
Akaa ............ 15 15 — 10 5 11 4 15 _ _
K a lv o la ........ 48 48 — 24 24 23 25 48 ■ _ _
Sääksmäki . . 25 25 _ 13 12 12 13 25 _ _
Pälkäne ___ 24 24 — 12 12 10 14 24 _ _
Lempäälä . . . 20 20 — 14 6 11 9 20 _ _
Vesilahti ___ 29 29 ■ _ 15 14 19 10 29 _ .
Tottijärvi . . . 10 10 — 5 5 • 5 5 10 _ . _
Etelä-Pirkkala 11 11 — 8 3 7 4 11 _ _
Ylöjärvi ___ ........... ............... 14 14 — 9 5 6 8 14 _ _
A ito la h ti___ 8 8 — 6 2 2 6 8 _ _
Kangasala . . . 17 17 — 10 7 8 9 17 -- —
Orivesi .......... 69 69 — 34 35 39 30 69 _ _
Juupajoki . . . 9 9 — 3 6 4 5 9 -- _
Teisko .......... 16 16 — 10 6 8 8 16 — —
x) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finsksprikiga.
V
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Oppilaita syyskuun l p .  —  Elever den 1 septem ber — Élèves au 1 septembre
Lääni ja  kunta  
Län och kom m an  
Départements et communes
i ■ 
■
K
oko 
luku 
| 
H
ela 
antalet  
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräk. 
skolor 
Dans 
les 
écoles finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspräk. 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka  
Arsavdelning  
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmäl 
Langue maternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
T
yttöjä—
F
lickor 
Filles 1 II
! 
Suom
i — 
F
inska 
Finnois
R
uotsi — 
Svenska
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
Kuru ................................................ 27 27 15 12 14 13 27
Ruovesi ............................................ 75 75 _ 39 36 38 3? 75 — —
Vilppula .......................................... 15 15 — 4 11 8 7 15 — —
Kuorevesi ........................................ 33 33 — 19 14 16 17 33 — —
K orp ilah ti........................................ 21 21 — 7 14 8 13 21 — —
Jämsä .............................................. 25 25 — 11 14 11 14 25 — —
Koskenpää ...................................... 21 21 — 12 9 12 9 21 — __
L ängelm äki............................ ......... 28 28 — 14 14 17 11 28 — —
Eräjärvi ........................................... 17 17 — 13 4 6 11 17 — —
K uhm oinen...................................... 45 45 — , 26 19 23 22 45 - — —
Kuhmalahti .................................... 26 26 _ 13 13 13 13 26 — —
H au h o ............................................... 3 3 _ 3 — 2 1 3 — —
T y rv än tö .......................................... 11 11 — 8 3 7 4 11 — ■—
H attula ............................................
Hämeenlinnan mlk. — Tavaste-
27 27 — 9 18 15 12 27 — —
hus lk............................................. 9 9 _ , 5 4 5 4 9 — —
V anaja ............................................... 14 14 — 5 9 7 7 14 — —
Janakkala ...................................... 18 18 — 10 8 8 10 18 — —
L o p p i.............................................. .. 22 22 — 11 11 11 11 22 — —
Hausjärvi ........................................ 39 39 — 18 21 15 24 39 — —
Kärkölä .......... ................................ 15 15 — 10 5 10 5 15 — —
N astola.............................................. 97 97 — 50 47 46 51 97 — —
H ollola.............................................. 49 49 __ 26 23 26 23 49 . — —
K o sk i................................................ 37 37 — 16 21 22 15 37 — —
L am m i.............................................. 30 30 — 15 15 9 21 30 — —
A sikkala............................................ 21 21 — 11 10 13 8 21 — —
Padasjoki ........................................ 70 70 ' — 35 35 26 44 70 — . —
Viipurin 1. — Viborgs 1...................
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
1765 1757 8 927 838 940 825 1745 7 18
F innoises ......................................
Ruotsinkielinen — Svenskspräkig —
1757 1757 — 922 835 934 823 1743 1 13
Suédoise ........................................ 8 — 8 5 3 6 2 2 6 —
Pyhtää — P y t t i s ............................ 20 20 — 8 12 10 10 20 — —
Kymi.................................................. 42 42 — 16 26 22 20 42 — —
Haapasaari .......... . ......................... 4 4 — 3 1 1 3 4 — ■—
S ip p o la ............................................. 59 59 — 33 26 30 29 59 — —
V ehkalahti........................................ 47 47 — 25 22 28 19 47 — —
Miehikkälä .............................. ....... 20 20 . — 9 11 11 9 20 — —
Virolahti .......................................... 11 11 — 5 6 5 6 11 — —
Säkkijärvi ...................................... 38 38 — 22 16 21 17 38 — —
Y läm aa.............................................. 25 25 — 11 14 10 15 25 — —
Lappee .............................................. 31 31 — 18 13 20 11 31 — —
Luumäki .......................................... 47 47 — 22 25 25 22 47 — —
Valkeala .......................................... 21 21 — 16 5 7 14 21 — —
Suomenniemi .................................. 22 22 — 11 11 8 14 22 — —
Taipalsaari....................................... 50 50 — 27 23 25 25 50 — —
Ruokolahti ...................................... 78 78 — 47 31 45 33 78 — —
Rautjärvi ........................................ 32 32 — 16 16 13 19 32 •— —
Kirvu .............................................. 59 59 — 32 27 37 "22 59 — —
Jääski .............................................. 28 28 — 15 13 17 11 28 — —
Antrea .............................................. 84 84 — 47 37 44 40 84 — —
Vuoksenranta................................... 4 4 — 1 3 1 3 4 — —
Nuijamaa ........................................ 37 37 — 16 21 18 19 37 — —
Viipurin mlk. — Viborgs lk.......... 44 44 — 27 17 19 25 44 — —
Vanviala .......................................... 9 9 — 6 3 7 2 9 — —
1936. 85
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
D&partements el communet
Oppilaita syyskuun lp .  — Elever den 1 september — Élèves au 1 septembre
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel 
kouluissa 
I 
finskspräk. skolor 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I 
svenskspräk. skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli 
Kön 
Sexe '
Vuosiluokka 
Arsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmäl 
Langue maternelle
Poikia — 
Gossar 
G
arçons
Tyttöjä—
Flickor 
Filles I II
! 
Suomi — 
Finska 
1 
Finnois
1 
:
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
spräk 
Autres 
langues
Johannes .......................................... 6 6 4 2 2 4 6
Koivisto i ........................................... 11 11 — 5 6 9 2 11 — —
Kuolemajärvi .................................. 25 25 — 14 11 15 10 25 — —
TJusikirkko ...................................... 22 22 . _ 10 12 16 6 22 __ __
Kanneljärvi .............................. .. 8 . 8 — 5 3 4 4 ' 7 — 1
Terijoki .................... ....................... 19 19 — 11 8 12 7 18 — 1
M uolaa.............................................. 102 102 _' 51 51 37 65 92 ._. 10
Äyräpää .......................................... 22 22 — 9 13 12 10 22 — —
Heinjoki .......................................... 13 13 — 7 6 4 9 12 — 1
V alk järv i.......................................... 5 5 — 1 4 3 2 5 — —
Vuoksela .......................................... 27 27 — 13 14 16 11 27 — —
Pyhäjärvi ........................................ 26 26 — 17 9 13 13 26 — —
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. 25, 25 __ 17 8 12 13 25 — —
Kaukola .......................................... 15 15 — 9 6 11 4 15 __ ' —
H iito la .............................................. 23 23 _ 12 11 10 13 23 __ __
Kurkijoki ........................................ 67 59 8 36 31 39 28 61 6 —
Suomenk. — Finskspr...................... 59 59 — 31 28 33 26 59 — —
Ruötsink. — Svenskspr.................... S __ 8 5 3 6 2 2 6 __
Parikkala ........................................ 32 32 __ 20 12 14 18 32 __ __
Saari ................................................ 21 21 __ 10 11 11 10 21 __ __
Jaakkima ........................................ 32 32 __ 20 12 21 11 32 __ __
Lumivaara ...................................... 33 33 __ 16 17 18 15 33 __ _
Sortavalan mlk. — Sortavala lk. 49 49 __ 23 26 30 '19 49 __ —
H a r lu ................................................ 21 21 _ 10 11 10 11 21 _ —
R uskeala .......................................... 29 29 — 15 14 17 12 29 — _
S oan lah ti.......................................... 28 28 __ 15 13 9 19 28 _ —
Suistamo .......................................... 64 64 __ 39 25 36 28 63 1 __
Korpiselkä ...................................... 12 12 — 6 6 10 2 12 — —
Suojärvi .......................................... 99 99 — 45 54 54 45 99 — —
Salmi ................................................ 89 89 __ 44 45 54 35 89 __ —
Impilahti ......................................... 28 28 — 10 18 17 11 28 — —
Mikkelin 1. — S:t Michels l.1) . . . . 1472 1472 759 713 798 674 1472 __
Heinolan mlk. — Heinola lk......... 60 60 __ 40 20 27 33 60 __ —
Sysmä .............................................. 92 92 __ 46 46 51 41 92 — —
Hartola ............................................ 42 42 __ 23 19 28 14 42 __ __
Luhanka .......................................... 14 14 __ 8 6 6 8 14 __ —
Leivonm äki...................................... 10 10 __ 3 7 7 3 10 __ __
Joutsa .............................................. 61 61 __ 39 22 32 29 61 __ —
Mäntyharju .................................... 85 85 — 39 46 44 41 85 —
Pertunmaa ...................................... 18 18 — 11 7 9 9 18 — —
Ristiina ............................................ 67 67 — 35 32 30 37 67 — —
Anttola ............................................ 36 36 __ 19 17 14 22 36 __ —
Mikkelin mlk. —■ S:t Michels lk. . . 23 23 __ 11 12 9 14 23 — —
Hirvensalmi .................................... 44 44 __ 26 18 19 25 44 — —
Kangasniemi .................................. 53 53 — 30 23 25 28 53 — —
Haukivuori ....................................... 51 51 — 28 23 29 22 51 — —
Pieksäm äki...................................... 91 91 — 39 52 57 34 91 — —
Virtasalmi ...................................... 73 73 — 30 43 46 27 73 — —
Jäppilä ............................................ 31 31 — 14 17 21 10 31 — —
Joroinen .......................................... 75 75 — 30 45 43 32 75 — —
J u v a .................................................. 91 91 — 58 33 52 39 91 — —
Puumala .......................................... 23 23 _ 11 12 13 10 23 — —
Sulkava ...• ...................................... 36 36 — 16 20 22 14 36 — —
Sääm inki.......................................... 125 125 — 68 57 81 44 125 — —
Kerimäki ........................................ 47 47 — 21 26 24 23 47 —
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Oppilaita syyskuun lp .  — Elever den 1 september — Élèves au 1 septembre
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräk. skolor 
Dans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I 
svenskspräk. skolor 
Dans 
les 
écoles suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Ârsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmäl 
Langue maternelle
Poikia — 
Gossar
Garçons 
.
Tyttöjä — 
Flickor 
Filles I IX ,
Suomi — 
Finska 
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
sprâk 
Antres 
langues
Punkaharju ...................................... 39 39 18 21 19 20 39
Enonkoski ...................................... 44 44 _ 26 18 19 25 44 .__
Savonran ta ....................................... 7 7 __ S 4 5 2 7 __
Heinävesi ........................................ 65 65 __ 35 30 28 37 65 __
K angaslam pi................................... 29 29 --- 11 18 18 11 29 __ _
R antasa lm i...................................... 40 40 — 21 19 20 20 40 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) ............ 2 806 2 806 1427 1379 1490 1316 2 806
Leppävirta ...................................... 160 160 --- 76 84 95 65 160 __ __
Suonenjoki ...................................... 119 119 — 57 62 65 54 119 __ __
Hankasalmi .................................... 69 69 --- 38 31 34 35 69 __ _
R auta lam pi...................................... 109 109 56 53 59 50 109 __ _
Konnevesi ........................ 57 57 31 26 26 31 57 __ _
Vesanto ............................................ 63 63 --- 28 35 39 24 63 __ __
Karttula .......................................... 52 52 --- 27 25 15 37 52 __ __
Tervo ................................................ 34 34 __ 15 19 17 17 34 __ _
Kuopion mlk. — Kuopio lk.......... 131 131 --- 59 72 68 ' 63 131 __ _
Siilinjärvi ........................................ 83 83 --- 44 39 49 34 83 __ -
Riistavesi ........................................ 12 12 __ 6 6 5 7 12 __ _
Vehmersalmi .................................. 18 18 -- 13 5 12 * 6 18 __ _
Tuusniem i........................................ 77 77 -- 43 34 37 40 77 _ __
Maaninka ........................................ 83 83 _- 32 51 44 39 83 __ __
P ie lavesi........................................... 221 221 --- 113 108 112 109 221 __ __
K eite le .............................................. 25 25 --- 13 12 13 12 25 __ __
Kiuruvesi ........................................ 44 44 __ 31 13 27 17 44 __ __
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.......... 39 39 __ 27 12 20 19 39 _ __
V ierem ä............................................ 127 127 --- 70 57 68 59 127 __ __
Sonkajärvi ...................................... 100 100 --- 46 54 58 42 100 __ • __
Lapinlahti ....................................... 92 92 -- 47 45 46 46 92 — __
N ils iä ...... .......................................... 21 21 --- 10 11 11 10 21 — __
Varpaisjärvi ................................... 81 81 -- 45 36 36 45 81 — —
Muuruvesi ...................................... 45 45 --- 21 24 19 26 • 45 __ __
Säyneinen ....................................... 6 6 --- 4 2 2 4 6 — __
Polvijärvi ........................................ 32 32 --- 15 17 18 14 32 — __
Kuusjärvi ...................... .................. 49 49 --- 24 25 25 24 49 __ __
Liperi .............................................. 77 77 --- 46 31 49 28 77 — __
Kontiolahti ...................................... 50 50 -- 31 19 30 20 50 _ __
Pielisensuu....................................... 11 11 --- 4 7 8 3 11 — —
Rääkkylä ........................................ 14 14 --- 7 7 7 7 14 — __
Kitee ................................................ 33 33 --- 14 19 23 10 33 — __
K esälah ti.......................................... 46 46 __ 26 20 21 25 46 __ __
P ä lk jä rv i.......................................... 9 9 --- 4 5 6 3 9 — —
T ohm ajärvi...................................... 42 42 --- 23 19 16 26 42 — __
Värtsilä ............................................ 11 11 --- 5 6 3 8 11 __ __
Kiihtelysvaara ............................... 24 24 --- 13 11 18 6 24 — __
Ilomantsi ........................................ 122 122 --- 66 56 69 53 122 — __
Tuupovaara .................................... 11 11 --- 6 5 6 5 11 — —
Eno .......................... 1..................... 55 55 --- 25 30 33 22 55 — __
Pielisjärvi............................ .............. 90 90 --- 42 48 40 50 90 — —
Juuka .............................................. 44 44 --- 23 21 29 15 44 — —
R au tav aa ra ...................................... 57 57 --- 20 37 21 36 57 — __
Nurmes ............................................ 161 161 — 81 80 91 70 161 _
Vaasan I. — Vasa I.........................
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
2 736 2 354 882 1406 1330 1410 1326 2 357 379 —
F innoises ...................................... 2 354 2354 — 1196 1158 1231 1123 2353 1 —
x) KaikM koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Oppilaita syyskuun lp .  — Elever den 1 september — Élèves au 1 septembre
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
1 
: 
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
I 
Total
1 
i
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräk. skolor 
Dans 
les 
écoles finnoises
Ruotsinkiel. konluiBsa 
I 
svenskspräk. skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kon
Sexe
Vuosiluokka 
Ârsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmäl 
Langue maternellei...... 
^
i Poikia 
—
Gossar 
i 
Garçons
1 
:
1 Tyttöjä—
Flickor 
i 
Filles I II
1 
' 
•
! 
Suomi — 
Finska 
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
spr&k 
Autres 
langues
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga 
— Suédoises ................................ 382 382 210 172 179 203 4
-
378
Siipyy — S ideby ............................ 26 26 — 13 13 12 14 26 — —
Isojoki .............................................. 30 30 — 20 10 17 13 30 — —
Lapväärtti — L ap p fjä rd .............. 8 8 — 4 4 4 4 8 __ —
Tiukka — T jöck .............................. 14 8 6 10 4 3 11 8 6 —
Suomenk. — Finskspr...................... 8 8 — 6 2 3 5 8 __ —
Ruötsink. — Svenskspr.................... 6 — 6 4 2 — 6 .— 6 _
Karijoki .......................................... 23 11 12 15 8 15 8 11 12 —
Suomenk. — Finskspr...................... i l 11 — 9 2 7 4 11 . —- —
Ruötsink. — Svenskspr.................... 12 — 12 6 6 8 4 — 12 • —
Närpiö — Närpes .......................... 27 9 18 13 14 10 17 9 18 —
Suomenk. — Finskspr...................... 9 9 — 5 4 6 3 9 — —
Ruötsink. — Svenskspr.................... 18 __ 18 8 10 4 14 — 18 —
Ylimarkku — ö v e rm a rk .............. 34 2 32 19 15 23 11 2 32 —
Suomenk. — Finskspr...................... 2 2 — 2 2 — 2 — —
Ruötsink. — Svenskspr.................... 32 — 32 19 13 - 21 11 32 —
Korsnäs .......................................... 14 — 14 8 6 5 9 --- 14 —
Teuva .............................................. 15 15 __ 13 2 11 4 15 —
Kauhajoki ...................................... 89 89 — 42 47 50 39 89
Jalasjärvi ........................................ 95 95 — 44 51 50 45 . 95 — —
Peräseinäjoki .................................. 22 22 — 13 9 15 7 21 1
Ilmajoki .......................................... 30 30 — 15 15 14 16 30 — —
Seinäjok i.......... ................................ 38 38 — 21 ■ 17 20 18 38 — —
Ylistaro ............................................ 50 50 — 26 24 26 24 50 — —
Isokyrö ............................................ 48 48 — 22 26 25 23 48 — —
Vähäkyrö ........................................ 6 2 4 4 2 4 2 2 4 —
Suomenk. — Finskspr...................... 2 2 — l l 2 •— 2 . — —
Ruötsink. — Svenskspr.................... 4 — 4 3 l 2 2 — 4 —
Laihia .............................................. 46 ÏQ — 24 22 20 26 46 — —
Pirttikylä — Pörtom .................. 20 9 11 10 10 7 13 9 11 —
Suomenk. — Finskspr...................... 9 9 . — 6 s 4 s 9 ■ — —
Ruötsink. — Svenskspr.................... - 11 — 11 4 7 3 8 — 11 —
Petolahti — Petalaks .................. — 7 3 4 5 2 — 7 —
Maalahti — Malaks ...................... 14 6 8 7 7 6 8 6 8 —
Suomenk. — Finskspr...................... 6 6 2 4 2 4 6 — —
Ruötsink. — Svenskspr. . ......... 8 — 8 5 3 4 4 — 8 —
Sulva — Solv ................................ 12 — 12 6 6 3 9 — 12 —
Mustasaari — K orsholm ................ 10 — 10 8 2 3 7 — 10 —
Raippaluoto — R e p lo t.................. 19 — 19 9 10 10 9 — 19 —
Koivulahti — Kvevlaks .............. 12 — 12 6 6 5 7 — 12 —
Maksamaa — M aksm o...... ............ 23 — 23 13 10 12 11 — 23 —
Vöyri — Vörä .............................. 31 7 24 19 12 12 19 7 24 —
Suomenk. — Finskspr...................... 7 7 — 6 2 2 5 7 — —
Ruötsink. — Svenskspr.................... 24 — 24 14 10 10 14 — 24 —
Lapua .............................................. 30 30 — 17 13 14 16 30 — —
K a u h a v a .......................................... 56 56 — 27 29 31 25 56 — —
Alahärmä ........................................ 35 35 — 16 19 22 13 35 — —
Oravainen — Oravais .................. 30 11 19 16 14 10 20 11 19 —
Suomenk. — Finskspr...................... li il — 5 6 7 4 li — —
Ruötsink. — Svenskspr.................... 19 — ' 19 11 8 3 16 •— 19 —
Munsala .......................................... • 25 __ 25 16 9 16 9 — 25 —
Jepua — Jeppo ........................... 10 10 — 6 4 7 3 10 — —
Pietarsaaren mlk.-— Pedersöre . . 3 — 3 2 1 1 2 — 3 —
Purmo .............................................. 51 __ 51 29 22 28 23 2 49 —
Ähtävä — E s s e .............................. 31 — 31 19 12 18 13 2 29 —
Kruunupyy •— Kronoby .............. 15 — 15 4 11 4 11 — 15 —
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1 a 3 i 5 6 7 8 a 10 H
L ääni ja  kun ta  
L än ooh kom m un  
'Départem ents et com m unes
O ppilaita syyskuun l p .  —  E lever den  1 septem ber —  É lèves a u  1 septembre
K
oko 
luku 
H
ela 
antalet 
Total 
,
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräk. 
skolor  
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
1 svenskspräk. 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
K ön
Sexe
V uosiluokka  
Â rsavdelning  
A n n é es  scolaires
Äidinkieli 
M odersmäl 
L a n g u e  m aternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
F
illes I i l
Suom
i — 
F
inska 
F
innois
R
uotsi —
: Svenska 
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
Kaarlela — K arleb y ...................... l i
24
9
15
l i
15
15
6
11
4
7
5
13
5
6
11
3
5
13
6
u
15
15
Alaveteli — Nedervetil ..............
Suomenk. :— Finskspr..............................Ruotsink. Svepr
9
9
9
9
K ä lv iä ............................ .................. 27
23 
44 
32 
35 
18
24 
35 
26 
31
27
23 
44 
32 
35 
18
24 
35 
26 
31
14
15 
25 
21
16 
8
13
13
8
7
16
22
14
23
10
9
20
7
27
23 
44 
32 
35 
18
24
35 
26 
31 
44
36 
29 
98 
14 
42
Lohtaja ............................................
H im a n k a .................  , 19
11
19
10
11
22
18
12
g
Kannus ......................................
Toholampi ......................................
Ullava ..............................................
— — —
Kaustinen ........................................ 15
20
12
14
17
17
14
46
6
V e te li.............................................. 18
17
17
9
15
14
17
Lestijärvi ........................................
H a isu a .............................................. 10 21
Perho ................................................ 44 44 24 20 27
19
15
52
8
Soini ................................................ 36
29
98
14
36 21 15
Lehtimäki ........................................
Alajärvi ............................................
29
98
— 12
49
17
49
— —
Vim pele............................................. 14 7 7
K ortes jä rv i...................................... 42 42 26 16 21 21
K u o rtan e .......................................... 32 32 14 18 19 13 32
T ö y sä ................................................ 16 16 8 8 10 6 16
142
128
70
Alavus .............................................. 142 142 79 63 67 75
59
27
Virrat .............................................. 128 128 59 69 69
Ähtäri .............................................. 70 70 30 40 43
Pihlajavesi ...................................... 45 45 20 25 24 21 45
Multia .............................................. 35 35 27 8 19 16 35
Keuru .............................................. 37 37 18 19 18 19 37
Petäjävesi ........................................ 51 51 25 26 29 22 51
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 
T o iv a k k a ...........................................................
52
21
52
21
— 24
8
28
13
25
13
27
8
52
21
— —
U urainen .......................................... 24 24 11 13 10 14 24;
Laukaa ............................................. 65 65 23 42 26 39 65
Äänekoski ...................................... 14 14 5 9 8 6 14
Saarijärvi ......................................... 56 56 30 26 30 26 56
Pylkönmäki .................................... 39 39 24 21 18 39
K arstu la ............................................
Kivijärvi ..........................................
Kannonkoski ..................................
Kinnula ........ .................................
6
8
18
31
6
8
18
31
— .
2
4
9
16
4
4
9
15
3
2
8
16
3
6
10
15
6
8
18
31
— —
Pihtipudas ......................................
Viitasaari ........................................
74
130
74
130
— 36
62
38
68
40
66
' 34 
64
74
130
— —
Oulun 1. — Uleâborgs l.1) ............
S ie v i..................................................
3 652
78
3 652
78
— 1887
44
1765
34
1940
45
1712
33
8 611
78
— 41
Rautio ..............................................
Y livieska..........................................
9
26
9
26
— 4
17
5
9
3
13
6
13
9
26
— —
Kalajoki ..........................................
M erijärv i..........................................
Oulainen ..........................................
Pyhäjoki ..........................................
Saloinen ...........................................
Pattijoki ..........................................
Vihanti ............................ ................
49
44
38
82
22
33
35
49
44
38
82
22
33
35
—
31
18
21
36
15
18
19
18
26
17
46
7
15
16
25 
27 
24 
38 
• 12 
15 
20
24
17
14 
44 
10
18
15
49
44
38
82
22
33
35
— —
Rantsila ..........................................
Paavola ............................................
R cvonlahti.......................................
15
31
14
15
31
14
_ _ _ 5
17
10
10
14
4
6
20
5
9
11
9
15
31
14 E
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Lääni ja  kunta  
Län och kom m un
D épartem ents et com m unes
O ppilaita syyskuun l p .  — E lever den 1 septem ber — Élèves a u  1 septembre
K
oko 
luku  
H
ela 
antalet 
Total
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräk. 
skolor  
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspräk. 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
V uosiluokka
Â rsavdelning
A n n é es  scolaires
Äidinkieli 
Modersmâl 
L angue m aternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
F
illes I II
Suom
i 
— 
F
inska
F
innois
R
uotsi 
— 
Svenska 
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
Siikajoki .......................................... 8 8 3 5 5 3 8
Pyhäjärvi ........................................ 66 66 35 31 32 34 66 — ,_
Haapajärvi ...................................... 22 22 — 11 11 10 12 22 — _
Nivala .............................................. 27 27 . — 14 13 17 10 27 _ _
Kärsämäki ...................................... 16 16 — 10 6 7 9 16 _ __
Haapavesi ...................................... 82 82 — 45 37 42 40 82 __ __
Pulkkila .......................................... 19 19 — 7 12 10 9 19 __ __
P iippo la ............................................ 30 30 — 19 11 18 12 30 — —
Pyhäntä .......................................... 17 17 .— ■ 12 5 6 11 17 — —
K estilä .............................................. 62 62 — 31 31 27 35 62 __ __
Säräisniem i...................................... ' 55 55 —. 32 23 23 32 55 — __
V uolijoki.......................................... 79 79 — 43 36 44 35 79 — —
Paltamo .......................................... 77 77 — 50 27 38 39 77 __ __
Kajaanin mlk. —• Kajaani lk. . . 43 43 — . 17 26 17 26 43 — —
Sotkamo .......................................... 113 113 — 56 57 58 55 113 — —
K uhm o.................................. ............ 113 113 — 55 58 62 51 113 — __
Ristijärvi ........................................ 36 36 — 10 26 25 11 36 —
H yrynsalm i...................................... 88 88 — 51 37 53 35 88 . — —
Suomussalmi .................................. 178 178 — 98 80 90 88 178 — —
Puolanka.......................................... 68 68 — 32 36 39 29 68 — —
Utajärvi .......................................... 35 35 — 19 16 21 14 35 __ —
Muhos .............................................. 21 21 — 10 11 7 14 21 —
Tyrnävä .......................................... 58 58 — 26 32 37 21 58 — —
Temmes .......................................... 24 24 — 14 10 13 11 24 — —
L um ijok i.......................................... 23 23 — 14 9 15 8 23 — —
Liminka.............................................. 63 63 — 31 32 28 35 63 — —
Oulujoki .......................................... 51 51 — 29 22 21 30 51 — —
Ylikiiminki ...................................... 29 29 — 15 ■ 14 17 12 29 — —
Kiiminki .......................................... 14 14 — 10 4 6 8 14 — —
Haukipudas .................................... 13 13 — 6 7 7 . 6 13 — —
li ...................................................... 16 16 — 7 9 7 9 16 — —
Yli-Ii ................................................ 38 38 — 26 12 19 19 38 — —
K uivaniem i...................................... 16 16 — 9 7 8 8 16 — —
Pudasjärvi ............ .......................... 39 39 — 18 21 20 19 39 — —
Taivalkoski...................................... 60 60 — 38 22 34 26 60 — . —
K uusam o.......................................... 212 212 . _ 90 122 110 102 212 —
Posio ...................... .......................... 122 122 — 56 66 66 56 122 —
Ranua .............................................. 14 14 — ' 6 8 . 7 7 14 — —
S a l la .................................................. 42 42 — 20 22 28 14 42 — —
Kemijärvi ........................................ 65 65 — 36 29 35 30 65 — —
Rovaniemi ...................................... 214 214 — 109 105 109 105 214 — —
'Simo ................................................ 67 67 — 37 30 39 28 67 — —
Kemin mlk. Kemi lk ............... 12 12 — 6 6 8 4 12 — —
A latom io .......................................... 31 31 — 16 15 19 12 31 — —
K a ru n k i........................................... 10 10 — 5 5 5 5 10 — —
Ylitornio .......................................... 73 73 — 37 36 37 36 73 —
Turtola ............................................ 36 36 — 19 17 22 14 36 — —
Kolari .............................................. 66 66 — 38 28 31 35 66 — —
Muonio ............................................ 17 17 — 12 5 10 7 17 — —
Enontekiö ........................................ 40 40 — 18 22 26 14 40 — —
K ittilä .............................................. 84 84 — 43 41 43 41 84 — —
Sodankylä........................................ 130 130 — ■ 71 59 75 55 130 — —
Pelkosenniemi ................................ 18 18 — 9 J 9 13 5 18 — —
Savukoski ........................................ 49 49 — 24 25 21 28 49 — —
I n a r i .................................................. 44 44 — 16 28 24 20 37 — 7
Petsamo .......................................... 108 108 — 44 64 60 48 97 — 11
Utsjoki ........................................... 23 23 — 17 6 16 7 — — 23
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XY. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1935—1936. Tietoja oppilaista kunnittain.
XV. Landskommunernas högre lolkskolor under läsäret 1935—1936. Uppgifter om
elevema kommunvis.
Écoles prim aires supérieures des communes rurales (année scolaire 1935— 1936).
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Kaikki yläkansakoulut — 
Samtliga högre lolkskolor
— Toutes les écoles pri­
maires supérieures .......... 228 788 211078 17 710 116 927 111 856 65144 58 094 55 909 49 636 210 793 17 633 357
Suomenkieliset —Finsksprä­
kiga — Finnoises............ 211073 211073 107 771 103302 60609 53589 51358 45517 210593 137 343
Ruotsinkieliset — Svensk- 
spräkiga — Suédoises . . . 17 710 — 17 710 9156 8554 4 535 4505 4551 4119 200 17496 14
A. Varsinaiset, yläkansakou­
lut — Egentliga högre 
lolkskolor — Écoles pri­
maires supérieures.......... 196 218 180 678 15535 100 228 95985 55 657 49 927 47 890 42 739 180 490 15482 241
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga— F innoises ............ 180678 180678 92192 88486 51693 45961 43941 39083 180326 121 231
Ruotsinkieliset — Svensk­
spräkiga — Suédoises . . . 15535 — 15535 8036 7499 3964 3 966 3 949 3 656 164 15361 10
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 17 468 11 885 6083 9 017 8451 4 701 4 512 4 336 3919 11400 6050 18
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga— F innoises ............
Ruotsinkieliset — Svensk­
spräkiga — Suédoises . . .
11385 11385 5 878 5507 3145 2922 2804 2514 11317 59 9
6083 6083 3139 2944 1556 1590 1532 1405 83 5991 9
Bromarv .............................. 105 .— 105 67 38 30 21 32 22 3 100 2
Tenhola — T en a la .............. 285 __ 285 145 140 85 71 75 54 1 284 —
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................. 105 105 53 52 27 22 31 25 _ 105 ____
Pohja — P o jo ...................... 377 96 281 210 167 104 97 96 80 . 98 279 . --
Suom enk. —  Finskspr.............. 96 96 — 51 45 26 24 21 25 96 — ---
R uötsink. —  Svenskspr........... 281 — 281 159 122 78 ' 73 75 55 2 279 ---
Karjaa — K a r is .................. 232 — 232 129 103 56 67 50 59 1 231 ■--
Karjaan k:la — Karis k p . . . 106 31 75 54 52 25 30 24 27 31 75 ---
Suom enk. —  Finskspr.............. 31 31 — . 1» 12 8 » 6 8 31 - — ----
R uötsink. —  Svenskspr........... 75 ____ 75 35 40 17 21 18 19 — 75 ---
Snappertuna........................ 186 — 186 90 96 52 43 43 48 4 182 ---
Inkoo — I n g a ...................... 253 ____ 253 134 119 59 67 69 58 2 251 ---
Degerby .............................. 102 — 102 55 47 31 21 30 20 — 102 ---
K arja loh ja ........................... 125 125 — 59 66 30 30 32 33 125 — ---
Sammatti ............................ 47 47 — 28 19 12 10 13 12 47 — ---
Nummi ................................ 323 323 .— 158 165 74 80 90 79 323 — ---
P u su la ........................ .......... 307 307 — 142 165 74 74 93 66 307 — ----
Pyhäjärvi ............................
Karkkilan k:la—Karkkila kp.
115 , 115 — 72 43 28 26 32 29 115 — ---
208 208 — 107 101 55 58 53 42 207 1 ---
Vihti .................................... 659 659 ____ 348 311 178 154 166 161 655 4 ---
Lohja — L o jo ...................... 531 399 132 283 248 144 138 119 130 400 131 ---
Suom enk. —  F inskspr............ 399 399 — 213 186 120 102 88 89 392 7 --
R uötsink. — Svenskspr.......... 132 — 132 70 62 24 36 31 41 8 124 --
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Lohjan k:la — Lojo kp......... 419 383 36 208 211 119 110 109 81 375 44 _
Suomenk. — Finskspr.......... 383 383 — 187 196 114 100 96 73 374 9 —
Ruötsink. — Svenskspr........ 36 __ 36 21 15 5 10 13 8 1 35 —
Siuntio — Sjundea ..  a ___ 343 21 322 169 174 90 91 92 70 34 309 —
Suomenk. — Finskspr.......... 21 21 __ 9 12 7 8 5 I 20 1 —
Ruötsink. — Svenskspr........ 322 __ 322 .160' 162 83 83 87 69 14 308 —
Kirkkonummi — Kyrkslätt 592 32 560 293 299 162 143 145 142 44 547 1
Suomenk. — Finskspr: ....... 32 32 ' __ 12 20 10 7 9 6 32 — —
Ruötsink. — Svenskspr........ 560 __ 560 281 279 152 136 136 136 12 547 1
Espoo — Esbo .................... 656 222 434 339 317 168 199 146 143 228 427 1
Suomenk. — Finskspr.......... 222 222 __ 114 108 69 67 40 46 218 4 —
Ruötsink. — Svenskspr........ 434 __ 434 225 209 99 132 106 97 10 423 1
Kauniaisten k:la — Gran­
kulla kp............................. 48 — 48 23 25 17 6 16 9 — 48 —
Helsingin mlk. — Helsinge 1612 1154 458 828 784 452 400 420 340 1150 456 6
Suomenk. — Finskspr.......... 1154 1154 — 605 549 330 295 293 236 1 144 9 i
Ruötsink. — Svenskspr........ 458 __ 458 223 235 122 105 127 104 6 447 5
Huopalahti — H oplaks___ 114 71 43 53 61 35 31 27 21 70 44 —
Suomenk. — Finskspr.......... 71 71 __ 32 39 25 20 15 11 70 i __
Ruötsink. — Svenskspr........ 43 43 21 22 10 11 12 10 __ 43 —
Haagan k:la — Haga kp. . . 154 96 58 71 83 50 44 35 25 95 58 1
Suomenk. — Finskspr.......... 96 96 — 50 46 33 27 21 15 95 — 1
Ruötsink. — Svenskspr........ 58 — 58 21 37 17 17 14 10 — 58 —
Oulunkylä — Ä ggelby___ 174 133 41 89 85 49 62 29 34 132 42 __
Suomenk. — Finskspr.......... 133 133 — 67 66 39 42 25 27 132 i —
Ruötsink. — Svenskspr........ 41 __ 41 22 19 10 20 4 7 — 41 —
N urm ijä rv i.......................... 458 458 — 234 224 124 117 131 86 457 1 —
Hyvinkää ............................ 206 206 — 100 106 59 58 41 48 206 — —
Hyvinkään k:la — Hyvin­
354 3 2kää kp............................... 359 359 — 184 175 105 97 94 63
Tuusula — Tusby .............. 509 492 17 279 230 153 139 104 113 482 22 5
Suom enk. •— Finskspr. . . . . . 492 492 — 272 220 148 134 100 110 481 6 5
R uötsink. — Svenskspr........ 17 — 17 7 10 5 5 4 3 1 16 —
Keravan k:la — Kerava kp. 325 281 44 173 152 93 99 71 62 279 46 —
Suom enk. — Finskspr............. 281 281 — 151 130 86 85 59 51 279 2 —
R uötsink . — Svenskspr........... 44 — 44 22 22 7 14 12 11 — 44 —
Sipoo — Sibbo .................... 483 — 483 260 223 131 120 122 110 7 476 —
Pornainen .'........................... 142 142 __ 69 73 39 41 30 32 142 — —
M äntsä lä .............................. 579 579 — 297 282 150 148 150 131 577 2 —
Pukkila ................................ 126 126 — 63 63 29 36 30 31 126 — . —
A sk o la .................................. 176 176 — 96 80 44 36 48 48 176 — —
Porvoon mlk. — Borgä lk. 951 186 765 472 479 229 267 225 230 190 761 —
Suom enk. — Finskspr. ,., , 186 186 — 99 87 41 57 43 45 186 — —
R uötsink. — Svenskspr........... 765 — 765 373 392 188 210 182 185 4 761 —
Pernaja — P e rn a ................ 569 — 569 • 307 262 136 151 144 138 2 567 —
Liljendal .............................. 138 — 138 70 68 35 38 39 26 3 135 ' —
Myrskylä — Mörskom........ 149 125 24 75 74 29 49 32 39 123 26 —
Suom enk. — Finskspr............. 125 125 — 69 56 25 40 28 32 123 2
R uötsink . — Svenskspr........ 24 — 24 6 18 4 9 4 7 — 24 —
O rim attila ............................ 671 671 — 346 325 180 172 173 146 668 3 —
Iitti ...................................... 580 580 — 295 285 168 146 129 137 580 — —
Kuusankoski........................ 1168 1168 __ . 621 547 336 274 291 267 1166 2 —
Jaala .................................... 171 171 — 79 92 34 47 51 39 171 — —
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A rtjä rv i................................ 177 177 78 99 57 37 38 45 177
L ap p trä sk ............ ............... 309 145 164 151 158 81 85 65 78 145 164 —
Suomenk. — Finskspr.......... 145 145 — 69 76 41 40 35 29 145 — __
Ruötsink. — Svenskspr........ 164 .— 164 82 82 40 45 30 49 — 164 __
E lim äk i................................ 448 448 — 223 225 115 121 101 111 447 1 __
Anjala .................................. 244 244 — 137 107 68 52 75 49 244 __ __
Ruotsinpyhtää — Strömiors 352 229 123 201 151 100 87 85 80 231 121 ' —
Suomenk. — Finskspr.......... 229 229 — 123 166 64 51 59 55 229 — —
Ruötsink. — Svenskspr........ 123 --- 123 78 45 36 36 26 25 2 121 —
Turun-Porin 1. — Abo-Björ­
neborgs 1........................... 28168 26 447 1721 14 291 13 877 7 793 7181 6 879 6 315 26 463 1704 1
Suomenkieliset —  Finsksprä­
kiga— F innoises ............ 26447 26447 13369 13 078 7334 6 750 6448 5 915 26429 17 1
Ruotsinkieliset — Svensk­
spräkiga — Suédoises___ 1721 1721 922 799 459 431 431 400 34 1687
V elkua.................................. 26 26 __ 12 14 7 5 8 6 26 __ __
Taivassalo............................ 200 200 __ 102 98 58 39 47 56 200 . ;_ _;
K u s ta v i................................ 139 139 __ 69 70 37 31 36 35 139 __ __
L okalahti........................................ 72 72 __ 22 „ 50 17 19 16 20 72 __ __
V ehm aa ........................................... 301 301 — 166 135 84 78 71 68 300 1 ----
K a la n ti ........................................... 261 261 — 128 133 64 70 56 71 260 1 ----
P y h äran ta ..................................... 145 145 — 74 71 34 42 36 33 145 __ ----
Pyhäm aa ........................................ 80 80 — 36 44 24 18 23 15 80 ---- ----
Laitila ........................ : .................. 563 563 — 288 275 153 144 145 121 563 __ X ---
Kodisjoki........................................ 63 63 — 39 24 14 18 17 14 63 ---- ----
Iniö ................................................... 16 — 16 10 6 4 4 6 2 __ 16 ----
Karjala ........................................... 87 87 — 38 49 26 19 23 19 87 — ----
M ynäm äki............................ 269 269 — 130 139 69 77 64 59 269 — ----
Mietoinen ............................ 90 90 — 43 47 23 26 24 17 90 — ----
L e m u .................................... 57 57 — 30 27 15 17 15 10 57 — ----
A skainen ........................................ 83 83 — 46 37 20 21 22 20 83 — ----
Merimasku ................................... 68 68 — 31 37 22 15 9 22 68 — ----
Rymättylä ................................... 175 175 — 86 89 46 45 36 48 175 — - ----
Korpo .............................................. 106 .— 106 55 51 23 24 34 25 2 104 ----
Nauvo —  Nagu ........................ 133 — 133 72 61 30 31 36 36 2 131 ----
Parainen —  Pargas .......... 701 169 532 348 353 208 182 158 153 180 521 --
Suomenk. —  Finskspr.......... 169 169 — 80 89 51 46 42 30 169
r 521
----
Ruötsink. —  Svenskspr........ 532 — 532 268 264 157 136 116 123 H ----
K aarin a ................................ 668 645 23 316 352 192 180 153 143 644 24 ----
Suomenk. •— Finskspr........... 645 645 — 303 342 188 176 148 133 644 i ----
Ruötsink. — Svenskspr........ 23 — 23 13 10 4 4 ,5 10 — 23 ----
Piikkiö .................................. 154 154 — 82 72 39 34 39 42 154 — ----
K uusisto ............................... 34 34 — 19 15 9 14 2 9 30 4 _ _
P aim io .................................. 342 342 — 178 164 100 79 87 76 342 — ----
Sauvo .................................. 159 159 — 81 78 41 47 42 29 159 — ----
K aruna ................................. 66 66 — 22 44 13 17 23 13 66 — ----
Kemiö —  K im ito ................ 436 56 380 256 180 122 99 107 108 68 368 ----
Suomenk. —  Finskspr.......... 56 56 — 33 23 17 14 14 l i 56 — ----
Ruötsink. —  Svenskspr........ 380 — 380 223 157 105 85 93 97 12 368 --
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Dragsfjärd .......................... 371 32 339 198 173 90 112 99 70 37 334 _
Suom enk. —  F inskspr............. 32 32 — 14 18 5 9 10 8 32 — —
R uötsink. —  Svenskspr........... 339 — 339 184 155 85 103 89 62 6 334 —
V estanfjärd.......................... 117 — 117 57 60 33 22 29 33 117 ■ —
Hiittinen — Hitis .............. 47 .— 47 26 21 12 12 16 7 47 —
Särkisalo — F in b y .............. 101 101 — 55 46 32 .21 24 24 101 — —
Perniö ................................... 546 546 — 271 275 153 151 133 109 541 5 —
K isk o .................................... 201 201 — 103 98 50 51 56 44 201 — —
Suom usjärvi........................ 71 71 — 34 37 24 18 15 14 71 — —
K iik a la ................................. 231 231 — U 8 113 62 54 53 62 231 — —
Pertteli ................................ 224 224 — 102 122 59 55 55 55 224 — —
K uusjok i.............................. ■ 185 185 — 86 99 57 47 40 41 185 — —
M uurla .................................. 110 110 — 59 51 34 21 25 30 110 — —
U sk e la .................................. 96 96 . — 56 40 19 33 21 23 96 — —
Salon k:la — Salo k p ......... 391 391 — 200 191 123 97 92 79 391 — —
Angelniem i.......................... 29 29 — 14 15 10 3 7 9 29 — —
H alikko ................................ 395 395 — 207 188 98 112 88 97 394 1 —
M arttila ................................ 161 161 — 77 84 40 46 30 45 161 — —
Karinainen .......................... 132 132 — 65 67 26 38 27 41 132 — —
K o sk i.................................... 222 222 — 111 111 54 49 63 56 222 — —
Tarvasjoki .......................... 158 158 — 85 73 52 36 37 33 158 — —
A u ra ...................................... 129 129 — 64 65 38 29 28 34 127 2 —
Lieto .................................... 345 345 — 178 167 81 98 92 74 344 — 1
M aaria................................... 703 703 — 365 338 173 197 179 154 703 — —
P aa ttin en ............................. 87 87 — 44 43 24 14 21 28 87 — .—
Raisio ..................................
Naantalin mlk. — Näden-
115 115 — 66 49 28 32 32 23 115 — —
dals lk................................ 63 63 — 34 29 16 20 12 15 63 — —
Rusko .................................. 62 62 _ 28 34 16 11 19 16 62 — —
Masku .................................. 89 89 — 50 39 20 22 28 19 89 — —
V ahto .................................... 96 96 — 51 45 26 23 30 17 96 — —
Nousiainen .......................... 168 168 — 85 83 50 39 45 34 168 — —
Pöytyä .................................. 324 324 — 173 151 80 82 78 84 324 — —
O rip ä ä .................................. 130 130 — 64 66 46 27 26 31 130 — ■ —
Yläne .................................... 254 254 — 128 126 62 ■ 61 59 72 254 — —
Honkilahti .......................... 104 104 — 44 60 29 28 21 26 104 — —
Hinnerjoki .......................... 94 94 46 48 26 18 26 24 94 — —
E u ra ...................................... 295 295 — 158 137 85 76 70 64 294 1 —
K iukainen............................ 358 358 — 186 172 103 84 105 66 358 — —
L a p p i.................................... 205 205 — 106 99 64 45 45 51 205 — ■—
Rauman mlk. — Rauma lk. 415 415 — 198 217 109 114 94 98 415 • — —
Eurajoki ..............................
L u v ia ....................................
452 452 — 239 213 147 108 104 93 452 —
212 212 — 99 113 57 , b l 52 52 212 — - —
Porin mlk.—Bjömeborgs lk. 568 568 — 294 274 162 168 122 116 568 — —
Ulvila ................................... 764 764 — 385 379 205 217 182 160 764 — —
Nakkila ................................ 303 303 — 146 157 78 63 86 76 303 — —
K u lla a .................................. 193 193 . — 97 96 51 49 50 43 193 . — —
N oorm arkku........................ 259 259 — 141 118 80 62 73 44 258 1 —
Pom arkku............ ......... .. 259 259 — 138 121 80 66 66 47 259 — —
Ahlainen .............................. 236 236 — 118 118 74 59 55 48 236 — —
M erikarv ia.......... ................ 547 519 28 269 278 172 143 119 113 521 26 —
Suom enk. — Finskspr.......... 519 519 — 255 264 166 133 112 108 519 — —
R uötsink. — Svenskspr. . . . . 28 — 28 14 14 6 10 7 2 26 —
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Siikainen.............................. 288 288 145 143 91 76 69 52 288
K ankaanpää........................
Hongonjoki.................... .
799 799 ' — 395 404 243 207 174 175 799 — _
310 310 — 157 153 101 64 78 67 310 __ __
K a rv ia .................................. 351 351 __ 165 186 94 96 92 69 351 __ _
Parkano ................................ 550 550 __ 295 255 168 130 127 125 550 __ _
K ih n iö ............................ 223 223 __ 102 121 76 61 50 36 223 __ __
Jäm ijärv i.............................. 296 296 — 139 157 85 72 75 64 296 __ • __
Ikaalinen................ ............. 785 785 _ 402 383 210 206 205 164 785 __ __
V iljakkala............................ 163 163 — 76 87 40 39 43 41 163 __ __
H äm eenkyrö........................ 689 689 — 322 367 183 176 175 155 689 __ __
L a v ia .................................... 407 407 __ 208 199 118 96 93 100 407 __ . __
Suodenniemi........................ 173 173 __ 83 90 54 3ft 49 35 173 __ __
Mouhijärvi .......................... 259 259 — 139 120 66 82 60 51 259 __ __
Suoniem i.............................. 104 104 _ 50 54 29 22 25 28 104 __
Karkku ........................................... 214 214 — 109 105 62 48 57 47 214 __ __
T yrvää ..................................
Vammalan k:la — Vammala
kp........................................
663 663 _ 335 328 160 173 178 152 663 __ __
33 33 14 19 15 9 7 2 33
R iik k a .................................. 310 310 __ 167 143 93 69 77 71 .310 __ __
Kiikoinen ............................ 250 250 __ 132 118 51 69 62 68 250 __ __
K auvatsa.............................. 238 238 __ 129 109 57 69 59 53 238 __ __
Harjavalta .......................... 182 182 — 86 96 54 44 46 38 182 __ __
Kokemäki ........................... 438 438 __ 216 222 111 112 112 103 438 __ __
Huittinen ............................ 576 576 — 330 246 159 128 157 132 576 __ __
K eikyä .................................. 145 145 — 68 77 37 40 36 32 145 __ __
K ö y liö .................................. 264 264 — 123 141 79 55 56 74 264 __ __
S ä k y lä .................................. 200 200 — 106 94 54 51 51 44 200 __ __
V am pula.............................. 262 262 — 116 146 61 72 66 63 262 __ __
Punkalaidun........................ 520 520 — 266 254 145 132 116 127 520 _ -  ---
Alastaro ................................ 331 331 __ 181 150 83 87 83 78 331 __ _
Metsämaa ............................ 160 160 , — 92 68 45 48 28 39 160 __ ■ __
Loimaa ................................ 581 581 __ 307 274 177 158 150 96 581 _ __
Loimaan k:la — Loimaa kp. 185 185 — 92 93 52 53 39 41 185 _ __
M ellilä .................................. 108 108 47 61 36 23 20 29 108 _ —
Ahvenanmaa — Äland x) . . 855 __ 855 457 398 223 218 210 204 . 4 S51 _
E ckerö .................................. 79 --- 79 44 35 23 22 19 15 __ 79 __
Hammarland ...................... 94 . --- 94 48 46 21 30 22 21 — 94 __
Jom ala .................................. 135 --- 135 78 57 38 40 27 30 .— 135 __
F in strö m .............................. 140 --- 140 73 67 38 31 38 33 __ 140 __
G e ta ...................................... 27 --- 27 15 12 7 6 4 10 __ 27 __
S a ltv ik .................................. 160 --- 160 84 76 41 34 41 44 4 156 __
S u n d ............................. ....... 78 --- 78 36 42 22 20 20 16 __ 78 _
Lumparland ........................ 26 --- 26 13 13 6 5 5 10 — 26 ---
Föglö..................................... 32 --- 32 19 13 9 9 8 6 — 32 ---
Kökar .................................. 57 --- 57 30 27 13 16 16 12 — 57 _
Kumlinge ............................ 27 --- 27 17 10 5 5 10 7 — 27 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 21324 21324 ■__ 11047 10 277 5836 5 380 5 280 4828 2120» 18 7
Som ero.................... ............. 600 600 — 304 296 189 149 132 130 600 ____ ____
Somem iem i.......................... 123 123 — 60 63 37 31 30 25 123 ____ ___
Tam m ela.............................. 540 540 — 278 262 154 127 140 119 540 ____ ___
Forssan k:la — Forssa kp. 481 481 — 244 237 134 138 109 100 481 — —
!) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki, koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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A
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langues
Jokioinen.............................. 380 380 192 188 93 98 99 90 380 _
Y p ä jä .................................... 389 389 — 217 172 101 91 103 94 389 — " —
Humppila ........................... 236 236 — 141 95 62 55 65 54 236 —• —
Urjala . . . ............................ 547 547 — 273 274 151 135 128 133 547 — —
Koijärvi .............................. 244 244 — 125 119 69 60 52 63 244 — —•
Kylmäkoski ........................ 192 192 — 96 96 52 52 43 45 192 — —
A k aa ...................................... 212 212 — 107 105 51 59 56 46 212 — —
K alv o la ................................ 234 234 — 115 119 54 5.1 79 50 234 — —
Sääksmäki ..........................
Valkeakosken k:la — Val­
271 271 — 146 125 79 71 68 53 271 — —
keakoski kp....................... 255 255 ____ 130 125 71 65 72 47 254 1
Pälkäne ................................ 238 238 '• __ 130 108 65 54 69 50 238 — —
Lempäälä ............................
Vesilahti ..............................
272 272 __ 144 128 67 68 75 62 272 — —
467 467 ____ 243 224 112 110 116 129 467 — —
V iia la .................................... 269 269 — 141 128 76 59 63 71 269 — —
Tottijärvi ............ ............... 78 78 — 42 36 22 22 18 16 78 — —
Pohjois-Pirkkala .............. 1591 1591 — 835 756 450 408 423 310 1584 2 5
Etelä-Pirkkala .................... 101 101 — 48 53 26 28 22 25 101 — —
Ylöjärvi ................................ 327 327 — 183 144 94 82 80 71 327 — —
M essukylä............................ 378 378 — 191 187 114 79 112 73 378 — —
A ito la h ti...... ........................ 42 42 ____ 19 23 7 17 8 10 42 — —
K angasala ............................ 433 433 __ 220 213 117 124 102 90 433 — —
Sahalah ti.............................. 121 121 ____ 63 58 35 27 30 29 121 — —
O rivesi.................................. 347 347 ____ 167 180 97 86 81 83 347 — —
Ju u p a jo k i............................ 255 255 — 130 125 70 67 53 65 255 — —
Teisko .................................. 394 394 — 210 184 99 94 102 99 393 1 —
Kuru .................................... 385 385 __ 196 189 116 108 83 78 385 — —
R uovesi...................... : ------ 819 819 — 415 404 222 199 206 192 819 ,— —
Vilppula .............................. 357 357 — 184 173 89 102 82 84 357 — —
M än ttä .................................. 280 280 __ 146 134 89 77 61 53 280 — —
Kuorevesi ............................ 119 119 . — 70 49 26 31 28 34 119 — —
K orpilah ti.............. . ............ 492 492 — 271 221 146 134 102 110 492 — —
M uuram e.............................. 208 208 — 102 106 63 50 56 39 208 — —
Säynätsalo .......................... 115 115 — 59 56 41 37 20 17 115 — —
Jämsä ............ ..................... 615 615 — 298 317 159 164 157 135 615 • — —
Jäm sänkoski........................ 231 231 ____ 127 104 67 ‘57 60 47 231 — —
Koskenpää ................ ..
Längelmäki..........................
151 151 — • 67 84 44 32 30 45 151 — —
231 231 „ — 103 128 . 69 51 58 53 231 - — —
E rä jä rv i................................
Kuhm oinen..........................
110 110 — 59 51 26 31 20 33 110 — —
380 380 — 185 195 98 86 112 84 380 — —
K uhm alahti.......................... 124 124 — 67 57 29 35 36 24 124 — —
Luopioinen .......................... 406 406 .— 219 187 112 113 93 88 406 — —
T u u lo s .................................. 149 149 — 73 76 32 37 38 42 149 — . —
H a u h o .................................. 435 435 — 219 216 126 104 97 108 435 —
T yrvän tö ..............................
Hattula ................................
Hämeenlinnan mlk. —  Ta-
98 98 __ 57 41 22 26 27 23 96 2 —
351 351 — 174 177 103 83 80 85 351 — —
vastehus lk........................ 180 180 — 107 . 73 42 45 54 39 178 2 —
V anaja .................................. 314 314 — 165 149 83 78 81 72 314 — —
Renko .................................. 221 221 ____ 124 97 67 54 56 44 221 — —
Jan ak k a la ............................ 550 550 ' — 281 269 136 154 127 133 546 4 —
L o p p i.................................... 549 549 ____ 284 265 120 136 146 147 549 • — —
Hausjärvi ............................ 494 494 — 262 232 119 129 124 122 492 2 —
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langues
Riihimäen k:la — Riihimäki
fcp....................................... 642 642 330 312 202 167 156 117 638 3 i
K ärk ö lä ................................ 311 ' 311 __ 162 149 91 69 74 77 311 _ _
Nastola ................................ 259 259 — 140 119 80 57 67 55 257 2 _
Hollola.................................. 407 .407 — 210 197 111 88 101 107 407 __ _
K o sk i.................................... 119 119 — 65 54 35 30 25 29 119 _ _
L am m i.................................. 382 382 — 204 178 93 98 96 95 382 _ __
Asikkala .............................. 519j 519 __ 274 245 152 133 116 118 519 _ __
Padasjoki ............................ 304 304 — 154 150 78 78 81 67 304 --- —
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 38 288 38147 141 19 679 18 609 10 751 9 725 9 492 8 320 37 948 153 187
S u o m e n k ie l is e t  —  F i n s k s p r ä ­
k i g a —  F i n n o i s e s ............ 38147 38147 19 614 18533 10713 9691 9 448 8295 37948 12. 187
R u o ts in k ie l i s e t  —  S v e n s k ­
s p r ä k ig a  — S u é d o i s e s . . . . 141 141 65 76 38 34 44 25 141
Pyhtää — Pyttis ................ 414 273 141 208 206 102 102 128 82 273 141 —
Suomenk. — Finskspr.......... 273 273 __ 143 130 64 68 84 57 273 __ __
Ruötsink. — Svenskspr........ 141 — 141 65 76 38 34 44 25 __ 141 _
K ym i. .  ................................. 1245 1245 __ 660 585 353 325 284 283 1242 3 —
Sippola.................................. 773 773 __ 399 374 193 185 216 179 771 1 1
Vehkalahti .......................... 678 678 __ 347 331 187 171 177 143 678 __
Miehikkälä .......................... 373 373 __ 201 172 94 95 94 90 373 _
Virolahti .............................. 509 509 __ 253 256 134 125 137 113 509 ■ ■ _
S äkkijärv i............................ 546 546 __ 294 252 143 142 136 125 546 _ —
Ylämaa ................................ 205 205 __ 113 92 55 49 60 41 205 — _
Suursaari............................... 67 67 __ 35 32 19 18 15 15 67 _ __
T y tärsaari............................ 48 48 — 24 24 11 16 13 8 48 __ —
Lappee .................................. 679 679 __ 356 323 159 170 182 168 679 __ __
Lauritsalan k:la — Laurit- 
sala kp............................... 571 571 302 269
•
174 148 139 110 571
L em i................................ 395 395 __ 211 184 106 109 90 90 395 _ __
Luumäki .............................. 444 444 __ 233 211 117 97 121 109 444 —
Valkeala .............................. 749 749 __ 391 358 200 177 209 163 748 1 ■ __
Kouvolan" k:la—Kouvola kp. 455 455 __ 227 228 154 125 108 68 455 __
Suomenniemi ...................... 138 138 __ 74 64 43 31 43 21 138 __ —
Savitaipale .......................... 626 626 __ 306 320 184 143 150 149 626 __ —
Taipalsaari .......................... 257 257 — 122 135 78 65 55 59 257 _ —
Joutseno .............................. 634 634 __ 314 320 182 159 163 130 634 _ __
Ruokolahti .......................... 1428 1428 • __ 772 656 401 354 338 335 1427 1 __
Rautjärvi ............................ 434 434 — 214 220 114 97 118 105 434 __ —
K irv u .................................... 509 509 __ 282 227 137 116 127 129 509 _ —
Jääski .................................. 1176 1176 __ 600 576 321 318 289 248 1175 _ 1
A n tre a .................................. 507 507 __ 263 244 164 122 112 109 507 ■ __
V uoksenranta...................... 270 270 __ 145 125 61 77 79 53 270 _ __
Nuijamaa ............................ 311 311 — 159 152 76 74 82 79 311 _
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 1212 1212 — 611 601 331 308 299 274 1210 1 1
Vahviala .............................. 494 494 — 274 220 136 120 125 113 494 _ __
Johannes .............................. 530 530 __ 268 262 144 126 125 135 530 . - __
Koivisto ............................... 792 792 __ 399 393 231 227 191 143 789 1 2
Koiviston k:la—Koivisto kp. 203 203 — 98 105 71 59 43 30 202 1
Seiskari ................................ 76 76 — 45 31 17 16 29 14 76 _ __
Lavansaari .......................... 107 107 — 53 54 20 28 32 27 107 —
96
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G
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Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
sprâk 
Autres 
langues
K uolem ajärvi...................... 492 492 259 233 136 120 121 115 484 8
Uusikirkko .......................... 847 847 — 462 385 248 229 208 162 843 __ 4
K anneljärvi.......................... 331 331 — 167 164 94 85 92 60 324 ____ 7
Kivennapa .......................... 822 822 420 402 250 188 213 171 806 ____ 16
Terijoki ................................ 517 517 — 267 250 130 138 127 122 491 — 26
M uolaa.................................. 882 882 — 455 427 256 216 215 195 783 __ 99
Äyräpää .............................. 424 424 — 223 201 131 102 120 71 423 — 1
Heinjoki .............................. 251 251 — 121 130 73 65 56 57 251 — ___ _
V alkjärvi.............................. 643 643 — 331 312 192 J 68 158 125 643 — __
Rautu .................................. 569 569 _ 315 254 169 128 143 129 569 _ __
Sakkola ................................ 574 574 — 307 267 171 140 130 133 574 __ __
Metsäpirtti ...................... . 361 361 174 187 101 86 107 67 361 — __
V uoksela.............................. 216 216 — 104 112 65 45 60 46 216 __ ■ __
Pyhäjärvi ............................ 652 652 — 320 332 181 169 148 154 651 1 __
R äisä lä .................................. 651 651 — 322 329 180 163 i p
122
126 651 _ , _
Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk............................. 496 496 259 237 155 112 107 496
Kaukola .............................. 339 339 — 166 173 99 79 84 77 339 __ __
H iito la .................................. 619 619 — 303 316 168 151 149 151 619 __ ,_
Kurkijoki ............................ 659 659 — 347 312 160 176 153 170 659 ____ __
Parikkala .............................. 767 767 — 404 363 202 220 •188 157 767 __ __
S a a r i ..................................... 292 292 — 165 127 75 74 78 65 292 ____ __
Simpele ................................ 259 259 — 127 132 68 71 65 55 259 __ __
Jaakkima ............................ 622 622 — 315 307 171 166 149 136 621 1 __
Lahdenpohjan k:la — Lah- 
denpohja kp...................... 100 100 43 57 38 22 18 22 100
Lumivaara .......................... 390 390 — 197 193 106 96 97 91 390 ____ __
Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk............................... 1514 1514 751 763 417 409 363 325 1506 8
H a r lu .................................... 686 686 — 348 338 173 205 147 161 . 686 __ __
Uukuniemi .......................... 503 503 — . 259 244 145 130 110 118 503 __ __
R uskeala .............................. 532 532 — 287 245 144 140 116 132 532 — __
Soanlahti.............................. 182 182 — 98 84 49 51 43 39 182 __ __
Suistam o.............................. 629 629 — 327 302 172 168 152 137 629 __ __
Korpiselkä............................ 231 231 — 110 121 69 55 58 49 231 — __
Suo järvi .............................. 1084 1084 — 528 556 354 279 238 213 1074 *2 8
S a lm i.................................... 1083 1088 — 550 533 336 284 274 189 1083 __ __
Im pilah ti.............................. 1214 1214 — 595 619 361 301 299 253 1210 —* 4
Mikkelin 1. — S:t Michels l.1) 1170« 11 700 6 019 5 681 3 366 3039 2 816 2479 11 698 1 1
Heinolan mlk. — Heinola lk. 358 358 — 191 167 98 90 93 77 358 __ __
Sysmä .................................. 545 545 — 288 257 170 128 126 121 544 1 __
Hartola ................................ 439 439 — 215 224 118 106 109 106 439 — __
Luhanka .............................. 161 161 — 100 61 38 50 40 33 161 __ __
Leivonmäki.......................... 103 103 — 63 40 32 27 25 19 103 ____ __
Joutsa ............ ..................... 296 296 — 164 132 - 90 78 67 61 295 — 1
M äntyharju.......................... 518 518 — 262 256 120 127 133 138 518 — —
Pertunmaa .......................... 272 272 — 129 143 72 70 65 65 272 — ____
Ristiina ................................ 285 285 — 148 137 80 72 71 62 285 — ____
Anttola ................................ 187 187 — 89 98 55 51 42 39 187 ____ ____
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk......................................... 803 803 — 408 395 229 202 216 156 803 ____ ____
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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— 
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F
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R
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M
uu 
k
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A
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langues
Hirvensalmi ........................ 411 411 211 200 127 105 87 92 411
K angasniem i....................... 640 640 — 343 297 175 177 154 134 640 — --
H aukivuori.......................... 237 237 __ 115 122 72 62 50 53 237 — ---
Pieksäm äki.......................... 379 379 ____ 185 194 119 88 93 79 379 — --
Pieksämän k:la — Pieksämä 
kp........................................ 239 239 126 113 69 69 66 35 239 _ _
V irtasalm i............................ 126 126 ____ 66 60 41 29 32 24 126 — ---
Jäppilä .................... ............ 171 171 — 94 77 43 45 40 43 171 — ---
Joroinen .............................. 433 433 ____ 228 205 132 96 110 95 433 — ---
J u v a ...................................... 882 882 ____ 453 429 262 235 204 181 882 — ---
Puumala .............................. 503 503 ____ 245 258 149 130 127 97 503 — ---
S u lk av a ................................ 499 499 __ 254 245 132 136 130 101 499 — ---
Sääm inki.............................. 622 622 __ 337 285 194 162 138 128 622 — --
K erim äki.............................. 529 529 __ 259 270 160 144 120 105 529 — —
Punkaharju .......................... 208 208 — 109 99 54 54 39 61 208 — —
E nonkoski............................ 184 184 __ 83 101 46 54 52 32 184 — ---
Savonran ta .......................... 239 239 — 129 110 81 63 56 39 239 — --
Heinävesi.............................. 610 610 — 307 303 182 166 138 124 610 ' — —
Kangaslampi ...................... 203 203 — 101 102 55 57 47 44 203 — ---
R antasalm i.......................... 618 618 — 317 301 171 166 146 135 618 — --
Kuopion 1. — Kuopio l.1) . .
Leppävirta ..........................
Varkauden k:la — Varkaus 
kp........................................
23 241 23 241 ____ 11825 11416 7 051 5 900 5 500 4 790 23 237 2 2
730 730 ,— 365 365 222 168 179 161 730 — —
855 855 460 395 240 235 216 164 853 __ 2
Suonenjoki .......................... 477 477 — 247 230 153 131 99 94 477 — —
H ankasalm i......................... 446 446 — 238 208 121 121 107 97 446 — —
R autalam pi..........................
K onnevesi............................
280 280 — 132 148 69 77 89 45 280 — —
223 223 — 118 105 62 50 49 62 223 — —
V esan to ................................ 221 221 __ 110 111 56 70 41 54 221 — —
Karttula .............................. 302 302 — 155 147 83 69 85 65 302 — —
Tervo .................................... 233 233 ____ 129 104 62 51 68 52 233 — —
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 504 504 • — 250 254 147 118 129 110 504 — • —
Siilinjärvi.............................
Riistavesi ............................
289 289 — 147 142 90 69 67 63 289 — —
194 194 — 112 82 67 49 39 39 194 — —
Vehmersalmi........................ 345 345 — 178 167 86 87 94 78 345 — —
T uusniem i............................ 397 397 — 206 191 126 95 96 80 397 — —
M aaninka............................. 313 313 — 165 148 97 73 70 73 313 — —
Pielavesi .............................. 589 589 — 306 283 182 138 123 146 589 — —
K eitele.................................. 302 302 — 162 140 93 73 75 61 302 — —
Kiuruvesi ............................ 1069 1069 — 555 514 352 276 237 204 1069 — —
Tisalmen mlk. — Iisalmi lk. 1061 1061 — 525 536 311 292 223 235 1061 — —
V ierem ä................................ 352 352 — 191 161 104 79 102 67 352 — —
Sonkajärvi ..........................
L ap in lah ti............................
465 465 — 235 230 158 117 117 73 465 — —
704 704 — 363 341 224 177 165 138 704 — —
N ils iä .................................... 722 722 __ 373 349 205 188 169 160 722 — —
Varpaisjärvi ........................ 317 317 — 158 159 108 77 75 - 57 317 — —
M uuruvesi............................ 312 312 — 168 144 92 78 76 66 312 — —
Juankoski ........................... 171 171 — 92 79 52 51 40 28 169 2 —
K aav i.................................... 546 546 ____ 259 287 185 147 117 97 546 — —
Säyneinen ............................
Polvijärvi ............................
Kuusjärvi ............................
246 246 _ 122 124 74 58 56 58 246 — —
601 601 — 304 297 180 148 156 117 601 — —
354 354 — 175 179 112 95 76 71 354 — —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Flickor
¡ 
Filles 1 II III IV
Suomi — 
Finska
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
sprâk 
Autres langues
L iperi.................................... 805 805 392 413 252 190 201 162 805
K ontiolahti.......................... 534 534 __ 259 275 168 124 143 99 534 _
Pielisensuu .......................... 379 379 _ 194 185 123 99 98 59 379 _
R äakkylä.............................. 512 512 — 275 237 143 115 125 129 512 _ ___
Kitee .................................... 824 824 — 401 423 245 215 194 170 824 _ ;_
Kesälahti ............................. . 248 248 _ 127 121 78 56 66 48 248 _
P älk jä rv i.............................. 200 200 — 108 92 54 38 57 51 200 __ _
Tohm ajärvi.......................... 394 394 — 195 199 116 85 92 101 394 _ ___
V ärts ilä ................................ 437 437 — 231 206 149 108 106 74 437 _ ___
K iihtelysvaara.......... . ....... 308 308 — 154 154 94 80 60 74 308 __ ___
P yhäselkä ............................ 372 372 ■ — 192 180 132 100 69 71 372 __ „___
Ilom antsi.............................. 613 613 __ 283 330 164 174 155 120 613 _ ___
Tuupovaara ........................ 260 260 — 131 129 83 72 40 65 260 — ■
Eno ...................................... 535 535 — 268 267 169 145 134 87 535 __ —
Pielisjärvi ............................ 1334 1334 — 701 633 430 349 286 269 1334 __ __
Juuka .................................. 755 755 __ 370 385 227 195 178 155 755 __ ___
R au tav aa ra ......................... 224 224 — 108 116 64 62 49 49 224 __ ___
Nurmes ................................ 542 542 — 268 274 146 150 132 114 542 . __ ___
Nurmeksen k la —Nurmes kp. 52 52 — 25 27 17 17 12 6 52 __ __
V altim o ................................ 293 293 — 143 150 84 69 68 72 293 — —
Vaasan 1. — Vasa 1...............
Suomenkieliset — Finsksprä­
32 728 25993 6735 16 632 16 096 8 998 8 307 8 047 7 376 26024 6 703 i
kiga— F innoises ............
Ruotsinkieliset — Svensk­
26993 25993 — 13179 12814 7310 6 614 6315 5 754 25981 12 —
spräkiga— Suédoises . . . . 6 735 . — 6 735 3453 3282 1688 1693 1732 1622 43 6691 i
Siipÿy — Sideby .................. 208 29 179 102 106 56 52 59 41 31 177 _
Suomenk. — Finskspr.......... 29 29 — 18 il 9 7 7 6 29 _ _
Ruötsink. — Svenskspr........ 179 — 17Ô '84 95 47 46 52 35 2 177 _
Isojoki .................................. 423 423 — 217 206 124 96 115 88 423 _ _
'Lapväärtti — Lappf järd . . 424 55 369 235 189 118 120 97 89 58 366 _
Suomenk. — Finskspr.......... 55 55 — 28 ' 27 i l 14 18 12 55 — _
Ruötsink. — Svenskspr........ 369 — 369 207 162 107 106 79 77 3 366 _
Tiukka — T jöck .................. 94 — 94 45 49 21 26 25 22 2 92 _
•Karijoki ............................... 283 283 — 151 132 84 74 70 55 283 — • _
Närpiö — N ärpes................ 702 — 702 325 377 178 163 191 170 4 698 _
Yliinarkku — Övermark .. 192 — 192 95 97 53 42 45 52 2 190 __
K orsnäs................................ 374 — 374 182 192 97 93 104 80 3 371 _
Teuva .................................. 710 710 — 356 354 195 191 161 163 710 _ _
K auhajoki............................ 1093 1093 — 572 521 292 265 288 ■ 248 1093 — •_
K u rik k a ................................ 792 792 — 405 387 213 217 178 184 791 1 _
Jalasjärvi ............................ 897 897 — 456 441 225 205 261 206 897 — —
Peräseinäjoki ...................... 384 384 — 187 197 96 101 108 79 384 — —
“Ilmajoki .............................. 963 963 — 466 497 272 257 214 220 963 — —
Seinäjoki.............................. 172 172 — 90 82 37 51 47 37 172 — —
Seinäjoen k:la—Seinäjoki kp. 385 369 16 202 183 125 112 . 87 61 367 18 —
Suomenk. — Finskspr.......... 369 369 — 192 177 122 107 81 59 367 2 —
Ruötsink. — Svenskspr........ 16 — 16 10 6 3 5 6 2 — 16 _
Y lis ta ro ................................ 544 544 — 264 280 141 149 129 125 544 —. _
Isokyrö ............................ ... 475 475 — 230 245 140 119 113 103 475 — —
Vähäkyrö ............................ 318 318 — 178 140 92 78 81 67 318 — —
Laihia .................................. 592 592 — 298 294 182 135 143 132 592 — —
J u r v a .................................... 383 383 — 179 204 97 90 94 102 382 1 —
100 1 9 3 5 -
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Pirttikylä — P ö rto m .......... 156 156 94 62 34 41 41 40 i 155
Petolahti — Peta laks.......... 138 __ 138 63 75 27 42 35 34 .—. 138 —
B ergö .................................... 82 — 82 48 34 19 20 23 20 — 82 —
Maalahti — Malaks ............ 320 — 320 160 160 78 89 82 71 — 320 —
Sulva— Solv ...................... 175 — 175 104 71 43 53 35 44 — 175 —
Mustasaari — Korsholm .. 425 — 425 214 211 101 98 112 114 6 418 1
Raippaluoto — Replot . . . . 172 — 172 95 77 52 39 41 40 — 172 .—
B jörköby.............................. 48 — 48 25 23 19 12 8 9 — 48 —
Koivulahti — Kvevlaks .. 228 __ 228 110 118 59 41 67 61 — 228 —
Maksamaa — Maksmo . . . . 88 — 88 44 44 17 32 24 15 — 88 —
Vöyri — V ö rä ...................... 319 35 284 174 145 78 71 84 86 35 284 —
Suomenk. — Finskspr.......... 35 35 — 19 16 9 10 6 10 35 — —
Ruötsink. — Svenskspr........ 284 — 284 155 129 69 61 78 76 — 284 —
N urm o .................................. 325 325 — 159 166 87 74 91 73 325 — —
L apua .................................... 941 941 — 469 472 253 229 231 228 941 — —
K au h av a ............ ................. 596 596 — 301 295 169 140 144 143 596 — —
Y lihärm ä.............................. 288 288 — 133 155 71 78 76 63 288 — —
Alahärmä ............................ 370 370 ____ 184 186 95 85 99 91 370 — —
Oravainen — Oravais ---- 276 42 234 145 131 64 65 82 65 42 234 —
Suomenk. — Finskspr........... 42 42 — 20 22 8 il 13 • 10 42 — —
Ruötsink. — Svenskspr........ 234 — 234 125 109 56 54 69 55 — 234 —
M unsala................................ 209 — 209 106 103 53 45 54 57 — 209 —
Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk.................... 202 202 87 115 46 52 52 52 202 ____
Jepua — Jeppo .................. 121 _ 121 51 70 31 33 30 ' 27 — 12r —
Pietarsaaren mlk. ■— Peders- 
öre .................................. 539 539 282 257 130 139 148 122 2 537 ____
Puxm o.................................. 115 _ 115 66 49 34 24 24 33 1 114 —
Ähtävä — Esse .................. 152 — 152 79 73 33 41 37 41 1 151 —
Teerijärvi — T erijä rv i___ 245 — 245 122 123 56 71 65 53 — 245 —
Kruunupyy —■ Rronoby .. 228 — 228 132 96 54 61 61 52 — . 228 —
Ö ja ........................................ 54 — 54 26 28 13 14 10 17 — 54 —
Luoto-— Larsmo ................ 205 — 205 108 97 56 45 51 53 .— 205 —
Kaarlela — K arleb y .......... 286 32 254 153 133 76 78 65 67 46 240 —
Suomenk. — Finskspr.......... 32 32 13 19 10 14 5 3 32 ■— —
Ruötsink. — Svenskspr........ 254 — 254 140 114 66 64 60 64 14 240 —
Alaveteli — N edervetil___ 135 — 135 69 66 36 42 23 34 2 133 •—
K ä lv iä .................................. 220 220 ■ — 113 107 62 49 56 53 220 — —
Lohtaja ................................ 218 218 — 111 107 56 53 55 54 218 — —
H im an k a .......... : ................. 243 243 — 137 106 74 70 51 48 243 — —
Kannus ................................ 438 438 — 231 207 121 119 115 83 438 — —
Toholampi............................ 341 341 — 171 170 92 96 80 73 341 — —
Ullava .................................. 117 117 — 56 61 34 32 30 21 117 — —
K austinen ............................ 318 318 — 163 155 94 81 88 55 318 — —
V eteli.................................... 295 295 — 149 146 87 89 64 55 295 — —
Lestijärvi ............................ 89 8 Î — 39 50 28 21 24 16 89 ■— —
H aisu a .................................. 106 106 — 49 57 27 33 22 24 106 — —
Perho .................................... 196 196 — 111 85 72 37 39 48 196 •— —
Soini...................................... 263 263 — 134 129 79 69 64 51 263 — —
L ehtim äk i............................ 164 164 — 87 77 40 47 38 39 164 — —
Alajärvi ................................ 535 535 — 260 275 156 147 117 115 535 — —
Vimpeli ................................ 326 326 — 167 159 95 77 80 74 324 —
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E v ijä rv i................................ 335 335 174 161 84 97 82 72 330 '  5
Kortes j ä r v i .......................... 305 305 — 153 152 85 82 81 57 305 __
Lappajärvi .......................... 595 595 — 282 313 168 144 155 128 595 __
K uortane .............................. 398 398 — 204 194 116 102 91 89 398 __ __
T öysä .................................... , 270 270 — 134 136 84 64 65 57 270 :_ __
A lav u s.................................. 539 539 — 292 247 153 139 119 128 539 __ __
V irra t.................................... 823 823 __ 432 391 241 208 184 190 823 __ __
Ähtäri .................................. 465 465 — 229 236 130 113 102 120 465 __ __
Pihlajavesi .......................... 63 63 — 32 31 9 23 18 13 63 — __
Multia .................................. 295 295 — 141 154 74 72 79 70 295 __ __
Keuru .................................. 614 614 __ 303 311 177 160 140 137 614 __ __
P e tä jäv esi............................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
253 253 — 126 127 74 63 59 57 253 — —
kylä lk ............................... 1050 1050 — 526 524 317 264 252 217 1050 _ __
Toivakka.............................. 172 172 — 101 71 43 38 51 40 172 __ __
U urainen .............................. 254 254 — 151 103 75 64 59 56 254 _ __
L aukaa.................................. 630 630 — 320 310 187 169 132 142 630 _ __
Ä änekoski............................
Äänekosken k:la — Ääne­
184 184 — 94 90 42 49 45 48 184 — —
koski kp............................. 271 271 — 127 144 96 59 64 52 270 1 __
Suolahden k:la—Suolahti kp. 302 302 — 145 157 105 69 70 58 302 __ __
Saarijärvi ............................ 577 577 — 311 266 154 149 142 132 577 __ __
Pylkönm äki......................... 93 93 — 46 47 26 22 26 19 93 __ __
Karstula .............................. 494 494 -— 258 236 129 139 115 111 494 __ __
K y y jä rv i.............................. 139 139 — 78 61 44 38 30 27 139 _ __
K iv ijä rv i.............................. 169 169 — 72 97 46 48 42 33 169 _ __
Kannonkoski ...................... 242 242 — 137 105 88 49 49 56 242 _ __
K in n u la ................................ 140 140 — 62 78 41 31 34 34 140 _ _
Pihtipudas .......................... 398 398 — 191 207 109 99 99 91 398 _ _
V iitasaari............................. 561 561 .— 296 265 175 146 132 108 561 __ __
Konginkangas...................... 186 186 — 97 89 40 49 44 53 186 __ __
Sum iainen............................ 196 196 — 102 94 47 48 58 43 196 — —
Oulun 1. — Uleàborgs l.1) .. 22441 22441 11261 1118« 6 938 5 665 5 330 4 5«8 22 417 24
S iev i...................................... 389 389 — 179 210 132 105 77 75 389 __ __
R a u tio .................................. 134 134 • — 64 70 37 31 35 31 134 _ __
Y livieska.............................. 676 676 — 366 310 215 171 144 146 676 __ __
Alavieska.............................. 329 329 — 144 185 106 63 89 71 329 __ __
Kalajoki .............................. 415 415 — 190 225 101 109 104 101 415 _ __
M erijärvi.............................. 112 112 — 50 62 32 19 35 26 112 __ __
Oulainen .............................. 466 466 — 232 234 153 123 108 82 466 __ __
Pyhäjoki . .•.......................... 221 221 117 104 77 49 50 45 221 __ __
Saloinen................................ 161 161 — 84 77 51 37 42 31 161 _ _
Pattijoki .............................. 61 61 — 29 32 18 13 22 8 61 __ __
Vihanti ................................ 210 210 — 112 98 59 66 41 44 210 , _ _
Rantsila .............................. 264 264 — 130 134 65 69 70 60 264 _ __
P a a v o la ................................ 447 447 — 229 218 142 110 111 84 447 _ __
Revonlahti .......................... 78 78 — 37 41 13 22 19 24 78 __ __
Siikajoki .............................. 160 160 — 81 79 46 37 39 38 160 — —
Pyhäjärvi ............................ 430 430 .—. 199 231 138 104 101 87 430 __ —
R eisjä rv i.............................. 304 304 — 170 134 114 sn 51 59 304 _ —
H aap a jä rv i.......................... 575 575 — 303 272 201 146 139 89 575 —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Nivala .................................. 916 916 433 483 298 245 191 182 916
Kärsämäki .......................... 270 270 __ 138 132 97 63 52 58 270 __ __
H aapavesi............................ 474 474 __ 253 2 2 1 163 109 108 94 474 __ __
P ulkkila ................................ 193 193 __ 1 0 2 91 61 47 41 44 193 __ __
P iippola................................ 1 0 0 1 0 0 — 51 49 32 26 21 21 1 0 0 __ __
Pyhäntä ............ .................. 149 149 — 81 68 46 36 35 32 149 — __
K estilä .................................. 2 0 0 2 0 0 __ 97 103 63 54 48 35 2 0 0 __ __
Säräisniem i...................... . 186 186 __ 94 92 53 49 46 38 186 • __ __
V uolijoki.............................. 136 136 — 70 66 39 38 27 32 136 __
P altam o ................................ 446 446 __ 226 220 146 105 109 86 446 __ __
Kajaanin mlk. — Kajaani lk. 355 355 — 173 182 103 81 94 77 355 — —
Sotkamo .............................. 838 838 — 411 427 250 229 194 165 838 — —
K uhm o.................................. 388 388 __ 195 193 137 1 0 0 86 65 388 __ __
R istijä rv i.............................. 238 238 — 1 1 0 128 80 56 55 47 238 — —
H yrynsalm i.......................... 106 106 — 50 56 28 23 22 33 106 — —
Suomussalmi........................ 444 444 _ 205 239 143 109 95 97 444 __ —
Puolanka................................ 250 250 __ 131 119 81 55 63 51 250 ____ ____
Hailuoto ............ ................. 130 130 — 79 51 40 35 30 25 130 — —
Utajärvi .............................. 355 355 — 179 176 114 97 85 59 355 — —
Muhos .................................. 391 391 — 180 2 1 1 128 93 87 83 391 — —
Tyrnävä .............................. 216 216 — 108 108 59 60 51 46 216 — —
Tem m es................................ 57 57 — 26 31 18 16 12 11 57 — —
L um ijok i.............................. 133 133 — 64 69 38 38 28 29 133 _ —
Liminka ................................ 190 190 ___ 98 92 59 41 50 40 190 — —
Kempele .............................. 131 131 — 55 76 41 30 35 25 131 — —
Oulunsalo ............................ 185 185 — 94 91 46 50 44 45 185 — —
Oulujoki .............................. 405 405 — 214 191 1 1 0 107 1 1 0 78 405 —
Ylikiiminki .......................... 129 129 — 56 73 39 40 28 22 129 — —
Kiiminki .............................. 185 185 — 80 105 63 44 51 27 185 — —
Haukipudas.......................... 851 851 — 456 395 264 222 2 0 2 163 851 — —
E .......................................... 411 411 — 208 203 125 1 1 2 105 69 411 — —
Yli-E .................................... 127 127 — 59 68 43 42 2 0 22 127 — —
Kuivaniem i.......................... 169 169 — 75 94 56 48 29 36 169 — —
Pudasjärvi .......................... 482 482 — 248 234 136 1 2 0 127 99 482 — —
Taivalkoski.......................... 194 194 — 91 103 59 48 40 47 194 — —
K uusam o.............................. 538 538 — 274 264 176 114 133 115 538 — —
Posio ..................................... 55 55 :— 27 28 25 1 0 1 0 1 0 55 — —
Ranua .................................. 82 82 — 43 39 23 21 22 16 82 — —
S alla ...................................... 554 554 — 305 249 170 149 126 109 554 — —
K em ijä rv i............................ 670 670 — 321 349 228 160 165 117 670 — —
Rovaniemi .......................... 749 749 ' — 363 386 238 186 181 144 749 — —
Rovaniemen k:lä — Rova­
niemi kp............................ 423 423 243 180 115 128 108 72 423
Tervola ................................ 441 441 — 219 222 129 105 109 98 441 — - —
Sim o...................................... 184 184 — 86 98 47 51 46 40 184 — —
Kemin mlk. — Kemi lk. .. 292 292 — 140 152 77 66 90 59 292 — —
A latom io.............................. 798 798 — 413 385 229 205 193 171 798 — —
K arunk i................................ 244 244 — 114 130 61 60 66 57 244 — —
Ylitornio .............................. 363 363 — 198 165 106 76 95 86 363 — —
T u rto la ................................. 268 268 — 143! 125 82 79 56 51 268 — —
Kolari .................................. 108 108 — 67 41 37 29 25 17 108 — —
M uonio.................................. 99 99 — 54; 45 28 35! 16 2 0 99 — —
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K itt i lä .................................. 202 202 93 109 58 57 49 38 202
Sodankylä............................ 256 256 — 126 130 79 45 76 56 256 — —
Pelkosenniemi...................... 119 119 — 61 58 35 24 34 26 119 ■— —
In a r i...................................... 87 87 __ 38 49 22 24 23 18 84 — 3
Petsam o................................ 47 47 — 27 20 15 19 9 4 26 — 21
B. Supistetut yläkansakou­
lut — Redueerade högre 
lolkskolor — Écoles pri­
maires supérieures à cours 
réduits . . . ....................... 32 570 30 395 2175 16 699 15 871 9 487 8167 8 019 6897 30 303 2151 116
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga— F innoises ............ 30395 30395 15579 14 816 8 916 7 628 7417 6434 30 267 16 112
Ruotsinkieliset — Svensk­
spräkiga — Suédoises . . . . 2175 . — 2175 1120 1055 571 539 602 463 36 2135 4
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 2 224 1655 569 1137 1087 571 569 589 495 1653 569 2
Suomenkieliset — Finsksprä­
kiga— Finnoises ............ 1655 1655 841 814 425 425 425 380 1642 11 2
Ruotsinkieliset — Svensk­
spräkiga — Suédoises . . . . 569 569 296 273 146 144 164 115 11 558
Bromarv .............................. 97 __ 97 42 55 23 26 26 22 1 96 —
Tenhola-— T en a la .............. 73 33 40 42 31 17 18 16 22 29 43 1
Suom enk. — Finskspr.............. 33 33 — 20 13 6 7 6 14 29 3 i
R uötsink. — Svenskspr........... 40 __ 40 22 18 11 l i 10 8 — 40 —
Pohja — P o jo ...................... 76 28 48 33 43 12 24 26 14 28 48 —
Suom enk. — Finskspr........... 28 28 — 10 18 6 7 8 7 28 — —
R uötsink. —  Svenskspr........... 48 .— 48 23 25 6 17 18 7 — 48 —
Inkoo — In g a ...................... 8 — 8 6 2 3 2 2 1 — 8 —
Karjalohja .......................... 11 11 — 4 7 2 2 4 3 11 — —
Sam m atti.............................. 24 24 — 15 9 4 6 8 6 24 •— —
Pusula .................................. 20 20 — 13 7 7 4 2 7 20 — —
Pyhäjärvi ............................ 94 94 — 53 41 25 18 32 19 94 — —
V ih ti...................................... 58 58 __ 29 29 17 13 16 12 58 — —
Lohja-— L o jo ...................... 89 70 19 42 47 19 18 29 23 70 19 —
Suom enk. —  Finskspr............ 70 70 — 32 38 15 14 23 18 70 — —
R uötsink. —  Svenskspr. . . . 19 — 19 10 9 4 4 6 ■— 19 —
Siuntio — Sjundeä.............. 44 32 12 23 21 12 12 10 1 0 32 12 —
Suom enk. —  Finskspr............ 32 32 — 19 13 9 8 8 7 32 — —
R uötsink. —  Svenskspr. . . . 12 — 12 4 8 3 4 2 3 — 12 —
Kirkkonummi —  Kyrkslätt 26 18 8 12 14 9 6 8 3 19 7 ■—
Suom enk. —  Finskspr............ 18 18 — 9 9 8 3 6 1 18 — —
R uötsink. —  Svenskspr. . . . 8 — 8 3 5 1 3 2 2 1 7 —
Espoo —  Esbo ........................... 105 79 26 57 48 23 26 29 27 79 26 —
Suom enk. —  Finskspr.............. 79 79 — 40 39 15 21 20 23 78 i —
R uötsink. —  Svenskspr........... 26 — 26 17 9 8 5 9 4 1 25 ' —
Kanniaisten k:la—Grankulla 
kp....................................... 27 27 10 17 4 9 9 5 24 3 _
Helsingin mlk. —  H e is in g e 63 26 37 39 24 20 9 19 15 28 35 —
Suom enk. —  Finskspr............ 26 26 — 18 8 9 2 8 7 26 — —
R uötsink. —  Svenskspr. . . . 37 — 37 21 16 11 7 11 8 2 35 —
Nurmijärvi ................................... 87 87 — 46 41 23 25 16 23 87 — —
H y v in k ää ...................................... 43 43 — 17 26 8 16 12 7 43 — —
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Hyvinkään k:la—Hyvinkää
kp..................................... 16 10 6 10 6 10 1 3 2 10 6
Suomenk. — Finskspr......... 10 10 — 8 2 5 1 2 2 10 — —
Ruötsink. — Svenskspr. .. 6 __ 6 2 4 5 — 1 — — 6 —
Tuusula — Tusby ............. 16 16 __ 7 9 3 3 4 6 16 — —
Keravan k:la — Kerava kp. 21 21 _ 9 12 2 9 6 4 21 — —
Sipoo — Sibbo ................... 57 33 24 28 29 17 12 19 9 33 24 —
Suomenk. — Finskspr......... 33 33 — 15 18 9 7 12 5 33 — —
Ruötsink. — Svenskspr. ... 24 __ 24 13 11 8 5 7 4 .— 24 —
Pornainen........................... 32 32 — 15 17 5 8 8 11 32 — —
Mäntsälä ............................. 133 133 __ 57 76 35 45 32 21 133 — —
Pukkila ............................. 20 20 — 13 7 4 6 5 5 20 — —
Askola ................................ 48 48 — 30 18 8 18 9 13 48 — —
Porvoon mlk. — Borgä lk. 300 135 165 152 148 66 86 85 63 136 164 —
Suomenk. — Finskspr......... 135 135 — 67 68 28 46 34 27 132 3 —
Ruötsink. — Svenskspr. ... 165 — 165 86 80 38 40 51 36 4 161 —
Pernaja — P ern a ............... 67 35 32 41 26 22 17 15 13 37 30 —
Suomenk. —• Finskspr.......... 35 35 — 20 15 13 6 8 8 35 — —
Ruötsink. — Svenskspr........ 32 — 32 21 11 9 11 7 5 2 30 —
Myrskylä — Mörskom___ 55 35 20 30 25 17 15 11 12 .35 20 —
Suomenk. — Finskspr.......... 35 35 — 17 18 10 12 6 7 35 — —
Ruötsink. ■— Svenskspr........ 20 — 20 13 7 7 3 5 5 — 20 —
Orimattila........................... 87 87 _ 44 43 20 18 26 23 87 — —
Iitti ...................................... 120 120 __ 64 56 42 28 29 21 120 — ___
Jaala .................................. 87 87 — 35 52 29 14 20 24 87 . — —
A rtjärv i................................ 33 33 — 23 10 9 8 7 9 33 — —
Lappträsk .................... .•... 52 52 — 26 26 16 16 11 9 50 1 1
E lim äki...................... ......... 71 71 — 39 32 19 16 18 18 71 —
Anjala .................................. 37 37 — 17 20 10 9 10 8 37 — ■
Ruotsinpyhtää—Strömf ors. 27 — 27 14 13 9 6 7 5 — 27
Turun-Porin 1. — Abo-Björ­
neborgs 1........................... 3 556 3 245 B ll 1860 1696 959 875 911 811 3 251 804 1
Suomenkieliset —■ Finsksprä­
kiga— F innoises ............ 3 245 3 245 1 701 1544 881 796 826 742 3241 4 __
Ruotsinkieliset — Svensk­
spräkiga — Suédoises . . . . 311 311 159 152 78 79 85 69 10 300 1
Taivassalo........................... 18 18 — 7 11 6 6 3 3 18 — —
K ustav i.............................. 21 21 — 8 13 7 8 4 2 21 — —
Lokalahti............................ 51 51 — 26 25 18 11 10 12 51 — —
Kalanti ............................... 42 42 — 24 18 11 11 10 10 42 — —
'Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk....................... 88 88 50 38 23 18 34 13 88 __
Pyhäranta .......................... 56 56 — 27 29 13 19 12 12 56 — —
L aitila ................................. 75 75 — 43 32 23 16 22 14 75 — —
Iniö .................................... 15 _ 15 4 11 3 2 5 5 — 15 —
Karjala .............................. 17 17 — 10 7 4 4 2 7 17 — —
Mynämäki........................... 44 44 — 22 22 13 13 7 11 44 —
Rymättylä ................... f . . 7 7 — 6 1 2 1 4 — 7 —
Houtskari — Houtskär . . . . 95 — 95 54 41 23 25 26 21 — 94 1
Korpo ................................ 47 — 47 24 . 23 14 14 12 7 4 43 —
Nauvo — Nagu ................. 57 29 28 30 27 22 8 14 13 29 28 —
Suomenk. — Finskspr.......... 29 29 — 16 13 li 5 6 7 29 — —
Ruötsink. — Svenskspr........ 28 — 28 14 14 il 3 8 6 — 28 —
Parainen — Pargas............. 47 26 21 26 21 13 5 19 10 27 20 —
Suomenk. — Finskspr.......... 26 26 — 16 10 8 3 10 5 26 — —
Ruötsink. — Svenskspr........ 21 — 21 10 11 5 2 9 5 1 20 —
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1 1 ' 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 10 11 12 13
Lääni ja  kunta  
Län och kom m un
D épartem ents et com m unes
Oppilaita lokakuun 20 p. 1935  
E lever den 20 oktober 1935  
Elèves a u  20 oetobre 1935
K
oko 
luku 
H
ela 
an
talet 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspräkiga 
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D
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finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
D
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les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
K ön
Sexe
V uosiluokka  
Â rsavdelning  
A n n ées  scolaires
Ä idinkieli 
Modersmâl 
L angue  maternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
F
U
les I II I II IV
Suom
i — 
F
inska 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
K akskerta ............................ 39 39 21 18 10 , 7 13 9 39
Piikkiö................................... 23 23 __ . 12 11 9 4 6 4 23 — —
P a im io .................................. 28 28 . __ 15 13 9 4 12 3 28 — —
Sauvo .................................. 49 49 __ 24 25 15 9 11 14 49 — —
Karuna , .............................. 23 23 __ 12 11 8 4 8 3 21 2 —
Kemiö •— K im ito ............... 39 22 17 21 18 11 13 8 7 22 17 —
Suom enk. —  Finskspr............. 22 22 — 10 12 5 9 4 4 22 — —
R u ötsin k . — * Svenskspr. . . 17 — 17 l i 6 6 4 4 3 ---- 17 —
H iittinen •— Hitis................. 45 — 45 22 23 7 14 10 14 5 40 —
Särkisalo — F in b y .............. 43 — 43 20 23 9 1 5 11 8 — 43 —
Perniö .................................. 28 28 __ 15 13 5 9 7 7 28 — —
K isk o .................................... 62 62 __ 28 34 7 16 20 19 62 — —
Suom usjärvi........................ 93 93 — 55 38 28 24 17 24 93 — —
K iikala .................................. 74 74 __ 36 38 18 20 17 19 74 — —
Pertteli .......... ..................... 24 24 __ 14 10 7 6 4 7 24 — —
K uusjok i.............................. 25 25 — 11 14 4 4 6 11 25 — —
M uurla .................................. 16 16 __ 7 9 3 5 4 4 16 — —
Uskela . .............................. 35 35 __ 19 16 13 6 9 7 35 — —
Angelniemi .......................... 37 37 — 20 17 7 10 8 12 36 1 —
H alik k o ................................ 60 60 __ 33 27 15 15 13 17 60 —
M arttila ................................ 65 65 __ 30 35 15 19 15 16 65 — —
Karinainen .......................... 55 55 __ 27 28 12 12 14 17 55 — —
K o sk i.................................... 54 54 __ 34 20 18 14 12 10 54 — __
A u ra ........; ............................ 15 15 __ 7 8 2 4 5 4 15 —
Lieto ...................................... 29 29 __ 16 13 5 5 10 9 29 — __
M aaria ................................... 23 23 __ 11 12 8 7 3 5 23 — —
Raisio .................................. 45 45 __ 23 22 11 13 11 10 45 — —
Nousiainen .......................... 55 55 __ 27 28 16 8 19 12 55 __ —
P ö y ty ä .................................. 23 23 — 9 14 7 6 6 4 23 — —
O rip ä ä .................................. 41 41 — 17 24 11 10 8 12 41 — —
Honkilahti ........ .................. 20 20 __ 9 11 6 5 6 3 20 — —
Hinnerjoki .......................... 22 22 — 10 12 5 9 7 1 22 — —
E u ra ...................................... 40 40 — 25 15 9 12 7 12 40 — —
Kiukainen ........................... 31 31 __ 13 18 7 7 10 7 31 —-
L a p p i.................................... 38 38 21 17 8 13 10 7 38 — —
Rauman mlk. — Rauma lk. 38 38 — 19 19 3 7 15 13 38 — —
Porin mlk.—Bjömeborgs lk. 79 79 — 40 39 24 23 18 14 78 1 —
U lv ila .................................... 24 24 — 11 13 7 4 6 7 24 — —
Nakkila ................................ 28 28 — 17 11 4 10 8 6 28 — —
K u lla a .................................. 60 60 — 40 20 16 10 17 17 60 — —
N oorm arkku........................ 27 27 — 11 16 8 4 7 8 27 — —
Pomarkku .............. ........... 21 21 — 13 8 4 10 7 — 21 —
Ahlainen .............................. 53 53 — 25 28 20 14 9 10 53 — —
Merikarvia ........................... 39 39 — 26 13 10 7 14 8 39 — —
Siikainen.............................. 59 59 — 26 33 26 10 8 15 59 — —
H ongonjoki.......................... 21 21 — 13 8 2 9 3 7 21 — —
Karvia ................................. 23 23 — 11 12 19 — 4 — 23 — —
P arkano ................................ 103 103 — 57 46 29 29 29 16 103 — —
K ih n iö .................................. 20 20 — 9 11 7 4 5 4 20 — —
Jäm ijä rv i.............................. 20 20 — 8 12 7 5 4 4 20 — —
Ikaalinen.............................. 54 54 — 30 24 15 16 11 12 54 — —
V iljakkala............................ 24 24 — 12 12 7 3 7 7 24 — —
H äm eenkyrö........................ 37 37 — 19 18 6 8 11 12 37 — —
L a v ia .................................... 41 41 — 20 21 13 12 8 8 41 — —
Suodenniemi........................ 37 37 — 22 15 7 12 9 9 37 — —
Mouhijärvi .......................... 50 50 — 21 29 9 13 14 14 50 — —
Suoniem i.............................. 41 41 — 21 20 17 7 9 8 41 — —
K ansanopetustilasto 1935—36. 14
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1 2 3 i 5 6 7 1 8 I 9 10 U  1 12 1 13
Lääni ja  kunta  
Län och kom m un  
D épartem ents et com m unes
Oppilaita lokakuun 20  p . 19SS 
E lever den  20 oktober 19SS 
Élèves a u  20 oetobre 1935  '
K
oko 
luku 
H
ela 
an
talet 
T
otal
i 
Suom
enkiel. 
kouluissa 
, 
I 
finskspräkiga 
skolor
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
|  
D
ans 
les 
écoles 
suédoises 
i
Sukupuoli
K ön
Sexe
Vuosiluokka  
Ârsavdelning  
A nnées  scolaires
Äidinkieli 
Modersmâl 
L angue maternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
F
illes I II I II IV
Suom
i 
— 
F
inska 
F
in
n
ois
i
R
uotsi 
— 
Svenska
Suédois
| 
M
uu 
kieli 
A
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
Karkku ................................ 44 44 24 20 12 8 15 9 44
Tyrvää .................................. 21 21 — 13 8 6 3 5 7 21 — —
K ik k a .................................. 31 31 __ 18 13 9 6 10 6 31 — __
Harjavalta .......................... 76 76 — 41 35 16 24 16 20 76 — —
K okem äki............................ 73 73 — 42 31 20 18 13 22 73 — —
H uittinen .............................. 144 144 — 83 61 38 42 39 25 144 — ___
K ö y liö .................................. 24 24 — 15 o 6 • 4 6 8 24 — —
S ä k y lä ........ . ........................ 19 19 — 10 9 7 3 6 3 19 — —
Punkalaidun........................ 59 59 __ 26 33 15 14 15 15 59 — __
A lasta ro ............................... 55 55 — 29 26 15 16 12 12 55 — —
Loim aa.................................. 68 68 __ 35 33 16 16 22 14 68 — __'
M eliilä .................................. 64 64 28 36 19 14 . 18 13 64 —
Ahvenanmaa — Aland 1) . . 420 ____ 120 228 197 114 98 124 84 3 414 3
E ckerö .................................. 17 — 17 5 12 5 3 5 4 __ 17 __
Hammarland .............................. 16 — 16 8 8 3 3 9 1 __ 16 __
Jom ala .............................................. 13 .— 13 4 9 4 5 2 2 __ 13 __
F in s trö m .............................. 19 — 19 8 11 7 3 6 3 1 18 —
Geta ..................................... 10 __ 10 5 5 2 2 3 3 .— 10 . __
S altv ik .................................. 27 27 15 12 8 7 6 6 27
S u n d ......................................^ 18 __ 18 Í3 5 6 3 5 4 ___ 18 _ _
V ärdö.................................... 31 — 31 22 9 7 3 9 12 __ 31 __
Lemland .............................. 84 — 84 41 43 31 20 22 11 — 81 3
Föglö .................................... 59 — 59 35 24 11 14 17 17 2 ■ 57 —•
Sottunga .............................. 29 — 29 17 12 4 9 7 • 9 — 29 —
K um linge............................. 15 — 15 10 5 — 9 5 1 — 15 —
Brändö .................................. 82 — 82 40 42 26 17 28 11 — 82
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 2 596 2 596 _ 1861 1285 672 648 670 606 2 596 ____ ____
Som ero.................................. 65 65 __ 38 27 19 14 11 21 65 __ __
Som em iem i.......................... 62 62 _ 39 23 22 13 15 12 62 __ —
T am m ela .............................. 58 58 __ 25 33 14 12 1 3 19 58 __ __
Forssan k:la — Forssa kp. 63 63 --- 34 29 20 15 1 3 15 63 --- —
Jokio inen .............................. 47 47 --- 25 22 11 12 1 3 11 47 --- —
Humppila ............................ 47 47 --- . 24 23 11 11 13 12 47 --- —
Urjala .................................. 95 95 -- 62 33 26 19 24 26 95 ------ —
Koijärvi ............................... 44 44 . -- 23 21 10 14 9 11 44 --- —
A kaa ..................................... 25 25 --- 15 10 9 4 7 5 2 --- —
Kalvola ................................ 118 118 __ 66 52 37 28 25 28 118 --- —
Sääksm äki............................ 50 50 --- 28 22 16 11 12 11 50 --- —
Pälkäne ............................... 48 48 -- 22 26 6 15 13 14 48 --- —
Lem päälä.............................. 28 28 --- 13 15 6 10 5 '7 28 --- —
Vesilahti .............................. 65 65 -- 27 38 19 16 17 13 65 -- —
T ottijä rv i............................. 24 24 --- 16 8 9 4 5 6 24 --- —
Etelä-Pirkkala .................... 12 12 --- 7 5 2 5 1 4 12 --- —
Y löjärv i................................ 24 24 -- 11 13 1 7 11 24 --- —
A itolahti............................... 16 16 -- 10 6 2 6 4 16 --- —
K angasala............................ 48 48 --- 26 22 12 11 14 11 48 --- —
Orivesi ................................... 117 117 -- 58 59 24 34 33 26 117 --- —
Juupajoki ............................ 21 21 --- 9 12 3 7 7 4 21 ---
Teisko .................................. 41 41 --- 19 22 12 8 18 2 41 - - —
Kuru .................................... 30 30 --- 13 17 7 8 6 9 30 --- —
R uovesi................................ 144 144 --- 63 81 40 33 37 34 144 --- —
V ilppu la ............................... 41 41 --- 18 23 13 5 12 11 41 --- —
Kuorevesi ............................ 68 68 --- 29 39 15 20 15 18 68 —
K orp ilah ti............................ 44 44 __ - 21 23 14 8 13 9 44 —
*) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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i 
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
Dans les 
écoles finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
j 
Dans les 
écoles 
suédoises 
i
Sukupuoli 
' Kön
Sea»
Vuosiluokka 
Ârsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmâl 
Langue maternelle, 
Poikia — 
Gossar 
Garçons
Tyttöjä — 
Flickor 
Filles I II III IV
Suomi — 
Finska
Finnois
1! Ruotsi — 
Svenska 
i 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
sprâk 
Autres 
langues
Jäm sä .................................. 44 44 19 25 10 14 9 11 44
Koskenpää .......................... 45 45 — 25 20 12 14 10 9 45 — ---
Längelmäki........................... 64 64 — 33 31 14 13 23 14 64 — ---
E rä jä rv i............................... 32 32 23 9 7 8 9 8 32 — --
K uhm oinen.......................... 92 92 _ 43 49 27 31 19 15 92 __ __
K uhm alahti.......................... 44 44 __ 27 17 13 7 16 8 44 — --
Hauho ................................. 11 , 11 __ 6 5 3 2 3 3 11 __ ---
Tyrväntö .............................. 17 17 — 5 12 7 5 3 2 17 — --
H attula ................................
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
43 43 — 26 17 , 14 9 11 9 43 — ---
vastehus lk........................ 26 26 __ 14 12 8 5 8 5 26 __ ---
Vanaja ............................... 46 46 — 26 20 12 12 9 13 46 — --
Jan ak k a la ............................ 30 30 __ 18 12 10 8 7 5 30 __ --
L o p p i.................................... 60 60 __ 33 27 11 16 12 21 60 __ ---
Hausjärvi ...................... . 71 71 — 36 35 23 14 20 14 71 — ---
K ärk ö lä ............................... 20 20 __ 14 6 4 5 6 5 20 __ ---
Nastola ................................ 162 162 __ 85 77 43 42 42 35 162 '— ---
H ollo la.................................. 67 67 41 26 9 27 20 11 67 — ---
K o sk i.................................... 54 54 __ 31 23 11 17 15 11 54 __ ---
L am m i.................................. 55 55 __ 26 29 11 12 18 14 55 — ---
Asikkala .............................. 46 46 __ 28 18 15 11 15 5 46 — ---
Padasjoki............................. 122 122 — 61 61 28 30 31 33 122 — ---
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . .
Suomenkieliset — Finsksprä­
8403 3 387 16 1764 1639 9S1 825 825 802 3 370 13 20
kiga— Finnoises ............
Ruotsinkielinen — Svensk-
3 387 3387 — 1761 1626 945 820 824 798 3 367 — 20
spräkig — Suédoise.......... 16 ■ • — 16 13 6 5 13 —
Pyhtää — Pyttis ................ 38 38 — 16 22 10 8 12 8 38 — ■—
Kymi ................................... 56 56 — 29 27 15 13 14 14 56 — —
H aap asaari.......................... 6 6 — 2 4 — 1 3 2 6 ■ — •—
Sippola.................................. 106 106 — 60 46 28 26 22 30 106 .— —
Vehkalahti .......................... 80 80 — 40 40 22 16 17 25 80 — —
Miehikkälä .......................... 48 48 __ 23 25 13 14 14 48 — —
Virolahti .............................. 25 25 — 12 13 8 25 — —
Säkkijärv i............................ 79 79 — 48 31 23 23 12 21 79 _ —
Ylämaa ................................ 49 49 — 18 31 11 13 12 13 49 — " —
Lappee .................................. 72 72 — 47 25 18 15 20 19 72 — —
L u u m äk i.............................. 90 90 — 55 35 25 22 22 21 90 — ■—
Valkeala .............................. 54 54 __ 25 29 15 9 10 20 54 — —
Suomenniemi ...................... 46 46 — 26 20 12 12 13 9 46 — ■—
Taipalsaari .......................... 115 115 — 58: 57 36 31 32 16 115 •— —
Ruokolahti .......................... 170 170 — 89 81 56 36 41 37 170 — —
Raut jä rv i...........'.................. 74 74 — 37: 37 15 19 25 15 74 — —
K irv u .................................... 122 122 __ 67: 55 32 25 33 32 122 — —
Jääski .................................. 56 56 — 27' 29 15 14 17 10 56 — —
A n tre a .................................. 158 158 — 86 72 51 29 41 37 158 — ■ —
Vuoksenranta....................... 14 14 — 7 7 2 3 14 — —
N uijam aa............................. 70 70 — 38 32 17 22 19 12 70 — —
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 88 88 — 44 44 19 21 20 28 88 — —
Vahviala .............................. 14 14 — 5 S 3 6 3 2 14 — —
Johannes .............................. 14 14 __ 5 9 3 2 5 4 14 — —
Koivisto .............................. 38 38 — 20 18 6 11 13 8 38 — —
K uolem ajärvi.............. ....... 43 43 — 28 15 8 8 13 14 43 — —
Uusikirkko .......................... 48 48 — 28 20 9 16 13 10 48 — —
K anneljärvi.......................... 18 18 — 10 8 5 4 3 6 16 — 2
Terijoki ................................ 32 32 _ 17 15 9 9 8 6 32 — —■
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Suom
enkiel. 
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I 
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Dans 
les 
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finnoises
R
uotsinkiel. 
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I 
svenskspräkiga 
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Dans 
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écoles 
suédoises
Sukupuoli
K ön
Sexe
Vuosiluokka  
Â rsavdelning 
Années scolaires
Ä idinkieli 
Modersmäl 
Langue maternelle
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
Filles I II III IV
Suom
i — 
F
inska 
Finnois
R
uotsi — 
Svenska
iSuédois
M
uu 
kieli 
Â
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
M uolaa.................................. 159 159 80 79 37 42 46 34 145 14
Äyiäpää .............................. 58 58 .— 28 30 15 18 13 12 58 __
Heinjoki .............................. 21 21 — 12 9 7 7 4 3 17 . _ 4
V alkjärvi.............................. 17 17 — 10 7 3 5 3 6 17 __ —
Vuoksela .............................. 54 54 __ 28 26 15 10 16 13 54 __ __
Pyhäjärvi ............................
Käkisalmen mlk. — Kex-
49 49 — 26 23 16 13 10 10 49 — —
holms lk ............................. 35 35 __ 16 19 7 10 8 10 35 ' __ __
K aukola................................ 28 28 — 13 15 10 6 8 4 28 __ __
H iito la .................................. 55 55 — 26 29 10 14 11 20 55 __ __
Kurkijoki ............................ 115 99 16 58 57 32 27 28 28 102 13 —
Suom enk. —  Finskspr.............. 99 99 — 55 44 26 22 27 21 99 __ __
R uötsink. —  Svenskspr........... 16 __ 16 3 13 6 5 1 4 3 13 _
Parikkala..................... 48 48 __ 26 22 12 12 12 12 48 __ —
S aari...................................... 38 38 __ 18 20 13 12 6 7 38 __ __
Jaakk im a.............................. 51 51 __ 29 22 12 13 8 18 51 __ __
Lumivaara ..........................
Sortavalan mlk. — Sorta­
70 70 — 36 34 16 14 19 21 70 — —
vala lk............................... 101 101 __ 59 42 34 23 23 21 101 __ —
H a r lu .................................... 57 57 __ 31 26 15 17 12 . 13 57 __ __
Ruskeala ............................. 61 61 __ 38 23 15 16 10 20 61 __ _
Soänlah ti.............................. 49 49 __ 16 33 13 14 11 11 49 __ —
Suistam o.............................. 103 103 __ 48 55 32 29 21 21 103 _ —
Korpiselkä............................ 25 25 — 10 15 6 8 6 5 25 __ —
S uojärvi................................ 182 182 — 80 102 62 45 42 33 182 _ —
Salmi .................................... 145 145 __ 70 75 64 30 31 20 145 — —
Im p ila h ti............................. 59 59 _ 39 20 20 12 13 14 59 — —
Mikkelin 1. — S :t Michels l.1) 2 784 2 784 __ 1417 1367 803 741 672 568 2 784 __
Heinolan mlk. —■ Heinola lk. 108 108 — 55 53 32 25 30 21 108 __ —
Sysmä .................................. 163 163 — 79 84 61 47 29 26 163 — —
Hartola ................................ 72 72 __ 38 34 20 23 16 13 72 __ —
Luhanka .............................. 25 25 __ 12 13 10 3 6 6 25 . —
Leivonmäki.......................... 44 44 — 22 22 18 9 11 6 44 — —
Joutsa .................................. 105 105 — 52 53 32 21 25 27 105 — —
M äntvharju .......................... 165 165 — 88 77 39 44 46 36 165 __ —
Pertunmaa .......................... 30 30 — 19 11 5 7 9 9 30 ___ —
Ristiina ................................ 139 139 — 59 80 33 38 34 34 139 —
Anttola ................................ 88 88 __ 46 42 25 32 24 7 88 __ —
Mikkelin mlk.—S: t  Miehels lk. 52 52 __ 30 22 15 16 16 5 52 _ —
Hirvensalmi ........................ 114 114 — 54 60 31 33 30 20 114 — —
Kangasniemi.............. ......... 114 114 — 53 61 37 27 33 17 114 — —
H aukivuori.......................... 81 81 __ 43 38 21 21 19 20 81 __ —
Pieksäm äki........................ .. 199 199 — 109 90 47 52 54 46 199 — —
V irtasalm i............................ 92 92 — 51 41 23 23 26 20 92 — —
Jä p p ilä .................................. 41 41 — 22 19 13 11 7 10 41 — —
Joroinen .............................. 150 150 — 80 70 36 42 32 40 150 — —
J u v a ...................................... 148 148 — 82 66 46 36 33 33 148 — —
Puumala .............................. 58 58 — 29 29 21 12 11 14 58 — —
S u lk av a ........................ .. 69 69 — 37 32 23 17 12 17 69 — —
S ääm ink i.............................. 252 252 — 124 128 61 78 59 54 252 — —
K erim äki.............................. 76 76 — 37 39 22 17 24 13 76 — —
Punkaharju .......................... 73 73 — 42 31 24 20 15 14 73 — —
Enonkoski............................ 78 78 — 37 41 24 20 20 14 78 — —
Savonranta .......................... 22 22 — 7 15 3 5 8 6 22 — —
Heinävesi ............................ 129 129 — 63 66 48 33 26 22 129 — __
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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1 2 3 * s 6 1 i 8 9 10 n  1 12 f 13
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Oppiiaita lokakuun 20 p. 1935 
Elever den 20 oktober 1935 
Élèves au 20 octobre 1935
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
1 
finsksprâkiga 
skolor 
Danß 
les écoles 
finnoises
Ruotslnkiel. kouluissa 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
Dans les écoles 
suédoises
Sukupuoli K on
Sexe
Vuosiluokka 
Ârsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmâl 
Langue maternellei 
Poikia ■—
• Gossar 
: 
Garçons 
'i
Tyttöjä — 
Flickor 
Filles 
'
I II III IV
Suomi — 
Finska 
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
spr&k 
Autres 
langues
K angaslam pi.......................
R antasalm i..........................
46
51
46
51 -
21
26
25
25
18
15
14
15
8
9
6
12
46
51 -
Kuopion 1. — Kuopio l.1) . .
Leppävirta ..........................
Suonenjoki ..........................
Hankasalm i..........................
R autalam pi..........................
Konnevesi............................
V esan to ................................
Karttula ..............................
Tervo ....................................
Kuopion mlk. — Kuopio lk.
Siilinjärvi ............................
R iistavesi.............................
V ehm ersalm i.......................
Tuusniem i............................
M aaninka.............................
Pielavesi ..............................
Keitele ..................................
Kiuruvesi ............................
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.
Vierem ä................................
Sonkajärvi ..........................
L ap in lah ti............................
N ils iä ....................................
Varpaisjärvi .......................
M uuruvesi............................
Säyneinen ...........................
Polvijärvi ............................
Kuusjärvi ............................
L ip eri....................................
K ontio lah ti..........................
Pielisensuu...........................
R ääkkylä..............................
Kitee ...................... ..............
K esälahti..............................
Pälkjärvi...............................
T ohm ajärvi..........................
V ä rts ilä ................................
Kiihtelysvaara ...................
Ilom antsi..............................
Tuupovaara..........................
Eno ......................................
Pielisjärvi ............................
Juuka ....................................
Rautavaara .. : ....................
Nurmes ................................
5 561
337
220
147
182
135
132 
112
66
254
182
27
51
133 
176 
412
66
66
84
256
221
209
55 
117
74
22
56 
106
136 
82 
24 
22 
48 
83 
23 
73 
21
52 
256
20
99
184
76
87
377
5 561
337
220
147
182
135
132 
112
66
254
182
27
51
133 
176 
412
66
66
84
256
221
209
55 
117
74
22
56 
106
136 
82 
24 
22 
48 
83 
23 
73 
21
52 
256
20
99
184
76
87
377
—
2 825
164
111
84
92
72
67
55 
39
132
95
16
34 
69 
94
212
25
32
42 
123 
118 
112
25
56
35 
14 
23 
56 
67 
46 
14 
12 
20 
52
7
35 
13
26 
127
10
54
105
36
43 
161
2 736
173
109
63
90
63 
65 
57 
27
122
87
11
17
64 
82
200
41 
34
42 
133 
103
97
30 
61
39 
8
33 
50 
69 
. 36 
10 
10 
'  28
31 
16 
38
8
26
129
10
45
79
40 
44
216
1677
97
58
34 
52
35 
38 
28 
20 
65 
52
8
12
48
55
122
28
26
26
78 
70 
75 
15 
42 
30
5
14 
29 
50 
23
5
7
15 
22
3
21
3
16
79 
7
. 24
59 
26 
26
129
1 391
89
53 
46 
46
35 
34 
25 
19 
60
54 
6
13
36 
40
113
9
12
14 
53 
62 
51
15 
44
16 
8
11
30
30
18
5
5 
9
18
6 
13
6
11
60
6
18
55 
18 
27 
92
1358
83
47
35 
39
36
37
35 
16 
69 
46
8
11
26
48
83 
16 
15 
17 
73 
52 
48
14 
21
15 
4
17
25
27
24
7 
6
16 
20
4
20
8 
17 
69
6
36 
42 
20 
16
84
1135
68
62
32 
45
29
23
24 
11 
60
30 
5
15
23
33 
94 
13 
13
27 
52 
37 
35 
11 
10
13 
5
14 
22 
29
17
7 
4
8 
23 
10 
19
4
8
48
1
21
28 
12
18 
. 72
5 561
337 
220 
147 
182 
. 135
132 
112
66
254
182
27
51
133 
176 
412
66
66
84
256
221
209
55 
117
74
22
56 
106 
136
82
24
22
48
83
23
73
21
52 
256
20
.99
184
76
87
377
—
_
Vaasan I. — Vasa 1..............
Suomenkieliset — Finskspm-
kiga — Finnoises ............
Ruotsinkieliset — Svensk-
spräkiga — Suédoises___
Siipyy — Sideby.................
Iso jok i..................................
5 461
4 632
859 
- 63 
49
4 632
4 632
63
49
85»
859
2 781
2342
439
32
21
2 71«
2290
420
31
28
1558
1331
227
19
14
1393
1180
213
16
13
1305
1077
228
14
12
1235
1044
191
14
10
4 640
4 631
9
63
49
851
1
850 —
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
Oppilaita lokakuun 20 p. 1935 
Elever den 20 oktober 1935 
Élèves au 20 octobre 1935
! 
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Total
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
j Dans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
| 
I 
svenskspräkiga 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Arsavdelning 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmâl 
Langue maternelle
Poikia — 
Gossar 
; 
Garçons
Tyttöjä — 
Flickor 
Filles I II III IV
Suomi — 
Finska 
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
spr&k 
Autres 
langues
Lapväärtti — Lappfjärd . . 19 19 8 i l 5 6 3 '  5 19
Tiukka — Tjöck ................ 26 14 12 16 10 11 4 5 6 14 12 . ---
Suomenk. — Finskspr.......... 14 14 ____ 9 5 5 3 3 3 14 — ____
Kuoteink. — Svenskspr........ 12 ____ 12 7 5 6 1 2 3 ____ 12 __
Karijoki ............................... 49 30 19 26 23 14 11 13 11 30 19 ---
Suomenk. — Finskspr.......... 30 30 — 16 14 8 7 9 6 30 — ---
Ruotsink. — Svenskspr........ 19 ____ 10 10 9 6 4 4 5 ____ 19 ____
Närpiö — N ärpes................ 61 26 35 32 29 18 11 18 14 26 35 ---
Suomenk. — Finskspr.......... 26 26 — 15 li 7 4 8 7 26 — ---
Ruotsink. — Svenskspr........ 35 ____ 35 17 18 11 7 10 7 — 35 __
Ylimarkku — Övermark .. 87 15 72 46 41 23 27 26 11 15 72 --
Suomenk. — Finskspr.......... 15 16 — 10 5 5 5 l 4 15 — ---
Ruotsink. — Svenskspr........ 72 __ 72 36 36 18 22 25 7 — 72 ---
K orsnäs...... ......................... 53 — 53 29 24 14 9 17 13 — 53 --
T eu v a .................................... 44 44 ____ 26 18 16 10 6 12 44 — ---
K auhajoki............................ 161 161 — 85 76 41 46 45 29 161 . — ____
Jalasjärvi ...... ..................... 191 191 — 88 103 62 48 43 38 191 — ---
Peräseinäjoki ...................... 35 35 — 13 22 10 9 5 11 34 1
Ilmajoki .............................. 64 64 — 32 32 10 20 16 18 64 .— --
Seinäjoki.............................. 65 65 __ 30 35 18 20 11 16 65 — ---
Ylistaro ................................ 97 97 __ 47 50 23 25 23 26 97 — ---
Isokyrö ................................ 82 82 — 41 41 19 20 13 30 82 — ---
Vähäkyrö ............................ 20 8 12 10 10 5 6 1 8 8 12 ---
Suomenk. — Finskspr.......... 8 8 — 3 5 i 5 — 2 8 . — ---
Ruotsink. — Svenskspr........ 12 __ 12 7 5 4 1 1 6 — 12 ---
Laihia .................................. 117 117 — 58 59 31 33 26 27 117 — ---
Pirttikylä — P ö rto m .......... 68 14 54 36 32 17 14 20 17 14 54 ---
Suomenk. — Finskspr.......... 14 14 — 8 6 3 4 2 5 14 — ---
Ruotsink. — Svenskspr........ 54 ____ 54 28 26 14 10 18 . 12 — 54 ---
Petolahti — Petalaks ___ 14 __ 14 10 4 1 5 3 5 — 14 ------
Maalahti —  Malaks ......................... 36 18 18 22 14 10 12 7 7 18 18 ------
Suomenk. — ■ Finskspr...................... 18 18 — 9 9 4 7 3 4 18 — ------
Ruotsink. —  Svenskspr................. 18 — 18 .  13 5 6 5 4 3 — 18 ------
Sulva —  S o lv ............................................. 32 — 32 17 15 8 8 10 6 — 32 ------
Mustasaari —  Korsholm . . 31 — 31 12 19 4 15 7 5 — 31 ------
Raippaluoto —  R ep lo t______ 32 • — 32 17 15 8 8 6 10 — 32 ------
Koivulahti —  Kvevlaks . . 27 — 27 12 15 6 2 9 10 — 27 ------
Maksamaa— M aksm o ................. 43 ____ 43 17 26 12 10 9 12 — 43 ------
Vöyri —  V ö rä ...................... 70 13 57 39 31 18 17 15; 20 13 57 ------
Suomenk. —  Finskspr........... 13 13 — 6 7 3 i 4 13 — ------
Ruotsink. — Svenskspr................. 57 — 57 33 24 15 12 14 16 — 57 ------
Lapua ..................................................................... 50 50 — 27 23 13 7 15 15 50 — ------
Kauhava ............................................................. 126 126 ____ 54 72 33 34 32 27 126 — ------
A lahärm ä ............................................................ 71 71 — 42 29 25 15 18 13 71 — ------
Oravainen —  Oravais ................ 62 18 44 33 29 13 19 14 16 18 44 ------
Suomenk. —  Finskspr.................... 18 - 18 — 8 10 5 6 18 — ------
Ruotsink. —  Svenskspr................. 44 ____ 44 25 19 8 13 12 u — 44 ------
Munsala . . .  i ................................................. 44 ____ 44 19 25 13 12 12 7 — 44 ------
Jepua —  Jeppo ...................................... 3 3 — 1 2 2 1 — — 3 — ------
Pietarsaaren mlk.- Pedersöre 6 — 6 1 5 3 1 1 .1 — 6 ------
P u rm o ..................................................................... 116 ____ 116 58 58 30 29 35 22 4 112 ------
Ähtävä —  Esse .....................................' 42 ___ 42 21 21 16 10 7 9 1 41 —
Kruunupyy —  Kronoby . . 36 — 36 19 17 10 11 5 10 4 32 ------
Kaarlela —  Karlebv-..................... 24 _ 24 14 10 5 6 7 6 — 24 ------
Alaveteli —  Nedervetil . . . . 47 11 36 23 24 13 14 13 7 11 36 ------
Suomenk. —  Finskspr.................... l i l i — 6 5 4 3 il — ------
Ruotsink. —  Svenskspr................. 36 — 36 17 19 9 12 10 — 36
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
D ipartem en ts et com m unes
Oppilaita lokakuun 20 p. 1935 . 
Blever den 26 oktober 1935 * 
É lèves a u  20 octobre 1935
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
1 
T
otal
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Rnotsinkiel. 
kouluissa 
1 
I 
svensksprákiga 
skolor 
1 D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka
Arsavdelning
A n n é es  scolaires
Äidinkieli 
Modersmäl 
L a n g u e  maternelle
Poikia 
— 
Gossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
illes I II III IV
Suomi — 
Finska 
F
innois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
spràk 
Autres 
langues
K ä lv iä .................................. 47 47 28 19 10 17 10 10 47
Lohtaja ................................ 63 63 --- 31 32 17 12 20 14 63 — ---
H im anka.............................. 84 84 -- 40 44 30 19 17 18 84 — ---
Kannus ................................ 76 76 __ 39 37 17 20 23 16 76 — --
Toholampi............................ 77 77 --- 37 40 28 18 15 16 77 — --
Ullava .................................. 27 ' 27 --- 10 17 10 3 6 8 27 — ■--
K austinen ............................ 44 44 --- 19 25 13 8 13 10 44 — __
V ete li.................................... 62 62 --- 31 31 20 15 16 11 62 — •--
L estijärv i.............................. 32 32 --- 13 19 11 7 7 7 32 — ---
H a isu a .................................. 55 55 __ 26 29 21 9 11 14 55 — --
P e rh o ___............................. 78 78 --- 48 30 46 13 9 10 78 — --
S o in i...................................... 78 78 --- 35 43 28 14 19 17 78 — --
L eh tim äk i............................ 49 49 __ 28 21 14 10 11 14 49 — --
Alajärvi ................................ 175 175 --- 101 74 57 52 41 25 175 — --
Vimpeli ............................... 22 22 -- 10 12 5 7 7 3 22 — - -
K ortesjärv i.......................... 100 100 --- 50 50 32 22 33 13 100 — ■--
K uortane .................. 67 67 --- 37 30 10 22 16 19 67 — ---
T öysä .................................... 30 30 --- 15 15 9 6 7 8 30 — ---
A lav u s.................................. 282 . 282 __ 141 141 84 77 56 65 282 — ---
V irra t.................................... 186 186 __ 102 84 53 43 45 '45 186 — ---
Ähtäri .................................. 119 119 --- 54 65 29 25 34 31 119 — ---
Pihlajavesi .................. ........ 87 87 --- 34 53 19 23 25 20 87 — ---
Multia .................................. 73 73 __ 33 40 21 18 21 13 73 — --
Keuru .................................. 81 81 __ 44 37 23 26 12 20 81 — ---
P e tä jäv esi............................ 118 118 --- 58 60 31 32 30 25 118 — ---
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk............................... 117 . 117 59 58 30 31 27 29 117 __ __
Toivakka ............................... 73 73 __ 33 40 15 22 14 22 73 — ---
Uurainen .............................. 48 48 __ 23 25 17 9 10 12 48 — —
Laukaa ................................. 144 144 __ 70 74 38 39 35 32 144 — ---
Ä änekoski............. 32 32 --- 15 17 10 5 11 6 32 — ---
Saarijärvi ............................ 132 132 --- 73 59 35 31 29 37 132 — ---
Pylkönm äki......................... 77 77 --- 50 27 27 17 19 .14 77 — ---
K arstu la ............................... 19 19 --- 11 8 6 4 6 3 19 — ---
K iv ijä rv i.............................. 15 15 --- 11 4 2 3 5 6 15 — ---
K in n u la ............ .................... 53 53 --- 32 21 13 22 7 11 53 — ---
K annonkoski....................... 24 24 --- 14 10 7 4 10 3 24 — --
Pihtipudas ...... ................... 141 141 --- 73 68 43 30 39 29 141 — --
V iitasaari.............................. 241 241 — 119 122 . 64 74 47 56 241 — ---
Oulun 1. — Uleäborgs l.1) . . 6 535 6 535 __ 3 331 3204 2182 1627 1565 1161 6445 — 90
S iev i...................................... 129 129 __ 75 54 42 34 30 23 129 — —
R a u tio .................................. 16 16 __ 10 6 5 5 4 2 16 — -—
Y livieska.............................. 48 48 --- 25 23 14 12 13 9 48 — —
Kalajoki .............................. 78 78 --- 40 38 23 19 19 17 78 — —
M erijärvi.............................. 78 78 --- 46 32 29 22 12 15 78 — ■—
Oulainen .............................. 74 74 --- 45 29 20 21 16 17 74 — —
P y h ä jo k i.......... .................... 133 133 --- 57 76 41 30 38 24 133 — •—
Saloinen................................ 61 61 -- 33 28 14 17 13 17 61 — —
Pattijoki .............................. 75 75 --- 37 38 25 13 21 16 75 — —
Vihanti ................................ 90 90 --- 52 38 31 23 16 20 90 — -—
R an tsila ................................ 28 28 ---- 15 13 9 6 7 6 28 • — —
P a a v o la ................................ 58 58 ---- 29 29 30 11 9 8 58 — —
R evonlahti............ .............. 17 17 ---- 11 6 2 7 5 3 17 — —
Siikajoki ........................ . 20 20 ---- 8 12 8 5 4 3 20 — —
!) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Lääni ja kunta 
Län ocb kommun 
D épartem ents et com m unes
Oppilaita lokakuun 20 p. 1935 
Elever den 20 oktober 1935 
É lèves a u  20 octobre 1935
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
T
otal
Suomenkiel. kouluissa 
I 
finskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
1 
svenskspräkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Ârsavdelning 
A n n é es  scolaires
Äidinkieli 
Modersmäl 
L a n g u e  maternelle
\
Poikia — 
Gossar
i
Tyttöjä — 
Flickor 
F
illes I II III IV
Suomi — 
Finska 
F
innois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieii 
Ânnat sprâk 
Autres 
langues
Pyhäjärvi ............................ 86 86 44 42 42 14 19 11 86
H aap a jä rv i.......................... 51 51 — 32 19 14 7 16 14 51 — —
Nivala .................................. 58 58 — 36 22 18 12 17 11 58 ____ ____
Kärsämäki .......................... 57 57 — 35 22 18 13 17 9 57 ___ ____
H aapavesi............................ 186 186 — 93 93 68 48 38 32 186 — —
Pulkkila................................ 43 43 — 25 18 14 10 9 10 43 • ____ —
Piippola................................ 43 43 — 23 20 13 9 9 12 43 ■ — —
Pyhäntä .............................. 25 25 — 15 10 10 8 4 3 25 — —
K estilä .................................. 115 115 — 65 50 32 26 32 25 115 —
Säräisniem i.............. '.......... 120 120 — 67 53 36 31 29 24 120 — —
V uolijoki.............................. 95 95 — 53 42 47 15 14 19 95 — —
P altam o................................ 137 137 — 78 59 42 44 32 19 137 ____
Kajaanin mlk.—Kajaani lk. 58 58 — 19 39 25 14 7 12 58 .— —
Sotkamo .............................. 161 161 ■ — 71 90 43 52 37 29 161 __ —
Kuhm o. - .............................. 151 151 — 71 80 51 34 41 25 151 ____ —
Risti j ä r v i ............................. 47 47 — 21 26 20 6 13 8 47 —
H yrynsalm i.......................... 158 158 — 83 75 47 45 40 26 158 — —
Suomussalmi........................ 263 263 — 130 133 91 69 60 43 263 — —
P uo lanka.............................. 80 80 — 38 42 23 28 17 12 80 ____ —
Utajärvi .............................. 77 77 — 40 37 28 21 14 14 77 — —
Muhos ..................................................................... 63 63 — 25 38 19 10 20 14 63 — —
1 Tyrnävä ............................................................. 88 88 — 42 46 20 23 21 24 88 — —
Tem m es ................................................................. 44 44 — 24 20 16 9 15 4 44 — —
L um ijoki ............................................................ 33 33 — 16 17 11 6 9 7 33 — —
Lim inka ................................................................ 114 114 — 62 52 34 29 27 24 114 — —
Oulujoki ............................................................. 68 68 — 36 32 24 15 17 12 68 — —
Ylikiiminki ..................................................... 55 55 — 17 38 15 16 13 11 55 — —
Kiiminki ............................................................ 21 21 — 11 10 5 7 6 3 21 ____ ____
H aukipudas .................................................... 21 21 — 11 10 9 6 4 2 21 — ____
E ..................................................................................... 35 35 — 20 15 10 9 7 9 35 — —
Yli-Ii ...................................................................... 66 66 — 27 39 17 29 14 6 66 — ■ —
K uivaniem i .................................................... 34 34 — 21 13 15 6 9 4 34 — —
Pudasjärvi ..................................................... - 84 84 — 39 45 25 24 26 9 84 — —
Taivalkoski.......................... 86 86 — 52 34 36 17 21 12 86 — —
K uusam o.............................. 431 431 — 203 228 143 116 109 63 431 — ■ —
P osio ..................................... 223 223 — 120 103 88 55 52 28 223 — —
R a n u a .................................. 16 16 — 6 10 5 4 3 4 16 —
S alla ....................................... 121 121 — 69 52 45 24 25 27 121 — —
K em ijärv i ......................................................... 98 98 47 51 33 27 27 11 98 — —
Rovaniemi ..................................................... 413 413 — 220 193 127 103 109 74 413 — —
S im o ............................................................................ 100 100 — 51 49 30 29 28 13 100 —
Kemin mlk. —  Kemi lk. . 35 35 — 17 18 9 6 10 10 35 — —
A latom io .............................. 56 56 — 28 28 19 12 ■ 17 8 56 — —
K a ru n k i ............................................................... 19 19 — . 9 10 11 5 2 1 19 — —
Ylitornio- ............................................................ 109 109 — 61 48 28 26 32 23 109 — —
T urto la .................................................................... 97 97 — 48 49 33 15 30 19 97 — —
Kolari ..................................................................... 125 125 — 68 57 40 35 28 22 125 — •—
M uonio.................................. 30 30 — 14 16 6 6 9 9 30 — —
Enontekiö ........................................................ 67 67 — 32 35 22 15 8 22 67 — —
K it t i lä ..................................................................... 180 180 — 87 93 52 45 44 39 180 — —
Sodankylä ........................................................ 246 246 — 121 125 84 63 60 39 244 — 2
Pelkosenniemi........................................... 33 33 — 12 21 14 5 9 5 33 — —
Savukoski ......................................................... 94 94 — 41 53 45 18 19 12 94 — —
In a r i ...................................... 105 105 — 48 57 46 20 22 17 74 — 31
Petsamo .............................. 160 160 — 77 83 55 46 31 28 152 — 8
U ts jo k i................................. 49 49 27 22 16 15 10 8 — — 49
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XVI. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus kunnittain lukuvuonna 1935—1936.
XVI. Fortsättningsundervisningen vid landskommunernas folkskolor kommunvis
läsäret 1935—1936.
Les cours complémentaires des écoles prim aires des communes rurales en 1935— 1936.
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 U  1 12 ! 13 1 14
Lääni ja  kun ta  
L än och kom m un  
D épartem en ts e t com m unes
Kouluja, joissa  
annettiin  jatko-  
opetusta  
A n ta l skolor m ed  
forts.-undervisning  
N om bre des écoles 
avec cours complém.
Oppilaita lokak. 20 p . — E lever den 20 oktober — É lèves a u  20 octobre
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
O petuskieli
Û ndervis-
ningsspräk
L angue
d ’m se ig n .
Sukupuoli
K ön
Sexe
V uosi­
luokka
Â rsavdelning
A nnées
scolaires
Ä idinkieli
M odersmäl
L angue
m aternelle
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
Suom
enkielisiä
F
inskspräkiga
F
innoises 
\
R
uotsinkielisiä 
Svenskspräkiga 
,
Suédoises 
'
Suom
i — 
F
inska 
F
innois
, 
R
uotsi — 
Svenska 
j 
Suédois
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
F
iU
es I I I
Suom
i — 
F
insk
a 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
k
ieli—
A
nnat 
spräk
Autres 
langues
Koko maaseutu —■ Hela 
landsbygden — Total d es
communes rurales .......... 4 450 1087 363 70 936 65 505 5 431 34 527 36409 37 559 33 377 65468 5420 48
Suomenkieliset koulut — 
Finskspräkiga skolor —
Écoles finnoises ............... 4 087 1087 — 65 505 65 505 — 31836 33 669 34 523 30982 65433 25 47
Ruotsinkieliset koulut — 
Svenskspräkiga skolor —
Écoles suédoises............... 363 --- 363 5 431 --- 5 431 2691 2 740 3 036 2 395 35 5395 1
Uudenmaan 1, — Nylands 1. 369 253 116 5 593 4106 1487 2 792 2 891 3 084 2 509 4112 1481 _
Suomenkieliset —  Finsksprä­
kiga — Finnoises .......... 253 253 — 4106 4106 __ 2 063 2 043 2 065 2 041 4-098 8 _
Ruotsinkieliset—Svensksprä­ ,
kiga — Suédoises ........... 116 — 116 1487 — 1487 729 ■ 758 1019 468 14 1473 __  ;
Tenhola — Tenala ............ 11 1 10 145 5 140 77 68 95 50 5 140 --- ;
Suom enk. —  F inskspr............ i l 5 5 — 8 2 3 2 5 — .---
R uotsin k . —  Svenskspr. . . .
Tammisaaren mlk. — Eke­
10 — 10 140 — 140 74 66 92 48 — 140 —  1
näs lk ................................. 3 — 3 26 — 26 13 13 13 13 — 26 ----
Pohja — Pojo .................... 16 5 11 219 63 156 103 116 213 6 63 156 ----
Suom enk. —  F inskspr............ 5 5 — '  63 63 — 34 29 63 — 63 — --
R uotsin k . —  Svenskspr. . . . 11 — i l 156 — 156 69 87 150 6 — 156 ---
Karjaa — K a r is .................. 7 — 7 83 — 83 49 34 56 27 1 82 ---
K arjaan k:la — Karis kp. .. 2 1 1 31 5 26 16 15 16 15 5 26 — !
Suom enk. —  Finskspr. . . . . . l 1 — 5 5 — 4 l 4 i 5 — —
R uotsink . —■ Svenskspr............ l — l 26 — 26 12 14 12 14 __ 26 —
Snappertuna........................ 5 — 5 47 — 47 19 28 30 17 — 47 —
Pegerby .............................. 4 — 4 44 .— 44 18 26 16 28 — 44 ~ —
Karjalohja .......................... 5 5 — 55 55 — 29 26 32 23 55 — —
Sammatti .................. ......... 3 3 — 47 47 — 18 29 26 21 47 — —  j
Nummi ................................ 7 7 — 144 144 — 72 72 77 67 144 __ —
P u su la .................................. 10 10 — 135 135 — 66 69 73
56
62 135 — __
Pyhäjärvi ............................ 8 8 — 101 101 — 49 52 45 101 — —
Karkkilan k:la — Karkkila
kp ............................................... . 2 2 — 73 73 — 40 33 44 29 72 1 —
Vihti .................................... ■19 19 — 305 305 — 166 139 141 164 303 2 —
Lohja— Lojo .................... 15 13 2 209 168 41 113 96 93 116 168 41 —
Suom enk. —  Finskspr. , 13 13 — 168 168 — 91 77 79 89 167 i —
R uotsink. —  Svenskspr. . . . . 2 — 2 41 — 41 22 19 14 27 1 40 —
Lohjan k:la — Lojo kp. .. 2 1 1 106 99 7 57 49 41 65 99 7 —
Suom enk. — Finskspr............... a 1 — 99 99 — 56 43 37 62 99 — —
R uotsink . — Svenskspr............: l — 1 7 — 7 1 6 4 3 — 7 —
K ansanopetustilasto  193.5—36. 15
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M
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k
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A
nnat 
spräk 
Autres 
langues
Siuntio —  Sjundea ............ l i i 10 128 l i 117 58 70 102 26 12 116
Suom enk. —  F insk spr............ i i — i l l i — 6 5 i l — 10 l —
R u otsin k . —  Svenskspr. . . . 10 — 10 117 — 117 52 65 91 26 2 115 —
Kirkkonummi '—  Kyrkslätt 15 i 14 210 14 196 102 108 125 85 23 187 —
Suom enk. — Finskspr............... i i — 14 14 •— 6 8 6 8 14 — —
R uotsink. —  Svenskspr............ 14 — 14 196 — 196 96 100 119 77 9 187 —
Espoo —  Esbo .................... 16 5 11 175 58 117 91 84 108 67 57 118 — .
Suom enk. —- Finskspr............... 5 5 — 58 58 — 28 30 41 17 57 l —
R uotsink. —• Svenskspr............
Kauniaisten k:la —  Gran­
11 — 11 117 — 117 63 54 67 50 — 117 ’ —
kulla kp............................. 2 1 1 19 9 10 6 13 11 8 8 11 -
Suom enk. —  F insk spr........... 1 1 — 9 9 — 1 8 6 3 8 1
R u otsin k . —  Svenskspr. . . 1 — 1 10 — 10 5 5 5 5 — 10- —
Helsingin mlk. —  Helsinge 3 2 1 114 90 24 52 62 61 53 90 24 —
' Suom enk. —  F inskspr........... 2 2 — 90 90 — 45 • . 45 46 44 90 —
R uotsin k . —  S venskspr. . . 1 — 1 24 — 24 7 17 -  15 9 •— 24 —
Haagan k :la—  Haga kp. . . 1 1 — 7 7 — 4 3 4 3 7 — _
Oulunkylä —  Äggelby ____ 1 1 — 16 16 — 8 8 13 3 16 — —
Nurmijärvi .......................... 14 14 — 249 249 — 119 130 110 139 249 — —
Hyvinkää ............................
Hyvinkään k:la —  Hyvin­
7 7 — 96 96 — 38 58 35 61 96 — __
kää kp .......................................... 4 4 — 88 88 — 44 44 56 32 88 — — .
Tuusula —  Tusby ................... 13 12 1 197 188 9 97 100 122 75 189 8 —
Suom enk. —  Finskspr............... 12 12 — 188 188 — 93 95 113 75 188 — —
R uotsink. —  Svenskspr............ 1 — 1 9 — 9 4 5 9 — • 1 8 • —
Keravan k:la —  Kerava kp. 2 2 — 44 44 — 24 20 19 25 44 — .—
P orna inen ...................................... 4 4 — 78 78 — • 31 47 35 43 78 — —
M äntsä lä .............................. 18 18 — 290 290 133 157 134 156 290 — —
Pukkila ................................ 4 4 — 69 69 — 36 33 41 28 69 — —
A sk o la ................ .. .......................... 8 8 — 134 134 — 76 58 56 78 134 • — —
Porvoon mlk. — ■ Borgä lk. 6 3 3 79 33 46 49 30 52 27 33 46 —
Suom enk. —  F inskspr............... 3 3 — 33 33 — 22 l i 25 8 33 - — —
R uotsink. —  Svenskspr............ 3 — 3 46 — 46 27 19 27 19 — 46 —.
Pernaja —  P e m ä .................... 16 1 15 235 8 227 111 124 219 16 8 227 —
Suom enk. —  F insk spr........... 1 1 — 8 8 — 5 3 8 — 8 — —
R uotsin k . —  Svenskspr. . . 15 — 15 227 — 227 106 121 211 16 — 227 —
L iljen d a l ........................................ 5 — 5 52 — 52 29 23 27 25 — 52 —
Myrskylä — Mörskom ____ 5 4 1 81 71 10 40 41 42 39 71 10 . —
Suom enk. —  Finskspr............... 4 4 — 71 71 — 37 34 38 33 71 — —
R uotsink. —  Svenskspr............ 1 — 1 10 — 10 3 7 4 6 — 10 —
O rim attila ............................ 19 19 ' — 343 343 — 162 181 189 154 343 — —
Iitti ................................................... 19 19 — 304 304 — 161 143 . 131 173 303 1 —
Jaala ................................................ 9 9 — 117 117 — 63 54 57 60 117 — —
A rtjä rv i ........................................... 7 7 — 107 107 — 53 54 35 72 107 — —
L ap p trä sk ...................................... 12 6 6 137 75 62 68 69 70 67 75 62 —
Suom enk. —  Finskspr. , 6 6 — 75 75 — 35 40 34 41 75 — —
R uotsink. —  Svenskspr............ 6 — 6 62 — 62 33 29 36 ' 26 — 62 —
E lim äk i................................ 12 12 — 191 191 — 92 99 100 91 191 — —
Anjala .............................................. 7 1 — 125 125 — 62 63 57 68 125 — —
Ruotsinpyhtää — Strömfors 10 6 4 138 91 47 78 60 51 87 91 47 —
Suom enk. —  Finskspr. ......... 6 6 — 91 91 — 51 40 30 61 91 — —
R uotsink. —  Svenskspr............ 4 - . — 4 47 — 47 27 20 21 26 — 47 —
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Turun-Porin 1. — Abo-Björ­
neborgs L ........................ 629 595 U 9 905 9 443 m 4 792 5113 5 404 4 501 9 447 458
Suomenkieliset— Finsksprä- 
higa — Finnoises ........... 595 595 9 443 9 443 4 560 4 883 5164 4 279 9439 4
Ruotsinkieliset—Svensksprä­
kiga — Suédoises ........... 34 34 462 462 232 230 240 222 8 454
V elkua.................................. 1 1 — 13 13 — 6 7 6 7 13 — —
Taivassalo .......................... 6 6 _ 75 75 — 33 42 29 46 75 — —
K u sta v i................................ ñ ft ■ _ 39 39 — 18 21 26 13 39 — —
Lokalahti ............................ 4 4 __ 48 48 — 26 22 25 23 48 — —
Vehmaa . . , , 7 7 — 126 126 — 53 73 67 59 126 — —
Kalanti ................................ 8 8 __ 121 121 __ 59 62 84 37 121 _ __
Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk ......................... 4 4 43 43 29 14 18 25 43
Pyhäranta .......................... 5 5 — 67 67 —• 32 35 35 32 . 67 — —
Pyhämaa ............................ 2 2 — 17 17 — 5 12 9 8 17 — —
Laitila .................... .............. 11 11 — 199 199 — 90 109 103 96 199 — __
Kodisjoki ................ ............ 1 1 — 23 23 — 12 11 10 13 23 — —
Iniö ...................................... 2 — 2 12 — 12 ' 4 8 8 4 — 12 __
Karjala ................................ 4 4 — 40 40 — 15 25 24 16 40 — —
Mynämäki .......................... 7 7 — 83 83 — 47 36 33 50 83 — —
Mietoinen .................... ........ 3 3 — 38 38 — 16 22 23 15 38 — —
L e m u .................................... 2 2 — 32 32 — - 17 15 16 16 32 — — I
A skainen .............................. 3 3 — 37 37 — 15 22 - 16 21 37 — —
Merimasku .......................... 2 2 — 28 28 — 16 12 11 17 28 — —
Rymättylä .......................... 6 6 — 52 52 — 22 30 35 17 52 — —
Nauvo — Nagu .................. 5 — 5 47 — 47 22 25 25 22 — 47 —
Parainen — Pargas . .  .■___ 18 4 14 272 61 211 146 126 140 132 65 207 —
Suomenk. — Finskspr........... 4 4 — 61 61 — 34 27 36 25 61 — —
Euotsink. — Svenskspr......... 14 — 14 211 — 211 112 9» 104 107 4 207 —
K akskerta ............................ 1 1 __ 7 7 — 3 4 2 5 7 — —
K a a rin a ................................. ft 5 __ 133 133 — 66 67 111 22 133 — —
Piikkiö ................................. ft ft __ 60 60 — 27 33 32 28 60 — —
Kuusisto ........................ .. 1 1 __ 8 8 __ 3 5 5 3 6 2 —
P aim io .................................. 9 9 __ 127 127 — 61 66 65 62 127 — —
Sauvo .................................. 6 6 _ 94 94 — 37 57 45 49 94 — —
Karuna ................................. 1 1 __ 4 4 — 1 3 — 4 4 — —
Kemiö— K im ito ................ 2 1 1 23 14 9 10 13 6 17 14 9 .—
Suomenk. — Finskspr........... i i — 14 14 — 5 9 4 10 14 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... i — 1 6 — 9 5 4 2 7 — 9 —
Dragsfjärd .......................... 6 1 5 128 11 117 65 63 79 49 14 114 —
Suomenk. •— Finskspr........... i i ■ — u . U — 4 7 7 4 ‘i l — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 5 — 5 117 — 117 61 56 72 45 8 114 —
Vestanfjärd ........................ 1 — 1 12 — 12 4 8 5 7 — 12 —
Hiittinen — Hitis .............. 4 — 4 36 — 86 15 21 18 18 1 85 —
Särkisalo — Finby ............ 3 2 1 53 45 8 27 26 19 34 45 8 —
Suomenk. — Finskspr........... 2 2 — 45 45 — 22 23 17 28 45 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 1 — 1 8 — 8 5 3 2 6 — 8 —
Perniö ................................... lfi 16 __ 246 246 — 114 132 131 115 244 2 —
Kisko .................................. 9 9 — 115 115 — 62 53 60 55 115 — —
S uom usjärvi........................ 7 7 — 71 71 — 36 35 37 34 71 ■— —
Kiikala ................................ 8 8 — 103 103 — 47 56 67 36 103 —
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Pertteli ................................ 6 fi 91 91 42 49 42 49 91
-
K uusjok i.............................. 4 4 — 87 87 — 36 51 39 48 87 — —
Muurla ................................ 4 4 — 71 71 — 35 36 40 31 71 - - —
U sk e la .................................. 5 5 — 73 73 — 39 34 37 36 73 —
Salon k:la — Salo kp .......... 1 1 — 115 115 — 67 48 55 60 115 — —
Angelniemi .......................... 3 3 — 32 32 — 18 14 21 11 32 — —
H alik k o ................................ 12 12 — 147 147 — 79 68 74 73 147 — —
Marttila .............................. fi 6 __ 103 103 — 48 55 53 50 103 — —
Karinainen ........................ 4 4 — 59 59 — 27 32 28 31 59 __ —
K o sk i.................................... 7 7 — 121 121 — 52 69 56 65 121 — —
Tarvasjoki .......................... 4 4 — 65 65 — 30 35 32 33 65 — —
Aura .................................... 4 4 — 61 61 — 29 32 27 34 .61 — —
Lieto .................................... 9 9 —. 152 152 —* 70 82 78 74 152 — —
M aaria .................................. 6 6 — 142 142 — 59 83 93 49 142 — —
Paattinen ............................ 2 2 — 31 31 — 13 18 11 20 31 — —
Raisio .................................. 5 5 _ 64 64 — 28 36 24 40 64 — —
Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk................................ 2 2 35 35 16 19 14 21 35
Rusko .................................. 1 1 — 16 16 — 6 10 11 fi- 16 — —
Masku .......... ........................ 3 3 — 32 32 — 15 17 22 lO 32 —
Vahto .................................. 2 2 — 29 29 — 13 16 13 16 29 — —
Nousiainen .......................... 7 7 — 109 109 — 51 58 52 57 109 — —
Pöytyä ................................ 8 8 — 123 123 — 63 i 60 62 61 123 — —O rip ä ä .................................. 5 5 — 68 68 — 30 38 36 32 68 — —
Y lä n e .................................... 6 6 — 112 112 — 54 58 49 63 112 — —
Honkilahti .......................... 4 4 — 67 67 — 31 36 32 35 67 — —
Hinnerjoki .......................... 3 3 — 48 48 ■ — 23 25 29 19 48 — —
Eura .................................... 7 7 — 114 114 — 58 56 52 62 114 — —
K iukainen ............................ fi 6 — 134 134 — 69 65 65 69 134 —
L a p p i.................................... 7 7 — 147 147 — 74 73 52 95 147 — —
Rauman mlk. — Rauma lk. 10 10 — 163 163 — 77 86 79 84 163 — —
Eurajoki .............................. 5 5 — 42 42 — 23 19 21 21 42 . —- —
L u v ia .................................... 4 4 — 77 77 — 33 44 36 41 77 — —
Ulvila ................................... 10 10 — 181 181 — 91 90 106 75 181 — —
Nakkila ................................ 7 7 — 138 138 — 66 72 71 67 138 — —
K u lla a .................................. 7 7 — 89 89 — 40 49 57 32 89 — —
N oorm arkku........................ 7 7 — 119 119 — 59 60 69 50 119 ■ — —
P om arkku ............................ 4 4 — 77 77 — 39 38 47 30 77 — —
Ahlainen .............................. 6 fi — 90 90 — 39 51 54 36 90 — —
Merikarvia .......................... 14 13 1 178 168 10 97 81 116 62 - 168 10 —
Suom enk. •—  F insk spr............... 13 13 — 168 168 — 93 75 112 56 168 — —
R uotsink. —  S ven sk sp r............ 1 — 1 10 — 10 4 6 4 6 — 10 —
Siikainen.............................. 6 6 — 95 95 — 45 50 51 44 95 — —
Kankaanpää ...................... 12 12 — 215 215 — 103 112 146 69 215 — —
Hongonjoki ........................ 4 4 — 110 110 — 59 51 102 8 110 — —
K a rv ia .................................. 7 7 — 71 71 — 32 39 42 29 71 — —
Parkano .............................. 4 4 — 51 51 — 24 27 39 12 51 — —
K ih n iö .................................. 4 4 — 66 66 — 31 35 58 8 66 — —
Jäm ijärvi ............................ 6 6 — 74 74 — 42 32 27 47 74 — —
Ikaalinen .............................. 15 15 — 255 255 — 132 123 155 100 255 — —
V iljakkala ............ ................ 5 5 — 66 66 — 31 35 33 33 66 — —
Hämeenkyrö ...................... 3 3 — 80 80 — 44 36 50 30 80 — —
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L a v ia .................................... 10 10 129 129 76 53 76 53 129
Suodenniemi........................ 4 4 .— 49 49 — 21 28 22 27 49 — —
Mouhijärvi .......................... 9 9 — 140 140 .— 65 75 75 65 140 — —
Suoniem i.............................. 1 1 — 19 19 .— . 9 10 9 10 19 — —
Karkku ................................ 7 7 — 110 110 .— . 57 53 69 41 110 — —
Tyrvää ................................
Vammalan k:la —  Vammala
13 13 — 233 233 — 110 123 132 101 233 — —
kp ..................................................... 1 1 — 9 9 — 4 5 6 3 9 — —
K iik k a .................................. 7 7 — 141 141 — . 70 71 69 72 141 — —
Kiikoinen ............................ 6 6 — 111 111 .— 53 58 54 57 111 __. —
Kauvatsa ............................ 4 4 — 103 103 — 50 53 47 56 103 — —
H arjavalta .......................... 4 4 — 102 102 — 52 50 85 17 102 — —
K okem äki............................ 13 13 — 199 199 ■ — 100 99 93 106 199 — —
Huittinen ............................ 16 16 — 256 256 — 115 141 130 126 256 — —
Keikyä ...................... ......... 2 2 — 52 52 — 27 25 30 22 52 — —
K ö y liö .................................. 4 4 — 71 71 — 41 30 44 ■27 71 — —
S ä k y lä .............................................. 5 5 — 91 91 — 40 51 51 40 91 —
V am p u la .............................. 5 5 — 102 102 — 58 44 59 43 102 — —
Punkalaidun ........................ 13 13 — 189 189 — 82 107 107 82 189 — —
Alastaro .............................. 9 9 — 124 124 — 58 66 78 46 124 — —
Metsämaa ...................................... 3 3 — 47 47 — 20 27 25 22 47 — —
Loimaa ........................................... 13 13 ___ 172 172 — 79 93 93 79 172 _ —
Loimaan k:la — • Loimaa kp. 2 2 — 54 54 — 25 29 33 21 54 — —
Mellilä .................................. 5 5 _ 85 85 — 37 48 34 51 85 — —
Ahvenanmaa —  Aland r ) . . 11 _ 11 143 __ 143 85 58 102 41 __ 14a __
Eckerö ........................................... 3 — 3 45 — 45 26 19 27 18 — 45 —
Hammarland ...................... 3 — 3 51 — 51 30 21 44 7 — 51 —
K um linge............................. 2 — 2 21 — 21 9 12 11 10 — 21 —
B rä n d ö ................................. 3 — 3 26 — 26 20 6 20 6 — 26
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 451 451 _ 7 478 7 478 __ 3 721 3 757 3 881 3 507 7 477 1 . __
Somero ................................ 16 16 — 215 215 — 112 103 118 97 215 — —
Somemiemi ........................ 6 6 ■ — 80 80 - — 44 36 49 31 80 — —
T am m ela.............................. 15 15 — 256 256 — 128 128 126 130 256 — —
Forssan k :la — Forssa kp. 3 3 — 139 139 — 67 72 84 55 139 — —
Jokioinen ............................. 9 9 —. 158 158 — 79 79 67 91 . 158 — —
Y päjä ..................................
Humppila ............................
7 7 — 159 159 — 94 65 80 79 159 — —
7 7 — 118 118 — 59 59 59 59 117 1 —
Urjala .................................. 16 16 — 212 212 ’ — 93 119 97 115 212 — —
Koi järvi .............................. 7 7 83 83 — 32 51 45 38 83 — —
Kylmäkoski ........................ '4 4 — 60 60 — 31 29 32 28 60 — —
Akaa .................................... 4 4 — 81 81 — 38 43 33 48 81 — —
K a lv o la ................................ 10 10 — 176 176 — 98 78 80 96 176 — —
Sääksmäki ..........................
Valkeakosken k:la — Val­
8 8 — 102 102 — 54 48 52 50 102 _ —
keakoski kp. .................. 2 2 — 62 62 — 40 22 36 26 62 — —
Pälkäne ................................ 3 3 — 50 50 — 25 25 32 18 50 — —
Lempäälä ...................... .. 9 9 — 126 126 — 59 67 58 68 126 — —
Vesilahti .............................. 12 12 _ 210 210 — 97 113 100 HO 210 —
*) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Viiala .................................. 3 3 89 89 39 50 48 41 89
Tottijärvi ............................ 3 3 ---- 27 27 — 17 10 15 12 27 — ---
Pohjois-Pirkkala ................ 10 10 --- 352 352 — 166 186 183 169 352 — ---
Etelä-Pirkkala .................... 4 4 63 63 — 40 23 32 31 63 — ---
Ylöjärvi .............................. 6 6 — 127 127 — 69 58 82 45 127 — ---
M essukylä............................ 3 3 --- 101 101 — 53 48 65 36 101 — ---
Kangasala .......................... 14 14 --- 208 208 — 116 92 97 111 208 — ---
O rivesi.................................. 4 4 --- 87 87 — 44 43 59 28 87 — ---
Juupajoki ............................
Teisko ..................................
1 1 --- 9 9 — 5 4 7 2 9 — ---
7 7 --- 99 99 — 50 49 82 17 99 — ---
Kuru .................................... 9 9 --- 159 159 — 90 69 85 74 159 — ---
R uovesi................................ 20 20 --- 293 293 — 124 169 172 121 293 — ---
Vilppula .......... .................... 5 5 --- 69 69 — 32 37 31 38 69 — ---
M änttä ................................ 3 3 --- 110 110 — 58 52 49 61 110 — ---
Kuorevesi ............................ 6 6 --- 70 70 — 35 35 33 37 70 — ---
K orp ilah ti............................ 11 11 --- 129 129 — 56 73 69 60 129 — ---
Muurame ............................ 3 3 --- 51 51 — 27 24 31 20 51 -— ---
Säynätsalo ........ .................. 1 1 --- 27 27 — 4 23 16 11 27 — ---
Jäm sä .................................. 16 16 --- 199 199 — 100 99 119 80 199 .— --
Koskenpää .......................... 3 3 --- 31 31 — 13 18 31 — 31 — ---
Eräjärvi .............................. 2 2 --- 19 19 — 5 14 8 11 19 — ---
K uhm oinen.......................... 3 3 --- 57 57 .—. 29 28 31 26 57 — --
Kuhmalahti ........................ 3 3 --- 47 47 — 20 27 28 19 47 — ---
Luopioinen . ........................ 8 8 --- 124 124 — 64 60 56 68 124 — ---
Tuulos ................................... 3 3 --- 62 62 — 31 31 29 33 62 ' — ---
Hauho .................................. 12 12 --- 158 158 — 69 89 83 75 158 — ---
Tyrväntö ............................ 4 4 --- 40 40 — 19 21 23 17 40 — ---
H a t tu la ................................
Hämeenlinnan mlk. •— Ta-
9 9 --- 115 115 — 58 57 61 54 115 — ---
vastehus lk ........................ 4 4 --- 75 75 —. 34 41 32 43 75 — ---
Vanaja ................................ 7 7 --- 132 132 — 60 72 68 64 132 —. ---
Jan ak k a la ............................ 13 13 --- 288 288 — 157 131 135 153 288 — ---
L o p p i.................................... 15 15 --- 242 242 — 130 112 144 98 242 — ---
Hausjärvi ............................
Riihimäen k:la — Riihi-
13 13 -- . 247 247 — 113 134 113 134 247 — ---
mäki kp ............................. 4 4 ---- 122 122 — 49 73 72 50 122 *• ---
Kärkölä .............................. 8 8 -- - 101 101 —. 50 51 44 57 101 .— ----
Nastola ................................ 13 13 --- 196 196 — 101 95 95 101 196 — ----
Hollola ................................ 16 16 ---- 236 236 — 110 126 111 125 236 — ---
K o sk i...... .............................. 7 7 --- 100 100 — 54 46 42 58 100 — ---
Lammi ................................ 11 11 169 169 — 98 71 66 103 169 — ---
Asikkala .............................. 15 15 --- - 197 197 — 113 84 101 96 197 — ---
Padasjoki ............................ 11 11 — 164 164 — 69 95 85 79 164 — ----
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . .
Suomenkieliset —  Finsksprä­
752 748 4 13 541 13 492 49 6 679 6862 7 028 6 513 13 440 54 47
kiga —  Finnoises ..........
Ruotsinkieliset—Svensksprä­
748 748 — 13492 13 492 — 6 656 6 836 7 005 6 487 13440 5 47
kiga —  Suédoises .......... 4 — . 4 49 — 49 23 26 23 26 ■— 49 —
Pyhtää — ■ Pyttis ................ 13 9 4 195 146 49 99 96 102 93 146 ,49 —
Suom enk. —  F inskspr............... 9 9 — 146 146 — 76 70 79 67 146 — —
R uotsink . —  Svenskspr. ' . . . 4 — 4 49 — 49 23 26 23 26 — 49 —
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k y m i .................................... 14 14 326 326 150 176 .181 145 326
Sippola ................................ 19 19 380 380 — 194 186 219 161 380 __ __
Vehkalahti .......................... 19 19 — 306 306 — 148 158 152 154 306 __ __
Miehikkälä ...... . .................. 10 10 — 189 189 — 99 90 101 88 189 __ __
Virolahti .............................. 18 18 — 311 311 — 150 161 153 158 311 . _ __
S äkk ijärv i............................ 16 16 — 263 263 — 132 131 149 114 263 __ __
Ylämaa ................................ 9 9 — 122 122 — 58 64 52 70 122 __ __
Suursaari . .......................... 2 2 .— 33 33 — 15 18 15 18 33 __ __
Tytäfsaari ............................. 1 1 — 15 15 — 7 8 8 7 15 __ __
Lappee ................................
Lauritsalan k:la — Laurit-
21 21 — 367 367 — 187 180 178 189 366 1 —
sala kp ............................... 1 l ' — . 142 142 — 76 66 84 58 142 • _ __
Lemi .................................... 8 8 — 180 180 — 94 86 76 104 180 __ __
L u u m äk i.............................. 14 14 — 194 194 — 92 102 90 104 194 __ __
Valkeala .............................. 22 22 — 368 368 __ 199 169 163 205 368 __ __
Kouvolan k:la—Kouvola kp. 1 1 — 96 96 — 46 50 62 34 96 __ __
Suomenniemi ...................... 5 5 — 71 71 — 31 40 44 27 71 __ __
Savitaipale .......................... 9 9 — 164 164 — 92 72 92 72 164 __ __
Taipalsaari .......................... 11 11 — 154 154 — 89 65 81 73 154 __ __
Joutseno .............................. 9 9 — 268 268 — 121 147 117 151 268 __ __
R uoko lah ti.......................... 19 19 — 436 436 — 207 229 223 213 436 __ _
Rautjärvi ............................ 9 9 — 125 125 — 66 59 64 61 125 _ __
K irv u .................................... 16 16 — 266 266 — 120 146 116 150 266 _ __
Jääski .................................. 17 17 — 361 361 — 176 185 205 156 361 _ __
A n tre a .................................. 18 18 .— 251 251 __ 136 115 115 136 251 _ _
Vuoksenranta .................... 7 7 — 121 121 — 57 . 64 47 74 121 _ __
Nuijamaa ............................ 9 9 — 134 134 — 61 73 56 78 134 _ . __
Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 25 25 — 439 439 — 212 227 208 231 439 __ __
Vahviala .............................. 11 11 — 243 243 — 123 120 123 120 243 __
Johannes . . ........................ 12 12 — 267 267 — 130 137 104 163 267 __ __
Koivisto .............................. 15 15 — 264 264 — 115 149 153 111 262 2 __
Koiviston k:la—Koivisto kp. 2 2 — 45 45 — 21 24 31 14 45 _ _ .__
S e isk ari................................ 1 1 — 32 32 ' — 11 21 15 17 32 _ __
Lavansaari .......................... 1 1 — 56 56 .— 32 24 18 38 56 _ __
K uolem ajärvi...................... 7 7 — 137 137 — 63 74 86 51 137 __ __
Uusikirkko .......................... 20 20 — 330 330 — 173 157 179 151 330 _ __
Kannel järvi ........................ 8 8 — 153 153 — 76 77 76 77 153 __ —
Kivennapa .......................... 15 15 — 285 285 — 149 136 146 139 279 - - 6
T erijo k i................................ 9 9 — 161 151 — 74 .77 85 66 149 -- 2
Muolaa ................................ 15 15 —. 214 214 — 100 114 114 100 175 - - 39
Äyräpää ............................... 9 9 — 150 150 — 71 79 79 71 150 -- —
Heinjoki .............................. 7 7. — 101 101 —« 50 51 41 60 101 --- —
Valkjärvi ............................ 7 7 — 138 138 — 63 75 61 77 138 —
Rautu .................................. 5 5 — 95 95 — 49 46 54 41 95 _ __
S ak k o la ................................ 10 10 — 180 180 — 86 94 82- 98 180 __ __
Metsäpirtti .......................... 6 6 — 132 132 — 81 51 87 45 132 -- —
V uoksela.............................. 5 5 — 59 59 — 29 30 31 28 59 _ __
Pyhäjärvi ............................ 9 9 — 124 124 — 50 74 77 47 124 -- —
Räisälä ...... ..........................
Käkisalmen mlk. — Kex-
8 8 — 188 188 — 91 97 97 91 188 --- —
holms lk ............................. 9 9 — 154 154 — 79 75 83 71 154 _ __
Kaukola .............................. 7 7 — 101 101 — 53 48 57 44 101 — —
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H iito la .................................. 12 12 172 172 69 103 92 80 172
Kurkijoki ............................ 18 18 — 279 279 — 143 136 112 167 279 —
Parikkala ............................ 17 17 —. 233 233 — 128 105 141 92 233 —
Saari . . . . ............................ 8 8 __ 128 128 — 59 69 56 72 128 — —
Simpele ...................... .......... 3 3 — 69 69 — 30 39 43 26 69 — —
Jaakkima ............................ 15 15 — 267 267 — 151 116 135 132 267 — —
Lahdenpohjan k: la — Lah- 
denpohja kp ...................... 1 1 19 19 8 11 9 10 19
Lumivaara .......................... 11 11 — 151 151 — 75 76 69 82 151 ' —
Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk................................ 29 29 455 455 224 231 256 199 455
H a r lu .................................... 11 11 — 231 231 — 117 114 124 107 231 — —
Uukuniemi .......................... 12 12 — 181 181 — 103 78 92 89 181 —
R uskeala .............................. 13 13 — 240 240 — 109 131 114 126 240 — —
Soanlahti ............................ 3 3 — 48 48 — 21 27 32 16 48 — —
Suistam o.............................. 12 12 —. 191 191 — - 82 109 125 66 191 — —
Korpiselkä .......................... 6 6 — 70 70 — 30 40 41 29 70 — —
Suojärvi .............................. 8 8 — 226 226 — 110 116 142 84 224 2 —
S a lm i.................................... 18 18 — 307 307 — 141 166 180 127 307 — —
Impilahti ............................ 15 15 — 398 398 196 202 233 165 398 - - —
Mikkelin i. — S:t Michels I.1) 312 312 4 497 4 497 ____ 2248 2 249 2265 2 232 4497 ____ _
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 13 13 — 166 166 — 92 74 82 84 166 —
Sysmä .................................. 15 15 — 181 181 — 90 91 104 77 181 — —
Hartola ................................ 9 9 — 130 130 — 65 65 60 70 130 — —.
Luhanka .............................. 3 3 —. 56 56 — 36 20 18 38 56 — —
Leivonmäki ........................ 4 4 — . 35 35 —. 14 21 21 14 35 — —
Joutsa .................................. 9 9 — 136 136 — 69 67 66 70 136 — —
Mäntyharju ........................ 18 18 — 241 241 — 125 116 107 134 241 —
Pertunmaa .......................... 4 4 — 79 79 .—. 47 32 37 42 79 ■ — —
R is t iin a ................................ 10 10 —. 145 145 —. 69 76 73 72 145 — —
Anttola ................................ 4 4 __ 70 70 — 33 37 40 30 70 — —
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk ......................................... 18 18 281 281 139 142 135 146 281
Hirvensalmi ........................ 12 12 —. 127 127 — 66 61 62 65 127 — —
Kangasniemi ...................... 15 15 — 215 215 105 110 127 88 215 —
H aukivuori.......................... 7 7 —. 112 112 — 55 57 63 49 112 — —
Pieksäm äki.......................... 16 16 — . 269 269 — 129 140 119 150 269 — —
Pieksämän k:la — Pieksämä 
kp........................................ 1 1 35 35 13 22 23 12 35
V irtasalm i............................ 7 7 —. 78 78 — 40 38 35 43 78 — —
Jäppilä ................................ 6 6 — 87 87 — 46 41 49 38 87 — —
Joroinen .............................. 15 15 —. 216 216 .— 106 110 124 92 216 — .—
Juva .................................... 21 21 — 357 357 — 176 181 168 189 357 — —
Puumala .............................. 8 8 — 115 115 — 58 57 53 62 115 — _
S u lk av a ................................ 14 14 — 178 178 — 84 94 86 92 178
Sääm inki.............................. 24 24 — . 281 281 __ 145 136 119 162 281 —
Kerimäki ............................ 11 11 — 180 180 — 94 86 99 81 180 —
Punkaharju ........................ 5 5 — 65 65 — 35 30 44 21 65 — —
Enonkoski .......................... 6 6 104 104 — 51 53 46 58 104 — —
l) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Savonranta .......................... 6 6 71 71 29 42 45 26 71
Heinävesi ............................ 12 12 — 151 151 — 75 76 86 65 151 — —
Kangaslampi ...................... 5 5 — 86 86 — 42 44 44 42 86 — —
R antasa lm i.......................... 14 14 — 250 250 — 120 130 130 120 250 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) .. 594 594 __ 8 366 8 366 _ _ _ 4 073 4 293 4 614 3 752 8 366 __ __
Leppävirta ..........................
Varkauden k:la —  Varkaus
27 27 — 381 381 — 183 198 178 203 381 — —
kp........................................ 6 6 — 237 237 — 129 108 141 96 237 — —
Suonenjoki .......................... 18 18 — 276 276 — ■ 134 142 178 98 276 — —
Hankasalmi ................................ 11 11 — 148 148 — . 60 88 110 38 148 — —
Rautalampi ........................ 14 14 — 152 152 — 67 85 88 64 152 — —
Konnevesi .......................... 4 4 — 46 46 — • 27 19 24 22 46 — —
V esan to ................................ 12 12 132 132 — 61 71 75 57 132 — —
K arttula .............................. 15 15 — 145 145 — 67 78 64 81 145 — L_
T e rv o .................................... 9 9 — 95 95 — 42 53 65 30 95 — ----
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 21 21 — 258 258 120 138 136 122 258 — ----
Siilinjärvi ............................ 12 12 — 127 127 — 63 64 57 70 127 _ ----
Riistavesi ............................ 4 4 — 53 53 .—. 28 25 29 24 53 — •--- -
Vehmersalmi .............................. 6 6 .— 111 111 — 48 63 62 49 111 - - ----
Tuusniemi .......................... 10 10 — 138 138 — 62 76 62 76 138 — ----
Maaninka .......................... .. 13 13 — 182 182 97 85 82 100 182 ' — ----
Pielavesi .............................. 22 22 — 254 254 — 125 129 132 122 254 — _ _
K eitele .................................. '7 7 — 60 60 22 38 38 22 60 ----
Kiuruvesi ............................ 22 22 — 279 279 — 132 147 173 106 279 — ----
Iisalmen mlk. — • Iisalmi lk. 23 23 — 337 337 175 162 186 151 337 _ ----
V ierem ä................................ 16 16 — 178 178 .—. 92 86 76 102 178 — ----
Sonkajärvi .......................... 11 11 — 117 117 — . 59 58 65 52 117 — •---
L ap in lah ti ...................................... 17 17 — 241 241 — 128 113 131 110 241 — ----
N ils iä .................................... 17 17 — 275 275 _ _ 131 144 148 127 275 — ■--- -
Varpaisjärvi ................................ 8 8 — 105 105 — 41 64 66 39 105 _ _ _
M uuruvesi............................ 8 8 — 107 107 — 56 51 60 47 107 — ----
Juankoski ............................ 3 3 — 46 46 18 28 27 19 46 — ---
Kaavi .................................. 8 8 — 112 112 — 58 54 84 28 112 — ---
Säyneinen............................ 6 6! — 93 93 — 56 37 55 38 93 — _
Polvijärvi ............................ 11 11 — 202 202 — 95 107 108 94 202 — --
Kuusjärvi .............. ............. 9 9 — 119 119 — 55 64 72 47 119 — - -
L ip e ri.................................... 22 22 — 353 353 — 177 176 184 169 353 — ----
K ontio lah ti.......................... 14 14 — 199 199 — 101 98 105 94 199 .— ■---
Piélisensuu .......................... 4 4 — 89 89 — 37 52 46 43 89 — ----
Rääkkylä ............................ 10 10 — 113 113 — 58 55 67 46 113 _ --
Kitee .................................... 17 17 _- 264 264 — 134 130 141 123 264 — --
Kesälahti .............. .............. 10 10 —. 145 145 ■— 77 68 94 51 145 — ---
Pälk jä r v i .............................. 7 7 — 123 123 — 65 58 55 68 123 — ---
Tohmajärvi ........................ 10 10 — 94 94 — 45 49 54 40 94 — --
V ä rts ilä ................................ 4 4 — 96 96 — 45 51 50 46 96 — --
K iih telysvaara.................... 10 10 —. 123 123 — 59 64 62 61 123 —
P y h äse lk ä ............................ 6 6 .— 152 152 —. 80 72 59 93 152 — --
Ilomantsi ............................ 18 18 —. 250 250 112 138 145 105 250 — --
Tuupovaara ........................ 6 6 — 84 84 — 45 39 75 9 84 — --
Eno ...................................... 11 11 — 133 133 — 70 63 60 73 133 — --
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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Pielisjärvi ............................ 20 20 351 351 169 182 196 155 351
Juuka .................................. 18 18 — 296 296 — 141 155 149 147 296 — ----
Rautavaara .................. • . . . 8 8 — 92 92 — 37 55 52 40 92 — ----
Nurmes ................................ 21 21 — 278 278 — 137 141 169 109 278 — ----
Nurmeksen k:la—Nurmes kp. 1 1 — 9 9 — 4 5 6 3 9 — ----
V altim o ................................ 7 7 116 116 _ 49 67 73 43 116 — . ----
Vaasan 1. —  Vasa 1.............. 778 580 198 13 495 10 295 8290 6 578 6 917 6 779 6 716 10 211 $28$ 1
Suomenkieliset— Finsksprä-
kiga — Finnoises ..........
Ruotsinkieliset— Svensksprä- 
kiga —  Suédoises ..............
s m 5 8 0 1 0 2 0 5 1 0  2 0 5 4  9 5 6 5  2 4 9 5 1 2 7 5 0 7 8 1 0 1 9 8 7
1 9 8 1 9 8 3 2 9 0 3 2 9 0 1 6 2 2 1 6 6 8 1 6 5 2 1 6 3 8 1 3 3  2 7 6 1
Siipyy — Sideby ................ 7 3 4 121 44 77 63 58 53 68 44 77 ■---
Suom enk. —■ Finskspr............... 3 3 — 44 ' 44 — 26 18 16 28 44 — —
K uotsink. — Svenskspr............ 4 •—• 4 77 — 77 37 40 37 40 — 77 ----
Isojoki .................................. 8 8 — 113 113 — 51 62 55 58 113 — ---
Lapväärtti — Lappi järd .. 11 2 9 166 32 134 76 90 97 69 34 132 ----
Suom enk. —■ Finskspr............... 2 2 — 32 32 — 20 12 17 15 32 — ----
R uotsink. —  Svenskspr............ 9 — 9 134 .— 134 56 78 80 54 2 132 ----
Tiukka —  Tjöck .'................ 4 1 3 72 5 67 38 34 34 38 5 t 67 ----
Suom enk. —■ F  inskspr............... 1 1 — 5 5 — . 5 — 4 1 5 — • ----
R uotsink . —  Svenskspr............ 3 — 3 67 — 67 33 34 30 37 — 67 ---
Karijoki .............................. 5 4 1 68 56 12 40 . 28 33 35 56 12 ----
Suom enk. —  Finskspr............... 4 4 — 56 56 — 33 23 30 26 56 — ---
R uotsink . —  Svenskspr............ 1 — 1 12 . — 12 7 5 3 9 •—• 12 --
N ärpiö —  N ärpes .............. 16 1 15 249 6 243 125 124 125 124 6 243 —
Suom enk. —  Finskspr............... l 1 — 6 6 — — 6 3 3 6 — ---
R uotsink . —  Svenskspr . . . . 15 — 15 243 — 243 125 118 122 121 •—• 243 ---
Ylimarkku — Övermark .. 6 — 6 85 —. 85 38 47 39 46 — 85 ---
K orsnäs................................ 11 — 11 186 — 186 94 92 93 93 2 184 ---
Teuva .................................. 11 11 — 274 274 — 131 143 143 131 274 — . ---
K auhajoki............................ 25 25 — 442 442 — 195 247 220 222 442 — ---
K urikka................................ 14 14 — 315 315 161 154 167 148 315 — ---
Jalasjärvi ............................ 22 22 — 420 420 — 209 211 219 201 420 — ---
Peräseinäjoki ...................... 7 7 — 144 144 — 59 85 62 82 144 — ---
Ilmajoki .............................. 19 19 — 431 431 — 203 228 197 234 431 — ---
Seinäjoki.............................. 7 7 — 99 99 — 48 51 58 41 99 — -- ;
Seinäjoen k:la—Seinäjoki kp. 1 1 59 59 — 28 31 35 24 58 1 ---
Y lis ta ro ................................ 15 15 — 276 276 — 133 143 120 156 276 — ---
Isokyrö ................................ 14 14 — 230 230 — 94 136 97 133 230 — ---
Vähäkyrö ............................ 10 9 1 166 162 4 69 97 72 94 162 4
Suom enk. — Finskspr............... 9 9 — 162 162 — 67 95 71 91 162 — ---
R uotsink . —  Svenskspr............ 1 — 1 4 — 4 2 2 1 3 — 4 ---
Laihia .................................. 15 15 — 202 202 —. 110 92 118 84 202 — ---
J u r v a .......... .......................... 6 6 — 134 134 — 65 69 87 47 132 2 —
Pirttikylä — Pörtom ........ 7 1 6 127 9 118 64 63 57 70 9 118
Suom enk. — F insk spr........... l i — 9 9 — 6 3 9 — 9 — ---
R uotsin k . — Svenskspr. .. 6 — 6 118 — 118 58 60 48 70 —. 118 ---
Petolahti — Petalaks ........ 4 — 4 82 .—. 82 38 44 49 33 — 82 ---
B ergö .................................... 1 — 1 32 — 32 14 18 15 17 —. 32 ---
Maalahti — Malaks ........ 9 1 8 157 9 148 81 76 73 84 9 148 . ---
Suom enk. — Finskspr............... i i — 9 9 — 5 4 4 5 . 9 — - -
R uotsink . — Svenskspr......... 8 — 8 148 — 148 76 72 69 79 — 148 —
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Sulva — Solv ...................... 4 4 106 106 52
j  • •
54 54 52 106
Mustasaari — Koisholm .. 14 — 14 168 _ 168 89 79 ' 89 79 i 166 1
Raippaluoto — R e p lo t___ 5 — 5 108 — 108 56 52 47 61 — 108 —
Björköby ............................ 1 — 1 18 — 18 8 10 2 16 — 18 —
Koivulahti —  Kvevlaks .. 8 — 8 110 __ 110 56 54 50 60 — 110 __
Maksamaa —  Maksmo ___ 5 — 5 61 __ 61 29 32 26 35 — 61 __
Vöyri — Vöra .................... 16 2 14 226 29 197 104 122 124 102 30 196 —
Suom enk. — Finskspr............... 2 2 — 29 29 — 16 14 8 21 20 — —.
R uotsink. — Svenskspr............ 14 _ 14 197 ■ — 197 89 108 116 81 1 196 —
N u rm o .................................. 6 6 — 156 156 — 75 81 79 77 156 — —
Lapua .................................. 13 13 — 253 253 * — 125 128 139 114 253 — —
Kauhava .............................. 14 14 — 211 211 — 92 119 119 92 211 — —
Ylihärmä ............................ 7 7 — 125 125 — 51 74 54 71 125 — —
Alahärmä ............................ 10 10 — 171 171 — 87 84 82 89 171 — —
Oravainen — O ra v a is ........ 9 2 7 157 43 114 79 78 92 65 40 117 —
Suom enk. — Finskspr......... 2 2 — 43 43 — 28 15 30 13 40 3 —
R uotsin k . — Svenskspr............ 7 — 7 114 .— 114 61 63 • 62 52 _ 114 _
M unsala................................. 8 — 8 107 _ 107 60 47 58 49 __ 107 __
Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarlehy lk .................... &• 5 78 78 37 41 50 28 1 77
Jepua — Jeppo ..................
Pietarsaaren mlk. — Peders-
4 — 4 64 — 64 31 33 31 33 — 64 —
öre .................................... 10 — 10 222 — 222 111 111 109 113 1 221 —
P u rm o .................................. 9 — 9 114 — 114 56 58 44 70 2 112 —
Ä htävä— Esse .................. 4 — 4 74 — 74 35 39 47 27 — 74 —
Teerij ärvi — • Terij ärvi ___ 6 — 6 132 — 132 58 74 72 60 — 132 —
Kruunupyy —  Kronohy . . . . 8 — 8 149 — 149 80 69 72 77 — 149 —
Ö ja ........................................ 1 — 1 24 — 24 16 8 13 11 — 24 —
Luoto— L arsm o ................ 3 — 3 85 — 85 38 47 38 47 —. 85 —
Kaarlela — Karleby .......... 8 1 7 105 9 96 60 45 54 51 12 93 —
Snom enk. — Finskspr............... i 1 — 9 9 — 6 3 6 3 9 — —
R uotsin k . — Svenskspr............ 7 — 7 96 __ 96 54 42 48 48 3 93 —
Alaveteli — N edervetil___ 6 — 6 75 — 75 38 37 38 37 — 75
K ä lv iä .................................. 8 8 154 154 — 83 71 74 80 154 — —
L o h ta ja ................................ 9 9 — 180 180 — 89 91 62 118 180 — —
H im anka .............................. 6 6 — 136 136 — 72 64 62 74 136 — —
Kannus ................................ 9 9 — 206 206 — 102 104 113 93 206 — —
Toholampi .......................... 9 9 — 164 164 — 80 84 101 63 164 — —.
Ullava .................................. 4 4 — 57 57 — 31 26 34 23 57 — —
K austinen ............................ 9 9 — 184 184 — 95 89 100 84 184 — —
V ete li.................................... 7 7 — 141 141 — 64 77 60 81 141 — —
Lestijärvi ............................ 2 2 — 24 24 ■ „ 11 13 11 13 24 — —
H a isu a .................................. 3 3 — 49 49 — 26 23 33 16 49 — —
Soini .................................... 5 5 — 92 92 — 38 54 48 44 92 — —
L ehtim äk i............................ 4 4 — 83 83 — 39 44 46 37 83 — —
A lajä rv i...................... .......... . 15 15 — 267 267 — 129 138 137 130 267 — —
V im peli................................ 5 5 — 211 211 — 106 105 86 125 211 — —
E v ijä rv i................................ 7 7 128 128 — 71 57 74 54 128 — —
K ortesjärv i...................... ... 7 7 137 137 — 74 63 69 68 137 — —
Lappajärvi .......................... 10 10 — 290 290 — 163 127 107 183 290 — . —
Kuortane ............................ 10 10 — 138 138 — 73 65 66 72 138 — —
T ö y sä .................................... 5 5 _ 70 70 — 34 36 41 29 70 — —
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d ’enseign .
Sukupuoli
K ön
Sexe
V uosi­
luokka
Ä rsavdelning
A n n ées
scolaires
Ä idinkieli
M odersmâl
Langue
maternelle
Lääni ja  kunta  
Län och kom m un
D épartem ents et com m unes
1 K
oko 
luku 
— 
H
ela 
antalet  
T
otal
Suom
enkielisiä
F
inskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
I 
Suom
i — 
F
insk
a
j 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
F
U
les I II
Suom
i — 
F
inska 
F
innois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
k
ieli—
A
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
A lav u s .................................. 5 5 95 95 45 50 46 49 95 _
Virrat .................................... 6 6 — 144 144 — 79 65 99 45 144 .—
Ä h tä r i .................................. 10 10 .— 157 157 — 68 89 72 85 157 — —
Pihlajavesi .......................... 6 6 — 69 69 — 35 34 27 42 69 — —
Multia .................................. 9 * 9 — 162 162 — 75 87 72 90 162 — —
Keuru .................................. 17 17 __ 228 228 — 99 129 104 124 228 — —
P e tä jäv esi............................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
10 10 ■— 155 155 — 73 82 71 84 155 — —
kylä lk ............................... 12 12 — 230 230 — 102 128 105 125 229 1 —
Toivakka ............................ 5 5 — 55 55 — 25 30 30 25 55 — —
U urainen ................................. 8 8 — 119 119 — 59 60 52 67 119 — -r-
Laukaa ................................ 10 10 — 126 126 — 62 64 83 43 126 '— ---
Ä änekoski.......... ...................
Äänekosken k:la — Ääne­
6 6 — 93 93 — 47 46 34 59 93 — ----
koski kp ............................. 1 1 — 65 65 — 34 31 37 28 65 — —T
Suolahden k:la-Suolahti kp. 2 2 — 98 98 — 42 56 48 50 98 — ---
Saarijärvi ............................ 19 19 — 243 243 — 121 122 116 127 243 — ---
Pylkönmäki ........................ 7 7 — 85 85 — 46 39 46 39 85 — ---
Karstula .............................. 13 13 — 187 187 — 83 104 78 109 187 — ---
Kyyjärvi .............................
K iv ijä rv i..............................
3 3 —. 49 49 — 29 20 49 — 49 ---
5 5 — 46 46 — 22 24 28 18 46 ---
Kannonkoski ........................ 4 4 — 39 39 — 20 19 23 16 39 — ---
K in n u la ................................ 4 4 — 62 62 — 26 36 34 28 62 — ---
Pihtipudas .......................... 12 12 .—. 170 170 — 87 83 94 76 170 — ---
Viitasaari ............................ 21 21 .— 238 238 — 112 126 123 115 238 — ---
Konginkangas .................... 4 4 50 50 — 29 21 30 20 50 — ---
Sum iainen ............................... 6 6 __ 70 70 — 28 42 . 53 17 70 — ---
Oulun 1. —  Uleàborgs l.1) . . 554 554 _ 7918 7 918 ____ 3 559 4 359 4402 3 516 7 918 —
Sievi .................................... 13 13 — 180 180 — 88 92 90 90 180 — ---
R a u tio ..................................... 4 4 ____ 61 61 — 32 29 31 30 61 — __
Ylivieska ............................... 10 10 — 174 174 — 78 96 104 70 174 ---
Alavieska ............................ 2 2 ___ _ 49 49 — 22 27 32 17 49 — ---
Kalajoki ..............................
M erijärv i..............................
12 12 — 231 231 — 93 138 117 114 231 — ---
4 4 — 65 65 — 29 36 53 12 65 — ---
Oulainen .............................. 9 9 — 113 113 — 49 64 66 47 113 — ---
P y h ä jo k i.............................. 9 9 — 119 119 — 48 71 64 55 119 — ---
Saloinen .............................. 6 6 —. 103 103 — 42 61 61 42 103 — - -
Pattijoki .............................. 5 5 — 50 50 27 23 29 21 50 — ---
Vihanti ................................ 8 8 — 92 92 —. 36 56 51 41 92 — ---
Rantsila .............................. fi 6 — 87 87 — 40 47 33 54 87 — ---
P a a v o la ................................ 9 9 — 169 169 — 83 86 83 86 169 — ---
Revonlahti ............................ 2 2 — 31 31 — 15 16 19 12 31 — ----
Siikajoki .............................. 4 4 — 52 52 — 27 25 22 30 52 — ----
Pyhäjärvi ............................
Reisjärvi ..............................
10 10 .— 129 129 — 43 86 89 40 129 — —
3 -3 — 49 49 — 25 24 42 7 49 — --
H aap a jä rv i.......................... 10 10 — 155 155 — 71 84 93 62 155 — --
Nivala .................................. 11 11 — 165 165 — 80 85 102 63 165 — --
Kärsämäki .......................... 5 5 — 61 61 — 34 27 36 25 61 — --
H aapavesi............................ 10 10 — 126 126 — 64 62 74 52 126 — --
Pulkkila .............................. 5 5 — 66 66 — 35 31 36 30 66 — -- '
P iippola................................ 4 4 — 63 ' 63 _ 27 36 33 30 63 — --
Pyhäntä ............................... 1 1 — 19 19 — 8 11 19 — 19 —
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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1 2 3 4 5 . 1 6 7 1 8 1 9 1 10 U 12 13 14
K ouluja, joissa  
a n n etu in  jatko- 
op etu sta  
A n ta l skolor m ed  
forts.-undervisning  
N om bre des écoles 
avec cours complém.
O ppilaita lokak . 20 p . — E lever den  20 oktober — É lèves a u  20 octobre
K
óko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
T
otal
Opetuskieli
U ndervis-
ningsspr&k
Langue
d ’enseign.
Sukupuoli
K ön
Sexe
V uosi­
luokka
Ä rsavdelning
A n n ées
scolaires
Ä idinkieli
M odersmâl
L angue
m aternelle
L ääni ja  kun ta  
Län och kom m uil 
D épartem ents et com m unes
K
oko 
luku 
— 
H
ela 
an
talet 
Total
Suom
enkielisiä
F
inskspräkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspräkiga
Suédoises
Suom
i — 
F
inska 
F
innois
R
u
otsi— 
Svenska 
Suédois
j 
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
11 
T
yttöjä 
—
F
lickor 
F
illes
\
I II
Suom
i — 
F
inska 
F
innois 
,
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
k
ieli—
A
nnat 
sprâk 
Autres 
langues
Kestilä ................................ 6 6 81 81 36 45 45 36 8 1
Säräisniem i.......................... 7 7 — 57 57 — 22 35 29 28 57 — —
V uolijoki.............................. 5 5 — 68 . 68 — 33 35 33 35 68 —
Paltamo .............................. 12 12 — 163 163 — 61 102 84 79 163 — —
Kajaanin mlk.— Kajaani lk. 6 6 — 81 81 — 35 46 47 34 81 — —
Sotkamo .............................. 22 22 266 266 — 98 168 158 108 266 — —
Kuhmoniemi........................ 11 11 — 141 141 — 66 75 91 50 141 — —
Ristijärvi ............................ 7 7 • — 74 74 — 31 43 41 33 74 —• —
Hyrynsalmi ........................ 3 3 — 21 21 — 11 10 9 12 21 —
Suomussalmi........................ 11 11 — 151 151 — 78 73 73 78 151 — —
P uolanka.............................. 5 5 — 45 45 — 15 30 38 7 45 — —
Hailuoto .............................. 3 3 — 76 76 — 37 39 40 36 76 — —
Utajärvi .............................. 7 7 — 109 109 — 54 55 64 45 109 —
Muhos .................................. 10 10 — 139 139 61 78 73 66 139 — —
Tyrnävä .............................. 8 8 — 118 118 — 58 . 60 55 63 118 — —
Tem m es................................ 3 3 — 38 38 — 22 16 16 22 38 — —
L um ijok i.............................. 5 5 — 72 ■ 72 — 25 47 ■ 36 36 72 — —
Liminka .............................. 10 10 — 119 119 — 56 63 65 54 119 — —
Kempele .............................. 2 2 — 58 58 _ 27 31 51 7 58 — —
Oulunsalo ............................ 5 5 — 75 75 — 35 40 35 40 75 — —
Oulujoki .............................. 8 8 — 122 122 — 60 62 55 67 122 —
Y likiim inki.......................... 6 6 — 62 62 24 38 24 38 62 — —
Kiiminki .............................. - 2 2 — 41 41 — 17 24 19 22 41 — —
Haukipudas ........................ 15 15 — 272 272 — 125 147 136 136 272 — —
li .......................................... 4 4 68 68 — 32 36 34 34 68 — —
Yli-li .................................... 3 3 — 40 40 — 17 23 29 11 40 — —
Kuivaniemi .......... .............. 4 4 — 43 43 — 25 18 27 16 43 — —
Pudasjärvi .......................... 11 11 — 172 172 — 55 117 98 74 172 — —
Taivalkoski.......... ................ 5 5 — 74 74 — 40 34 32 42 74 — —
Kuusamo ............................ 1 5 1 5 — 215 215 — 105 110 114 101 215 — —
Posio .................................... 8 8 — 84 84 -- 34 50 65 19 84 — —
Ranua ............ ...................... 2 2 — 25 25 ' — • 14 11 18 7 25 — —
S alla ...................................... 18 1 8 — 303 303 • — 134 169 165 138 303 — —
K em ijärv i.............. •............. 16 16 — 219 219 — 95 124 136 83 219 — —
Rovaniemi ................ ? ___ 24 24 — 331 331 — 159 172 164 167 331 — —
Rovaniemen k: la — Rova­
niemi kp............................ 1 1 66 66 31 35 48 18 66 _ __
Tervola ................................ 9 9 — 142 142 55 87 91 51 142 — —
Simo .................................... 8 8 — 137 137 — 66 71 66 71 137 — —
Kemin mlk. — Kemi lk. . . 6 6 — 126 126 — 70 56 79 47 126 ■— —
Alatomio ............................ 18 18 — 335 335 — 131 204 161 174 335 — —
K a r u n k i ........................................ 5 5 — 72 72 — 42 30 34 38 72 — —
Ylitornio .............................. 12 12 — 136 136 — 68 68 72 64 136 — —
Turtola . .  ; .......................... 5 5 — 67 67 — 33 34 45 22 67 — —
Kolari .................................. 4 4 — 33 33 — 10 23 19 14 33 — —
Muonio ................................ 2 2 — 17 17 — 6 11 13 4 17 ----- —
E nontek iö .......................... . 2 2 — 18 18 — 2 16 10 8 18 — —
K it t i l ä .................................. 10 10 — 100 100 — 40 60 51 49 100 — —
Sodankylä............................ 11 11 — 145 145 — 63 82 91 54 145 —
P e lk o s e n n ie m i ........................... 5 5 — 52 52 — 25 27 25 27 52 — —
Savukoski ........................... 1 1 — 8 8 — 3 5 8 — 8 — —
Inari .................................... 3 3 — 28 28 — 19 9 7 21 28 — —
Petsamo ............................... 1 1 — 4 4 -- 2 2 4 — 4 —
1935- 1936.
XVII. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1936. —
Écoles ‘préparatoires au
XVII. Förberedande skolorna den 1 februari 1936.
1er février 1936.
1 2 3 i 5 | 6 7 1 » 1 9
Perustettu 
vuonna 
Grundad 
är 
Annie 
de 
fondation
Luokkien 
luku 
— 
Antal 
klasser 
N
om
bre 
de 
classes
Opettajien 
luku 
Antal 
lärare 
Nombre 
de maîtres
Oppilaiden luku 
Antal elever 
Nombre d ’élèves
Koulun nimi 
Skolans namn 
Nom de Vécole
Paikkakunta
Ort
Localités
M
iehiä 
—
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga 
F
em
m
es
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor
FiU
es
Yhteensä — 
Sum
m
a 
T
otal
1 Kaikki valmistavat koulut — Samtliga 
förberedande skolor —  Toutes les 
écoles préparatoires............................. 107 7 141 856 864 1720
2 Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Finnoises.............................................. 49 4 60 513 463 976
3
4
5
6 
7
Valmistava koulu (A. Nissinen)........
Suomalainen alkeiskoulu (A. Lampén) 
Kallion yhteiskoulun valmist. koulu . .
Töölön valmistava koulu.....................
Töölön uusi valmistava koulu ..........
Helsinki — Helsingfors
»
»
)>
1889
1889
1914
1922
1924
3
3
3
3
3
5
6
! Î! 2
90
29
27
83
17
59
23
26
71
13
149
52
53 
154
30
8 Kruunuhaan valmistava koulu........ » 1923 3 _ 4 43 39 82
9 Helsingin V:n yhteiskoulun valmis­
tava koulu ........................................ » 1933 3 4 12 18 30
10 Etu-Töölön valmistava koulu............ 1928 3 __ 2 41 37 78
11
12
13
14
15
Kulmakoulun valmistava koulu........
Juutalaisen yhteiskoulun valm. koulu 
Kulosaaren suom. valmistava koulu. .
Porvoon suom. valmistava k ou lu ___
Turun suom. valmistava k ou lu ...........
»
»
Kulosaari — Brändö 
Porvoo — Borgä 
Turku — Aho ,
1928
1918
1918
1912
1885
3
3
3
2
3
1
1
7
2
2
1
4
11
20
19 
10
20
16
13
16
10
23
27
33
35
20
43
16
17
18
19
20
Turun suom. yhteiskoulun valmistava
luokka .................................................
Suomat, yhteiskoulun valmistava koulu 
Neiti Herckmanin valmistava koulii 
Viipurin yhteiskoulun valmist. koulu 
Suomalainen valmistava koulu...........
»
Tampere — Tammerfors 
Lahti 
Viipuri — Viborg 
Kotka
1914
1899
1920
1911
1897
1
2
2
3
3
2 2
4
2
2
3
3
13
5
48
22
13
18
6
40
22
16
31
11
88
44
21 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga — 
Suédoises .............................................. 58 3 81 343 401 744
22 Francks förberedande skola ............... Helsinki — Helsingfors
)>
1882 3 1 9 12 21
23 Primärskolan vid läroverket för gossar 
och flickor........................................... 1883 2 . 3 15 25 40
24 Edelfelts förberedande skola............... » . 1887 3 5 10 14 24
25 Smâskolan (T. Brandt) ....................... » 1888 3 4 25 15 40
26 Nya svenska smâskolan....................... » 1889 3 3 20 22 42
27
28;
Förberedande skolan vid svenska pri-
vata läroverket för flickor..............
Skatuddens svenska smaskola (Houg- 
berg) ......................................................
»
»
1892
1925
3
2
- 6
1
18
4
14
2
32
6
29 Svenska samskolans förskola ............ )) 1913 2 4 8 15 •23
30 Smâskolan i Tölö (Stenbäck)............ » 1918 3 5 39 42 81
31 Tölö samskolas förberedande klasser 
(L. Zilliacus)....................................... » 1928 2 1 2 18 16 34
32
33
Förberedande skolan (E. Aberg) . . . .  
Brändö svenska smäskola ..................
)>
Kulosaari — Brändö
1933
1912
3
2
1
4
5
7
4
9
9
16
34 Privata smâskolan................................. ( Kauniaisten k:la \ \ Grankulla kp. / 1919 2 2 9 17 26
10 1 U 1 I 2 1 13 ! 14 15 i 16 1 17 18 1 19 1 20 21 1 22 1 23 1 24
Oppilaat iän mukaan 
Eleverna efter älder 
Age
Oppilaat äidinkielen 
mukaan 
Eleverna efter mo- 
dersmäl 
Langue matemélle
Oppilaat vanhempien säädyn 
makaan
Eleverna efter föräldramas sam- 
hällsställning 
Position sociale des parenis
Oppilaiden luku luo­
kittain 
Antal elever per 
klass 
Années scolaires
Alle 
7 
vaotta 
Under 
7 
är 
Au-dessous de 7 ans
7—
8 
vuotta 
7—
8 
är 
7—
8 ans
9—
10 
vuotta 
9—
10 
är 
9—10 ans
11—
12 
vuotta 
11—
12 
är 
11—
12 
ans
18 
vuotta 
täyttäneitä 
Fyllda 
18 
är 
13 
ans 
révolus
Suom
i — 
Finska 
Finnois
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli — 
Annat 
spräk 
Autres 
langues
V
irkam
iesten, suurtilan, ja 
suur- 
liikkeenharj. lapsia 
— 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större 
jordägare 
o.
näringsidkare 
Fonction 
publique, 
propriétaires 
ruraux, 
négoce
Pienliikkeenharjoitt. ja 
plentilal- 
listen 
lapsia 
— 
Barn 
tili m
indre 
näringsidkare 
o. 
sm
äbrukare 
Petits 
com
m
erçants, 
petits 
agriculteurs
Palveluskunnan 
ja 
työväen 
lap­
sia 
— 
Barn 
tili 
betjänte 
och 
arbetare 
Com
m
is, 
ouvriers
1 II „ I IV
91 985 582 58 4 879 794 47 1128 380 212 586 641 481 12 1
52- 529 354 39 2 848 100 28 605 236 135 304 351 321 2
9 87 53 — — 136 7 6 99 38 12 48 61 40 — 3
__ 25 26 1 — 44 7 1 39 12 1 9 24 19 __ 4
4 22 24 3 — 52 1 — 9 13 31 14 18 21 __ 512 99 40 3 __ 131 20 3 144 7 3 41 69 44 __ 6
4 15 8 1 2 29 1 — 19 5 6 9 8 13 — 7
4 53 23 2 — 67 12 3 67 7 8 31 26 25 — 8
__ 18 12 __ __ 27 2 1 19 9 2 12 8 10 __ 9
6 50 "22 — — 68 10 — 55 20 3 25 29 24 __ 10
2 14 11 — — 26 1 __ 11 10 6 7 9 11 __ 11
1 17 15 __ — 5 25 3 5 27 1 8 11 14 __ 12
■__ 23 7 5 __ 28 6 1 18 3 14 14 11 - 10 __ 13
.—. 11 9 — — 17 3 — 6 10 4 9 __ 11 — 14
4 27 12 — — 41 2 — 29 7 7 16 16 11 — 15
__ 1 12 3 __ 16 __ __ 6 9 1 16 _ __ __ 16
1 20 10 — — 29 1 1 17 8 6 12 19 .—. __ 17
1 10 ___ — — 11 __ __ 11 __ ._. 3 8 — _ 18
4 19 46 19 — 80 2 g 45 35 8 19 24 45 _ 19
— 18 24 , 2 — 41 — 3 6 16 22 -11 10 23 — 20
39 456 228 19 2 31 694 19 523 144 77 282 290 160 12 21
— 10 10 1 — — 21 — 19 1 1 8 5 8 — 22
3 37 _ __ __ __. 40 ' __ 25 V 15 __ 15 25 __ _ 23
2 16 6 __ __ .—. 24 .—. 23 1 — 7 8 9 __ 24
2 27 11 __ — — 39 1 39 — 1 14 12 14 — 25
2 29 11 — — — 41 1 40 2 — 13 18 11 — 26
2 24 5 1 - 1 31 - 13 16 3 14 12 6 - 27
2 4 _ _ __ 4 2 6 _ 4 2 __ __ 28
3 20 __ __ __ 1 21 1 18 l 4 16 7 __ __ 2911 52 18 — — 1 78 2 68 9 4 35 30 16 — 30
3 28 3 _ _ 1 27 6 32 _ 2 17 17 _ _ 31
— 5 3 __ 1 — 9 __ 8 — 1 1 5 3 — 32
1 14 1 — — 1 15 — • 11 ' — 5 9 7 — — 33
- 21 4 1 “ - 26 - 21 5 — 9 17 - - 34
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1 2
h
s  1 R ' 7 1 8 1 a1
j
j
Koulun nirrQ 
Skolans namn 
Nom de Vicole
Paikkakunta
Ort
Localités
Perustettu 
vuonna 
i 
Grundad 
är
Année 
de 
fondation
t 
Luokkien 
luku 
— 
Antal 
klasser 
N
om
bre 
de 
classes
Opettajien 
luku 
Antal 
lärare 
Nombre 
de maîtres
Oppilaiden luku 
Antal elever 
Nombre d'élèves
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga
F
em
m
es
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
iU
es
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
1 Svenska sm äsko lan ............................... Porvoo — Borgä 1863 3 1 6 23 33 56
: 2 Privata förberedande sk o lan .............. Loviisa — Lovisa 1889 3 — 5 22 18 40
3 Ekenäs samskolas förberedande klasser Tammisaari —■ Ekenäs 1908 3 __ 3 17 20 37
4 Hangö samlyceums förbered. klass .. Hanko — Hangö 1891 1 1 6 15 11 26
! 5 Carpelanska förberedande skolan . . . Turku — Äbo 1866 3 — 8 34 29 631 6 Wianderska förberedande sk o la n ___ » 1879 2 — 1 6 4 10
! 7 Bjömeborgs svenska samskolas för­
1 beredande skola................................. Pori — Bjömeborg 1892 2 — 2 8 12 20
! 8 Kotka sv. samskolas förbered. skola . Kotka 1885 3 — 3 18 34 52
1 9 Svenska förberedande skolan ............ < Varkauden k:la | \  Varkaus kp. ) 1919 2 - 3 2 4 6
10 E. Kocks förberedande skola .......... Vaasa — Vasa 1874 3 3 11 29 40
10 1 11 1 12 1 13 1 14 15 1 19 1 I? 18 1 19 1 20 21 1 22 1 23 ! 24
Oppilaat iän mukaan 
Eleverna efter âlder 
Age
Oppilaat äidinkielen 
mukaan 
Eleverna efter mo- 
dersmäl 
Langue maternelle
Oppilaat vanhempien säädyn 
mukaan
Eleverna efter föräldrarnas sam- 
hällsstäUning 
Position soeiale des parents
Oppilaiden luku luo­
kittain 
Antal elever per ‘ 
klass 
Années scolaires
!, 
Aile 
7 
vuotta 
Under 
7 
är 
Au-dessous 
de 
7 
ans
7—
8 
vuotta 
7—
8 
âr 
7—
8 
ans
9—
10 
vuotta 
9—
10 
âr 
9—
10 
ans
11—
12 
vuotta 
11—
12 
âr 
11—
12 
ans
13 
vuotta 
täyttäneitä 
Fyllda 
13 
âr 
13 
ans 
révolus
Suom
i — 
Finska 
F
innois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli — 
Annat 
spräk 
Autres 
langues
Virkam
iesten, suurtilali. ja 
suur- 
liikkeenharj. lapsia 
— 
Barn 
tili 
tjänstem
än, 
större 
jordägare 
o.
näringsidkare 
Fonction 
publique, 
propriétaires 
ruraux, 
négoce
Pienliikkeenharjoitt. ja 
pientilal­
listen 
lapsia 
— 
Barn 
tili m
indre 
näringsidkare 
och 
sm
äbrukare 
Petits 
com
m
ercants, 
petils 
agrieulteurs
Palveluskunnan 
ja 
työväen 
lap­
sia 
— 
Barn 
tili 
betjänte 
och 
arbetare 
Com
m
is, 
ouvriers
I II III IV
__ 34 20 2 56 22 31 3 10 26 20 i1 29 10 — — — 40 — 13 20 7 9 21 10 _ _ 2
— 17 16 3 i 6 30 1 - 19 2 16 9 10 18 __ 3
— — 23 3 — — 25 1 8 8 10 26 __ _ _ 4— 20 43 — — — 60 3 56 4 3 16 22 25 __ 5
' 2 5 3 — 1 9 — 6 4 — 4 6 — 6
15 5 __ __ 7 12 1 6 10 4 14 6 7
; 29 17 2 — 10 42 37 5 10 24 14 14 _ 8
1 5' — — — 1 5 4 2 __ 5 1 _ _ 9
2 18 17 3 - 1 39 - 29 8 3 7 21 — 12 10
XVIII. Vieraskieliset kansakoulut ja vai« 
XVni. Folkskolor och förberedande skolor med främ-
Écoles frim aires et écoles préparatoires avec une langue
mistavat koulut lukuvuonna 1935— 1936. 
mande undervisningssprâk under lâsâret 1935— 1936.
d ’enseignement étrangère (année scolaire 1935—1936).
1 2 3 4 5 1 6 7 ! 8
Kunta
Kommun
Communes
Koulun laatu 
Skolans art 
Espèce d'école
ii
Koulujen 
luku 
Antal 
skolor 
Nom
bre 
d'écoles
O
petuskieli 
U
ndervisningssprâk 
Langue 
d'enseignem
ent
Varsinaisia
opettajia
Egentliga
lärare
Maîtres
fixes
Tunti­
opettajia
Tlmlärare
Auxiliaires
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga 
F
em
m
es
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga
F
em
m
es
í Alakansakoulu j Venäjä
1 Lägre folkskola 1 i Ryska 1
Helsinki — Helsingfors.........................1 École primaire élément. J Yläkansakoulu )
Russe
1 Högre folkskola J i • i 2 2 ---
1 École primaire supér. )
f Valmistava koulu j Saksa
» .........................\ Förberedande skola K i Tyska 4 6 ■__ __
\ École préparatoire ) Allemand
9 1 10 1 H  1 12 f 13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 j 19 1 20 ! 21 22 11 23 I 24 25
Oppilaita — Elever — Élèves
Koko 
luku 
— 
Hela 
antalet 
. 
N
om
bre 
total
Sukupuoli
Kön
Sexe
Vuosiluokka 
Ärsklass 
Années scolaires
Äidinkieli 
Modersmâl 
Langue maternelle
Ikä — Alder 
Age
Vanhempien sääty 
Föräldrarnas ständ 
Condition des parents
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles 
•
I 11 III IV
Suom
i — 
Finska
F
innois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
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101 49 52 30 34 37 - 14 29 58 13 50 35 3 49 50 2
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XIX. Tietoja kirkollisista lastenkouluista vuonna 1935. 
XIX. Uppgilter om kyrkliga smâbamsskolor är 1935.
Écoles enfantines dirigées par le clergé en 1935.
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Koko maa — Hela riket — Total 
A. Evank.-luterilaiset seurakun­
5 250 19 236 255 12 576 12 807 25 383 1178 1724 498
nat — Evang.-lutherska för- 
sarrdingar — Communautés
25079 1171 1670 788luthériennes.......... ..................
Turun arkkihiippakunta — Abo
4 243 18 229 247 12 425 12654
ärkestift.................................. _ 36 2 84 86 1273 1275 2 548 99 197 240
Eurajoki .................................... — 2 — 2 2 75 86 161 8 16 000
K iukainen.................................. — 1 1 — 1 22 25 47 2 4 900
Pom arkku .................................. — 1 — 1 1 76 66 142 5 6000
Ahlainen .................................... 1 — 1 1 19 18 37 3 6 500
Ikaalinen.................................... — 1 — 1 1 19 22 ' 41 4 7 200
K ih n iö ........................................ __ 1 __ 1 1 60 55 115 1 5400
Kankaanpää .............................. — 2 — 2 2 79 85 164 4 11600
K a rv ia .......................... .............. — 2 — 2 2 64 69 133 6 7 350
Peräseinäjoki ............................
K auhajoki..................................
— 1 — 1 1 29 36 65 2 6100
— 3 1 9 3 65 55 > 120 7 24 600
Kurikka .................................... __ 2 — 2 9 120 140 260 6 9 000
Jalasjärvi .................................. — ñ — 5 5 135 122 257 5 28 700
Jurva .......................................... — 1 — 1 1 37 47 84 3 4 500
Isojoki ........................................ _ 1 __ 1 1 12 13 25 2 5200
Lapua ........................................
A lavus........................................
_ 3 — 3 3 45 44 89 6 9 580
__ 1 __ 1 1 57 54 111 4 5300
T öysä ..........................................
K uortane....................................
— 1 — 1 1 50 53 103 1 4110
_ 1 __ 1 1 46 31 77 5 5100
Laihia ........................................ _ 1 __ 1 1 37 18 55 2 5 350
Lappajärvi ................................ __ 1 — 1 1 15 20 35 3 4 900
A lajärv i...................................... — 1 — 1 1 57 71 128 8 5100
P e rh o .......................................... __ 1 __ 1 1 82 88 170 6 5 000
H im anka .................................... — 1 — 1 1 40 31 71 3 4 900
Toholampi.................................. — 1 — 1 1 32 26 58 3 4 850
Tampereen hiippakunta— Tam­
186 192 378 26 44900merfors stift .......................... — 7 — 7 7
L o p p i.................................... ..
Kuhm oinen ...... ..........................
_ 1 __ 1 1 15 6 21 1 8100
__ 1 __ 1 1 12 23 35 4 7 500
Sysmä ........................................
Karstula ....................................
__ 1 __ 1 1 37 47 84 5 7 500
__ 1 — 1 1 66 69 135 7 4000
Ä h tä r i ........................................ __ 1 __ 1 1 29 29 58 4 4 500
V irra t.......................................... __ 1 __ 1 1 12 1 13 2 7000
E rä jä rv i...................................... — 1 — 1 1 15 17 32 3 6 300
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Oulun hiippakunta — Uleäborgs 
stift .......................................... 98 14 84 98 5 316 5 473 10 789 480 812 236
Oulujoki .................................... — 1 — 1 1 26 44 70 4 6 500
Tyrnävä .................................... — 1 — 1 1 16 13 29 2 2 900
Muhos ........................................ — 2 — 2 84 109 • 193 10 6 800
Utajärvi .................................... —. 1 • — 1 143 115 258 6 3 850
K ja  Y li- I i .............. .................. — 3 — 3 143 131 274 15 17 500
Kuivaniemi................................. — 1 — 1 1 82 62 144 1 4 600
K iim in k i.................................... — 1 — 1 1 129 162 291 8 3 600
Y li-Kiim inki.............................. — 1 1 1 105 68 173 7 4 675
Pudasjärvi ................................ — 7 — 7 7 408 502 910 40 31800
Ranua ........................................ — 3 — 3 256 247 503 3 20112
Taivalkoski................................ — 1 — 1 48 46 94 8 5 500
K uusam o.................................... — 3 3 — 3 109 140 249 16 60 408
Saloinen...................................... — 1 — 1 1 16 18 34 3 4 400
Revonlahti ................................ — 1 — 1 1 27 24 51 1 5 800
P aav o la .................. '................... — 1 — 1 1 40 42 82 5 2 800
Alavieska.................................... — 1 — 1 1 70 64 134 5 4 720
Y livieska............................ « . . . — 2 — 2 102 96 198 7 8 900
H aap a jä rv i................................ — 1 — 1 1 52 51 103 6 5100
R e is jä rv i....................................  Pyhäjoki —. 2 1 1 2 140 125 265 11 7 800
— 2 — 2 41 73 114 2 8 600
M erijärv i................ ................... — 1 — 1 1 79 64 143 8 3 900
Oulainen .................................... — 1 — 1 1 43 63 106 1 7 830
H aapavesi.................................. •— 1 — 1 1 35 58 93 6 4 900
Kärsämäki ................................ — 1 — 1 1 76 98 174 1 4 400
Pyhäjärvi .............. .................... ■ — 1 — 1 1 72 79 151 5 5 400
Kuopion msk. — Kuopio lf. . . — 1 — 1 1 45 56 101 8 7 200
Vehmersalmi............ .................. — 1 — 1 1 118 116 234 12 9 040
Hankasalm i................................ — 1 — 1 1 47 60 107 6 8200
Kiuruvesi .................................. — 1 — 1 1 74 76 150 1 4 500
Pielavesi .................................... — 1 — 1 1 88 69 157 12 3 600
K eite le ...................................................... — 1 — 1 1 30 28 58 5 5 900
Paltamo ................................................ — 1 — 1 1 37 40 77 1 6 250
Kajaanin msk. —  Kajaani l f . . . — 2 — 2 2 168 186 354 8 12 200
Säräisniem i................................ — 1 — 1 1 57 44 101 10 5000
Sotkamo .................................... — 4 — 4 4 305 282 587 32 16 000
Kuhmo ...................................... — 3 1 2 3 324 361 685 19 16 950
H yrynsalm i................................ — 1 1 — 1 80 73 153 1 6 500
R istijä rv i.................................... — 2 — 2 2 144 150 294 2 10 600
Suomussalmi.............................. — 2 1 1 2 154 171 325 12 10 800
P uolanka.................................... — 2 — 2 2 153 142 295 18 6 800
Kemin msk. — Kemi lf............ — 2 — 2 2 •81 72 153 10 12 600
Tervola ...................................... — 1 — 1 1 28 24 52 2 6 850
K aiunki ............ ........................ — 1 — 1 1 39 36 75 3 6 400
Alatomio ................................... — 1 — 1 1 25 27 52 2 7 800
Ylitornio ................................... — 2 — 2 2 57 68 125 2 16100
Turtola ...................................... — 1 — 1 1 46 33 79 6 ■ 4000
Kolari ........................................ — 3 — 3 3 76 74 150 3 26 600
Rovaniemi ................................ — 4 — 4 4 248 216 464 4 29 770
S a lla ............................................ — 2 1 1 2 89 70 159 9 36192
Sodankylä.................................. — 3 1 2 3 164 192 356 27 53 088
Pelkosenniemi............................ — 1 _ 1 1 47 24 71 8 17 422
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K it t i l ä ........................................ 4 1 3 4 120 128 248 39 71899
Muonio........................................ — 1 — 1 1 17 16 33 7 18 700
E non tek iö .................................. — 3 3 — 3 49 63 112 3 64 464
U tsjok i........................................
In a r i .............................................
— 1 1 — 1 27 31 58 8 17 472
— 3 — 3 3 37 51 88 19 50 544
Viipurin hiippakunta — Viborgs 
stlft .......................................... 1 98 2 97 99 5 541 5 641 11182 553 578 266
Nuijamaa .................................. — 1 — 1 1 35 38 73 4 3 900
Valkeala ............ ........................ — 1 — 1 1 42 17 59 5 7 200
Miehikkälä ................................ — 1 — 1 1 43 50 93 8 5 700
Taipalsaari ................................ — ' 1 — 1 1 39 49 88 3 3 360
Savitaipale ................................ — 3 — 3 3 156 168 324 18 20 400
Suomenniemi ............................ — 1 — 1 1 37 40 77 1 6100
L em i............................................ — 2 — 2 2 122 102 224 9 9000
L u u m äk i.................................... — 1 — 1 1 28 58 86 6 3 750
Mikkelin msk. — S:t Michels lf. — 3 — 3 3 158 144 302 18 18000
Anttola ...................................... — 2 — 2 2 161 134 295 14 8400
Hirvensalmi .............................. — 1 — 1 1 62 72 • 134 2 ■ 5 900
Kangasniemi.............................. — 2 — 2 2 48 48 96 2 13 400
M äntyharju ................................ — 3 — 3 3 103 116 219 15 19 650
Pertunmaa ............................ , . — 2 — 2 2 60 51 111 12 10 300
J u v a ............................................ — 3 — 3 3 173 178 351 21 14 600
P ieksäm äki................................ — 2 — 2 2 45 46 91 10 9 800
H auk ivuori................................ — 1 — 1 1 54 50 104 1 6 600
Sääm inki.................................... — 3 — 3 3 220 198 418 19 23 900
R an tasa lm i................................ — 1 — 1 1 50 60 110 4 4 200
Heinävesi .................................. — 1 — 1 1 96 88 184 12 5 750
K erim äki.................................... — 1 — 1 1 53 48 101 2 7 250
S avonran ta ................................ — 1 — 1 1 54 38 92 6 6120
S u lkava ...................................... — 2 — 2 2 141 128 269 18 11 000
Puumala .................................... — 5 — 5 5 224 235 459 30 31 200
A n tre a ......................................... — 1 —. 1 1 42 54 96 1 6 900
Ruokolahti ................................ — 2 — 2 2 78 95 173 2 14000
Rautjärvi .................................. — 2 1 1 2 116 118 234 8 12 800
M uolaa........................................ — 4 — 4 4 421 337 758 33 9 000
K uolem ajärvi............................ — 1 1 — 1 33 28 61 4 7 400
Pyhäjärvi .................................. — 4 — 4 4 265 280 545 4 14 200
S ak k o la ...................................... — 1 — 1 1 79 99 178 14 6 500
R äisälä........................................ — 1 — 1 1 26 29 55 2 3 350
V alkjärvi.................................... — 2 — 2 2 205 239 444 18 10 000
H iito la ......................................... — 1 — 1 1 77 71 148 6 -4  880
Parikkala.................................... • — 2 — 2 2 55 54 109 5 17 200
Jaakkima .................................. — 2 — 2 2 100 89 189 14 11400
Sortavalan msk. — Sortavala lf. 1 4 — 5 5 231 286 517 24 41300
R uskeala .................................... — 1 — 1 1 24 36 60 4 7 750
Im pilah ti.................................... — 3 — 3 3 66 69 135 3 18 000
Kitee .......................................... — 2 — 2 2 122 156 278 16 15 400
K esälahti.................................... — 1 — 1 1 103 139 242 10 7 400
R ääkkvlä.................................... — 1 — 1 1 73 82 155 5 6 600
T ohm ajärvi................................ — 1 — 1 1 57 91 148 10 4 400
Tuupovaara .............................. — 1 — 1 1 83 81 164 11 5 000
L ip e ri.......................................... — 1 — 1 1 42 64 106 6 5000
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Kuusjärvi .................................. i i i 31 25 56 4 4 900
Polvijärvi .................................. __ 2 — 2 2 62 68 130 10 7 680
Eno ............................................ — 1 — 1 1 79 80 159 6 5 200
Ilom antsi.................................... — 3 — 3 3 259 167 426 26 18 600
Nurmes ...................................... — 2 — 2- 2 92 112 204 13 10 360
V altim o ...................................... — 1 — 1 1 84 109 193 10 5 700
R autavaara ................................ — 1 — 1 1 69 59 128 6 6 000
Säyneinen .................................. __ 1 — 1 1 73 56 129 10 5 340
K aav i.......................................... — 1 — 1 1 86 102 188 11 5 000
Juuka ........................................ — 1 — 1 1 45 55 100 1 6 600
Pielisjärvi .................................. — 2 — 2 2 159 155 314 16 13 920
Porvoon hiippakunta — Borgà
stiit .......................................... 3 4 — 7 7 109 73 182 13 43 152
Korpo ........................................ — 2 — 2 2 38 30 68 6 12 840
Houtskari — H o u tsk ä r............ — 1 — 1 1 35 26 61 6 6 000
Kemiö — K im ito ...................... 1 — — 1 1 4 5 9 11000
V ärdö.......................................... — 1 — 1 1 13 7 20 1 4 852
Siipyv — Sideby ...................... 1 — — 1 1 12 4 16 3 900
Teerijärvi — Teri jä rv i .............. 1 — — 1 1 7 1 8 — 4 560
B. Kreikk.-katoliset seurakunnat
— Grek.-katolska församlingar
— Communautés orthodoxes ; . 1 7 1 7 8 151 153 304 7 53 710
Karjalan hiippakunta — Karel-
ska stlitet .............................. 1 7 1 7 8 151 153 304 7 53 710
S a lm i.......................................... 1 — .—. 1 1 6 8 14 _ 6 702
Korpiselkä ................................ — 2 — • 2 2 70 44 114 2 13 341
Joensuun msk. — Joensuu lf. — 2 .— 2 2 11 13 24 2 13 000
Ilom antsi.................................. .. 3 1 2 3 64 88 152 3 20 667
1935— 1936.
XX. a. Kansanopistot lukuvuonna 1935—1936. — XX. a. Folkhögskolorna under lâsàret 1935—1936. — Écoles supérieures populaires, année scolaire 1935—1936.
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1 K a i k k i  k a n s a n o p i s t o t — S a m t l i g a  f o l k h ö g s k o l o r — Toutes 
les écoles supérieures populaires ...................................... 4 3 4 2 1 7 2 1 7 1 0 7 1 2 6 1 8 3 0 3 0 1 9 6 2 4 2
2
3
a ) Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  Finnoises . . . . . . . . . . .Tuslan kopitJärve
1907
326
7
155
3
171
4
80
2
103
2
17
1
24
1
24 17
1
34 27
4-Sörnäisten kristillinen kansanopisto Helsinki 1907 8 4 4 2 3 1 2
5
6
Työväen akatemia (Kauniainen) ..........
Länsi-Suomen kansanopisto ( L au ttaky lä)............
1924
1892
1899
20
5
18
3
2
2
1
3 2 -
1 8 9 1
7 Paimion » (Paimio) ................... 5 3 2 2 1 _ 1 _ __ 1 __8
9
Pohjois-Satakuiman » 
Karkun evankelinen »
(K ankaanpää)..........
(K ark k u )..................
1909
1918
7
9
4
2
3
7
1
2
2
4
2 1 — 1
1
2
10 Turun kristillinen » (Turku) .......... •......... 1925
1926
8 3 5 1 2 — _ 1 1 1 2
11 Eurajoen » » 
Lahden »
(E u ra jo k i)................ 5 3 2 3 2
612 (Lahti) ....................... 1893 16 6 10 1 1 2 3 1 1 1
13 Lahden kansankorkeakoulu (L a h ti) ...................... 1925 13 5 8 1 3 1 2 1 3 2 —
14 Päivölän kansanopisto Kuurila 1894 6 3 3 1 3 2 _
15 Jämsän » Jämsä 1909
1909
6 3 3 1 1 2 1 1 —r
16 Oriveden » Orivesi 14 8 6 3 3 2 1 2 1 1 i
17 Oriveden kansankorkeakoulu 1917 15 9 6 3 3 2 1 3 1 1 i
18
19
Kanneljärven kansanopisto (Kanneljärvi) ..........
Lounais-Karialan » (V irolahti)................
1894
1895
7
6
3
4
4
2
3
•2
4
1 1 1 1
20 Kyminlaakson » (Inkeroinen) ............ 1896 7 3 4 3 2 i
21 Ita-Karjalan » (impilahti) .............. 1906 9 5 4 2 3 __ 1 3
22 Räisälän » (Räisälä) ................... 1908 6 3 3 3 2 ._. __ __ ■ i
23
24
Jamilahden » 
Sairalan evankelinen »
(Sortavala, Jamilahti) 
(S airala).....................
1920
1924
6
9
1
3
5
6
1.
2
4
2 - 1 1 1 —
1
2
25 Jaakkiman kristillinen » (Jaak k im a).............. 1929 7 3 4 2 2 __ 1 __ 2
26 Otavan » (Otava) ..................... 1892 8 4 4 2 2 1 2 1
27 Itä-Hämeen » (H arto la)................... 1908
1923
1895
6 2 4 2 3 1
28
29
Suomen Nuoriso-opisto . (Mikkeli, Paukkula) 
Pohiois-Karialan kansanopisto ÏN iittvlahti) .............
5
6
4
4
1
2
1
3
1
2 1 —
2 —
30
31
Pohjois-Savon » 
Portaanpään kristillinen » 
Etelä-Pohjanmaan » - 
Keski-Suomen »
(Pitkälahden as.) . . .  
(Lapinlahti) ............
1895
1923
7
9
3
4
4
5
3
2
4
4 1 1 1
32 (Ilmajoki) ................ 1892 8 3 5 3 2 1 __ 2
S3 (Suolahti) ................ 1894 7 3 4 3 2 _ 1 _ 1 __
34 Karhumäen kristillinen » (Lapua) ..-................ 1914 7 3 4 2 4 _ ._ 1 __
35 Kauhajoen evankelinen » 
Limingan »
(Kauhajoki) ............ 1925 9 4 5 2 3 1 2 1 __
36 (Liminka) ................ 1892 6 2 4 1 3 1 1
37 Haapaveden » (Haapavesi) ............ 1896 7 3 4 2 3 1 ._. __ 1
38
39
Perä-Pohjolan » 
Kuusamon »
(Tornion as.) ..........
(Kuusamo) ...............
1901
1909
6
6
3
2
3
4
3 2
1 2 2 1
1
40
41
42
Kainuun » 
Kalajokilaakson kristill. » 
Ylitornion kristillinen »
(Kajaani, Mieslahti)
(Raudaskylä) ..........
(Y litornio)................
1909
1920
1923
1923
7
7
6
3
3
2
4
4
4
3
3
2
3
3
3
1
1
1
43
44
Lapin » 
Elias Lönnrotin emännyyskouli
(Sodankylä) 5 1 4 1
i (Sammatti) .............. 1897 3 3 2 - - - - 1
45
46
b) Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga— Suédoises . . . . . . . . . . .
Folkhögskolan i Borgä (Borgä) ......................... 1889
108
12
62
7
46
5
27
4
23
2
1 6 6 2 28
3
15
3
47 Svenska folkakademm Borgå 1908 17 10 7 — __ 1 2 _ _ __ 9 5
48
49
Mellersta Nylands folkhögskola (Köflaks, F in n s)........
Ö3tra Nylands » (K ugeom )....................
1891
1905
6
7
3
4
3
3
2 2
2 — —
1
2
1
1 i
50
51
Västra Nylands » 
Pargas »
(Pojo, Skuru st.) ___
(P a rg a s ) .......... ..
1905
1893
4
5
2
3
2
2
21 21 1 1 1 Í
52
53
Alands » 
Kronoby » 
Lappfjärd » 
Vöra »
( Mariehamn, Pälsböle) 
(Kronoby) ...................
1895
1891
7
7
4
4
3
3
2
1
1
3 z ¡
1
3
- 2 1 i
54 (Lappfiärd) ................ 1907 9 5 4 2 2 _ 3 2
55 (Vöia) ........................... 1907 6 3 3 2 2 __ 1 1
56 Närpes » (Y tte rm ark )................ 1901 6 4 2 2 2 __ 2 __
57
58
Breidablick » 
Kristliga folkhögskolan 
Mellersta Österbottens vandr. f< 
Evangeliska folkhögskolan (Jep
(Vasa, Sundom) ........
(Nykarleby) ................
1908
1920
6
5
4
3
2
2
2
2
2
2 — —
1 — 1
1 z
59
60
ilkhögskola (Bennäs st.) 
P o ) ...................................
1908
1926
5
6
3
3
2
3
1
2
1
1 — —
1 1
1
1
1 1
14 1 15 1 16 17 1 18 1 19 I 20 ! 21 I 22 1 23 1 24 25 I 26 1 27 1 28 I 29 I 30 1 31 I 32
Oppilaita 1.11.1936 
Elever 1. II. 1936 
tm a sa u l.II .1 9 3 6
Oppilaista oli opistossa:
-Av.elevema besökte folkhögskolan under: 
Elèves ayant fréquenté Vécole pendant:
Oppilaista oli työkauden alkaessa täyttäneitä:
Av elevema hade före arbetsterminens begynnelse fyllt: 
Élèves âgés avant le commencement du semestre de:
Koko 
luku 
. 
Hela 
antalet 
N
om
bre 
total
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga 
Femmes 
-
koko työ­
kauden 
hela arbets- 
âret 
toute l’ann. 
scolaire
vähintäin 
16 viikkoa 
minst 16 
veckor 
16 semaines 
au moins
vähintäin 
8 viikkoa 
minst 8 
veckor 
8 semaines 
au moins
lyhyemmän 
ajan kuin 8 viik­
koa — kortare 
tid än 8 veckor 
moins de 8 
semaines
16 vuotta 
16 ár 
16 années
17 vuotta 
17 âr 
17 années
18 vuotta 
18 âr 
18 années
21 vuotta 
21 âr 
21 années
M.H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.B.
N.
Kv.
F.
H.
B.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
B.
N.
Kv.
F.
M.
B.
N.
Kv.
F.
M.
B.
N.
Kv.
F.
2 846 845 200 1 751 1878 48 56 82 52 14 15 5 257 201 411 429 857 210 476 1
2 329 67516545951537 39 56 28 48 13 13 3 221 165 343324 683183 407 2
32 11 21 11 19 __ .— __ 1 __ 1 __ 2 3 7 8 5 — 7 3
45 9 36 9 34 — ' 1 — 1 — — _ 6 2 6 6 14 1 10 i
32 21 11 20 11 — — — — 1 — .—. — — 1 6 4 15 6 5
38 18 20 18 19 — — — 1 — — _ 6 7 6 10 7 1 1 6
28 11 17 10 15 — 1 — — 1 1 — 2 3 2 5 8 3 5 7
36 16 20 ,14 20 1 — 1 — ___ — .— 1 4 6 9 8 3 5 8
82 22 60 19 52 2 2 1 6 __ — • __ 9 5 8 11 24 6 19 988 16 72 14 69 __ __ 2 2 __ 1 __ 12 6 14 7 29 3 17 10
50 12 38 12 38 6 4 8 8 13 — 11 11
141 33 108 32 90 — 13 1 4 _ _ 1 .— 14 11 21 15 46 7 27 12
93 37 56 28 45 3 5 3 3 3 3 __ 2 7 10 16 28 14 16 13
33 33 __ 30 — 2 — 1 __ — _ 4 — 5 — 7 — 17 14
30 5 25 3 22 2 3 5 . 4 5 1 11 •—■ 4 15
37 15 22 12 20 1 — 2 2 — — 1 2 4 4 6 11 4 5 16
47 32 15 20 9 10 4 2 2 — — — — — 3 11 2 21 10 17
40 15 25 15 25 2 4 6 6 12 5 5 18
35 8 27 8 27 2 1 4 2 17 5 4 19
33 4 29 1 27 __ __ 3 2 __ — __ 3 — 9 4 14 — 3 20
60 15 45 15 41 __ 2 __ 2 __ __ __ 10 9 10 4 16 2 9 21
39 10 29 10 28 — .—. __ 1 __ __ —. 2 5 10 5 15 — 2 22
33 __ 33 __ 29 __ — __ 4 __ — — 8 — 7 — 12 — 6 23
94 16 78 15 78 1 11 6 15 5 29 5 23 24
94 25 69 23 68 1 __ __ 1 1 __ __ 5 7 20 11 23 7 21 25
87 40 47 36 45 3 __ 1 2 __ __ __ 7 6 12 21 18 13 10 26
31 9 22 8 22 1 1 2 5 2 14 5 2 27
37 20 17 18 16 1 1 __ — 1 — — — 1 — 9 10 10 7 28
58 17 41 16 40 1 __ __ 1 __ — — 7 5 11 10 14 2 9 29
67 20 47 20 47 6 4 9 12 23 4 9 30
103 21 82 18 73 1 8 2 1 ■__ — — 16 5 23 6 27 10 16 31
60 23 37 19 32 2 2 2 2 • __ 1 1 2 5 4 17 22 — 9 32
67 18 49 17 47 — 1 1 1 _ — .— . 6 6 6 7 28 5 9 33
98 30 68 26 67 1 1 2 — 1 — .— 4 5 16 20 36 5 12 34
79 15 64 12 61 3 2 __ 1 __. — — 13 2 13 10 28 3 10 35
35 12 23 10 23 1 __ 1 — __ __ 1 2 3 5 4 12 4 4 36
32 14 18" 11 12 2 2 1 2 __ 2 — 1 3 7 9 4 2 6 37
32 8 24 8 24 — — — — __ — .— 4 1 6 6 11 1 3 38
53 22 31 17 28 2 — — . 2 3 1 — 11 11 9 9 10 2 1 39
90 16 74 15 69 __ 3 __ __ 1 2 __ 11 3 8 10 28 3 27 40
47 14 33 13 31 __ 1 1 1 __ __ — 4 3 6 8 16 3 7 41
51 16 35 14 32 1 2 __ 1 1 __ __ 7 5 6 5 8 6 14 42
36 9 27 8 26 _ _ __ 1 1 ._ — __ 4 3 8 3 9 3 6 43
26 26 — 26 — — — — — — — 1 — 2 10 — 13 44
517 170 347156 341 9 _ 4 4 1 2 2 36 36 68 107, 174 ■27 6945
44 18 - 26 15 25 1 _ 1 1 1 — — 6 9 10 8 8 1 2 46
24 7 17 7 17 ___ __ __ ■ __ — — 2 — 4 4 9 3 2 47
31 7 24 7 23 __ __ __ __ _ _ 1 •— 6 3 8 4 8 — 2 48
36 18 18 18 18 — __ — __ _ _ — — 3 5 5 11 8 2 2 49
34 6 28 5 26 __ 1 2 __ — — 4 2 5 4 16 •—■ 3 50
32 14 18 14 18 4 4 1 9 7 1 6 51
38 11 '  27 10 27 1 2 3 1 3 6 16 2 5 52
38 20 18 20 18 1 2 — 15 9 3 8 53
36 13 23 8 22 5 .— __ — __ 1 — — 1 2 11 16 1 5 54
35 7 28 6 28 __. __ 1 __ __ — — — — 2 4 18 3 8 55
29 10 19 10 19 1 2 4 7 9 1 5 56
41 7 34 7 34 1 1 8 3 21 3 4 57
35 9 26 9 26 2 1 7 7 12 1 5 58
32 15 17 13 17 2 2 3 4 8 5 4 6 59
32 8 24 7 23 — — 1 1 — — — 1 2 5 4 12 2 6 60
134 135
1935— 1936.
XX. b. Kansanopistot lukuvuonna 1935—1936. — XX. b. Folkhögskolorna under lâsàret 1935—1936. — Écoles supérieures populaires, année scolaire 1935—1936.
. 1 2 3 4 5 6 8 9 !
Oppilaista oli: — Av elevema hade: —
kansakoulun lisäksi käyneitä: — utöver folkskola besökt: 
ayant fréquenté outre l’école primaire: vain kansakou-
Oppilaitoksen nimi 
.. Läroanstaltens benämning 
Nom de l’école
ylemmässä oppi­
laitoksessa 
högre läroanstalt 
une école secon­
daire
kansanopistossa 
folkhögskola 
une école supé­
rieure populaire
ammatti- tai 
muussa koulussa 
yrkes- eller 
annan skola 
une école profes­
sionnelle ou une 
autre école
suorittaneita 
endast genom- 
gâtt folkskola 
n’ayant fréquenté 
que l’école pri­
maire
M.
fl.
N.—Kv. 
F.
M.
ff.
N.-Kv.
F.
M.
H.
N.-Kv.
F.
M.
fl.
N.-Kv.
F.
1
2
3
Kaikki kansanopistot— Samtliga folkhögskolor—
Toutes les écoles supérieures populaires ...........
a ) Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  Finnoises 
Tuusulan kansanopisto ...........................................
35
31
118
110
63
53
64
46
42
38
59
53
658
510
11
1656
1 3 4 4
17
4 Sörnäisten kristillinen kansanopisto..................... — 4 — — — — 9 32
5 Työväen a k a te m ia .................................................... 4 1 16 3 1 1 — 6
6
7
Länsi-Suomen kansanopisto.........................
Paimion » .........................
Pohjois-Satakunnan » .........................
1
1
3
1
1
1
1 4
17
9
14
17
14
16
9 Karkun evankelinen » ......................... __ 1 __ — — — 20 57
10 Turun kristillinen » ......................... — 2 — — 2 1 14 66
11 Eurajoen » » ......................... — 1 — — — — 12 .36
12 Lahden » ......................... 1 15 — — — 1 32 88
13
14
15 
15
Lahden kansankorkeakoulu...................................
Päivölän kansanopisto.............................................
Jäm sän » .............................................
Oriveden » .............................................
12
, 1
17
6
8
1
15 27
1
3
6
1
8
4
4
5 
13
4
26
10
19
17
18 
1»
Oriveden kansankorkeakoulu.................................
Kanneljärven kansanopisto .........................
7 4
1
12 6 12
1
5
1
1
14 23
Lounais-Karjalan » . . ..................... — 1 — .— — — 8 20
20 Kyminlaakson » ......................... — 1 — — — 1 4 27
21
o®
Itä-K arjalan » ......................... __ 2 — —. — 1 15 42
2 __ 1 1 9 26
23 Jamilahden » ......................... __ 2 _ __ __ — — 30
24 Sairalan evankelinen » ......................... — 5 — 2 7 13 62
25 Jaakkim an kristillinen » ......................... — 2 — — 3 4 22 59
20 Otavan » ......................... __ 4 4 — 1 —• 32 43
27 Itä-Häm een » ■ ......................... __ 1 — — 1 •— 8 21
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Suomen Nuoriso-opisto...........................................
Pohjois-Karjalan kansanopisto .........................
Pohjois-Savon » .........................
Portaanpään kristillinen » ................ .
1
1
2
1
3
4
2
1
1
1
. 1 
1 2
5
2
16
15
18
17
14
33
38
69
Etelä-Pohjanmaan » ......................... 1 — — — 1 — 21 37
Keski-Suomen » ......................... — 2 _ 1 2 1 16 43
Karhumäen kristillinen » ......................... 1 2 — 1 — — 29
Kauhajoen evankelinen » ......................... — 3 — — — — 11 58
Limingan » ......................... — 2 . — — — — 9 16
Haapaveden » ......................... — — — — — 1 10 14
Perä-Pohjolan » ......................... — — — — — 7 23
39 Kuusamon » ......................... 21 27
40 Kainuun » ......................... — 2 — — — 1 7 50
41
42
Kalajokilaakson kristill. » ......................... __ 2 — — — 1 12 25
Ylitornion kristillinen » ......................... __ 2 __ 1 — — 10 23
43 Lapin » ......................... — — 2 — 1 — 5 19
44 Elias Lönnrotin emännyyskoulu........................... -
45
46
47
48
49
50
51
b)  Ruotsinkieliset —  Svenskspràkiga  —  Suédoises 
Folkhögskolan i B o rg ä ............................................
/ 8 10 18 4 6 148
18
312
26
Svenska folkakademm .............................................
Mellersta Nylands folkhögskola.......................: . .
Östra Nylands » ...........................
1
2
4
1
7
1
12
2 1
1
4
14
22
17
Västra Nylands » ........................... — — 1 — 1 ---
Pargas » ........................... — — — — — --- 14 18
52 Älands » ........................... — 2 — — — 2 10 23
53 Kronoby » ........................... — — — — 1 20 17
54
55
Lappfjärd » ........................... — — — 3 — — 13 19
Vörä » ........................... _ 1 1 1 1 — — 5 26
56 Närpes » ........................... 10 19
57 Breidablick » ........................... — — — — 1 — 6 34
58 Kristliga folkhögskolan........................................... — — — — 1 2 8 22
59
60
Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola___
Evangeliska folkhögskolan.....................................
14
8
17
24
1 10 1 U 12 1 13 1 14 1 15 1 16 17 1 18 1 19 I 20 t  2 1 22 ! 23 24 ! 25
Élèves: Oppilaista oli vanhempien säädyn mukaan: 
Av eleverna voro enligt föräldrarnas ständ: 
Élèves selon la condition de len/rs parents:
Opistossa 
asui 
I 
skolan 
bodde 
Internes
Valtionvaroista 
sai 
avustusta 
Av 
statsm
edel 
erhöllo 
understöd 
Élèves 
ayant 
reçu 
sub- 
valtion 
de 
l’É
tat
kansakoulun 
oppimäärän 
suorittamatto­
mia 
ieke genom- 
gätt folkskola 
aima instruction 
primaire
tilallisia 
större 
jordägare 
grands prop­
riétaires
pienviljeli­
jöitä 
smäbrukare 
petits prop­
riétaires
sekatyöläisiä
arbetare
ouvriers
ammatti­
laisia
hantverkare
artisans
maita
andra
autres
M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. N.-Kv. M. I N.-Kv. M. N.-Kv. M. 1 N.-Kv. M. N.-Kv.
H. F. H. F. H. F. H. F. n . 1 F. H. F. H. i F. H. F.
47 104 Z T i 806 216 598 113 283 81 190 58 129 626 1682 337 818 l
43 101 348 751 126 423 87 229 62 150 52 101 5281466 272 677 2
__ 4 5 8 __ 5 4 4 —. 4 2 — 9 21 1 4 3
__ __ 5 13 2 14 — 8 __ — 2 1 9 34 4 11 4
__ __ 2 __ 1 2 7 1 8 5 3 3 21 11 20 8 5
__ __ 10 10 2 6 2 1 4 3 __ __ 15 15 5 7 6
1 1 4 9 2 3 3 5 1 — 1 __ 10 17 1 6 7
__ _ 14 13 __ 3 — 1 1 2 1 1 13 18 3 4 8
2 2 14 31 2 10 3 13 1 1 2 5 21 58 7 18 9
— 3 11 35 1 17 — 4 1 3 3 13 15 72 — 31 10
— 1 9 16 1 14 — 4 2 2 — 2 12 35 1 16 11
__ 4 27 60 3 15 — 8 3 24 ,— 1 13 81 6 19 12
__ __ 9 29 7 9 4 3 15 12 2 3 3 31 17 16 13
— __ — 14 __ 3 — 3 — 5 — 8 — 32 — 13 14
__ __ 3 9 1 11 __ 2 1 3 __ — __ 15 3 13 15
___ 2 13 13 2 3 __ __ __ 6 __ __ 13 19 3 3 16
__ __ 16 6 5 2 — — 1 — 10 7 31 13 22 4 17
__ ’ __ 6 13 7 4 1 2 1 6 __ — 13 21 5 11 18
__ __ __ __ 1 17 1 7 1 — 5 3 8 17 8 15 19
__ __ 1 4 1 13 — 5 1 6 1 1 — 18 2 8 20
__ __ 4 5 4 22 2 9 1 3 4 6 15 43 2 18 21
__ __ 2 10 1 11 6 6 1 1 __ 1 — 23 8 14 22
__ 1 __ 11 __ 1 ■.__ 17 __ — __ 4 __ 33 __ 20 23
1 4 3 16 8 41 5 10 __ 8 __ 3 15 58 10 24 24
| - 4 15 31 7 24 3 -7 — 7 —. — 25 60 7 24 25
3 __ 25 23 2 4 10 12 1 3 2 5 33 41 7 21 26
__ __ 3 7 3 4 — 2 1 2 2 7 9 20 7 11 27
__ __ 16 11 __ —. 2 3 __ 1 2 2 — 17 9 5 23
1 5 6 13 7 20 2 4 1 3 1 1 15 41 9 25 29
1 10 25 4 11 2 8 4 3 __ — 20 47 7. 18 30
3 7 17 49 1 9 2 16 1 2 — 6 21 82 5 33 31
— __ 20 33 1 1 1 — 1 3 — — 21 36 3 8 32
__ 2 11 22 3 16 2 7 __ 1 2 3 18 49 4 20 33
' __ ■ 2 18 44 8 9 2 8 2 5 __ 2 30 68 10 29 34
4 3 5 53 6 7 —. __ 2 3 2 1 15 64 8 17 35
3 5 7 19 2 — 3 1 — 3 — — 9 22 6 8 36
4 3 6 4 3 5 3 5 2 3 — 1 8 15 8 9 37
1 1 3 5 3 15 2 2 — 2 __ __ 8 20 7 18 38
1 4 6 10 4 7 8 10 2 2 2 2 16 20 20 29 39
9 21 4 23 10 32 2 12 — 4 — 3 16 69 9 53 40
2 5 7 14 5 9 2 2 — 5 __ 3 14 32 5 16 41
6 9 6 18 5 8 — 6 2 — 3 3 7 28 11 23 42
1 1 8 5 10 1 8 3 9 __ — __ — 7 25 2 13 43
—  1 — — 12 — 8 — 2 — 4 — — — 25 — 14 44
4 3 29 55 90 170 26 54 19 40 6 28 98 216 65 14145
__ __ 4 9 3 5 6 3 3 4 2 5 11 20 8 9 46
__ __ 2 7 2 — — 3 3 5 __ 2 — — 4 7 47
1 __ 4 4 __ 6 2 10 __ 2 1 2 6 20 1 8 48
1 __ 9 6 2 1 2 3 4 8 1 __ 14 17 4 11 49
__ __ __ 10 4 1 2 13 __ 3 __ 1 — 16 2 12 50
__ __ 6 6 1 5 6 5 1 1 __ 1 13 18 4 10 51
1 __ 4 13 1 6 2 __ 4 6 __ 2 11 27 7 17 52
__ __ __ __ 19 15 __ 1 __ 1 1 1 8 10 9 4 53
__ 1 __ __ 11 18 2 4 — 1 __ — 5 10 6 15 54
__ __ __ __ 4 26 1 1 2 1 __ __ 5 17 2 10 55
__ __ __ __ 10 18 — 1 —. — — — 9 19 1 2 56
__ __ __ __ 6 26 1 6 __ 1 __ 1 — — . 3 12 57
■ __ 2 __ 7 14 1 3 1 2 __ 7 9 22 3 8 58
1 __ __ 14 13 __ __ __ 1 1 3 — — 9 7 59
— — — 6 16 1 1 1 4 — 3 7 20 2 9 60
Kansanopetustilasto 1936— 36.
136 137
18
1 9 3 5 - 1936.
XX. c. Kansanopistot luknviioima 1935—1936. — XX. c. Folkhögskolorna under läsaret 1935—1936. — Écoles supérieures populaires année scolaire 1935—1936.
1 2 1 3 i  1 5 1 6 1 7 1 8 1
Menot vuonna 1935, markkaa — Utgilter är 1935, muir —
Oppilaitoksen nimi 
Läroanstaltens benäinning 
Nom de l'école
Palkat
AvlÖ
ning
Appointem
ents
- 
i
Vähävar. oppii, apurah. 
Underst. át 
obem
. elev. 
Subv. aux 
élèves 
pauvres
O
petusvälineet 
U
ndervisningsm
ateriel 
M
ateriel 
d’enseignem
ent
O
pistokalusto 
Skolinventarier 
M
obilier 
scolaire
Ruokatalous 
ja 
keittiökalusto 
K
osthällning 
och 
köksattiralj 
Nourr. et batterie de 
cuis.
Rakennukset 
ynnä 
lämpö 
ja 
valo 
Byggn., 
värm
e 
o. 
lyse 
Bâtiments, chauffage, 
éclairage
M
aaom
aisuus
Jordegendom
Propriété 
foncière
1
2
í !
K a i k k i  k a n s a n o p i s t o t — S a m t l i g a  f o l k h ö g s k o l o r —
Toutes les écoles supérieures populaires..........
a) Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises 
Tuusulan kansanopisto ...........................................
7  7 8 5  7 2 2
6 1 1 0  720 
1 4 6  3 5 7
9 3 8  3 1 6
797 373  
1 3  0 0 0
2 2 0  3 7 3
1 599 0 9  
4  5 2 2
2 7 5 1 8 2
2 0 8 1 8 3  
4  2 4 1
1 8 7 2  6 9 0
1 1 7 0 4 7 8
2 4 6 6  7 1 9
2 0 0 9  569  
3 8  0 9 2
5 1 4  3 5 1
512 728  
3 0 8
4 Sörnäisten kristillinen kansanopisto..................... 1 6 3  7 8 6 1 3 3 0 0 1 3 5 0 1 9 5 — 2 4  9 2 7
5 Työväen akatem ia............................................ 1 6 3  3 3 6  
1 2 0  8 3 7  
1 3 2  8 0 0
2 6  7 2 4 5 1 4 9 1 7  8 1 7 — 5 8  5 0 9 ' —
fi Länsi-Suomen kansanopisto......................... 7  6 0 0 6  6 4 2 5 9 3 __ 1 5  6 6 3 —
7 Paimion » ......................... 5  8 8 3 2  0 2 5 1 3  4 7 7 1 4 8 2 4 2  6 3 5 —
8 Pohjois-Satakunnan » ......................... 1 1 8  3 8 3  
1 5 1 1 6 0
1 3  3 2 4  
1 3  6 2 5
2 1 8 9 2 1 3 4 4 8  2 8 0 4 2  2 7 2
9 Karkun evankelinen » ......................... 7  6 6 9 3  5 8 9 9 5  0 5 3 3 5  5 3 9 5 7  6 3 8
10 Turun kristillinen » ......................... 1 6 6  3 6 5 2 1 1 0 0 4  5 1 0 5  5 0 4 __ 3 8  9 7 1 __
11 Eurajoen » » ......................... 1 3 2  7 3 1 7  4 0 0 3 5 9 3 1 4 0 7 3  3 5 0  
3 3 4  5 0 7
2 7  2 2 6  
1 9 4  0 9 7
6  0 4 7
12 Lahden » .........................
13 Lahden kansankorkeakoulu...................................
14 Päivölän kansanopisto............................................. 1 2 4  0 0 5 2 1  1 4 0 8  2 0 6 2  5 4 2 — 5 2  9 9 7 2 0  2 8 3
15 Jämsän » ...... ...................................... 1 1 6  6 4 3 2 0  5 4 0 5  5 6 0 3 1 8 1  
6 1 4 6  
8  0 5 8
3 1  5 4 1 1 7  6 8 5 _  
8 2  6 0 0  
6 3  1 6 0
6 7 5
10 Oriveden » .............................................
17
18
Oriveden kansankorkeakoulu.................................
Kanneljärven kansanopisto .........................
> 3 6 7  4 3 2  
2 2 7  8 0 0
4 8  8 2 0  
3 3  3 0 1 9  6 1 7 _
19 Lounais-Karjalan » ......................... 1 1 2 1 1 7 9  2 0 0 3 1 9 5 1 0 1 7 2  4 0 0 3 8 1 7 1 —
20 Kyminlaakson » ......................... 1 4 3  9 8 3 1 0  7 3 5 2  6 1 7 4 1 3 0 — 5 4 1 8 4 —
Itä-Karjalan 1 8 6  1 9 6 3 7  9 7 0 4  4 6 0 6  6 2 4 1 3 2 1 7 4 1 1 6  7 4 7 2 4 7  3 0 0
22 Räisälän » ......................... 1 1 3  0 2 6 2 0 5 8 8 2  4 6 7 6  0 3 4 2 7  0 9 3
23 Jamilahden » ......................... 1 2 4  2 8 0 2 7  0 0 0 2  8 7 9 4  3 2 3 5 1  7 4 9 2 0  4 6 0 4  7 4 0
24 Sairalan evankelinen » ......................... 1 4 2  9 8 8 2 7  9 0 0 1 5 1 6 3  5 6 9 9 2  3 8 9 2 3  4 3 0 2  6 4 6
25 Jaakkiman kristillinen » ......................... 1 4 3  4 0 4 2 0  2 0 0 6  3 4 8 7  3 5 1 — 9 2 1 9 8 1 5  3 4 2
26 Otavan » ......................... 1 6 9  3 1 5 2 7  9 9 5 1 0 3 0 8  2 4 6 1 2 8 1 0 5 5 9  7 0 0 —
27 Itä-Hämeen » ......................... 1 1 4  3 2 5 1 5  7 5 0 7  5 1 0 2  2 9 9 5 1  6 8 0 1  8 8 3
28 Suomen Nuoriso-opisto........................................... 1 0 0  5 9 4 7  5 5 0 7  2 8 1 9 9 7 4 2  9 1 6 2 6  1 3 2 8  7 1 1
29 Pohjois-Karjalan kansanopisto ......................... 1 4 4  7 4 4 1 8  6 1 7 3  3 3 4 5  3 7 1 — 4 1  7 1 5 —
3« Pohjois-Savon » ......................... 1 6 2  8 0 0 1 3  6 0 0 3  2 5 1 1 9 1 6 — • 6 6  7 0 4 .—
31 Portaanpään kristillinen » ......................... 1 7 2  9 3 5 1 8  8 0 0 2  2 6 7 5 2 5 — 6 2  6 2 8 8 4 2
32 Etelä-Pohjanmaan » ......................... 1 4 1 1 9 0 7  6 0 0 4  4 0 1 6  6 2 2 — 7 0 1 7 8 4  3 0 7
33 Keski-Suomen » ......................... 1 6 7  2 0 0 2 3  9 5 6 4  5 2 0 2  3 0 5 — 5 4 3 0 9 3 6 4 7
34 Karhumäen kristillinen » ......................... 1 5 9  9 6 5 1 8  2 0 0 2  0 3 0 7  7 3 9 — 3 8  8 0 9 2  2 5 0
35 Kauhajoen evankelinen » ......................... 1 7 7  6 8 6 2 0  8 0 0 1 8 4 5 1 1 9 4 0 — 3 8  2 1 7 —
36 Limingan » , , 1 3 9  4 9 8 2 5 1 0 0 1 9 5 2 5  0 8 5 5 1  7 1 7 3 5  4 9 4 5  2 0 4
37 Haapaveden » ......................... 1 2 0  1 5 3 1 1 1 6 8 9 3 7 7 0 3 — 3 6  3 3 4 1  7 0 2
38 Perä-Pohjolan » ......................... 1 3 2  6 2 2 2 2  8 0 0 3  8 4 8 1 2  9 7 1 2 3  0 4 2 9 6  1 9 9 8 7  4 2 1
39 Kuusamon » ......................... 1 4 3  0 0 0 1 5  7 5 0 5 1 4 5 3  0 3 0 — 4 2  6 9 0 4 7 1
40 Kamuun » ............ •........... 1 3 6  0 2 2 3 2  4 0 0 6  5 9 2 7  4 7 5 — 6 2  4 8 6 —
41 Kalajokilaakson kristill. » ......................... 1 4 4  3 8 3 1 3  8 0 0 2  5 9 1 3  2 9 4 — 4 0  6 4 4 —
42 Ylitornion kristillinen » ......................... 1 0 4  7 2 6 2 0  8 0 0 1 8 8 5 4 8 6 — 2 4 1 5 3 1 0 2 5
43 Lapin » ......................... 1 3 4  8 7 5 2 4 1 3 7 9 0 1 1 0 2 6 — 3 8  1 2 7 4  9 5 3
44 Elias Lönnrotin emännyyskoulu........................... 5 9  7 0 2 1 0 0 0 1 3 0 3 4 4 3 0 6 i  7 7 3 1 6  7 1 4 3 5  3 3 3
45
46
47
b )  Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises 
Folkhögskolan i B orgäSvenska fodmi.......................................................................................
1 6 2 5 0 0 2  
1 3 7  8 8 9  
9 8  6 8 1
140  943 
9  3 7 5  
1 0  6 0 0
6 0 4 6 4  
3  6 9 0  
3  4 5 6
6 69 9 9  
1 7 0 8  
3  5 2 7
2 0 2 2 1 2  
4  6 4 2  
7  5 7 3
4 5 7 1 5 0  
4 2  3 8 8  
8 1 5 3
1 6 2 3
48 Mellersta Nylands folkhögskola............................. 9 7  0 4 0 1 0  7 0 0 2  9 8 1 2  3 3 6 2  0 0 0 2 4  7 9 3 . —
49 Östra Nylands » ........................... 1 3 0  4 4 0 9  0 8 5 4  6 2 6 8  4 0 2 --- 3 8  9 3 9 7 5 7
50 Västra Nylands » ........................... 8 7  0 2 4 8  3 4 0 2  6 7 8 1 7 7 0 --- 1 5  2 3 9 ' —
51 Pargas »  ........................... U I  8 1 3 8 4 0 0 1 5  7 3 3 4  4 0 0 4 2  4 3 2 1 2  5 0 1 —
52 Alands » ........................... 1 2 4  3 2 5 1 1 1 0 0 4  9 0 4 5  2 3 2 4 5  4 3 1 3 8  6 9 2 2 1 0
53 Kronoby » ........................... 1 1 0  9 0 0 1 4  6 4 0 1 8 2 7 1 0  7 9 7 4 0  6 0 4 4 4  0 5 9 —
54 Lappi järd » 1 2 8  2 2 1 6  9 0 7 1 9 3 1 1 9  8 8 4 2 2  0 0 0 7 7 1 5 9 —
55 Vöra » ........................... 1 1 0  6 0 1 6  4 3 0 6  7 2 0 9 1 7 — 2 4  9 1 6 —
56 Närpes » ........................... 1 1 7  6 0 0 1 4  0 0 0 3  5 2 1 2  4 7 3 — 3 8  9 0 6 —
57 Breidablick » ........................... 9 9 1 0 0 7  2 0 0 3 0 6 4 3 1 9 — 1 8  0 9 3 —
58 Kristliga folkhögskolan........................................... 9 6  8 5 3 1 2  9 6 6 1 8 8 5 3  7 0 1 — 5 0  7 2 8 6 5 ô
50
60
Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola___
Evangeliska folkhögskolan.....................................
7 9  3 1 5  
9 5  2 0 0
6  4 0 0  
4  8 0 0
1 6 9 7  
1 1 7 5 1 1 5 3 3 3 7  5 3 0
4  4 5 8  
1 8  1 2 6 —
1 9 1 10 1 U 12 1 13 1 14 1 15 1 16 17 r is 19 20
Dépenses en 1935, en marcs Tulot vuonna 1985, markkaa — Inkomster âr 1935, mark — Recettes en 1935, en marcs
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1 
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B
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M
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, 
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Y
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Sum
m
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T
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191955 7 211184 20 926492 12 603 377 446 935 2 009 481 854 210 491817 1 541 349 2 979 323 20 926 492 107 609 230 i
- 825306541 74917593 23910 17059741625518145428019544851281.155 7652 748 99817593 239 88395 5412
■— 102 355 308 875 209 079 3 400 32 173 20 674 7 292 24 061 12 196 308 875 1574 581 321100 53 733 278391 175 583 5 200 6 000 19 713 — 23 831 48 064 278391 1382 494 i
- — 47436 318 971 236 615 — — 9 000 3617 56000 13 739 318 971 2 088 400 5
— 90498 241833 159 636 6400 595 16 410 1500 8 880 48 412 241 833 1198 000 6
— 48 415 246 717 196 630 5 000 15 642 9 751 67 11 775 7 852 246 717 1760 000 7’ — 192 843 419 425 187 596 5 600 48 280 16 950 — 19 295 141 704 419 425 2 031 640 8
— 323 284 687 557 224 437 15 000 112 508 25 495 57 638 29 069 223 410 687 557 2 270 400 9
9 600 183 854 429 904 272 812 14 300 30 513 31915 _ 50 715 29 649 429 904 3 708000 10— 233140 483 393 200 930 7700 97 771 11775 7 746 157 471 483393 1 612 658 11
— 420 051 1424 485 610 715 51380 431 397 82 382 — 22 550 226 061 1424 485 7 200088 1213
— 211668 440 841 201 421 1800 7 475 12 300 24 909 18414 174 522 440 841 1951000 14
11150 60 735 267 710 117 747 4 700 45 419 1425 2100 20 927 75 392 267 710 940 000 15
14 850 691432 1 215 070 980 791 36 080 54 556 53 692 5 965 74 800 9186 1 215 070 4 268 700 1617
— 126 933 468 869 348 894 9 600 5 283 16 660 __ 84371 4 061 468 869 2 031900 18
— 47 416 213 516 150 465 4 000 7 043 24 500 .— . 150 27 358 213 516 2 016 600 19
— 96 300 311949 196 907 6 300 2155 44 890 — 20 800 40 897 311 949 2 068 000 20
— 154318 885 789 450 568 13 400 139 479 18 565 109 528 4 475 149 774 885 789 5 432 335 21
1450 75 798 246 456 179 571 8 370 7 731 8 355 — 33 064 9 365 246 456 758000 22
• — 143 885 379 316 155 933 5700 61343 16 180 — 22 914 117 246 379 316 762 040 23
5 000 236 323 535 761 185 541 19 555 134 936 26180 6 386 98 701 64 462 535 761 943 668 24
— 267 737 552 580 295 097 19 300 44 018 37 855 23 959 80 350 52 001 552 580 2 916 000 25
,— 221 735 616 126 313 357 15 900 146 230 43 026 .— . 3030 94 583 616126 3 433000 26
* — 88 975 282 422 181986 5 500 8 442 20 583 5 555 3 776 56 580 282 422 1 733 400 27
— 65 253 .259434 124 298 6 200 45 359 2 950 20 674 15 183 44 770 259 434 997 365 28
— 155 344 369125 296 860 8 600 17 495 8 764 727 4 890 31 789 369125 3 821 287 29
— 415 060 663 331 248132 9 500 — 34350 — 16 349 355 000 663 331 2 250 000 30
— 203 073 461070 277 680 20 920 44 842 39 075 3 352 51804 23 397 461070 2 561 265 31
,— 36 298 270 596 212 672 9 000 15 500 14 825 3 778 5 727 9 094 270 596 1856 500 32
.— 160 751 416 688 269 601 9 400 9 541 21 540 •— 35 143 71463 416 688 3 059 080 33
— 95 601 324 594 255 554 18100 13190 10 819 18 750 8 054 127 324 594 2 361900 34
.— 162 225 412 713 286 804 10 200 37 594 32 648 — 40 335 5132 412 713 3 171 000 35
.— 86 666 350 716 223113 3 900 71 050 7 412 10 579 6 200 28 462 350 716 1738 000 36
— 102 684 273 681 186 353 2 500 — 11 219 18 832 6 870 47 907 273 681 1 561 000 37
— 135 180 514 083 305 328 10 600 43 023 22 731 84921 26 950 20 530 514 083 2 028 398 38
— 134 724 344 810 300 530 300 — ■ — •—. 28 330 15 650 344 810 1 876 250 39
8 400 27 547 280 922 198 446 16 850 5 876 11092 5 310 5 064 38 284 280 922 1504000 40
— 245 173 449 885 223 380 14 000 8 000 6 860 — 17.647 179 998 449 885 1 947 500 41
10 980 301 406 465 461 181973 8 600 8 000 9 393 3 205 9000 245 290 465 461 1049 825 42
.— 84 590 288 609 277 562 — . — — 5 290 5 000 757 288 609 1 871 267 43
11310 191 565 70000 3 400 56 083 — 53 448 3800 4 834 191565 660 000 44
109425 669435 3 333 253 2432 780 30 680 194939 52 256 6689 385 584 230325 3333 253 19213 689 45
— 82 543 282 235 226 639 5 800 __ 10846 — 34275 4 675 282 235 2 336 882 46
9 800 50 251 192 041 121 693 2 400 — 22 350 — 16 340 29 258 192 041 742 578 47
■ .— 30 732 170 582 140 544 2 200 — — — 13 574 14 264 170 582 1110 500 48
.— 37 203 229 452 174 707 3 400 — 4 260 ■ — 47 085 — 229 452 1260 000 49
2 045 39 307 156 403 126 587 1600 — 5 075 .— 23141 __ 156 403 1018 410 50
— .34 541 229 820 156 276 2 550 44 843 2 340 — 7170 16 641 229 820 1200 000 51
— 10 707 240 601 163 898 1 1 6 0 45 431 1935 3100 7 844 17 233 240 601 1143 000 52
600 46907 270 334 194 667 2 500 40 604 _ _ 16 040 16 523 270334 1 691 696 53
— 60 636 316 738 243 835 — 22 000 — — 17 844 33 059 316 738 1 960 670 54
— 33199 182 783 164 381 2100 — — 3 589 5 039 7 674 182 783 1 594 210 55
.— 98 571 275 071 '  176149 — — .— _ 60 000 38 922 275 071 1490395 56
69 950 15 241 212 967 122 036 — 622 — , — 88 667 1642 212 967 57
- .— 35 694 202 483 180 855 3 600 4 500 — — . 6 740 6 788 202 483 1944 500 58
27 030 1148 120 048 74 088 1500 _ _ — — 7 799 36 661 120 048 59
— 92 755 251695 166 425 1870 36 939 5 450 — 34 026 6 985 251 695 1 720 848 60
138 139
1935— 1936.
I n s t i tu ts  ouvriers, année
XXI. Työväenopistot työkautena 1935—1936. — XXI. Arbetarinstituten under arbetsperioden 1935—1936.
scola ire 1935— 1936.
' 1 2 3 4 1 5 6 1 7 1 8 1 9 1 10 ! li ) 12 1 13 1 14
Opiston nimi ja osoite 
Institutets benämning och adress 
Nom et adresse de l’institut
Perustettu 
vuonna 
— 
Grundlagd 
âr 
Année 
de 
fondation
Vakinaisia 
opettajia 
— 
Ordinarie 
lârare 
i 
M
aîtres 
proprem
ent 
dits
Oppilaita helmikuun 1 p. 1936 — Elever den 1 februari 1936 
Élèves au 1er février 1936
Koko 
luku 
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antalet 
N
om
bre 
total
M
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—
M
anliga 
H
om
m
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— 
K
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F
em
m
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Iän mukaan 
Efter älder 
D ’après l ’âge
Ammatin mukaan 
Efter yrke 
D ’après la profession
Vähintäin 
16 
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M
inst 
16 
är 
16 
ans 
au 
m
oins
Vähintäin 
18 
vuotta 
M
inst 
18 
är 
18 
ans 
au 
m
oins
Vähintäin 
21 
vuotta 
M
inst 
21 
är 
21 
ans 
au 
m
oins
Ruum
iillisen 
työn 
tekijöitä 
K
roppsarbetare 
O
uvriers
Liikealalla 
ja 
työnjohdossa 
olevia 
— 
Affärsanställda, ar- 
betsledare 
— 
E
m
ployés 
de 
com
m
erce, 
chefs 
d'équipe
Virka- 
ja 
palvelusm
iehiä 
Tjänstem
än 
och 
betjänte 
Fonction 
publique, com
m
is
K
otitehtävissä 
olevia 
H
em
biträden 
D
om
estiques
M
uita 
ja 
am
m
atti 
tun­
tem
aton 
Ö
vriga, okänt 
yrke 
Autres, profession 
inconnue
1
2
Kaikki työväenopistot — Samtliga arbetar- 
institut ■— Touts les instituts ouvriers . . .  
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Finnois
51
45
18 671
16 468
6 718
5963
11953
10505
2 865
1966
3 571
3065
12 735
11437
8 960
8438\
4145
3 240
973
791
2 957
2686
1636
1313
3 Helsingin suomenk.työväenopisto, Helsinki 
Kalliolan vapaaopisto, H els in k i...............
1914 1 3.111 959 2152 40 283 2 788 1909! 675 71 327 129
1 1920 1 679 193 486 149 106 424 293 168 85 81 52
5 Karkkilan työväenopisto, K ark k ila .......... 1925 1 208 76 132 42 34 132 80 13 22 47 46
6 Hyvinkään kansalaisopisto, Hyvinkää .. 1927 1 140 50 90 24 55 61 82 28 5 18 7
7 Turun suomenk. työväenopisto, Turku .. 1907 1 958 318 640 68 170 720 619 198 27 83 31
8 Porin työväenopisto, P o r i .........................
Rauman kansalaisopisto, R a u m a ............
1917 2 ■218 85 133 24 44 150 83 28 19 58 30
9 1916 1 340 142 198 53 78 209 111 76 21 74 5810 Uudenkaupungin kansalaisopisto, Uusi­
k a u p u n k i.................................................... 1919 1 113 42 71 18 28 67 38 25 10 34 6
11 Tampereen työväenopisto, T a m p ere___
Lahden » L a h t i ............
1898 1 1260 345 915 140 283 837 815 270 22 82 71
12 1920 1 192 68 124 22 44 126 111 46 11 10 14
13 Forssan » Forssa .......... 1920 3 422 70 352 68 82 272 255 50 28 70 19
14 Mäntän » M ä n ttä .......... 1922 1 84 41 43 7 25 52 30 1 21 2 20 11
15 Valkeakosken » Valkeakoski . 1924 1 153 66 87 14 22 117 81 16 7 44 5
16 Riihimäen kansalaisopisto, Riihimäki .. 
Hämeenlinnan kansalaisopisto, Hämeen­
linna ............................................................
1925 1 257 95 162 67 57 133 124 ; 40 16 74 3
17
1927 1 173 39 134 18 31 124 80! 40 15 30 8
18 Korkeakosken kansalaisopisto, Korkeakoski 1933 1 135 67 68 22 14 99 64( 29 7 31 4
19 Ahjolan vapaaopisto, P isp a la ................... 1935 1 66 19 47 17 19 30 32 14 3 10 7
20 Viipurin työväenopisto, Viipuri ..............
Kotkan » K o tk a .................
1907 1 1721 712 1009 131 238 1352 742 420 65 211 283
21 1911 1 503 246 257 48 74 381 276 99 22 75 31
22 Kymintehtaitten-Kouvolan työväen­
opisto, Kuusankoski ............................... 1920 1 928 384 544 176 231 521 560 107 26 190 45
23 Terijoen kansalaisopisto, Terijoki............ 1922 1 316 141 175 54 74 188 99 33 13 166 5
24 Raudun » Rautu, as.......... 1922 1 161 86 75 65 58 38 146 2 3 10 _
25 Kymin työväenopisto, Karhula ............... 1924 1 274 139 135 33 53 188 150 24 3 82 15
26 Toukolan vapaaopisto, Viipuri, Sorvali .. 1924 3 556 199 357 110 142 304 177 140 50 96 93
27 Im atran seudun työväenopisto, Im atra .. 1926 1 385 231 154 63 100 222 211 37 3 125 9
28 Porkanniemen-Tenkanlahden kansalais­
opisto, Käkisalmi ....................................
Pitkärannan työväenopisto, P itkäran ta ..
1935 1 ' 122 62 60 21 44 57 58 21 6 27 10
29 1929 1 152 77 75 45 40 67 81 17 8 31 15
30 Kotkalan vapaaopisto, Kotka ................. 1935 1 71 5 66 10 14 47 34 16 4 12 5
31 Mikkelin kansalaisopisto, M ikkeli............ 1921 1 183 78 105 25 44 114 32 40 36 50 25
32 Heinolan työväenopisto, Heinola ........... 1933 1 63 25 38 13 11 39 24 16 7 15 1
33 Kuopion kansalaisopisto, K uopio ............ 1916 1 239 104 135 22 44 173 80 63 19 31 46
34 Joensuun vapaaopisto, Joensuu .............. 1920 1 226 71 155 38 67 121 98 48 18 37 25
35 Varkauden » V a rk a u s___ 1931 1 123 41 82 20 43 60 42 31 5 34 11
36 Vaasan suomenk. työväenopisto, Vaasa 1919 1 263 67 196 17 52 194 161 49 8 24 21
37 Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylä .. 1933 1 274 100 174 39 54 181 107 89 10 57 11
38 Pietarsaaren työväenopisto, Pietarsaari .. 1935 1 87 34 53 14 28 45 63 5 7 12 —
39 Oulun » Oulu ___ . . . 1907 1 424 127 297 44 72 308 144 79 34 93 74
40 Rovaniemen vapaaopisto, Rovaniemi .. 1920 1 336 118 218 88 78 170 131 63 13 108 21
41 Kemin työväenopisto, K e m i..................... 1932 2 552 241 311 97 129 326 215 104 60 107 66
42
43
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — Sué­
dois ..............................................................
Helsingfors svenskspräkiga arbetarinsti- 
tu t, Helsingfors ....................................... 1914
6
1
2 203 
1152
755
292
1448
860
399
162
506
183
1298
807
522
259
905
556
182
34
271
127
323
176
44 Hangö arbetarinstitut, H an g ö .................. 1920 1 99 42 57 24 35 40 22 28 24 11 14
45 Abo svenskspräkiga arbetarinstitut, Aho 1907 2 116 46 70 6 24 86 12 53 10 16 25
46 Vasa » » Vasa 1919 1 595 241 354 182 207 206 92 199 91 112 101
47 Jakobstad » » Jakobstad 1935 1 241 134 107 25 57 159 137 69 23 5 7
15 I 16 I 17 1 18 19 1 20 21 1 22 I 23 j 21 1 25 26
Menot vuonna 1935, markkaa — Utgifter är 1935, mark 
Dépenses en 1935, en marcs
Tulot vuonna 1935, markkaa — Inkomster är 1935, mark 
Reeettes en 1935, en marcs
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m
ateriel 
och 
handbibliotek 
M
obilier 
scolaire, 
m
atériel 
d’enseig­
nem
ent 
et 
bibliothèque 
des 
m
aîtres
M
uut 
m
enot 
övriga 
utgifter 
Autres 
dépenses
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
Valtioapu 
— 
Statsunderstöd 
Subvention 
de 
l’É
tat
O
pintom
aksut — 
Studieavgifter 
Taxes 
scolaires
K
untien 
avustus 
Understöd 
av 
kom
m
uner 
Subvention 
com
m
unale
K
annatusyhdistysten 
avustus 
Understöd 
av 
garantiföreningar 
Subvention 
des 
sociétés 
de 
garantie
M
uut 
tulot — 
Övriga 
inkom
ster 
Autres 
reeettes
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
3 288 507 1018106 619285 258 968 460 923 5 640 784 2 588 465 157 446 2 025 569 874 528 494 781 5 640 784 1
2996285 1018106 512538 237 798 449 614 5 214341 2 383 994 133 712 1838031 369 923 488 681 5 214341 2
375 615 337 790 85 674 6 989 26 856 832 924 419 539 47 647 365 738 — __ . 832 924 3
119112 20820 15 279 10 669 2 312 168 192 82 631 13 333 20 000 52 228 .__ 168 192 4
45 531 — 11250 1495 4 579' 62 855 29 760 3 240 15 750 180 13 925 62 855 5
29 788 — 15 000 2 960 ' 18 612 66 360 24 210 490 25 000 825 15 835 66 360 6
145 275 51129 7 099 4409 7 844 215 756 111 643 2 235 101 878 __ 215 756 7
101 543 42 304 7 339 2 470 18 561 172 217 80 478 2 939 88 800 __ __ 172 217 8
76 798 20 216 6 058 4 499 8 452 116 023 49 345 1425 65 253 — — 116 023 9
48 370 _ 20 162 530 7 240 76 302 35 033 2135 32 150 _ 6 984 76 302 10
188376 81 926 21 420 20 512 23 301 335 535 152 700 6 265 174 026 __ 2 544 335 535 11
58070 14 544 4850 11854 8150 97 468 43 643 2 825 51000 __ __ 97 468 12
100950 — 40 582 11 555 75 998 229 085 76 977 4 485 32 000 — 115 623 229 085 13
35 365 — 2 975 2 879 3 561 44 780 21 839 959 21 982 — — 44 780 14
54 861 9 600 5 263 9 494 2 045 81263 33 013 1105 45 145 __ 2 000 81 263 15
79477 107 835/ 11083 7 886 9434 215 715 104 030 6173 50 000 52 570 2 942 215 715 16
30 265 24 907 7 000 2 552 3 054 67 778 39 814  ^ _ 27 964 67 778 17
42 451 — 11 540 985 2 645 57 621 8 367 — 3 000 33 630 12 624 57 621 18
20 000 — — 4 814 660 25 474 — 465 — 25 009 — 25 474 19
174 841 14109 18 808 15 599 21 678 245 035 91098 — 153 937 — — 245 035 20
74 962 29 961 , 9 230 12 102 16 280 142 535 49 419 2 205 90 911 — — 142 535 21
116 054 _ _ _ 23 585 3 890 43 692 187 221 68 559 _ 40 000 500 78162 187 221 22
65 597 — 8 552 1409 4183 79 741 46 366 497 6 878 — 26 000 79 741 23
54 268 — 5174 10 230 10 420 80 092 42 657 — 2 500 7 338 27 597 80 092 24
62 931 — 4 958 3 388 2 571 73 848 38 409 1285 34154 __ __ 73 848 25
144 235 97 735 25 269 20 800 5 454 293 493 176 096 6 238 15 000 96 159 _ _ 293 493 26
80182 — 6 255 1017 16 553 104 007 44 490 1830 11000 470 46 217 104 007 27
24 025 __ __ _ 477 24 502 _ 1700 12 000 3 760 7 042 24 502 28
49 688 — 15 700 2177 27 769 95 334 53 580 930 5 000 375 35 449 95 334 29
4 800 — 3151 554 2 655 11160 4 853 875 .— 4 844 588 11160 30
45 250 — 10000 3 818 2 416 61484 26 640 3120 28 324 __ 3 400 61 4'84 31
11420 — 625 — 595 12 640 2 873 675 5 000 1560 2 532 12 640 32
66 700 13 620 14 249 2 448 25 306 122 323 49 066 1045 72 212 _ __ 122 323 33
47 690 11692 12 923 788 2 549 75 642 34 720 — 40 922 __ __ 75 642 34
61688 — 12 215 3 764 16 736 94 403 39 443 1485 25 000 375 28 100 94 403 35
47195 16 000 5 500 7 880 5 269 81 844 34 911 4505 42 428 __ 81844 36
54114 — 30 000 4 936 7 016 96 066 36 172 3 785 51 500 1700 2 909 96 066 37
10 795 — 4 000 — 1046 15 841 6 661 330 4 000 4 600 250 15 841 38
66 632 24 204 8 051 6 304 8154 113 345 53 840 1926 57 579 __ 113 345 39
86516 29 450 6 980 8134 1870 132 950 68 072 1920 5 000 __ 57 958 132 950 40
94 855 70264 14 739 22 008 3 621 205 487 103 047 3 640 15 000 83 800 — 205 487 41
292222 — 106 747 16165 11309 426 M 3 204 471 23 734 187538, 4 600 6100 426 443 42
145 385 _ 77 099 4 532 4 662 231678 116 292 14 780 100 606 _ 231 678 43
15025 — 2 500 1870 91 19486 9 551 870 9 065 — __ 19 486 44
69512 — 1648 1376 1519 74 055 36 448 3 392 34 215 — — 74 055 45
47 070 — 21 500 8 220 3108 79 898 39 239 4 007 36 652 __ .__ 79 898 46
15 230 — 4 000 167 1929 21326 2 941 685 7 000 4 600 6100 21326 47
140 141
